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DEAN OF THE FACULTY
P ro fe sso r A. S. M e r r i l l
T h is  o f f ic e  has been concerned w ith  m a tte rs  cf b udget, p e rso n n e l, 
cu rricu lu m , and s t a t i s t i c a l  s tu d ie s .  In  a d d it io n  to  th e  normal study  of 
th e  budget, th e  c o n tro l of th e  budget has been g ra d u a lly  tak en  e v e r  under 
th e  tu te la g e  of D r. J e s s e ,  whose re tire m e n t ta k e s  p la ce  a t  th e  end of 
t h i s  academ ic y e a r . The procedure  i n s t i t u t e d  in  1952-53 in  seeking  out 
add t io n s  to  th e  s t a f f  has been fo llo w e d , and has m et w ith  c o n s id e rab le  
su ccess.
C u r r ic u la r  s tu d ie s  have n o t been c a r r ie d  on to  th e  e x te n t one 
m ight -ish  f o r .  However, d is c u s s io n s  have been going on th roughou t th e  
y e a r , and some p ro g ress  i s  no ted . The appointm ent o f a Dean o f th e  
C ollege o f  A rts  and S ciences should make p o s s ib le  b e t t e r  p ro g re ss  n e x t 
y e a r .
Othe a c t i v i t i e s  in c lu d e  much s t a t i s t i c a l  work. The graph o f 
s t a f f  s a l a r i e s  has gone th rough th e  n ecessa ry  r e v is io n s .  A c o s t- p e r -  
s tu d en t s tudy  was made fo r ttre n ty  w estern  s t a t e  u n iv e r s i t i e s  and s t a t e  
c o lle g e s , and a somewhat s im ila r  one f o r  th e  s ix  u n i t s  w ith in  th e  S ta te .  
F in a l ly ,  th e  in e v i ta b le  q u e s tio n n a ire s  on th e se  and a l l i e d  to p ic s  
have been answered.
In  a d d itio n  to  th e  above, t h i s  o f f ic e  has su p erv ised  and 
guided an a p p l ic a t io n  f o r  th e  e s ta b lish m e n t o f a c h ap te r  of Phi Kappa 
Phi Honor S oc ie ty  on th e  campus. S tu d en t members o f th e  lo c a l  honorary 
s o c ie ty ,  Kappa Tau, had expressed  t h e i r  d e s ir e  t h a t  such a s tep  be 
ta k en . P h i B eta Kappa had inform ed u s  th a t  we would not be allow ed 
to  p e t i t i o n  for- a  c h a p te r  du rin g  a  th re e -y e a r  p e r io d . The f a c u l ty  by 
a  v o te  approved th e  move. Consequently a  group of sponso s from th e  
f a c u l ty  p re se n te d  th e  a p p lic a t io n  to  P h i Kappa P h i and under d a te  of 
June 9 , 1954, word came s ta t in g  t h a t  th e  loca. group had been du ly  
approved f o r  th e  e s tab lish m en t o f a  c h a p te r  h e re .
p :
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BUSINESS OFFICE
E. Kirk Badgley, Controller
Service rendered Iy this office is substantially the same as under 
W  predecessor prior to this year, Mr. J. B. Speer. I wish to express 
my appreciation at this time for the fine organizational set-up inherited 
from him. The secretaryship of the Certified Public Accountancy Comnittee 
has been transferred to the Registrar. The Controller no longer serves as 
secretary to the Local Executive Board. More responsibility for policy 
decisions and management problems have been cleared through the Lean of 
Faculty than here-to-fore.
Primary functions of the office arei (1) Accounting and bookkeeping 
services; (2) Budget control; (3) Budget and Financial reports; (U) Charge 
and collection of fees and sundry items; (5) Receiving and disbursing of 
monies for local accounts as follows* Residence Halls, Family Housing, 
Biological Station, Health Service, Student Union, Student Loan Funds, 
Scholarships & Prizes, Student & Auxiliary Organizations (includes Field 
House, Endowment Foundation, Athletics, etc.); (6 ) Preparation of requisitions 
on the State Purchasing department and assembling of information related to 
purchasing; (7) Processing of invoices for payment Which includes securing 
approval of receiving departments, preparation of claims for payment, and 
transmission of warrant; (8 ) Payrolls, payroll records and related tax and 
insurance problems; (9) General supervision of the Clerical Service Division, 
the Telephone and Mail Service, and Stationery Stores supplies; (10) Inventory; 
(H) Auditing and bookkeeping service for Student & Auxiliary Organizations.
A new development on the caucus during the year has been the formation
of a Credit Union. Deposits for the Union are being accepted by the 
Business Office Cashier. The time involved for the Cashier is nominal. 
The Controller and Assistant Controller, Murphy, are officials of -the 
Union.
The volume of business in certain areas has increased, probably due 
to enrollment and expansion of the Physical Plant as indicated by the 
following table covering the first ten months of last year and of this 
year*
A complete financial report will, as here-to-fore, be prepared as of the 
completion of the fiscal year, June 30, 195k.
/.udit of the books by representatives of the State Controller's Office 
has just been completed covering the first three quarters of operation for 
the year 1953-5U. Apparently pressure of business prohibited the quarterly 
audits as here-to-fore.
The inventory for June 30, 1953, was prepared during this year in accor­
dance with instructions of the State Controller. Instructional department 
heads were responsible for a physical check on items charged to the respective
±222=23 1953-51;
Cash disbursed (local .funds) 1,172,220.22 1,231,1^0.06
Requisitions issued" 2  1,300 1,993
(exclusive of student & Aux. Org.)
*3- Decrease accounted for by withdrawal of one social fraternity 
at the Student Union accounting office and a change in policy 
in collecting summer rent for the Family Housing units.
Receipts written 
Checks written *2 
Claims prepared3"2  
Cash received
fund $ 1,102,319.31 * l,li55f611.98 1,172,220.22 ,1*8
25,809 2 $,253*1
10,1*05 11,176
5,11*9 5,573
-  3 •*
departments, however there was only s partial physical inventory o f items 
charged to the Physical Plant. The physical inventory has not been re­
conciled with the book inventory since inception of the book record. There 
is a great need for a central receiving stores building where new acquisitions 
can be properly identified and supplies can be better controlled.
There has been seme clerical staff turn-over, however, none in the "key1 
positions Which has helped materially in an economical operation of the office.
Hie Controller has taken two trips during the year at University expense. 
The first one was to Bozeman where he was accompanied by the Assistant Con­
troller and the Registrar. The trip was for the purpose of making a study 
of the State College International Business Machines installation. State 
College officials are very enthusiastic over the values of the installation 
and recommend it highly to the University. There is an apparent additional 
expense above the present Burroughs installation cost but better service is 
also apparent.
The second trip was to the Western Association of College and University 
Business Officers meeting held in Palo Alto, California. Contacts with other 
officers were helpful and may be fruitful in the future. The meeting did not 
contribute a great deal otherwise.
Marly last fall a recommendation was approved by the President to move 
the Student and Auxiliary .ccounting office to Main Hall. The move involved 
same remodeling in this office. It has not been accomplished to date. The 
move is desirable and should tend to reduce operating costs.
REGISTRAR'S OFFICE
Leo Sm ith , R e g is tra r
I .  GENERAL STATEMENT
The t h i r d  y ear o f  th e  second " f iv e -y e a r  p lan "  fo r  th e  r e g i s t r a r 's  
o f f ic e  has been marked by a s l i g h t  u p tu rn  in  en ro llm en t w ith  p ro s ­
p e c ts  f o r  g ra d u a lly  in c re ase d  en ro llm en t fo r  s e v e ra l y e a r s , th e n  
a more ra p id  in c re a s e .  Emphasis has been on quick  and acc u ra te  
s e rv ic e  to  s tu d e n ts  and f a c u l ty ,  m ain ta in in g  h igh  l e v e l  o f  accu racy
o f  re c o rd s  and a lso  upon p re lim in a ry  p lann ing  fo r  la r g e r  en ro llm en ts ,
A p re lim in a ry  s tu d y  o f  space u t i l i z a t i o n  has been made. F u rth e r
m echan ization  o f  ro u tin e s  to  in s u re  f a s t ,  a c c u ra te  s e rv ic e  w ith  la rg e  
en ro llm en ts  i s  contem plated ,
I I .  ACCOMPLISHMENTS AND PLANS
A. Accomplishments fo r  th e  y e a r ,
1 , A ccuracy o f re c o rd s . A ll  re c o rd s  in  th e  c u r re n t  f i l e  have
been double checked t h i s  y e a r  f o r  p o s s ib le  e r ro r s  in  re c o rd ­
in g , f a i l u r e  to  re c o rd  d u p lic a t io n  o f  c o u rse s , and accu racy  
o f  c r e d i t  and grade p o in t  summaries. The reco rd s  o f  s c h o la s ­
t i c a l l y  d e f ic ie n t  s tu d e n ts  re c e iv e d  a c a re fu l  double check 
each q u a r te r .
2. A dm issions, Prompt and com plete in fo rm atio n  to  p ro sp e c tiv e  
s tu d e n ts  has been given as  in  th e  p a s t .  There was a s l i g h t  
d e la y  in  re c e iv in g  in fo rm a tio n  fo r  some p ro sp e c tiv e  s tu d e n ts  
due to  a sh o rtag e  o f  c a ta lo g s  fo r  a sh o rt p e rio d  b e fo re  th e  
new b ie n n ia l  c a ta lo g  came o u t .  A pproxim ately 300 re q u e s ts  
were accum ulated. M iss M iddleton covered th e  s t a t e  again  
t h i s  y e a r  v i s i t i n g  h igh  schoo ls to  d isc u ss  h ig h e r educa tion  
w ith  h igh  schoo l s tu d e n ts  and w ith  p r in c ip a ls  and co u n se lo rs . 
Some expansion  o f  h e r e f f o r t s  was noted  t h i s  y e a r  w ith  s e r ­
v ic e  groups and women's c lu b s  p a r t i c u la r ly .  L i s t s  o f s tu d e n ts  
were s e n t to  th e  re s p e c t iv e  deans and departm ent chairm en fo r  
fo llo w -u p . Miss M iddleton i s  a t  p re se n t doing c o n sid e ra b le  
fo llo w -u p  w ith  s tu d e n ts . Her annual re p o r t  i s  a tta c h e d  to  
t h i s  r e p o r t .  Copies o f th e  new guidebook were m ailed  o r tak en  
t o  over 5 ,000 h igh  schoo l s e n io rs  du rin g  th e  y e a r .  The book 
was w e ll re c e iv e d . An in c re a s e  in  emphasis in  th e  s t a t e  on 
C areer Days and Career. N ights o r  C ollege Days and C ollege 
N igh ts has been n o ted .
3 , U n iv e rs ity  Endowment Foundation S ch o la rsh ip  program.
Emphasis has been s h i f te d  t h i s  y e a r  from th e  s o -c a l le d  
"m atching o f  r e a l  v a lu e"  program to  a s ta te -w id e  t e s t i n g  and 
in te rv ie w in g  program . In  s p i te  o f  t h i s ,  s e v e ra l  re q u e s ts  
have been  re c e iv e d  fo r  m atching s c h o la rsh ip  o f f e r s .  To d a te , 
none o f  th e s e  re q u e s ts  in d ic a te  sc h o la rsh ip  o f f e r s  w ith  any 
r e a l  v a lue  to  m atch. Three such re q u e s ts  came as  a r e s u l t  of
a  $200.00 s c h o la rs h ip . However, th e  t u i t i o n  was $370.00 
f o r  th e  sch o o l invo lved  so to  accep t th e  s c h o la rsh ip  would 
be more expensive to  th e  s tu d e n t than  a tte n d in g  one o f  th e  
U n iv e rs ity  u n i t s  and paying f u l l  fe e s .
R e g is tr a t io n . Advance r e g i s t r a t io n s  have been c a r r ie d  ou t 
a s  in  th e  p a s t  and an a ttem p t was made du rin g  O rie n ta tio n  
Week to  improve th e  p ro cess  o f  ad v is in g  freshmen p a r t i c u la r ly ,  
th rough  added emphasis on th e  p re lim in a ry  group m eetings and 
d isu c s s io n s  b e fo re  th e  a c tu a l  p rocess o f  r e g i s t r a t i o n .  Com­
ments by f a c u l ty ,  a s  th e  r e s u l t  o f  a fo llo w -u p  su rvey  made 
by th e  r e g i s t r a r  a f t e r  O r ie n ta tio n  Week, in d ic a te d  s a t i s f a c ­
t io n  w ith  group m eetings and in  g e n e ra l w ith  th e  p ro cess  s e t  
up fo r  c a r in g  fo r  freshm en. For summer r e g i s t r a t i o n ,  more 
emphasis th an  l a s t  y ea r has been p laced  on ad v is in g  b e fo re  
th e  a c tu a l  day o f r e g i s t r a t i o n  fo r  th o se  s tu d e n ts  who a re  
in  town in  advance of June l l j .  R e g is tra tio n  b o o k le ts  and 
d i r e c t io n s  have been is su e d , which a llow s s tu d e n ts  to  have 
programs p lanned , s e c tio n iz in g  done and s ig n a tu re s  tak en  
care  o f  so th a t  checking and b i l l i n g  i s  a l l  th a t  rem ains to  
be tak en  c a re  o f  on June l l i .
C lass  sch e d u le s . C onsiderab le  work has been done in  advance 
o f  re c e iv in g  re q u e s ts  f o r  schedu le  copy f o r  195U-55 from deans 
and departm ent chairm en, in  an e f f o r t  to  recheck  p a r t i c u la r ly j  
course  placem ent on th e  schedule  and to  make th e  p ro cess  o f 
r e g i s t r a t i o n  go more sm oothly . In d iv id u a l conferences have 
been h e ld  w ith  deans and departm ent chairm en and a group m eet­
ing  o f  th o se  w ith  c lo s e ly  a r t i c u la te d  programs such  as  Botany, 
F o re s try , Geology, M athem atics, Zoology, H ealth  and P h y sica l 
E duca tion , Freshmen Com position, e t c . ,  was h e ld . The p re sen t 
p la n  in c lu d e s , among o th e r  th in g s , com plete schedu le  p roof 
to  a l l  deans and departm ent chairm en co n s id e ra b ly  e a r l i e r  in  
th e  summer than  b e fo re  in  o rd e r th a t  a d d it io n a l  check on the  
t o t a l  course  o f f e r in g s  may be  made by each dean and departm ent 
chairm an.
Academic A dv ising . C onferences w ith  s tu d e n ts  w ith  schedule  
and g rad u a tio n  d i f f i c u l t i e s  and p e t i t io n s  to  th e  Committee on 
Admission and G raduation  in d ic a te  abou t th e  u su a l k inds o f 
problem s. The r e g i s t r a r  met w ith  s e v e ra l  s tu d e n t le a d e r  groups 
du rin g  th e  y e a r  and d ;hem id e a s  th ey  had on re g -
from th e se  d is c u s s io n s  may be t r i e d  in  th e  f a l l .
G raduation . 5 h l s tu d e n ts  re c e iv e d  deg rees d u rin g  th e  p a s t  year 
as  compared to  711 fo r  1952-53 and 829 th e  y e a r  b e fo re  t h a t .  
Committee on Academic S tan d ard s . The re v is e d  p ro ced u res  seem 
to  be working s a t i s f a c t o r i l y  w ith  a minimum o f m isunderstand ing  
on th e  p a r t  o f  b o th  s tu d e n ts  and f a c u l ty .  Autumn q u a r te r  1953, 
158 s tu d e n ts  re c e iv e d  n o tic e s  t h a t  they  had d e f ic ie n c y  sco res  
rang ing  from o v er 1)4 to  ItO. 22 s tu d e n ts  were dropped fo r  
s c h o la rs h ip . 181 l e t t e r s  were s e n t o u t. 2ii s tu d e n ts  reduced  
d e f ic ie n c y  sco re s  to  1U o r  l e s s  and 375 a d d i t io n a l  re c o rd s  of 
s c h o la s t i c a l ly  d e f ic ie n t  s tu d en ts  were c a r e f u l ly  double checked.
i s t r a t i o n ,  a d v is in g , s ,  e tc Some su g g es tio n s  coming
- 3 -
W inter q u a r te r  195k, 188 s tu d e n ts  had d e f ic ie n c y  sco res  o f 
over li t  b u t l e s s  th an  [(0 . 22 were dropped f o r  s c h o la rsh ip .
210 l e t t e r s  were s e n t .  26 s tu d en ts  reduced  t h e i r  d e f ic ­
ien cy  sco re  to  lli  o r  l e s s  and 288 a d d i t io n a l  re c o rd s  o f 
s c h o la s t i c a l ly  d e f i c i e n t  s tu d en ts  were doub le  checked. 
E lim in a tio n  o f th e  many form l e t t e r s  has been h e lp f u l .
9 . T r a n s c r ip ts .  On an average , 236 o f f i c i a l  t r a n s c r ip t s  a  month
were s e n t ou t compared to  195 a month l a s t  y e a r .  The average 
fo r  u n o f f ic ia l  t r a n s c r ip t s  was 165 a month compared to  23k  
p e r  month l a s t  y e a r . June 1 th rough  May 31, U818 t r a n s c r ip t s  
were p repared  and s e n t o u t by th e  o f f ic e .  2837 were o f f i c i a l  
and 1981 u n o f f ic ia l .  Revenue from t r a n s c r ip t s  was $1085.76 
compared t o  $955.00 l a s t  y e a r . Average income p e r month th i s  
y e a r  was $90.1*8. R equests f o r  p h o to s ta tin g  has been steady  
and f a i r l y  heavy.
10 . S e le c t iv e  S e rv ice  C e r t i f i c a te s .  The re c o rd s  o f  male s tu d en ts  
o f th e  U n iv e rs ity  were sep a ra te d  by c la s s  and a  s e p a ra te  index 
was f ig u re d  on them in d ic a t in g  th e  s c h o la s t ic  l e v e l  o f  t h e i r  
work f o r  th e  p a s t  y e a r .  The boys were then  p la ce d  accord ing  
to  th e s e  f ig u r e s  in  t h e i r  re s p e c t iv e  c la s s  group in  o rd e r to  
c e r t i f y  to  t h e i r  s tan d in g  f o r  deferm ent p u rp o ses. This p ro ­
cedure i s  s t i l l  be ing  fo llow ed .
11 . Grade d i s t r ib u t io n  s tu d y . F ig u res  were com piled by th e  re g ­
i s t r a r ' s  o f f i c e  f o r  th e  p a s t  two y e a rs  and p re lim in a ry  re p o r ts  
s e n t to  th e  p r e s id e n t 's  o f f i c e .  No g en e ra l r e p o r t  to  th e  fa c ­
u l ty  has been made. S im ila r f ig u re s  w i l l  be com piled f o r  g rades 
f o r  1953—51t. This th re e -y e a r  s tudy  should g iv e  s u f f i c i e n t  in ­
fo rm atio n  to  g e t a t  l e a s t  some id e a  o f  th e  e f f e c t  o f  th e  c /  in  
th e  p re se n t system  o f  g ra d e s .
1 2 . P e t i t io n s .  The r e g i s t r a r  now hand les p e t i t io n s  f o r  c r e d i t  over­
lo ad s  and e a r ly  exam inations as  w e ll as p e t i t io n s  to  d e fe r  course 
req u irem en ts  such as p h y s ic a l ed u ca tio n  and m i l i t a r y  sc ien ce  and 
p e t i t io n s  t h a t  go t o  th e  Committee on Admission and G raduation . 
108  p e t i t i o n s  f o r  o verload  were handled  autumn q u a r te r ,  120 
w in te r  q u a r te r ,  and 95 sp rin g  q u a r te r .  The s tu d e n t 's  re c o rd  i s  
checked b e fo re  a c tin g  on th e  p e t i t i o n .  The re c o rd  i s  rechecked 
a t  th e  end o f  th e  q u a r te r  and r e s u l t s  a re  s e n t  to  a l l  deans and 
departm ent chairm en in v o lv ed  in  th e  p e t i t io n s .  The evidence 
co n tin u es  th a t  sc reen in g  i s  q u i te  c a re fu l  b e fo re  deans and 
departm ent chairmen^ s ig n  th e s e  p e t i t io n s  s in c e  v e ry  few s tu d en ts  
w ith  an o v erlo ad  f a i l  to  make C average o r  b e t t e r ,
13. u n iv e r s i ty  C.P.A. Committee. Correspondence, m a ilin g  a p p lic a tio n  
form s, o rd e r in g  c e r t i f i c a t e s ,  p re p a rin g  th e  annual R oster are 
some o f  th e  m ajor fu n c tio n s  r e la te d  to  th e  s e c re ta ry s h ip  o f  the  
U n iv e rs ity  C.P.A. com m ittee. Exam inations a re  g iven  tw ice  y e a r ly  
and u s u a lly  in v o lv e  from 30 to  50 can d id a te s  ev ery  s ix  months.
( M inutes o f m eetings a re  m ain ta ined  by the  s e c r e ta r y .
l l i .  High s c h o o l-c o lle g e  r e l a t i o n s .  High s c h o o l-c o lle g e  r e la t io n s  
in  Montana and n a t io n a l ly  has assumed an in c re a se d  im portance 
th e  p a s t  few y e a r s .  During th e  p a s t  y ea r th e  r e g i s t r a r  has 
served  on a n a t io n a l  committee o f  the  American A sso c ia tio n  of 
C o lle g ia te  R e g is tr a rs  and Admissions O ff ic e rs  which i s  p re ­
p a rin g  a manual on high s c h o o l-c o lle g e  r e l a t i o n s .  The r e g i s -
-u -
t r a r  spoke to  th e  Montana High School A d m in is tra to rs  in  B i l l in g s  
on th e  problem . The A d m in is tra to rs  s e t  up a c o lle g e  r e l a t io n s  
committee assuming th a t  t h i s  would be matched by a  h igh  school 
r e l a t io n s  committee from th e  U n iv e rs ity  u n i t s  and c o lle g e s  in  
Montana and th a t  th e  two committees would fu n c tio n  as a j o i n t  
committee on h igh  sc h o o l-c o lle g e  r e la t io n s  i n  Montana. There 
a re  a number o f  common problems on which t h i s  new committee 
can work.
15 . B asic  C u rric u la  Committee. The r e g i s t r a r  has served  on the  
B asic C u rric u la  Committee o f  th e  U n iv e rs ity  o f  Montana. The 
f i n a l  copy o f  th e  s o -c a l le d  "U nified  Guidebook" o f  th e  U niver­
s i t y  system  has r e s u l te d  from th e  committee d e l ib e ra t io n s  and 
has been d i s t r ib u te d  to  th e  P r e s id e n t 's  C ouncil. M o d ifica tio n s  
a re  under way based  on th e  l a t e s t  ru l in g  o f th e  S ta te  Board of 
E ducation  w ith  re g a rd s  to  D octors deg rees and elem entary  and 
secondary  ed u ca tio n  programs in  v a rio u s  U n iv e rs ity  u n i t s .
B. A reas need ing  improvement and f u r th e r  developm ent.
1 . R e g is tr a t io n .  Comments from th e  a d v ise rs  a f t e r  r e g i s t r a t i o n  
l a s t  f a l l  seems t o  in d ic a te  t h a t  th e  r e g i s t r a t i o n  p ro cess  fo r  
freshm en w ith  group m eetings f o r  p re lim in a ry  p lan n in g , worked 
o u t ve ry  s a t i s f a c t o r i l y .  The a d v ise rs  need to  schedu le  t h e i r  
in te rv ie w s  more c a r e fu l ly  w ith  s tu d en ts  on r e g i s t r a t i o n  a f t e r ­
noon, however. T his w i l l  be tak en  up w ith  th e  a d v is e rs  in  
a d v is e r  m eetings b e fo re  r e g i s t r a t i o n  in  th e  f a l l .  Also an 
a tte m p t w i l l  be made to  g e t an arrangem ent b e fo re  r e g i s t r a t io n  
w ith  th e  v a rio u s  sch o o ls  and departm ents th a t  th e y  w i l l  sched­
u le  a p re -d e te rm in ed  p e rcen tag e  o f t h e i r  freshm en-in  th e  F resh ­
man Com position s t a r t i n g  w in te r  q u a r te r  in  o rd e r to  e lim in a te  
c u t t in g  o f f  la rg e  numbers o f  freshmen who s ig n  up f o r  com position 
i n  th e  f a l l  and who have to  change programs because a l l  s e c tio n s  
a re  c lo se d . R e g is tr a t io n  i n  Freshman Composition must be spread 
over th e  y e a r .
2 . Adm issions in fo rm a tio n  program . According to  p re s e n t p lan s  a 
new guidebook t o  th e  U n iv e rs ity  should  be  p u b lish ed  to  be a v a i l ­
a b le  i n  O ctober i n  o rd e r th a t  i t  may be m ailed  ou t to  schools 
e a r ly  in  th e  y e a r  o r  i n  o rd e r  th a t  i t  m ight be a v a i la b le  to  
Miss M iddleton when she c a l l s  on h ig h sch o o ls . D uring th e  p a s t 
y e a r  a lm ost 6 ,0 0 0  gu ides were d is t r ib u te d  by com bination o f m ail­
in g  and d i r e c t l y  by M iss M iddleton . The Guidebook has been v ery  
w e ll re c e iv e d , w ith  many fa v o ra b le  comments. M iss M id d le to n 's  
r e p o r t  i s  a tta c h e d .
3 . S to rag e  sp ace . S to rage  space  in  th e  r e g i s t r a r 's  o f f i c e  i s  a v a i l ­
a b le  a t  p re s e n t f o r  p o s s ib ly  two more y ea rs  t r a n s f e r  o f  fo ld e rs  
and re c o rd s , a t  which tim e , u n le ss  tim e  i s  found to  d e le te  ex­
tra n e o u s  m a te r ia l  from s tu d e n ts ' fo ld e r s  a t  th e  end o f th e  y e a r , 
space w i l l  n o t be a v a i la b le  fo r  the  t r a n s f e r  o f s tu d e n ts ' fo ld e rs  
and fo r  th e  s to ra g e  o f  perm anent r e c o rd s . C o n sid e ra tio n  has been 
g iv en  bo th  by th e  R e g is tr a r  and th e  b u s in e ss  o f f i c e  to  th e  p o s s i­
b i l i t y  o f  m ic ro -f ilm in g .
Vb-
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h .  A d d itio n a l m echan ization  in  th e  o f f ic e .  I t  would be d e s ir a b le ,  
a s  was re q u e s te d  p re v io u s ly , to  have an a u to - ty p is t  w ith  p a ra ­
graph s e le c to r  i n  o rd e r to  p e rso n a liz e  a l l  correspondence from 
th e  r e g i s t r a r 's  o f f ic e  and speed up th e  o p e ra tio n . A lso consid ­
e r a t io n  has been g iven  to  th e  p o s s i b i l i t y  o f  secu rin g  an IBM 
i n s t a l l a t i o n  f o r  use  i n  th e  r e g i s t r a r 's  o f f ic e  and i n  th e  bus­
in e s s  o f f i c e .  I t  would be d e s ir a b le  to  have pho tograph ic  iden­
t i f i c a t i o n  card s  f o r  s tu d en ts  a l s o .  These item s w i l l  be in c lu d ed  
i n  th e  r e g i s t r a r ' s  b ie n n ia l  budget r e q u e s t .  They were in c lu d ed  
June 20, 1952.
I I I .  STAFF
A. P ersonnel ( th e  number a f t e r  th e  name in d ic a te s  th e  approxim ate number
o f  y e a rs  o f  experience  i n  th e  o f f ic e )
1 . R e g is t r a r ,  Leo Smith (8 ) .
2. A s s is ta n t  R e g is t r a r ,  Emma Lommasson (3 ) .
3 . R ecording C lerk , Helen Stoddard (over 31 y e a r s ) .
k .  A s s is ta n t  R ecording C le rk . This y e a r we have handled t h i s  work 
on a p a r t- t im e  b a s is  w ith  experienced  s tu d e n t a s s i s t a n t s .  This 
i s  n o t q u i te  a s  s a t i s f a c to r y  as  a  re g u la r  a s s i s t a n t  reco rd in g  
c le r k ,  b u t i t  has worked o u t f a i r l y  s a t i s f a c t o r i l y ,  and th e  p lan  
i s  to  co n tin u e  t h i s  ty p e  o f o p e ra tio n  f o r  n ex t y e a r .
5 . T ra n s c r ip t  C le rk , T h is p o s i t io n  has been handled t h i s  y e a r  by 
p a r t- t im e  s tu d e n t w orkers who a re  experienced  so t h a t  th e  opera­
t io n  has been q u i te  s a t i s f a c to r y  a lthough  n o t as  s a t i s f a c to r y  as  
hav ing  one re g u la r  f u l l  tim e t r a n s c r ip t  and f i l e  c le r k .
6 . Counter C le rk , M rs. Faye Robbins was t r a n s f e r r e d  from t r a n s c r ip t s  
and f i l i n g  to  th e  c o u n te r  f o r  th e  p a s t  y e a r .  She w i l l  be le av in g  
a t  th e  end o f th e  summer, however, s in c e  h e r  husband has secured
a  g rad u a te  fe llo w sh ip  a t  W ashington S ta te  C o llege , Pullm an, Wash.
7 . Adm issions and G raduation  S e c re ta ry . Norene Walsh has been on
th e  jo b  t h i s  y e a r  and w i l l  co n tin u e .
8 . Adm issions and G raduation  A s s is ta n t ,  Dorothy D eM iller (I4. y e a r s ,
8 m onths).
9 . P a r t- t im e  Adm issions and G raduations C le rk , Mrs. Midge McGuire (6 ) 
and Mrs. F o s te r  ( 6 ) ,
10 . P a r t- tim e  V eterans R ecords and T ra in in g  C le rk . L a s t y ea r a re g u la r  
s tu d e n t a s s i s t a n t  on t h i s  jo b  was d is c o n tin u e d . Mrs. Lommasson, 
w ith  p a r t - t im e  h e lp , hand led  th e  jo b . However, v e te ra n s  under
PL 550 re q u ire  r e g u la r  m onthly p ro cess in g  o f  forms so th a t  i t  tak es  
c o n s id e ra b ly  more tim e  th a n  under form er v e te ra n s  b i l l s .  One ex­
p e rien ced  p a r t- t im e  s tu d e n t h e lp e r  has devoted  a l l  o f h e r tim e to  
t h i s  work. M rs. Lommasson has tak en  c o n s id e ra b le  tim e on i t  a ls o .  
T h is arrangem ent i s  to  co n tin u e  f o r  n ex t y e a r .
11 . S e c re ta ry  to  th e  R e g is t r a r .  P a t r i c ia  Jacobs has been on th e  job  
s in c e  November and w i l l  co n tin u e .
1 2 . S t a t i s t i c a l  C le rk , E s th e r  Vance (7 f ) .,
13 . C le r ic a l  P a r t- t im e . C o n tin u ity  has been e x c e l le n t  due to  s t a r t in g
some s tu d e n ts  a s  freshm en and c a r ry in g  them on f o r  s e v e ra l y e a rs .
P ro sp ec ts  a re  now f o r  lo s in g  a t  l e a s t  two o f  th e se  g i r l s ,  however,
f o r  nex t y e a r .  R ep lac em en ts^ . 11 be freshm en o r sophomore s tu d en ts
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and p ro d u c tio n  w i l l  be down f o r  a  w h ile .
111. Admissions A s s is ta n t ,  Tomme Lu M iddleton (2 ) .
B. Changes in  p e rso n n e l.
1 . Key p o s i t io n s  i n  th e  o f f ic e  a re  s t i l l  hand led  by experienced  f u l l  tim e 
p eo p le  o r by  experienced  p a r t  tim e s tu d e n ts  so th a t  e f f ic ie n c y  has been 
m a in ta in ed . C o n tin u ity  in  key p o s i t io n s  has been e x c e l le n t .
IV. PUBLICATIONS
A. Guidebook.
P resen t p lan s  c a l l  fo r  p u b lish in g  8,000 guidebooks fo r  use  w ith  h igh  
school s e n io r s  and fo r  some g e n e ra l m a ilin g . The p re s e n t guidebook i s  
q u ite  e f f e c t iv e  f o r  h ig h  school s e n io rs  and a ls o ,  s in ce  i t  i s  q u ite  
com plete, i t  se rv e s  a fu n c tio n  f o r  o th e r p ro sp e c tiv e  s tu d e n ts  as  w e ll .
B. C atalog .
The new b ie n n ia l  c a ta lo g  i s  s la t e d  f o r  A ugust, 1955. The p re s e n t b ie n n ia l  
c a ta lo g  which was s im p lif ie d  and from which some m a te r ia l  was d e le te d  
seems to  be s a t i s f a c to r y .
C. O ther p u b lic a t io n s .
O ther p u b lic a t io n s  in c lu d ed  c la s s  sch e d u le s , b u l l e t in s  to  th e  f a c u l ty ,  
d i r e c t io n s  fo r  r e g i s t r a t i o n  and an a r t i c l e  on program ad v is in g  which was 
p u b lish ed  in  C ollege and U n iv e rs ity .  A r e p r in t  o f th e  a r t i c l e  i s  a tta c h e d . 
At p re s e n t ,  th e  r e g i s t r a r  i s  w orking, in  c o o p era tio n  w ith  o th e r  r e g i s t r a r s  
on th e  committee on h igh  s c h o o l-c o lle g e  r e la t io n s  o f  th e  American A ssoci­
a t io n  of C o lle g ia te  R e g is tr a r s  and Admissions O ff ic e rs ,  on a  c h ap te r  fo r  
a  handbook on h ig h  s c h o o l-c o lle g e  r e l a t io n s .
D. S tu d en t d i r e c to r y .
Kappa Tau p u b lish ed  th e  s tu d en t d ir e c to ry  ag a in  t h i s  year based on in f o r ­
m ation su p p lie d  by th e  r e g i s t r a r ' s  o f f ic e .
V. COMMITTEES OF WHICH THE REGISTRAR IS  A MEMBER
A. Academic S tan d ard s  (S e c re ta ry ) .
B. Admission and G raduation  and Admission and G raduation , en la rg ed  fo r  
a d m in is tra tiv e  a c t io n  (S e c re ta ry ) .
C. Commencement.
D. E xecutive Sub-com m ittee o f th e  C urriculum  Committee (S e c re ta ry ) .
E. C urriculum  (S e c re ta ry ) .
F. Forum.
G. Schedule (no r e g u la r ly  appoin ted  committee -  th e  r e g i s t r a r  works 
c lo s e ly  w ith  D r. M e r r i l l  and D r. C h atland ).
H. Freshman S c h o la rsh ip s—N o n -a th le tic  (Mr. Cogsw ell, M iss M iddleton, Mr. 
W underlich, and th e  r e g i s t r a r  have con tin u ed  t o  fu n c tio n  as  a com m ittee).
I .  High S choo l-C o llege  R e la tio n s  Committee o f th e  American A sso c ia tio n  of 
C o lle g ia te  R e g is tr a r s  and Admissions O ff ic e rs .
i i O -
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V I. COOPERATION WITH AGENCIES, ORGANIZATIONS AND CAMPUS GROUPS
Close c o n ta c t has been m ain ta ined  as  in  th e  p a s t  w ith  deans, departm ent 
chairm en, co u nse ling  s e r v ic e ,  placem ent b u reau , v e te r a n s ’ a d m in is tra tio n , dean 
o f s tu d e n ts ,  housing o f f ic e  and o th e r  ag en c ies  on th e  campus as  w e ll a s  o f f  th e  
campus. C o n sid erab le  e x tr a  work has been in v o lv ed  in  th e  p a s t  y e a r  supp ly ing  
names and ad d re sse s  o f  g rad u a tes  t o  s c i e n t i f i c  o rg a n iz a tio n s  and b ran ch es  of
th e  armed fo rc e s  in  o rd e r to  a s s i s t  them w ith  t h e i r  work and i n  c e r t i f y in g
c la s s  s tan d in g s  to  D ra f t  B oards.
V II. PROFESSIONAL TRAVEL BY THE REGISTRAR
The r e g i s t r a r  a tte n d e d  th e  m eeting o f  th e  American A sso c ia tio n  o f C o lle g ia te  
R e g is t r a r s  and Adm issions O ff ic e rs  in  S t .  Louis i n  A p r il ,  He d id  no t re q u e s t 
to  go to  th e  P a c if ic  Coast A sso c ia tio n  m eeting because  o f th e  d is ta n c e  to  th e  
n a t io n a l  m eeting  and because o f  a long  range p lan  to  a l t e r n a t e  th e se  m eetin g s. 
T rav e l i n  th e  s t a t e  in c lu d ed  a speaking engagement in  G reat F a l l s  w ith  th e  
DECA c lu b s  and t h e i r  employers sponsored by th e  h igh  schoo l; C areer Day in  
K a l i s p e l l5 a m eeting o f th e  Montana A sso c ia tio n  o f  School A d m in is tra to rs  in  
B i l l in g s ;  p a r t i c ip a t io n  as  a p an e l member o f  th e  Montana A sso c ia tio n  f o r  th e  
S tudy o f  E ducation  in  H elena.
V IH . OTHER ACTIVITIES
A. S e c re ta ry  to  th e  f a c u l ty .
B. R ev isio n  o f  o f f ic e  forms and procedures,.
C. P lann ing  fo r  th e  improvement o f  adm ission  and r e g i s t r a t i o n  p ro ced u res .
D. The r e g i s t r a r  ta u g h t E ducation  167 sp rin g  q u a r te r ,  195U and i s  te ac h in g
th e  c la s s  ag a in  i n  th e  summer o f  19$U.
E. Work w ith  D r. C hatland  on re -a ss ig n m en t o f classroom  and o f f ic e  space
when new b u ild in g s  a re  occupied and o th e r  s h i f t s  made,
F . A s tu d y  o f th e  d i s t r i b u t io n  o f  grades in  th e  U n iv e rs ity  fo r  l a s t  y ea r w ith  
em phasis on th e  e f f e c t  o f  th e  C/.
H
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L e o  S m i t h
In c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  m a x im u m  d e v e lo p ­m e n t  o f  o u r  h u m a n  re s o u rc e s  fo c u s e s  a t t e n t io n  o n  t h e  im p o r ta n c e  
o f  t h e  in d iv id u a l  a n d  o n  p r o g r a m  p l a n n i n g  f o r  t h e  m o s t  e f fe c tiv e  
d e v e lo p m e n t  o f  h u m a n  p o te n t i a l .
In  order to  set up  a pattern  fo r discussion, le t us make the follow ­
ing assumptions:
1. Changing patterns of student-faculty relations make it desirable to 
examine the problem and make improvements.
2. The problem is largely an educational one, but it may be difficult to 
separate educational problems from personal and emotional problems 
that are more intense by nature and more troublesome.
3. Attempts at solutions of student problems vary in approach, but in 
spite of innovations and experimentation, the teacher-counselor re­
mains in a key position.
4. Program planning is a joint responsibility of the school and the stu­
dent, but it is desirable to shift as much responsibility as possible to 
the student.
5. There is a need for a more common acceptance and translation into 
action of the student personnel point o f view.
T h e  pattern  o f  student-faculty relationships has obviously changed 
materially since colonial times. T he "pastor-teacher-policem an” rela­
tionship o f tha t period dem anded from  the professor a combination 
o f  spiritual, instructional and disciplinary counsel w ithout m odern 
counterpart. As late as 1800 there were only tw enty-four colleges in 
the  U nited  States, and in  them  few er than tw o thousand students and 
about one hundred  teachers. In  colleges of one hundred  students or 
less, the individual faculty m em ber of colonial times was able to 
know  his students. T h e  curriculum  was lim ited in  nature and student- 
bodies were homogeneous. Faculty m em bers had  a ra ther complete 
jurisdiction over a certain num ber o f  students. Professors often  were 
expected to be able to teach in  all areas of learning offered on  the 
campus. Student-faculty contacts were sometimes friendly, sometimes 
authoritarian, bu t always close.1
1 Donald J. Shank and Others, "T he Teacher as A Counselor," American Council 
on Education Studies, Series VI— Student Personnel W ork—N o. 10, X II (1 9 4 8 ),
p. 2.
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In  1952, out o f  1,907 H igher Educational Institutions, 1,852 re­
ported  an  enrollm ent o f  2 ,148,284 students.2 Institutions o f  eighteen 
to twenty-five thousand students are not uncom m on. Faculty m em ­
bers have been forced by the trem endous expansion o f  know ledge to 
become specialists. Constantly expanding research results m ust be 
com prehended. Science faculties understandably have become increas­
ingly absorbed in  new  data. Those in  non-scientific, traditional subject- 
m atter fields have had  their undisturbed supremacy challenged. Both 
groups have h ad  less tim e for, and therefore less interest in, the ind i­
vidual student.
Large enrollm ents do no t m ake it impossible to m aintain close and 
friendly  relationships between students and  faculty m em bers, but this 
pressure o f  num bers is one of the factors tha t have necessitated new 
techniques fo r  g iv ing attention to  the individual student.
In  th is changing pattern  o f  student-faculty relationships, the in ­
fluence o f  G erm an education, w ith its em phasis upon the supreme 
im portance o f research and  upon the scholar’s intellectual develop­
m ent as the sole concern o f  the  University, added to this lack of 
atten tion  to  the  individual.3 Bliss Perry notes that large num bers of 
the m ore am bitious young scholars o f  America w ent to  G erm any fo r 
their train ing  during  the n ineteenth century, particularly after 1850.' 
They never doubted tha t G erm any possessed the sole secret o f  scholar­
ship, o r  tha t success in a search fo r tru th  could or d id  m ean in d if­
ference to student w elfare. M r. Perry tells how, a t H arvard in  the 
1880’s, the inattention to  the student was so g reat that "w hat he 
did . . . between registration at the  beginning o f  the year and final 
examinations, no one cared.” 3
U n d er the influence o f President Thom as o f  Bryn M aw r and Presi­
den t E lio tt a t H arvard , the elective principle was revived and  was in 
fu ll force about the end o f  the nineteenth century. G radually there 
was revealed the urgen t need fo r  educational guidance o f  the student 
facing such a range o f  free choice. T he vocational guidance movement, 
in  th e  second decade o f the  tw entieth  century, recognized as one of 
its goals student needs concerning occupational inform ation, appro­
2 "Fall Enrollm ent in H igher Educational Institutions," 1952, Federal Security 
Agency— Office o f Education, p. VI.
3 Donald J . Shank and Others, "T he Teacher as A Counselor," American Council 
on Education Studies, No. 10, X II (1 9 4 8 ), p. 3.
‘ A n d  Gladly Teach  (Boston: Houghton Mifflin C o.), p. 89.
‘ Ibid., p. 88.
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priate preparation, and  placem ent.8 Colleges and universities in  
colonial tim es w ere m ainly concerned w ith tra in ing  fo r law , the 
ministry, and teaching. Present-day universities are concerned w ith 
a ll branches of learning. Even sm all colleges may have as m any as 
twenty-five separate departm ents. T he schedule of classes from  which 
the student makes his choices fo r  a particular quarter, may have, even 
in  these sm all schools, as many as three or fou r hundred  separate 
subjects. A fter first selecting a particular departm ent in w hich to 
work, the student m ust select from  many separate subjects w ithin 
tha t departm ent.
H ig h  school graduates very o ften  go to  college w ithout a well 
defined objective in  m ind. College records show  frequen t changes 
o f  objective and a m uch larger num ber o f  changes involving ind i­
vidual courses.
A  study by W ren n  o f  2,000 freshm an and transfer students in 
sixteen west coast colleges and  universities showed th a t problem s most 
frequently  checked by both m en and  w om en students were concerned 
w ith  poor study habits and inability to  budget time, and tha t the 
choice o f  curriculum s and requirem ents fo r certain courses ranked 
second. T he need fo r he lp  in  choosing a vocation was th ird .7
W illiam son and  Darley at the  U niversity o f  M innesota, a fte r analyz­
in g  several thousand cases, concluded tha t the students’ problem s were 
most efficiently classified as financial, educational, vocational, social, 
em otional, personal, fam ily, and health .8 A nother study by Bailey, 
G ilbert, and Berg, w ho kept records o f  1,617 students who voluntarily 
brought counseling problem s to  the University o f  Illinois Student 
Personnel Bureau from  M ay 1, 1944 to A pril 30, 1945, showed 24.4 
per cent o f  th e  students had  educational problem s, 17.3 p er cent had 
vocational problem s, and  th a t 2.3 p er cent h ad  em otional problems.® 
Thirty-tw o and  eigh t tenths p er cent o f  the  students h ad  problems 
in  the category o f  educational-vocational. These authors devised a 
procedure fo r  w eighting  the intensity of students’ problem s which 
showed tha t educational problem s were least intense, vocational p rob­
lems next, w hile em otional problem s were the m ost intense o f  all.
* Donald J . Shank and Others, "T he  Teacher as A Counselor,” American Council 
on Education Studies, N o. 10, X I I  (1 9 4 8 ), p. 4.
'P .  F. Valentine, The American College (N ew  Y ork: Philosophical Library, 
1949), p. 259.
8 Ibid., p . 259.
9 Ibid., p. 260.
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Program  planning  each quarter o r  semester and year by year during  
college attendance is essentially an educational problem . T o  some 
academic advisers the problem  may seem simple, am ounting to no th ­
in g  m ore than  "signing u p ” fo r courses tha t are prescribed fo r  certain 
curricula. T o  other advisers, each choice of a course may be another 
step in  th e  long-tim e developm ent o f  a unique individual personality 
that is destined to  m ake a particular contribution to society.
A  fairly recent developm ent has been the addition of counseling 
centers to  the  student services available on  college campuses. N ew  
titles have appeared. N ew  jobs have been created in attem pts to 
revive interest in  the student as an individual and to m eet the  pressure 
o f  num bers. For example, in inform ation recently received in  August, 
1953, from  seventy-five college registrars on a check-sheet on  Aca­
demic A dvising, responsibility fo r  program  advisement is qu ite  often 
placed w ith the D ean of Students, or the D irector o f  Student Per­
sonnel, titles non-existent on  college campuses no t so m any years ago. 
O ne registrar noted that, "W e  form erly operated w ith a D ean of 
M en, a D ean o f  W om en and faculty advisers, but we have just under­
gone a reorganization and a D irector o f  Student Affairs has been 
appointed.”
In  spite o f  reorganizations and  new  titles fo r  fu ll-tim e directors 
in charge o f  th e  counseling program s on  campuses, inform ation on 
the check-sheet em phasized th e  key position o f  the teacher-counselor, 
since m ost individuals actually engaged in direct contact w ith stu­
dents fo r program  advising also teach a fu ll load.
Shank believes that "specialized personnel services can never re­
place the day-by-day intim ate contact o f  teacher and student. V aluable 
as a separate counseling service is, a personnel office m ust depend 
upon th e  teacher to identify  students w ith problem s. M uch o f the 
inform ation needed to help  students m ust be gained from  instructors. 
Students o ften  w ill ask fo r  help  from  an instructor whom  they 
already know, w hen they will not go to an office set up  especially 
fo r them . In  such cases it is often  the instructor’s responsibility 
eventually to get the student to the counseling office. T here  are few  
services the teacher-counselor can better render students than  help ing 
them  find their way to the individuals o r  agencies that can be o f  the 
best he lp  to them .” 10 Survey inform ation received from  seventy-five
0 D onald J. Shank and Others, "T he Teacher as A Counselor," American Council 
on Education Studies, No. 10, X II (1 9 4 8 ), p. 4.
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registrars o f colleges and  universities indicated tha t it is very com­
m on practice fo r teacher-counselors to refe r students to the counseling 
center fo r professional o r  clinical assistance.
Program  advising usually is the jo in t responsibility o f  the school 
and the student. T he student m ust take som e responsibility fo r  plan­
n ing  his program  of studies and  fo r his ow n best developm ent, but 
college rules and regulations and college catalogues being as they are, 
he needs assistance a t times. A nyone w ho has had occasion to read col­
lege catalogues has undoubtedly been impressed, and not favorably, 
w ith th e  obscure m ethods of presentation, technical language and gen­
eral unsuitability fo r  use fo r in form ing  students about educational op­
portunities. Somehow, by looking at an im posing list o f professors and 
even m ore im posing requirem ents fo r admission and  graduation, the 
h igh  school senior is to  figure out the  answers to  such questions as, 
"W h a t is Zoology about anyway? W h a t w ill I  study? W h a t w ill I be 
able to  do w ith the know ledge a fte r I  get it?”
A  common com plaint o f  h igh  school principals and h igh  school 
counselors about college catalogues is tha t it is impossible to learn from 
these publications w hat interests and aptitudes are needed for success 
in  particular fields of study.
Good counseling practice endeavors to sh ift responsibility for 
decisions as rapidly as possible to  th e  counselee. Assistance is given 
the counselee in  developing his ow n resources so tha t he may make 
intelligent decisions. T he sooner the student develops adequate re­
sources o f  his ow n fo r m aking in telligent decisions w ith respect to 
p lann ing  a program  of studies, the better fo r him  and fo r all con­
cerned. T he school is obligated to  give as m uch assistance as is needed 
to students at all levels. N aturally , the freshm an m ight require m ore 
assistance than  the upperclassm an. Because of individual differences, 
no level can be designated as the one at which a student becomes com­
pletely independent o f  his adviser in  p lanning  his program .
Regardless o f  new titles, reorganizations and  specializations in  the 
field o f  student personnel work, the teacher-counselor w ill probably 
continue to  be in  a key position w ith respect to student advisement 
and student-college relations. This being the case, one im portant 
aspect o f  the developm ent of m ore effective relationships w ill be the 
developm ent by m ore faculty m em bers o f  the student personnel 
po in t of view and  the translation of th is po in t of view into action.
By pronouncem ent of th e  Am erican College Personnel Association 
in  its charter, the  student personnel po in t o f  view is:
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"A philosophy of education that is in harmony with modern concepts 
of psychology and related sciences imposes upon educational institutions 
the obligation to consider the student as a whole—his intellectual capac­
ity and achievement, his emotional make-up, his physical condition, his 
social relationships, his vocational aptitudes and skills, his moral and re­
ligious values, his economic resources, his aesthetic appreciation. It puts 
emphasis, in brief, upon the development of the student as a person 
rather than upon his intellectual training alone.” 11
In discussing relationships between instructional staff and  the p er­
sonnel departm ent, M r. H um phreys indicates tha t not all college :~- 
structors have the student personnel p o in t o f  view, tha t not all 
them  are interested in  their students as hum an beings or w illing  to 
become m ore intim ately acquainted w ith them . Such teachers con­
sider their w ork done w hen they have given class lectures, made 
assignments, adm inistered subject-m atter tests, graded those tests, 
and assigned m arks a t the  end o f the  term .12 A  fu rth er po in t is made, 
that, up  to  th e  present tim e at least, most college teachers d u ring  their 
period of form al tra in ing  have given little  attention to the various 
factors that influence the learning process. In  fact it is rare fo r  college 
teachers to have been introduced to an elem entary consideration of 
the psychology of learning in  their ow n field. T he elements beyond 
the intellectual factors are even m ore foreign.13
John D ale Russell indicates tha t m ost colleges and  universities 
have come to  recognize their responsibility fo r  help ing  students in 
the solution o f  their personal problem s, and tha t a serious problem  
arises, however, from  the fact tha t most college professors are com­
pletely untrained in  personnel practices and m ust gain  th e ir skill 
almost entirely through experience and in-service education.14 H e 
feels that, above all, the average faculty m em ber m ust be brought to 
understand the personnel po in t o f  view, in  w hich the student is 
enabled to m ake his ow n decision, while th e  professor serves simply 
to afford friendly assistance and the pertinent data. T he implication 
here is fo r the developm ent of techniques fo r effective counseling 
which usually comes only after careful instruction and  training.
M r. Russell states tha t the  developm ent o f  an extensive counseling
“  J . Anthony Humphreys, “ The College Teacher and the Personnel Program ," Col­
lege and University, X X I (Jan. 1946), 239-240.
’’ Ibid., p. 241.
'‘ Ibid., p . 242.
“ John D ale Russell, Problems o f Faculty Personnel (Chicago: T he University 
o f Chicago Press, 1946), p . 119-
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program  w ould require a personnel officer to direct th e  entire process 
and 1to w ork closely w ith various faculty members. H e points out that 
one o f  the m ost effective types of in-service education can come 
th rough  conversations betw een the personnel officer and th e  faculty 
m em ber w ith respect to  som e student w ith  whose problem  both are 
concerned.15 H e also feels tha t sem inar discussions are useful as a 
train ing  m ethod, and  th a t a counseling m anual w ould be useful in 
w hich the various regulations of the college w ere summarized, and 
that if  th e  faculty counselor is really to  discharge his p roper function, 
he m ust become m ore than  merely a schedule-m aker at registration
U W ell-w ritten  bulletins, orientation lectures and  other devices which 
w ould help  students to  select their ow n courses w ould be useful in 
relieving the faculty counselor from  routine scheduling responsibili­
ties, and enable h im  to  spend m ore tim e w ith the student in discus­
sion of basic vocational decisions, educational choices, and personnel 
problems. W ith  proper assistance and  training, the average professor 
could become a truly valuable counselor, help ing  the student w ith 
many problem s and referring  h im  to the proper agencies to  handle
difficulties beyond his ken.17 , • . • •
Replies by seventy-five registrars to  a survey on academic advising 
m ade in  A ugust, 1953, showed varied needs and plans fo r training 
in  different institutions. Twenty-six o f  those responding on the check- 
sheet have som e k ind  of train ing fo r their program  advisers. Place­
m ent o f  the  responsibility fo r the  tra in ing  varied widely, and in 
many cases the responsibility rested on  two or three individuals such 
as th e  registrar and  academic dean, dean o f  m en and academic deans, 
the adm inistrative assistant to the deans and th e  faculty committee, 
dean of the college, dean of students, o r departm ent chairm an. The 
training, in general, took the form  o f faculty m eetings or group 
m eetings and  in m ost cases seemed to involve only one or tw o m eet­
ings during  the year. Bulletins, instruction sheets, lectures, dem on­
strations and  discussions characterized the m ethod o f approach. 
Thirty-three schools had no tra in ing  program s fo r their academic ad­
visers. Fourteen o f  the schools responding on this item fe lt that there
15 Ibid., p . 120.
16 Ibid., p. 120.
11 Ibid., p. 212.
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should be a train ing  program . Seven indicated that there was no tra in ­
ing  program , and  tha t they fe lt that none was needed.
T he type o f train ing  thought to  be useful varied widely. Six 
registrars thought tha t intensive study on rules, regulations and po li­
cies would be useful. O ther responses varied from  "inspirational 
train ing and  an a ttitude fo r  service” to  "test interpretation and  voca­
tional guidance.” T hree schools indicated the need fo r  sensitizing 
staff members to the im portance o f  the  counseling problem  and to 
acquainting them  w ith th e  techniques involved. O ne school indicated 
tha t one session w ith  the dean seemed to satisfy their train ing  needs. 
O ne indicated tha t some plan whereby each faculty m em ber would 
assume m ore responsibility fo r  guidance o f  the students assigned to  
h im  w ould be desirable. T here was a  need expressed fo r counseling 
in  non-academic m atters and fo r  w hat seemed to be the need on  the 
part o f  program  advisers fo r  the  personnel po in t o f  view. T he re­
sponse as to  the type o f training varied almost as widely as the 
num ber o f  schools involved.
Colleges and  universities generally recognize the trends o f  the 
times w hich have le ft gaps in student-faculty relations. Various 
approaches are being tried in  an effort to  refocus attention on  the 
individual student. T h e  addition to college staffs o f  specialists in 
student personnel who no t only w ork w ith students but w ho also 
assist faculty m em bers seems to have some prom ise o f  bringing about 
im provem ents.
T here  rem ains a rather universal need fo r  recognition by all 
faculty m em bers tha t emphasis should be placed upon the develop­
m ent o f  the  student as a person rather than upon h is intellectual 
train ing  alone. A n  im portan t p a rt o f  the train ing  o f  a ll faculty m em ­
bers is in  identify ing students w ho need the help  of the specialist 
and in  referring  such cases.
Student personnel program s need to develop on three levels. First, 
the entire faculty can contribute by understanding and practicing the 
student personnel po in t o f  view. O n the second level, selected fac­
ulty members, because of combinations o f  interest, train ing, hum an 
qualities and  willingness to  take additional training, should become 
teacher-counselors w ith responsibility fo r  going  beyond routine prob­
lems in  student adjustm ent, bu t realizing lim itations that m ake re­
ferral to  highly trained specialists necessary in some cases. Finally,
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. I j ,  a Dlace fo r the  highly trained specialist in  counseling who
S  th e  t u n i n g  o f  ^  
nersonnel procedures and  viewpoints and  fo r w orking w ith the more
PRE-COLLEGE COUNSELING PROGRAM
Torame Lu M iddleton , Admissions A ss is ta n t
T his i s  th e  second y e a r Montana S ta te  U n iv e rs ity  has employed one f u l l  
tim e  p e rso n  to  do th e  p re -c o lle g e  co u n se lin g  in  th e  s t a t e .  D uring t h i s  y ear 
th e  m a jo r ity  o f  th e  Montana h ig h  sch o o ls  have been v i s i t e d  and th e  s tu d e n ts  
o f  th e s e  sch o o ls  c o n ta c te d . U nlike th e  y ear 1952-1953, w eather co n d itio n s  
have n o t been to o  fa v o ra b le , which has com plicated  th e  sch edu ling  o f  schoo ls 
and made th e  t r a v e l in g  l a t e .
The appointm ent o f  th e  p re -c o lle g e  counse lo r began J u ly  1953j i t  was 
a ten-m onth  appoin tm ent, p lu s  one month. D uring Ju ly  1953 I  was on th e  cam­
p us, a s  w e ll a s  h a l f  o f  th e  month o f  A ugust. My d u tie s  d u rin g  th e  summer 
were i n  th e  S tudent Union as  Summer College R ec re a tio n a l D ire c to r .  The purpose 
o f p la c in g  me in  th e  Union was to  g ive  me an o p p o rtu n ity  to  c o n ta c t th e  school 
a d m in is tra to rs  who were a tte n d in g  Summer C o lleg e , and to  t r y  and s e c u re  t h e i r  
r e a c t io n s  to  th e  p re -c o lle g e  co u n se lin g  program.
The Jo u rn a lism  Pow Wow and th e  High School Music Camp, th e  l a t t e r  p a r t  of 
J u ly  and th e  f i r s t  two weeks in  A ugust, were im p o rtan t c o n ta c ts  in  fo llo w in g  
up th e  h ig h  schoo l v i s i t a t i o n s  as  w e ll as making c o n ta c ts  f o r  th e  coming schoo l 
y e a r .  Arrangem ents were made w ith  th e  R esidence H a lls , as  w e ll as w ith  th e  
D ean 's  O ffice  f o r  l iv in g  accommodations in  th e  dorm, du rin g  bo th  o f th e se  
camps. I  was n o t in te r e s te d  i n  paying my board  fo r  th re e  weeks a t  th e  Uni­
v e r s i t y ,  so consequen tly  I  a te  o f f  campus. I t  was a ls o  n ecessa ry  to  keep 
up th e  work in  th e  s tu d e n t  un ion  so I  d id  n o t spend a g re a t  d e a l  o f  tim e  w ith  
th e  h ig h  sch o o l s tu d e n ts . I t  would be my recommendation th a t  t h i s  summer, 
r a th e r  th a n  h ir in g  a p e rso n  to  be th e  g ir ls *  counselo r in  th e  dorm, t h a t  th e  
Dean*s O ffic e  p la c e  th e  p re -c o lle g e  co u n se lo r in  th a t  p o s i t io n .  I t  was e f fe c ­
t i v e  when v i s i t i n g  sch o o ls  du rin g  th e  y ear to  know th e  s tu d e n ts  who had p a r­
t i c ip a t e d  i n  th e s e  two U n iv e rs ity  program s.
B efore going on th e  ro ad  t h i s  p a s t  y ea r a  comprehensive notebook was 
made and f i l l e d  o u t fo r  each tow n. The notebook co n ta in ed  th e  fo llo w in g :
Name o f  S up erin ten d en t an d /o r P r in c ip a l :  PowWow S tu d e n ts . .SS1953:
E nrollm ent o f  High School: Music Camp S tuden ts ..S S 1953 :
Number o f  s e n io rs  1953: Boys* S tate..Sum m er 1953:
Type o f co u n se ling  program in  sch o o l: D is tin g u ish ed  alum ni from town:
Type o f r e c e p tio n  re c e iv e d  in  sch o o l: Alumni:
MSU F resh m en ..F a ll 1953: P erso n a l f r ie n d s :
The above in fo rm atio n  was ex trem ely  v a lu ab le  fo r  b r ie f in g  a s  w e ll a s  r e c a l l in g  
th e  s i t u a t io n  o f  th e  p a s t  y e a r .
Mr0 Leo Sm ith, R e g is t r a r ,  sen t ou t th e  a tta c h e d  l e t t e r  to  th e  su p e rin ­
ten d en t o r  p r in c ip a l  o f  th e  sch o o ls , s t a t in g  th e  program , tim e o f a r r i v a l ,  e t c .  
See I l l u s t r a t i o n  1 :
January 15, 1954
Mr. Forbes Bottaaly 
Superintendent 
Nojcon idgh school 
Hoxon, Montana
Dear Forbesi
This year, in connection with our pre-college counseling program, we are 
very much interested in getting your criticisms and suggestions on the 
whole problem of high school college relations in itontana.
We are also interested in explaining our non-athletie scholarship program 
for freshmen whereby through our University Endowment Foundation we match 
in real value, scholarship offers that students get from out-of-state in 
order to make it financially possible for our young people to attend their 
own schools.
This year we are doing much of our contacting of schools early since we 
know that a busy year gets even busier in the spring.
Miss Toame Lu Middleton, our pre-college counselor, will be in to see you 
at 1:00 p.m., Tuesday, February 16, about these problems. She is interested 
in working with students and is prepared to talk with students in groups and 
individually, She will have our new color film, Ti 13 13 YOUR UNIVHSSITX, 
with her and if possible would like to show it to your students. It runs 
for 24 minutes. The major emphasis is on courses of instruction offered at 
Montana State Unive sity. The students should also get from the film a 
better idea of college life in general. The film was made by Montana State 
University students and has a background of University music and professional 
narration.
any schedule you can set up for Miss Middleton will be greatly appreciated, 
■jhe will be available all afternoon.
Sincerely,
Leo Smith 
Registrar
LVjh
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During th e  v i s i t s  t o  h igh  sch o o ls  between O ctober U and O ctober 15, 
I l l u s t r a t i o n  2 was u sed . The p rocedure  was to  ask th e  su p e rin ten d e n t or 
p r in c ip a l  th e  q u e s tio n s  l i s t e d  on I l l u s t r a t i o n  2. A fte r  due c o n s id e ra tio n  
th e  q u e s t io n a ir e  was d is c o n tin u e d . The re a c t io n  to  th e  q u e s tio n a ire  by 
school p eo p le  in  s e v e ra l  c a se s  was n e g a tiv e .
The s t a t e  was d iv id ed  in to  f iv e  a re a s .  I l l u s t r a t i o n  3 g iv e s  t h i s  in f o r ­
m ation . As s t a t e d  p re v io u s ly , w eather co n d itio n s  were such th a t  i t  made th e  
t r a v e l in g  d i f f i c u l t  and l a t e  in  th e  school y e a r , consequen tly  du rin g  th e  month
o f A p r il  i t  was n ecessa ry  to  make a swing ac ro ss  th e  s t a t e  to  p ic k  up th e  schoo ls
who had re q u e s te d  a l a t e r  d a te  o r sch o o ls  canceled  due to  w eather. T h is f i n a l  
t r i p  i s  n o t reco rded  as  such on I l l u s t r a t i o n  3 .
This y e a r  th e  f ilm  THIS IS  YOUR UNIVERSITY was shown i n  th e  h igh  sch o o ls .
Below i s  th e  breakdowns
C lass
of
D i s t r i c t
T o ta l 
Schools i n  
D i s t r i c t
"T o ta l "  
Schools 
V is ite d
Breakdown o f  
S tuden t
Body S eniors
S ts .
I n t .
T o ta l  Schs
Shown
Film
1s t 9 8 0  2 0 3 5
2nd 76 75 12 h9 6 3 70
3rd 90 90 38 30 12 1 81
P v t. 19 9 h 3 0 0 7
Shown a t one c a re e r  day- -Second (H ass  School 1 1
T o ta l 19U 182 5U 8U 18 8 16k
The f i lm  was w e ll re c e iv e d  by s tu d e n ts  as  w ell a s  a d m in is tra tio n  and f a c u l ty .  
During th e  16U showings o n ly  tw ice  o r  th re e  tim es were th e  s tu d e n ts  in  a 
school r e s t l e s s .
Money was budgeted  by th e  U n iv e rs ity  to  buy 200 SENTINELS to  be d i s t r i ­
bu ted  to  th e  h ig h  sch o o ls  in  th e  s t a t e .  As soon as  th e  SENTINELS were o f f  th e  
p re ss  I  s t a r t e d  to  d e l iv e r  them when I  c a l le d  a t  th e  s c h o o ls . The y e a r  books 
were p u b lish e d  and a v a i la b le  f o r  d i s t r i b u t io n  th e  f i r s t  o f  November} a t  th a t  
time app rox im ate ly  U0 sch o o ls  had been v i s i t e d ;  co n seq u en tly , SENTINELS were 
m ailed to  them .
B lanks f o r  a p p l ic a t io n  fo r  th e  U n iv e rs ity  Endowment Foundation Non- 
AtHtetic S c h o la rsh ip  program w ere a ls o  g iven  t o  th e  sch o o l su p e rin ten d e n t o r 
co u nse ling  o f f i c e r .  Most o f  th e  sch o o l people were f a m il ia r  w ith  th e  program, 
th u s  a g re a t  d e a l o f e x p la in in g  was no t n ecessa ry .
The end o f  February  th e  U n iv e rs ity  Guidebook was o f f  th e  p re s s ;  p r io r  to  
t h i s  tim e  l i t e r a t u r e  f o r  d i s t r ib u t io n  among h igh  sch o o l s tu d en ts  was scan ty .
The s u p e r in te n d e n ts  were a l l  g iven  a U n iv e rs ity  c a ta lo g , and i n  s p e c ia l  cases  
I  would g iv e  one c a ta lo g  to  in te r e s te d  h igh  school s tu d e n ts .  The Guidebook was 
w e ll re c e iv e d  by  th e  h igh  sch o o l s tu d e n ts  and i t  was c e r ta in ly  a marked im-
- / S ' -
HIGH SCHOOL-COLLEGE 
RELATIONS
I .  P u b lic a tio n s
A. I s  a  g e n e ra l c o lle g e  c a ta lo g  s a t i s f a c to r y  f o r  in fo rm a tio n
o f f a c u l ty  and s tu d e n ts  in  your school?__________________
Would you p re fe r  to  have th e  v a rio u s  c u r r ic u la  covered 
in  in d iv id u a l  l e a f l e t s  ( f o r  lo o se  l e a f  notebook) 
covering  s p e c i f ic  en tran ce  needs f o r  th e  p a r t i c u la r  
c u r r ic u la ,  cou rses to  be com pleted f o r  g rad u a tio n  and 
u ses  o f  th e  ed u ca tio n  and t r a in in g ? _______________________
B. Does th e  sm all U n iv e rs ity  Guide p rov ide  th e  k ind  of 
in fo rm a tio n  th a t  your s tu d e n ts  need about th e  U n iv e rs ity  
and i t s  v a r io u s  c u r r ic u la ?
What would be your r e a c t io n  to  d isc o n tin u in g  i t  i n  
fa v o r  o f  th e  in d iv id u a l  c u r r ic u la  sh ee ts?
I I .  R eactions to  th e  C olor Film  on th e  U n iv e rs ity ?
T TT* High School V is i ta t io n  Program
A. Does t h i s  program se rv e  a  u s e f u l  fu n c tio n  i n  th e  p ro cess  
o f  a cq u a in tin g  h igh  sch o o l s tu d e n ts  w ith  th e  U n iv e rs ity  
Program and i n  s tim u la tin g  s tu d e n ts  to  p lan  more a c t iv e ly  
and e f f e c t iv e ly  f o r  ed u ca tio n  beyond h igh  school?_________
B. Would you l ik e  to  see  th e  program of v i s i t a t i o n  once a 
y e a r co n tin u ed , d isc o n tin u e d , con tinued  in  m odified  
form? I f  th e  l a t t e r ,  what su g g estio n s  have you f o r  
m o d ifica tio n ?
CL. Would you th in k  i t  f e a s ib le  to  have a l l  v i s i t a t i o n  f o r  
h ig h e r ed u ca tio n  in  Montana done from a c e n t r a l  o f f ic e
in  Helena?_________. I f  y e s , what t r a in in g  should  such
a person  have?______________ . What k ind  of s e rv ic e  would
you l ik e  to  have from such an in d iv id u a l? _______________
ILLUSTRATION 2
J
Curricula
A# What reactions to the development of general 
curricula on the campus such as: Biological Sciences, 
Journalism-Home Ec., Liberal Arts, Physical Sciences, 
Social Sciences, Secretarial-Home Arts?
B. What suggestions for other general curricula that 
might serve the needs of graduates of Montana High 
Schools?
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provem ent over some o f  th e  p a s t  p u b lic a t io n s . (My o p in io n ) There a re  two 
a re a s  i n  th e  guide which I  b e lie v e  could  be s im p lif ie d  and improved.
1 , Page U, Courses o f  I n s t r u c t io n .  The two columns, a l ­
though c a r e f u l ly  marked, a re  co n fu sin g . High School s tu ­
d e n ts  w ish to  know th e  d if f e r e n c e  between cou rses  l i s t e d  
in  column 1 and th e  courses l i s t e d  in  column 2 ,
2, Page 8 ,  Fees and Expenses. This s e c tio n  would be more
e f f e c t iv e  i n  g rap h ic  form. High school s tu d e n ts  f in d  i t  
to o  d i f f i c u l t  t o  s i t  down and re a d  th rough  s e v e ra l  p a ra ­
graphs to  f in d  o u t th e  c o s t o f  a U n iv e rs ity  ed u ca tio n .
A breakdown o f s t a t i s t i c s  w i l l  be h e lp fu l  i n  de te rm in in g  th e  response  to  
our p re -c o lle g e  co u n se ling  program. (N ote—i n  th e  t h i r d  c la s s  d i s t r i c t  
sch o o ls  th e  o p p o rtu n ity  to  speak  to  th e  e n t i r e  s tu d e n t body i s  more com­
mon. )
1 s t  C lass 2nd C lass 3rd  C lass  P r iv a te  T o ta l
T o ta l  No. 
Schools 9 76 90 19 19k
High Schools 
V is ite d
8 75 90 9 182
Talked W ith
S en io rs k 51 38 3 96
S tu d en t Body 0 13 39 3 55
Ju n io rs -S e n io rs 6 12 1 19
I n te r e s te d
S tuden ts h k 1 0 9
C areer Days 0 1 0 0 1
Schools which were no t v i s i t e d  o r in  which I  was not p e rm itte d  to  t a l k  w ith 
s tu d e n ts  a re  l i s t e d  below:
M issoula County co n tac te d  by  Leo Sm ith. C en tra l High--------------- G t, F a lls
W h ite fish --------------a tte n d e d  F la th ead  Car- Anaconda C en tra l-------- Anaconda
e e r  Day. C ath ed ra l High------------Helena
S t .  Leo’ s--------------Lewis town B il l in g s  C en tra l-------- B il l in g s
(co n tin u ed  n ex t page)
-I*
- l i -
Sa cred  H eart----------------------------M issoula* M anhattan C h r is t ia n ---- Manhattan*
S t .  X avier------------------------------- S t .  X avier* Mount E l l i s ------------------Bozeman*
S t .  M ary 's o f  th e  Mount----------- Helena*
I l l u s t r a t i o n  i* i s  a  copy o f  th e  ca rd  passed  ou t to  h igh  school s e n io r s ,
in  o rd e r to  ga in  in fo rm a tio n  which would be p e r t in e n t  to  a fo llow -up  program. 
A fte r  th e  h ig h  schoo l s tu d e n ts  f i l l e d  ou t th e  ca rd s  I  went th ro u g h  them w ith  
th e  p r in c ip a l  o r co u n se lin g  o f f i c e r ,  secu rin g  in fo rm ation  r e l a t i v e  to  th e  s tu ­
d e n t 's  academic s ta n d a rd s . The card s  were marked in  re g a rd  to  a b i l i t y ,  r a th e r  
th an  s c h o la s t ic  re c o rd . On o ccasion  o th e r in fo rm a tio n  abou t th e  s tu d e n t was 
re c o rd ed .
A fte r  v i s i t i n g  th e  sch o o ls  and re tu rn in g  to  th e  campus th e  a tta c h e d  l e t t e r ,  
I l l u s t r a t i o n  5 , was s e n t t o  th e  p r in c ip a l  o r su p e r in te n d e n t. T h is type  o f  
fo llow -up  was n o t done t h i s  sp r in g , due to  a busy schedu le .
The names o f s e n io r s  on cards numbered 3313. In  many cases  i t  was im­
p o s s ib le  to  secu re  th e  names o f th e  e n t i r e  se n io r  c la s s .  Broken down th e  cards 
ta b u la te d  as fo llo w s:
S tu d en ts  s ta te d  th e  fo llo w in g  ch o ices  under th e  q u estio n
"Where do you p la n  to  a t te n d  school a f t e r  g rad u a tio n ?"
MSU 312 OUT OF STATE 222 (p lu s  l i s t e d  below)
MSC 26U KINMAN 55
NMC 81* GT. FALLS COE 3
EMCOE 68 CONCORDIA 16
WMCOE h i  GONZAGA $
MSM lii  BILLINGS BUSINESS 16
ROCKY MOUNTAIN 18 GT. FALLS BUSINESS 6
CARROLL 12 BUTTE BUSINESS 1
Many s tu d e n ts  s ta te d  t h a t  th e y  would be in te r e s te d  in  a tte n d in g  one or two or 
th re e  s c h o o ls , fo r  example MSU o r MSC. These a re  not in c lu d ed  i n  th e  above 
f ig u r e s .
A fo llow -up  program was done by th e  v a rio u s  schoo ls and departm ents on the  
campus. T his y ear we t r i e d  t o  g e t  th e  names o f  in te r e s t e d  s tu d e n ts  to  th e  deans 
and chairm en b e fo re  th e  end o f  th e  y e a r . Three m a ilin g s  to  deans and chairmen 
went o u t du rin g  th e  y e a r . . . i n  December, March and June. The a tta c h e d  I l l u s ­
t r a t i o n  6 was in c lu d ed  w ith  th e  f i r s t  s e t  o f names. Again t h i s  y ear I  have r e ­
q u ested  a dummy copy o f  th e  l e t t e r  s e n t to  s tu d e n ts  to  be f i l e d  i n  th e  Admissions 
O ff ic e . I l l u s t r a t i o n  7 i s  an example o f th e  ty p e  o f l e t t e r  s e n t to  s tu d en ts  
in te r e s t e d  i n  Home Economics.
Music F e s t iv a l  and Track Meet prompted d is p la y s  by th e  v a rio u s  departm ents 
and sch o o ls . The B ac te rio lo g y  Club ag a in  s e t  up an e la b o ra te  d is p la y  and sen t 
in v i ta t io n s  to  high schoo l s tu d en ts  in te r e s te d  i n  t h e i r  f i e l d .  They secured  the  
names from my ca rd  f i l e .
ASMSU S tuden t P u b l ic i ty  T ravel Committee supplem ented my work. In  January  
th e y  s e n t p o s t card s  to  app rox im ate ly  1500 h igh  sch o o l s tu d e n ts .  The cards 
were purchased  from th e  P u b lic  S erv ice  D iv is io n . T h is ASMSU committee a lso  worked
* Indicates that I did not even call on school,
P le a se  P r in t  
Mr.
Miss ________________________________________________
L ast Name F i r s t  Middle
M ailing  A d d r e s s _______________________________________________
Town
High School  ________________________________________________
OCCUPATIONAL PREFERENCE OTHER INTERESTS
F i r s t  Choice___________________________ __________________________
Second Choice ____________________  ________________________
T hird  Choice___________________________  ________________________
I f  undecided what f i e l d s  o f  s tudy  a re  you th in k in g  about?
Where do you p la n  to  a tte n d  schoo l a f t e r  g raduation?
Name and Address o f G uardian:___
____________ ILLUSIRATION 4
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December 14* 1953
Mr. XXXXX3QCX
Superintendent 
xxxxxx High bcnool 
xxjocxxxx, M ontana
Dear xxxxxxxi
tfy recent trip to xxxxx was very enjoyable. I appreciated the time you 
gave me with your stuaents, and hope that they liked the film This 10 YOUR 
UNIVERSITY as much as we enjoyed presenting it to them.
as you know* the pre-college counseling program la still in the infant 
stage* and we are always open to suggestions from the school people on 
how to improve our services and approach. The film has been a big help to 
me and 1  feel it certainly has helped the high school students to under­
stand their University better.
The University is a very b-sy place these days. We will dedicate our new 
$800*000 Auditorium and field House on Friday, December 18* when the Monana 
Grizzlies will play Indiana* and the Montana Cuba versus Western Montana 
College of xidueation. we ire anticipating a capacity crowd for the fray. 
Saturday will be the 42nd Annive rsary Law Dinner* with Judge narold &. Medina 
of the U.S. Court of appeals, Dew iork City, as speaker. Flue these exciting 
events we have the routine matter of exams and the quarter coming to a close.
Thank you again for your hospitality, and if at any time tne University can 
be of service to you, do not hesitate to call upon us. May the holiday season 
be a happy one for you, and best wishes for 1934.
Sincerely*
Tomme Lu Middleton 
Pre-College Counselor
t in
ILLUSTRATION 5
December 1 , 1953
To I Deans and Chairman
From* Toima Lu Middleton
Re: Names of high school students
iinclosod please find a list of high school students interested in your 
particular area of 3 tudy, The enclosed c rd was used to collect the 
listed information.
First choice of curriculum or occupation is listed under "Occupational 
Choice." The second and t! ird choices are listed in order under 
"Other Interests."
If the word, transfer ia given under "Ability" the principal has not yet 
determined the level of ability for a new transfer student.
This ia the firtt of a series of names that I will send you. In the 
future I will endeavor to get the names to you at regular intervals.
I would appreciate it vary much if you would again file a dummy copy of 
your letter to the students with me in the Admissions Office, for 
my information.
ILLUSTRATION 6
March 17 . 1954 \
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Dearw ear w__
M iss t e T  ^ ia d lu to a  ^ c o n t S d ^ y o u r  td S c a t io n
ao  y o u r name aa on who i s  111 U r  e a te n  c o n g ra tu la te  you on
S  th e  c o l le g e  l e v e l  i n  ‘̂ ^ ^ e l S ^ A S  a  g i r l  can
having t h i a  i ^ l T f w  a l l  phaw. of  l iv ing .  Vi. haveprepare h e rse l f  so adequ-tely »  . Center building
^ v inderful ly  f ine  new department i by f a l i .
on th e  U n iv e r s i ty  • ■ ■ J *  s tu d e n t t o  r e c e iv e  an e x c e l le n t
^  u t a f f  i .  « n r  - U  P r o P ^
and a b le  to  g iv e  t h i a  t r a i n i n g .a m  sui«v
f t .  ^ p c r ic a c .  of - r  M T -u a t-  in  SfSSr
froffl o t h . r S i v c r , U i . 3 ^  “ - “ " g ’" £  -
own i n  th e  c o m p e tit iv e  w o rld  o r  d u r in g  t h e i r  c a r te rs .
r «  S  £ » ■ » £  - s  happx u  U,.lr
ehooen work.
_a ,,inran Pnr Home gconoalca trained girls 
There are 8 0  ^ J ^ ^  rdtch doing the thing which you
that you will easily find y  ̂ you f ave established a home
Ilk. beat to do. toeoaua. of th. kno^
~  h“ *
I f  you CO®, t o  . t lo a o u la  a t  a n ,  t l » »  , b* iS ° th »  i l M
t o  hRT.  you c a l l  a t  ®f o f f i c ^ f  ^  f u r t .lie r  in fo  m a t  Io n
s r r ^ - s s s “ t i o / ^  * .  ^ 1 ^  * « . .
Most sincerely,
Helen Gleason
C hairm an o f  Home ^ o n o n sica
rc
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v e ry  hard  on Track M eet, p lann ing  en te r ta in m en t f o r  th e  s o -c a lle d  "camp 
fo llo w e rs " .
Other c o n ta c ts  du ring  th e  y ear ranged  from alum ni to  p e rso n a l f r ie n d s .  
My alum ni c o n ta c t i s  n o t what i t  should  b e , perhaps because I  spend so much 
tim e on th e  ro ad  and w ith  school peop le  th a t  I  f in d  i t  d i f f i c u l t  to  devote 
even ings and sp are  moments to  alumni c o n ta c t .  This a re a  c e r ta in ly  can be  
improved.
This y ear Mr. Andrew C. Cogswell, D ire c to r  o f  P ublic  S erv ice  D iv is io n , 
s e n t ou t l e t t e r s  to  th e  P re s id e n ts  o f  th e  v a rio u s  Woman's Clubs in  th e  s t a t e .  
The l e t t e r  i s  a t ta c h e d . . . I l l u s t r a t i o n  8.
I  spoke and showed th e  f i lm  THIS IS  YOUR UNIVERSITY, a t  th e  fo llo w in g  
c lu b s :
Woman's Club 
Woman's Club 
Woman's Club 
J r .  Woman's Club 
Woman' s Club 
Woman' s Club 
West S ide Club
Poplar
Saco
H insdale  
Wolf P o in t 
F ro id  
F o rsy th  
B il l in g s
J r .  Woman's Club 
PTA-Woman's Club 
Woman's Club 
J r .  Woman's Club 
Woman's Club 
Woman's Club
L au re l 
P h ilip sb u rg  
Helena 
G reat F a l l s  
Moore 
Lewistown
Due to  w ea th e r, o r  a sw itch  in  i t i n e r a r y ,  i t  was im p o ssib le  to  speak to  
s e v e ra l  groups who req u ested  th e  program . See below:
P le a sa n t Hour Club Helena 
Woman's Club Glasgow
Woman' s Club Conrad
(s e n t  f ilm )
Woman's Club 
Woman's Club 
Woman's Club
Ennis
Thompson F a l ls  
G lendive
O ther groups th ro u g h o u t th e  s t a t e  re q u e s te d  th e  program , a lthough  no form al
l e t t e r  was s e n t to  them. The fo llow ing  c lu b s  saw th e  film ;
Lions Club 
L ions Club 
L ions Club 
Kiwanis 
R otary
P oplar
Chinook
Glendi ve 
M iles C ity  
M iles C ity
R otary  
Lions Club 
Kiwanis
Rosebud County 
School Bd. Assn.
Poison
Scobey
Harlowton
F orsy th
Due to  w eather i t  was im possib le  to  ta k e  th e  f ilm  to  W innett. Arrangement 
had been made to  show i t  as  a sh o r t b e fo re  th e  scheduled  movie a t  th e  W innett 
T h ea tre .
In  November I  a tte n d e d  th e  N orthern  D i s t r i c t  o f M.E.A. a t  Glasgow. Dur­
in g  December, w h ile  on th e  campus, I  was in v ite d  to  speak w ith  th e  Sigma Xi 
group. The members were v i t a l l y  in te r e s te d  i n  th e  p re -c o lle g e  co u nse ling  pro­
gram and th e  improvement o f  such . The end o f  May I  a tte n d e d  Stockgrowers 
Convention in  M iles C ity , a s  an o b se rv e r; w hile  on t h i s  t r i p  I  spoke to  th e  
M iles K ivan ians. I n  re tu rn in g  from M iles C ity  I  s topped a t  R ap leje  where I  
d e l iv e re d  th e  commencement a d d re ss .
"
September 21 , 1953
xxxxxxxxxx
s a o a o o m
xxxxxxxxxx.
J e a r  xxxxxxxxxi
While she « U  on the campus for the recent federation board 
meeting, Kise Inez ftatekin, president of tr.e Montana Federation 
of “omen's Clube, expressed the tiiought that aany club women of 
Montana would be interested in seeing •‘This Is Your University," 
a recently completed sound moving picture in color descriptive 
of Montana dtate University.
I am, therefore, taking the liberty of informing you that 
Miss Tomme Ui Middleton, our pre-college counseling officer, will 
be visiting the high schools in your area on xxxxxxxxxxxwacxxxx. 
She will have the moving picture with her.
ihe will b e  spen d in g  most of her time in the high s c h o o ls ,  
b u t she p ro b a b ly  can appear b e fo re  woman's c lu b  g roups i n  th e  
l a t e  afternoon and evening. While in your a re a  she w ill  be 
s ta y in g  in xxwcxxjotx.
If you are interested in having her for a program, you can 
contact her there or through the principal of your local high 
s c h o o l.
Jinceroly,
Andrew C. Cogswell, 
Director
ACCtnai
\
T T r i ld T R A T IO M  8
The c o s t  and m ileage o f  th i s  year o f  t r a v e l in g  a re  found on I l l u s t r a t i o n  
9 . The f a c t  th a t  th e  allow ance went up a  d o l la r  fo r  each day he lped  th e  s i t u ­
a t io n  a g r e a t  d e a l , b u t i t  i s  s t i l l  im p ossib le  to  t r a v e l  and do p u b lic  r e l a t io n s  
work on $7 p e r  day. The c o s t  o f  th e  job  o f  P re-C o llege  Counselor i s  v e ry  
h ig h , i f  i t  i s  to  be done e f f e c t iv e ly .
S uggestions fo r  improvement a re  numerous. T h is program i s  by  no means 
a s  smooth a s  i t  might b e , p a r t i a l l y  because i t  i s  d i f f i c u l t  to  t r a v e l  f iv e  
days o u t o f  th e  week v i s i t i n g  h igh  sch o o ls  and have an adequate fo llow -up  
program .
1 . The fo llow -up  program should  be more uniform  and com plete.
2 . The c o n ta c t w ith  s e rv ic e  c lu b s i s  j u s t  a s  e f f e c t iv e  i f  no t more so th an  
th e  c o n ta c t w ith  th e  sch o o l peop le.
3 . As m entioned on page 5 , alum ni c o n ta c t i s  l im ite d  i n  t h i s  program and 
shou ld  be  improved.
it. Summer t r a v e l  and c o n ta c t w ith  p a re n ts  o f  o u ts ta n d in g  s tu d e n ts  m ight prove 
p r o f i t a b l e .
V
5 . I t  i s  a  n e c e s s i ty  to  have th e  guidebooks when we f i r s t  go in to  th e  sch o o ls . 
This y e a r ,  m ailing  h a l f  o f  th e  guides and g iv in g  h a l f  o f  them to  s tu d e n ts , 
was " h i t  and m iss" .
To evaluate th e  program i s  th e  most d i f f i c u l t  ta s k .
1 . School people  were much more re c e p tiv e  t o  th e  program t h i s  y e a r . Per­
haps because  I  was acq u a in ted  w ith  m ost o f them.
2. T h ird  c la s s  schoo ls welcome c o lle g e  re p re s e n ta t iv e s  u s u a lly , and g ive th e  
e n t i r e  s tu d e n t body to  th e  sp eak er.
3 . The f i lm  THIS IS TOUR UNIVERSITY was o f  th e  u tm ost a s s is ta n c e  and an e f ­
f e c t iv e  means o f  a d v e r t is in g .
lu  S tu d en ts , as  w e ll as  a d m in is tra to rs ,  were p le a se d  to  re c e iv e  th e  SENTINEL.
5 . The program f o r  Women’ s Clubs and S e rv ice  Clubs was w e ll re c e iv e d  and added 
a ch a llen g e  to  my work.
6 . The h ig h  sch o o l v i s i t a t i o n  program has been good in  many ways, b u t th e re  
a re  s t i l l  many a re a s  o f th i3  program which a re  undeveloped*
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DIVISIOK OF STUDENT PERSONNEL SERVICES
H. J. Wunderlich, Dean
The Division of Student Personnel Services at Montana State 
University is composed of the Dean of Students Office, the Counsel­
ing and Testing Center, Family Housing, the Health Service, the Place­
ment Service, the Student Union, and the Residence Halls.
The Dean o f  S tu d en ts  has been re sp o n s ib le  p r im a r i ly  f o r  th e  
c o o rd in a tio n  o f  p o lic y , budg o ts , and p e rso n n e l o f  th e se  o rg a n iz a tio n s  
f o r  s tu d e n t w e lfa re . A ttached  re{X>rts o f  th e se  su b d iv is io n s  review  
accom plishm ents o f  th e  p a s t  y e a r ,  1953-5U.
The fo llow ing  U n iv e rs ity  com m ittees absorbed  tim e and a t te n t io n  
by t h i s  o f f i c a * Academic S tan d a rd s , Admission and G raduation , F oreign  
S tu d e n ts , S o c ia l  S tan d ard s , S tu d en t Union, and In t .e r s c h o la s t ic .
C oord ina tion  o f  O r ie n ta tio n  Week, advisem ent o f  I n t e r f r a t e r n i ty  
C o u n cil, and membership on C en tra l Board, P u b lic a tio n s  Board, and 
th e  School o f  R e lig io n  Board were a d d it io n a l  r e s p o n s ib i l i t i e s .
Study and conferences concern ing  p lan s  and c o n s tru c tio n  o f  new 
f a c i l i t i e s  p la ce d  a d d i t io n a l  a c t i v i t y  i n  t h i s  o f f i c e .  The Cosiaons, 
C raig  H a ll v in g ,  new Union, and H ealth  S erv ice  a re  now under co n stru c ­
t io n  o r on th e  drawing board .
The Board o f  E ducation  awarded 3752,720 i n  b id s ,  F ebruary  23,
19$kf f o r  c o n s tru c tio n  o f  a  Coranons-Union and Craig Wing. Ground 
was broken f o r  C raig ffing, Iferch 25 , and f o r  th e  Coanono-Union,
- i t -
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A p ril 6 ,  195k* The f i r s t  r e g u la r  s tu d e n t occupany o f  C raig Wwtl  
o c cu rred  F a l l  Q u arte r, 1953.
Now r e s p o n s ib i l i t i e s were a ss ig n ed  wlxen c o o rd in a tio n  o f  a l l  under­
g rad u a te  sc h o la rsh ip s  was added to  th e  o f f i c e .  A re v is e d  p u b l ic a t io n  o f  
a l l  a v a ila b le  underg raduate  sc h o la rsh ip s  was p rep a red  and re le a s e d  l a s t  
f a l l .  Card Indexes and o p e ra tio n a l f i l e s  have b a n  s e t  u p . The program 
in v o lv ed  e x ten s iv e  fo llow up and re se a rc h  in  o rd e r  to  make aw ards, p a r t ic u ­
l a r l y  f o r  n o n -re s id e n t f e e  exem ptions, U n iv e rs ity  s c h o la rs h ip s , Klks and 
Radio aw ards, American P o l i t i c a l  Science F e llo w sh ip , and Worthy S ch o la r 
s e le c t io n s .
The ivorthy S ch o la r program wns i n i t i a t e d  t h i a  y e a r  a s  a  s ta te -w id e  
s e a rc h  f o r  o u ts ta n d in g  h igh  sch o o l g ra d u a te s  who should  be encouraged 
to  e n te r  th e  U n iv e rs ity . livery h ig h  sch o o l i n  th e  s t a t e  was in v i te d  to  
p a r t i c i p a t e .  The Dean o f  S tuden ts  O ff ic e , Counseling and T estin g  C en ter, 
and Alumni bndowr<ont Foundation sponsored  and c a r r ie d  o u t th e  program .
A ll p re lim in a ry  sc reen in g  o f  Worthy S ch o la r c an d id a te s  was conducted 
by co rresp o n d en ce . S tan d ard  A.C.B. (h igh  sch o o l l e v e l )  t e s t ; ,  wore n a i le d  
w ith  a p p l ic a t io n  and re fe re n c e  b la n k s . Over fo u r  hundred and f i f t y  s e ts  
weru m a iled , two s e t s  to  s m a lle r  sch o o ls  and fo u r  s e ta  to  l a r g e r  s c h o o js .
Tw enty-four can d id a te s  were in v i te d  to  v i s i t  th e  campus during  
I n te r s c h o la s t i c ,  a l l  expenses pa id  by th e  Endowment Foundation . A 
c o l le g e - le v e l  A .C.E. (v e rb a l s k i l l )  t e s t  was g iv en  th e se  s tu d e n ts  to  de­
te rm in e  comparable m ental a b i l i t i e s .  A ll ranked in  the  upper 90 p e r c e n t i l e .  
T o ta l S co re , u s in g  a n a t io n a l  norm. A committee o f  te n  in te rv ie w ed  the  
c a n d id a te s . The campus program w .s schedu led  very  c a r e f u l ly ,  in c lu d in g  
t e s t s ,  in te rv ie w s , con fe ren ces  w ith  f a c u l ty  in  the  f i e l d  o f  t h e i r  i n t e r e s t ,
' 29 '
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t o u r s ,  and a l l  s e a l s  tak en  to g e th e r ,  Sponsors o f  th e  program  were 
so  i t  p re sse d  w ith  th e  q u a l i ty  o f  c an d id a te s  t h a t  a l l  tw e n ty -fo u r were 
g ran ted  cash  c r e d i t s  covering  f u l l  f e e s  f o r  one y e a r  a t  Montana 3 ta te  
U n iversity#
With change o f  p e rso n n el in  th e  S en io r Academic Dean*a O ff ic e , 
th e  e n t i r e  r .id - 'n ia r te r  warning program f o r  a l l  f i r s t - y e a r  s tu d en ts  
has been s h i f te d  to  t h i s  o f f i c e ,  in c lu d in g  a d m in is tra tio n  a s  w e ll a s  
counseling* This program in v o lv es  a su rvey  o f  a l l  in s t r u c to r s  o f  
f i r s t - y e a r  s tu d e n ts  soon a f t e r  m id -q u a rte r  exam inations i n  o rd e r  to  
determ ine which s tu d e n ts  a re  i n  danger o f  f a i l i n g  courses*  N o tif ic a ­
t io n  o f  s tu d e n ts  and fo llo w -u p  counseling  o ccu rred  next* H e fe r ra l  to  
th e  C ounseling C enter was made whenever ev idences o f  need f o r  s tu d y  
a id ,  read in g  improvement, e d u c a tio n a l g u id an ce , and p e rso n a l ad justm en t 
appeared*
Academic S tandards con i l t to e  m eetings under th e  now chairm anship 
o f  P ro fe sso r Oakland e f ! a c te d  a  new system  f o r  s e le c t in g  s tu d e n ts  and 
awarding U n iv e rs ity  S c h o la rsh ip s . A p p lican ts  f o r  th e  group o f  arards 
based  upon s c h o la rs h ip , le a d e rsh ip  and need have been re q u ire d  to  f i l l  
o u t a p p l ic a t io n  blanks* A minimum s c h o la s t ic  average o f  2*5, f in a n c ia l  
need , and ev idence o f  le a d e rsh ip  a b i l i t y  a re  r e q u ire d . Forms f o r  f a c u lty  
recoroaenuation must be f i l e d  by each  c a n d id a te . This group o f  s c h o la r ­
s h ip s  w i l l  be o f  th e  n a tu re  o f  g r a n to - in - a id ,  awarded a s  re q u ire d  by 
Board o f  E ducation  in s t r u c t io n .  A nother group o f s c h o la rs h ip s  w i l l  be 
awarded on th e  b a s is  o f  s c h o la s t ic  re c o rd  (3*1 adninun t o t a l  a v e rag e ), 
c h a r a c te r ,  and le ad e rsh ip *  Ada n i s t r a t i o n  o f  t h i s  program i s  c a r r ie d  
by th e  Dean o f  S tu d en ts  O ff ic e .
- 30 -
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One of the administrative problems faced by this committee ia 
th® lack of tine between Winter and Spring Tartars for processing 
grade evoragos in order to determine ■which students shall bo dropped* 
Consequently, students in scholastic difficulty may start classes and 
attend a waek or sore before the coondttoe is prepared to determine who 
shall be dropped cr readmitted. A short spring vacation would solve 
this situation.
Tha Coia.-iitices-'of Admission and lr.-duu.tion and Foreign Students 
functioned very ably from the standpoint of this office. Social Stand­
ards Cosalt-tee, developed by this office in 19h9, did not function well. 
Only one meeting was called during the y*ar. 80 mootings wars held to 
stucy th® social program and needs of the students, ho attempt was 
made to educate new sscabara of the committee concerning objectives and 
functions of the committee. For the reoord, I shall enter here the 
stated "Objectives and Functions of tha Com ittec on Social Standards."
Training in social competence ia a major objective of Montana 
State University. The University expects all its students to live 
up to the standards of society and law-abiding citizenship. An extensive 
social program ia maintained for the purpose 01' daaoeratic citiaenship.
The Major Objective of the cosoaittee on Social Standards shall be, 
therefore, the development of social competence among our students.
This program of extracurricular life for the students is under 
tha direct supervision of the Office of tho Dean of Students. Since 
these activities ar directly concerned with students and since the 
University faculty have the responsibility for directing the standards 
to be observed in extracurricular life, it ia t roper and wise that the 
President of the University has created a Social Standards Coi-aaittse, 
to be composed of two students— -the President of the Associated Students 
of lk>ntana State University and the President of Associated Yfoman Students, 
as ex officio meznbera— anri two faculty members to be appointed annually. 
This committee shall serve as a counterpart to the Academic Standards 
Consittee.
- 31-
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The fu n c tio n s  o f  th ia  coura lttee  s h a l l  be»
1 . E xerc ise  g e n e ra l p o l ic y - le v e l  su p e rv is io n  o v er th e  s tan d a rd s
of social conduct erang students a t  bentana S ta te  Univuroity.
&. Develop p r in c ip le d  '.vhich ch a lx  govern  th e  r a r a a i io n  
o f a  s o c ia l  c a len d a r
b . Develop p r in c ip le s  which s h a l l  govern th e  s tan d a rd s  
o f  b e h av io r .
c. 'fe«r appeals frors social groups and individuals who 
ruay w ish ex cep tio n s  be aadf i n  t h e i r  case  f ro a  th e se  
principles* a .
d .  Hear cases  under b  w hich, a t  th e  d i s c r e t io n  o f  th e  
Dean o f S tu d en ts  O ff ic e , iiave been r e f e r r e d  f o r  a 
h e a r in g .
o . A ction o f t h i a  com m itter s h a l l  b e , i n  a l l  in s ta n c e s , 
s u b je c t  to  review  o f  th e  P r e s id e n t s  O ff ic e .
2 . D issem inate th ro u g h o u t th e  f a c u l ty  and s tu d e n t  body th© reasons
which u n d e r lie  p o l ic ie s  fo rm al* ted  to  govern th e  s o c ia l  program , 
th e reb y  in c u lc a t in g  a he igh tened  sense o f  r e s p o n s ib i l i ty  f o r
s o c ia l  s ta n d a rd s  i n  o u r  U n iv e rs ity  CQwamity.
3 .  Review th e  program  o f s o c ia l  a c t i v i t i e s ,  i n  th o  l i g h t  o f  t h i s  
co m m ittee 's  o a jo r  o b je c t iv e — th e  developm ent o f  s o c ia l  compet­
ence—i n  an e f f o r t  to  b a lan ce  .-Mid e n r ic h  s tu d e n t l i f e  th rough­
o u t th e  U n iv e rs ity .
D uring W inter Q u arte r, s tu d e n t concern and Lack o f  in fo m e tio n  
le d  C e n tra l  Board o f  A.S.M .S.U. to  a p p o in t & casual t t e a  which undertook 
a  s tu d y  o f  U n iv e rs ity  r u le s  and re g u la t io n s  p e r t i in in g  to  s tu d e n ts  f o r  
th e  p u r r e e  o f i
1 . in c re a s in g  th e  range o f  s tu d e n t g o v e rm an t and making 
i t  r a r e  e f f e c t iv e
2 . in v e s t ig a t in g  th e  Honor System w ith  a view to  e s ta b l is h in g  
i t  a t  Montana S ta te  U n iv e rs ity .
V arious p ro p o sa ls  fo llo w e d . A s tu d e n t S o c ia l  and Ac: demic 
L e g is la t iv e  C o u n cil, a s tu d e n t  Ifor.or C ouncil, an<: an Honor S yctea  
ware d ie  cu ssed . C an tr.il Board approved th e  und ertak in g  o f  s tu d y  on 
th e  p o s s i b i l i t i e s .  A s tu d e n t vo te  tak en  du rin g  Aber Day in d ic a te d  
ap p ro v a l o f  th e  p r in c ip le  o f  an  honor sysbmaj though no working p lan
- 3 * -
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was approved.
SubfHScvtMBrt in v e s t!p o tio n s  try s tu d e n ts  have le d  th e a  to  be 
ccncerned  abou t ch ea tin g  in  acaden lc  ra.xtters and th e  nsed fo r  an 
ac&tifciiic honor system* Evidence o f  s id e - s p re a d  s tu d e n t  i n t e r e s t  i n  
h ig h e r  s ta n d a rd s , ffioro a a lf -g c v e m n e n t end s e l f - r e s p o n s ib i l i t y  i s  an 
encourag ing  s ig n  o f  th *  t i c e s .  P lsradnc and o r r o n ic a tio n  i n  t h i s  a re a  
a u s t  be & J o in t  concern  o f  ad c& n in ira lio n , f a c u l ty ,  and s tu d en ts*  The 
p re s e n t  efcructur.. on th e  to p  le v e l  o f  r e s p o n s ib i l i ty  fo r  s o c i a l  s tan d ard s  
n s t  bo co n tin u ed , k  m m  chsinasr. .-should be desig n a ted  f o r  t h i s  com­
m it te e .  Ifenberfihi? o f  th e  com -it te e  Bhcmld be rev iew ed a le o .
The- S tudent It,.ion C o e^ IU cj repo rt, w i l l  be p re sen te d  s e p a ra te ly ,  
s in c e  the  chairm ansh ip  mas c a r r ie d  ujr t h i a  o f f i c e .
Int<-.rachc-la£'tic C-onraltteo ec .s is t.ince  na’  g iven  by o rg an io ing  
a d d it io n a l  housing f o r  v i s i t ! n „  h ig h  sch o o l c o n te s ta n ts  i n  A Wing o f  
Juabo and th e  lo s t  « n t  o f  th a  *o;u<m»s C en te r. The U h iv a re ity  non possesses  
adaquate la rg a  a re a s  fo r housing s tu d e n ts  on th e  can -u c . C o ts , m a ttre s s e s , 
and bedding a u a l be secu red  f o r  th=,se s o c i a l ,  la rg e  c o n fe ren c e s . This 
y e a r  «t> were ab le  to  borrow equijw ont fro® Residence H a lls  and Family 
H ousing. Thoee f a c i l i t i e s  w i l l  n o t fee a v a ila b le  i n  th e  n a e r  fu tu r e  as 
dsswtcde on re g u la r  housing  in c ru a s t  and c m  o ur o ld  equipofm t bwconea un- 
u en b le . A ll U n iv fira lty  s tu d e n t  q u e s ts  should  be housed and fa d  on the  
cam,.'US in  o rd e r  to  p ro v id e  t e t t e r  programs and s u p e rv is io n .
Cs jrc U a s tlo n  o f Criea*. - 1’ on i s  a r e s p o n s ib i l i ty  o f  th ia  
o f f i c e .  O r ie n ta tio n  ”«s*k i s  p r im a r i ly  th r : ,s  days o f  t e s t i n g  to  d e to r -  
r ln c  c o lle g e  a p t i tu d e  sac l e v d 3  o f  a tta in m e n t, p h y s ic a l  exam inations, 
course  adv iaenon t by f a c u l ty ,  and r e g i s t r a t i o n  d u rin g  th e  l a t t e r  p a r t
- 33 '
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o f  th e  w eek. O r ie n ta tio n  to  s tu d e n t a c t i v i t i e s ,  in tro d u c t io n  to  campus 
s e r v ic e s ,  welcome by  the  P re s id e n t ,  and s o c ia l  fu n c tio n s  c o n s t i tu te  th e  
rem ainder o f  th e  program.
C o n flic tin g  in t e r e s t s  v ie  f o r  th e  a t t e n t io n  and th e  t in e  o f new 
s tu d e n ts .  C e n tra l B oard 's  corami t t e a  on O r ie n ta tio n  le e k  has shown 
an encouraging  i n t e r e s t  i n  h e lp in g  th e  new s tu d e n t .  T h e ir  p roposa ls  
have c e n te re d  around "Freshmen G u p s” conducted away from th e  campus. 
The U n iv e rs ity , on th e  o th e r  hand, i s  p ro p e r ly  in te r e s t e d  i n  o r ie n tin g  
th© s tu d e n ts  to  th e  U n iv e rs ity , p a r t i c u la r ly  th e  co u rse  o f  s tu d io s .  
C oord ination  o f o b je c t iv e s  has p rogressed  s a t i s f a c t o r i l y  th u s  f a r .
In te r f r & te r a i ty  Council ia  slow ly  b u t r a th e r  encourag ing ly  re ­
f l e c t i n g  an  in c re a se d  sense o f  purpose and r e s p o n s ib i l i ty .  Community 
s e rv ic e  p r o je c ts  wore u n dertaken  by Fhi D elta  T hata , Sigma Ru, and 
Alpha Tau Ctaega. Seven f r a t e r n i t i e s  ex p ressed  a d e s ir e  to  p rov ide 
b o a rd  and room f o r  fo re ig n  s tu d e n ts  f o r  n ex t y e a r ,  iiore l iv in g  g roups ' 
s c h o la s t ic  av erag es  (3 )  a re  above th e  a l l  U n iv e rs ity  m en's average 
th an  ev er b e fo re .  T his g ro u p 's  i n t e r e s t  i n  su p p o rtin g  th e  le a d e rsh ip  
C onference h e ld  on F la th e a d  Lake was ,ro m is in g .
C e n tra l Board undertook  i t s  r e s p o n s ib i l i t i e s  as a  s tu d e n t govern­
in g  body i n  a  c o n sc ie n tio u s , c o o p e ra tiv e , though o ften ,im m ature  manner. 
I t s  e f f o r t s  to  su p e rv ise  ant! a l lo c a te  a  budget o f  approx im ate ly  £60,000 
were iaost c a r e f u l ly  conducted w ith  unusual concern  f o r  f a i r n e s s  and 
good accoun ting  p ro c e d u re s . This ex p erience  in  p lan n in g  and resp o n si­
b i l i t y  fo r  th e  use o f  p u b lic  funds i s  e x c - l l e n t  te in in g  f o r  f in e  
le a d e rs h ip .  The U n iv e rs ity  m ust m a in ta in  a  s tro n g  s tu d e n t accounts
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o f f ic e  to  a s s i s t  C en tra l Board i n  th e  d isch a rg e  o f  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
C en tra l B o ard 's  concern  f o r  e&opos naada and ia p ro v e ac n t r e f le c te d  th e  
p o s t-v e te r a n  id a .l ia m  and enthusiasm  o f  c u r re n t  c o lle g e  s tu d e n ts .  Con-r* 
o i i t e o s  were appo in ted  by C en tra l Board to  a f f e c t  iiaprovesient I n  s tu d e n t 
g o v a m a a n t, to  ach ieve  a n  honor ays t e n ,  to  p rov ide  o u ts id e  Speakers and 
« n t r t a i n n s n t ,  to  reform  s o c ia l  s ta n d a rd s , and to  h e lp  so lv e  Ih te r s c h o l-  
a s t i c  p r o t l e a a .  5800 was ra is e d  to  h e lp  '  o r ld  U n iv e rs ity  S tuden t s e r v ic e s .  
Honey was a p p ro p r ia te d  to  he lp  sponsor a le a d e rsh ip  C onference.
O utside  e n tc r t^ in a o n t  a c t i v i t i e s  overlapped  w ith  r,*udent Union 
a c t i v i t i e s .  Conaecu6:.lly C en tra l Board i s  in te r e s t e d  in  sec u rin g  a 
C oord ina to r o f  S tu d en t A c t iv i t i e s  who cou ld  se rv e  as a  Union s t a f f  a e a b a r . 
C e n tra l board  p ro v id ed  a  c lo se  c o n ta c t f o r  the  iJr e s id e n t  o f  th e  U n iv e rs ity  
by ro f l& c tia ^  s tu d e n t s e n t i e n t  and n eed s . One r a th e r  s ig n i f ic a n t  s to p  
was W o n  i n  ap. ro v in ^  th e  ex p en d itu re  o f  * .5 .M .S .U . re t  jrv e s  f o r  tlte 
developm ent o f  r e c r e a t io n a l  f a c i l i t i e s  aw±iai.dng p o o l, sk a tin g  r in k ,  
and g o lf  c o u rse . Th© saae  Board approved th e  developm ent o f  a r t s  and 
c r a f t s  on th e  to p  two f lo o r s  o f  th e  Union.
f t iu l ic a t io u s  Bo»rd c a r r ie d  o u t i t s  cuatoniary fu n c tio n  o f  s e le c t in g  
s tu d e n t e d i to r s  end s t a f f  f o r  th a  K alaln  and S e n t in e l .  The Board f a i l e d  
to  ta k a  advantage o f  i t s  su p e rv iso ry  p o s i t io n  to  inform  new aembers con­
cern in g  p u b lic a t io n s  p o lic y  o f  th e  Board. The Dean o f S tuden ts  a c te d  on 
one o c ca s io n  to  p rev en t d i s t r ib u t io n  to  h ig h  sch o o ls  o f  the  g a ln ln  is su e  
f o r  March 12.
The School o f  R e lig io n  Pq -û cl on which s i t  two U n iv e rs ity  re p re se n ta ­
t iv e s  (P ro fe u .o r  Soy E ly and tlie Dean o f  S tu d e n ts )  com pleted an o th er 
s u c c e s s fu l  y e a r .  This o f f ic e  se rv ed  as fin an ce  chairm an. For th e  f i r s t
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yesr s in c e  tfa« war, salaries have been p a id  up to d a te .  Couratss 
o f f e re d  in the University have attracted eighty s tu d e n ts .  S tudent 
religions activities have reflected strong organiaation and vital parti­
es' pation. donstmctior. was hagun or. a ret rent center north of Bonner.
The Reverends Bruce and Clara Tocc havn resigned to Directors 
of the -Jchorj in order to continue, their , rcduate nfcudies at Tale Div^ 
inity School. Tha Board hat selected a young couple, the Pw*e, o 
rapine® the Woods. Rev. Wart, holds a Doctorp degree fror. Tale. The 
Sera": sloo voted to r-. I07 & second person to take charge of nixuUbit 
religions activities. The possibility of financing thia position i s  
dubious in vy judgn; nt; though I consider the work to be done very nec­
essary.
UTtirr.’.toly, the Shiraraity should assmsc responsibility for 
teaching courses in religion. A chapel for devotional and student 
religious on-emapuc activities ic also needed.
The regular, daily functions of a counselor for ss«n and 
student orr,ar.i=ationc have been carried on by this office, financial, 
acadesdc, and personal help hs.t U u  a, la avail'abl* to students. Ifo- 
tic.es of student organizational Icsve* froE the ccEt.ua and personal 
loaves fror la ;« h-.ve b .- n pt*ocosacc b. th*. Ic«%n oi S Lucent.-. O ffice . 
These responsibilities in addition to the maintenance c. indi-i.nal 
files on students have added considerable burden to the Dean and the 
limited secretarial hoIp of this office.
Personnel Sh&rg.ast
A fow pwraonnel changes heva occurred during tha past year.
Mi33 J u l ia  Howe was e p io ln te d  Baal E as id en t o f  B erth  h a l l ,  re p la c in g
" 3 ^
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H a rr ie t  M ille r  who re s ig n e d . H r. W allace " M te  was ap p o in ted  Ifead 
R esiden t f o r  Craig H a ll .  Dr. Lendal K otachevar was ap p o in ted  D ire c to r  
o f R esidence H alls  and Food S e rv ic e s , e f f e c t iv e  June 3 0 . Mr. Kendrick 
C larke w i l l  assume th e  t i t l e  o f  A s s is ta n t  D ire c to r  o f  R esidence H a lls  
w ith  r e s p o n s ib i l i t i e s  f o r  housing and accounting  f o r  n ex t y e a r .  Miss 
E leanor McArthm w i l l  become A s s is ta n t  D ire c to r  o f  Residence H alls  
w ith  r e s p o n s ib i l i t i e s  f o r  food s e r v ic e .  Miss C y ril Van Duser was re ­
l ie v e d  oi' h e r  r e s p o n s ib i l i t i e s  a s  D ire c to r  o f  th e  S tu d en t Union, 
e f f e c t iv e  Jun& 30. She has been d e s ig n a te d  by th e  P re s id e n t as In s tru c ­
t o r  and S e c re ta ry  o f  S tu d en t Employment. No rep lacem en t has been 
ap p o in ted . Mr. R obert Seaman was ap p o in ted  A ss is ta n t D ire c to r  in  
charge o f Fam ily Housing soon a f t e r  Mr. R obert Breen was appo in ted  
Manager o f  th e  F ie ld  House. D ie t i t ia n s  appo in ted  f o r  d u ty  i n  th e  food 
s e rv ic e  o f  th e  re s id e n c e  h a l l s  a re  Barbara Bush, employed 9 /1 /5 3 J 
A lic ia  O rr,em ployed 9 /1 /5 3  and l e f t  'k/ZQ/%,\ Martha N o rr is , eap lyed  
9 /1 /5 3 ] and B ernice W iley , li/l9 /5 U . D r. P h il ip  W right ha3 n o t s igned  
h is  c o n t a c t  as D ire c to r  o f  th e  S tuden t H ealth  S erv ice  a t  t h i s  tim e .
He may resign to accept more remunerative opportunities in Missoula.
Basic Problems»
Basic problems facing the office of Dean of Students continue 
to be I 1. sufficient staff, facilities, records, and time for student 
counseling! 2. on-campus recreational facilities— a new union; 3. aca­
demic loss of student personnel; 1*. financial aid for students; 5. moral 
standards of students; 6. adequate student housing and health service. 
Many of these problems arc well on their way toward solution.
' 3 7 '
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1 . D uties o f  th e  Dean o f  S tu d en ts  sp re ad  o u t h is  tim e and 
a b i l i t i e s  v e iy  th in ly *  As th e  U n iv e rs ity  in c re a s e s  in  e n r o l l s .n t ,  a 
C ounselor o f  i&n w i l l  be n e ce ssa ry . C en tra liz e d  reco rd s  o f s tu d e n ts  
f o r  p e rso n a l counseling  ano fu tu re  re fe re n ce  w i l l  co n tin u e  to  ue an 
unso lved  problem  u n t i l  more money i s  $>ent on t h i s  a sp e c t o f  o u r work 
and an  a d m in is tra t io n  b u ild in g  i s  desig n ed  to  in c lu d e  a c e n tr a l iz e d  
re c o rd s  system .
2 . The new union  shou ld  a l l e v ia t e  t h i s  problem somewhat, 
to g e th e r  w ith  co n tinued  use  o f the  o ld  union and th e  development 
o f  a  skatin,-, r l n £ —swimming p o o l, te n n is  c o u r ts ,  and u l t im a te ly  a 
bowling a l l e y .  The o ld  un ion  au d ito riu m  should  be made a v a ila b le  
f o r  th e  re g u la r  showing o f  lo w -co st isov ies.
3 . Academic lo s s  o f  s tu d en t p e rso n n e l w i l l  be a  problem 
as long as th e  U n iv e rs ity  adm it s tu d e n ts  who a re  n o t q u a l i f ie d  by 
t r a in in g  and  a b i l i t y  to  c a r ry  h ig h e r  l e  arn ing . The low er t h i r d  i n  
v e rb a l  s k i l l s  who c o n t i tu te  roughly  o n e - th ird  o f  o u r s tu d e n ts  adm itted  
l a s t  f a l l  w i l l  f in d  our p re s e n t  cu rricu lum  alm ost im possib le  f o r  them 
to  m a s te r . This group c o n s t i tu te s  an economic and p e rso n a l lo s s  to  
th e  s t a t e  and th em se lv es . The s t a t e  o r  t h i s  U n iv e rs ity  should  d ev ise  
s p e c ia l  c u r r ic u la  (g e n e ra l c o lle g e )  f o r  t h i s  g ro u p . P re fe ra b ly , th e  
s t a t e  shou ld  s e t  up s p e c ia l  s tu d ie s  sch o o ls  f o r  t h i s  group and a  pro­
gram o f  e d u c a tio n a l and v o c a tio n a l guidance in  the  secondary  sch o o ls  
o f th e  s t a t e .  T h is s i t u a t io n  c o n s t i tu te s  i n  ay  mind, th e  g re a te s t  
a n g l e  s tu d e n t problem i n  our i n s t i t u t i o n .
1*. S tuden t f in a n c ia l  a id  i n  th e  f o r a  o f  sh o r t- te rm  and long­
term  lo an s  i s  v e ry  l im i te d .  R eserves shou ld  be b u i l t  up to  eb e t  tha  
p e r io d s  o f  low s tu d e n t  e a rn in g  power, ifcst o f ou r g e n e ra l U n iv e rs ity
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lo a n s  a re  made th rough th e  Henry S trong loan  Foundation o f Chicago. 
Some o f  ou r schoo ls such a s  Music and F o re s try  have t h e i r  own s tu d e n t 
lo a n  fu n d s.
5 .  S tuden t p o p u la tio n  i s  p r im a r i ly  g rad u a te s  d i r e c t  from 
secondary  s c h o o ls . Over se v e n ty -f iv e  p rc e n t  o f  th a  women a re  under 
tw enty-one y e a rs  o f  age and f i f ty - th r o e  p e rc e n t o f  the  men a re  under 
tw en ty -one . This s i t u a t io n  p ro v id es  a  g ro a t r e s p o n s ib i l i ty  "i n  loco  
p a r e n t is "  f o r  th e se  s tu d e n ts .  The U n iv e rs ity  has an o b l ig a t io n  to  
p ro v id e  p e rso n a l co u n se l and f in e  le a d e rs h ip  f o r  our s tu d e n ts .  Fac­
u l t y  concern  and p a r t i c ip a t io n  in  th i s  a rea  should  be encouraged.
The f i r s t  Annual Conference o f  U n iv e rs ity  S tuden t Leaders 
h e ld  on F la th ead  Lake, A p ril 30-May 1 marked a  m iles to n e  i n  the  
U n iv e rs ity ’s e f f o r t s  to  a s s i s t  th e  younger c o lle g e  g e n e ra tio n  i n  
t h e i r  th in k in g  abou t s ta n d a rd s , f in e  le a d e rs h ip  and group work. Dean 
K aurine Clow and a  sm all group o f concerned s tu d e n ts  p lanned  th e  pro­
gram and conducted th e  two-day conference to  a most s u c c e s s fu l  con­
c lu s io n .  R esources le a d e rs  from th e  U n iv e rs ity  and W ashington S ta te  
G ollege p rov ided  a ;d is t in c t  in  such a re a s  as* U n iv e rs ity  Responsi­
b i l i t i e s  (P re s id e n t M cFarland), P r in c ip le s  o f L eadership  (Dem Clow), 
P u b lic  H a la tio n s , (P ro f . C ogsw ell), P a rliam en ta ry  Procedure (P ro f . 
S m ith ), and Qroup Lyhaaica (P ro f . M axwell). An e x ten s iv e  re p o r t  
on th e  conference  was made a v a ila b le  by th e  s tu d e n ts .  Over e ig h ty  
s tu d e n t  le a d e r s  a tte n d e d  th e  co n fe ren ce . I  have g re a t  e x p e c ta tio n s  o f 
th i s  program w hich should  be con tinued  w ith  added s u p p o r t . I t  u&a a 
a p lan d id  ex p erience  f o r  ou r s tu d e n ts .
- 3 9 '
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!;.a cofflr:cnda t l  c n a :
1 . The U a iv i.-s ity  S tuden t le a d e rs  Gcafaranoa shou ld  b.< h e ld  nex t 
year.
2 . Iben to  graphs o f  a l l  s tu d e n ts  sh o u ld  bo secu red  a t  r e g i s t r a t i o n  
tim e f o r  use o f  Dcana, aeg istarar*  Doans o f S tu d e n ts , and law en i'o rce - 
fls-nt o f f i c i a l s .  This card  should  in c lu d e  a photograph , s ig n a tu re ,  and 
b i r t h  d a is .
3 . A d d itio n a l p e rso n n e l shou ld  be adoed to  th e  Placem ent S e rv ic e . 
Placem ent o f  te a c h e rs ,  i n d u s t r i a l  p e rso n u a lj and s tu d e n t odd jobs 
r e q u ire s  an adequate s ta f f #
U. A second s e c r e ta r y  i n  the Dean o f  S tu aen ts  O ffice  i s  a r e q u i s i t e  
d u rin g  th e  r e g - l a r  ye; r  i f  t h i s  o f f ic e  i s  to  fu n c tio n  adecua te ly#
5 . lo c a l  s h o r t  and lo n g -te re . s tu d e n t lo a n  funds shou ld  be b u i l t  up 
f o r  ou r s tu d e n ts .
6 .  The worthy S ch o la r s ta te -w id e  campaign shou ld  bo co n tin u ed .
7* S u ita b le  c u r r ic u la  shou ld  be made a v a ila b le  f o r  the  t h i r d  o f 
o u r s tu d e n t body whose v e rb a l s k i l l s  and Uni v a r s i ty  a p ti tu o a s  do no t 
p e n a lt  th ee  to  com plete o u r r e g u la r  cu rricu lu m .
8 . The e x te n t  o f  our p h y s ic a l p la n t  and s iz e  o f  ou r s tu d e n t and fa c ­
u l t y  p o p u la tio n  n e c e s s i ta te s  a  uniform ed, mounted pa tro lm an  f o r  p u b lic  
s a f e ty  and s e c u r i ty .
ASSOCIATE DEAN OF STUDENTS
Maurine Clem
The g e n e ra l accom plishm ents f o r  1953-5U a re  h e re  co n sid e red  
from  th e  s ta n d p o in t o f  th e  achievem ent o f  th e  co n tin u in g  g e n e ra l  aims 
o f  th e  o f f ic e  and from  th a t  o f  th e  s p e c i f ic  aims f o r  t h i s  y e a r  as 
s t a t e d  i n  th e  r e p o r t  f o r  1952-53.
I .  G eneral accora.liahm ents from th e  s ta n d p o in t o f  th e  co n tin u in g  
g e n e ra l  aims o f  th e  o f f ic e  may be co n sid ered  under to p ic s  o f  supplem ent­
in g  th e  academic program , a s s i s t in g  i n  th e  developm ent o f  a  re s id en c e  
program th a t  c o n tr ib u te s  to  th e  developm ent o f  th e  H ocial competence 
o f  s tu d e n ts ,  a id in g  i n  p ro v id in g  o p p o r tu n i tie s  f o r  ex p erien c in g  and 
th e  a p p re c ia t io n  o f  th e  dem ocratic  way o f  l i f e ,  and in d iv id u a l  p e rso n a l 
c o u n se lin g .
A. Supplem enting th e  academic program : A ll groups were on- 
couraged and a s s i s te d  in  th e  m aintenance o f  h ig h  s tan d a rd s  o f  
academ ic work. Through work w ith  and guidance o f  s c h o la rsh ip  
chairm en and in d iv id u a l co u n se lin g  w ith  th e se  s tu d e n ts  who were 
underach iev ing  accord ing  to  th e  a p ti tu d e  sco res  and p rev ious 
re c o rd s  and th o se  who wera ex p erien c in g  s c h o la s t ic  d i f f i c u l t y ,  
a s s is ta n c e  was g iven  bo th  groups and in d iv id u a ls .
A ll  Women's groups m ain ta in ed  th e  e x c e l le n t  grade p o in t  
averages ach ieved  l a s t  y e a r  w ith  th e  rungs o f  in d ic e s  froja
2.U37 to  2 .926 f o r  th e  academ ic y e a r  1953-5U* Again Hies© 
av erag es  compare most fa v o ra b ly  w ith  th o se  o f  p rev io u s  y e a r s ,  
such  a s  o f  19US-U9 w ith  a  range o f  2 .219 to  2 .5 6 6 . There i s  
ev idence o f  a  growing re s p e c t  f o r  th e  q u a l i ty  o f  academic work
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among a l l  groups*
Scliolastic achievement among freshman women was encouraged by 
Alpha lAubda Delta through their participation in Orientation Week, 
a ceremony at Iforth Hall early Winter Quarter recognizing all freshman 
woman who had earned a 3*2 academic average their first quarter at 
the University, and a t«a hon ring all scholarship recipients. The 
fact that 28 freafaaen in 1953-5U, by maintaining a 3*2 average, earned 
membershij in Alpha Lambda Delta as compared with 26 in 1952-53 and 
20 in 1951-52 is evidence of effective counseling and an improved 
academic climate.
B. The Residence Programs 3h ad  i t l o n  to  th e  s ix  s o r o r i ty  h ouses, 
Syn&delphic Bouse, North and New B a l ls ,  an o th er re s id en c e  f> r  women, 
C orbin H a ll ,  p ro v id ed  accommodations f o r  underg raduate  women f o r  1953- 
51a.  Thus, th e  U n iv e rs ity  now has acconmodationo f o r  women s tu d e n ts  
w ith  nonnal occupancy i n  oach re s id e n c e . Thin i s  the  f i r s t  tim e s in c e  
b e fo re  th e  war t h a t  th e  women s tu d e n ts  have had norm al, adequate  housing . 
The advantages o f  re tu rn in g  Corbin H a ll ,  b u i l t  o r ig in a l ly  as a  women's 
re s ilie n c e , to  th e  women a re  m an ifo ld . In  a d d itio n  to  th e  more adequate 
hou sin g , a coupsck re s id en c e  u n i t  f o r  women has proved v a lu ab le  and 
d e s i r a b le .
The ten resicences for undergraduate women hav*- developed and 
successfully carried out programs that sup leaent, enrich, ant provide 
a testing ground for classroom learnings in addition to offering a 
variety of social and cultural ex eriences and other opportunities 
for the development of social growth, sound values, appreciations, and
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i n s ig h t s .  A ll  groups have prov ided  nany o p p o r tu n i t ie s  f o r  members 
to  ex p ress  them selves c r e a t iv e ly  in  m usic and a r t  th rough  house o r  
h a l l  c h o ra l g ro u p s , m usical programs f o r  in fo rm al and form al occasions 
w ith in  each  re s id e n c e , a r t  d is p la y s ,  b o o k le ts  i l l u a t r a t s d  by th e  members, 
and i n  so doing have in c re a se d  th e  o p p o r tu n i t ie s  f o r  a l l  members to  develop 
t h e i r  e s th e t i e  a p p re c ia t io n s .  P r in ts  o f  m asterp ieces  co n s id e red  in  
Hum anities have been made a v a i la b le  i n  Iforth H a ll f o r  th e  re s id e n ts*  
u se  in  rooms and have a id ed  i n  th e  developm ent o f  a  d sep c r ap r e c ia t io n  
f o r  th e  works as  w e ll a s  p ro v id in g  a  c o o rd in a tio n  w ith  th e  classroom  
te a c h in g .
D iscussions le d  by f a c u l ty ,  f a c u l ty  w iv es, re so u rce  people from 
th e  community, and R elig io u s  Emphasis Seek g u e s t sp eak ers  p ro v id ed  addi­
t io n a l  ou t-b f-th o -c lA H sro o a  le a rn in g  on such su b je c ts  as b o y - g ir l  r e la t io n ­
s h ip s ,  groom ing, s o c ia l  and d in in g  room e t iq u e t t e ,  a r t ,  in te r n a t io n a l  
r e l a t i o n s - ( s l i d e s  on Korea and the  F ar E a s t , e l id e s  and a  t a l k  of 
In d ia , exchange o f  id e a s  o f  a l l  women fo re ig n  s tu d e n ts  as  th e y  were 
e n te r ta in e d  a t  a l l  re s id e n c e s , ta lk s  by a  re tu rn e d  Fu lb ri& ht p ro fe s so r  
on h is  ex p erien ces  in  I ta ly , )  r e l ig io n ,  th e  l iq u o r  problem .
In  a l l  re s id en c e s  s tu d e n ts  were a id ed  by o f f ic e r s  o f  th e  g roups, 
a l  u n M  a d v is o r s ,  housem others o r  Head R esid en ts  and s t a f f  to  p a r t i c ip a te  
in  a  v a r ie ty  o f  a c t i v i t i e s  conducive to  w e ll-b a lan ced  developm ent.
Through th e  in tr a -m u ra l  s p o r ts  program w ith  th e  encouragem ent and in t e r e s t  
o f  the  a d u lts  a  m a jo r ity  o f  th e  underg raduate  worsen p a r t i c ip a te d  i n  some 
p h y s ic a l ,  r e c r e a t io n a l  a c t i v i t y .  S tu d en ts  were p rov ided  o p p o r tu n i t ie s  
f o r  c a r ry in g  o u t academ ic, s o c i a l ,  and c u l tu r a l  programs w hich ex p erien ces
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in addition to developing specific skills also aided in developing 
initiative, eelf-confidanca, and organisational ability.
through the residences, opportunities for the enjoyable and profit­
able sharing of experiences end responsibilities by both students and 
faculty have been provided. During 1953-5U the tan residences for 
women extended 57 h invitations to faculty to participate in student 
functions as guests and/or ohaporons at informal and formal parties, 
informal and formal dinners, teas, and discussion groups, because 
nuch mutual benefit is derived from informal, cc-aual, personal contact 
outside the classroom and exp riencos of additional educational value 
are provided students, the living groups have made a valuable contri­
bution to f aculty-o Udenta relationsiiipa.
In the large residences all members have been given an opportunity 
to share in the government of their own residence through the Hall 
Councils which arc elected democraticilly through their corridor 
mootings, and the many committees providing for the successful execu­
tion of all specific Hall projects. In the smaller residences, student 
government ia carried on mainly through the regularly olected officers 
with special committees for specific events. In every living group, 
all members are given an opportunity for active participation and ex­
perience in democratic group living. Thus, these groups provide a 
valuable laboratory for experiencing detaocr :cy in action, for under­
standing and learning the techniques of leadership in a democratic soc­
iety with the assistance of fac lty and residence staff.
C. Opportunities for experiencing the democratic way of life* In 
addition to the opportunities provided through the government of the 
individual living groups, the Associated Vioaon Students and Panhellenic,
5
the two larger, more inclusive governing groups for town, have contin­
ued to provide opportunities and to function ably and to aid in the 
development of individual end group responsibility. The President, 
Vice-president, Secretary, and Social Standards Representative of A.W.S., 
elected in April for the next year, and the Head Resident of Jforth Hall, 
attended the regional conference at the University of Arizona. The campus 
as a whole will benefit from their loader;.hip. Plans for 195h-55 were 
formulated at a retreat and include improvement in dissemination of infor­
mation regarding major subjects and reouimaents for various vocations 
through a coordinated program of honorary and activity groups of women, 
the promotion of an A.W.8. week and a Women's Day on campus to provide 
inspirational discussions an., events of particular value .and interest to 
women.
Panhellenic conducted an unusually successful Workshop during Pall 
Quarter• Through the cooperative efforts of the s i x  sororities, national 
and regional officers of all groups from Pasadena, Spokane, Umeapolls, 
Salt Lake City, and Bozeman attended and participated, Ih addition to 
general sessions which opened and closed the workshop and wore attended 
by 96j£ o f all sorority women on the c-apus, there were four small dis­
cussion groups on the subjects of Scholarship and Standards, Activities, 
fiu3hing, and House Organization— alumnae, active, end pledge. Valuable 
resolutions and recommendations to the Panhellenic Council ware presented 
and passed by all attending. Chief anong thus© was a positive atatenant of 
all sororities of thoir active support of the state law regarding th© use 
of liquor by minors and the adoption of a Panhellenic code in regard to th© 
use of liquor by Panhellenic members. As a result of the excellent work
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done a t  and fo llow ing  t h i s  Workshop, th e re  has been an improved 
P a n h e lle n ie  s p i r i t  on th e  can;-us and a s in c e re  i n t e r e s t  i n  th e  w e lfa re  
o f  the  U n iv e rs ity .
The p re s id e n ts  o f  a l l  l iv in g  and a c t i v i t y  groups f o r  w a n  c o n tin ­
u e d  th e  m eetings ev ery  o th e r  F rid ay  w ith  th e  A ssoc ia te  Dean w hich were 
h e ld  during  th e  academic y e a r  1952-53# During W in terQ uarter th e  p r e s i ­
d e n ts  o f  n a n 's  groups were in v i te d  t o  jo in  th e  woman anti from  t h e i r  
d is c u s s io n s  o f  needs o f  th e  can,-us and improvements developed th e  p lan  
f o r  th e  LeadersJiip Camp which was h e ld  a t  F la th ead  Lake Lodge, A p r il  30 
a n d  May 1 . One o f  th e  s tu d e n ts  p lann ing  th e  camp had a tte n d e d  a  s ix  
weeks L eadership  co u rse  i n  B erkeley , C a l ifo rn ia , during th e  summer o f  
195»3 th rough  th e  f in a n c ia l  a s s is ta n c e  o f many campus and community 
g ro u p s . Thus, such  a "L eadersh ip  Weekend" cane a s  i n t e r e s t  on ou r in ­
v estm en t. With more th a n  e ig h ty  men and woman le a d e rs  from a l l  groups 
a tte n d in g  and d is c u s s io n s  on s u b je c ts  o. "What i s  L e a d e r s h i p k a r -  
liam ant& ry P rocedure , Group Dynamics, In tra -g ro u p  R e la tio n s h ip s , I n te r ­
group r e la t io n s h ip s ,  C ojsounity-U niveraity  R e la tio n s h ip s , U n iv e rs ity -  
S ta te  R e la tio n s h ip s , and  th e  Honor S y ssea , f u r th e r  o p j .o r tu n it ie s  f o r  
e x p e rien c in g  democracy i n  a c t io n  and le a rn in g  o u t o f  th e  c la s s  room 
wero p ro v ided .
The Spurs o f  HSU have been  honored by  being  asked  to  be h o s t­
e s s e s  f o r  th e  N a tio n a l Convention o f  S pur, June 1 1 -1 6 , 1951a. This 
s u p e r io r  group o f  g i r l s  has p lanned  a n  in te r e s t in g  and w orthw hile  
program fo r  th e  55 d e le g a te s  from Spur groups i n  o th e r  s t a t e s .
D. In d iv id u a l C ounseling! i t h  th e  assignm ent o f  freshm an women to  
C orbin  in  a d d it io n  to  N orth H a ll ,  the  Ju n io r  Sponsor program was en­
la rg e d  to  in c lu d e  b o th  H a lls .  Ten o u ts ta n d in g  Ju n io r  women p a r t i c i -
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p a te d  i n  th ?  in - s e rv ic e  co u nse ling  and le a d e rsh ip  program and a s s i s t e d  
i n  th e  co u n se lin g  o f freshm an women in d iv id u a l ly  and a s  a  group* Again 
a l l  turn s tu d e n ts  had p e rso n a l conferences w ith  th e  Head R esid en ts  and /o r 
tli® A ssoc ia te  Dean du rin g  T a ll  q u a r te r  and a ls o  w ere a s s i s t e d  i n  t h e i r  
a jw tdeaic, s o c ia l ,  and p e rso n a l problem s by th e  Ju n io r  Sponsors u n d ^r 
g u id an ce .
XI# Ascoatplistoaeat o f  s p e c i f ic  a la s  ac s ta t e d  in  1 r epor t s  
A* To develop a  g r e a te r  u n d erstand ing  and a  a c re  s a t i s f a c to r y  
r e la t io n s h ip  betwe n  s tu d e n ts  ant! f a c u l ty  whc serv e  a s  chaperons, 
a a ta te a e n t  o f  th e  philosophy o f  the s o c ia l  program  was p re p a red , 
ami « swre e f f i c i e n t  sy e tcn  o f  a c c u ra te ly  ru g is ta r in g  d a te s  and 
l i s t i n g  chaperon* was developed to g e th e r  w ith  a  b r i e f  q u e s tio n n a ire  
which gave th e  f a c u l ty  o p p o rtu n ity  to  axpreuc t h e i r  re a c t io n s  sad  
to  o f f e r  sruggeefcj ona f o r  the im provsnent o f  © xtrec r r i c u i a r  l i f e  
at, M.S.U* In  s p i t e  o f  sons o b je c t io n  to  th e  q u e s tio n n a ire  on th e  
p a r t  o f  n o t ao rs  than  n ix  f a c u l ty  and sotwi g roups who were on the  
d e fen siv e  because o f  th e  type  o f  s o c ia l  a c t i v i t y  h e ld , th e  s t a U -  
s * n t ,  accompanying l a t t e r ,  and th e  system  o f  q u e s tio n n a ire  and 
r e p o r t  have scaaaed to  be o f  v a lue  t o  th e  problem  o f  r e la t io n s h ip s  
end a l s o  o f  standnrcis* There have been aarkod improvements in  
the s ta n d a rd s  m ain ta in ed  c t  is o c t a l  fu n c tio n s , *n i n c r e s e d  en thus­
iasm  on th e  p a r t  o f  f a c u l ty  to  p a r t i c ip a t e  and sh a re  in  th e  respon­
s i b i l i t i e s  o f  s tu d e n t  fu n c tio n s , and an  in c re a s e d  aw areness o f  t h e i r  
r e s p o n o ib i l i t i e a ,  and an in c re a se d  p rid e  i n  th e  s u c c e s s fu l  main­
tenance o f  s u p e r io r  s tan d a rd s  on th e  p a r t  o f  th e  s tu d e n ts .
B. Through th u  f a c u l ty  a d v iso rs  and th e  s tu d e n t  o f f ic e r s  o f  
p ro fe s s io n a l  sc h o o l and dep artm en ta l h o n o ra iio s , th e  s o c i
^ 7 -
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o f  th e  e x t r a c u r r ic u la r  program o f  th e s e  groups have been  coor­
d in a te d  m rm  o ln a e ly  w ith  th e  g e n e ra l tfa iv w rs ity  progr.ua. Sh» s t u d ­
ent. o -ffico ra  aftd f a c u l ty  sponso ring  th e  F o re s try  ’a r i l  a re  to  ba 
co raan d e i f o r  t h o i r  s in c e re  e f f o r t s .  The B a r r i s te r s  a ls o  ev idenced  
in c ra a e c d  i n t s r e a t  and cooperation*
G. The A esncisVid Ttacen S tu d en ts  ex tended  snri developed  t h e i r  
MTYioft program th ro u g h  co o p era tiv e  e f f o r t s  w ith  I fc r ta r  Por.rd 
in an a ly s in g  th e  s tu d e n t needs i n  r e l a t io n  t o  c c sd a s ic  adv iaoro  
and i n  com piling  r e s u l t s  o f a  q u e s tio n n a ire  t o  f a c u l ty ,  and in  
develop ing  an a c t iv e  s tan d ard s  oeas& ttae to  co o rd in a te  th e  e f f o r t s  
o f  in d iv id u a l  group s tan d a rd s  oom aittees i n  a d d it io n  to  e s ta b l i s h ­
ing a  gonercl s ta n d a rd s  soda f o r  a l l  vrossen s tu d e n ts .  N e v e rth e le ss , 
th e re  i s  a  need o f f u r th e r  e la b o ra t io n  o f  th e  s e rv ic e  program o f  
A. W* S.
I I I .  S p e c if ic  naeda and su g g es tio n s  f o r  19& -55 in c lu d e  th e  fo llow ing*
A. Form ulation o f  s p e c i f i c  p lan s  f o r  th e  c o n tin u a tio n  o f  th e  many 
a sp e c ts  o f  th s  re s id e n c e  h a l l  s o c ia l  progr=® t h a t  a re  c lo s e ly  a l l i e d  
to  the  food s e r v ic e .  W ith the  t r s n a f a r  o f  a l l  d in ing  s e rv ic e  t o  a 
c e n t r a l  «5ir4r.£ h a l l  W in ter Q u a rte r, »any o f  th e  a c t i v i t i e s  p re v io u s ly  
c a r r ie d  on e a s i ly  i n  d a i ly  ro u tin e  w i l l  have to  ba changed and care ­
f u l l y  p lan n ed  o r  th e y  sn-i t h e i r  b e n * f i ts  d e riv ed  w i n  be l o s t .
3 . D&vel&pMant o f  p la n s  f o r  th e  n = s t d e s i r a b le  u t i l i z a t i o n  o f  th e  
space  mad© * r  l i a b l e  by  the removal o f  equipm ent from  th e  d in ing  
roccas and kiteU'-'oa o f  North and Oorhin H a lls .
1 .  At l e a s t  a  s to v e , r e f r i g e r a t o r ,  aw! c o f f e a  c&kcr should  
ba l o f t  i n  each  k itc h e n  f o r  th e  use  o f  th e  r e s id e n ts  i n  t h e i r
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s o c ia l  p ro g ran , and perhaps f o r  b re a k f a s ts .
2 . Bus w«gt lounge in  Jto rth  H a ll w ith  i t s  improved l ig h t in g  
m ight i>e fu rn ish e d  a a re  a t t r a c t i v e l y  and d e s ir a b ly  as  a  s tu d y  and
lib ra ry *
3 . The d in in g  room in  Horih B a l l  would a&ke a naedec. and p le a sa n t 
a d d i t io n a l  lounge and c e n te r  w ith  th e  p ro p e r fu rn ish in g s .
it. C orbin H a ll lounge needs ns>decor»tlon f o r  s tu d e n ts  from
th e  p l a s t i c  and  1 ra th e r  u p h o la te ly  p rov ided  f o r  th e  **n j -he p iano  
shou ld  oo re p la c e d .
5* C orbir H a ll has no k i tc h e n e tte  f a c i l i t i e s  f o r  th e  g i r l a  f o r  
in fo rm a l e n te r ta in in g ;  leav in g  aomo k itc h e n  eou ipaan t i n  th e  Corbin 
k i te h s n  would remecfy th a t  s i t u a t io n .
6 . One C orb ir d in in g  rooti cou ld  be equipped to  i-rovii'e  a  .nuch 
needed s tu d y  and l ib r a r y ;  th e  o th e r  could  be fu rn ish e d  as  an 
a d d i t io n a l  lounge and r e c r e a t io n a l  a re a  w ith  p ing  pong, e t c .
C. S p e c if ic  equipm ent i s  needed i n  bo th  Oorbjn and ?forth H alle*
1* A f u l l  le n g th  ra irro r  i s  needed on b o th  second  and t h i r d  f lo o rs  
o f  Corbin H a ll .
2 .  Both Uplift bad ly  need te a  cu p s, s u c e rs ,  te a  p l a t e s ,  e. -sens 
and f o r k s .
3* A ll  t h r e e  resictencec f o r  women a re  s a d ly  in  need o f  a  M isser 
o r  house phone system . Bren th e  sm all s o r o r i t i e s  ere a c re  advanced 
than  th e  re s id en c e  h a l l s  f o r  a l l  h?v* soas k ind  o f  p u b lic  address 
o r  bus*«r system , even though o n ly  p f i f t h  o r  a t h i r d  as  many g i r l s  
a re  accommodated, and s a i le d  fo r  g u e s ts ,  t o  th e  te le p h o n e , o r  to  
sm other fLoor,
j f t '
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D. Consideration shot0 6  ba ,-iven to  the use o f th e  north
rocs, i n  th e  bass-sent o f  th e  l s w n 'a  C enter as  *  housing area>
for Xntorsoholastio* If the space is to be naed nnothor y e a r  
for such a purpose, the suggestion ia aadn that beds, aatirasaee, 
linen and blank. ts be purchased and stored there aid that the 
walls b* painted. Full lanftth looker* as clothes closets and 
that could b« locked also should be  provided.
COUNSELING CENTER 
R em it E. Severson, D irector
During th e  past year th e  U niversity  Counseling Center has sou^ it 
to  ca rry  out i t s  primary aim o f providing an adequate counseling and 
te s t in g  se rv ice  fo r  students on th is  campus. As an a id  in  a ffec tin g  
t h i s ,  i t  has encouraged fac u lty  members as r e f e r r a l  agents to  make 
g re a te r  use o f the  f a c i l i t i e s  ava ilab le  fo r  help  with student problems. 
As a secondary aim, th e  cen ter has provided te s tin g  and counseling to  
a considerable number of persons not enro lled  in  th e  U niversity .
The s t a f f  of the cen ter numbered th e  same as in  the  previous 
y e a r. However, th e re  was a marked curtailm ent in  c le r ic a l  help.
The members consisted  of a counselor, a psychometrician, and one 
part-tim e sec re ta ry . Aside from th e  counselor, these  indiv iduals 
were studen ts who b en efitted  by p ra c tic a l  work experience while 
earning a  degree. During the year a number of q u a lif ied  studen ts , 
m ostly on the  graduate le v e l, gained counseling experience by en­
ro llin g  fo r  c re d it  in  the  laboratory  course a t  the  cen te r.
Throughout the report which follows, the statistical break­
down of cases will be presented for the period September 20, 1953 
through April 30, 1954. Thus, inasmuch as the Counseling Center 
was closed during last summer, the current report covers a shorter 
span of time than that of the previous year.
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A. Distribution of Cases by Monthly Intervals
A general distribution of the number of referrals and number of 
interviews according to months is presented in Tables I and II.
TABLE I
DISTRIBUTION OF REFERRALS FOR THE PERIOD 
September 20, 1953 to April 30, 1954
MONTH________ PRE-COLLEGE COLLEGE NON-COLLEGE TOTAL
September 1 1 0 - 2
October 3 24 3 30
November 1 30 1 32
December 0 2 0 1 2 1
January 1 2 1 0 2 2
February 1 2 1 0 2 2
March 2 9 0 1 1
April 4 9 1 14
TOTAL 13 135 6 i54
TABLE II
DISTRIBUTION OF INTERVIEWS FOR THE PERIOD
September 20, 1953 to April 30, 1954
MONTH PRE-COLLEGE COLLEGE NON-COLLEGE TOTAL
September 2 1 0 -3
October 3 29 3 35
November 3 54 1 53
December 0 33 1 34
January 2 29 0 31
February 1 31 0 32n *1-March 2 9 0 1 1
April
TOTAL ------------ 4 ------------ - r f —
1
6 s f r
B# Sources of Referrals
3.
A d e ta iled  analysis as to  sources of re fe r ra ls  i s  presented in  Table 
I I I .  The Dean of Students acted  as r e f e r r a l  agent more o ften  than any 
o th er d ingle ind iv idual on campus, A considerable number o f s tuden ts, 
however, in i t ia te d  th e i r  own request fo r  counseling.
-5*3 -
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TABLE III 
SOURCE OF REFERRALS FOR THE PERIOD 
September 20, 1953 to April 30, 1954
SOURCE OF 
REFERRAL
©RE COLLSG 
M W  T
E COLLEGE 
K W T
NON COLLEGE 
M W T
TOTAL 
M W T
I. On-Campus Sources
Atkinson (Psychology) 2 0 2 2 0  2
Brown (English) 1 0 1 1 0 1
Byrne (Athletic Dept.) 2 0 2 2 0 2
C. C. Request 16 o 16 16 0 16
Castle (Dean, Grad. School) 1 0  1 1 0 1
Chamberlin (Hist. & Pol. Sci) 1 0 1 1 0  1
Clow (Dean of Students) 1 2 3 1 2 3
De Greene (Psychology) 1 0 1 1 0 1
Dew (Women’s P. E.) 0 1 1 0 1 1
Diettert (Botany) 0 1  1 0 1 1
Ephron (Latin & Humanities) 1 1  2 1 1 2
Ford (Dean, Journalism) 1 0 1 2 0  2 3 0  3
Freeman (English) 1 0 1 1 0  1
Frost (Education) 2 0 2 2 0 2
Hetler (Bacteriology) 1 0  1 1 0 1
Honkala (Geology) 1 0 1 1 0  1
Merrill (Dean) 1 0 1 1 0 1
Payne (Hist. St Pol. Sci.) 1 0 1 1 0 1
Platt (Heme Ec.) 0 1 1 0 1 1
Self 5 0 5 49 17 66 4 1 5 58 18 76
Smith, Leo (Registrar) 3 0 3 2 1 3 5 1 6
Smith, Ted (Dean, Bus. Ad) 1 0 1 1 0 1
Stewart (Chemistry) 2 0 2 2 0  2
Swackhammer (Economics) 6 0 6 6 0  6
Teel (Music) 2 0 2 2 0 2
White (head Resident, Crg.) 4 0 4 4 0  4
Wunderlich (Dean Students) 11 0 11 11 0 11
II Off-Campus Sources
Beary (Prin.,M.C.H.S.) 1 0 1 1 0 1
King (Dept.Pub.Inst.) 1 0 1 1 0  1
Sayer (Prin.,Wash. School) 1 0 1 1 0  1
TOTAL 13 0 13 111 24 B 5 h 2 6 128 26 154
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C. C lassifica tio n  of U niversity  Cases
Table IV reveals th a t freshmen c o n s titu te  th e  la rg e s t sing le  
group to  seek te s tin g  and counseling. This re f le c ts  th e  d i f f i ­
c u l t ie s  which confront th e  3tudent in  adjustment to  co llege  during 
th e  f i r s t  year. Most frequently  t h e i r  problems cen ter around study 
h a b its  and choice of ca ree r.
TABLE IV
CLASSIFICATION OF UNIVERSITI CASES BI ACADEMIC STANDING
Standing September 20, 
K
1953 to April 30, 
W
1954
T
Freshmen 63 1 0 73
Sophomores 27 8 35
Juniors 4 6 1 0
Seniors 13 0 13
Graduate 1 0 1
TOTAL 1 Q8 ,_ 2 /f ,1 2 .2 .  ..............
A c la s s if ic a tio n  of cases by school or college w ithin  the 
U niversity  is  shown in  Table V. As might be expected on the  basis 
o f p roportionate enrollm ent, the  m ajority  o f re fe rra ls  came out of 
th e  College of Arts and Sciences.
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TABLE V
CLASSIFICATION OF UNIVERSITY CASES BY SCHOOL OR COLLEGE
School or 
College
September 20, 1953 
M
to
W
April 35, 1954 
T
Arts and Sciences 77 16 93
B usiness A d m in is tra tio n  3 2 5
Education 0 0 0 0 0 0
Forestry 1 2 0 1 2
Journalism 6 0 6
Law 4 0 4
Music 6 5 1 1
Pharmacy 0 1 1
TOTAL 108 J L . _  -. 1 2 .2
D. Teats Administered by the Counseling Center
7 .
TABLE VI
TESTS ADMINISTERED BY THE COUNSELING CENTER 
September 2 0 , 1953 to April 30, 1954
TEST TOTAL
A. C. E. Psychological Examination 905Bell Adjustment Inventory 4C.Q.S.S.T . 47Civil Engineering Examination 1Cooperative French 13Cooperative Chemistry 135Cooperative Ehglish 319Cooperative History 1Cooperative Spanish 24G. E. D. (High School Level) 17Diagnostic Reading 4Entrance Te3t-Chicago 1EP3AT 7General Education 1Graduate Record Examination 3Kuder Preference 64Michigan Speed of Reading 1 0
-Miller Analogy 4Minnesota Multiphasic Personality Inventory 4Minnesota Personality Scale 1Medical College Admission Test 1 0Nurse Anesthetist 1Psychological Test 1Stanford-Binet 2
Strong Vocational Interest Test 58Telebinocular 2
Wech sler-Bellevue 3
TOTAL 2 .H 7  . .  . .
E. O rien ta tion  Week A ctiv itiee
During O rien tation  Week personnel of th e  Counseling Center 
were responsible fo r  adm inistration  and/or scoring of the follow­
ing!
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1* A. C. E. Psychological Examination
2. A. C. E. Cooperative English Test
3. A. C. E. Cooperative Spanish Test
4. A. C. E. Cooperative French Test
5. A. C. E. Cooperative Chemistry Test
6 . Individual Record Form
Scores on the above tests and placements in designated courses 
were submitted on cards to faculty advisors prior to freshman reg­
istration. At a later date in the fall quarter the percentile ranks 
which freshmen made on the Psychological Examination and the Coop­
erative Ehglish Test were compiled in booklet form and distributed 
to faculty members. To these were added also the rank of the student 
in his high school graduating class. The booklet provided ready in­
formation for advisement purposes. Supplementary lists were compiled 
and mailed out following the testing of new students in subsequent 
quarters.
F. Special Tests for Students on Campus
1. Graduate Record Examination-given on three dates.
2. Medical College Entrance Test-given on two dates.
3. Selective Service College Qualification Test-given, on 4 dates
4. Miller Analogies Test-given on request.
5. Tests of General Educational Development-given on request.
G. Special Tests for Off-Campus Persons or Agencies
1. Tests of General Educational Development for wcmen recruits 
into the armed forces.
2. Tests of General Educational Development for parsons in 
private employment•
3. Certifying Examination for Nurse Anesthetists.
4. &itranee Battery for the University of Chicago.
- f T f '
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In  addition  to  the  above, t e s ts  were a lso  adm inistered to  a 
number o f Montana residen ts who were seeking positions with govern­
ment agencies and p riva te  firm s.
H. P a rtic ip a tio n  in  Scholarship Programs
During th e  spring quarte r th e  Counseling Center p a rtic ip a te d  in  
th e  se lec tio n  of rec ip ien ts  of scholarships tinder two d iffe re n t 
sponsorships. The f i r s t  of these  concerned P. T. A. awards to  high 
school seniors planning to  en te r the  f ie ld  of Education. Twenty- 
seven competitors were given the A. C. E. Psychological Examination, 
co llege  le v e l.
The second program concerned the selection of candidates for the 
Worthy Scholar awards. Approximately 150 tests, which had been mailed 
out from the office of the Dean of Students, were returned to the 
Counseling Center for scoring. This was followed by further testing 
of twenty-four competitors invited to the campus during Interscholastic 
Week.
RECOMMENDATIOKS FOR NEEDED IMPROVEMENTS 
Since th e  end o f w in ter quarte r th i s  y e a r, the  Counseling Center 
has been sole occupant of Old Science H all. This has tended to  remove 
th e  cen te r from th e  fo ca l point o f student a c t iv i t ie s .  The psychological 
e ffe c t of th is  i s  not conducive to  carrying on normal counseling functions. 
I f  such iso la t io n  continues fo r  long, students may be in c lin ed  to  forget 
th a t  th is  se rv ice  ex is ts  on campus. The incoming freshman c la s s , in
- 5 7 -
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p a r t ic u la r ,  might be led  t o  th ink  th a t Old Science i s  nothing but 
an empty bu ild ing . For th is  reason i t  i s  suggested th a t  a move to  
a moire appropriate  lo ca tio n  be effected  p r io r  to  O rientation Week 
nex t f a l l .
-1 -
STUDENT HEALTH SERVICE
H. P. Wright, H. D., Director
To the President of the University
Sii*:— As a report of the Health Servico for the year, July 1, 1953 to 
Hay 30, 1954, the following is submitted:
ORGANIZATION
The Student Health Service of Montana State University was organised 
in 1947 by Dr. E. L. Lyons and Dr. William Mauker, Director of Student 
Personnel, and in 1949 was incorporated into the Division of Student 
Personnel, under the supervision of the Dean of Students.
At present the personnel consists of one full time physician and 
since March, 1954 a part time physician for 2 hours in the morning has 
been added to the personnel. Four full time registered nurses, one 
secretaiy-receptionist, one part time (student) laboratoiy technician, 
one cook, and one part time (student) janitor.
SERVICES
The Student Health Service provides 24 hour care at all times 
during the regular school year. The limitation as stated in the catalogue 
for infirmary care is 1 5  days per quarter.
A physician is either at the Health Service or on call at all times.
Physical Kxaminations:
Physical examinations are given to each new student during Orienta­
tion week, at which time he is accepted, or rejected, or directed into
special courses in Physical Education and EOTC, or directed in vocational 
rehabilitation according to his physical capabilities.
In November 1953 an x-ray of the chest was taken of all students 
by a Montana State Tuberculosis Association Mobile Unit, This was done 
in conjunction as part of a mass survey of Missoula County, At thiB time 
oi1 chest pathology was noted as well as screening for tuberculosis, A 
student is entitled to a complete physical examination including labora­
tory work and x-rays at any time he so desires.
Dispensary Services t
Dispensary services are available to all registered students at all 
times and are maintained insofar as our facilities permit. During this 
period of time there was a total of 3,035 office calls.
The students are also treated for injuries (lacerations, sprains, 
and fractures), gastro-intestinal diseases, minor surgery and psycho­
therapy, Also diathermy, microtherm, infra-red treatments as well as 
dressings, cauterisations, ultra-violet, and the continuance of treatment 
that had been started by the student's family physician.
Tnfirroary CajOl
Infirmary care was given to 168 students for a total number of 509 
days. We were fortunate in not having several students with different 
conmunicable diseases at the same time and, therefore, did not have to 
expand our facilities to the donmitorys.
X-Hay and Laboratory F a c i l i t ie s  i
These are available to students without additional cost. During 
the school year 5 3 3 x-rays were taken, 206 urinalysis, 99 blood countb, 
and a total of 1 1 6  other laboratory procedures, such as bacteriologies, 
serologies, blood chemistries, basal metabolism rates, electro cardio­
graphs, sedimentation rates, etc.
Consultations i
Consultation with specialists i3 available to any student when it is
so authorized by a member of the Student Health Service staff. The 
Health Service is responsible for a maximum of $ 1 0 .0 0  toward consultation 
fee. During the present year 51 students were given such consultation.
Immunization*
Immunization procedures for Tetanus, Smallpox, Typhoid favor, and 
Diptheria are available to students at all times. We also gave theso 
immunizations to advanced liOTC students to meet their requirmenbs for 
summer camp.
BUDGET
The Student Health Service fees were raised to $5*00 per student per 
quarter. The Health Service is financed entirely by these fees with the 
exception of the Director's salary. A twenty-five cent health fee is 
charged to a special group of High School students that are on the campus 
for a period of two or three weeks during the summer. The regular summer 
school students are charged a fee of $1 . 0 0  to $4 . 0 0  according to how many 
credits they are taking, for the above privileges with the exception of 
infirmary care.
On Decomber 31, 1953 there wa3 a balance of $42,001.29 in the trust 
account for the Student Health Service,
BUILDING PROGRAM
The Building Committee and the present Director have met in accord­
ance with your directions and planned a new physical unit for the Health 
Service. The building program is now under way and I am confident that 
it will be completed at the earliest possible date.
SUMMARY
The Student Health Service is available to the students enrolled in 
the University, at all times, where they obtain medical attention, emergency 
or otherwise.
I  should l ik e  to express uy appreciation to  you, and the fac u lty , 
and the  adm inistrative o ff ic e rs  o f the U niversity , fo r  the in te r e s t ,  
work, and cooperation th a t  I  have received.
Special mention should be made of the cooperation of Dr. H. J .  
Wunderlich, Dean o f Students, Dr. D. M. H etie r, Chairman o f the Student 
Health Committee, and Dr. G. D. Shallenberger, Chairman o f the  Building 
Committee fo r  th e ir  splendid cooperation.
FAMILY HOUSING P ag e  1 .
itobert W. Breen, D irector 
The to ta l  number of av a ilab le  apartments fo r ren t during the  period 
from July 1, 1953 through May 31, 1954 was 516. Average occupmcy (In ­
cluding Summer Quarter 1253) d uring th is  period was 275, th is  is  s l ig h tly  
above th e  average occupmcy of 266 fo r  the previous year.
'i3 of June 4, 1954, 19 fam ilies h:ve f i le d  in te n t to  vacate no tices . 
The 3u;.:aer Session demand ia  running well above our o v e r-a ll vacancies.
To date we have 353 fam ilie s , who have f i le d  app lica tion  for Summer housing, 
we c m ot accom odate. There a re  a lso  many fam ilie s , who have not f ile d  
app lica tion , coming to the Housing Office seeking dwellings for th e  Summer.
At the present time there  a re  60 applications on f i l e  a t  the Housi ng 
Off ice  fo r  F a ll ,.uarter 1S54, I t  i3  an tic ipa ted  th a t  there will be a t 
le a s t  80 f  - v ilie o  seeking housing fo r the Fail qu a rte r by September!,
1954, th is  w ill r e s u l t  in  a subat: n t ia l  increase  o f ten an ts  in  the P ro ject 
fo r F a ll J ia r te r  over the past two or three years.
The s tr e e ts  of the p ro jec t have been naintained six  t in e s ;  tenants are 
s t i l l  u sin g  mounds of gravel across the  s tre e ts  & a n means to  slow t r a f f i c .  
One ch ild  was h i t  by a h it- ru n  d riv er in March, but was not seriously  in­
ju red . As a re su lt  of th is  accident, the management has resorted to  re­
porting a ll  spe< d v io la to rs  to the ounty S h e riff who warns the v io la to rs . 
I t  has been noted th t  the number o f viol- tLons of the  speed lim it w ithin 
the P ro jec t have reduced each month.
The purchase of the  cesspool pumping truck  su b s tan tia lly  reduced the  
cost of m aintaining the cesspools. The average cost per month, with the 
new equipment, i s  about *500.00, which ia  100G.00 per month le ss  than the
n
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previous year.
During the school year period of September to June, the Project has 
offered free  b a lle t  c lasses  for a l l  g i r l s  over six  years of age. 1'wenty- 
four young g i r ls  have taken advantage of these  c lasses conducted by Mrs. 
R. i f ,  Rreen.
Attached is  a summary o f Social events fo r  which the ballroom, g- me 
room, and party  room have been used.
The following recommendations a re  presented for thought end discussion .
1. Recommended th a t some means be found fo r recovering used motor 
o i l  from the  underground tanks of the lo c a l Service S ta tio n s.
This motor o i l ,  when spread on the P roject s t r e e ts ,  decreases 
the wear and te a r  and i s  a great aid  in  reducing dust, se now 
have the necessary equipment to  spread o i l  on the s tre e ts .
2. To fu rn ish  wiring for the u n its  in  the Vest section  not already 
wired fo r e le c tr ic  cooking, stoves and im e rs io n  type hot water 
heaters . There are  now 71 wired u n its . The pro ject would need 
to wire 121 u n its  to  complete th is  plan.
S. In  th e  event the  Housing Pro ject has the shingles of the Vest 
u n its  re -s ta in e d ,th e  tenan ts in  these u n its  be obligated to 
paint a l l  th e  trim  work. The housing p ro jec t has on hand 
su ff ic ie n t outside paint fo r  th is  purpose.
4. I f  the ap lican tio n s  for P a ll u a rte r  1954, g rea tly  exceed 
expectations, the  c h ild le ss  couples in  two bedroom u n its  be 
made to  move to  one bedroor: u n its  to enable the management to 
accommodate new fam ilies  with ch ild ren .
Summary of soc ia l Events From June 1953 to  
Kay 1954
A ll f a c i l i t i e s  of the Community Center are free  to  tenan ts of the - re je c t .  
June -
2 -  Forestry Wives -  Lounge & Kitchen -  eeting 
16 -  Forestry Wives -  Lounge & Kitchen -  Meeting
30 -  Forestry hives -  Lounge & Kitchen -  meeting
July -  None
.'iUguat -
12 -  Lounge & Kitchen -  Era. Seaman -  P rivate  Party
Qepta-aber -
27 -  Lounge -  5rs. Ananias -  : r iv a te  Party.
30 -  Lounge & Kitchen -  Law <ive» -  meeting
October -
14 -  Lounge & Kitchen -  Law ives -  .eeting
20 -  Lounge St Kitchen -  Forestry Wives -  eeting
27 -  Lounge & Kitchen -  Forestry  ives -  Meriting
28 -  Lounge &  Kitchen -  Law Wives -  Leeting
29 -  Ball room -  Family Housing Halloween Party.
50 -  Ballroom -  Lounge & Kitchen -  I10TC Sponsor Corps Dance
November -
4 -  Lounge -  Mrs Breen -  . eeting with o tte r s  o f B alle t Students
10 -  Lounge St Kitchen -  Forestry Wives -  dotting
11 -  Lounge & Kitchen -  Law ;ivcs -  wee tin g
15 -  Lounge & Kitchen -  lira. Jordan -  P rivate  Party
19 -  Lounge Sc Kitchen -  tire, -.ace -  P rivate  Party
24 -  Lounge & Kitchen -  Forestry ives -  Meeting
25 -  Lounge & Kitchen -  Law nives -  Meeting
26 -  Lounge ft Kitchen -  ^ r s . Johnson -  i r iv a te  Party
December -
4 -  Bell room -  Lounge & Kitchen -  Delta Gama Dance
5 -  Lounge &■ Kitchen -  ' r e .  Shupe -  P rivate  Party
8 -  Lounge & Kitchen -  Forestry .ives -  ;..eeting
9 -  Lounge ft Kitchen -  Law -ives -  meeting
10 -  Lounge & Kitchen -  a re . Breen
16 -  Lounge f t  Kitchen -  Mrs. Kiser -  P rivate  Party
f )
Dece/rJaer -  C o n 't
17 Ballroom -  Lounge -  Kitchen -  'racily  Housning kaas Party.
22 -  Lounge t  Kitchen -  fo res try  -ives -Seeting.
23 -  Lounge & Kitchen -  Law ives
31 -  Lounge dr Kitchen -  r s .  Larson -  P rivate Party
January -
12 Lounge & Kitchen -  Forestry ives -  Meeting 
IS -  Lounge & Kitchen -  Law Lives -  .e e tin g
14 -  Lounge & Kitchen -  i.rs Sftith -  i r iv a te  Party
21 -  Lounge 4 Kitchen -  kra Shupe -  i r iv r te  Party
20 -  Lounge L  Kitchen -  Forestry ives -  meeting
27 -  Lounge 6t Kitchen -  Law wives -  Meeting
February -
9 -  Lounge & Kitchen -  Farestry  ives -  meeting
10 -  Lounge & Kitchen -  Law *>ivea -  eeting
23 -  Lounge 4 Kitchen -  fo res try  ives -  meeting
24 -  Lounge fit Kitchen -  Law Wives -  lieeting
karch  -
5 -  Lounge & Kitchen -  P rivate  Party
9 -  Lounge & Kitchen -  Forestry ives -  i/eeting
10 -  Lounge ft- Kitchen -  Law Ives
23 -  Lounge £ Kitchen -  Forestry ives -  Meeting
24 -  Lounye t  Kitchen -  Law ives -  eeting
April -
15 -  Lounge i- Kitchen -  Forestry '"ives -  '{eeting 
14 -  Lounge 4 Kitchen -  Law ives -  tin g
22 -  Lounge & Kitchen -  rs  Brush -  P rivate Party
27 -  Lounge & K itcfen -  Forestery >ives -  Meeting
28 -  Lounge & Kitchen -  Law .iv e s  -  eeting
29 -  Lounge & Kitchen -  rs  B ollhorst -  P rivate Party
M ay -
1 -  Lounge 4 Kitchen -  Law ives -  Childrens Party
6 -  Ballroom -  Missoula County -  Election
11 Lounge & Kitchen -  Forestry ives -  eeting
12 -  Lounge 4 Kitchen -  Law Wives -  lie©ting
25 -  Lounge & Kitchen * Forestry »ivea -  Meeting
26 -  Lounge & Kitchen -  Law Wives -  Meeting
/
PLACEMENT BUREAU 
Paul Chumrau, D irector
The annua} rep o rt of the  Placement Bureau i s  divided in to  th ree  
(3) p a rts j Teacher Placement, Business and In d u s tr ia l Placement, and 
Recommendations.
Except in  m atters o f  general po licy  and budget, I  have spent very 
l i t t l e  tim e in Placement work. My d u tie s  as Business Manager o f the  
A th le tic  Department have taken a l l  o f my tim e.
There i s  no doubt in  ray mind th a t  the reduction in  personnel and
th e  absence o f a  f u l l  time d ire c to r  has reduced our e ffic iency  and e ffec tiv e ­
ness as a  job finding  and a  job p lacing agency. This i s  p a r tic u la r ly  tru e  
in  Business and In d u s tr ia l  Placement and i s  bound to  a ffe c t Teacher Place­
ment a s  w ell. Mrs. Peterson has done a  tremendous Job under adverse 
conditions th is  past year and a h a lf .  Due to  lack of su ff ic ie n t help we 
were unable to  keep the d e ta ile d  records we have supplied in  the  p a s t. The 
ad d itio n  o f a  f u l l  time sec re ta ry  fo r  th e  coming year w ill  be a  b ig  help
in  increasing our se rv ice  to  students and employers.
Teacher Placem ent 
There were 115 new re g is tra n ts  in  Teacher Placement during th e  year.
A ll o f  those in te res ted  in  obtaining teaching positions were placed. M ilita ry  
se rv ice , m arriage, continuance o f  education and acceptance o f  non-teaching 
p o sitio n s accounted fo r  re g is tra n ts  not placed in  teaching positions,.
n n
S t a t i s t i c a l  m m rnry  o f  a c t iv i ty *
How r e g is t r a n t s  115
P a st  r e g is t r a n t s  r e e w iv in f  s e r v ic e  52C
2r a d o n t ia ls  se n t  t o  Sch ool ‘‘dmi&lstnatcsra 1360
roraon a l v i e i t a  and Long D ista n c e  c a l l s  250
T eaching p o s i t im a  l i s t e d  916
n n ' r . t t lu s tr in l  y,y.'!
So t h i s  a r e a  th e  nunbsr o f  now r e g is t r a n t s  l a s  f a l l e n  o f f  
co n s id era b ly  a n ! th e  runber o f  Job p laeaaan to  i s  l e a s  than in  fo m s r  
y ears*  I b i s  iff d u e , I  b©21«v o , t o  a  le a k  o f  p erson n el th a t  l a  n ecessa ry  
t o  f i v e  qu ick  and edequato  ea rv ica j to  m ice  new c o n ta c ts  and t o  fb llo u -u p  
Job o p p o r tu n it ie s ,  We w ere ism blo  t o  ca rry  on th e  Job c o u n se lin g  progran  
o f  fb m e r  yoaro .
S t a t i s t i c a l  cusrauy o f  a c t iv i ty *
M m  r e g is t r a n t s  51
P ost r e g is t r a n t s  r e c e iv in g  s e n d e e  35
C red an tia lo  se n t  t o  erp 2cyers 201
P ersonal v i s i t s  and lo n g  D ista n c e  c o l l s  226
Jobs l i s t e d  96
When con ey  and apace booono a v a i la b le  th e  fa llo w in g  roc. n e n d a tic n a ,  
1 b e l i e v e ,  a re  p e r t in e n t  t o  th e  r e o r g a n isa t io n  o f  th e  I’la c c r o n t  a c t iv ity *
1* That e l l  p la c e a a it  a c t i v i t i e s  on oasf%ts be c e n tr a l is e d  
ehenevor poeaUalo end p r a c t ic a l*
2 ,  TImt th e  pereannel c o n s is t  o f  a  f a l l  t in e  d ir e c t o r ,  two ( 2) 
f u l l  t i n s  s e c r e t a r ie s ,  and a  budget item  f o r  s tu d e n t p a r t - l in e  
o f f i c e  h e lp ,
- 1
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3 ,  That b e fo re  any change in  lo c a t io n  o f  th e  Placem ent Bureau 
i s  e f f e c t e d  th a t  a  c a r e fu l stu d y  b e made o f  th e  b e e t  
lo c a t io n .  At th e  p resen t t i n e  th e  b e s t  lo c a t io n  would b e th e  
B u sin ess-E d u cation  B u ild in g  from th e  stand p oin t o f  e f f ic ie n c y  and 
s e r v ic e  both  t o  s tu d e n ts  and em ployers.
A . That In  th e  m atter o f  apace a l lo t t e d  p a r t ic u la r  a t te n t io n  be  
d ir e c te d  toward th e  need fo r  adequate spaoo fo r  o f f i c e s ,  work 
awl f i l i n g  a r e a s ,  and e s p e c ia l ly  adequate and p le a sa n t In terv iew ­
in g  rooms.
- 7 / -
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DSPARTMMT OF RKSEDSHOS HALLS
S. Kendrick C larke, Manager 
June 5. 195*
The department o f  R esidence H a lls  o f  Montana S ta te  U h iv ersity  has exp erien ced  
an oth er s u c c e s s fu l  year in  p o in t o f  s e r v ic e  to  s tu d en ts  and s t a f f ,  f in a n c ia l  
improvement and p h y s ic a l developm ent. In so fa r  a s  p o s s ib le ,  o p era tio n s  during  
th e  cu rren t year have been conducted on an econom ical and c o n se r v a tiv e  b a s is  
so th a t  our f in a n c ia l  reso u rces  oou ld  be m aintained  and improved to  meet c o s t s  
o f  fu tu r e  p lan s and changes now contem plated In th e  R esidence H a lls  program.
The d e t a i l s  o f  many s e r v ic e s  perform ed, p r o je c ts  accom plished and s p e c ia l  
undertak ings cannot be envmerated because o f  b r e v ity  requested  in  t h i s  rep o r t.
Our q u a r te r ly  s t a t i s t i c a l  and f in a n c ia l  statm nents, however, have been continued  
throughout th e  year and th e se  p rov id e an in v a lu a b le  source o f  s p e c i f i c  f a c t s  and 
f ig u r e s  in  th e  op era tio n  o f  th e  H a l ls .  These sta tem en ts o f f e r  in form ation  fo r  
com parative s tu d ie s ,  a n a ly s is  and r e fe ren ce  and are  e x c e lle n t  fo r  th e  gu idance  
o f  Management o r  In answer to  th e  many q u e s tio n s  A dm in istra tion  may w ish  to  know. 
A ccord in g ly , th e se  statm nents a r e  con sid ered  a s  a  v i t a l  and supplem ental part 
o f  our annual record . Appended h ereto  and incorporated  a ls o  a s  a  part o f  t h i s  
rep ort are  th e  p r in ted  B u lle t in s  o f  Inform ation fo r  th e  Summer S essio n  1953 
r eg u la r  y e a r  1953- 195* o f  th e  R esidence H a lls , to g e th er  w ith  a statem ent o f  our 
employment p o l i c i e s  a s  w e ll  a s  a  g en era l in form ation  sh ee t Issu ed  to  each student 
r e s id e n t .  These r e le a s e s  e o & stitu te  th e  b a s ic  Inform ation in  th e  o p era tio n  o f  
th e  R esid en ce B a lls  w ith  p o l i c i e s ,  procedures, r a te s  and r e g u la t io n s . As such, 
t h ^  are  con sid ered  a s  e s s e n t ia l  to  t h i s  report and p reserv a tio n  may prove o f  
p a r t ic u la r  v a lu e  a s  a beacon fo r  b earin gs in  th e  changing y ea rs  ahead.
Itm bers o f  s tu d en ts  served  in  our H a lls  during t h i s  p ast y ea r  were some 20#  
g r e a te r  than enjoyed l a s t  y e a r . (R efer  to  ta b u la tio n  o f stud en t nmsbers in  t h is  
rep ort and th o se  o f  p r io r  y e a r s ) .  Corbin H a ll was resto red  to  women stu d en ts  
t h i s  y e a r , having been used fo r  many y ea rs  p a st  fo r  housing o f  men. Separate  
a rea s  f o r  men and women stu d en ts  was thus r e -e s ta b lish e d  and women s tu d en ts  once 
aga in  have enjoyed p le a sa n t , ample and com plete housing  w ithout over-crow ding  
a s  in  p a st  y e a r s . The g en era l h e a lth  and w elfa re  o f  a l l  r e s id e n ts  was e x c e lle n t  
t h i s  y ea r . Due to  fa c to r s  beyond th e  c o n tr o l o f  Management, th e  g en era l conduct 
and m orale o f  men stcd en t r e s id e n ts  has not appeared a s  "good" a s  n ig h t  be expected, 
but th e  u n cer ta in ty  o f  th e  tim es fo r  men, th e  t r a n s it io n  from war y e a r s , the  
changing economic s i t u a t io n ,  and somewhat crowded co n d itio n  in  our h a l l s  fo r  men 
have a l l  served  to  c o n tr ib u te  to  t h e ir  unrest and unhappiness. A ll  in  a l l ,  however, 
housing f a c i l i t i e s  have kept most o f  our freshmen and s e le c t  group o f  upperclassmen  
"on th e  campus." Food s e r v ic e  t h i s  y ea r  has been e x c e l le n t .  An average o f  twenty  
s tu d e n ts  per quarter l i v in g  o f f  th e  campus, have been a llow ed  to  board, which la r g e ly  
o f f s e t  nunbers r e le a se d  from boarding b e c a tse  o f  employment.
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S taff
Organization of our present s ta f f  a c tu a lly  dates from September 5, 1951. *h®n 
present management assumed o ff ice . A general review of p o lic ie s , procedures 
and programs followed. S ta ff  positions rmnain more or le s s  id en tica l and 
unchanged with the set-up as explained on Page 2 of the 1951-1952 annual rep o rt, 
dated June 6, 1952, so re p e titio n  i s  unnecessary.
Ve have been ra th e r fo rtu n a te  in m aintaining s ta f f  and preventing constant 
tu rn -over, but have experienced some changes. We s ta rted  th is  year w ill 
th ree  new D ie titia n s  and R elief member. An upward rev ision  of our sa lary  
sca le  was found in order. But good d ie t i t ia n s  a re  in  demand and again th is  
year "Mr. Stork" and "Dan Oupid" have claimed two and replacements w ill be 
needed in  the year ahead, not to  mention changes which w ill follow  opening of 
the  new COMMONS.
Our Schedule "B" personnel a lso  underwent some changes of l ik e  nature.
Mrs. MeInroe, Clerk-Typlst in Group I I I ,  resigned e ffec tiv e  May 1 st.
Mrs. Phelps, A ssistant Bookkeeper in Group TI, was persuaded to  continue 
w ith her d u tie s  on a  ha lf-tim e b asis , instead of term inating her services 
completely due to  added fam ily re sp o n s ib ili t ie s .
Rates
Costs to  students th is  current year remained the same as estab lished  fo r  1952-53. 
Board and room i s  provided students a t  special ra te s  fo r  a  q u a rte rly  arrangement.
Pood serv ice  i s  offered  a t  $1.55 P*r student per day with twenty meals pe r week- 
l a te  b reak fas ts  and early  dinners a re  served on Sundays and Holidays. Rates of 
$1.85 per person per day a re  charged on o ther than quarte rly  arrangements.
Room re n ta ls  , in the permanent type h a lls ,  continued a t  $60.00 per person per 
q u a rte r  fo r  a  sing le  room; $50.00  per person per quarter fo r a double room with 
two students in each room; $ik>.00 per person per quarter fo r  a  "m ultiple" room 
(two students in  a sing le , th ree  in  a  double or four students in  a t r ip le  room).
Rates in  Jumbo Hall -  a temporary s tru c tu re  -  were estab lished  by President 
McFarland a t  $10.00 le s s  than e ith e r  the  single or double ra te s  per quarter in 
the  other bu ild ings. A charge of $1.00 per person per night i s  charged fo r  re n ta ls  
on o ther than a quarte rly  b a s is .
Food Service
Seated service fo r  the freshman women a t  dinners was offered th is  year and has, 
generally  speaking, proven most he lpfu l in  th e ir  programs throughout the year. 
Because of the many a c t iv i t ie s  in  the spring quarter, however, and la te  a rr iv a ls  
fo r  dinner, th is  se t-hour of ta b le  service has not been so well received.
Numbers of boarders in  the  d in ing  h a l ls  th is  year -  some 20# g rea te r than la s t  year -  
i s  of m ateria l a id  in  the f in a n c ia l success of the whole residence h a lls  operation.
The tab u la tio n  of students board in the  h a l ls  as compared w ith numbers la s t  year 
present an in te re s tin g  study. In add ition  to the regular meal serv ices, many special 
se rv ices were offered  fo r dinner p a r tie s , p icn ics , lunches, te a s , sack lunches and 
s im ila r occasions.
-  7 3  '
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HOUSING
The op era tion  o f  Jumbo H a ll was n e ith e r  planned nor provided fo r  in  th e current 
y e a r 's  budget. I t  was found n ecessa ry , however, to  open Jtnbo H a ll, ”B” Wing, 
to  house an a d d it io n a l 72 ®en a s  a r e s u lt  In change o f  p la n s a t  a  l a t e  d a te . 
Management o f  R esidence H a lls  had been informed th a t th e  A th le t ic  Department 
would p rovid e housing fo r  th e ir  a t h le t e s  t h i s  year under a  sep a ra te  program, 
but l a t e r  in  th e  sunmer i t  developed th a t under con ference r u le s  and r e g u la tio n s ,  
th e  A th le t ic  Department was not p erm itted  to  conduct th e ir  own housing program.
As a  consequence th e  a t h le t e s  a p p lied  b e la te d ly  fo r  accommodations in  th e  
R esidence H a l ls .  Last y ea r  th ere  had been some SO to  90 a t h le t e s  provided fo r  
so  th e  problem c re a ted  a  s i tu a t io n  which required  opening o f  Jxmbo H a ll.  To 
av o id  a  s im ila r  r e p e t i t io n  o f  such a  s i t u a t io n .  Dean Wunderlich has suggested  
th a t  both  A and H w ings o f  Junbo H a ll be opened during th e T a ll q u arter o f  195* 
and p la n s  are  proceeding a cco rd in g ly . T h is  arrangement should se r v e  a tw o -fo ld  
purpose, to  e l im in a te  over-crow ding in  C raig end South H all t h i s  T a ll and to  
p rov id e  a r e se r v e  o f  men to  move in to  th e  C raig H a ll E xten sion  during th e  Winter 
q u a rter  when c o n s tr u c tio n  o f  th e  annex i s  com pleted.
D uring th e  autumn q u arter 1953 both  C raig and South H a ll were set-iq> fo r  occupancies  
a t  15#  over normal or d esign ed  oeci^anqy o f  each h a l l .  A ssignm ents were so made, 
but t h i s  r e s u lte d  in  overcrowding and d is s a t i s f a c t io n  by th e men. Such co n d itio n s  
were a l l e v ia t e d  during th e  w in ter  and spring  q u arters o f  t h i s  y e a r  when occupancy in  
each h a l l  dropped f i r s t  to  normal then sub-normal nunbers. At p resen t w r itin g , 
th e  vacancy lo s s  in  th e se  two h a l l s  i s  some 18# , and th e  aggregate  vacancy lo s s  in  
th e  th ree  women's h a l lo  i s  some 22# . Drops in  student nunbers during th e  w inter  
and sp r in g  q u a rters  have alw ays been experienced  and must be ex p ected . How to  
in crea se  room r e n ta l lnaomes or s t a b i l i s e  th e  s itu a t io n  by keep ing rooms rented  
and p rev en tin g  vacancy lo s s e s  i s  a  problem.
Maintenance and Repairs 
L ast stam er e x te n s iv e  rep a in tin g  o f  student rooms was undertaken and co n sid era b le  
p rogress made. A l l  student rooms, hsJlways, shower and bath  f a c i l i t i e s  in  South H all 
were red ecora ted . Student rooms and ad jacen t areas in  both  Corbin H a ll and New H all 
wwre r e -p a in te d . Much s t i l l  rem ains to  be done in  th e se  b u ild in g s . North H a ll, 
however, needs r e p a in tin g  o f  rooms and some rem aining rocms in  o th e r  h a l l s  should be  
red ecorated  t h i s  sunnier i f  p o s s ib le .
Dangerous le a k s  in  th e  n orth  wing o f  New H all and th e  North H a ll shower rooms were 
d isco v ered  and rep a ired . R oofs over th e  k itch en s  o f  both  North and South H a ll had 
e x te n s iv e  r e p a ir s . C raig H a ll,  a lth ou gh  a  new b u ild in g , rec e iv ed  an enormous amount 
o f  re p a ir  and replacem ent work, a l l  door lo c k s  and door checks have g iv en  en d less  
tr o u b le . Locks may be rep laced  by m anufacturer a s  d e fe c t iv e  on es a r e  removed. No 
window screen s are  a s  y e t  in s t a l le d .  Management has had to  i n s t a l l  a ttach ed  f ix tu r e s  
such a s  tow el b a rs , t o i l e t  t i s s u e  c a b in e ts ,  soap h o ld ers  and such throughout th e  b u ild in g .  
The sh e lv e s  and s e r v ic e  f a c i l i t i e s  o f  th e  l in e n  room had to  b e re -d o n e . Many Improvements 
req u ested  a r e  y e t  to  be done such a s  racks fo r  trunk room, sto ra g e  room fo r  J a n ito rs  
in  basem ent, e t c .
RKSIESHCE HALLS 1953-195* U
_  Comparative Study -  Average Student Nunber.
The low-ebb in  student nunbers was apparently  reached l a s t  y ea r  as  th e  below  
com parative sunmary o f  average stud en t numbers exh ib its*
I g S T - l^ ? ! ' ! ? ^  Boarders Roomers
(By X E * " ’]  (Men) (Wom,en) < * •* * •>  (**«> (Women) ( T o ta l . )bummer 1951 -  6 weeks 13 2U 37 15 30 he
10 weeks 78 3U U *  9g w
Autuan 1951 *53 2g0 733 U98 280 778
W inter 1952 336 2*2 5g0 UlO 2*2 652
Spring 1952 271 a U  l+g5 3i*9 215 5g
I g g - 1 952-1953
(By Q uarter)
Sumner 1952 -  6 weeks 
10 weeks
Autunn 1952 
W inter 1953 
Spring 1953
I ~ r .  19.53-195*
(By Q uarter)
Sumner 1953 -  5 Weeks 
2nd 5 Weeks 
10 weeks 
Irreg u la rs  
Autunn 1953 
W inter 195*
Spring 195*
Boarders 
(Men) (Women) (T o ta ls )
1* 21 35
U8 35  83
*12 268 680
336 218 55*
298 207 505
Boarders 
(Men) (Women) (T o ta ls )  
22 16 38
2 10  12
32 18 50
6 lU  20
*81 275 756
U3U 253 687
377 2U2 619
3g°»*r«
(Men) ( Women) (T o ta ls )
22 31 5350 52 102
392 269 661
32* 219 5*3299 209 508
Roomers
(Men) (Women) (T o ta ls )
2* 38 62
6 18 2*
51 *1 92
7 29 36
*81
*22 9 756676
377 2** 621
Conclusion
Volmm or  nunbers served . i s  th e  paramount fa c to r  in  our f in a n c ia l  b e tte r a e n t.
With a  p resen t bonded Indebtedness o f  $1, 250, 000. and r e la t iv e ly  h ig h  overhead  
our yo lu n e o f  b u sin e ss  must be c o n s ta n t ly  in creased  and o p era tin g  c o s t s  
s u b s ta n t ia l ly  reduced. Our b a s ic  o b je c t iv e  -  to  p rovid e our s tu d en ts  w ith  th e  
* • • PTic« “ d h ou sing  and a t  low est p o s s ib le  c o s t  -  cannot be overlooked
and i f  t h i s  primary o b lig a t io n  can be f u l f i l l e d ,  th e  way should u lt im a te ly  be c leared  
tow ard, s a t i s f a c t io n  o f  f in a n c ia l  o b lig a t io n s .  I t  1 .  hoped th a t th e  cou rse  o f
for th* futur* wui M,t th* chau#n** °f th*
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MONTANA. STATE UNIVERSITY- RESIDENCE WAT.Tfl 
Student Employees
June 22, 1953
GENERAL:
1* Students are  employed because we need th e ir  help  and because they need our
help  in  earning p a r t  of th e ir  expenses* No student may hold more than nn«=i
Job in  the Residence Ha l l s  1*6* — he must choose between dining or kitchen 
duty and Resident A ssistant* I t  i s  not possible fo r a  student to  earn a l l  of 
board and room in  the Halls because i t  i s  our policy  to  give as many students 
employment as possib le0 However, any th ree—hour job w ill  earn more than board* 
Students liv in g  in  the  Residence Halls have p r io r i ty  fo r jobs in  the Halls* 
Students are  employed upon the recommendation of the  D ie titians*
2. Each student makes out 2 conies of the nA pplication f a r  Student Employment1* 
card which are given to  the  D ie titian*  These cards are signed by the Itenager 
o f Residence Halls who sends one copy to  the U niversity Employment Office.
3* Withholding tax  exemption c e r t i f ic a te s  are secured from the D ie titia n
returned to  her the  f i r s t  day of employment* This I s  a  re s p o n s ib ility  of
the student*
A* Student employees a re  expected to  begin work on the f i r s t  day of the quarter 
and remain u n t i l  the  l a s t  day of the quarter i f  needed. FrRnmnt. su b s titu tio n s  
are  not acceptable.
5* No student (except the  checker and those needed fo r emergencies) works more 
than th ree  hours per weelo-day and two hours on Sundays Week day — 1 hour 
each: B reakfast, Lunch, Dinner* Sunday 1 hour b reakfast) 1 hour dinner*
There are  some two-hour jobs — lunch and d inner, 1 hour each) and some 1 
hour jobs -  dinner only*
6, Students on the th ree  meal assignments may not have 8 o 'c lock , H o 'c lo ck  or 
5 o 'clock  classes*
7* Students are expected to  a rr iv e  on time and to  remain u n t i l  the  end of the
time scheduled* I f  a studsn t ia  la te  or leaves ea rly , the time deducted
s h a l l  be on the  cu arte r hour basis -  not 5 minutes, etc*
8* Students are expected to  m aintain a 0 average in  th e ir  academic work*
9* Students whose work 1b not s a tis fa c to ry  w il l  no t be re ta in ed  or re-employed*
RATES FCR YEAR 1953-54
A Checker 700 per hour 3 hour maximum per day
B Bus Boys 650 “ » 3 n n it ii
C W aitress 650 " » 3 n 11 n u
D Servers 600 " ii 3 it IT n ii
E Dish Machine 700 " ii 3 n II ii n
F Pots and ftms 800 " it 3 ii 11 n t!
G Student Jan ito r 750 g i ' y , n 3 hour maximum per week
Rates have been determined by the d i f f ic u l ty  of the job ar>d w ill  remain 
constant fo r  each job throughout the year.
CHECKS ARE DISTRIBUTED BI THE DIETITIAN on the 5th o f each month* See 
her i f  there are  e rro rs  on your check*
- 7 7 '
Student Employees - fkge 2
CQHDtinT
1. Students are expected to  take an In te re s t  in  and to  do a good job. They are 
not to  stand or s i t  and v i s i t  among themselves, with other students., or with 
the regu lar help . Students are  paid fo r work -  not v is i t in g ,
2 , Work quickly. Do your work e f f ic ie n tly  -  save unnecessary steps and motions,
3* Work q u ie tly . No w histling , singing or loud ta lk in g !
4 , Be courteous a t  a l l  tim es. Remember th a t  we are serving the public ,
5, No smoking on the  job I
6, No gum chewing on the  jo b !
7, Be on time 1
DRESS
Bus boys wear white jackets provided and laundered by the  Residence H alls0 
Please keep them clean and change when necessary. See th a t  trousers are clean. 
Servers and w aitresses wear white uniforms or white serving aprons over wash 
dresses i f  possib le . Hair ne ts are  r e m rir^  fo r  a l l  women student employees.
DUTIES
A Checker -  Check a l l  names before students en ter the dining roams. Keep 
record o f to ta l  attendance fo r each meal. C o llec t guest meal 
t ic k e ts .  See th a t  no one i s  admitted to  the dining roam who i s  
not a  reg u la r boarder or a guest w ith a t ic k e t ,  or an o f f ic ia l  
guest of the U niversity, Open and close the  A iring rooms by 
rad io  tim e,
B Bus Bovs -  Help c lear ta b le s . Scrape d ishes a t  bus stands and carry  to
d ish  machine. Use large  oval tray s  fo r bussing. Each bus boy i s  
responsible fo r  cleaning h is  own bussing tra y s . Work a u ie tlv .
Wipe up sp ille d  foods ar water from f lo o rs .
In South Hall -  du ties as fo r w aitresses (below),
C W aitress -  Check place mats, s a l t  & p e tte r s , sugars. Set up creams, jams 
or re lish e s  and keep f i l l e d  during meals. Help c le a r tab le s  to  
tray s  on bus stands. Clear q u ie tly . Wipe tab les  aB soon as 
tray s  are removed. Our customers are e n ti t le d  to  clean ta b le s  1 
Wipe ch a irs  when needed. Wipe up sp ille d  foods or water from 
f lo o rs . A fter each meal -  wash tab le s  with vinegar water -  
1 tablespoon per quart of w ater.
D Servers -  Serve a t  the  counter as d ire c te d . Wear a  smile 1 Serve ca re fu lly  
and n ea tly  bu t with speed. Wipe tra y  w ith damp c lo th  i f  anything 
i s  sp il le d . N otify counter supply before you run out of food,
E Dishwashers-Scrape d ishes and f i l l  the d ish  machine racks* Operate the d ish
machines. Clean the d ish  ta b le s , d ish  machines and dishwashing u n it .  
Take garbage cans out of k itchen .
The l a s t  person cm a  s h i f t  i s  responsible fo r the  slop  sink and 
the area around i t .
- 7 * '
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MONTANA STATE UNIVERSITY 
M issoula, Montana 
RESIDENCE HALLS
PLEASE SAVE S e p te m b e r ,  1953
.IMPORTANT INFORMATION FOR STUDENT RESIDENTS
You and your U niversity  have a b ig  investm ent in  Residence H alls b u ild in g s  and 
fu rn ish in g s . Your ca re , cooperation  and co n sid e ra tio n  in  p ro te c tin g  th i s  p ro p erty  
w il l  be re f le c te d  in  decreased c o s ts  to  you. On th e  o ther hand, your f a i lu r e  to  
p ro te c t  p ro p erty  can only r e s u l t  in  a d d itio n a l expense to  you and the  h a l ls  or in  
increased  ren ta ls*  Observance of the fo llow ing item s w ill  be of m a te r ia l a ss is ta n c e  
in  c u ttin g  c o s ts  and m aintaining your h e a lth  and welfares
1* Care of b u ild in g s  and fu rn ish in g ?  -  Do not use decal p r in t s ,  adhesive or scotch 
tape* They c o l le c t  d i r t ,  s o i l  and ru in  f in ish e d  su rfaces and are  c o s tly  to  r e ­
p a i r ,  Do not d riv e  ho les anywhere w ith n a i l s ,  screws, ta c k s , p in s , e t c , ,  as 
damage r e s u l t s ,  Damages from such ac tio n  w il l  be assessed ag a in s t the  student 
or I la li Club Fund by the Head R esident, D ie t i t ia n  and Manager of the  Residence 
Halls* This a p p lie s  a lso  to  breakage or removal of fu rn ish in g s .
2, C ig a re tte  burns or lo sse s  by f i r e  are  la rg e ly  a t t r ib u te d  to  s tuden t c a re le ssn ess .
Such lo sse s  w ill  be determined by Management and assessed accordingly .
3* All f i r e  alarm systems, hose, ex tin g u ish e rs , e t c . ,  have been in s ta l le d  fo r  your
sa fe ty  and p ro tec tion*  Any tam pering with th i s  equipment w il l  r e s u l t  in  f o r f e i tu r e  
of your room d ep o sit and p o ss ib le  exclusion  from th e ’h a l ls .
4** Window screens are fo r  your benefit*  They are not to  be removed or d is tu rb ed  as 
damage in v a ria b ly  re su lts*  A ^5 *00 f in e  w i l l  be lev ied  fo r  removal of a screen and
an a d d itio n a l assessm ent made i f  screens or fram es ere damaged.
5» C urtains and d rap e rie s  are to  be l e f t  up as hung to  m aintain  uniform appearance*
These are  laundered or dry  cleaned by the Residence H alls .
6* Food or food co n ta in e rs  are not to  b© l e f t  in  windows fo r  obvious reasons.
7. F urn ish ings, fu rn i tu r e ,  b lan k e ts  or l in e n  are not to  be exchanged, moved from rooms
or taken  from the  h a lls*  Beds double-decked w ill  so remain u n t i l  Management d ire c ts  
o therw ise and o ther beds are  not to  be double-decked. The Residence H alls w il l  not 
be responsib le  fo r  damages or perso n a l in ju r ie s  suffered  by s tuden ts  not observing
these  re g u la tio n s . F ines may be imposed fo r  in f ra c t io n s  of th ese  ru le s .
8. Residence H alls are  thoroughly cleaned by e f f i c ie n t  and w ell tra in e d  s ta f f  before 
each q u a rte r . Each student i s  resp o n sib le  fo r  the  care and c le a n lin e s s  of th e i r  
room during the  q u a r te r . P eriod ic  in sp ec tio n s  of rooms w ill  be made w ith f in e s  fo r  
d i r t y  or un tidy  q u a r te rs .
9* Linen changes are  made weekly. Refer to  the schedules posted  on the b u l le t in  boards-
10. Students are resp o n sib le  f o r  th e i r  own washing, dry  clean ing  and iro n in g , however, 
lim ited  f a c i l i t i e s  are  provided fo r  some l ig h t  iron ing  and la u n d e re tte s  have been 
in s ta l le d  in  each b u ild in g  fo r  l ig h t  work a t  a s l ig h t  charge.
11. Animals or p e ts  are not allowed, in  the  Residence H alls.
12. No s o l ic i to r s  or agents are perm itted  in  U niversity  build ings*
Please re p o rt lo s s e s , damages or f a u l ty  equipment to  your Head Resident and not to  
th e  ja n i to r  or housemaid„ A dm inistration  and management of the  residence  h a l ls  w ill 
ap p rec ia te  your cooperation  and i t  should prove m utually  b en efic ia l*
F^pr^ tu re  i n j j tu d snt  Rooms Furn ish ings Provided Each Student 
2 b lan k e ts , wool 
I  m attress  
1 m attress  pad 
1 p illow
1 p illo w  Gas©
2 sheets
Beds, sing le  
Chairs
Chests or d re sse rs  
Desks or study ta b le s  
M irror s 
Waste baskets
MANAGER OF RESIDENCE HALLS
MONTANA STATE UNIVERSITY - RESIDENCE nALLS 
Employment P o l i c ie s ,  Year 1953-5^
(K itchen  Workers and C u s to d ia l Employees)
HOURS AND TIME:
1 . Most jo b s  a re  on a  s t r a ig h t  s h i f t  b a s i s .
2 .  A d a y 's  work s h a l l  c o n s is t  o f  8 hours working tim e , w ith  30 m inutes a d d i t io n a l
scheduled f o r  k itc h e n  w orkers to  a p p ly  on th e  2 m eals re q u ire d  d u rin g  s h i f t
worked. 20 m inutes e a t in g  tim e i s  a llow ed f o r  each  o f  th e  re q u ire d  m eals.
3 . A week s work s h a l l  c o n s is t  o f  6 w orking days (If8 hou rs) f o r  k itc h e n  w orkers;
5^  w orking days (Mf hou rs) f o r  housem aids; 5 working days (IfO hours) f o r  
sewing and j a n i to r s .
if. K itchen , sewing and housemaid employees may be asked i f  w i l l in g  to  work over 
k& hours p e r  week to  h e lp  o u t in  un u su al em ergencies, i n  which c a se s  tim e and 
o n e -h a lf  s h a l l  be p a id .  O ver-tim e days and changes in  re g u la r  days o f f  must 
have ap p ro v a l o f  th e  A s s is ta n t  .Manager o f  R esidence H a lls  ob ta in ed  th ru  
D ie t i t i a n .  Time and o n e -h a lf  r a t e  i s  p a id  j a n i to r s  i f  re q u e s te d  to  work over 
IfO hours p e r  week.
5 . The school y e a r  s h a l l  c o n s is t  o f  th re e  q u a r te r s  -  autumn, w in te r , sp r in g  - 
approx im ate ly  September 15 to  June 1 5 . Some em ployees, b u t n o t a l l ,  a re  
needed f o r  summer se s s io n  k itc h e n  d u ty .
6 . Summer c le a n in g  w i l l  p ro v id e  employment f o r  approx im ate ly  6 weekB f o r  a l l  who 
want t h i s  ty p e  o f  work, and do a  good jo b .
7 . The A s s is ta n t  Manager o f  R esidence H a lls  o n ly  s h a l l  g ra n t re q u e s ts  to  k itc h e n  
w orkers f o r  days o f  l e s s  th a n  8 hours and weeks o f  l e s s  th a n  6 d ay s.
8 . R equests f o r  s u b s t i tu te s  a re  g ra n te d  by  Manager o r  A s s is ta n t  Manager o n ly .
WAGES:
1 . Wage r a te s  a re  as  o f fe re d  and accep ted  a t  th e  tim e o f  assignm ent. K itch en
w orkers, sewing and housemaids a re  on a  d a i ly  wage r a t e ;  j a n i to r s  on a  m onthly
wage r a t e .
2 . O rd in a r ily  th e re  s h a l l  be no pay f o r  l e s s  th an  l / l f  d a y 's  work.
3 . The pay checks f o r  r e g u la r  employees a re  d e l iv e re d  by  th e  D ie t i t i a n  on th e
f i r s t  day o f  each month. P le a se  do n o t a sk  f o r  checks b e fo re  t h i s  d a te .  No 
pay  checks a re  is su e d  in  advance.
k .  Each pay check h as a  s ta tem en t o f  s a la r y  and d ed u ctio n s  a tta c h e d  -  t h i s  s l i p  
should  be k ep t by  employee a s  i t  i s  a  re c o rd  which w i l l  be needed f o r  checking  
purposes when f ig u r in g  income ta x  a t  end o f  y e a r  and re c o rd in g  re tire m e n t 
paym ents. I f  an  e r r o r  i s  found in -a n y  o f  th e  p a y r o l l  com puta tions, e r r o r  should 
b e  re p o r te d  by  employee a t  once to  th e  D ie t i t i a n  so c o r re c t io n  may be made.
5- Employees a re  re q u e s te d  to  g iv e  a t  l e a s t  5 days n o tic e  to  th e  Manager i f
te rm in a tin g  employment -  more advance n o tic e  w i l l  be a p p re c ia te d .
6 . S u b s t i tu te s ,  o th e r  th an  re g u la r  em ployees, a re  p a id  acco rd in g  to  th e  r a t e
given  by th e  Manager o r A s s is ta n t  Manager when h i r e d .  We expec t r e g u la r
employees to  work a t  t h e i r  r e g u la r  r a t e s  w herever th e y  a re  needed in  case  o f  
emergency. _
- 1 -
WAGE DEDUCTIONS:
1 . M aintenance D eduction: Charges f o r  th o se  who tak e  a l l  o r  p a r t  o f  t h e i r  hoard  
and room in  th e  re s id en c e  h a l l s  a re  a t  th e  fo llo w in g  r a te s :
Room $10.00 p e r  month
Board, week days -  B reak fas t 30^> lunch  50^> d in n e r 75^ - $1=55
Sundays & h o lid ay s  - B re a k fa s t 5 0 -  -  , d in n e r $1.05 - $1=55
a . K itchen workers a re  re q u ire d  to  tak e  th e  two meals in c lu d ed  in  th e  s h i f t  
th ey  work. F u r th e r  m aintenance i s  o p tio n a l and A ss t. M anager's ap p ro v a l f o r  
a t h i r d  meal and room may he o b ta in ed  by p la c in g  re q u e s t th ru  D ie t i t i a n .
b . Employees n o t re q u ire d  to  ta k e  m eals may o b ta in  A ss t. M anager's ap p ro v a l f o r  
d e s ire d  m aintenance by p la c in g  re q u e s t  th ru  D ie t i t i a n .
c .  K itchen employees rooming in  N orth  H a ll a re  charged f o r  th re e  meals on th e
dayb on d u ty  (two meals on Sundays and h o l id a y s ) , th e  t h i r d  meal tak en  a t
N orth by South and N orth em ployees, a t  Corbin by Corbin em ployees.
On days o f f , th ey  may o b ta in  m eals d u rin g  em ployees' meal hours by f i l l i n g  
ou t a  g u est card  and paying D ie t i t i a n  re g u la r  s tu d en t g u est r a t e s .
S tuden t g u est r a te s  a re :  Week days, B rkf 3 5 ^  lunch  5 di nner  90^
Sundays & h o lid a y s , B rkf 50^, d in n e r $1.25
d . Beginning September, 1953> th e re  w i l l  be no supper lunches su p p lied  any 
employees on Sundays and h o lid a y s .
2 . F e d e ra l Income W ithholding Tax d ed u ctio n s  a re  made in  accordance w ith  government 
r e g u la t io n s , th e  r a te  determ ined  by th e  number o f exem ptions claim ed when 
Em ployee's W ithholding Exemption C e r t i f i c a te  I s  f i l l e d  o u t a t  tim e o f employment, 
Government r a te  ta b le  i s  used in  c o n fu tin g  th e  ta x .  The amount w ith h e ld  i s  a 
d e p o s it w ith  th e  government to  th e  c r e d i t  o f  th e  employee. I f  th e  amount be ing  
w ith h e ld  appears  to  be inadequate  to  meet th e  ta x  payment when due, a  re q u e s t to
have I t  in c re a se d  I s  a c c e p ta b le . I f  employee w ishes to  change number o f
exem ptions claim ed, a n o th e r form should  be o b ta in ed  from th e  D ie t i t i a n ,  f i l l e d  
o u t in  Ink  and s e n t by D ie t i t i a n  to  th e  Residence H a lls  o f f ic e .
3 . P u b lic  Employees' R etirem ent System; D eductions a re  made in  accordance w ith  
Montana S ta te  law s. S ta te  employees a re  n o t covered by th e  S o c ia l S e c u rity
System so accum ulate no unemployment com pensation b e n e f i t s .  Employee f i l l s  ou t
FERS "Statem ent o f  Enployment" card  a t  tim e o f  employment, a t  which tim e h a te  
w i l l  be determ ined . The r a t e  v a r ie s ,  l ik e  re g u la r  in su ran ce , w ith  age,
f o r  women from 3-8$ a t  18 y ea rs  to  9 . 6$ a t  61*.
f o r  men from 3-3$ a t  18 y ea rs  to  8 .2 $  a t  6^.
The r a te  i s  s e t  by n e a re s t  b ir th d a y  age a t  tim e o f  employment and rem ains the  
same th e r e a f t e r .  R etirem ent d ed uction  I s  computed a t  s e t  p e rcen tag e  on each 
m onth 's t o t a l  s a la ry  b e fo re  d e d u c tio n s . In  a d d it io n , a  $1.00 membership fe e  i s  
tak en  once y e a r ly  (J u ly  o r  th e  f i r s t  month w orked), which i s  n o t re fu n d a b le .
Membership i s  re q u ire d  a t  tim e o f employment f o r  a l l  excep t tem porary employees, 
such as s p e c ia l  c le a n e rs  and s u b s t i t u t e s .  Compulsory re tire m e n t age i s  th e  
f i r s t  o f  th e  month fo llo w in g  th e  70 t h  b ir th d a y ; b a s ic  age o f re tire m e n t i s  65 
w ith  35 y ea rs  o f  s e rv ic e ;  minimum age f o r  re t ire m e n t,  on a  d isco u n ted  allow ance,
I s  60 y e a rs  w ith  10 y ears  o f  s e r v ic e .  10 y e a rs  o f  s e rv ic e  I s  re q u ire d  f o r  an
allow ance f o r  d i s a b i l i t y  o r  in ju r y  n o t a r i s in g  ou t o f  employment; th e re  i s  no 
minimum le n g th  o f s e rv ic e  requ irem en t f o r  d i s a b i l i t y  re tire m e n t i f  d is e a se  o r  
in ju r y  a r i s e s  o u t o f  o r  in  course  o f  employment.
The re tire m e n t deduction  should  be looked upon as  a  p e rso n a l sav ings account 
f o r  90$  Is  re fu n d ab le  upon a p p l ic a t io n  i f  employee le av e s  b e fo re  com pleting 
10 y ears  o f  s e rv ic e , th e  f u l l  amount refunded  a f t e r  10 y e a r s .  In  a d d itio n  th e re  
i s  an in su ran ce  coverage which p ro v id es  t h a t  b e n e f ic ia ry  named by employee on 
"S tatem ent o f  Enployment" card  s h a l l  r e c e iv e , in  case  o f  in s u r e d 's  d e a th  b e fo re
-2 -* ? /-
r e tire m e n t, th e  fu. . amount p a id  in  by employee inc  .ding i n t e r e s t ,  p lu s  one 
m onth 's s a la ry  f o r  each y ear worked up t o  a  maximum o f s ix  y e a r s .  Forms fo r  
change o f b e n e f ic ia ry  may be o b ta in ed  from Residence H a lls  o f f ic e .
Members may a t  any tim e w rite  to  th e  S e c re ta ry , P u b lic  Em ployees’ R etirem ent 
System, Sam W. M itc h e ll B u ild in g , H elena, Montana, f o r  in fo rm atio n  reg a rd in g  
t h e i r  acco u n t. A membership ca rd  i s  s e n t from Helena to  new members which
may be sen t to  Helena September 1 o f  each y ea r f o r  annual re c o rd in g  o f  accoun t.
Forms f o r  re fu n d s f o r  th o se  te rm in a tin g  employment may be f i l l e d  o u t in  
Residence H a lls  o f f ic e ,  o r  req u e s te d  from th e  S e c re ta ry  in  H elena, as  above.
fr. Blue Cross (H o sp ita l S e rv ice ) and Blue S h ie ld  (P h y s ic ia n s ’ S e rv ic e ) :
D eductions a re  made on ly  f o r  thoBe who now belong to  th e  group, o r  t r a n s f e r  
in to  th e  group. The group i s  u s u a lly  reopened in  th e  autumn and new members 
may be adm itted  I f  th e  p e rcen tag e  o f employees re q u e s tin g  membership i s  h igh
enough to  meet req u irem en ts . N otice i s  B entlhru  D ie t i t ia n s  whenever th e
group i s  reopened. Those d e s ir in g  to  drop t h e i r  membership should  send w r i t te n  
re q u e s ts  to  th e  Residence H a lls  O ff ic e ,
INDUSTRIAL ACCIDENT INSURANCE: Employee coverage i s  c a r r ie d  by th e  Residence H a lls
w ith o u t c o s t to  employee. Any o n -th e -jo b  in ju r y  su s ta in e d  by an employee should 
be re p o rte d  im m ediately to  th e  D ie t i t i a n  o r S uperv iso r so Immediate in v e s t ig a t io n  
may be made and forms f i l l e d  o u t to  r e p o r t  in ju r y  to  th e  I n d u s t r ia l  A ccident 
Board In  H elena. I f  you go to  a  d o c to r  f o r  tre a tm e n t o f  an in ju r y  su s ta in e d  in  
th e  course o f  employment, you should  re p o r t  to  th e  d o c to r th a t  I t  i s  a  s e rv ic e -  
connected In ju ry  which should  be re p o r te d  to  th e  I n d u s t r i a l  A ccident Board - th e  
d o c to r has forms he must f i l l  o u t and send in  on each  c ase ,
UNIVERSITY HEALTH SERVICE does n o t p ro v id e  s e rv ic e s  f o r  employees - t h e i r  s e rv ice  
1b f o r  s tu d en ts  o n ly , a s  o n ly  s tu d en ts  pay th e  H ealth  S erv ice  f e e .  Employees 
o th e r  than  s tu d en ts  should go to  t h e i r  own d o c to rs . The H ealth  S e rv ice  should 
n o t be c a lle d  fo r  o th e r  th an  s tu d e n ts  ex cep t in  u rg e n t em ergencies where i t  i s  
e s s e n t i a l  to  c a l l  th e  n e a re s t  d o c to r .
SICK LEAVE AND VACATION PAY f o r  EMPLOYEES ON DAY PAY BASIS:
(Most o f  t h i s  s e c tio n  does n o t app ly  to  th o se  on m onthly pay b a s i s . )
1 . There i s  no p ro v is io n  f o r  pay w hile  on s ic k  leav e  f o r  employees on day pay 
b a s i s . N otice o f  absence f o r  i l l n e s s  i s  to  be made b e fo re  th e  s h i f t  b e g in s .
I f  b e fo re  8:00  a .m ., c a l l  th e  n ig h t te lep h o n e  number f o r  th e  h a l l  as l i s t e d  
under Montana S ta te  U n iv e rs ity .
2 . Employees must work a  f u l l  y e a r  co n tin u o u s ly  to  be e n t i t l e d  to  v a ca tio n  pay . 
V acation  pay f o r  th o se  on a  day pay b a s is  s h a l l  assum ulate a t  th e  r a t e  o f one 
and o n e -fo u rth  ( l£ )  days p e r  26 days worked. V acation  days due a re  computed 
to  June 1 o f  each y e a r , and payment i s  added to  th e  l a s t  check p a id  a t  th e  end 
o f  th e  sp rin g  q u a r te r ,  approx im ate ly  June 15. I f  an employee re s ig n s  and 
"breaks" s e rv ic e , th en  i s  l a t e r  reem ployed, an o th er f u l l  y e a r must ag a in  be 
worked to  be e n t i t l e d  to  v a c a tio n  p ay . Summer se s s io n  o f f  du ty  i s  n o t 
co n sid ered  a  "break  in  con tinuous se rv ic e "  excep t f o r  employees on monthly 
pay b a s is  who a re  h ire d  f o r  th e  f u l l  y e a r . Employees working f o r  re g u la r  
schoo l y ear (mid-September to  m id-June) would have 9 months c r e d i t  and would 
have to  work from mid-September to  mid-December to  have 12 months s e rv ic e  to  
be e l ig ib le  f o r  v a c a tio n  pay.
3 . Accrued v a c a tio n  due s h a l l  be added to  th e  l a s t  check re c e iv e d  by employees 
who leav e  employment d u rin g  th e  y e a r .
MANAGEMENT AND SUPERVISION:
1 . The Manager o r  A s s is ta n t  Manager o f  R esidence H alls  employs, prom otes, o r  d i s ­
m isses employees upon recommendation o f  th e  D ie t i t i a n .
2 . The D ie t i t i a n  I s  in  charge o f each k i tc h e n . She d i r e c t s  the  schedu les and th e  
work, under th e  su p e rv is io n  o f  th e  R esidence H alls  o f f ic e .
3 . Employees a re  d i r e c t l y  re sp o n s ib le  to  t h e i r  own D ie t i t i a n  and R e l ie f  D ie t i t i a n  
in  C orbin , North and South h a l l s .  New and C raig  h a l l  employees a re  d i r e c t l y  
re sp o n s ib le  to  th e  management o f  R esidence H a lls .
1*. Your su g g estio n s  f o r  im proving th e  food , th e  s e rv ic e , o r  th e  o rg a n iz a tio n  a re  
always welcome,
5 . Remember t h a t  we a re  here  because th e re  a re  s tu d e n ts  to  be se rv ed . Our 
a t t i tu d e  should be one o f f r ie n d l in e s s  and h e lp fu ln e s s ,
EMPLOYMENT POLICIES:
1 . We promote w ith in  th e  ran k s  whenever p o s s ib le .  Prom otions to  b e t t e r  jo b s  o r 
r a i s e s ”a t _th e  end o f  one school y e a r ' s s e rv ic e  a r e  determ ined by th e  a b i l i t y  
and a t t i t u d e  o f th e  w orker and p r i o r i t y  r ig h t s  o f  o th e rs .
2 . An employee who q u i ts  o r  i s  d ism issed  during; th e  y ear lo s e s  a l l  p r i o r i t y  
r ig h t s  to  choice  o f  jo b s , In c re a se  In  wages, o r  in  room s e le c t io n .
3 . We d ism iss i f ; (a ) th e  work i s  n o t s a t i s f a c to r y ,  (b) i f  th e  employee i s  
I r r e g u la r  in  a tte n d an c e , (c) c o n tin u a lly  com plains o f  n o t f e e l in g  w e ll,
(d) i s  h a b i tu a l ly  l a t e ,  (e ) i s  n o t c le a n  In  appearance and work, ( f )  s t e a l s ,
(g) cannot g e t a long  w ith  o th e r s .
D ism issa ls  f o r  cause Bhall be made on 5 d a y s1 n o t ic e .
If-. Former employees a re  n o t re-em ployed i f  th e y  have been uncoopera tive  o r
t h e i r  work u n s a t i s f a c to ry .  New employees a re  on p ro b a tio n  du ring  th e  f i r s t  
school y ear worked.
5 . We do no t o f te n  employ new w orkers who a re  60 o r  n ea rin g  60 y ea rs  o f  age because 
th e  work I s  u s u a lly  too  hard  and because th e y  are-too near re tire m e n t age.
MAINTENANCE AND GUEST REGULATIONS:
1 . A ll re q u e s ts  f o r  m aintenance, o th e r  th an  re q u ire d  m eals, a re  to  be p laced  w ith  
D ie t i t i a n  to  go to  A s s is ta n t  Manager o f  Residence Ha]JLs f o r  ap p ro v a l.
2 . See "WAGE DEDUCTIONS, 1 -a -b -c -d "  f o r  m aintenance charges and p ro ced u res .
3 . Guests - Enployees who a re  l iv in g  in  N orth H a ll may have g u ests  f o r  meals on 
t h e i r  days o f f  o n ly , a t  th e  r e g u la r  s tu d e n t g u est r a t e s  o f :
Week days - B re ak fa s t 35(̂ > luncheon .50^* d in n e r ,90f\
Sundays & h o lid ay s  - B re ak fa s t 50^ d in n e r $1.25
R equests f o r  guestB and payments should  be made th ru  th e  D ie t i t i a n .  I t  i s  
n o t p o s s ib le  to  a llow  room g u e s ts .
1*. Employees ta k in g  meals In  th e  h a l l s  a re  expected  to  a a t  a t  th e  r e g u la r ly
scheduled tim e f o r  em ployees' m eals In  th e  din ing , rooms. No p ro v is io n  has 
been made f o r  e a tin g  between m eals and none i s  expected* Those who work In  
th e  k itc h e n s  a re  welcome to  th e  l e f to v e r  co ffee  between m eals b u t t h a t  i s  a l l .
5- No food i s  to  be c a r r ie d  ou t o f  th e  k itc h e n  by anyone.
6 . S p e c ia l d ie t s  f o r  enployees a re  p rov ided  on ly  upon w r i t te n  recommendation o f
em ployee' s p h y s ic ia n .
7 , When th e  re s id en c e  h a l l s  a re  c lo sed  between s e s s io n s , a t. end o f autumn q u a r te r  
and summer s e s s io n , i t  i s  n ecessa ry  f o r  th o se  l iv in g  in  th e  h a l l s  to  room o u ts id e . 
The b u ild in g s  a re  no t h ea ted  s u f f i c i e n t ly  f o r  occupancy a t  C hristm as tim e , and 
a re  u s u a lly  renovated  and w ith o u t h o t w a ter and h e a t a t  th e  c lo se  o f  summer 
s e s s io n .
GENERAL -  DRESS, CONDUCT, ETC.
1 . White uniform s a re  re q u ire d  f o r  a l l  k itc h e n  em ployees. Employees fu rn is h  
t h e i r  own un iform s, b u t th e  R esidence H a lls  pays f o r  lau n d erin g  them i f  o f 
w hite  c o tto n . White uniform s a re  n o t re q u ire d  o f  o th e r  w orkers, b u t w i l l  
be laundered  a t  Residence H alls  expense i f  worn. White ap ro n s , p rov ided  by 
th e  Residence H a lls , should be worn over un ifo rm s.
2 . A ll  k itc h e n  employees must wear h a i r  n e ts  which cover th e  h a i r  when working 
in  th e  k itc h e n s  o r  d in in g  rooms.
3* A ll  food h an d le rs  a re  re q u ire d  to  have X -rays and blood t e s t s  each f a l l .
These a re  p rov ided  f r e e  o f  charge by th e  H ealth  S e rv ic e . D e f in ite  tim e w i l l  
be given by D ie t i t i a n .
Ik  There i s  to  be no smoking w hile  on d u ty , and no tim e o u t i s  a llow ed f o r  
smoking.
5. Anything o f value found in  rooms d u rin g  s p e c ia l  c lea n in g  p e rio d s  a f t e r  s tu ­
d en ts  have l e f t ,  o r  found in  th e  b u ild in g s , should  be tu rn ed  in  to  D ie t i t i a n  
im m ediately . N othing found in  rooms o r b u ild in g  i s  to  be tak en  w ithou t 
D i e t i t i a n ’s p e rm issio n .
6 , P lea se  do n o t v i s i t  over th e  k itc h e n  o r s tu d en t f lo o r  te le p h o n es . These a re  
b u s in e ss  o r  s tu d en t phones and, in  a d d it io n , you a re  needed on your jo b .
P lease  d iscou rage  any v i s i t o r s  ( in c lu d in g  c h ild re n )  from coming to  see you 
du ring  working h o u rs .
I f  you have tim e f o r  ex ten s iv e  v i s i t i n g  w ith  anyone w hile  on th e  jo b , you 
a re  n o t doing your job w e ll o r  have not been g iven  enough to  do.
SKC-EM-GS 
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N O R T H  H A L L
Information
co n cern in g  R esidence H alls fo r 
th e  re g u la r  1953-54 college y e a r
R E Q U I R E M E N T S
1. All freshman m e n  and w o m e n  students whose 
homes are not in Missoula are required to live in 
the University residence halls, u n le ss  ex cu sed  b y  
th e  D e a n  o r  A sso ca te  D ean  of S tu d e n ts . N o r th  H a ll 
w ill h o u se  f re s h m a n  w o m en , C ra ig  H a ll f re sh m a n  
m en , N ew  H a ll u p p e rc la ss  w o m en  a n d  S o u th  H a ll 
u p p e rc la ss  m en.
2. U p p e rc la ss  w o m e n  s tu d e n ts  u n d e r  21 y e a rs  o f  age 
a re  r e q u ire d  to  liv e  in  th e  R esid en ce  H alls , th e  
C o o p e ra tiv e  H o u se  o r  in  so ro r ity  h o u ses  u n le ss  
ex cu sed  b y  th e  A sso c ia te  D e a n  of S tu d e n ts .
3. W om en  s tu d e n ts  25 y e a rs  of age o r  o ld e r  a s  of S ep ­
te m b e r  1, 1953, a n d  m a r r ie d  w o m en  s tu d e n ts  m u s t 
h a v e  p e rm iss io n  o f  th e  A sso c ia te  D e a n  of S tu d e n ts  
to  b e  a cco m m o d a ted  in  th e  re s id e n c e  h a lls .
4. G ra d u a te  s tu d e n ts  a n d  s tu d e n ts  c a r ry in g  less th a n  
10 q u a r te r  c re d its  m u s t  h a v e  p e rm iss io n  of th e  
D ean  o r  A sso c ia te  D e a n  of S tu d e n ts  to  be  accom ­
m o d a te d  in  th e  re s id e n c e  h a lls .
5. Residents of all halls are required to board in the 
hall dining rooms. N o n -re s id e n t s tu d e n ts  m a y  
b o a rd  in  th e  re s id e n c e  h a lls , b u t  on  a q u a r te r ly  
b a s is  on ly . S p ec ia l d ie ts  m a y  b e  p ro v id e d  u p o n  
p re se n ta tio n  of a  w r i t te n  o rd e r  f ro m  th e  D ire c to r  
of S tu d e n t H e a lth  S e rv ice . S p ec ia l t r a y  se rv ice  
is n o t  p ro v id ed .
6. A ll a p p lic a tio n s  a re  a c c e p ted  on  a  q u a r te r ly  basis. 
F re s h m a n  s tu d e n ts  a re  n o t  p e rm itte d  to  le a v e  th e  
re s id e n c e  h a lls  d u r in g  th e  y e a r  a n d  th e  u p p e rc la ss  
s tu d e n ts  a re  n o t  re le a se d  d u r in g  th e i r  q u a r te r  in  
re s id en ce . S tu d e n ts  w h o  a re  p led g es  o r  m em b ers  
of f r a te rn i t ie s  o r  so ro r itie s  sh o u ld  n o t  a p p ly  fo r  
acco m m o d a tio n s  in  th e  re s id e n c e  h a lls  u n le ss  th e y  
a g re e  to  re m a in  fo r  th e  e n t i r e  q u a r te r .
T h e  re s id e n c e  h a lls  a re  c o n v e n ie n tly  lo c a te d  o n  th e  
U n iv e rs ity  cam p u s, so s itu a te d  a s  to  sav e  s tu d e n ts ’ 
tim e , e f fo r t  a n d  ex p en se . U pon  a r r iv a l  th e  o p en in g  
d ay , s tu d e n ts  w ith  p a id -u p  ad v a n c e  re s e rv a tio n s  a re  
a s su re d  o f im m e d ia te  accom m odations.
O p e ra te d  on  c a re fu lly  p la n n e d  sch ed u les , th e  re s i­
d e n ce  h a lls  sa tis fy  s tu d e n t  n e e d s  a n d  U n iv e rs ity  
re q u ire m e n ts . H e a d  R e s id e n ts  a n d  a ss is ta n ts , d ire c t­
in g  socia l l ife  in  each  h a ll, o ffe r  s tu d e n ts  g u id an ce  
a n d  counsel. S tu d e n ts  a re  e n c o u ra g e d  to  o rg an ize  
se lf-g o v e rn in g  g ro u p s  th u s  d ev e lo p in g  th e i r  in d i­
v id u a l in i t ia t iv e  a n d  lea d e rsh ip . P le a s a n t lo u n g es  a n d  
q u ie t  s tu d y  ro o m s c o n tr ib u te  to  th e  s tu d e n ts ’ success 
a n d  h a p p in e ss  a n d  th e  e d u c a tio n a l e x p e r ie n c e  b e ­
com es m o re  c o m p le te  w ith  th e  c o n ta c ts  a n d  associa­
tio n s  fo rm ed .
S tu d e n t  h e a l th  a n d  m o ra le  a re  of p r im a ry  co n cern  
to  th e  a d m in is tra tio n . T ra in e d  d ie ti t ia n s  su p e rv ise  
food  se rv ice  in  each  k itc h e n . R e g u la r , w h o leso m e 
m ea ls  se rv e d  in  c h e e rfu l d in in g  h a lls  c o n s ti tu te  basic  
fa c to rs  in  s tu d e n t  h e a lth  a n d  w e ll b e in g . T h e  U n i­
v e r s i ty  H e a lth  S e rv ice  b u ild in g s  a re  n e a rb y  in  e v en t 
o f illness.
O P E N I N G  D A T E S
Opening dates of the residence halls sh o u ld  b e  p a r ­
t ic u la r ly  n o te d  a n d  o b se rv e d  as s tu d e n ts  m a y  n o t  be  
a d m itte d  to  th e  h a lls  b e fo re  th e  o p e n in g  d a te s  an d  
p a y m e n t of acco u n ts . R oom s w ill b e  re a d y  fo r  occu­
p a n c y  a n d  m ea ls  p ro v id e d  s tu d e n ts  a s  in d ic a te d  
below :
1. Autumn Quarter 1953—H a lls  o p en  9:00 a.m ., S u n ­
d ay , S e p te m b e r  20 ( f ir s t  re g u la r  m e a l se rv e d  to  
s tu d e n ts  is b re a k fa s t  on  M onday , S e p te m b e r  21).
2. Winter Quarter 1954— H alls  o p en  11:00 a.m ., S u n ­
d ay , J a n u a r y  3 ( f irs t  r e g u la r  m e a l se rv e d  to  s tu ­
d e n ts  is  b re a k fa s t  on  M o n d ay , J a n u a r y  4 ).
3. Spring Quarter 1954— H a lls  o p en  11:00 a.m ., S u n ­
d a y , M a rc h  21 ( f ir s t  r e g u la r  m e a l se rv e d  to  s tu ­
d e n ts  is b re a k fa s t  on  M o n d ay , M a rc h  22).
R E S E R V A T I O N S
1. A p p lic a tio n  fo r  acco m m o d a tio n s  is m ad e  on  a  ca rd  
o b ta in e d  f ro m  th e  R e g is tra r . T h is  a p p lic a tio n  ca rd  
to g e th e r  w ith  th e  p a y m e n t of a  $10.00 ro o m  d e ­
p o sit sh o u ld  b e  sent to the Manager of Residence 
Halls, M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , M issoula . R oom  
a ss ig n m e n ts  a re  n o t m a d e  w ith o u t th e  ap p lic a tio n  
c a rd  a n d  $10.00 deposit. A ll p a y m e n ts  a re  m a d e  to  
M O N T A N A  S T A T E  U N IV E R S IT Y . S tu d e n ts  w ho  
a p p ly  a f te r  th e  d u e  d a te  fo r  f i r s t  p a y m e n t, sh o u ld  
in c lu d e  fu ll  f i r s t  p a y m e n t w ith  th e  ap p lic a tio n  
c a rd  a n d  $10.00 ro o m  deposit.
2. R e se rv a tio n  a n d  a s s ig n m e n t o f  a  ro o m  is  m ad e  
o n ly  a f te r  th e  s tu d e n t  a p p lic a n t h a s  b e e n  g ra n te d  
ad m issio n  to  M o n tan a  S ta te  U n iv e rs ity  b y  th e  
R e g is tra r  w h o  re c e iv e s  a l l  t r a n s c r ip ts  o f reco rd s  
a n d  a p p lic a tio n s  fo r  adm ission .
3. R oom s a re  re s e rv e d  b y  a p p lic a tio n  n u m b e r  d e ­
te rm in e d  b y  d a te  of re c e ip t a n d  accep tan ce . If 
s tu d e n ts  h a v e  a choice o f  ro o m m a te s , th e  a p p lic a ­
tio n s  a n d  ro o m  d ep o sits  sh o u ld  be  s e n t to g e th e r.
R O O M  I N F O R M A T I O N
Assignment of rooms— N o rm a l o ccu p an cy  (o n e  in  a s in g le , tw o  in  a  do u b le  
o r  th r e e  in  a t r ip le  room ) is d e s ira b le  a n d  w ill b e  m a in ta in e d  w h e n e v e r  pos­
sib le . I f  o v e r-c a p a c ity  re q u ire s  m u ltip le  o ccu p a n c y  (w h ic h  is tw o  in  a 
s in g le , th r e e  in  a d o u b le  o r  fo u r  in  a  t r ip le  ro o m ) th e  q u a r te r  r e n ta l  w ill 
be  $10.00 le ss  th a n  th e  d o u b le  ro o m  ra te . E v e ry  e f fo r t  w ill be  m ad e  to  
g r a n t  s tu d e n ts  th e  cho ice  of ro o m m a te s  as in d ic a te d  on  th e i r  a p p lic a ­
tio n  c a rd s  o r  to  a ss ig n  co n g en ia l co m p an io n s. W h e n  a roommate withdraws 
and the space is not filled, room charges for those remaining will be in­
creased to the normal single or double rate.
R o o m  furnishings— S in g le  b ed s, c h e s ts  o r  d re sse rs , s tu d y  ta b le , c h a irs  a n d  a 
w a s te b a s k e t a re  p ro v id ed . E ach  b e d  is su p p lie d  w ith  m a ttre s s , m a ttr e s s  pad , 
p illo w , sh e e ts , p illo w  case, a n d  tw o  w o o len  b la n k e ts . B ed  lin e n  is la u n d e re d  
w ith o u t e x t r a  c h a rg e  b y  th e  re s id e n c e  h a lls . W in d o w  c u r ta in s  a re  p ro v id ed  
a n d  m a in ta in e d . E ach  ro o m  h a s  c lo th es  c lo se ts  o r  b u ilt- in  w a rd ro b e s  a n d  
a  la v a to ry  w ith  h o t  a n d  co ld  w a te r , e x c e p t in  C ra ig  H a ll  w h ic h  d oes no t 
h a v e  in d iv id u a l ro o m  la v a to rie s . B a th ro o m s w ith  tu b s  o r  sh o w e rs  a re  
c o n v e n ie n tly  lo c a te d  in  e ach  w in g . L a u n d r ie s  a n d  e le c tr ic  iro n s  a re  a v a il­
ab le . Students are required to care for their own rooms.
Students should bring a b e d sp re a d , a n  e x tr a  b la n k e t  ( if  m o re  th a n  tw o  a re  
d e s ire d ) , a  d re s se r  sca rf, b a th  a n d  face  to w els , w a sh  c lo th s , w a te r  g lass, 
a n d  a s tu d y  lam p  (n o t a p in -u p  la m p ) , b u t  no  c u r ta in s  o r  fu rn i tu re .  Furnish­
ings (including blankets and pillows) m a y  not be removed from student 
rooms.
Students should not bring a n y  e le c tr ic a l co o k in g  e q u ip m e n t o r  e le c tr ic  iro n s 
a s  th e se  m a y  n o t b e  u se d  in  s tu d e n t  ro o m s fo r  o b v io u s re a so n s  su ch  a s  f ire  
h a z a rd s  a n d  c irc u it  o v e rloads.
S ched u le  of C h a rg e s  a n d  P a y m e n t  Dates
R oom  D ep o sit—$10.00 re q u ire d  in  a d d itio n  to  p a y m e n ts  be low .
A U T U M N  Q U A R T E R , 1953 
Room: 9:00 a.m ., S u n ., S e p t. 20 t h r u  T h u . D ec. 17 S in g le  Double
Board: B rk f. M on. S e p t. 21 th r u  lu n c h , T h u . Dec. 17
1st P a y m e n t—D u e  S e p t. 8,1953 b y  4:00 p .m   .......... $ 71.00 $ 61.00
2nd  P a y m e n t— D ue O ct. 8,1953 b y  4:00 p.m .  ....................   59.75 59.75
3 rd  P a y m e n t—D ue N ov. 9 ,1953 b y  4:00 p.m .  ...................   59.75 59.75
T o ta l fo r  A u tu m n  Q tr . (B oard , R oom , C lu b  D u es) ............ $190.50 $180.50
W IN T E R  Q U A R T E R , 1954 
Room: 11:00 a.m ., S u n . J a n . 3 th r u  T h u . M ar. 18 
Board: B rk f. M on. J a n . 4 t h r u  lu n ch , T h u . M ar. 18
1st P a y m e n t—D u e  D ec. 10,1953 b y  4:00 p .m .................. .......$ 71.00 $ 61.00
2nd  P a y m e n t—D u e J a n . 12,1954 b y  4:00 p .m .................   52.00 52.00
3 rd  P a y m e n t—D u e  F eb . 10,1954 b y  4:00 p .m . . _____  52.00 52.00
T o ta l fo r  W in te r  Q tr . (B o ard , R oom , C lu b  D u es) ..........   $175.00 $165.00
S P R IN G  Q U A R T E R , 1954 
Room: 11:00 a.m ., S u n . M ar. 21 th r u  T h u . J u n e  10 
Board: B rk f. M on. M ar. 22 th r u  lu n ch , T h u . J u n e  10
1st P a y m e n t—D u e  M a rc h  8 ,1954 b y  4:00 p .m   ....... . $ 71.85 $ 61.85
2nd  P a y m e n t—D u e  A p ril  8,1954 b y  4:00 p.m . __________  57.00 57.00
3rd  P a y m e n t—D u e  M ay  6, 1954 by  4:00 p.m . ---------------- _ 57.00 57.00
T o ta l fo r  S p r in g  Q tr . (B o ard , R oom , C lu b  D u es)   ....$185.85 $175.85
(C h a rg e  fo r  M u ltip le  room , if  an y , w ill b e  $10.00 less th a n  D ouble.)
B O A R D  I N F O R M A T I O N
Assignment of dining rooms— M a n a g e m e n t w ill d e ­
te rm in e  th e  d in in g  h a ll  to  w h ic h  s tu d e n ts  a re  
assigned .
Refunds or credit for meals missed— B o a rd  c re d its  
f o r  m e a ls  n o t co n su m ed  a re  a llo w ed  after the first 
three days absence in  c e r ta in  cases a t  th e  r a te  of 
$1.00 p e r  d ay , b u t  n o t  p a r ts  of a  d ay . N o tice  in  w r itin g  
m u s t b e  s u b m itte d  to  th e  M a n a g e r of R esid en ce  H a lls  
p r io r  to  a n y  e x p e c te d  a b sen ce  (illn e ss  e x c e p te d ) . 
B o a rd  c re d its  m a y  be  a llo w ed  in  th e  fo llo w in g  cases:
1. A b sen ce  fo r  m o re  th a n  th re e  d a y s  on  a n  a u th o r ­
ized  U n iv e rs ity  tr ip .
2. C o n fin e m e n t f o r  m o re  th a n  th r e e  d a y s  in  th e  
U n iv e rs ity  In f irm a ry  o r  a h o sp ita l.
3. A b sen ce  fo r  m o re  th a n  th re e  d a y s  w ith  th e  w r i t ­
te n  p e rm iss io n  o f  th e  D ean  of S tu d e n ts .
4. A p p lic a tio n  fo r  acco m m o d a tio n s  a f te r  th e  f irs t  
w e e k  of a n y  q u a r te r  ( th e  th re e -d a y  b o a rd  c re d it 
ru le  a p p lie s  r a th e r  th a n  th e  f i r s t  w eek  ru le  n o te d  
b e lo w ) .
T H E R E  A R E  N O  C R E D IT S  F O R  M E A L S  M ISSE D  
T H E  F IR S T  O R  L A S T  W E E K  O F  A N Y  Q U A R T E R .
H O L I D A Y S  A N D  I N T ERMISSIONS
Thanksgiving—T h u rsd a y , N o v e m b e r 26, th ro u g h  
S u n d a y , N o v e m b e r 29, a re  n o t  in c lu d e d  in  th e  q u a r ­
te r  boai'd  ch a rg es . F ood  se rv ic e  m a y  b e  p ro v id e d  a t  
a n  a d d itio n a l c h a rg e , d e p e n d e n t on  n u m b e rs  re q u e s t­
in g  su c h  se rv ice . N o  cooking is permitted in student 
rooms.
Christmas Holidays— S tu d e n ts  a re  n o t  a llo w ed  to  r e ­
m a in  in  th e  h a lls  d u r in g  th e  h o lid a y s  as th e re  is  l i t t le  
h e a t  in  th e  b u ild in g s . T h e  re s id e n c e  h a lls  close  F r i ­
d ay , D e c e m b e r 18, a t  8 a .m ., w h e n  a ll s tu d e n ts  ai'e 
to  v a c a te  th e i r  ro o m s a n d  r e tu r n  ro o m  k e y s  to  th e  
H e a d  R esid en t.
Intermission— (B e tw e e n  W in te r  a n d  S p r in g  Q u a r ­
te r s )  M a rc h  19 a n d  20. N o e x t r a  c h a rg e  fo r  th e  room .
C A N C E L L A T I O N S  O F  R E S E R V A T I O N S ;
W I T H D R A W A L S  D U R I N G  T H E  Q U A R T E R
I f  a  re se rv a tio n  is  c a n c e led  a n d  w r i t te n  n o tic e  re­
ceived by the Manager of Residence Halls on  o r 
b e fo re  S e p te m b e r  8, 1953, fo r  a u tu m n  q u a r te r ,  on  or 
b e fo re  D e c e m b e r 8, 1953, fo r  th e  w in te r  q u a r te r ,  on 
o r  b e fo re  M a rc h  8, 1954, fo r  s p r in g  q u a r te r ,  th e  fu ll 
$10.00 ro o m  d ep o sit w ill b e  re fu n d e d . O n c a n c e lla ­
tio n s  a f te r  th e s e  d a te s , th e  $10.00 ro o m  d ep o sit w ill 
n o t  b e  re fu n d e d .
I f  a re s e rv a tio n  is  n o t  c a n c e led  a n d  th e  s tu d e n t  fa ils  
to  a r r iv e , but has paid th e  a c c o u n t o n  sch ed u le , th e  
ro o m  w ill b e  h e ld  fo r  te n  (10) d ay s, th e n  re -ass ig n ed . 
T h e  ro o m  d e p o s it p lu s  g u e s t ro o m  ra te s  w ill  b e  d e ­
d u c te d  w h e n  r e fu n d  is  m a d e  o n  th e  acco u n t. (S ee  
G u e s t ro o m  ra te s  b e low .)
If a student withdraws during the quarter, the $10.00 
room deposit is forfeited and guest rates are charged
f ro m  th e  d a te  of re s e rv a tio n  u n t i l  th e  ro o m  is  v a c a te d  
a n d  th e  s tu d e n t  h a s  o ff ic ia lly  w ith d ra w n  f ro m  th e  
h a ll. (R e fe r  to  G u e s t R a te s  be low .)
Procedure for withdrawing during the quarter:
1. S tu d e n t  o b ta in s  a  s ig n ed  re le a se  f ro m  th e  D ean  
o r  A sso c ia te  D e a n  o f S tu d e n ts  a t  U n iv e rs ity  
H a ll a n d  presents his release to the Manager of 
Residence Halls w h o  issu es  th e  s tu d e n t  a w ith ­
d ra w a l slip .
2. S tu d e n t p re s e n ts  th e  w ith d ra w a l s lip  to  th e  
H e a d  R e s id e n t of th e  h a ll  concerned .
3. S tu d e n t rem o v es  a l l  p e rso n a l b e lo n g in g s  fro m
th e  h a ll, re lin q u ish e s  th e  ro o m  a n d  ch eck s  in  
th e  ro o m  k e y  to  th e  H e a d  R esid en t.
Procedure for withdrawing at the end of a quarter:
1. S tu d e n t  n o tif ie s  th e  H e a d  R e s id e n t a n d  fo llow s 
sam e p ro c e d u re  a s  N o. 1 ab o v e . (T h e  re le a se
m u s t  be  re c e iv e d  by the Manager of Residence
Halls on  o r  b e fo re  D e c e m b e r 8, 1953, fo r  th e  w in ­
te r  q u a r te r  o r  on  o r  b e fo re  M a rc h  8, 1954, fo r  
th e  S p r in g  q u a r te r ,  to  av o id  fo r fe i tu re  o f  ro o m  
deposit.)
2. S tu d e n t v a c a te s  room  b y  th e  d a te  a n d  h o u r  in d i­
c a te d  below  u n d e r  h e a d in g  “D a te  a n d  T im e  fo r  
W ith d ra w a ls .” A  f in e  of $1.00 fo r  e v e ry  h o u r  
la te  in  v a c a tin g  th e  room  (n o t e x c e e d in g  $5.00) 
is le v ie d  b y  th e  H e a d  R esid en t.
3. S tu d e n t re lin q u ish e s  th e  room , re m o v e s  a ll p e r ­
so n a l p ro p e r ty  a n d  ch eck s in  th e  room  k e y  to  
th e  H e a d  R esid en t.
R e fu n d s  of ro o m  d e p o s its  a r e  m a d e  w ith in  30 d ay s
(less a n y  c h a rg e s  fo r  lo ss  o r  d a m a g e s) , u n le ss  n o tice
o f w ith d ra w a l  is  f ile d  la te  a n d  fo r fe i tu re  re su lts .
Date and time for withdrawals at end of each quarter:
A u tu m n  Q u a r te r— 8 a.m ., F r id a y , D e c e m b e r 18,1953.
W in te r  Q u a r te r— 8 a.m ., F r id a y , M a rc h  19,1954.
S p r in g  Q u a r te r— 8 a.m ., F r id a y , J u n e  11,1954.
R A T E S  A N D  P A Y M E N T  I N F O R M A T I O N
1. Payments—B ills  a re  p re s e n te d  in  d u p lic a te  to  each  
s tu d e n t  fo r  th e  e n t i r e  q u a r te r  a n d  p a y m e n ts  m ay  
b e  m a d e  in  fu l l  o r  in  th r e e  in s ta llm e n ts  on  sc h e d ­
u le d  d u e  d a te s . R e tu rn  o n e  b il l  w ith  th e  first pay­
ment to  th e  U n iv e rs ity  B u sin ess  O ffice, so th e  
C a sh ie r  can  id e n tify  th e  acco u n t. S u cceed in g  p a y ­
m e n ts  fo r  each  q u a r te r  a re  in  lik e  a m o u n ts , so 
b ill is  n o t n e ed ed  b y  th e  C ash ie r. M A K E  A L L  
C H E C K S  O R  M O N E Y  O R D E R S  P A Y A B L E  TO  
M O N T A N A  S T A T E  U N IV E R S IT Y . A u tu m n  q u a r ­
t e r  b ills  a re  s e n t in  A u g u s t to  a p p lic a n ts  w h o  h av e  
m e t a l l  re q u ii 'e m e n ts .
2. Late Payment Fee— S tu d e n ts  w h o  fa il  to  p a y  ac ­
c o u n ts  on  o r  b e fo re  s c h e d u le d  d u e  d a te s  a re
assessed  a  c h a rg e  of $1.00 p e r  d a y  (S u n d a y  
o m itte d )  b y  th e  U n iv e rs ity  B u sin ess  O ffice, u p  to  
a m a x im u m  of $5.00. In  e m e rg e n c y  cases, s tu d e n ts  
w ho  f in d  i t  n ecessa i'y  to  d e fe r  p a r t  o f  th e i r  b ill 
sh o u ld  a p p ly  p r io r  to  th e  d a te  d u e  a t  th e  U n iv e r­
s i ty  B u sin ess  O ffice  to  o b ta in  a Deferment, on 
w h ic h  a se rv ice  c h a rg e  of $1.00 is  m ad e .
3. Rates—R a te s  a re  su b je c t to  c h an g e  d e p e n d in g  on 
costs. C hai'ges a re  c a lc u la te d  o n  a q u a r te r ly  basis  
(o p en in g  to  c losing  d a te s )  n o t in c lu d in g  a n y  th re e  
o r  fo u r  d a y  h o lid ay s  d u r in g  th e  q u a r te r ,  with the 
understanding that the student agrees to remain 
in the hail for entire quarterly reservation. T h e  
a r ra n g e m e n t p ro v id e s  s ta b il i ty  a n d  s u p p o r t  n e ed ed  
fo r  th e  low  r a te s  ch a rg ed .
G U E S T  B O A R D  R A T E S : $1.85 p e r  d ay , c h a rg e  fo r  
le s s - th a n -q u a r te r  a rra n g e m e n t.
W eek  days:
B re a k fa s t  35<f, L u n c h  50$!, D in n e r  $1.00 
S u n d a y s  a n d  H o lidays:
B re a k fa s t  50^, D in n e r  $1.35
G U E S T  R O O M  R A T E S : $1.00 p e r  n ig h t p e r  p e rso n  
(ch a rg e  n o t to  ex c e e d  fu ll  q u a r te r  r a t e s ) .
B O A R D  R A T E  B Y  T H E  Q U A R T E R : $1.55 p e r  d ay  
(S ee  “ S ch ed u le  of C h a rg e s  a n d  P a y m e n t D a te s” ) 
(Q u a r te r ly  ch a rg es: A u tu m n  $129.50, W in te r  
$114.00, S p r in g  $124.85, T o ta l $368.35).
R O O M  R A T E S  B Y  T H E  Q U A R T E R : P e r  p e rso n — 
S in g le  $60.00, D o u b le  $50.00, (a ll  h a lls ) . (M u lti­
p le  ra te , if  an y , w ill b e  $10.00 p e r  q u a r te r  less 
th a n  D o u b le  ra te .)
C LU B  A S S E S S M E N T  B Y  T H E  Q U A R T E R : $1.00 
p e r  p e rso n  (in c lu d e d  in  “S c h e d u le  of C h a rg es  
a n d  P a y m e n t D a te s”—th is  c h a rg e  is t r a n s fe r re d  
to  e ach  H a ll’s C lu b  F u n d  fo r  socia l a c tiv itie s . 
N o re fu n d s  a re  g ra n te d ) .
C R A IG  H A L L , N E W  B U IL D IN G  F O R  M E N

MONTANA STUDENT UNION
C y rile  Van D user, Manager
A c t iv i t i e s  o f  t h e  Montana S tudent Union d u rin g  c u rre n t y e a r  
O ctober, 1953 to  June 1954 n o t in c lu d in g  unscheduled even ts  and 
summer s e s s io n .  B u ild ing  open 7*30 a .  m. -  10i30 p . m. School 
days -  7 :30  a .  m. -  1 a .  m. F rid ay  and S a tu rd a y - Sunday 3 p .  m. 
t o  1 0 :3 0  p .  m.
C oncerts  and R e c ita ls  22
R eh earsa ls  °5
A rt Shows w ith  C offee Hours 5
Dances
Dance C lasses
"U" S o c ia l 32
"U" Square 12
S tu d en t Union Span ish  Lessons ( f r e e )
R oyaleers 33
T h ea te r Programs 51
Movies 3
Open House ( f r e e )  , . J*
R e g is tr a t io n  -  a l l  conventions -  f r o n t  hallw ay
2nd A. S . M. S . U. M ixer f r e e  each q u a r te r
S tuden t Employment Bureau opened in  O ctober: Employed s ten o g rap h e r
as  a s s i s t a n t .  U n iv e rs ity  p a id  $250 o f  s a la r y .
548 odd jo b s  and 55 permanent (oneyear) jo b s  were a ss ig n ed  th ro u g h
M eetings
Luncheons and D inners
Teas and P a r t ie s
Smokers
F ir e s id e s
Convocations
1 ,880
299
49
8
4
1322
Aber Day Dance ( f r e e ) .
F ish  Bowl ru n  by B ear Paws and Spurs a l l  dances 
Sunday B ridge in  lounge and sm all games 
I n t e r f r a t e m i t y  and Pan H e llen ic  ru sh  h ead q u a rte rs
t h i s  b u reau .
F a l l  q u a r te r—Persona1 c a l l s  were made to  b u s in e ss  firm s to  a cq u a in t
them w ith  th e  s e rv ic e s  o f  th e  b u reau .
2 .
W inter q u a r te r  -  2* p o st c a rd s  were s e n t to  a l l  b u s in ess  firm s 
c a l l in g  a t t e n t io n  to  th e  s e r v ic e .  Spot announcements on lo c a l  ra d io  
s ta t io n s  were a l s o  u sed  to  c a l l  a t t e n t io n  to  our s e r v ic e s .
P ic tu re s  o f s tu d e n ts  a lre a d y  employed i n  p a r t- t im e  p o s it io n s  were 
ta k e n  and a  s to iy  was w r i t t e n  f o r  Mr. K a r te l l  who to o k  i t  t o  th e  
M issou lian  where th e  s to ry  was fe a tu re d  i n  a  Sunday e d i t io n .  The 
c l a s s i f i e d  ad v ertisem en t s e c tio n  o f  th e  M issou lian  a ls o  helped  ac­
q u a in t th e  g e n e ra l p u b lic  w ith  o u r employment s e r v ic e .
Held camera c lu b  m eetings and t r a in e d  seven s tu d e n ts ,  f iv e  o f  whom 
w i l l  be a v a i la b le  f o r  S e n tin e l  s t a f f .
A ir W atchers used  west baleony  a l l  y e a r .
S p e c ia l E v en ts :
C lass  in  hobby le a th e r  work -  Al Frame (no S a la ry )
C harles  P e te rso n  in s t ru c te d  b i l l i a r d s  -  2 days 
Homeccming Show -  Lamm, a d v iso r  
Four Community C oncerts
I n te r n a t io n a l  Oxford U n iv e rs ity  Debate and R eception
V irg in ia  C ity  P lay e rs  -  two days
R elig io u s  Emphasis Week -  one week
World U nited S tu d en ts  -  one week
Donated Movie t o  W. U. S.
Sponsored Dance Duo
Sponsored R u sse ll  W right Movie
Sponsored "Hn Bomb Movie
Music F e s t iv a l  -  th r e e  days
Spur convention  a f t e r  sp r in g  exams
Newman Club conven tion  b e fo re  schoo l s ta r te d  i n  f a l l .
In d ia n  A ffa irs  F e s t iv a l  -  th r e e  days
P r e s id e n t 's  R ecep tion  -  Gold Room
Game Room equipment is su e d  from m anager's  o f f i c e .
S pur -  Bear Paw p a r ty  a t  C hristinas f o r  u n d e rp riv ile g e d  c h ild re n .
T h e a te r  c le a re d  A p ril 5 th  on th r u  May 15 th  w ith  excep tion  o f  two r e n ta ls  
f o r  A ll-S ch o o l Show.
Organ p r a c t ic e  from 7*30 A. M. t o  5 P . M. -  T h ea te r a l l  y e a r .  Spring  
q u a rte r-se c o n d  organ i n  Gold Romm 7*30 A. M. to  10 j 30 P. M. School d ay s.
- t o -
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
D r. H arold C hatland , Dean
The work o f t h i s  o f f ic e  may be c l a s s i f i e d  i n  fo u r  p a r t s ,  n o t 
n e c e s s a r i ly  s e p a ra te .  They a re  P e rso n n e l, C urriculum , Budget and 
A dvising .
P e rso n n e l: P ersona l s i tu a t io n s  a r i s e  q u ite  r e g u la r ly  which re q u ire
my immedTate a t t e n t io n .  The m a jo r ity  o f  th e s e  a re  n o t o f  a  se r io u s  
n a tu re . I  have begun a  survey o f  s t a f f  needs i n  s e v e ra l  a re a s . I  
ta k e  p a r t  in  th e  ch o ice  o f new s t a f f  appo in tm en ts. At p re se n t I  am 
p re p a rin g  a l i s t  o f d u t ie s  o f and p rocedu res to  be fo llow ed by D epart­
ment chairm en.
C urriculum : I  have j u s t  begun a s tu d y  o f c u r r ic u la  i n  th e  C o llege.
The f i r s t  ta sk  i s  o f a fundam ental n a tu re . B efore a d e ta i l e d  study  
can be  made th e  o b je c t iv e s  must be c l e a r .  The s tu d y  i s  be ing  made 
o f  a re a s  r a th e r  th a n  o f  D epartm ents.
Budget and A dvising : I  have been working w ith  th e  Dean o f  th e  Fa-
c u lty  on budget and w ith  th e  Dean o f  th e  G raduate School on th e  ad­
v is in g  program . I  am making reaso n ab le  p ro g re ss  now and should  f in d  
more tim e to  work on th e se  du rin g  th e  summer.
DEPARTMENT OF BACTERIOLOGY
P ro fe sso r D. M. H e tle r , Chairman
The te ac h in g  lo a d  o f th e  Departm ent o f  B a c te r io lo g y  has a lm ost 
reached  i t s  lo w e s t ebb. Next y e a r shou ld  see  a  minimum en ro llm en t o f 
m ajor s tu d e n ts  i n  th e  departm ent.
There were fo u r  m aster s tu d e n ts  ta k in g  work i n  th e  departm ent.
One was g ran ted  a  deg ree  a t  th e  end o f  th e  w in te r  q u a r te r ,  one w i l l  
re c e iv e  h is  d eg ree  in  June, th e  t h i r d  sh o u ld  f i n i s h  h is  work i n  A ugust 
and th e  fo u r th  has a n o th e r y ear to  c a n p le te  h is  work s in c e  he was s h o r t  
i n  underg raduate  re q u ire m e n ts . There w i l l  be s i x  g rad u a te s  i n  B ac te r­
io lo g y  and  M edical Technology.
The p a s t  y e a r  w itn e sse d  a  c o n tin u a tio n  o f  th e  same d e p le t io n  o f  
c a p i t a l  i n  re s e rv e  su p p lie s  as  has th e  p rev io u s  two y e a r s . This cannot 
con tinue  much lo n g e r .  There w i l l  have t o  be some f in a n c ia l  r e l i e f  so 
a s  t o  g e t  new equipm ent and new su p p lie s  o r th e  departm ent w i l l  n o t be 
ab le  to  fu n c tio n  th e  way an e f f i c i e n t  departm ent o f B ac te rio lo g y  should  
fu n c tio n . W ith th e  new developm ents we s h a l l  have to  have more s tu d e n t 
h e lp  in  media p re p a ra t io n .
I t  i s  th e  d e s i r e  o f th e  departm ent, and I  t r u s t  o f  th e  a d m in is tra tio n , 
t o  expand and s o l i d i f y  our g rad u a te  o f fe r in g s  in  th e  departm ent and 
th rough  th e  Rocky Mountain la b o ra to ry  a t  H am ilton. To do t h i s  more space 
i s  needed, and two new s t a f f  members a re  re q u ire d  t o  expand course  
o f fe r in g s  and t o  r e l i e v e  th e  te ac h in g  lo a d  o f th e  p re s e n t  members o f  th e  
s t a f f  which av erag e  betw een tw en ty -seven  and th i r ty - tw o  c la s s  hours p e r 
week in  f a l l  and w in te r  q u a r te r s ,  and drops to  sev en teen  and tw enty-tw o 
c la s s  hours p e r  week in  th e  sp rin g  q u a r te r .
DEPARTMENT OF BOTANY
P ro fe sso r J .  W. S every , Chairman
The Departm ent o f  Botany had about 390 q u a r te r  r e g i s t r a t io n s  du rin g  th e  
1953-54 academic y e a r  which re p re s e n ts  an in c re a se  o f  a lm ost 10$ over th e  
p rev io u s  y e a r .  There were 19 s tu d e n ts  r e g i s te r e d  du rin g  th e  1953 summer se s ­
s io n  as  compared w ith  16 in  th e  1952 summer s e s s io n .
S ince th e re  i s  no d iv is io n  o f  b io lo g ic a l  s c ie n c e s , and s in ce  th e  i n t r o ­
d u c tio n  to  b io lo g ic a l  sc ien ce  course i s  a d m in is te red  w ith in  th e  Departm ent o f 
Botany, a t te n t io n  i s  c a l le d  to  th e  f a c t  t h a t  th e re  were 782 q u a r te r  r e g i s t r a ­
t io n s  in  t h i s  course d u rin g  th e  academic y e a r ,  a  drop o f  18 from th e  800 
r e g i s te r e d  in  1952-53. As u s u a l ,  s t a f f  members o f  th e  Departm ents o f  Botany 
and Zoology c a r r ie d  th e  p r in c ip a l  te ac h in g  lo a d  in  t h i s  co u rse , b u t th e  
D epartm ents o f  Geology and A nthropology a ls o  coopera ted  in  th e  p re s e n ta t io n  o f 
some o f  th e  co n ten t du rin g  th e  sp rin g  q u a r te r .  The s t a f f  members o f  th e  
D epartm ents o f  Botany and Zoology have had s e v e ra l  m eetings du rin g  th e  sp rin g  
q u a r te r  w ith  re g a rd  to  t h i s  c o u rse , and have recommended to  th e  a d m in is tra tio n  
th a t  th e  course  be re o rg a n iz e d , and th a t  a  s t a f f  member be employed to  devote 
app rox im ate ly  f u l l  tim e to  th e  p re s e n ta tio n  o f  t h i s  co u rse .
S ta f f  members o f  th e  Department o f  Botany a lso  coopera ted  in  th e  p re se n ta ­
t io n  o f  s e v e ra l  courses n o t l i s t e d  under botany  in  th e  U n iv e rs ity  c a ta lo g .
These a re  C onservation  o f  N a tu ra l and Human R esources in  Montana, B io lo g ic a l 
L i te r a tu r e ,  W ild life  Sem inar, and C onservation  Workshop (Dr. W ate rs .) A lso , the  
Departm ent o f  Botany sh a res  in  th e  a d m in is tra tio n  o f  th e  B io lo g ic a l S ta t io n  and 
a ls o  in  th e  p re s e n ta t io n  o f  co u rses  a t  th a t  S ta t io n .  The Departm ents o f  Botany 
and Zoology sh a re  th e  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  th e  w i ld l i f e  technology  cu rricu lu m  and 
th e  p re s e n ta t io n  o f m ost o f  th e  b a s ic  b io lo g ic a l  co u rses  re q u ire d  in  t h i s  
cu rricu lu m  bo th  a t  th e  underg rad u ate  and th e  g rad u a te  l e v e l s .
The space v aca ted  in  N a tu ra l Science by th e  Home Economics Departm ent w i l l  
be u sed  la r g e ly  ty  th e  Departm ents o f  Botany and Zoology and recommendations 
f o r  th e  u se  and developm ent o f  t h i s  space have been subm itted  to  th e  p ro p er 
a d m in is tra tiv e  o f f i c e r s .  I t  need on ly  be p o in te d  o u t t h a t  th e  v aca ted  space 
p ro v id es  b e t t e r  o f f ic e  se tu p s  f o r  many o f  th e  ju n io r  s t a f f  members and p ro v id es  
b e t t e r  f a c i l i t i e s  f o r  advanced and g rad u a te  s tu d e n ts .  I t  does n o t p rov ide  
s u f f i c i e n t  space to  meet th e  te ac h in g  needs in  th e  l a t e  1950 ' s and e a r ly  1 9 6 0 's , 
no r does i t  p rov ide  s u f f i c i e n t  space to  house th e  Montana C ooperative W ild life  
R esearch  U n it .  U nless s tu d e n t e le c t io n s  in  th e  v a r io u s  b io lo g ic a l  sc ie n c es  
c u r r ic u la  a re  to  be l im ite d  some tim e in  th e  f u tu r e ,  a d d i t io n a l  space and 
f a c i l i t i e s  w i l l  have to  be p rov ided  some tim e d u rin g  th e  l a t e  1 9 5 0 's f o r  th e  
D epartm ents o f  B ac te rio lo g y ,  Botany, and Zoology and th e  a s s o c ia te d  C ooperative 
W ild life  R esearch  U n it.
- f / '
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The v a r io u s  s t a f f  members a re  c a rry in g  on re s e a rc h  p ro je c ts  o f  one type  o r  
a n o th e r . D r. Reuben A. D ie t te r t  has a lm ost com pleted th e  g a th e r in g  o f  d a ta  in  
h i s  s tudy  o f  e thnobotany o f  th e  C onfederated  S a l is h  T rib es  o f  In d ia n s  in  
c o o p era tio n  w ith  P ro fe sso r  M alouf. D r. Joseph Kramer i s  c o n tin u in g  h is  study  
o f  th e  g ra s s la n d  w ith  p a r t ic u la r  re fe re n c e  to  tem p era tu re  and m o is tu re  r e l a t io n s  
in  t h a t  ty p e . D r. L. H. Harvey has devoted c o n s id e rab le  tim e du rin g  th e  y e a r  to  
th e  herbarium  and i s  a lso  co n tin u in g  h is  work upon th e  f l o r a  o f  G la c ie r  Park as  
w e ll as  th e  f l o r a  o f  W estern Montana. D r. Meyer C hessin i s  s t i l l  r e c e iv in g  sub­
s t a n t i a l  g ra n ts  from th e  U. S . P ub lic  H ealth  S e rv ice  f o r  h is  re s e a rc h  program .
A t th e  p re s e n t tim e he has 3 m ajor re s e a rc h  p r o je c ts  under way as  fo llo w s :
(1) The e f f e c t  o f  h o s t m in e ra l n u t r i t i o n  on th e  s u s c e p t ib i l i ty  o f  
N ico tian a  g lu tin o s a  to  tobacco  m osaic v iru s
(2) The mechanism o f  th e  in h ib i t io n  o f  tobacco  mosaic v i ru s  by th e  
n o n -d ia ly z ab le  b u f fe r - s o lu b le  f r a c t io n  o f  r e s in  o f  Podophyllum
(3) The i s o l a t i o n ,  p u r i f i c a t io n ,  and c h a r a c te r iz a t io n  o f  a  v o l a t i l e  
component o f  th e  o le o re s in  o f  B alsam orrh iza  s a ^ i t t a t a
During th e  p a s t  y e a r one o r  more s t a f f  members a tte n d ed  each o f  s e v e ra l 
m eetings o f  p ro fe s s io n a l  s o c ie t i e s :
(1) The A. I .  B. S . m eetings a t  M adison, W isconsin in  September
(2) The N orthw est S c ie n t i f i c  A sso c ia tio n  in  Spokane in  December
(3 ) The annual m eetings o f  th e  Montana Academy o f  Sciences in  
M issoula in  A p ril
(A) M eeting o f  th e  P a c if ic  D iv is io n  o f  th e  A. A. A. S. in  Pullman 
in  June
D rs . C hessin , D i e t t e r t ,  and Harvey have m an u scrip ts  in  v a r io u s  s ta g e s  o f  
p re p a ra t io n  f o r  p u b lic a t io n  and th e  chairm an o f  th e  departm ent coopera ted  in  
th e  w r i t in g  o f  The C onservation  o f  Montana1s N a tu ra l R esources, a handbook 
p u b lish e d  by th e  Montana C onservation  C ouncil f o r  Montana schoo l te a c h e rs ,  to  
th e  e x te n t  o f  w r i t in g  th e  summary c h a p te r .
V arious members o f  th e  s t a f f  o f  th e  Departm ent o f Botany p a r t ic ip a te d  in  
p u b lic  r e l a t io n s  work o f  one k in d  o r  a n o th e r d u rin g  th e  y e a r  and, a s  in  th e  
p a s t ,  th e  chairm an p a r t i c ip a te d  in  th e  p re s e n ta t io n  o f  w i ld l i f e  forum courses 
in  4- communities d u rin g  th e  y e a r ,  namely, C hoteau, Denton, F o r t  B enton, and 
S te v e n s v i l le .
' U '
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
P ro fe sso r  J .  W. Howard, Chairman
S ta f f  Changes
D r. R.H. J e s se  r e t i r e s  a f t e r  k2 y e a rs  o f  s e rv ic e  to  th e  
U n iv e rs ity . D r. R.K. O ste rh e ld  has been h ire d  as  an a s s i s t a n t  
p ro fe s s o r  f o r  195^-5•
R esearch
Both D r. S tew art and D r. Juday a re  a c t iv e ly  p u rsu in g  t h e i r  
re s e a rc h  p r o je c t s .  D r. Ju d a y 's  work has been handicapped by 
i l l  h e a l th ,  b u t he has f u l l y  reco v ered . Mr. Y ates i s  d i r e c t in g  
th e  re s e a rc h  work o f  our g rad u a te  s tu d e n t . D r. Juday p u b lish ed  
an a r t i c l e  on "S y n th e tic  E s tro g en s"  in  th e  August 2 0 th , 1953, 
is s u e  o f  th e  Jo u rn a l o f  th e  American Chemical S o c ie ty . D r. 
S tew art has had an a r t i c l e  accep ted  f o r  p u b lic a t io n  in  t h i s  
same jo u rn a l .
Equipment
A ra d io  a c t i v i t y  co u n ter and vacuum pump have been added 
to  th e  equipm ent. A number o f  p ie c e s  o f  o b so le te  equipment 
have been re p la c e d  by new and modern p ie c e s .
DEPARTMENT OF ECONOMTr.fi 
P ro fe sso r  Roy J .  W. E ly , Chairman
In  G eneral
(1 ) R e a c tiv a tio n  o f  P i Gamma Mu has g iven  s tu d en ts  from  the  
s e v e ra l  s o c ia l  sc ie n c es  an o p p o rtu n ity  to  exchange views on s o c ia l  
prohlem s o f  common i n t e r e s t .
(2 ) Study o f  course  o f f e r in g s  th roughou t th e  y ear has le d  to 
some c o n s tru c tiv e  su g g es tio n s  f o r  cu rricu lu m  r e v is io n  i n  th e  very  
n ea r f u tu r e .
(3) Having o f f ic e  space i n  L ib e ra l  A rts  a lo n g  w ith  o th e r  i n ­
s t r u c to r s  i n  r e la te d  f i e l d s  has been h e lp fu l  to  members o f  the 
s t a f f .
D r. Swackhamer, "The Impact o f  Communist Domination on th e  Rank 
and F i l e " ,  P ro ceed in g s, Maa^gTfl Economics A sso c ia tio n . 1953.
D r. Swackhamer, "Workmen's Compensations How We Measure up to  
the  I d e a l " ,  N orthw estern S c ie n t i f i c  A sso c ia tio n , (p a p e r) , 1953.
Dr. K roeker, "Lumber M anufacturing  C osts i n  th e  In lan d  Ekupire", 
flsrtfrffiro fiQg.fcf g a rsp t  Ranee Experim ent S ta t io n  (In -
S erv ice  P u b l ic a t io n ) ,  November, 1953.
R esearch  in . P ro g ress
Mr. V ogt, "H is to ry  and P o l ic ie s  o f  th e  N a tio n a l R esources Plann­
in g  B oard".
D r. Swackhamer, "Workmen's Compensation Payments Compared to  
Wage C hanges".
D r. Swackhamer, " P o l i t i c a l  Id e o lo g ie s  i n  Labor IJhions".
D r. Swackhamer, "Workmen's Compensation A d m in is tra tio n " .
E ly , "Handbook on F inancing  M ontana' s  S ta te  Government"
(To be completed t h i s  summer) .
A d d resses. I n s t i t u t e s ,  e tc .
D rs . Kroeker and E ly  served  on a  farm  p r ic e  p an e l sponsored by 
th e  Orange a t  S te v e n s v i l le .
D rs . Swackhamer and E ly  to o k  p a r t  in  th e  In d ian  A f fa ir s  I n s t i tu te  
h e ld  on th e  U n iv e rs ity  campus.
A ddresses ,  I n s t i t u t e s ,  e t c . (C ontd .)
D r. Swackhamer p a r t ic ip a te d  in  s e v e ra l  farm  and la b o r  i n s t i t u t e s  
and a ls o  gave a s e r ie s  o f  l e c tu r e s  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  Kentucky 
Labor I n s t i t u t e ,  summer, 1953.
E ly  gave e ig h t  t a lk s  d u rin g  th e  l a s t  n ine  months.
Honors
D r. Swackhamer was appo in ted  a  member o f the  Board o f  T ru s te e s , 
N orthw est S c ie n t i f i c  A sso c ia tio n .
ffsM s-.pi the  Department
(1) The Departm ent should be more c lo s e ly  co o rd in a ted  w ith  o th e r  
s o c ia l  s c ie n c e s .
(2) More o f f e r in g s  f o r  s e n io r s  and g raduates o n ly  m ust be made 
a v a i l a b le .  Recommendations to  m eet t h i s  need w i l l  be p re sen te d  to  the  
Dean o f  th e  C ollege o f  A rts  and S ciences b e fo re  n ex t Septem ber.
(3 ) Demand f o r  people tr a in e d  i n  in te r n a t io n a l  economics w a rran ts  
expanding th e  cu rricu lu m  in  t h i s  f i e l d .
Mark Ahgafl
(1) To do what i s  n e ce ssa ry  to  m eet th e  needs l i s t e d  above.
(2) Complete re s e a rc h  now under way.
(3 ) F in ish  a  survey  on economics s tu d e n ts  who have graduated  
from  th e  U n iv e rs ity .
DEPARTMENT OF ENGLISH
P ro fesso r H. G. Merriam, Chairman
Personnel
Mr. W alter Van T ilburg  C lark was added to  the s t a f f  as an 
a s s is ta n t  p ro fe sso r , w ith the hope th a t  he might help  b ring  
about a  resurgence o f in te r e s t  among stu d en ts  in  c re a tiv e  w rit­
in g . For the  year o f  1954-55 he has been made an a s so c ia te  
p ro fe sso r . Dr. L e s lie  F ie d le r  has been put in  charge o f  th e  
course in  the hum anities, General 15 abc, and promoted to  a  pro­
fe sso rsh ip . Mrs. Mary B. Clapp and Dr. H. G. Merriam have re­
t i r e d  and in  t h e i r  p laces have been appointed Dr. M errel Clubb, J r . ,  
as an a s s is ta n t  p ro fesso r and Dr. Jacob Vinocur as an in s t r u c to r .  
Mrs. Clapp has given able se rv ice  fo r  many y ea rs . The chairman­
sh ip  o f the  department has no t y e t been f i l l e d .  Since Dr. Merriam 
was on leave o f  absence during th e  sp ring  q u arte r P ro fesso r E. L. 
Freeman acted a s  chairman.
Mrs. Grimes resigned in  August, 1953, and Dr. Evelyn Seedorf 
was appointed as an a s s is ta n t  p ro fesso r to  work in  rad io  and speech. 
Dr. Nan Carpenter has been granted , fo r  1954-55, a  Ford Foundation 
fe llo w sh ip , and P rofessor Freeman has been informed th a t  rep lace­
ment i s  to  be only fo r  her in s tru c t io n  in  com position. This
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a c t io n  s e r io u s ly  weakens ou r o f f e r in g  to  g radua te  s tu d e n ts  and 
c u ts  down the  s tudy  o f  Shakespeare to  one q u a r te r  in  p la ce  o f  
th e  th re e  q u a r te r s  t h a t  a re  o r d in a r i ly  w e ll e le c te d .  D r. Ohanian 
has re s ig n ed  and as y e t no one has been found to  re p la c e  him in  
th e  im portan t work o f  speech c o r re c t io n .  F ive g rad u a te  a s s i s t ­
a n ts  have been employed in  E n g lish  -  Jane E lle n  Brown, Audrey 
D onnelly , B arbara F a n t, G eorgia Walkup, and James Webb. Mr 
Webb was d ra f te d  in  'December in to  th e  armed s e rv ic e s  and Mrs. 
M argaret Schemm Hanson was appo in ted  in  h is  s te a d .  Two g rad u a te  
a s s i s t a n t s ,  Mrs. Joan Wing and Roxana W arren, have been working 
in  Speech.
W ith th e  fo rm atio n  o f  a  C o llege  o f  F ine A r ts , P ro fe sso r  
LeRoy Hinze and Mr. Abe W ollock were t r a n s fe r re d  from th e  De­
partm en t o f  E n g lish  to  i t .
I  am happy to  be a b le  to  a g a in  re p o r t  f a i t h f u l  and ab le  
s e rv ic e  by a l l  s t a f f  members du rin g  1953-54-.
P ro fe s s io n a l Work
S t a f f  members have p a r t ic ip a te d  in  s c h o la r ly  and c re a t iv e  
p u b lic a t io n  to  about th e  same e x te n t a s  u su a lj  D r. Coleman and 
Mr. Moore have conducted book rev iew  m eetings in  A lb e rto n , C harlo ,
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A rle e , and C o rv a l l i s ;  P ro fe sso r McGinnis has conducted th e  High 
S choo l Speech League and an o th er su c c e ss fu l in te r c o l l e g ia t e  
speech  tournam ent. P ro fe sso r  Hansen has g iven  e x c e l le n t  s e r ­
v ic e  in  w ritin g  and conducting  ou tdoor h i s t o r i e s 1 dramas and in  
h an d lin g  many p ro d u c tio n s  o f  socio-dram a. Mr. Larom has b rought 
th e  s tu d e n t m agazine, V en tu re , in  a  rem arkably  s h o r t  tim e up to  
good s tan d a rd .
The Radio G uild  has been conducted by D r. S eed o rf and Mr. 
Larom. P ro fe sso r McGinnis has coached debate  and o ra to ry ,  as 
u s u a l.
F in a n c ia l su p p o rt was n o t g iven  du rin g  th e  summer o f  1953 
to  th e  V irg in ia  C ity  P la y e rs ,  though c o lle g e  c r e d i t  was g iven  to  
s tu d e n ts  in  t h e i r  co u rse s .
P ro fe sso r  M cGinnis, Miss Agnes Boner, and Mr. B ernard Her- 
ingman, have c o n tin u e d , under d i f f i c u l t i e s ,  t h e i r  work f o r  th e  
,D o c to r 's  degree and now seem w ith in  h a i l in g  d is ta n c e  o f  i t .
In s t r u c t io n
During th e  sp r in g  q u a r te r  a committee o f  s t a f f  members 
su g g es ted , and th e  s t a f f  adop ted , s e v e ra l  changes in  cu rricu lum  
which th e y  hope w i l l  make b o th  f o r  b e t t e r  p re p a ra tio n  o f  under­
classm en f o r  u p p e rc la s s  s tudy  and f o r  more compact o rg a n iz a tio n  
o f  co u rses .
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DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES 
P ro fe sso r  R obert M. B urgess, Chairman
I .  G eneral s ta tem en t a s  to  p ersonnel i n  th e  Departm ent o f fo re ig n  
Languages:
D uring th e  academ ic y e a r  1953-54 th e  Department o f Foreign 
Languages a t  Ifontana S ta te  U n iv e rs ity  has c o n sis ted  o f seven re g u la r  
members and one g rad u a te  a s s i s t a n t .  A lthough th e  course o f f e r in g s  
o f  th e  departm en t have n o t been le sse n ed  a p p re c ia b ly  o v er th e  p a s t  
decade , th e re  a r e  some f iv e  l e s s  p e rso n s engaged i n  th e  te a c h in g  o f 
languages a t  p re se n t than  th e re  were in  1947. U n til  th e  p re se n t 
academ ic y e a r  we were a l l o t t e d  fu n d s f o r  two g raduate  a s s i s t a n t s .
T h is y e a r  we were g ran ted  such funds f o r  o n ly  one . Our te a c h in g  s t a f f  
was th u s  f u r th e r  d im in ish ed .
One re g u la r  member o f  th e  d ep artm en t, D r. Theodore H. Shoemaker, 
has been on a  le a v e  o f  absence d u rin g  th e  p a s t  y e a r . He has been 
v ery  a b ly  rep laced  by M rs. Mary A lice  V ogt. Another member o f  the  
d ep artm en t, P ro fe sso r R. 0 . Hoffman, r e t i r e s  a t  th e  end o f  th e  p re se n t 
academ ic y e a r  and w i l l  be re p la ce d  by a young man, Mr. John T. 
N o thnag le , from  th e  U n iv e rs ity  o f W isconsin.
I I .  D epartm ental accom plishm ents:
A. In  r e l a t i o n  to  course o f f e r in g s :
1 .  Our co u rses  o f  in s t r u c t io n  cover f iv e  languages and 
l i t e r a t u r e s —G reek, L a t in ,  F rench , S pan ish , and German.
2 . Most o f  ou r s tu d e n ts  a re  e n ro lle d  i n  lo w e r-d iv is io n  work, 
on which l e v e l  th ey  f u l f i l l  th e  req u irem en ts  o f t h e i r  re s p e c tiv e  
sch o o ls  o r  d ep artm en ts . A number o f  s tu d e n ts  who p la n  to  te a c h  o r  to  
e n te r  some f i e l d  o f  government o r  b u s in e ss  tak e  m inors i n  lan g u ag es .
In  a d d it io n  to  th e se  two groups we a ls o  have a  c e r ta in  number o f s tu d ­
e n ts  who a re  m ajo ring  in  lan g u ag es . T h is y e a r  we have had te n  such 
s tu d e n ts .
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3 . New co u rses  in  l i t e r a t u r e s  i n  t r a n s la t io n  have been pro­
posed by th e  departm ent and approved by th e  cu rricu lum  committee and 
the  f a c u l ty .  S ince th e  dep artm en ta l s t a f f  i s  n o t to  be in c re ase d  
o n ly  a l im ite d  number o f  such courses can be o ffe re d  a t  p re s e n t .  They 
sh o u ld , however, prove o f  i n t e r e s t  to  a  la rg e  number o f  s tu d e n ts  who 
do n o t p o sse ss  th e  language s k i l l s  n ecessa ry  to  make those  l i t e r a t u r e s  
a v a i la b le  to  them i n  th e  o r ig in a l .
B. In  r e l a t io n  to  th e  dep artm en ta l s ta f f s
1 .  la d iy j^ a a l  gfiK=lWBTQYSffl?nt: Perhaps more so than  in  any 
o th e r  f i e l d ,  th e  members o f  t h i s  departm ent m ust be concerned about 
th e  con tinuous p ro cess  o f  se lf-im provem ent, f o r  th ey  m ust n o t o n ly  keep 
a f lu e n c y  in  th e  languages which they  a re  te ac h in g  b u t m ust a ls o  a ttem p t 
to  keep up w ith  the  c o n s ta n tly  growing l i t e r a t u r e s  o f  th o se  languages 
and w ith  th e  c r i t i c a l  commentary which flow s from  th e  p re s se s  b o th  i n  
th e  U nited S ta te s  and ab road .
D uring  th e  p a s t  academ ic y e a r th e  chairm an o f  th e  departm ent 
sp en t th e  summer i n  t r a v e l  and study  ab ro ad , a c q u a in tin g  h im se lf w ith  
p a r t s  o f  Europe which he d id  n o t  a lre a d y  know, ta k in g  c o lo r s l id e s  f o r  
use i n  h i s  c la s s e s  and in  p u b lic  r e l a t io n s  ap p earan ces , and i n  do ing  
some re s e a rc h  a t  th e  B ib lio th eq u e  N atio n a le  in  P a r i s .  A nother member 
o f th e  d ep artm en t, D r. Theodore H. Shoemaker, has been on a  Ford 
Foundation F ellow sh ip  and has been making a  study  o f  th e  o f f e r in g s  in  
th e  g e n e ra l f i e l d  o f  th e  H um anities in  a  number o f  American u n iv e r s i t ie s  
and c o l le g e s .  S t i l l  a  t h i r d  member, P ro fe sso r  Thora Sorenson, i s  plann­
in g  a  t r i p  to  South America d u rin g  the  coming summer—1954—where she 
w i l l  v i s i t  a  number o f c o u n tr ie s  where Romance languages a re  spoken 
and w i l l  have th e  o p p o rtu n ity  to  ta k e  s l id e s  f o r  use in  h e r  c la s s e s  
and a ls o  i n  p u b lic  r e l a t io n s  appearances.
2 . P u b lic  a Ppear aBges:
a .  P ro f .  P au l A. B isch o ff : Poison  R o tary  Club; Hamilton 
Women’s Club} FLorence Farm Bureauj M issoula M ethodist Church.
b . P ro f .  Gunther M. Bonnin: M issoula c h a p te r , R otary 
In te rn a tio n a l}  MSU E n g lish  Club} MSU H um anities.
c . P ro f .  R obert M. B urgess: B a p t is t  Young People} MSU 
E n g lish  Club} MSU I n te r n a t io n a l  R e la tio n s  C lub.
d . P ro f . Thora Sorenson: Orchard Homes C ountry L ife  
Club} B a p t is t  Young People} D e lta  Gamma M others’ Club} MSU E n g lish  Club.
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e . I n s t r u c to r  Mary A lice  Vogt* Sigma Kappa.
3 . fuftU fiftjiiaag £a& re s e a rc h :
a .  P r o f .  Gunther M. B onnis: Three book rev iew s con­
ce rn in g  th e  German p o e t ,  E rn s t  W iechert, in  Books Abroad. and in ­
t e r n a t io n a l  l i t e r a r y  p e r io d ic a l .
b . P ro f , R obert M. B urgess:
1 . One book, p u b lish ed  by th e  U. o f  N orth 
C aro lin a  S tu d ie s  in  th e  Romance Languages and L i te r a tu r e s —P la to n ­
ism  i n  D esp o rte s . U. o f  N orth C aro lina  P re ss .
2 . One book review  i n  th e  tfodern Language Forum 
on T hais L in d stro m 's  T o ls to i  en F rance .
3 . E d i to r i a l  c o n su lta n t o f  B rita n n ic a  World 
Language D ic tio n a ry .
A. P ro fe s s io n a l a w ttf lg g  a t te n d e d :
a .  P ro f . Gunther M. Bonnin: Ex. Committee m eeting ,
N orthw est Conference o f  F o re ig n  Language Teachers} j o i n t  m eeting 
o f  P a c i f ic  N orthw est C onference and th e  Amer. A ssoc, o f  Teachers of 
German.
b . P ro f . R ob t. M. B urgess: P a c i f ic  N orthw est Con­
fe re n c e  o f F oreign  Language T eachers.
c . P r o f .  M arguerite  Ephron: C la s s ic a l  A sso c ia tio n
o f  P a c i f i c  S ta te s}  N orthw est D iv is io n  o f  M ortar Board.
d . P ro f .  Thora Sorenson: AAUW S ta te  Convention}
AAUW Workshop} P a c i f ic  N orthw est Conference o f  Foreign Language 
T eachers .
5 . B w re aw te ftto n  a a  w v ? r g i . ty
a .  P ro f .  P au l A. B isch o ff : In te r s c h o la s t ic }  S to re
Board.
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b . P r o f .  Gunther M. Bonnin: F acu lty  e le c tio n s }  two
grad u a te  o r a l  exam ination committees} In te rd e p a rtm e n ta l committee— 
E n g lish -F o re ig n  Language— to  co n sider re o rg e n iz a tio n  o f  E n g lish  
Club in to  H um anities C lub.
c* P ro f , R obt. M. B urgess: Foreign  S tudents} Ex, Sub­
com m ittee, C urriculum  Committee} C urriculum  Committee} P h cu lty  C enter 
Committee} Budget and P o l i ty .
d . P ro f ,  R. 0 . Hoffman: F oreign  S tu d en ts .
e .  P ro f .  M arguerite  Ephron: Commencement.
f .  P ro f .  Thora Sorenson: F o re ign  S tu d en ts : Teacher
T ra in in g .
6 . R egular dep artm en ta l m eetings: The departm ent has held  
re g u la r  dep artm en ta l m eetings f o r  th e  purpose o f  d is c u s s in g  and 
c o o rd in a tin g  th e  work o f  th e  v a rio u s  s e c t io n s  o f  th e  d ep artm en t, o f 
d e c id in g  upon d ep artm en ta l p o lic y .
C. In  r e l a t i o n  to  new dep artm en ta l equipment a cq u ired :
1 . A utom atic s l id e  c o n tro l f o r  p r o je c to r .
2 . F ilm  s t i p .
3. Screen.
A. Language L abora to ry—room s e t  a s id e  b u t n o t y e t  equipped.
D. In  r e l a t io n  to  campus a c t i v i t i e s  in  g e n e ra l:
1 .  F i r s t  s te p s  ta k e n , th rough j o i n t  com m ittees, to  co o rd in a te  
work o f  Departm ent o f  E n g lish  and th a t  o f  F oreign  Languages in  th e  f i e l d  
o f  l i t e r a t u r e  and in  so f a r  a s  th e  l i t e r a r y  c lu b  i s  concerned. Attempt 
i s  b e in g  made to  p re v e n t th e  d u p lic a t io n  o f  co u rses  and to  s e t  up 
co u rses  which m ight be o f  m utual i n t e r e s t  to  s tu d e n ts .
2 . A ttem pt has been made to  in fo rm  th e  campus i n  g en e ra l as  
to  th e  r o le  which lan g u ag es  should p lay  i n  h ig h e r ed u ca tio n  i n  th e  
p re s e n t day u n iv e r s i ty  o r  c o lle g e , what o th e r  campuses a re  d o in g , and 
th e  need f o r  t r a in e d  l i n g u i s t s .
-  ) O Z  ~
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3 . Arrangement o f  d isp la y s !
a .  For d e d ic a tio n  o f new L ib e ra l  A rts  B u ild in g .
b . For th e  Music School d u rin g  I n te r s c h o la s t ic s .
c . Of N e therland  c o n tr ib u tio n s  toward world c u l tu re — 
in  th e  L ib ra ry  d u rin g  th e  v i s i t  o f th e  Ambassador to  th e  U. S. from  
th e  N e th erlan d s .
d . Of a r t i c l e s  from  th e  French G ra titu d e  Train,.
A. Served a s  h o s ts  a t  F rid ay  evening  J h c u lty  C enter p a r ty ,
E. In  r e l a t io n  to  th e  s tu d e n ts :
1 . We have been in s tru m e n ta l in  sec u rin g  a  F u lb r ig h t Award 
f o r  ou r g rad u a te  a s s i s t a n t ,  M iss K atharine H e tle r ,  f o r  th e  coming 
y e a r ;  a F rench Government Award f o r  one o f  ou r m in o rs , M iss V ivian 
S le t te n ;  a g radua te  a s s i s ta n t s h ip  a t  th e  S ta te  C ollege o f  W ashington 
f o r  one o f  ou r m a jo rs , M iss M arianna M e r r i t t ;  a g raduate  a s s i s t a n t ­
sh ip  f o r  a n o th e r  o f  our m a jo rs , M iss Constance Peek, in  our own de­
p artm en t; a g radua te  a s s i s ta n t s h ip  f o r  one o f  th e  fo re ig n  s tu d e n ts ,
M iss Genevieve C o rrea rd , a t  th e  U n iv e rs ity  o f  C a l i fo rn ia .  Some o f 
our g ra d u a tin g  m ajors w i l l  be te ac h in g  n e x t y e a r ,  o th e rs  w i l l  be go­
in g  in to  th e  armed fo r c e s .
2 . The members o f  th e  departm ent gave a p a r ty  f o r  th e  fo re ig n  
s tu d e n ts  i n  th e  f a l l  o f 1953. They a ls o  e n te r ta in e d  ou r g rad u a tin g  
se n io r  m ajors a t  a d in n e r  a t  th e  Brooks H otel i n  C o rv a l l i s ,  May 12 ,
195A, a t  which tim e th e  r e t i r i n g  member o f ou r departm en t, P ro f .  R. 0 . 
Hoffman and h i s  w ife  were a ls o  honored g u e s ts  and were p re sen te d  w ith  
a  going-away p re s e n t .
3 . Upon th e  recommendations o f  M iss Tomme Lou M iddleton  th e  
departm en t s e n t l e t t e r s  to  195A h ig h  schoo l g rad u a tes  i n  th e  s t a t e  
who had expressed  an i n t e r e s t  i n  m ajo ring  o r  m inoring  i n  lan g u ag es .
A. The departm ent p repared  a b u l l e t in —Why Study a Foreign 
Language?—f o r  d i s t r i b u t io n  to  h ig h  school s e n io rs  who were v i s i t i n g  
on th e  campus d u rin g  I n te r s c h o la s t ic s .
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I I I .  Looking to  th e  fu tu re s
A, Needs o f  th e  departm ents
1 . A d d itio n a l personnels
a .  German-Russian
b . F re n c h -I ta lia n
c . G raduate a s s i s t a n t
d . F oreign  s tu d en t h e lp  in  Language L abora to ry  (3)
2 . Equipping o f  Language L abora to ry
3 . A d d itio n a l dep artm en ta l o f f ic e  space to  house dep artm en ta l 
f i l e s  and equipm ent, th e  p a r t- t im e  s e c re ta ry  and th e  g radua te  a s s i s t a n t .
A. Mi s c e llan e o u s  s
a .  R ecordings
b. Films
c .  Maps
B. Role o f  languages on th e  campus s
The departm ent would l i k e  to  recommend to  th e  a d m in is tra tio n  
t h a t  a s tudy  be made a s  to  what th e  language req u irem en ts  should be on 
t h i s  campus f o r  th o se  who a re  to  re c e iv e  a  degree from  t h i s  u n iv e r s i ty .  
We b e lie v e  t h a t  a  mi nimnm requ irem en t should  be 15 hours f o r  a l l  those  
to  be awarded th e  B. A. degree from  any schoo l o r  c o lle g e  and f o r  the
B. S. from  th e  C o llege  o f A rts  and S c ien ces . A lthough more hours would 
be p r e f e r a b le ,  we b e lie v e  t h a t  m a te r ia ls  o f  th e  g re a te s t  v a lue  to  a 
g e n e ra l ed u ca tio n  can be o f fe re d  in  t h a t  number o f  h o u rs . Once we have 
s tu d e n ts  f o r  t h a t  p e r io d  o f  tim e perhaps we can i n t e r e s t  them in  ex­
te n d in g  th e i r  s tu d ie s  o f  lan g u ag es . T h e ir p reconceived  n o tio n s  about 
them , a s  w e ll a s  f a u l ty  a d v is in g , i s  now keep ing  many o f them from 
e n te r in g  language c la s s e s .
DEPARTMENT £ £  GULDGY 
Annual R ep o rt, 1 9 5 > 5 A 
Eenneth P . M cLaughlin, Chairman
Personnel o f th e  Department
The 1953-5A s t a f f  o f  th e  departm en t co n s is te d  o f  McLaughlin, 
A ss is ta n t P ro fe s so r  Fred S . H onkala, and I n s t r u c to r  R obert M. 
Weidman. Sidney L . G ro ff , g rad u a te  s tu d e n t ,  h e ld  appoin tm ent a s  
f u l l  tim e g rad u a te  a s s i s t a n t .
D epartm ental A c t iv i t i e s  -  S tuden t
The 1953 F a l l  q u a r te r  en ro llm en t in c lu d ed  51 m ajors in  geology, 
axyi in c re a se  o f  13  over th e  m ajor en ro llm en t i n  O ctober 1952.
E ig h t B achelors and one M aste rs  d eg rees  were earned  d u rin g  th e  
y e a r .  Four o f  th e se  g rad u a tes  have , o r  w i l l  im m edia te ly , e n te r  
th e  armed fo rc e s}  fo u r  a re  a lre a d y  p ro fe s s io n a lly  employed} one ,
Mr. G ro ff , t-HH  co n tin u e  g rad u a te  study  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  Utah.
D uring th e  summer o f  1953 d ep artm en ta l m ajors were p ro fe s s io n ­
a l l y  employed by th e  U. S . G eo log ica l Survey, th e  Montana Phosphate 
P roducts Company, th e  G reat N orthern  R a ilro a d , and H ayflex Explor­
a t io n  Company.
A $750.00 undergraduate  s c h o la rsh ip  was e s ta b l is h e d  a t  th e  
ik iiv e ra ity  by th e  Pegasus D iv is io n  o f  th e  So cony-Va c aun O il Company, 
to  be awarded to  a  se n io r  i n  th e  departm en t.
Departmental  A c t iv i t i e s  -  g ta £ f
A ll  th re e  members o f  th e  s t a f f  spoke befo re  v a r io u s  o rg a n isa ­
t io n s  in  M issou la . P a r t i c ip a t io n  in  th e  in s t r u c t io n  o f  B io lo g ic a l 
Science 13C and 100 was co n tinued .
D r. Honkala p re sen ted  a  paper on Southw estern Montana Geology 
b e fo re  th e  Rocky M ountain s e c t io n  o f  th e  G eo log ica l S o c ie ty  o f 
America a t  B o u ld er, C olorado. D r. McLaughlin p a r t ic ip a te d  in  d i s ­
cu ssions on C enosoic s t r a t ig ra p h y  a t  th e  C e rd il le ra n  m eetings o f 
th e  same o rg a n is a tio n  i n  S e a t t l e ,  W ashington.
~lt> S '-
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At th e  I n v i t a t io n  o f  D r. J .  R. fen P e l t ,  D r. M eLau^ilin has 
p a r t ic ip a te d  in  th re e  co n fe ren ces  concerned w ith  sec u rin g  co­
o p e ra tiv e  arrangem ents w ith  th e  U. S . G eolog ical Survey to  f u r ­
th e r  geo lo g ic  in v e s t ig a t io n s  i n  Montana.
D uring th e  summer o f 1953 D r. Honkala c a r r ie d  on f i e l d  i n ­
v e s t ig a t io n s  i n  a s e le c te d  a re a  o f  New Hampshire under a  g ra n t 
from  th e  G eo log ica l S o c ie ty  o f  A m erica. D r. McLaughlin o ffe re d  
a  co u rse , “Geology i n  M ontana", d u rin g  th e  f i r s t  f iv e  weeks o f  
the  summer s e s s io n . The course was designed  e s p e c ia l ly  f o r  High 
School sc ien ce  te a c h e rs  and o th e r s  in te r e s te d  i n  Montane Geology 
from th e  lay m an 's  p o in t  o f  v iew . He a ls o  conducted a  s e r ie s  o f  
lo u r  f i e l d  t r i p s  f o r  s tu d e n ts  a t  th e  M. S . D. B io lo g ic a l F ie ld  
S ta tio n  j aimed a t  g iv in g  more e e o lo g ic  background to  th o se  s tu d ­
e n ts  working in  th e  v i c in i t y  o f  F la th ead  Lake. D uring th e  
l a t t e r  p a r t  o f  th e  summer he con tinued  f i e l d  in v e s t ig a t io n s  f o r  
S h e ll  O il Company.
Mr. Welshman completed f i e l d  re s e a rc h  tow ard h i s  P h .D ., and 
ex p ec ts  to  re c e iv e  th e  deg ree  i n  A ugust, 1954.
F-vture Improvement Denartm ent
It i s  a n t ic ip a te d  th a t  th e  c u r re n t  move in to  th e  Science 
B u ild in g w i l l  g r e a t ly  a s s i s t  th e  Departm ent i n  m eeting  th e  ob­
l ig a t io n s  imposed by in c re a s in g  e n ro llm e n t. The need f o r  s t a f f  
a d d it io n s  and budget an largm ent h a s  been p re v io u s ly  p re sen ted  in  
l e t t e r s  and r e p o r ts  to  Dean M e r r i l l .
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DEPARTMENT 0£ HEALTH MD PHXSICAL EDUCATION
A sso c ia te  P ro fe sso r C harles  F . H e r t le r ,  Chairman
SERVICE PROGRAM
The en ro llm en t in  re q u ire d  p h y s ic a l ed u ca tio n  f o r  men was 557 men as  compared 
w ith  470 th e  p rev io u s  y e a r ,  an in c re a s e  o f  87 s tu d e n ts .  E igh teen  to  tw enty 
s e c tio n s  a re  re q u ire d  each q u a r te r ,  and t h i s  p re se n ts  a  problem  o f  p ro v id in g  
t r a in e d  le a d e rs h ip  to  m ain ta in  th e  le v e l  o f  in s t r u c t io n  deemed d e s i r a b le .  The 
w ithdraw al o f  v a r s i t y  and freshman b a s k e tb a l l  to  th e  F ie ld  House has re le a s e d  
th e  gymnasium in  l a t e  a fte rn o o n  hours f o r  th e  conducting  o f  our c la s s e s ,  b u t we 
a re  faced  w ith  a  sh o rta g e  o f a c t i v i t y  rooms. The gymnasium i s  our on ly  indoor 
working space and d u rin g  w in te r  q u a r te r  we sometimes have th re e  o r fo u r  d i f f e r e n t  
s e c tio n s  working on th e  gym f lo o r  a t  th e  same tim e . I  would p la n , i f  v a r s i ty  
a t h l e t i c s  move e n t i r e ly  from  t h i s  b u i ld in g , to  use  some o f  th e  d re s s in g  rooms as 
a c t i v i t y  room s.
The en ro llm en t in  th e  women's departm ent showed l i t t l e  in c re a se  t h i s  y e a r .  T heir 
program has been g r e a t ly  f a c i l i t a t e d  by th e  opening o f  th e  new Women's C en te r.
MAJOR DEPARTMENT
The t o t a l  m ajor en ro llm en t f o r  1953-54 was 132 in c lu d in g  18 p re -p h y s ic a l th e rap y  
m a jo rs . T h is i s  an in c re a se  o f  14 o v er th e  p rev io u s  y e a r .  T h irty -o n e  s tu d e n ts  
g rad u a ted  in  H ealth  and P h y s ica l E ducation  t h i s  y e a r .  The f ig u r e  o f  132 does no t 
in c lu d e  m inors o r  E ducation  s tu d e n ts  who a re  m ajoring  in  t h i s  f i e l d ,  so a c tu a l ly  
ou r p ro fe s s io n a l  t r a in in g  courses in v o lv e  more th an  132. The m a jo rity  o f  p ro fe s ­
s io n a l  t r a in in g  courses a re  d iv id ed  among f iv e  o f  our s t a f f  members. There i s  an 
in c re a s in g  i n t e r e s t  in  p re -p h y s ic a l th e ra p y  work and in  r e c r e a t io n .  The p ro p o sa l 
th a t  th e  U n iv e rs ity  o f f e r  work f o r  e lem en tary  c e r t i f i c a t i o n  w i l l  r e q u ire  some 
s l i g h t  changes and a d d itio n s  to  our cu rricu lu m .
To i l l u s t r a t e  th e  success o f  ou r p re -p h y s ic a l  th e rap y  program , I  w ish to  quo te  from 
a  l e t t e r  d a ted  March 12 , 1954» re c e iv e d  from Miss E liz a b e th  Addams, C u rricu lum 
D ire c to r  in  th e  School o f E ducation , New Xork U n iv e rs ity .
" I  ta k e  t h i s  o p p o rtu n ity  to  thank you most s in c e re ly  f o r  th e  la rg e  number and f in e  
q u a l i ty  o f  s tu d e n ts  you have r e f e r r e d  to  us f o r  p ro fe s s io n a l  t r a in in g .  They have 
been a  o r e d i t  to  your departm ent, to  Montana S ta t e  U n iv e rs ity , and, l a t e r  to  th e  
P h y s ic a l Therapy p ro fe s s io n ."
STAFF
The s t a f f  has worked d i l i g e n t ly  and harm oniously  d u rin g  th e  p a s t  y e a r .  I  w ish to  
ag a in  make s p e c ia l  commendation o f  th e  work o f  Mr. Oswald and Mr. W ilson f o r  t h e i r  
e x c e l le n t  work.
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The increasing enrollment in required physical education fo r  men, and the ap­
parent need fo r expanding our program fo r tra in in g  in  the areas of elementary 
work and rec rea tio n a l leadership  w ill  mean consideration of an ad d itio n a l s ta f f  
member in  the next year.
Msmbera o f the s ta f f  have, on several occasions, rendered serv ice  in  giving 
advice and assistance  in  planning rec rea tio n  programs and f a c i l i t i e s  fo r various 
communities of the s ta te .
The swimming pageant presented by the women was exceptionally  w ell attended by 
the  public and was a splendid demonstration of one phase of our swimming a c t iv i t ie s .
m S i E m .
There needs be in s ta lle d  in  the women's gymnasium four basketball backboards on 
the side w alls to  permit more adequate use of the f lo o r space. The cost i s  ap­
proximated a t  #400*00
Growth of the enrollment in  men's physical education w ill  requ ire  the  provision 
of more indoor a c tiv ity  area fo r use during the  w inter quarte r and on inclement 
days during other q u a rte rs . Should a th le t ic s  move e n tire ly  to  the  F ie ld  House, 
we might use some dressing room areas fo r a c t iv i ty  rooms. Our program would be 
enhanoed w ith the provision of hand b a ll  playing f a c i l i t i e s .
There i s  need o f increased year-round swimming f a c i l i t i e s  on the campus to  meet 
the demands fo r  in s tru c tio n , rec rea tion  and v a rs ity  swimming.
The s ix  tenn is courts now in  use are  inadequate fo r the needs of the U niversity. 
Seme c la r if ic a t io n  should be made of the re sp o n s ib ility  fo r th e ir  maintenance.
This department does purchase the nets fo r  the courts out of i t s  budget but i t  
would seam th a t the  maintenance o f the  surface, re p a ir  of the backstops, and the 
pain ting  of the  court l in e s  should be a re sp o n s ib ility  of the  Maintenance Depart­
ment. This year, on Aber Day, another s ta f f  member and myself, and e ig h t major 
s tu d en ts , spent most of the day pain ting  the court l in e s .
During the past year th ree  major research  p ro jec ts  were under way in  the  depart­
ment. One, now completed, was the development o f the portab le  exercise  u n it  fo r 
re h a b ili ta tio n  of orthopedic p a tie n ts . This apparatus, developed by one of our 
graduate studen ts, has been w ell received by physicians and physical th e ra p is ts .
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A second p ro jec t in progress is  a study of Motor A b ility  of Freshman and Soph­
omore Msn, with a view of devising some c la s s if ic a tio n  system fo r  our studen ts.
The s ta f f  i t s e l f  during the past year has made a survey of colleges ana univer­
s i t i e s  of the country to  determine the  placement in  the U niversity adm inistrative 
organization o f Physical Education and A th le tics; the type of degrees offered , 
the  requirements regarding ce rta in  areas of study, and to  secure information re­
garding foreign language requirements. Wq have received 117 responses from the 
147 schools from which information was requested. This is  approximately an SOf> 
response w ith which we are q u ite  pleased. The m aterial w ill  be summarized and 
tabulated  during the summer months and the r e s u lts  should be o f value in  showing 
trends regarding the f ie ld  of Health and Physical Education in  re la tio n  to  the 
College of Arts and Sciences.
DEPARTMENT OF HISTORY AMD POLITICAL SCIENCE
J ,  E . M il le r ,  Chairman
Two y e a rs  o f  s tudy  and ex p erim en ta tio n  have brought about some changes in  
th e  m a tte r  of cu rricu lu m  b u t have confirm ed th e  s a t i s f a c t io n  o f  th e  s t a f f  w ith  
th e  c u rre n t p la n  o f departm en tal o rg a n iz a tio n . I t  i s  b e lie v ed  th a t  th e  combina­
t i o n  of H is to ry  w ith  P o l i t i c a l  Science should co n tin u e  f o r  some tim e w ith  a j o in t  
m ajo r or#a m ajo r in  e i th e r  d is c ip l in e  l e f t  f r e e  to  th e  choice  o f th e  in d iv id u a l 
student*  The Department co o p era te s  in  th e  new S o c ia l Science m ajor th u s  e s ta b ­
l i s h in g  th re e  g rad es  o f  b read th  i n  co u rse  work f o r  th e  S o c ia l Science s tu d en ts  
who do a la rg e  sh are  of work in  th e  H is to ry  and P o l i t i c a l  Science f i e l d s .  The 
double o r combined m ajor w ith  M ili ta ry  Science i s  s t i l l  in  c o n s tru c tio n .
The p r in c ip a l  c u r r ic u la r  change c a r r ie d  ou t was th e  d e le t io n  o f co u rses  #15, 
H is to ry  of G reece, #16 , H is to ry  of Rome, and #142, The Ancient Near E a s t, and the  
s u b s t i tu t io n  o f course  15ab, A ncient H is to ry  an  e ig h t hour sequence s p e c ia l ly  de­
signed  f o r  th e  in s t r u c t io n  o f th o se  who expect t o  te a c h  th e  y e a r  long "World 
H is to ry "  course  a s  o ffe re d  in  th e  m a jo r ity  o f Montana high s c h o o ls . A s im ila r  
change c e n te rs  around  th e  p ro je c te d  re d u c tio n  o f course  #145, I n te r n a t io n a l  R ela­
t io n s  to  th e  sophomore le v e l  co n cu rren t w ith which would be th e  e le v a tio n  of 
co u rse  #55ab, P o l i t i c a l  Geography to  t ^  upper d iv is io n  l e v e l .  This w i l l  r e s to re  
th e  o r ig in a l  in t e n t  which was a l t e r e d  in  o rd e r to  accomodate th e  new A ir R.O.T.C. 
program . The 55 course  w i l l  be g iven  a t  the  c u rre n t le v e l  f o r  one more y e a r .  Only 
two o th e r  c u r r ic u la r  changes e i th e r  acccjfig^lshed o r in  p ro g ress  a re  w orthy o f n o te . 
The ex p erim en ta l m i l i t a r y  h is to r y  co u rse  #146, Modern War and W estern S o c ie ty , 
was o ffe re d  t h i s  S p rin g . A lthough i t  re q u ire s  some p o lish in g , th e  in s t r u c to r ,  th e  
m i l i t a r y  s t a f f  and  t h i r t y  p lu s  s tu d e n ts  expressed  g re a t s a t i s f a c t i o n .  Course #133ab, 
The American C o n s t i tu t io n a l  System was given f o r  th e  f i r s t  tim e and a lthough  the
s iz e  o f th e  c la s s  was su b -s tan d a rd  th e  chairm an b e lie v e s  i t  i s  w orthy o f co n tin u a­
t io n  u n t i l  acq u a in tan ce  and re p u ta t io n  b r in g  a p ro p er r e g i s t r a t i o n .
C u rre n tly  a  cu rricu lum  (and s t a f f )  problem has become paramount w ith  th e  r e ­
tire m e n t o f  P ro fe s so r  Paul C. P h i l l ip s  and th e  re s ig n a tio n  of P ro fe sso r Eugene K. 
Cham berlin. The w ithdraw al o f th e  l a t t e r  com plete ly  v aca te s  th e  f i e l d s  o f L a tin  
American and o f A ncient H is to ry . These v o ids a re  n o t only  a blow to  t h i s  Depart­
ment b u t a ls o  to  th e  Department o f F oreign  Languages and to  th e  School o f  Educa­
t i o n .  The P h i l l i p s '  vacancy le av e s  open th e  co u rses  in  N orthw est H is to ry  a lthough 
th e  approach  (co u rse  #101, American F r o n t ie r s )  and th e  lo c a l  phases (cou rse  #122, 
Montana H is to ry )  can  be d e a l t  w ith  by th e  rem aining s t a f f  p rov ided  th a t  th e  absence 
o f two men le a v e s  tim e f o r  th e  s p e c ia l iz e d  work a f t e r  th e  doubled s e rv ic e  lo ad  has
* S ta f f  r e s o lu t io n s  a tta c h e d  to  b u t n o t a  p a r t  of th e  r e p o r t .
* *  Annual R eport 1952, Paragraph 2 .
*  ** Annual R eport 1953, Paragraph 2 .
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been  assumed. However, a t  l e a s t  one of th e se  v acan c ies  should be f i l l e d  a t  once. 
Dean M e r r i l l  and Dean C hatland were good enough to  accep t an in v i t a t io n  to  co n fe r 
w ith  th e  s t a f f  on th e s e  m a tte rs  hence we f e e l  th a t  th e  a d m in is tra t io n  has been 
f u l l y  inform ed of o u r s i tu a t io n .
The chairm an f e e l s  j u s t i f i e d  in  c a l l in g  th e  a t t e n t io n  o f  th e  P re s id e n t to  
c e r t a in  co u rses  w hich a re  m eeting  w ith  o u ts tan d in g  su cc e ss . Thanks to  th e  hard 
work o f M essrs. Payne, Smith, and Waldron, course  #14 , In tro d u c tio n  to  Government 
has jo in e d  the  o ld e r  # l2 ab , P o l i t i c a l  and Economic Development o f Modem Europe 
a s  one of th e  h ig h e s t ra te d  cou rses  open to  freshm en. Course #143, Problems in  
Montana Government, devoted t h i s  y e a r  to  th e  s t a t e  ex ecu tiv e  departm ent won even 
more fa v o ra b le  comment from s t a t e  o f f i c i a l s  than  d id  i t s  1952-53 p red ecesso r which 
d e a l t  w ith  l e g i s l a t i v e  problem s. The combined g rad u a te  sem inar which inc luded  
s ix te e n  g rad u a te s  and p r a c t ic a l ly  th e  e n t i r e  f a c u l ty  in  i t s  weekly se ss io n s  was 
one o f  th e  most in te r e s t in g  and v a lu ab le  U n iv e rs ity  c la s s e s .  C re d it f o r  i t s  
su ccess  goes to  th e  e n t i r e  s t a f f  b u t probably  to  P ro fe sso r R obert T. T urner, who, 
f o r  no s p e c ia l  c r e d i t  has worked on t h i s  p ro je c t f o r  th re e  y e a r s .
Two y e a rs  ago when budgets were b e in g  s e t  up th e  chairm an ( th e n  a lso  head of 
th e  D iv is io n  o f S o c ia l S c ien ces) proposed a  j o in t  budget f o r  th e  D iv is io n  which 
was drawn w ith  g re a t  c a re  to  th e  needs of th e  c o lla b o ra t in g  departm ents and to  
economies to  th e  U n iv e rs ity . T h is budget d isap p eared  w ith  th e  D iv is io n a l system 
and th e  departm ent s t a r i s  g r e a t ly  i n  need of many o f the  item s l i s t e d  th e r e in .  
These have been p re sen ted  in  th e  new te n ta t iv e  e s tim a te s  f o r  th e  1954-56 L eg is la ­
t iv e  Budget. They a re  e s s e n t ia l .
W ith reg a rd s  to  th e  accom plishm ents o f the  s t a f f ,  a p a r t i a l  l i s t  of i t s  ac­
t i v i t i e s  in  s h c o la rs h ip , in  academ ic l i f e  and in  p u b lic  r e la t io n s  w i l l  support the  
ch a irm an 's  c la im  th a t  i t  has no s u p e r io r  in  th e  U n iv e rs ity . P ro fe sso r B ennett has 
c o n tr ib u te d  th e  a r t i c l e  on Montana f o r  th e  Encyclopedia B r ita n n ic a  Year Book fo r  
1954. P ro fe sso r Cham berlin had two book review s in  th e  P a c if ic  H is to r ic a l  Review 
and an a r t i c l e  "Baja C a l i fo rn ia  a f t e r  Walker" in  th e  May '5 4  Span ish  American 
H is to r ic a l  Review. By s p e c ia l  in v i t a t i o n  and w ith  a l l  expenses p a id  he spoke on 
"Mexican C a l ifo rn ia  in  1954" a t  th e  5 th  Annual Conference on th e  American South­
w est and Mexico sponsored  by th e  R o ck e fe lle r  Foundation a t  O cc id en ta l C o lle g e . He 
was f a c u l ty  a d v is e r  f o r  Phi Alpha Theta and a tte n d e d  i t s  R eg ional M eeting a t  S a lt  
Lake C ity . He was a c t iv e  in  th e  Montana Academy o f S ciences and a  member o f i t s  
E d i to r i a l  Board.
P ro fe sso r Hammen had th re e  book review s in  th e  Jo u rn a l of C e n tra l  European 
A f f a i r s , an  a r t i c l e ,  "S pecter of Communism in  th e  1 8 4 0 's"  in  th e  J u ly  is su e  of the  
Jo u rn a l o f  th e  H is to ry  o f Id e a s ; a n o th e r , "The Ashes o f Y a lta"  in  th e  June 1954 
is su e  o f  th e  South A tla n tic  Q u a rte r ly  b e s id e s  being  busy w ith  h is  book Europe 
1832-1852, now n e a r in g  co m ple tion . The chairm an has receiv ed  s e v e ra l  fav o rab le  
comments on D r. Hammen's paper " I l l i b e r a l  A spects o f N ationalism  b e fo re  1848"
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w hich he read  a t  th e  m eeting o f th e  P a c if ic  C oast Branch o f th e  American H is to r ­
i c a l  A sso c ia tio n . He i s  a  member o f  th e  Awards Committee of th e  American H is to r ­
i c a l  A sso c ia tio n  f o r  European H is to ry , P re s id e n t o f th e  M.S.U. A uthors C lub, and 
now a d v ise r  to  P h i Alpha Theta v ic e  Cham berlin. He i s  a  member of th e  g raduate  
com m ittee.
D r. J u le s  K a rlin  has had two a r t i c l e s  "The A nti-C hinese R io ts  in  Tacoma 1835" 
and  "Rocky Boy and Joseph M. Dixon" accep ted  by th e  P a c if ic  H is to r ic a l  Review and 
th e  Montana Magazine o f H is to ry  re s p e c tiv e ly  and has done book review s f o r  the 
W estern P o l i t i c a l  Science Q u a r te r ly . P ro fe sso r Payne w rote th e  c h ap te r  on "Montana" 
i n  th e  Johns Hopkins P re s s , P r e s id e n t ia l  Nominating P o l i t i c s  in  1952 (5 v o l s . ) .  He 
p a r t ic ip a te d  on one panel b e fo re  th e  American P o l i t i c a l  Science A sso c ia tio n  in  
W ashington in  September and on a n o th e r  b e fo re  th e  j o i n t  W estern and N orthw estern 
A sso c ia tio n s  a t  C o rv a l l i s ,  Oregon in  A p r il .  He i s  a member o f th e  E xecu tive Commit­
te e  o f th e  l a t t e r .  He i s  Lay Leader o f th e  G la c ie r  Park D i s t r i c t  o f  th e  M ethodist 
Church o f Montana, P re s id e n t o f M issoula M ethodist Men, an o f f i c e r  in  th e  Elms 
Community c lu b  and gave s ix  t a l k s  b e fo re  lo c a l  groups du rin g  th e  y e a r .  He belongs 
to  f iv e  m inor U n iv e rs ity  com m ittees.
P ro fe sso r P au l P h i l l ip s  has done f iv e  book review s t h i s  y e a r ,  ta lk e d  b efo re  
th e  H is to r ic a l  S o c ie t ie s  C onference in  Helena in  May and made fo u r  o th e r  t a lk s .
The f i r s t  Volume of h is  book Fur Trade and Empire i s  now com pleted  and in  n e g o tia ­
t i o n  w ith a  p u b lis h e r .  He i s  a member o f  th e  U n iv e rs ity  R esearch Committee.
During th e  y e a r  Mr. David Smith produced two mimeographed o u t l in e s :  The Devel­
opment and Growth of S ta te  A d m in is tra tio n  in  Montana 1890-1953 and C la s s i f ic a t io n  
o f th e  Functions o f Government. D esp ite  t h e i r  p h y s ic a l c h a ra c te r  th e se  have been 
much in  demand and a r e  now l i b r a r y  exchange ite m s . A v ery  p o p u la r in s t r u c to r ,  Smith 
a tte n d e d  th e  F la th ead  Lake L eadersh ip  R e tre a t t h i s  S p rin g . A side from  two book r e ­
view s in  Freedom and Union, a l l  of P ro fe sso r  T u rn e r 's  s c h o la r ly  e f f o r t  has been 
g iv en  to  th e  p ro duction  of h is  book "G e o p o litic s  and Power1.1 a 300 page sampling of 
which i s  now in  th e  hands o f each of s e v e ra l  p u b lis h e rs .  He has made a number of 
t a l k s ,  served  as  a d v is e r  t o  th e  I n te r n a t io n a l  R e la tio n s  Club and i s  doing a heavy 
com m ittee d e t a i l  in c lu d in g  L ib ra ry  Committee, L ib ra ry  B u ild ing  Committee, Budget 
and P o licy  Committee, F a c u lty  C o u n cil, and Forum Committee.
P ro fe sso r E l l i s  Waldron w rote b o th  the  Mimeographed pam phlets used in  th e  C ity  
Manager e le c t io n  campaign and served  as c o n su lta n t t o  th e  C itiz e n s  Committee f o r  
B e t te r  Government. He made f iv e  t a lk s  on t h i s  su b je c t and f iv e  on o th e rs  to  groups 
on and o f f  campus and in  and o u t o f M issou la . He a tte n d e d  th e  P o l i t i c a l  Science 
m eetings a t  W ashington, D. C. and C o rv a l l is ,  Oregon. He i s  a d v is e r  to  th e  H is to ry  
Club " C lio 's  Caucus" and se rv es  on a  number of U n iv e rs ity  Com m ittees, th e  most im­
p o r ta n t  of which i s  th e  F acu lty  E le c tio n  Committee.
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P ro fe sso r  M elvin Wren has done no s c h o la r ly  work o th e r  th a n  th a t  connected 
w ith  h is  book H is to ry  o f R ussia  which has been accep ted  f o r  p u b lic a t io n  by 
MacMi l l a n s . He serv ed  on th e  Prom otions Committee. He i s  now in  England doing 
re sea rc h  fo r  th e  com pletion  o f  h is  book and f o r  th e  c o n tin u a tio n  o f h is  c o n tr i ­
b u tio n s  to  le a rn e d  p u b lic a t io n s .
L arry  H i l l ,  g rad u a te  a s s i s t a n t  read  th e  p r in c ip a l  paper b e fo re  th e  W estern 
S ec tio n  o f  Phi Alpha Theta C onference a t  S a lt  Lake in  A p r il .
Three a c t iv e  s tu d e n t c lu b s  have t h e i r  c e n te r  in  th e  departm en t: Phi Alpha 
T h e ta , th e  H is to ry  honorary  t o  which Dr. Hammen i s  a d v is e r ,  th e  I n te rn a t io n a l  
R e la tio n s  Club ad v ised  by  D r. Turner and th e  new and very  su c c e ss fu l C l io 's  Caucus 
to  which a l l  in te r e s t e d  in  H is to ry  a re  e l i g ib l e .  Dr. Waldron has done much to  
a s s u re  th e  success  o f th e  l a t t e r .
The s t a f f  a s  in d ic a te d  above took  an a c t iv e  i n t e r e s t  in  th e  campaign f o r  the  
change from Commission to  C ity  Manager type of government in  M issoula and hopes to  
be  rewarded by la b o ra to ry  ex p erience  fo r  co u rse  #143 du rin g  th e  fo rm ativ e  period  
o f  th e  new reg im e. This however i s  n o t an unmixed b le s s in g  s in ce  th e  c a n c e lla t io n  
o f  th e  s t a t e  m eeting  o f  th e  M unicipal League a t  M issoula severed  a  th re e  y ear 
a s s o c ia t io n  which f i r s t  th e  Chairman and th e n  Mr. David Smith had b u i l t  up w ith  
th e  League.
Four y e a rs  ago th e  Chairman proposed th e  e s ta b lish m e n t o f a L e g is la tiv e  and 
M unicipal R eference Bureau and had won the  support o f th en  C h an ce llo r Selke and 
th e  prom ised b ack in g  o f th e  M unicipal League. The re q u e s t f o r  a s p e c ia l  appro­
p r ia t io n  f o r  th e  purpose was thrown ou t to g e th e r  w ith  a l l  o th e r  s p e c ia l  re q u e s ts  
by th e  House A p p ro p ria tio n s  Committee. The Chairman i s  ag a in  su g g es tin g  th a t  th e  
U n iv e rs ity  a sk  f o r  an a p p ro p r ia tio n  f o r  a  s im ila r  purpose t h i s  tim e under the  t i t l e  
o f  Government R esearch  Bureau.
The Department c o n tin u e s  i t s  re c o rd  o f having  a t  l e a s t  one person  a  y e a r abroad  
on a  F u lb r ig h t S c h o la rsh ip . This y e a r  P au l Hansen, P o l i t i c a l  S c ien ce , is  in  Aus­
t r a l i a .  Howard B ryan, H is to ry , has rece iv ed  a  v e ry  a t t r a c t i v e  s c h o la rsh ip  from the  
U n iv e rs ity  o f  H aw aii. Mr. K. Ross T oole, now d i r e c to r  o f th e  S ta te  H is to r ic a l  
L ib ra ry  i s  working w ith  th e  Chairman on a program of sc h o la rsh ip s  and in te rn sh ip s  
which wiLl make th e  use of th e  Helena m a te r ia ls  more p o ss ib le  to  g radua te  s tu d en ts  
o f th e  D epartm ent.
//3  "
At a m eeting  o f  th e  s t a f f  o f  th e  Department of H is to ry  and P o l i t i c a l  Science 
h e ld  May 3rd ,  1954, a l l  members except J .  E. M ille r  b e in g  p re s e n t ,  each of 
th e  fo llo w in g  re s o lu t io n s  were adopted  unanim ously:
1 . That a co -chairm ansh ip  p ro p o sa l be d isa llo w ed .
2 .  That " fo r th e  nex t few y e a rs"  a  u n if ie d  Department o f  H is to ry  and
P o l i t i c a l  Science be kep t i n ta c t :
a )  That th e  argum ents put forward to  support a j o i n t  departm ent 
be made on th e  b a s is  of need , u t i l i t y  o f  th e  e x is t in g  a rran g e ­
m ent, and convenience.
b ) That s tu d ie s  co n tin u e  a s  to  s tu d e n ts ,  f a c u l ty ,  c u rricu lu m , and 
l i b r a r y  re so u rce s  f o r  P o l i t i c a l  Science o f f e r in g s .
c )  That i t  was a m a tte r  o f in d if fe re n c e  to  the  members of th e  s t a f f  
(both  H is to r ia n s  and P o l i t i c a l  S c ie n t i s t s )  w hether th e  chairman 
be a  H is to r ia n  o r P o l i t i c a l  S c ie n t i s t .
d ) That "an u n w ritten  ru le "  be worked ou t f o r  a l t e r n a t io n  in  the  
chairm ansh ip  of th e  j o i n t  departm ent between H is to r ia n s  and 
P o l i t i c a l  S c ie n t i s t s .
e ) T h a t, i f  d e s ir e d , th e  s t a f f  w i l l  proceed to  th e  e le c t io n  o f a 
P o l i t i c a l  S c ie n t i s t  as th e  n e x t chairm an, assum ing th a t  Burly 
v a c a te s  th e  c h a i r .
f )  That M ille r  i s  th e  cho ice  f o r  chairm an o f th e  departm ent u n t i l  
h is  re tire m e n t from te a c h in g , a t  th e  age 7 0 .
3 .  T hat C hatland  be asked  to  meet w ith  th e  s t a f f  o f th e  departm ent to
h e a r  th e  above views and th a t  P re s id e n t McFarland be in v ite d  to
s i t  in .
4 . That th e  f u l l  p roceed ings o f  t h i s  m eeting  to g e th e r  w ith  reasons fo r
th e  d e c is io n s  tak en  be w r i t te n  in  form to  p re se n t to  th e  P re s id e n t,
th e  Dean of th e  F a c u lty  and t o  th e  Dean o f th e  C o llege  of A rts and
S ciences a s  a  m a tte r  o f  re c o rd , should  an o ccasion  so re q u ir e .
DEPARTMENT OF HOME ECONOMICS
P r o f e s s o r  H e le n  G le a s o n ,  C h a irm a n
The y e a r 1953-1954 has b rought some s ig n i f ic a n t  changes i n  our 
e n ro llm e n t. For th e  f i r s t  tim e i n  many y e a r s ,  we have had more Freshmen 
e n ro lle d  in  ou r co u rses  th a n  in  any o th e r  c la s s .  176 have been r e g i s t e r ­
ed in  t h i s  c la s s .  The Sophomore y e a r  has th e  nex t la r g e s t  number e n ro lle d  
-  122. The Ju n io r  c la s s  th e  nex t -  103. The S en io r c la s s  th e  n ex t -  64. 
Out o f  t h i s  number 59 have been men. We have 30 s tu d e n ts  r e g is te r e d  fo r  
g ra d u a te  work. T h is b r in g s  th e  t o t a l  en ro llm en t to  495. Our p h y s ic a l 
f a c i l i t i e s  have been g r e a t ly  tax ed  t h i s  y e a r  b u t we a re  coun ting  on our 
new q u a r te rs  to  a l l e v i a t e  th e  s i tu a t io n .
Two a reas  o f  our program have been g r e a t ly  s tren g th en ed  t h i s  
y e a r .  M iss H ollandsw orth  has been doing a sp len d id  job  in  h e r  p a r t i c i ­
p a t io n  i n  th e  s t a t e  te a c h e r  t r a in in g  program and through th e s e  c o n tac ts  
has been a b le  to  e n r ic h  th e  co u rses  which t r a i n  our te a c h e rs . There i s  a 
trem endous demand fo r  te a c h e rs  o f  Home Economics n o t o n ly  i n  our s t a t e  bu t 
i n  th e  coun try  a t  l a r g e ,  se  we f e e l  our o b l ig a t io n  to  see th a t  our s tu d en ts  
r e a l i z e  t h i s  s e rv ic e  w ith  i t s  r i c h  rew ard th a t  th e y  can ren d e r as a te a c h e r .
Our I n s t i t u t i o n a l  Management and D ie te t ic s  Program has been 
g r e a t ly  s tre n g th en e d  by th e  appointm ent o f  a w e l l- t r a in e d  p e rso n , Mr. 
K o tschevar. He w i l l  be a b le  to  g ive  ou r s tu d e n ts  w ith in  t h i s  a re a  very  
v a lu a b le  t r a in in g .  T h is a re a  i s  one a lso  i n  which th e re  i s  a d i r t h  o f 
p e rso n n e l. And a lso  i t  g iv e s  r i c h  rew ards to  th o se  who choose i t  as  a 
c a r e e r .
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We a re  hoping th a t  some d i f f e r e n t  arrangem ent w i l l  soon be made 
t o  house th e  b e a u t i f u l  a r t i c l e s  which have been g iven  to  our museum. We 
a r e  g r e a t ly  handicapped a t  th e  p re se n t tim e in  u s in g  them fo r  te ac h in g  
p r o je c t s .  The housing  has made i t  d i f f i c u l t  to  g e t  a t  th e  a r t i c l e s  needed 
when th e y  cou ld  be  used .
Our new q u a r te rs  i n  th e  Womens’ C en ter B u ild in g  a re  going to  
make i t  p o s s ib le  to  do a  much b e t t e r  job  o f  te ac h in g  and a lso  to  be ab le
t o  ta k e  ca re  o f  more s tu d e n ts . I t  i s  going to  be n ecessa ry  to  have a d d it­
io n a l  c a p i t a l  to  purchase  more te ac h in g  m a te r ia ls .  Now we w i l l  have a 
p la c e  where i t  w i l l  be p o s s ib le  to  use equipment th a t  we had no p la c e  in  
which t o  use  i t  b e fo re .
We hope th a t  th e  new N ursery School q u a r te rs  T fill be ready soon.
We have purchased  many new item s from our income to  add to  our p la y  equip­
m ent. There i s  s t i l l  some money a v a i la b le  t o  re p la c e  o ld  equipment when 
th e  new q u a r te r s  a re  read y  to  u s e . Our program o f  C h ild  Development has 
been a s tro n g  one, I  f e e l ,  t h i s  y e a r .  T h is has been due la r g e ly  because 
o f  th e  e x c e l le n t  s t a f f  and th e  co o p era tio n  I  have had from them.
The s t a f f  has begun a c r i t i c a l  a n a ly s is  o f  our p resen t cu rricu lum . 
We have had one m eeting  w ith  M iss Rua Van Horn, Program S p e c ia l i s t ,  fo r  
th e  W estern  D iv is io n  working ou t o f  th e  O ff ic e  o f  E ducation  i n  W ashington, 
D.C. Our s t a f f  has s e t  up p lan s  which in c lu d e  re p re s e n ta t iv e s  from each 
c l a s s ,  and a g rad u a te  group to  work w ith  u s . We have had fo u r m eetings and 
w i l l  convene e a r ly  in  th e  f a l l  t o  co n tin u e  our s tu d y . We have in v i te d  Miss 
Rua Van Horn t o  meet w ith  us j u s t  b e fo re  C hristm as n ex t y e a r  to  draw up our 
f i n a l  p la n s  f o r  cu rricu lu m  re v is io n . We hope a t  t h i s  tim e  to  recommend 
changes which w i l l  b r in g  our s u b je c t  m a tte r  a re a s  in  l i n e  w ith  the  most 
forw ard  th in k in g  in  Home Economics to d ay .
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  T . G. O s tro m , C hairm an
The m ajor work o f th e  departm ent i s ,  o f co u rse , th e  in s t r u c t io n  o f 
s tu d e n ts . O u tstand ing  in  t h i s  connection  has been th e  work of D rs. Myers 
and H ash isak i w ith  g rad u a te  s tu d e n ts . They have v o lu n ta r i ly  tak en  on e x tra  
heavy lo ad s  in  order to  do a good job  in  t h i s  r e s p e c t .  I  b e lie v e  t h a t  th e  
q u a l i ty  o f  f i r s t  y e a r  g rad u a te  t r a in in g  we g iv e  w i l l  compare fav o rab ly  w ith  
th a t  a t  many a more p u b lic iz e d  i n s t i t u t i o n .
Our s t a t i s t i c a l  la b o ra to ry  has con tinued  to  g iv e  a id  to  re s e a rc h e rs  in  
o th e r  d ep artm en ts , p a r t i c u l a r ly  B io lo g ic a l S c ien ces  and pharmacy. A t o t a l  o f 
s ix  re s e a rc h  p r o je c ts  were an a ly sed  s t a t i s t i c a l l y .  Some of th e s e  invo lved  
sev e ra l d i f f e r e n t  s e ts  o f  d a ta .  I n  th e  absence o f  a re g u la r  s t a t i s t i c i a n  on 
th e  s t a f f ,  t h i s  work has been handled by one o f  ou r g rad u a te  s tu d e n ts , Mr. 
Maynard S tevenson. In  o rd e r  t o  o f f e r  more adequate  in s t r u c t io n  in  s t a t i s t i c s  
and to  im prove th e  q u a l i ty  o f  th e  s e rv ic e s  o ffe re d  by th e  la b o ra to ry , we 
should have a  s b t i s t i c i a n  on th e  s t a f f .  This i s  no t to  be construed  as  a 
r e f l e c t io n  on Mir. S tevenson, who has done an e x c e l le n t  jo b .
D uring th e  y e a r , P ro fe sso r C hatland  served  as  p re s id e n t o f th e  P a c if ic  
Northwest S e c tio n  o f  th e  M athem atical A sso c ia tio n  o f America. P ro fe sso r Ostrom 
served  a s  p re s id e n t  o f  th e  Montana Academy o f  S c ien ce .
A p ap e r by P ro fe sso r Ostrom, "Concerning D iffe re n c e  S e ts"  was p u b lish ed  
in  th e  Canadian Jo u rn a l o f  M athem atics. P ro fe sso r  Ostrom i s  now engaged in  
re s e a rc h  in  connec tion  w ith  f i n i t e  p lane  p ro je c t iv e  g eo m etrie s .
A f a c u l ty  sem inar was conducted du rin g  f a l l  and w in te r  q u a r te r s .  By a 
f a c u l ty  sem inar, we mean a  s e r ie s  o f  advanced le c tu r e s  in ten d ed  f o r  an audience 
o f  f a c u lty  members from th e  departm ent. Major c o n tr ib u to r s  were P ro fe sso r 
H ash isak i, Mrs. Myers, and P ro fe sso r Myers. P ro fe sso r Ostrom gave a  few 
le c tu r e s  i n  connec tion  w ith  h is  c u r re n t  r e s e a rc h .
E s p e c ia l ly  from th e  p o in t o f view o f  s t im u la tin g  re s e a rc h , th e  c h ie f  need 
of th e  departm ent has been f o r  l i g h t e r  te ac h in g  lo a d s . T h is s i tu a t io n  should  be 
improved by  contem plated  s t a f f  a d d itio n s  f o r  n ex t f a l l .  As ren a rk ed  above, we 
should  have a  r e g u la r  s t a t i s t i c i a n .
Our l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a re  f a i r l y  good f o r  a  schoo l o f  t h i s  s iz e .  Id e a l ly ,  
however, we should  have a l a r g e r  l i b r a r y  b udget.
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DEPARTMENT OF PHYSICS
P ro fe sso r  G. D. S h a llen b e rg e r , Chairman
1 . S ta f f
The s t a f f  t h i s  y e a r  c o n s is te d  o f  Mr. A rcher T ay lo r, Dr. Mark J .  
Jakobson, Dr. C. R. Jeppesen and th e  Chairman.
Mr. T ay lo r, our s c i e n t i f i c  a s s i s t a n t  has been in c a p a c ita te d  s in c e  
th e  l a t t e r  p a r t  o f  November as  th e  r e s u l t  o f  in ju r y  s u ffe re d  in  a  f a l l  
w hile  i n s t a l l i n g  th e  p u b lic  address system  in  th e  new F ie ld  House. He 
i s  expected  t o  re tu rn  to  a c t iv e  du ty  about th e  f i r s t  o f  August.
D r. Jakobson came t o  us l a s t  Septem ber as  an a s s i s t a n t  p ro fe s so r  
from th e  U n iv e rs ity  o f  W ashington. H is perform ance has been commendable. 
During th e  y e a r  he has had fo u r  a r t i c l e s  p u b lish ed  in  t o p - f l i g h t  s c i e n t i f i c  
m agazines. His e f f o r t s  w ith  th e  Physics Club were s u c c e s s fu l .  He has 
g en era ted  an a c t iv e  i n t e r e s t  in  n u c le a r  p h y s ic s .
D r. Jeppesen , in  a d d itio n  to  h is  r e g u la r  te a c h in g , d ire c te d  during  
th e  f i r s t  two q u a r te rs  th e  re se a rc h  o f  S ta n le y  P e te rso n  and c a r r ie d  on 
h is  own re se a rc h .
2 . S tuden ts
A. G raduate . At p re se n t we have one g rad u a te  s tu d e n t .  He i s  
doing h is  re s e a rc h  under Dr. Jeppesen .
B. U ndergraduate. The number o f  underg raduate  s tu d e n ts  dropped 
s l i g h t l y  from th e  p rev ious y e a r . We g raduated  one m ajor a t  
th e  June commencement. We have 12 o r  14 m ajors a t  p re s e n t.
3 . F inances
As would be ex p ec ted , th e  la r g e s t  item  in  ou r budget was f o r  s a l a r i e s .  
The n ex t l a r g e s t  amount o f  money was sp en t f o r  ap p ara tu s  needed to  c a r ry  on 
o u r a c t i v i t y  in  n u c le a r  p h y sics  f o r  te a c h in g  and f o r  re se a rc h .
PRE-MKDICAL TRAINING
P ro fe sso r D. M. H e tle r , A dviser
With one e x cep tio n , a l l  s tu d e n ts  whose s c h o la s t ic  averag e  was "B" 
o r  b e t t e r  have been accep ted  in  M edical schoo ls fo r  th e  c la s s  o f  19$U*
Two s tu d e n ts  have been  accep ted  in  Washington U n iv e rs ity  o f  S t .  L o u is , 
one in  George W ashington U n iv e rs ity , W ashington, D. C .,  th re e  a t  th e  
U n iv e rs ity  o f  Oregon and one a t  N orthw estern  U n iv e rs ity ,
A number o f  P re-D en ta l s tu d e n ts  have been accep ted  by  D ental 
sch o o ls , b u t th e  e x ac t number is  n o t a t  my d is p o s i t io n  because th e
s tu d e n ts  haven’t  a l l  re p o rte d  to  me.
A ll in  a l l ,  our s tu d e n ts  d id  a  r a th e r  e x c e p tio n a l job a t  tak in g
th e  m edical a p t i tu d e  t e s t s  a s  th e y  p la ce d  in  th e  upper e ig h ty  p e r  c e n t
o r  b e t t e r  i n  most o f  th e se  q u iz ze s , one ex cep tio n  being  v e rb a l f a c to r  in  
which they  p laced  i n  t h e  upper f i f t y  p e r  c e n t. I t  i s  my o p in io n  th a t  th e  
d a ta  a s  re c e iv e d  from John S tahlm aker i s  somewhat erroneous on t h i s  p o in t 
as  he re p o r te d  we had tw enty-tw o s tu d e n ts  ta k in g  th e  exam ination and 
a c tu a l ly  we had b u t tw e lv e .
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DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
P ro fe s so r  E. A. A tk inson , Chairman
The r e g i s t r a t io n  in  the  Department o f Psychology and P h ilosophy 
f o r  th e  fo u r  q u a r te r s ,  June 1953 th rough  June 1954, was as fo llo w s :
D r. S a p p e n fie ld ' s book, w ith  the  t i t l e  changed to  "P e rso n a li ty  
Dynamics", was re le a se d  in  January  1954 as  scheduled .
Dr. James H. S traughan and D r. Warren K. G arling ton  w il l  re p la c e  
Dr. F red e rick  Fosmire and Dr. Kenyon B. DeGreene beginning  S ep t. 1 , 1954.
One g rad u a te  a s s i s ta n t  has been added to  th e  s t a f f  f o r  nex t y e a r .
The appointm ent has no t been made a t  t h i s  d a te .
We a re  s t i l l  hoping th a t  th e  psychology la b o ra to ry  may be moved 
to  th e  L ib e ra l  A rts  B u ild in g . This la b o ra to ry  has n ev e r been 
ad eq u a te ly  equipped. For th e  p a s t  two y e a rs  i t  has had no " c a p i ta l  
e x p en d itu res"  budget a t  a l l .  This la b o ra to ry  i s  in  u rg e n t need of 
$4 ,000-$5 ,000  w orth o f s c i e n t i f i c  in s tru m e n ts .
Sumner 1953 
Autumn 1953 
W inter 1954- 
S pring  1954
367
2,438
1,699
2,215
stu d en t c r e d i t  hours 
s tu d e n t c r e d i t  hours 
s tu d en t c re d i t  hours 
s tu d en t c r e d i t  hours
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DEPARTMENT OF SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
P ro fe sso r Gordon Browder, Chairman
The s t a f f  o f  th e  departm ent f o r  th e  academic y e a r 1953-54 was com­
posed o f  P ro fe sso r Gordon Browder, Chairman; A sso c ia te  P ro fe sso r  Harold 
T ascher; A s s is ta n t  P ro fe sso r C arlin g  Malouf; and I n s t r u c to r  James W. 
C a r r o l l .  D r. T ascher re tu rn e d  to  th e  s t a f f  upon th e  d isco n tin u an ce  o f 
th e  Departm ent o f  S o c ia l Work. Mr. C a r ro ll  re tu rn e d  a f t e r  spending two 
y e a rs  a t  th e  U n iv e rs ity  o f C a lifo rn ia  where he com pleted a l l  r e q u ire ­
m ents f o r  th e  Ph. D. ex cep t th e  th e s i s .
Some re o rg a n iz a tio n  o f  cu rricu lum  was n ecessa ry  when g rad u a te  
t r a in in g  in  s o c ia l  work was dropped, and undergraduate  s o c ia l  work 
c o u rses  were in c o rp o ra te d  in  th e  departm ent o f  Socio logy and Anthro­
po logy . In  o rd e r  to  p rov ide  f o r  e f f e c t iv e  t r a in in g  in  s o c ia l  work a t  
th e  underg rad u ate  l e v e l ,  a  m ajor in  s o c ia l  work was e s ta b lis h e d  w ith in  
th e  d ep artm en t. The s o c ia l  work cu rricu lu m  i s  under th e  su p e rv is io n  o f 
Dr. T asch e r. In c re a s in g  i n t e r e s t  in  an th ropo logy  courses le d  to  the  
e s ta b lish m e n t o f  an an thropology  m ajor w ith in  th e  departm ent. G raduate 
s tu d e n ts  may co n ce n tra te  in  an th ropo logy  f o r  th e  m a s te r 's  deg ree; a t  
p re s e n t  t h i s  i s  n o t p o s s ib le  in  th e  s o c ia l  work cu rricu lu m . The 
s t r a i g h t  m ajor in  so c io lo g y , and th e  combined m ajor in  so c io lo g y  and 
econom ics, b r in g s  to  fo u r  th e  number o f  f i e l d s  o f  c o n c e n tra tio n  open 
to  s tu d e n ts .
W ith th e  ex ce p tio n  o f  th e  a d d it io n  o f  s o c ia l  work cou rses  to  th e
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d ep artm en t, no m ajor c u r r ic u la r  changes were made du rin g  th e  y e a r .  Heavy 
e n ro llm en t in  so c io lo g y  and an th ropo logy  co u rses , e s p e c ia l ly  a t  th e  low er 
d iv is io n  le v e l ,  r e s u l te d  in  heavy te ac h in g  loads f o r  th e  s t a f f .  A* in  
p a s t  y e a r s ,  i t  was n e ce ssa ry  to  l i m i t  r e g i s t r a t i o n  in  some c o u rse s , and 
in  th e  sp rin g  q u a r te r  i t  was n ecessa ry  to  h i r e  an a d d i t io n a l  a s s i s t a n t  
to  h e lp  w ith  la rg e  c la s s e s  in  S o c ia l  Problem s. The a d d itio n  o f  a new 
s t a f f  member in  September 1954- w i l l  do much to  a l l e v ia te  t h i s  s i tu a t io n .
The move o f  th e  departm ent t o  th e  new L ib e ra l  A rts  b u ild in g  and the 
g e n e ra l r e a l lo c a t in g  o f  space c re a te d  a  problem  w ith  re s p e c t  to  a n th ro ­
pology. S ince room was n o t a v a i la b le  in  th e  new b u ild in g  f o r  an th ro ­
pology la b o ra to ry  f a c i l i t i e s ,  th e se  were a ss ig n ed  to  space in  th e  Qld 
Science b u ild in g . Pending p re p a ra t io n  o f  th e  space in  Old Science f o r  
occupancy by an th ropo logy  th e  la b o ra to ry  and s to rag e  f a c i l i t i * #  have 
rem ained in  th e  Temporary Classroom b u ild in g , and Mr. Malouf has occu­
p ie d  an o f f ic e  in  th e  Jo u rn a lism  b u ild in g . T his has r e s u l te d  in  con­
s id e ra b le  inconvenience in  te ac h in g  and re s e a rc h , b u t th e se  d i f f i c u l t i e s  
shou ld  be rem edied when th e  move i s  made to  th e  Old Science b u ild in g .
Members of the department were active  in  e x tra -cu rricu la r work 
during the  year. Publication by s ta f f  members and students included 
the following:
Maggie and Montana, a  b iography  o f  Mrs. Maggie Smith Hathaway by 
D r. T asch er, p u b lish ed  by E x p o s itio n  P re ss .
C hap ters  by D r. T ascher in  a  s o c ia l  work t e x t  book e d ite d  by B o t t r e l l  
and p u b lish ed  by S tackpo le  P re s s . C hapters in  a forthcom ing t e x t  book 
in  E d u ca tio n a l Socio logy  e d ite d  by B o t t r e l l  and to  be p u b lish ed  by
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Stackpolo.
P ptu latlon  and Inocne In hfanfona. by Dr. Browder and Dr. Hoflleh o f the 
ftireau o f  a is ln e ss  and Economic Research was published by the M. S. U. 
Press.
"R edistribu tion  o f  M ontna Population", by Dr. Browder appeared in  v o l. 
13 o f  the  flrogrefllaga o f  Vw ftw fosy .flf P e aces* *n a r t i c le  by
He. C arro ll was accepted fo r  pub lication  by the  Journal of
Sociology.
Hr. Malouf continued to  e d i t  the  Anthropology and Sociology SerieB. 
Two papers appeared during the year* "The Archaeology o f the  Flathead 
Region", a symposium ed ited  by G il le t te  Griswold, Graduate A ssistan t in  
Anthropology* and "The H ellgate Surrey" by Griswold end David Larom.
Mr. I f c l f lU f  published a  book review in  the  Montana M ftg n e iim  of* H i n t- f r fy  
Mr. Malouf a lso  published and d is tr ib u te d  a t  h is  own expense a  paper on 
the  subjoct o f  Indian term ination  le g is la t io n  e n ti t le d  "Turn the Indians 
Loose?"
"Archoeologizing the  Hellgate" by Griswold and Larom appeared in  
Venture megaslne, published a t  M3U.
Research was conducted along the  follow ing lin e s  during the  yearj 
Dr. Brawler continued research  in to  Montana population w ith p a rticu ­
l a r  emphasis on p a tte rn s  o f  m obility  and the e thn ic  background o f  Montana 
people.
Mr. C arro ll was engaged in  in v es tig a tio n  o f the  main cu rren ts  o f 
so c ia l thought during the  17th Century.
Mr, Jfalcuf supervised the p reparation  o f  a  specia l re p o rt on the use
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o f  f i s h e r ie s  a t  The D alles, Oregon, by Indiana. The re p o rt was prepared 
fo r  the  Corps o f  a ig in ee rs , 0 . S . k ra y . A research  g ran t from the Corps 
o f  Engineers wade possib le  the  employment o f Anthropology majors as re ­
search a s s is ta n ts .
Mr. M m £  a ss is te d  th e  Flathead Indian T riba l Council in  ethno­
lo g ic a l and genealogical research  in  connection w ith a  t r ib a l  p e tit io n  
before the  U, S . Indian Land Claims Commission. Valuable and h ith e r to  
unavailab le  anthropological d a ta  were secured through th is  p ro je c t, which 
was conducted in  the suraaer o f  1953.
ft*, .'felcuf supervised an archaeological survey o f the  area  between 
H ellgate Ccnycn and Drummond along the  Clark Fork R iver. The research  was 
financed by Mr. Malouf and the  students making the survey, A number o f 
im portant s i t e s  were discovered.
The c la ss  in  Montana Anhaeology, under the  d irec tio n  o f  Mr. Jfelouf, 
made new archaeological d iscoveries in  the  Upper B itte r  Root V alley, in  
the Deer Lodge V alley, and near Roger’s  Pass on the  Continental Divide.
The l a s t  discovery was p a r t ic u la r ly  in te re s tin g , involving Indian remains 
and pictographs in  two la rg e  caves.
Other a c t iv i t ie s  o f  th e  departm ental s ta f f  involved attendance a t  
varlcMs m eetings. Dr. Browder was se lec ted  to  be chairman o f  a  section  
a t  the  n a tio n a l meeting o f  th e  American Sociological Society  a t  Berkeley, 
C a lifo rn ia . Re a lso  p a rtic ip a te d  in  the  program a t  the  Montana Acadeny o f 
Sciences meeting in  Missoula, and in  the annual meeting o f th e  1-fantana Con­
ference o f  Social Welfare in  Great F a l ls .
Dr. Tascher attended meetings o f  various organisations in  th e  s ta te .
5 .
He attended the In s t i tu te  on Indian A ffa irs  a t  the  U niversity  o f Minnesota, 
and the  na tional meeting o f the Council o f Social Work Education in  Wash­
ington D. C.# as a resource person.
Mr. Malouf attended th e  n a tiona l meeting o f the American Anthro­
polog ical A ssociation in  Tuscon, Arizona. He was re -e le c te d  se c re ta ry - 
tre a su re r  o f  the Western S ta tes  branch o f th a t  organization. Mr. Malouf 
a lso  attended a  meeting o f the  Plains Archaeological Conference a t  the 
U niversity  o f Nebraska.
Mr. C arro ll conducted extension courses In  Missoula, and a l l  o f the 
s t a f f  members handled a v a r ie ty  o f correspondence courses. Dr. Tascher 
was la rg e ly  responsible  fo r  the organization and adm inistration  o f  the 
Indian A ffa irs  In s t i tu te  held on the campus in  A pril. He was chosen to  
be chairman o f the c i t i z e n 's  c o m itte e  on Human R elations which was an 
outgrowth o f the in s t i tu t e .  A f u l l  re p o rt on the in s t i tu te  i s  now being 
prepared. A ll s t a f f  members took p a r t  in  the in s t i tu te .
Dr. Browder was se lec ted  fo r  inclusion  in  Who's Who in  America and
One o f the  most pressing  needs o f the  department w il l  be met with 
the appointment o f the  new s t a f f  member in  1954. The heavy student-hour 
loads which most o f the s t a f f  members have experienced during the  past 
few years has been a d e te rre n t to  the  most e ffe c tiv e  teach ing , and has 
meant a necessary reduction  o f  time ava ilab le  fo r  supervision o f upper 
d iv is io n  and graduate work, as w ell a s  fo r  research  by s t a f f  members.
When the  anthropology section  has moved in to  more adequate quarters 
a second need w ill have been met. Without su ff ic ie n t space and f a c i l i t -
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ie s  fo r  storage and use o f  specimens, in s tru c tio n  and research  In  anthro­
pology have been hampered.
The department needs ce rta in  Items of c a p ita l  equipment fo r  use 
In  teaching and research . Of most immediate help would be a  tape recorder 
and a  three-speed phonographj a l l  sections o f the  department would p ro f i t  
g re a tly  I f  these  could be secured.
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BEE&BTHEHT OF ZOOLOGY
Professor L. 0. Brownian, Chairman
Budgetary restrictions were extreme this fiscal year and per­
mitted only survival or minimal functions. Several years ctf operation 
at this level would have a drastic effect on the level of performance 
of the department, and the university as a whole would suffer. It is 
hoped that this condition can only improve in the future.
Teaching and instruction both at the undergraduate level 
graduate level has continued at the same high level of performance.
Staff morale is good and staff Initiative is still high.
One of the department's mere critical needs is adequate physical 
space and Improved working facilities.
Contributions by the staff since June, 1953:
Bronman, I. 0., 195U. Microphthalmia and maternal effect. Genetics 39(3),
May.
Conaway, Clinton, 195U- The reproductive cycle of the rice rat (oryaamys
paluatris) in captivity. Jour. Hamm. 35(^7)•
Cable, B. M. and C. H. Conaway, 1953* Coccidiosis 
of mammary tissue in the water shrew (a or ex paluatris} 
Jour, fhristology 39 s 3 0 .
Uossman, H. W* and C. H. Conaway, 195U* A new type 
of placentation demonstrating the phylogenetic and 
taxonomic significance of the fetal membranes.
Anat. Bee. 118(2): U31-102.
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Contributions by the staff since June, 1953 contd.
Weisel, George F. 1953. Game Fish. The conservation of Montana's
natural resources. A handbook for Montana school 
teachers, pp. 4 7 -5 0 .
Same connections between the fields of history, 
ethnology, and zoology. Northwest librarians Quarterly. 
Fall 1953.
and John B. Dillon. 1954* Observations on the pygmy 
whitefish, Proaopium coulteri, from Bull Lake, Montana. 
Copeia, No. 2j 124-127.
1954. (in press) A rediscovered cyprinid hybrid
from Western Montana, Mylocheilus caurinum X 
Richardsonius balteatus balteatus. Copeia.
1954. (in press) Possible causes of hybridization
among cyprinid fishes in Western Montana. Mont.
Acad. Sci.
1954. The mystery of John Silverthorne. (In a collection 
printed to honor Phul fhillips by the Mont. Hist. Soc. 
Press).
1954. (in press) Variations in the number of fin
rays of two cyprinid fish correlated with natural 
water temperatures. Ecology.
1954* (to Jour. Morph.) The osteology of Hylocheilus
caurinum X Ptychocheilus oregonense, a cyprinid
hybrid, compared with its parental species.
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COLLEGE OF PIN E ARTS
L uther A* I&chaan, Dean
The College of Fine Arts enrolled 168 graduate and under­
graduate students during the year 1?5>5U. Of these 132 wore enrolled 
in the School of Music, 10 in Drsaa, and 26 in the Art Department.
The personnel of the College of Fine Arts rmains the same as 
last year with the following exceptional Florence Reynolds was elected 
to take the position in cello and theory left vacant by the resignation 
of Robert Suttonj LeRoy i-iinze and Abe Ttellock who were on leave of 
absence last year doing advanced graduate study returned to their Drama 
posts this past September. The two graduate assistants in the School 
of Music were Susan Schwab and Gilbert Leibinger.
Faculty recitals were given by Mr. Abel, Mr. Andrie, Sr. Gray,
Mr. Hummel, U s e  Gedickian, Mrs. Ramskill, Miss Reynolds, Mrs. Smith,
Mr. Lester, and Mr, Wendt. Mrs. Ramskill, Mr. Wendt, and Mrs. Cole
were official accompanists for most of the programs. The larger
organizations, including orchestra, band, choir, and op-ra workshop, 
presented more than twenty programs. The Jublleers appeared some 
twenty-five times throughout the state and were featured on the 
Rotary International Convention programs in Seattle. Thirty-five 
student recitals, two national broadcasts and weekly state broadcasts 
were presented by the School of Music. Three recitals were presented 
by the Montana State University String Trio. The School of Music 
faculty, music organizations, and students provided programs for scores 
of events off the campus both in Missoula and around the state.
The new Music Building was opened in July and all music work on the 
campus has been carried on in the new building this past year. A Lyon ftHealy 
harp was purchased by the Music School Foundation for the use of students 
in the School of Music. A large Moller pipe organ was installed in the 
Recital Hall and was used for the first organ recital in April. A Holler 
practice pipe organ was installed in the School of Music and an additional 
electronic organ was made available for organ students. A practice 
clavier for the carillon arrived from Holland and is now in the School 
of Music and is being used for the teaching of carillon playing.
Five art exhibits, two local and three from outside were presented 
by the Art Department. Mr. Daw and Mr, Arnold from our Art Department 
faculty presented a two-man show of their own work in Spokane. Mr. Dew 
was represented in the Northwest Exhibition in Seattle and his painting 
was chosen for the traveling exhibit. Mr. Derr's enamel tray was entered 
in the Northwest Craftsmen's Exhibit in Seattle. Both Mr. Arnold and
Mr. Dew presented illustrated art lectures to various interested 
groups, and both were at several times on programs of the local 
M.I.A. art group. Mr. Dew conducted a small adult class in water 
color painting during the 3pr±ng Ouarter.
The following gifts have been presented to the College of 
Fine Arts: 1 lithograph pres3 presented by Mr. Alexander Tforden
of Great Falls, and seven lithographic stones presented by the 
Spokane Lithographing Company.
Three dramas and the AU-3chool show were presented by the 
Drama Division. The operas Pagliacci and Cavalleria Rusticana were 
given as the All-School presentation. One of the dramas, The 
Imaginary Invalid, made a short tour of the state. A musical play 
written by the graduate assistant, Mr. Leibinger, in the School of 
Music, was presented by the Music and Drasta students and faculty. 
Mr, Hinae of the Drama Division visited a number of schools in 
Montana as a consultant. Mr. Hollock delivered a series of three 
lectures to the Helena Thespian Society and was called by the Havre 
High School as lecturer and consultant. Thirty-two interscholaatic 
plays were staged by our students and judged by our faculty during 
Imb.rscaolastic '7odc.
During toe coming summer the canpus will be the scene of the 
High School Music Caq>, music workshops, a two-week course in music 
education, a meeting of the National Association of Teachers of 
Singing, an opera workshop, and also special work in the fields of
Art and Drama.
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
Theodore H. Smith, Dean
We have completed the 35th year of the School of Busineel Administration 
estab lished  in  1919. This is  my eighth annual rep o rt,
I  have c a re fu lly  read and analysed my la s t  seven reports and I have come
to  the following conclusion* A fter you have dono a th in g  the same way for 
two years you should look a t  i t  o r i t ie a l ly ,  a f te r  four years look a t  i t  w ith
suspioion, and a f te r  e igh t years fo rget your previous rep o rts  and s t a r t  a l l
over. The e igh t-year span has brought us from a p osition  of a struggling  
in fan t to  a p osition  of m aturity .
To insure contined v i ta l i t y  in  our School, which now possesses s ta tu re  
on our campus, in the  s ta te ,  and to  some degree n a tio n a lly , i t  appears to  us 
th a t our program should be strengthened on th ree  fronts*
(1) A stronger and b e tte r  undergraduate School of Business. The 
sinews have been developedj add itiona l funds are not needed 
but ca re fu l sc ru tiny  and oonstant Investiga tion  w ith the 
ob jec tive  o f strengthening our propram needs to  be adhered to .
(2) The development of a sound, broad, and progressive graduate 
program, a program lim ited to  the granting o f a M aster's 
Degree.
(3) A growing research program d e fin ite ly  t ie d  in  w ith a graduate 
program.
Before we embark on a graduate program, I fe e l the following conditions 
are  fundamental and should be ca re fu lly  considered*
(1) That a r e a l ,  not a fanoied, need fo r graduate work e x is ts .
(2) That a graduate program should not merely be an extension 
of our undergraduate program.
(3) That a graduate program should be developed to  give breadth 
in  tra in in g , not narrow tra in in g  such as an investiga tion  of 
the f le a  on the flea  on the f le a .
The development o f a graduate program in  Business Administration must 
include not only teohnioal s k i l ls  but a broad philosophy. Since the  f ie ld  
of Business Adm inistration in  eduoational in s t itu tio n s  has had i t s  orig in  
and roo ts in  the f ie ld  of economics, many may regard business education as
■ 1 3 / -
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merely applied  economics—an arronaoua conoept. The breadth of Businesa 
Adm inistration, however, i s  suoh t i n t  while economies plays an important
ro l' i t  looks to  other so c ia l seienees suoh an anthropology, sociology, 
psychology, law, and p o l i t ic a l  seienoe, as w ell as mathematics ( s t a t i s t i c s ) ,  
physical soienees, b io log ical soienees, and technology.
In reviewing the graduate programs of many in s t i tu t io n s ,  I  was 
frankly  d isturbed  a t  the narrow approach by many Schools of Business to  
the development of a m aster's  program. In the program we have developed 
an ind iv idual must take advanoed graduate work in  not one but th ree  f ie ld s ,  
(harrow sp eo ia lisa tio n  should be ruled o u t.)  Our program i s  outlined w ith 
th is  in  mind. (See attached course descrip tions which were sutanitted and 
regarded favorably, but not approved because of budgetary cond itions.)
Sinoe budgetary ooasiderationa are the major stumbling blocks to  the 
development of our graduate program, I  have in an e a r l ie r  memorandum out­
lined  th ree  methods whioh might be considered in  s ta r tin g  our graduate 
program on a modest b a s is . See attached ex h ib it.
Over the past two years the s ta f f  of the  School of Business Adminis­
tra t io n  has developed a program whioh we believe would a ffo rd  sp e c ia lisa ­
tio n  in  a reas , but a lso  breadth of tra in in g  and we would lik e  to  see i t  
in i t ia te d  in  1954-55. I f  not In it ia te d  in  1954-55, we fe e l  th a t  i t  should 
be on the  must program fo r the adm inistration in 1956-56.
He should a lso  like  to  c a l l  to  your a tte n tio n  the graduate program 
in i t ia te d  by C ornell University encompassing the  Law School, the Sehool 
of Business A dm inistration, and the Department of P o li t lo a l  Science. Our 
d iv ision  heads would welcome an opportunity to  discuss th is  m atter with 
you.
May I  olose w ith  the following comment! Our s ta f f  i s  cognisant of 
the tremendous forward s tr id e s  the University has made sinoe you assumed 
the presidency. We wish to  be oonsiderate, but we also  fe e l  th a t ww 
should In te l l ig e n tly  and aggressively a g ita te  fo r m atters whioh w ill  
strengthen the Sohool of Business Adm inistration and whioh in  tu rn  w ill  
strengthen the U niversity .
A ttached e x h ib it  ( l )
A ttached e x h ib it  ( 2 )
Attached ex h ib it (S)
The rep o rt of Harold Hoflich, D ireotor of the Bureau of Business keseareh, 
i s  a ttached .
'I**'
E xhibit I
Bovember 19, 1969
Toi Dean C astle , Chairman
Dr. Jeppesen
Professor Morris
Daon Carleton
Dr. Stablan
Dr. Hanrnen
Rat Minutes of tha Oraduata Committee meeting, November 18, 1968
P resen t*  O arletan, Bmblen, Mammon, Jeppesen, M orris, Castle
Tha app lica tion  by tha School of Business Adm inistration to  e s ta b lish  a 
graduate program fo r the Master of Soience degree in  Business Administration 
was considered. I t  was moved, saeonded, and passed th a t  tha program as modi­
f ie d  during tha  committee's discussion be approved. The modified program 
follows* r
A . Adm ission requirem entst
1. Oraduata from Montana S tate  University or other accredited  collage 
or un ivers ity  w ith equivalent undergraduate programs.
2. Tha following undergraduate courses must have been completed* 
P rino ip las of Keonomics, P rine ip las of Accounting, F inancial 
In s ti tu tio n s  or Money and Banking, P rinc ip les of Marketing, and 
Business Law. A graduate major in  the f ie ld  d iffe re n t from th a t 
pursued in  undergraduate work may n e cessita te  taking add itiona l 
courses w ithout c re d it towards the m aster's  degree.
5. An average of a t  le a s t  "B" on the to ta l  undergraduate record.
Students w ith less  than a MB" average may be given probationary 
s ta tu s . In order to  be admitted to  graduate standing suoh students 
must earn during th e ir  f i r s t  qu a rte r a t  le a s t a "B" average on a 
minimum of 12 c re d its .
B. Degree requirements *
1. M ajor f i e ld  may be ehosen from*
a .  Accounting
b. Marketing
e . Finance
d. Management (not to  be ac tiv a ted  u n t i l  a f te r  1984)
2. Residence requirements—same as s t a t e d  in  catalogue.
S. Course requirements*
a . Completion of 40 c re d it  hours as follows*
(1) At le a s t 16 o red its  in  addition to  th e s is  c red its
in  courses numbered 200 (fo r graduate students only), 
including required eourses in major f ie ld .
b. Average e f  B" with no more than 10 o red its  o f "C" perm itted.
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c . Vo graduate c re d it  sh a ll he given fo r undergraduate 
courses required  fo r admission*
4 . Completion of a th e s is , fo r whioh not se re  than 10 o red its  may be 
allowed.
6* Before a degree is  granted, eaoh student must pass comprehensive 
w ritten  and o ra l examinations covering the major f ie ld  and the 
th e s is  sub jso t.
8. d l l  graduate students must take three quarters of work in  Graduate 
Survey in  Business Administration enoompassing B istory of Bsehomie 
Thought, fteocomios of Business Enterprise and Advaneed Business 
Management.
The oooaittee recommends th a t ,  in order to  implement the above program, the 
add itional course work and s ta f f  as required be authorised*
The degree, V aster of Business Sdueation proposed under item B, 1, e , was 
considered. I t  i s  reooinmended th a t i t  not be approved a t  th is  tim e. I f  
in  the fu ture  development of the graduate program the degree i s  desired , 
then the s ta f f  o f the  School of Education should be consulted in the 
development o f  the  requirements fo r the  degree.
E xhib it (2)
Permission to  o ffe r the following graduate courses i s  being requested.
One Qeneral Graduate Course
B.A. 20labo-if.oonotnios of Business Management
▲ study of the use of eeonomio analysis in  form ulating business p o lic ies  
and making managerial decisions. Consideration i s  given to the ro le  of 
p ro f i ts ,  business flu c tu a tio n s , problems of competition and monopoly, c o s ts , 
market an a ly s is , p rio ing , and p o lio ie s  re la tin g  to  labor, consumers and 
government.
Aooounting Graduate Courses
B.A. 212-Theory of Income Determination
A consideration of the th eo ries  underlying the aooountlng calcu lation  and 
disclosure  o f periodic  n e t income. A ttention i s  given to  economic, le g a l 
and tax  oonoepts of income.
B.*. 210-Controllershlp P rino ip les and P rae tlee
The work of co n tro lle rsh ip  i s  presented and the underlying p rincip les are 
disclosed and i l lu s t r a te d .  The student is  asked to  apply these p rino ip les 
to  aeleoted problems patterned a f te r  those ac tu a lly  encountered in  the  
day-to-day work of o o n tro lle rsh lp .
B.A. 211-Contemporary accounting Thought and P ractice
A c r i t i c a l  examination of modern accounting theory and p rao tice . a tte n tio n  
is  given to  the  development of accounting thought since 1900 and the so c ia l 
consequences o f  such development.
Banking and Finance Graduate Courses
B.A. 221-Theory and Management o f Central Banking
A study of the functions and operation o f cen tra l banking in  the oomaoroial 
banking system. Smphasis i s  to  be given to  the influence of o en tra l banking 
operations on conditions in the money market and on the general lev e l of 
business a c t iv i ty .
B.A. 222-Problems of Corporate fin an c ia l Manageazent
A study o f the problems associated  w ith corporate financing of cu rren t and 
long-term operations. An examination of the  nature of se c u r it ie s  and money 
markets and th e i r  re la tio n sh ip  to  corporate financing , federal leg is la tio n  
a ffe c tin g  the flow of funds to  business en te rp rises  w il l  be examined c r i t i ­
c a lly . Case problems and readings in  current l i te ra tu re  w ill  be used ex­
ten s iv e ly .
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B.A. 2 2 5 - S e c u r i ty  A n a ly s is
A study of tho p rin c ip le s  and taohniquo of seourity  an a ly sis . Tho course is  
designed p rin c ip a lly  fo r students who wish teohnioal p rsparation  fo r secu rity  
analysis work w ith fin an c ia l organisations (banks, insurance oo.upaaios, t ru s t  
in s t i tu t io n s ,  investment companies, investment banking firm s, seourity  dealers 
and brokers, and o th e rs).
Marketing graduate Conrses
B.A. 221-Market Researoh, Market Analysis t  dales Planning
Specific consumer and in d u s tr ia l oase stud ies in  planning the  marketing of 
d iffe re n t types of products. Adaptation and u t i l is a t io n  of s t a t i s t i o a l  
procedures, analysis of d is tr ib u tio n  oosta and operating ra t io s  as guides 
to  p ro fita b le  operations) short and long term sa les planning.
B.A. 222-Marketing Problems
Case stud ies of problems faoing the marketing exeoutive. Id en tif ic a tio n  
of the problem, procedure to  be adopted to find  sa tis fac to ry  so lu tions .
Cases w il l  encompass (1) market researoh, (2) d is tr ib u tio n , (8) merchandising,
(4) Sales management and other a l l ie d  problems.
B.A. 228-Graduate Marketing Seminar
A se r ie s  of re p o rts , q u a lity  of researoh and presentation  w ill  be given 
major consideration . Some areas in  which researoh w ill be conducted
(1) products—determ ination o f customers needs and desires as to  d if fe r ­
e n tia tio n , q u a lity , and p rice ) (2) d is tr ib u tio n  p o lic ie s—se leo tien  of 
ehannels, marketing in s t i tu t io n s ,  and functional middlemen) (3) advertis ing , 
sa le s  promotion and merchandising) (d) d is tr ib u tio n  costs) (5) s ta te  and 
federa l le g is la tio n  and reg u la tio n .
E x h ib i t  (* )
F eb ru a ry  2*, 1954
w o k a ib o i
TO* Budget Committee 
FROM* Theodore H. Smith
I  here requested the approval of graduate courses to ta lin g  
th ir ty - th re e  e re d i t  hours.
There are th ree  ways th a t  th is  problem can be met fo r the 
year 1954-1956.
(1) The employment of an ad d itio n a l s ta f f  member as an 
in s tru o to r  or a s s is ta n t p ro fessor) th is  would be the 
most s a tis fa c to ry  so lu tion  fo r the  School of Business 
A dm inistration.
(2) The appointment of a s ta f f  member who would devote 60^ 
of h is  time to  aoademie work in  the School of Business 
A dm inistration, and 80# of h is time to  placement work. 
Sinoe much of our placement work i s  seasonal, spring 
and ea rly  summer, i t  i s  my b e lie f  th a t an arrangement 
of th is  character would give the plaoeaent d ireo to r 
p ro fessional s ta tu s , and would give him a fee lin g  th a t 
he belongs and is  not merely an adjunct.
(S) To p ro v isio n a lly  provide us w ith an add itional *2,000 
in  our student and part-tim e budget, th is  would permit 
us to  employ part-tim e help to re liev e  s ta f f  members to  
handle graduate course work i f  enrollment warrants i t .  
This l a s t  proposal would be the le a s t s a tis fa c to ry , but 
i t  would permit us to  get a graduate program under way 
a t  a minimum co st.
I l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l I I  
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Thirty-fifth Anniversary
AWARDS 
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School o f Business Administration
M ontana  State University
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T R O G R A M
G reetings from  D r. C arl M cFarland , President, M ontana 
State U niversity
In troduction  of new ly elected m em bers of Beta G am m a 
Sigma, Scholastic F ra tern ity
T h e  to p  te n  p e r  cen t o f  th e  g ra d u a t in g  sen io rs a n d  th e  
to p  th re e  p e r  c e n t o f  th e  p re sen t ju n io r  class a re  e lig ib le  fo r 
m em b e rsh ip .
T h e  fo llo w in g  sen io rs a n d  ju n io rs*  w e re  in itia te d  th is  a fte rn o o n :
Jo an  B ach m an ,*  M issou la  
D o u g la s  B e ig h le , D e e r L o d g e  
Jam es B u rk e , L iv in g s to n  
R ich a rd  C ris t,*  M issoula 
H e le n  H a y to n , K alispell 
R u b y  L in d s tro m , C arly le  
Jam es M ad iso n ,*  Jefferson  C ity  
M a rth a  M a n n e n , B rady  
N o rm a n d  O lso n , M issoula 
P ro sp e r  P a u l, M issoula 
G e o rg e  S h ru m , B u ffa lo , W y o m in g  
D o n  T a lc o t, G re a t  Falls
A nnual Scholarship A w ards by M ontana T rad e  Associa­
tions
I. M O N T A N A  S O C IE T Y  O F  C E R T IF IE D  P U B L IC  
A C C O U N T A N T S  
Scholarship inaugurated in  1947 
Ju n io r  S ch o la rsh ip  A w a rd  $175 
S en io r K ey  A w ard  
P re se n ted  by  S. C la rk e  P y fe r , D ire c to r  o f  th e  Society
II. M O N T A N A  B A N K E R S  A S S O C IA T IO N  
Scholarship inaugurated in 1948 
Ju n io r  F in a n ce  S ch o larsh ip  A w ard  $250 
P re se n ted  by  B . M ey er H a r r is ,  P re s id e n t o f  th e  A ssocia tion
T R O G R A M
I I I .  M O N T A N A  A U T O M O B IL E  D E A L E R S  
A S S O C IA T IO N  
Scholarship inaugurated in 1949 
Ju n io r  M a rk e tin g  S ch o larsh ip  A w ard  $250 
P re sen ted  by H a r ry  M . H e n ric k se n , P re s id e n t o f  th e  A ssoc ia tion
IV . M O N T A N A  B U IL D IN G  A N D  L O A N  L E A G U E
Scholarship inaugurated in 1952 
E ssay  C o n tes t— F irs t  P r iz e , $125; Second P riz e , $75; T h ir d  P r iz e , $50 
P re se n ted  by  P a u l A . Jo h n so n , S ec re ta ry -T reasu re r o f  th e  L eag u e
V . M O N T A N A  M O T O R  T R A N S P O R T  A S S O C IA T IO N
Scholarship inaugurated in 1954 
Ju n io r S ch o larsh ip  $250 
P re se n ted  by G . E v a n  R eely , D ire c to r o f  th e  A ssocia tion
P H I  C H I  T H E T A  (W o m e n ’s P ro fessional F ra te rn i ty )  A W A R D S
1. K ey  A w a rd — T o  o u ts ta n d in g  w o m a n  s tu d e n t
2. S ch o larsh ip  o f  $25 to  ju n io r  w o m a n  w ith  h ig h es t 
scho lastic  s ta n d in g
3. A w a rd in g  o f  h o n o ra ry  m e m b e rsh ip  to  a n  o u ts ta n d in g  
b u sin essw o m an  a n d  civ ic lea d e r in  M o n ta n a
A L P H A  K A P P A  P S I (M e n ’s P ro fessional F ra te rn i ty )  A W A R D S
1. S ch o larsh ip  K ey  (h ig h e s t scho lastic  av erag e  o f  th e  
th e  g ra d u a tin g  sen io rs in  B usiness A d m in is tra t io n )
2. D is tin g u ish ed  Service A w a rd  —  T o  o u ts ta n d in g  
m em b e r o f  A lp h a  K a p p a  Psi
3. A w a rd in g  of h o n o ra ry  m em b e rsh ip  to  a n  o u ts ta n d in g  
b u sin e ssm a n  a n d  c iv ic le a d e r in  M o n tan a
In troduction  of G eneral James H . D oolittle, by M r. 
John S. Rice
A ddress by G eneral D oolittle
V ice P re s id e n t 
Shell O il C o m p an y
H E A D  T A B L E
M r. D o u g la s  B e ig h le ,  C h a i r m a n ,  P a s t  P r e s i d e n t ,  A l p h a  K a p p a  P s i ;  M iss  
M a r t h a  M a n n e n ,  P r e s i d e n t ,  P h i  C h i  T h e t a ;  M r .  J o h n  S . R ic e ;  G e n e r a l  
J a m e s  H . D o o l i t t l e ;  M r .  N e i l  W a ll ;  M rs . A . J .  M c C a r t y ;  P r e s i d e n t  C a r l  
M c F a r l a n d ;  M r s .  M c F a r la n d .
Cornelius Michael W all
A t th e  age  o f  14, C o rn e liu s  M ich ae l W a ll  cam e  w ith  his fam ily — his 
m o th e r , s iste r, a n d  b ro th er-in -law — to a  h o m es tead  in  V a lley  C o u n ty , 
M o n ta n a . T h e  fam ily  h a d  p rev iously  liv e d  in  M in n eso ta  a n d  N o r th  D a k o ta .
U p o n  g ra d u a tio n  fro m  G la sg o w  H ig h  School, M r. W a ll w as em ployed  
fo r  a  sh o rt tim e  as a  b o o k k eep e r. In  Ju n e , 1917, he a n d  his b ro th er-in -law  
o p en ed  th e  C a rr  a n d  W a ll H a rd w a re  C o. a t  O sw eg o , M o n ta n a . T h e  
c o m p an y  c o n tin u e d  in  b u sin ess u n til N o v e m b e r, 1922, w h e n  th e  store 
a n d  m o st o f O sw eg o  w as  d es tro y ed  by  fire.
I n  1924, a f te r  sp e n d in g  several m o n th s  in  th e  s ta te  o f  W a s h in g to n , M r. 
W a ll re tu rn e d  to  M o n ta n a  to  m a n a g e  th e  P o w er-M o rg an  sto re  a t  S im m s. 
In  D ecem b er o f th a t  y ear, he  w as tra n s fe rre d  to  H e le n a  a n d  w a s  em p lo y ed  
a t  th e  P o w er-T o w n sen d  C o m p an y  th e re  u n til  he  p u rc h ase d  th e  e n tire  
o p e ra tio n  in  1944.
H e  w as m a rr ie d  to  M a r th a  M c ln te e  in  1918. H is  so n , Jo h n , is  associated  
w ith  h is  f a th e r  in  th e  h a rd w a re  b u sin ess. A n o th e r  son is in  th e  m ilita ry  
serv ice  a n d  tw o  d a u g h te rs  reside  in  H e len a .
M r. W a ll’s p u b lic  serv ice  ac tiv ities  hav e  b een  m a n y  a n d  v a ried . H e  w as 
a d ire c to r  o f  th e  M o n ta n a  S ta te  C h a m b e r  o f  C o m m erce  fo r 11 years, and  
served  tw o  years as vice p re s id en t a n d  tw o  y ears (1952 a n d  1953) as 
p re s id en t o f  th a t  o rg a n iz a tio n . H e  h as also been  p re s id en t a n d  vice 
p re s id en t o f th e  H e le n a  C h a m b e r  o f  C o m m erce  a n d  w as  a  m e m b e r o f 
th e  b o a rd  o f  d irec to rs  fo r  seven  years.
In  h is  tra d e  asso c ia tio n , th e  M o n ta n a  H a rd w a re  a n d  Im p le m e n t D ealers, 
h e  has serv ed  a s  a d ire c to r  since 1936 a n d  has h e ld  th e  o ffices o f  secretary- 
tre a su re r , vice p re s id en t, a n d  p re s id en t. H e  h a s  been a  d ire c to r  o f  th e  
B o ard  o f  C a th o lic  C h a r it ie s  fo r  h is  D iocese.
M r. W a ll has ac ted  as c h a irm a n  o f  th e  H e le n a  N a tio n a l F o re s t A dv iso ry  
C o u n c il, w as a  m e m b e r o f  th e  G o v e rn o r’s  In te r im  C o m m itte e  o n  H ig h w a y  
F in a n ce  u n d e r  G o v e rn o rs  F o rd  a n d  B o n n e r, a n d  has b een  a p p o in te d  
a  m em b e r o f  th e  P e rso n n e l C o m m iss io n  by G o v e rn o r A ro n so n . H e  is 
c u rre n tly  p re s id en t o f  th e  M o n ta n a  C itiz en s  F re ig h t  R a te  A ssociation .
Mrs. A . J . McCarty
M rs. A . J. M cC arty  cam e to  M o n ta n a  fro m  K e n tu ck y  in  1913 as M iss 
C a th e r in e  C a lk . I n  1916 sh e  h o m es tead ed  n e a r  Jo rd a n . S he  ta u g h t 
h e rself ty p in g  a n d  sh o r th a n d  a n d  fo r  th re e  years se rv ed  as leg isla tive  
c le rk  d u r in g  leg is la tiv e  sessions. In  1917 she  d id  reco n n a issan ce  w o rk  on 
la n d  resources fo r  th e  fe d e ra l g o v e rn m e n t, a n d  th e  fo llo w in g  y ear acted  
as c h ie f  c le rk  o f  th e  L iv esto ck  S an ita ry  B oard .
In  1921 sh e  w a s  m a rr ie d  to  M r. A . J. M cC arty . T h e  M cC arty s have 
o n e  d a u g h te r , n o w  liv in g  in  P h o e n ix , A rizo n a .
M rs. M cC arty  has a lw ay s been in te res ted  in  th e  w e lfa re  o f  o th ers . F o r 
35 years, b e g in n in g  in  1919, she has b een  ac tiv e  in  R ed  C ross w o rk . She 
b eg an  th e  w o rk  as a  p a id  em p lo y ee; w h e n , a f te r  a b o u t th re e  years, fu n d s  
w ere  n o  lo n g er availab le  to  pay he r sa lary  she  c o n tin u e d  h e r  serv ices o n  a 
v o lu n ta ry  basis. She  has h an d led  th o u sa n d s  o f  serv icem en 's  a n d  v e te ran s’ 
cases in v o lv in g  co m p e n sa tio n , d isab ilities, in su ra n ce , d e a th  c la im s , fam ily  
p ro b lem s, em p lo y m en t, fu r lo u g h s , trav e l, sickness, a n d  d isch arg es, as w ell 
as in n u m e ra b le  c iv ilian  cases, p a r ticu la r ly  d u r in g  th e  d ep ression  and  
d ro u th .
She  has b een  in s tru m e n ta l in  sp o n so rin g  a c lin ic  fo r  c rip p led  ch ild ren . 
F ro m  1921 th ro u g h  1923, she  held  classes fo r th e  fo re ig n  b o rn  so  th a t 
they  m ig h t  o b ta in  th e ir  c it iz e n sh ip . H e r  la rg es t class h a d  63 m em bers.
M rs. M cC arty  has also been active  in  po litics , se rv in g  tw o  te rm s  in  th e  
S ta te  L eg is la tu re , w h e re  sh e  a u th o re d  a  b ill fo r th e  e d u ca tio n  o f  c rip p led  
a n d  in d ig e n t  c h ild re n , a n d  se rv in g  as a S ta te  C o m m itte e w o m a n  fro m  
D a w so n  C o u n ty .
D u r in g  W o rld  W a r  I I  she  ac ted  as e m p lo y m en t o ffice r fo r th e  D aw so n  
C o u n ty  Selective  Service  B o ard , a n d  w as th e  f i r s t  M o n ta n a  w o m a n  to 
be a w a rd e d  th e  Selective Service M ed a l. She  has also rece ived  C e rtif i­
cates o f A p p re c ia tio n  fro m  P re sid en ts  R oosevelt a n d  T r u m a n  a n d  fro m  
th e  people  o f  G re a t B rita in  a n d  N o r th e rn  Ire la n d . She  has been  p ro m in e n t 
in  m a n y  sta te  a n d  reg io n a l c iv ic activ ities.
B esides th is  m u lti tu d e  o f  ac tiv ities, M rs. M cC arty  has successfully  
o p e ra ted  a  f ire  in su ra n ce  agency  since 1929. In  a d d it io n , she m an ag es 
h e r  real e sta te  in te res ts a n d  is sec re tary -treasu re r o f  th e  G le n d iv e  L ease 
H o ld s , Inc.
The School o f Business Administration 
Historical Highlights
1914— D e p a r tm e n t  o f  C o m m erce  estab lish ed  u n d e r  P re s id e n t C ra ig ­
h ead , d irec ted  by  P ro f. C h a rle s  C . S ta eh lin g . L o ca ted  o n  th e  to p  flo o r 
o f  M a in  H a ll.
1917— A lp h a  K a p p a  P si, p rofessional b u sin ess f ra te rn ity  fo r  m en , 
estab lished .
1919— School o f  B usiness A d m in is tra tio n  e stab lish ed  by ac tio n  of th e  
S ta te  B oard  o f  E d u ca tio n . P ro f . S h irley  J. C o o n  a p p o in te d  f irs t d e an  a n d  
w o rk  g re a tly  e x p an d ed .
1927— D e a n  C oon  re sig n ed  a n d  P ro f . R o b e rt C . L in e  n a m e d  d ean . 
C u rr ic u lu m  a n d  e n ro llm e n t in creased  stead ily  u n til 1940 w h e n  th e  w a r 
in te rv en ed .
1946— F ir s t  p o st-w ar year. T h e o d o re  H . S m ith  n a m e d  d ean .
1948— N e w  B u reau  of B usiness a n d  E conom ic  R esearch  estab lish ed . 
D r . H a ro ld  H o flic h  a p p o in te d  d irec to r.
1948— P h i C h i T h e ta ,  p ro fessional b u sin ess f ra te rn ity  fo r w o m en , 
estab lished .
1948— F re d  H e n n in g se n  passed th e  C .P .A . ex am in a tio n , th e  f irs t  M SU  
g ra d u a te  to  acco m p lish  th is  w ith  t ra in in g  solely a t  M S U . S ince  1948, 
33 o f  th e  school’s g ra d u a te s  hav e  passed  th e  n a tio n a l C .P .A . e x am in a tio n s  
a n d  hav e  been issued  certifica tes . T h e  school c u rre n tly  is p ro v id in g  ha lf 
o f  th e  n ew  C .P .A .s  in  M o n tan a .
1949— T h e  school e lected  to  m em b e rsh ip  in  T h e  A m e ric an  A ssocia tion  
of C o lleg ia te  Schools o f  B usiness. O n ly  som e 60 schools in  th e  n a tio n  
q u a lify  fo r  m em b ersh ip .
1950— T h e  school m o v ed  in to  its  n e w  b u ild in g .
1950-1954— S tead y  p rogress a n d  g ro w th .
1954— In a u g u ra t io n  o f  a  g ra d u a te  p ro g ra m  fo r th e  School o f  B usiness 
A d m in is tra tio n  an tic ip a te d .
T h e  F a c u l ty P h o t o  b y  M c K a y s
The School o f  B usiness Admin1 s tr a t io n  h eld  i t s  Annual Awards 
Banquet May 11. G eneral James D o o l i t t le  was th e gu est speaker. 
Four hundred tw e n ty -f ir e  s tu d e n ts , f a e u l t y ,  and b u sin e ss  lea d ers  
atten d ed  th e o o ca sio n . The a tta ch ed  program d e p ic ts  th e  s to r y .
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BUREAU OF BUSINESS aSD ECONOMIC RESEARCH 
Harold J .  H o flieh , D irector
Tha s t a f f  o f  th e Bureau o f  B usiness and Economic Research c o n s is t s  
o f  th e  d ir e c to r , vho a ls o  tea ch es  an average o f  about o n e -th ird  o f  the  
normal tea ch in g  load) Mrs. Maxine Johnson, resea rch  a s s o o ia te ,  and 
M iss V irg in ia  Van Horne, a U n iv ers ity  stud en t who works about 18 hours 
per week during th e th r e e  reg u la r  q u arters as seo re ta ry  and c le r k .
Montana B u sin ess , th e  m onthly p u b lic a tio n  o f  th e  Bureau, has had 
a growth in  c ir c u la t io n  from about 1 ,300  in  1948 to  about 2 ,6 0 0  a year  
ago and 2 ,670  a t  th e  p resen t t im e , th e  in cr ea se  r e s u lt in g  from r e q u e s ts .  
In a d d itio n  to  current b u sin e ss  rev iew s, a r t i c l e s  appearing during the  
y ea r  in clud ed  "M issoula Favors T e le v is io n ,"  "A grloulture a t  M id-1955,"  
" State Incomes D eclin e  S l ig h t ly  in  1962,"  "Montana H eather,"  "Postwar 
Problems o f  Montana S ch o o ls ,"  "Vacation T ravel— Big B usiness in  Montana," 
"Montana's M ineral O u tlo o k ,” and " A ill is to n  Basin—Montana's Hew O il 
F ro n tier" .
The fo llo w in g  Montana s t a t i s t i c a l  s e r ie s  appear r e g u la r ly  in  
Montana B u sin ess i Index o f  N on agricu ltu ra l Employment, Index o f  Oar- 
lo a d in g s , Index o f  E le e tr io  Power Consumption, Index o f  General S tore  
S a le s ,  Index o f  Bank D e b its , R e ta il  Food P r ie e  Index, D a ily  average  
Produetion  o f  S e le c te d  M in era ls , Cash R ece ip ts  from Farm M arketings.
A l l  in d exes are  prepared m onthly in  th e  Bureau.
Other p u b lic a tio n s  during th e  year were*
(1 )  Maxine Johnson, Phosphorus P roduction  in  Montana. R egional 
Study Ho. 4 , fin an ced  m ostly  by a grant from th e B o n n ev ille  Power 
A d m in istra tio n . This stud y  d e sc r ib e s  the e sta b lish m en t o f  th e  V ictor  
Chemical Works e lem en ta l phosphorus p la n t a t  S i lv e r  Bow, Montana, and 
a n a ly se s  some o f  th e  e f f e c t s  which th e new p la n t  has had upon the  
eoonony o f  th e  a rea . A lso  in c lu d ed  are background m a te r ia l on th e  
e lem en ta l phosphorus in d u stry  in  th e  U nited S ta te s  and th e  economic 
s tr u c tu r e  o f  S i lv e r  Bow County.
(2 )  W. Gordon Browder and Harold J . H o flie h , P op u la tion  and 
Inoome in  Montana. R egional Study No. 6 ,  fin an ced  la r g e ly  by the  
Bureau o f  R eclam ation. The study in c lu d es  (a ) an a n a ly s is  o f  1930- 
1950 changes in  Montana p op u la tion  fo r  th e  s t a t e  as a w hole, seven
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w ater development a r e a s , and th e  66 c o u n t ie s ,  w ith  r e sp e e t  t o  r e s id e n c e ,  
s e x , and a g e) (b ) e s t im a te s  o f  fu tu re  pop u lation  changes In th e  s t a t e )  
and (o ) ineome sou rces and trends in  th e s ta t e  from 1988 through 1981,
(5 ) Montana Trade A sso c ia tio n  D irec to ry , l i s t i n g  names and addresses  
o f  th e  o f f i c e r s  o f  84 trad e  a s s o c ia t io n s  In th e  s t a t e .
A ss is ta n c e  in  f r e ig h t  ra te  e a se t  E arly l a s t  summer we agreed to  
a s s i s t  th e  Montana C lt is e n s  F re ig h t Bate A sso c ia tio n  by preparing  
economio data to  p resen t to  th e  I n te r s ta te  Corameroe Commission a s  part 
o f  th e  testim on y  in  a ea se  attem pting  to  gain  lower r a i l  f r e ig h t  r a te s  
fo r  th e  in term ountain  t e r r i t o r y ,  in c lu d in g  Montana. Mr. H o flieh  attended  
severe 1 A sso c ia t io n  d ire c to rs*  m eetings and a mountain s t a t e s  con ference  
a t  S a lt  lak e C ity . He and Mrs. Johnson prepared a sta tem en t on th e  
economy o f  Montana, a 66-page study which was accepted  by th e I n te r s ta te  
Commerce Commission a s  E x h ib it So . 61, Dookets 30416-50660, T ran seon ti-  
n en ta1-M ou nta in -P acific  C lass Rate I n v e s t ig a t io n . T his e x h ib it  and a 
prepared statem en t were p resen ted  by Mr. H o flieh  a t  a r e g io n a l ICC hear­
in g  in  S a lt  Lake C ity  in  A p r il .
R ev ision  o f  Montana R e ta i l  Pood P r ic e  in d ex i This in d ex , which has 
been ca rr ied  in  Montana B usiness fo r  th e  p a st th ree  y e a r s ,  i s  th e  only  
p r ic e  in d ex  a v a ila b le  in  Montana. I t  i s  c a lc u la te d  in  th e Bureau, u sing  
p r ic e s  gathered  m onthly by th e  Montana Department o f  labor and In du stry .
We have n o t been s a t i s f i e d  w ith  t h i s  in d ex , la r g e ly  because i t  was un­
w eigh ted , and a ls o  because p r ic e s  o f  a number o f  very im portant food  
item s were n o t in c lu d ed . The la t t e r  d e f ic ie n c y  was p a r t ia l ly  remedied 
f i r s t .  F ollow ing a eon ferenee w ith  S ta te  Commissioner o f  Labor and 
In d u stry , S u ll iv a n , he had s i x  item s added, making th e  ooverags compar­
a b le  in  most r e sp e o ts  to  th a t  o f  th e  Bureau o f lab or  S t a t i s t i c s  Food 
P r ic e  Index. Then, u sin g  a system  o f  w eigh ts approved by th e  Deputy
0 . S . Commissioner o f  la b o r , w hich we b e lie v e  to  be a t  l e a s t  roughly  
a p p lic a b le  to  Montana c o n d it io n s , Mrs. Johnson computed new w eighted  
in d exes fo r  each  month s in c e  May 1960. We now have an index which i s  
t e c h n ic a l ly  much su p er io r  to  our o ld  unweighted in d ex . The new monthly 
in d ex es , w ith  an ex p la n a tio n  o f  th e  r e v is io n s ,  and some in te r p r e ta t io n  
o f  food p r io e  changes in  th e  s t a t e ,  appear in  th e June i s s u e  o f  Montana 
B u sin ess . ri
Answering I n q u ir ie s .  The volume o f  r e q u e sts  fo r  in form ation  on 
economic and b u sin e ss  m atters in  Montana con tin u es to  grow. During 
th e  p a st  year we have responded to  about 136 r e q u e sts  fo r  in form ation  
and a s s is ta n c e  from businessm en, chambers o f  commerce, government a g e n c ie s ,  
s tu d e n ts , and o th e r s .
Trade A sso c ia t io n  lu n ch . Qa May 11 a luncheon m eeting a t  the
8
U n iv ers ity  n i  a tten d ed  by 16 o f f i c i a l s  o f  14 Montana trade and b u sin ess  
a s s o o ia t io n s  and 11 members o f  th e  U n iv ers ity  B usiness A dm in istration  
s t a f f .  A good d e a l o f  in t e r e s t  was shown in  a p an el d isc u ss io n  o f  
P o s s i b i l i t i e s  fo r  Trade A sso c ia tio n  Research in  Montana "•
Committee work. During th e  year Mr. H o flieh  has served  as a member 
o f  th e  R esearch Committee and th e  Forum Committee a t  th e  U n iv e r s ity , and 
th e Sen In d u s tr ie s  Committee o f  th e  Montana C onservation  C oun oil. In 
con n ection  w ith  th e l a t t e r  group he prepared a rep o rt on w ater p o llu t io n  
l e g i s la t io n  to  p resen t a t  a m eeting w ith  members o f  a l e g i s l a t i v e  com m ittee. 
Mrs. Johnson i s  an a e t iv e  member o f  th e  F oreign  Student Committee.
A asoo ia ted  U n iv ers ity  Bureaus o f  B usiness and Economic R esearchi Our 
bureau i s  a member o f  t h i s  n a t io n a l o rg a n isa tio n  composed o f  46 b u sin ess  
and eeonomio resea rch  bureaus a t  U n iv e r s it ie s  in  a l l  p a r ts  o f  th e  country.
A t th e l a s t  annual m eeting , in  S e a t t le  l a s t  a u g u st, Mr. h o f lie h  was a 
member o f  th e  program com m ittee, a c ted  as ohairman o f  a panel d isc u ss io n  
and a s  a member o f  another p a n e l, and was e le o tc d  a d ir e c to r  and member 
o f  th e E xecu tive Committee.
Montana Almanacs At th e  req u est o f  P r e s id e n t McFarland, th e  Bureau 
has taken charge o f  th e  prep aration  o f  a Montana Almanac, which i t  i s  
exp ected  w i l l  be ready fo r  p u b lica tio n  during th e f a l l  q u a rter , 1964.
Ten c o n tr ib u to rs  have agreed to  fu rn ish  s e c t io n s  on Geography, R ecrea tion , 
W ild l i f e ,  Government, S ta te  F inance, H isto r y , P o p u la tio n , E ducation, and 
Economics and B u sin ess . Mrs. Johnson and Mr. H o flieh  are preparing the  
s e c t io n s  on P op u la tio n  and Boonomios and B u sin ess.
SCHOOL OF EDUCATION 
L inus J .  C a r le to n , Dean
During the 1953-54. academic year the School of Education staff was complete 
throughout all throe quarters - the first time this has happened for three years. 
While Carleton took several treks over the state gathering data for his dis­
sertation, the general continuity of effort of the staff was probably not seri­
ously disturbed.
Staff and Assignments!
1 .  lis
a. Fall Quarter* on leave.
b. Winter Quarter* taught Ed. 140, 168, 185, and 201.
c. Spring Quarter* taught Ed. 140, 154, 265, and 201.
2. Linus J. Carleton
a. Fall Quarter* taught Ed. 154, 201, and 254.
b. Winter Quarter* taught Ed. 154, and 201.
c. Spring Quarter* taught Ed. 154, 1&2, and 201.
(Also taught an extension course at Poison during parts of the 
Winter and Spring Quarters.)
3 . Benjamin F ro s t
a. Fall Quarter* taught Ed. 25a, 140, and 152.
b. Winter Quarter: taught 25a (2 sections), and 152.
c. Spring Quarter* taught Ed. 25a (2 sections), and 188.
4. Henry Knapp
a. Fall Quarter* taught Ed. 25b (2 sections), 145. and 201.
b. Winter Quarter* taught Ed. 25a, 25c (2sections), and 201.
c. Spring Quarter* taught Ed. 25c (2 sections), 145, and 201.
5. S. J .  Knudsen
a. Fall Quarter* taught Ed. 171.
b. Winter Quarter* taught Ed. 160.
c. Spring Quarter: not employed by M. S. U.
6. Leo, Saitfe
a. Fall and Winter* no teaching assignment.
b. Spring Quarter: taught Ed. 167.
7. James E. Short
a. Fall Quarter* taught Ed. 2$ (2 sections), 166, and 201.
b. Winter Quarter: taught Ed. 26 (2 sections), 159, and 201.
c. Spring Quarter* taught Ed. 26 (2 sections), 177, and 201.
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8. ffKttWto
a. Fall Quarter: taught Ed. 25c, 26 (2 sections), 150, and 201*
b. Winter Quarter: taught Ed. 25c, 173, and 201.
c. Spring Quarter: taught Ed. 25c, 134, 156, and 201.
9 .  HfiSb WmyfcrJiiQfc
a. Did no teaching this academic year.
Mary Jo Faraum was employed as a graduate assistant for three quarters.
She assisted various staff members with research, took charge of the Curriculum 
Library, and occasionally taught classes when staff members were called away 
from their teaching responsibilities.
Winnafern Moore received a fellowship from the Kellogg Foundation during 
the Spring Quarter, She worked with John Staehle on various research projects 
sponsored by the Pacific Northwest Cooperative Project for Educational adminis­
tration - of which project Montana State University is a cooperating institution.
Other Departments and Schools offered thirteen courses (totaling 46 credits) 
which were accepted for credit in Education. These classes were taught by*
Agnes Boner (Ed. 70 and 105) of the Department of English, Olaf Bue (Ed. 126) of 
the School of Journalism, Charles Hertler (Ed. 135 and 153) of the Department of 
Health and Physical Education, Helen Hollandsworth (Ed. 183 and 163) of the De­
partment of Home Economics, T. G. Ostrom (Math 133) of the Department of Math­
ematics, Thora Sorenson (Ed. 102)of the Department of Foreign Languages, and 
Stanley Teel (Ed. 123a, Music 151, Music 152) of the School of Music.
Projection of enrollment is at best a hazardous business. On the basis of 
the following indices, however, it would appear that the increases suggested in 
the Annual Report for 1952-53 are beginning to show up.
1. Perhaps the best index is the number of students who take student teach­
ing (this index has not been used in previous years). Duplications have 
been eliminated so that the data below show the number of separate and 
distinct students who did practice teaching in the years indicated:
1 9 4 6 ^ 7 64
1947-48 106
1948-49 160
1949-50 a s
1950-51 222
1951-52 151
1952-53 143
1953-54 156
The above figures are for th® complete University year, I.e., Summer 
Session, Autumn, Winter, and Spring - in that order.
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2. Another index of enrollment in the School of Education is the number of 
students recommended each year for Secondary Certificates. The following 
data show the number of students to whom Bachelor*s degree were granted 
by II. S. U. each year from 1947 to 1954, the number of those who each year 
applied for racommendations for secondary certificates, and the percent 
the latter are of the former.
Sshool le .ar No, of 
Bachelor*p 
Degrees Granted
No* Applying 
for
Certificate
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
324
388
615
888
753
615
501
422
62
66
75
154
246
159
347
146
P ercen t 
Graduates 
Applying for 
Certificate
19.1 %
17.0 %
12.2  %
17.3 %
32*7 %
25*9 %
29*3 %
34,7 %
It should be noted that this index (#2) differs from the one used in pre­
vious reports in that it lists only those students who actuary applied 
for recommendations for certificate. The disparity between this number 
and the number who prepared for teaching is due to th© fact that a con­
siderable number of students who take work in Education decido not to 
apply for certificate when they graduate. Many of these do, ho\*ever. 
lator become certificated.
Attention should be called to the fact that since 1951-52 there has been 
a steady increase in the proportion of M. S. U. graduates who plan to 
teach - though the actual numbers have not changed materially.
-  G raduate
The total graduate program of the School of Education, as is evidenced by the 
following figures, continues to increase.
1, Graduate Students Registered in Education:
lo a r Regular Quarters Summer .Sojjpipfl Total
1949-50 18 *
1950-51 59 200 2591951-52 62 323 3851952-53 50 277 327
1953-54 42 259 301
* figure not available.
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2 .  la;rc r* o  Docroas la  Education Awarded l a  Varlews June? ( a l l  fou r  i r to n  
In d u ib d ) , t o ta l  H ast«r*a Degrees awarded, and P « o o a t form er i a  o f th e  
l a t t e r .
-C:-v .- l flrAnI ^ g f a r a a£
i&££±±£LJ&
1946-47 35 21 6  #0  .
1947-4S 47 19 4* *4 A
1% $< 9 69 32 4 V . A
1949-50 94 48 : i . i  %
1953-51 85 43 50. 6 ,
1951-52 106 58 54*7 %
1952-53 86 47 54*7 >;
1953-54 318 72 6 1 .0  5
431 av ailab le  evidence p o in ts  to  the fa c t th a t th e  graduate load  f a r  th e  1954 
S a n r  SesvSan w ill  n o t d e e m a e  -  in  f a c t ,  0 0 7  v a i l  increase  over th e  3953 f ig u re .
2n m a m y .  th e re  ombs to  he l i t t l e  question  bu t th e t «Hrol3aeufc,both 
graduate and under g raduate, In  th e  iclioel o f Education hao hold steady ovnr th e  
p a st few /e a r s ,  and show  sons in d ica tio n  o f  iaoroM a* The fo o t th a t M rnteni has 
again  en tered  a  period  in  uhlah high school tcaohcrs ore in  dieart supply i s  U k a - 
ly  to  be a  pow erful fa c to r  in  increasing  th e  nunbor o f stu d en ts who proper© fo r  
th a t vooat.. ..
Course o ffe rin g s  fo r  th e  1953-64 coadamio year d id  n o t d if f e r  m a te ria lly  f re e  
those av a ilab le  in  1952-53* stu den ts a t  the uadargraduato le v e l oould tela? tho 
b asic  c e r tif ic a tio n  courses (E ducational Frychology, In troduction  to  aeoandray 
E ducation, ;3©oondoxy Eobool Xoaohiag Proceduren, cad itudont T o o lin g ); s o c i a l  
methods course i a  the  teaching o f p h y sica l education , m usic, D an ish , aethw  irrtic s , 
jo u rn a lin  ,  a c ra r ra ia l , hone ooonccics, so c ia l soianoo, and EngUifcf courses in  
counseling and guidance (fiv e  ware a v a ila b le )) and o o rta in  o th er oouroos auah a s  
H isto ry  o f Education, th e  Jun io r High to! to o l, Audio-Visual A ids, 3ooondary cur­
ricu lum , and lirao n ta ry  G urricnluci.
Graduate stud en ts had a v a ila b le , in  ad d itio n  to  the coura-a l is te d  above 
wfcloh were in  the H1G0* a c rio s , oourose in  elaaeataxy  aducaticm  (3 ) ,  i n  o liin is fe - 
ra tio n  and superv ision  (4 ) ,  in  educational pa/ohalogy (1 ) , and In  r e aoo roh  (3 ) ,
In  a d d itio n , independent work woo av a ilab le  unSar th e  m nbers 354 a d  254* 3 a a ia v  
in  Eduoatio ,  tto n tlc n  should be c a lle d  to  th e  f a c t  th a t  fiv e  courac- ^ t  the 
"200" le v e l ( fc r  gradtiatos only) ware o ffe red  during th e  fova* quarters*
In  order to  provide courses fo r p u b lic  school teach e rs and p rospective ad­
m in istra to r 0 in  toe v ic in ity  o f I Missoula, the School o f  Education o ffe red  sev era l 
courses in  th e  evening (one in  the F a l l ,  cue in  too '. 'in te r , and one in  th e
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Those wore n o t ta u g h t a s  ex ten s io n  c o u rse s , b u t a s  r e s id e n t  c o u rse s . One ex ten ­
s io n  course  ( a t  Po ison) was a lso  g iv e n .
The " p r o - f a l l"  s tu d en t te ach in g  program which i s  c a r r ie d  on d u rin g  th e  f i r s t  
thre®  weeks o f  September served  some 70 s tu d e n ts  t h i s  y e a r .  A number o f  h ig h  
sch o o ls  in  w estern  and c e n t r a l  Montana opened t h e i r  f a c i l i t i e s  to  t h i s  t r a in in g  
program . There a re  s e v e ra l advantages to  t h i s  program* (1 ) i t  p ro v id es  s tu d e n ts  
w ith  a somewhat more r e a l i s t i c  te ac h in g  s i tu a t io n  th an  th a t  a ffo rd e d  by ono 
hour o f  te ac h in g  p e r  day f o r  a q u a r te r ;  (2 ) i t  sp reads th e  lo a d  o f  s tu d e n t te a c h ­
in g ,  b o th  so f a r  a s  s t a f f  tim® and us® o f  th® lo c a l  sch o o ls  a re  concerned . 
S u p erv is io n  o f  th e  " p r o - f a l l"  s tu d en t te a c h in g  program was done by Mr. F r o s t ,  Mr, 
Knapp, Mr. Moody, Mr, S iaehl® ; o v e r a l l  su p e rv is io n  o f  th® program was hand led  by 
Mr, S h o r t. Schools outsid®  o f  M issoula which cooperated  i n  t h i s  program in ­
c lu d ed : A lb e rto n , Anaconda, Arle®, B ig F o rk , Bonner, B u tte , Ghot®au, Conrad, 
C o r v a l l i s ,  Cut Bank, Deer Lodge, D®nton, F a i r f i e l d ,  F lo re n c e , F o r t  B enton, G reat 
F a l l s ,  H am ilton, H elena, K a l i s p e l l ,  Lewistown, L ibby , P h i l l ip s b u r g ,  P la in s ,  
P o iso n , Ronan, S t ,  Ig n a t iu s ,  S te v e n s v i l le ,  S u p e rio r , Thompson F a l l s ,  W h ito fish .
" E x tra -C u rr ic u la r11 Aetj y i t i c s  o f  th e  S t a f f
Members o f  th e  E ducation  s t a f f  were a c t iv e  a s  u s u a l t h i s  y o ar i n  v a r io u s  
l o c a l ,  s t a t e ,  and n a t io n a l  o rg a n iz a t io n s .
D r, Ames, a s  a  member o f  th© Montana Committee o f  th® Northw est A c c re d itin g  
A sso c ia tio n , a tte n d ed  i t s  annual m eeting a t  which h ig h  sch o o ls  i n  Mantana, Oregon, 
W ashington, Idaho , and p a r t  o f  C a l ifo rn ia  were a c c re d i te d .  He i s  a member o f 
th e  S ta te  A dvisory Oommittee f o r  T es tin g  and G uidance; he re p re se n te d  Montana 
S ta te  U n iv e rs ity  a t  th e  In la n d  Empire E d ucation  A sso c ia tio n  M eeting h e ld  in  
Spokane in  A p r i l ,
Mr, F ro s t  ta lk e d  to  v a r io u s  groups i n  and about M issou la , and in  o th e r  p a r t s  
o f  th e  s t a t e .  Ho was main speaker a t  th e  d e d ic a tio n  o f a new schoo l a t  Glasgow.
In  May he gave commencement t a lk s  a t  L ibby and T roy . He sponsored th® E d u cation  
Club and i a  connec tion  w ith  t h i s  d i r e c te d  a  "Teaching a s  a C aroer" d ay . Re­
p re s e n ta t iv e s  o f  v a r io u s  h ig h  sch o o ls  in  W estern Montana came to  th e  campus fo r  
t h i s  a f f a i r  -  abou t 75 h ig h  sch o o l ju n io r s  and s e n io rs  were p re s e n t .
F o r th e  fo u r th  co nsecu tive  y e a r  Mr. Knapp d ire c te d  th® W estern Montana 
Teacher S ch o la rsh ip  C ontest -  a  p ro je c t  j o i n t l y  sponsored by th e  W estern Montana 
D i s t r i c t - o f  F ed era ted  Womens* C lubs, th e  R a v a ll i  County E d u ca tio n a l A sso c ia tio n , 
and th e  lo c a l  E lk s  and L ions C lu b s. Twenty seven h ig h  schoo l s e n io rs  competed 
f o r  th e  s ix  s c h o la rs h ip s ,
Mr. Knapp ag a in  took  charge o f  th e  p lan n in g  o f  th e  A ir E ducation  Workshop 
f o r  th e  Summer S ession  o f 1954* In  co n n ec tio n  w ith  t h i s  p lann ing  he was flow n to  
W ashington D. C. where ha p a r t ic ip a te d  w ith  r® p re se n ta tiv e a  o f  th e  Air Fore®, th® 
S ta te  Departm ent o f  P u b lic  I n s t r u c t io n  (M ontana), and o th e r  p e rso n s in te r e s te d  in  
la y in g  o u t a program o f a i r  ed u ca tio n  f o r  te a c h e r s .  Mr, Knapp has a lso  bean busy 
t h i s  y e a r  i n  g a th e r in g  d a ta  f o r  h i s  d i s s e r t a t i o n  -  h i s  s tudy  d e a ls  w ith  ao h iev e -
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raent o f  s tu d e n ts  in  th e  sm aller Montana h igh  schools*  He h as  re c e iv e d  e x c e l le n t  
c o o p e ra tio n  from  schoo l admi ni s t r a t o r s .  Mr* Knapp c o n tin u e s  to  handle th e  audio­
v is u a l  a id s  program in  th® School o f  E d u c a tio n . T h is  b r in g s  him in to  c o n s ta n t 
c o n ta c t w ith  th e  S ta te  F ilm  L ib ra ry  and w ith  te a c h e rs  re s p o n s ib le  f o r  th e  aud io ­
v is u a l  program i n  t h e i r  s c h o o ls . Mr. Knapp has assumed c o n sid e ra b le  re s p o n s i­
b i l i t y  a t  th e  s t a t e  l e v e l  f o r  a u d io -v is u a l program s. He re p re se n te d  th e  Uni­
v e r s i t y  a t  a s t a t e  m eeting on e d u c a tio n a l t e l e v i s io n .  In  May h© gave th® 
Commencement t a l k  a t  P levna High S ch o o l.
M r. S h o rt served  a s  s e c re ta ry  o f  th e  S ta te  Teachor E ducation  Committee which 
met s e v e ra l  tim e s  du rin g  th e  y e a r .  A t th e  May m eeting i n  D illo n  he was e lc c to d  
chairm an o f  th e  committee f o r  th e  coming year*  He was v ic e  p re s id e n t o f  th e  
A sso c ia tio n  f o r  S tudent Teaching -  N orthw est U nit -  which m eets each  y e a r  f o r  two 
day3 in  Spokane, im m ediately  b e fo re  th© In land  Empire E d u cation  A sso c ia tio n  meet­
ing* At th e  A p ril  m eeting ho was e le c te d  P re s id e n t f o r  th e  coming y e a r .  He a lso  
re p re se n te d  M. S . U. a t  th s  IEEA Annual m eetin g . He re p re se n te d  M. S . U. a t  a 
m eeting  o f  th o  Montana F e d e ra tio n  o f  T eachers in  B u tte  i n  F eb ru a ry , ta lk e d  be­
fo re  th e  Sanders County F ed e ra ted  Women's Club on May 1 i n  Dixon, and gave th® 
h ig h  schoo l commencement ad d ress  a t  F lo re n c e .
•
D r. S ta o h lo 's  a c t i v i t i e s  f o r  th e  y e a r  were t i e d  up in  la rg e  measure w ith  
th e  Northw est C ooperative P ro je c t  f o r  E d u ca tio n a l A d m in is tra tio n . A m ajor p ro ­
j e c t  wa s a s tudy  o f  a d m in is tra tio n  in  R a v a ll i  County. In  J u ly  o f  1955 ha r e ­
p o rte d  on th e  R a v a ll i  County Job A nalysis  Study to  th e  M. S . U. E d u ca tio n a l 
Problems C onferencej s h o r t ly  a f t e r  t h i s  he was made s e c re ta ry  f o r  th e  Montana 
S ta te  Committee o f  th e  NWCFEAj i n  O ctober he a tte n d e d  th e  w estern  conference o f  
p ro fe s s o r s  o f  e d u c a tio n a l a d m in is tra tio n  a t  B erkeley ; i n  November he re p o r te d  on, 
and p re se n te d  an  o u tl in e  f o r ,  w r i t te n  board  p o l ic ie s  to  th e  R a v a lli  County School 
Board A sso c ia tio n ; in  November he a tte n d e d  th e  N orthw est conference o f  Community 
School A d m in is tra to rs  a t  Spokane where he made a  r e p o r t  on th e  R a v a ll i  p r o je c t ;  
i n  F eb ruary  he p a r t ic ip a te d  i n  a  to u r  o f  th e  N orthw est p ro je c t  f o r  E ducation  
A d m in is tra tio n  w hich to o k  him to  th e  Columbia B asin ; in  Jan u ary  he re p o r te d  to  
th e  Montana A sso c ia tio n  o f  School A d m in is tra to rs  on th e  R a v a ll i  p r o je c t ;  i n  A p r il ,  
w h ile  a tte n d in g  th e  annual m eeting o f  Montana schoo l a d m in is tra to rs  c a l le d  by 
th e  S ta te  Departm ent o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  he met w ith  th e  s t a t e  committee o f 
NWCPEA; i n  A p ril he a tten d ed  th e  In lan d  I&npira E d u ca tio n a l m eeting i n  Spokane 
where he sorved a s  a c o n su lta n t fo r  th e  county  s u p e r in te n d e n t 's  s e c tio n ; i n  June 
he met w ith  th® R a v a lli  County school su p e r in te n d e n ts  to  s tudy  and draw up a 
w r i t t e n  p o lic y  g u id e .
Throughout th e  y ear Mr. S taeh le  has been g a th e r in g  d a ta  f o r  a  s tudy  o f  ad­
m in is t r a t iv e  p e rso n n e l i n  th© w estern  s t a t e s  w ith  s p e c ia l  a t t e n t io n  to  jo b  tu rn ­
o v e r . T h is i s  b e in g  c a r r ie d  on under th e  sp o n so rsh ip  o f  tho  sou thw este rn  CPEA 
p r o j e c t .  Mr. S ta e h le  a lso  h a s  served  a s  a  c o n su lta n t f o r  a  p re lim in a ry  survoy o f  
th e  B ig Fork  s c h o o ls . H is c la s s  in  sch o o l a d m in is tra t io n  was invo lved  w ith  t h i s  
v e n tu re ,
Mr. S taeh le  mad® th re e  commencement t a l k s  t h i s  y e a r i one a t  Power, one a t  
P e e r le s s ,  on® a t  F o rsy th .
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Mr® Carleton*s major p ro jec t fo r the year was organizing and carry ing  on a 
Study o f Montana School A dm inistrators. One hundred sixty-one ch ie f school ad­
m in is tra to rs  came to  sixteen towns and c i t i e s  during October and November, and 
went through a ba ttery  o f t e s t s  the purpose of which was to  discover fac to rs  
associated  w ith e ffec tiv e  adm in istra tion . This p ro jec t has the support o f th© 
Montana School Administrators Association and the Northwest Cooperative Study 
fo r Educational Administration. I t s  value i s  th ree  fo ld : (1) i t  w ill serve as
a means of upgrading school adm in istration  in  the s ta te j  (2) as one o f a s e r ie s  
of nation-wide research stud ies on school adm inistration , i t  w ill build  up know­
ledge and generaliza tions regarding adm inistrative behaviorj (3) i t  w ill  pro­
vide the  b asic  data fo r  a d is se r ta tio n  which presumably w ill  provide said  r e ­
searcher w ith the f in a l  requirement fo r h is  doctor?s degree.
In  la te  October Mr. Carleton served as one o f several main speakers a t  the 
N ortheastern D is tr ic t  Convention o f the Montana Education A ssociation. During 
February, he attended the annual meeting o f the American Association of Colleges 
fo r Teacher Educatioh. This meeting, hold in  Chicago, considered such m atters 
as accred iting  o f teacher—tra in in g  in s t i tu t io n s ,  and improvement o f teacher 
tra in in g  programs* In May, Mr. C arleton made commencement ta lk s  a t  P la in s , 
Harlouton, Deer Lodge, Milos C ity , L ivingston, Glendive, and V ic to r.
Throughout the year, School of Education s ta f f  members took ac tive  p a rts  
in  lo c a l  and s ta te  a c t iv i t ie s  of the Montana Education A ssociation, the Montana 
Association of School A dm inistrators, the Department of Elementary School 
P rin c ip a ls , Phi Delta Kappa (national honorary f ra te rn i ty  fo r men in  education), 
and the  Paront-Teachor A ssociation. Tho s ta f f  a lso  worked c lose ly  w ith the 
S tate  Department of Public In s tru c tio n  -  a l l  members took p a rt in  the annual ad­
m in is tra to r 's  meeting held in  Helena A pril 19-21.
In  connection with PDK ( l is te d  above), th ree  s ta f f  members held o ff ic e s  in 
the M. S. U. chapter. F ifty -th re e  members were addod during the 1953-54. year, 
bringing  the to ta l  campus chapter membership to  one hundred twenty e ig h t.
M pred.i t a .tioA  By .Amcyisan, Association pf Colleges fo r Teacher Education:
During the middle i f  March a v is i t in g  team appointed by the AACTE came to 
the campus o f Montana S ta te  U niversity  fo r  the Purpose of appraising the  program 
of teacher tra in in g  as carried  on by the  School of Education. Members o f the 
team were: Dr. W. W. Haggard, P residen t o f Western Washington College of Educa­
tio n ; Dean R. D. Law and Dr. G. L. Woolf of Brigham loung U niversity; Mary M,
Condon, S tate  Superintendent of Public In s tru c tio n ; D. D. Cooper, Executive
Secretary  of the Montana Education A ssociation; and Ralph D. Thomson o f tho
l ib ra ry  s ta f f  of the U niversity o f Utah. Preceding th is  v is i ta t io n ,  the School
of Education s ta f f  had run through the evaluation form developed by the AACTE. 
T his, in  i t s e l f ,  was an exce llen t experience since i t  required th a t the whole 
program of the School o f Education be thought through and evaluated.
Among th© recommendations o f th is  v is i t in g  committee were the follow ing:
(1) A more complete statement o f ob jec tives of the teacher tra in in g  pro­
gram should be p r e p a r e d .
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(2 ) A program o f  sy stem a tic  e v a lu a tio n  should  be i n i t i a t e d  and c a r r ie d  o n , 
p re fe ra b ly  be a d i r e c to r  o f  r e s e a rc h ,
(3) There should  be in c re a s e s  in  the  s t a f f  o f  the  School o f  E d u ca tion  i f  
i t s  o b je c t iv e s  a re  to  bo o b ta in e d . T h is should  inc lude*  fo u r  a d d it io n ­
a l ,  y o n - q u a l i f i e d ,  ex p erien ced  s t a f f  members to  be appo in ted  a s  soon as  
p o s s ib le ;  a d d i t io n a l  s t a f f  beyond t h i s  i f  e lem entary  te a c h e r  t r a in in g  i s  
to  be i n i t i a t e d ;  a t  l e a s t  fo u r  more s t a f f  members i f  a  d o c to ra l  program 
in  L ducation  i s  to  be embarked upon.
(4 ) There should be an in c re a se  in  th e  number o f  su p e rv iso rs  o f  s tu d en t
te a o h in g .
(5 )  Mora a t to n t io n  should  be p a id  to  screen in g  o f  c an d id a te s  adm itted  to  
to a ch c r ed u ca tio n .
(6 ) A ll  s tu d e n ts  p rep a rin g  to  te a c h  should  be ad v ised  by th e  School o f  
E ducation , w ith  th e  academic departm ents c o o p e ra tin g .
(7 ) A ll s tu d e n ts  p lan n in g  to  te a c h  should g rad u a te  i n  E d u ca tio n .
(8 ) No s tu d e n t who g ra d u a te s  from  t h i s  i n s t i t u t i o n  should be g iven  a  c e r t i ­
f i c a t e  w ith o u t th e  recommendation o f  th e  Sohool o f  E duca tion .
(9 ) At l e a s t  36 q u a r to r  hours o f  p ro fe s s io n a l  co u rses  should  be re q u ire d  o f 
. f;11  p ro sp e c tiv e  te a c h e rs  g rad u a ted  by Montana S ta te  U n iv e rs ity .
(10) The minimum s tu d e n t te ac h in g  requ irem en t f o r  a l l  p ro sp e c tiv e  te a c h e rs  
should be in c re a se d  to  10  q u a r te r  h o u rs .
(11) An o fT o rt should  be made t o  dev e lo p , a s  r a p id ly  a s  p o s s ib le ,  broad f i e l d  
acaaem ic te ach in g  m a jo rs .
(12) A ll p ro fe s s io n a l  co u rses  should  be examined w ith  re s p e c t  to  o v e rlap in g  
and f u n c t io n a l i ty .
(13) A course in  c h i ld  growth and developm ent should  be i n i t i a t e d  a t  once.
(14) L ib ra ry  Science co u rses  should be a v a i la b le  in  bo th  re g u la r  and 
academic y e a rs  in  an amount e q u a l to  a t  l e a s t  a minor in  the  f i e l d .
(15) There i s  need f o r  more s t a f f ,  more sp ace , and more budget f o r  l i b r a r y  
p u rp o se s . The budget f o r  th e  School o f  Education should  be no l e s s  
th an  '.1 ,0 0 0  p e r  y e a r ; i f  e lem en tary  ed u ca tio n  i s  added t h i s  amount 
should  be r a is e d  t o  £L ,500 .
(16) The Teacher Placem ent Bureau should  be more c lo s e ly  connected w ith  th e  
School o f  E d u ca tio n .
(17) The School o f  E ducation  should  be p ro v id in g  more c o n s u lta t iv e  se rv ice  
f o r  th e  S ta te  o f  Montana th a n  i t  p re s e n t ly  d o es,
(18) The s t a f f  o f  School o f  E d u ca tion  c o n tr ib u te  to  e d u c a tio n a l books and 
p e r io d ic a ls  more th a n  i t  now d o es .
Need3 o f  th e  School ,  o f E d uca tion*
• Housing
D uring th e  p re se n t y e a r ,  th e re  has been no p a r t i c u la r  sh o rtage  o f  sp ace , 
o f f ic e  o r c lassroom . As new s t a f f  i s  added, t h i s  problem  w i l l  undboutedly  a r i s e .  
C lassroom  space seems adequate f o r  th e  fo rs e e a b le  f u tu r e ;  o f f ic e  space w i l l  be 
a t  a  premium n ex t y o a r . The a d d it io n  o f  even one s t a f f  member w i l l  c a l l  fo r  
o f f ic e  space o u ts id e  o f  th e  School o f  E d u ca tio n . A lo g ic a l  lo c a t io n  f o r  such 
a d d i t io n a l  s t a f f  would be th e  l i b r a r y ,  i f  o f f ic e  space i s  a v a ila b le  th o ro .
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I f  botji th e  School o f  B usiness and th e  School o f  E ducation  con tinue  to  ex­
pand t h e i r  program s and s t a f f s ,  th e  p ro v is io n  o f a d d i t io n a l  o f f ic e  and c la s s ­
room space w i l l  become a m a tte r o f  m ajor concern .
* F a c i l i t i e s
Lack o f  c e r ta in  item s o f  equipment i s  causing  co n sid e rab le  em barrassm ent in  
th e  School o f E d u ca tio n , A f i r s t - r a t e  d u p l ic a to r ,  a  tap e  re c o rd e r ,  new m otion 
p ic tu r e  s c re e n - , more f i l e s  -  th e se  item s a re  badly  needed . W ithin th e  nex t 
bienium  th e re  w i l l  be need f o r  such a d d i t io n a l  equipment a s  an o th er comptometer, 
a n o th er m otion p ic tu re  p r o je c to r ,  and c e r ta in  item s connected w ith  e lem entary  
te a c h e r  t r a in in g .
I t  i s  becoming in c re a s in g ly  e v id e n t th a t  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a re  n o t adequate 
f o r  e i th e r  th e  g rad u a te  o r  underg raduate  program in  the  School o f E d u ca tio n .
The g re a te s t  need a t  th e  underg raduate  l e v e l  i s  f o r  a  cu rricu lu m  m a te r ia ls  
l i b r a r y ,  p re fe ra b ly  housed in  th e  main l i b r a r y  and maimed by th e  r e g u la r  l i b r a r y  
3t a f f .  At th e  g rad u a te  l e v e l ,  in c re a s e s  in  bo th  books and p e r io d ic a ls  a re  need­
e d . Space f o r  g rad u a te  s tu d e n ts  to  work i s  a  "m ust", i f  th e  g raduate  program i s  
to  be brought up to  where i t  should  b e .
The need f o r  in c re a se d  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  v a 3 s t ro n g ly  emphasized by th e  
AACTE V is i t in g  Committee,
• C urriculum *
Curriculum  problem s which need a t t e n t io n  t h i 3 coming academic y ear a re  noted  
b r i e f l y  below*
(1) There i s  a d e f in i te  need to  move a co n sid e rab le  number o f  th e  100 
cou rses  up  to  the  200 l e v e l .  These co u rses  a re  a c tu a l ly  being  ta u g h t 
on ly  to  g rad u a te  s tu d e n ts ,  a lth o u g h  t h e i r  numbers have been k e o t a t  the  
100 lo v e l .  There i s  a lso  some need fo r  r a is in g  th e  p r e r e q u is i te s  on 
some c o u rse s  from  ju n io r  s tan d in g  to  se n io r  s ta n d in g . T h is item  w i l l  be 
h ig h  on th e  agenda t h i s  f a l l .
(2 ) Throughout l a s t  y ea r th e re  was an e f f o r t  made to  study  and r e —s tru c tu re  
th e  te a c h in g  m ajors and m inors a s  th ey  were s e t  up in  1951-53. I n i t i a l  
e f f o r t s  wore mad® to  develop  broad  f i e l d s  te ac h in g  m a jo rs . Those should  
be com pleted t h i s  coming academ ic y e a r  so th a t  a mimeographed b u l l e t in  
d e a lin g  w ith  te ac h in g  m ajors and m inors can be p r in te d .
(3 ) I f  th e  U n iv e rs ity  i s  to  move in to  e lem en tary  te a c h e r  t r a in in g ,  i t  i s  ob­
v io u s  t h a t  a number o f  c o u rses  p itc h e d  a t  th e  e lem entary  te ac h e r t r a i n ­
ing  l e v e l  w i l l  have to  be developed . P a r t  o f  th e se  w i l l  be "methods" 
c o u rse s . A somewhat b ig g e r problem  in  t h i s  connec tion  i s  th e  n e c e s s ity  
f o r  p ro v id in g  co u rses  in  g e n e ra l  ed u ca tio n  f o r  p e rso n s in  t r a in in g  f o r  
e lem en tary  te a c h in g . The te a c h e r  ed u ca tio n  committee m ight be the  
lo g ic a l  o rg a n iz a tio n  th rough  which to  develop th e s e .  A ll o f  t h i s  
im p lie s  th e  c a re fu l  b u ild in g  o f  an  e lem en tary  te a c h e r  t r a in in g  program 
which ta k e s  f u l l  advantage o f  th e  b e s t  re s e a rc h  a v a i la b le  i n  thus a re a  o f  
E d u ca tio n .
- /  $0'
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(4.) 4s has been  noted  b e fo re , an e f f o r t  should  be made to  develop a d d i t io n a l  
co u rses  in  l i b r a r y  s c ie n c e . 4 p la n  f o r  such a program  has a lre a d y  been 
l a i d  o u t .
• R esearchl
Some e f f o r t  to  c a r ry  on planned re se a rc h  in  the  School o f  E ducation  h a s  bean 
made t h i s  p a s t  y e a r .  Such e f f o r t s  a re  n o t adequate fo r  th e  demands, bo th  
i n s t i t u t i o n a l  and in  th e  f i e l d .  For t h a t  re a so n  th e  n ex t s t a f f  member added 
should d e f in i t e ly  bo re s e a rc h  minded and should assume r e s p o n s ib i l i ty s  f o r  tin 
s ig n in g  and ex ecu tin g  re se a rc h  i n  E d u ca tio n , a s  w ell a s  d issem in a tin g  th e  r e s u l t s  
o f  such re s e a rc h . E v e n tu a lly , th e  Sohool o f  E ducation  should  be sponsoring  a 
co n sid e rab le  amount o f  re s e a rc h  d i r e c te d  a t  improvement o f  ed u ca tio n  w ith in  th e  
s t a t e .  I t  i s  p a r t i c u la r ly  im p o rtan t t h a t  such re se a rc h  fo llo w  a w e ll though t ou t 
p a t te r n ,  so th a t  each in d iv id u a l  p ie c e  o f  re se a rc h  would add up to  more th an  i t  
would s tan d in g  by i t s e l f .
• S tuden t P ersonnel P rocedureat
In  term s o f  p ro v id in g  s tu d e n ts  w ith  c a re fu l  and sym pathetic  co u nse ling  in  
s e t t in g  up t h e i r  programs o f  s tu d y , th e  s t a f f  has done an  e x c e l le n t  jo b . Morale 
among ed u ca tio n  s tu d e n ts , b o th  g rad u a te  and u n d erg rad u a te , ru n s  h ig h . Never­
th e le s s ,  improvements such a s  th e  fo llo w in g  should be made: ( l )  S ta f f  members
a re  much to o  h e a v ily  loaded  w ith  a d v ise e s  -  in c re a s e s  in  s t a f f  w i l l  ten d  to  
a l le v ia te  t h i s  s i t u a t io n .  (2 ) S tuden t p e rso n n el re c o rd s  need much more c a r e fu l  
tre a tm e n t -  c l e r i c a l  time should  be made a v a ila b le  to  handle rec o rd in g  anti f i l i n g .
(3 ) S ta f f  members from o th e r  D epartm ents and Schools should  be brought more 
d i r e c t l y  in to  c o n ta c t w ith  advisem ent o f  s tu d e n ts .
&ich more a t t e n t io n  should  be g iven  to  "fo llow -up" o f  bo th  undergraduate  and 
gradua te  s tu d e n ts .  T h is r e f e r s  e s p e c ia l ly  to  v i s i t a t i o n  by s t a f f  members o f  
beginning  te a c h e rs  who a re  g ra d u a te s  o f  M. S . D.
• S ta f f
S ta ff ' needs have a lre a d y  been in d io a te d  in  t h i s  r e p o r t ,  A summary o f th e se  
needs would in c lu d e :
■ Ig t.jp r ip rity .n e e d s» ( l )  a  re s e a rc h  person  who could  a lso  serve  a s  a  g e n e ra l 
u t i l i t y  man u n t i l  th e  s t a f f  i s  la rg e  enough to  perm it more s p e c ia l iz a t io n ;
(2 ) an e lem en tary  ed u ca tio n  man who could  handle th e  g rad u a te  work in  
ed u ca tio n  f o r  th e  p re s e n t ,  b u t who would l a t e r  ta k e  la rg e  r e s p o n s ib i l i ty  fo r  
undergraduate  work i n  e lem en tary  te a c h e r  t r a in in g ;  (3 ) one more g radua te  
a s s i s t a n t ;  (4.) a d d i t io n a l  c l e r i c a l  h e lp .
.gnd .p r io r i ty  need?: (1 ) a  p e rso n  i n  l i b r a r y  sc ie n c e ; (2 ) a person  in  science
ed u ca tio n ; (3 ) two p erso n s in  e lem en tary  te a c h e r  t r a in in g ;  (4.) a n o th e r f u l l ­
tim e s e c re ta ry  i n  th e  School o f  E d u ca tio n .
-I*1'
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A ll  r e g u la r  s t a f f  employed i n  th e  School o f  E ducation  should  be on tw elve­
months c o n t r a c t .  The reaso n  f o r  t h i s  i s  obvious -  th e  summer program i s  a 
heavy , o r h e a v ie r ,  th an  th a t  o f th e  academic y e a r .  While th e  number o f  s tu d e n ts  
e n ro lle d  i n  th e  School o f  E ducation  i s  l e s s  in  summer, th e  heavy c o n c e n tra tio n  o f  
g rad u a te  s tu d e n ts  more th an  o f f s e t s  th e  o v e ra l l  decrease  i n  number o f  s tu d e n ts 0
Summary Roport
+. o f  th& g e n e ra l in c re a se  in  c o lle g e  en ro llm en ts  which i s  now i n  s ic h t
th® in c re a se  in  th e  demand f o r  h igh  schoo l te a c h e rs ,  th e  p r o p ^ d  i S t S S o n  o f
an e lem en ta ry  te a c h e r  t r a in in g  program a t  Ifcntana S ta te  U n i v e r s i t y ! ^  t h T ^  
tonued demand f o r  g raduate  work by te a c h e rs  and school a d m i i s t i a t J r s ^ -  S  
t ^ o ! c i  • W s i o n  o f  en ro llm en t in  th e  School o f E d uca tion  i s  alm ost c e r ta in
i t i e / S v b f  S S j d 1* n t : 9a30̂ e t0  CoffiCJ ude t l ia t  C r e a s e s  i n  s t a f f  and f a c i l -  
needed. O bviously , improvements and expansion  in  th e  p re se n t te a c h e r -  
t r a in in g  program must a lso  be r a te d  h ig h  in  p r i o r i t y .  ^ eacn e r-
< , W ith *h® d i r e c t io n  i n  which th e  te a c h e r - t r a in in g  program a t  MSU i s  to  move
t i r l i -7 UĈ  ^ Lnf a cd ’ 14 lJou;Ui appear t h a t  p ro g re ss  w i l l  be dependent a lm ost en­
t i r e l y  on i  .a g in a tio n , c a r e fu l  p lan n in g , and co o p era tiv e  e f f o r t ,  p lu s  adeouate 
in a n a . ud support a to p -q u a l i ty  underg raduate  and g rad u a te  program i n  E ducation  
From h e re , th e  fu tu re  lo o k s  p ro m isin g . & U A01i*
»
SCHOOL OF FORESTRY 
FOREST AND CONSERVATION EXPERIMENT STATION 
P ro fe sso r  Ross A, W illiam s, Dean and D ire c to r
gfoa,ngeg jq  g ta f f
The fo llo w in g  changes and new appointm ents were made in  
th e  School o f F o re s try  and th e  F o re s t  and Experim ent S ta tio n  
d u rin g  th e  y e a r .
A s s is ta n t  P ro fe s so r  Gene S. Cox was ap p o in ted  to  tak e  
P ro fe sso r  K r ie r 's  p la ce  when he was ass ig n ed  P ro fe s so r  S pau ld ing’s 
co u rses . He i s  h an d lin g  cou rses  i n  F o re s t S o ils  and S i lv ic u l tu re  
and i s  spending o n e - th ird  o f  h i s  tim e a s  a s t a f f  member o f the  
F o re s t and C onservation  Experim ent S ta t io n .
A s s is ta n t  P ro fe s s o r  Don Drummond was ap p o in ted  to  f i l l  th e  
new p o s i t io n  in  th e  Experim ent S ta t io n  a s  s p e c i a l i s t  i n  "F o rest 
F ire  C o n tro l" . He to o k  up h i s  d u tie s  in  A ugust. He hand les  one 
co u rse , F I 14 F o re s t  F ire  C o n tro l.
Mr. James F a u ro t was employed to  f i l l  th e  vacancy c re a te d  
by A s s is ta n t  P ro fe s s o r  W alb rid g e 's  r e s ig n a t io n .  Mr. F au ro t w i l l  
a ls o  a s s i s t  Mr. Pow ell w ith  A e r ia l  P h o to - In te rp re ta t io n .
Mr. James KLemmedson was employed to  f i l l  a new p o s it io n  
a s  I n s t r u c to r  in  Range and W ild life  Management. He has a s s is te d  
P ro fe sso r  M orris  w ith  h is  cou rses  i n  th ese  f i e l d s .
Mr. Louis Pow ell was employed to  f i l l  th e  vacancy c rea ted  
by Mr. M oore's r e s ig n a t io n .  He hand les the  co u rses  p re v io u s ly  
c a r r ie d  by Mr. Moore and i n  a d d it io n  has tak en  th e  r e s p o n s ib i l i ty  
f o r  A e r ia l  P h o to - In te rp re ta t io n  f o r  which he i s  e s p e c ia l ly  w e ll 
t r a in e d .
P ro fe sso r S pau ld ing  was re l ie v e d  from h i s  te a c h in g  d u tie s  
and a ss ig n ed  th e  ta s k  o f  com piling  in fo rm atio n  f o r  a  h is to r y  o f 
th e  lo g g in g  in d u s t ry  f o r  M ontana. H is i l l n e s s  has p reven ted  
him from  accom plish ing  t h i s  o b je c t iv e .
Mr. David Kauffman was ap p o in ted  g raduate  te a c h in g  a s s i s t a n t .
7 $ 3 -
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Mr. David W eistaner was appo in ted  re s e a rc h  fe llo w  and has 
worked on a  F o re s t  P atho logy  problem  under P ro fe s s o r  W ater’s 
d i r e c t io n .
Mr. R obert S tone was appo in ted  a s  a r e s e a rc h  fe llo w  and de­
voted  h i s  tim e to  re s e a rc h  work on th e  management o f  Christm as 
t r e e s  under th e  d i r e c t io n  o f Dean W illiam s.
Mr. G erh art Nelson was appo in ted  to  a  re s e a rc h  fe llo w  a t  
th e  beg inn ing  o f th e  sp r in g  q u a r te r  and i s  d e v o tin g  h i s  tim e to  
r e s e a rc h  in  th e  f i e l d  o f  Range Management under th e  d i r e c t io n  
o f P ro fe s so r  M o rris .
P ro fe sso r  S p a u ld in g 's  r e t i r e m e n t ,  th e  assignm en t o f  Pro­
f e s s o r  C la rk  to  o th e r  d u t ie s ,  and th e se  new appoin tm ents w i l l  
p e rm it a  com plete re o rg a n iz a tio n  o f ou r te a c h in g  assignm ents and 
d iv is io n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  The ta b u la t io n  on th e  a tta c h e d  
pages g iv es  th e  d e t a i l s  i n  re s p e c t  to  th e  reass ig n m en ts  o f te ac h ­
in g  d u t i e s ,  th e  e lim in a t io n  and re v is io n  o f  e x is t in g  co u rses , 
th e  new cou rses  which have been added and th e  changes i n  course 
c r e d i t s .  There h a s  been no change i n  th e  t o t a l  course c r e d i t  
h o u rs  i n  th e  F o re s try  courses t h a t  w i l l  be o f f e r e d .  T h is r e ­
o rg a n iz a tio n  w i l l  a ls o  pe rm it us to  meet th e  U n iv e rs ity  group 
re q u irem en ts .
-/iry-
R eorg an iza tio n  o f  th e  C u rric u la  
f o r  the
School o f F o re s try  -  Montana S ta te  U n iv e rs ity
F a c u lty  R e s p o n s ib i l i t ie s  F ie ld s  o f  F a c u lty  R e s p o n s ib i l i t ie s
f o r  C ourses, 1952.*  S p e c ia l iz a tio n  f o r  C ourses, S ta r t in g
Septem ber, 1954.*
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E n ra lto e flt
The number o f  s tu d e n ts  e n te r in g  th e  School o f  F o re s try  has 
in c re a se d  co n sid e ra b ly  more th an  th e  U n iv e rs ity  av e rag e . The 
ta b le  below g iv es  a  summary o f  ou r en ro llm en t s in c e  th e  F a l l  of 
1950. The number o f  accep ted  a p p l ic a t io n s  to  d a te  in d ic a te s  
t h a t  we w i l l  a g a in  have a  s u b s ta n t ia l  in c re a se  f o r  th e  f a l l  o f 
1954.
F a l l Freshman Sophomore Ju n io r S enior G raduate T o ta l
1954 75 80 60 36 8 259*
1953 64 63 39 37 8 211
1952 49 32 46 46 11 184
1951 33 44 50 48 14 18?
1950 52 62 48 85 12 259
The g ra d u a tin g  c la s s  t h i s  y e a r  numbered tw e n ty -s ix . One 
g raduated  w ith  h o n o rs . A ll re c e iv e d  th e  degree o f  B achelor 
of S cience . Ten a ls o  completed advance work i n  M il i ta ry  and 
A ir Science . Three can d id a te s  g raduated  w ith  th e  degree o f 
M aster o f F o re s try .
gtadsat Activj.tj.9g
The D ruid honorary  o rg a n iz a tio n  i n  th e  School o f F o re s try  
h a s  f o r  the  p a s t  th re e  y e a rs  s tu d ie d  and d iscu ssed  w ith  the  
s tu d e n t body th e  d e s i r a b i l i t y  o f  ad o p tin g  th e  honorary  system 
s im ila r  to  th a t.n o w  in  p ra c t ic e  i n  th e  Law School. The 
su g g es tio n  was p re sen te d  to  th e  s tu d e n ts  by th e  F o re s try  Club 
t h i s  sp rin g  and accep ted  by a  n » jo r i ty  v o te . The chairm an of 
th e  Honors Committee made th e  fo llo w in g  r e p o r t  i n  re s p e c t  to  
th e  r e s u l t s  o f  th e  b a l lo t in g .  "109 s tu d e n ts  o u t o f  145 a v a ila b le
* E stim ated  numbers based upOn in q u i r ie s  we have re c e iv e d  and 
a p p l ic a t io n s  accep ted  to  d a te .
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s tu d e n ts  v o ted . (75$) (15 s tu d e n ts  n o t a v a i l a b le ) .  82 s tu d e n ts , 
o r  75$ o f  th o se  v o tin g  voted  ves f o r  th e  Honor Code and p ro v is io n s  
f o r  an Honor C ouncil. 27 s tu d e n ts ,  o r  25$ voted  s o .  These p e r­
cen tages a re  considered  s u f f i c i e n t  to  c a r ry  th e  q u e s tio n  by the  
Honor Committee. The Honor Code w i l l  go in to  e f f e c t  a t  th e  be­
g inn ing  o f F a l l  Q uarte r 195A. Members to  th e  Honor C ouncil were 
e le c te d  ty  a  m a jo r ity  vo te  on th e  same b a l lo t  c a s t  by th o se  who 
voted  yes f o r  th e  Honor Code."
The F o re s try  Club was re p re se n te d  a t  th e  annual conference 
o f F o re s try  C lubs f o r  th e  w este rn  s t a t e s .  The m eeting t h i s  y ea r 
was a t  Oregon S ta te  C o lleg e . I t  has been my o b se rv a tio n  th a t  
th e se  m eetings a re  h e lp fu l i n  m a in ta in in g  s tu d e n t m orale . They 
have re tu rn e d  from  th e  m eetings tho rough ly  s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  
own i n s t i t u t i o n .
An e f f o r t  has been made to  encourage F o re s try  School 
s tu d e n ts  to  engage in  e x t r a - c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s  o u ts id e  o f 
t h e i r  own sch o o l. They a re  now becoming in te r e s te d  and a re  making 
an e f f o r t  to  f in d  p lace s  on campus com m ittees and i n  o rg a n iz a tio n s .
A c t iv i t i e s  o f  th e  S ta f f  (In  a d d i t io n  to  t h e i r  r e g u la r  te ac h in g  d u t ie s )
A sso c ia te  P ro fe s so r  Bruns a tte n d e d  th e  annual m eeting  o f  th e  
S o c ie ty  o f  American F o re s te rs  a t  Colorado S prings in  O ctober. He 
has com pleted a book on "Applied F o re s t  Management" which he i s  pub­
l i s h in g  i n  m u l t i l i t h  form  a s  a p r iv a te  e n te r p r i s e .
A s s is ta n t  P ro fe sso r  Drummond i n i t i a t e d  and p re s id ed  a t  a  s ta t e  
m eeting  o f  th o se  in te r e s te d  i n  F o re s t  F ire  C o n tro l. The r e s u l t s  
o f  t h i s  m eeting  a re  being  used  a s  th e  b a s is  f o r  fo rm u la tin g  a  lo n g  
tim e program o f  re s e a rc h  in  t h i s  f i e l d .
He a ls o  a s s i s te d  w ith  a  m eeting  o f  s t a t e  f o r e s t e r s  o f  tw elve 
w este rn  s t a t e s  on m a tte rs  p e r ta in in g  to  F o re s t  F ire  C o n tro l. I t  
was he ld  i n  M issoula in  March. He a ls o  a s s is te d  i n  o rg a n iz in g  the  
C onservation  Caravan which w i l l  cover th e  w este rn  p a r t  o f  the 
s t a t e  on t h i s  y e a rs  t r i p .
A s s is ta n t  P ro fe sso r Cox has developed a co o p era tiv e  p lan  f o r  a , 
F o re s t  S o ils  Survey w ith  th e  l o c a l  r e p re s e n ta t iv e s  o f  th e  S o il  
C onservation  S e rv ic e , which i s  much to  th e  advantage o f th e  F o re s t
’ /Lt> ~
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and C onservation  Experim ent S ta t io n .  The survey w i l l  be a»de 
t h i s  summer p r i n c i p a l ^  on th e  L ubrecht F o re s t .
Mr. F a u ro t, I n s t r u c to r  in  F o re s t  E n g in ee rin g , h a s  been 
appo in ted  chairm an o f  M ontana's F o re s t  I n d u s t r ia l  A ccident Board, 
th e  p r in c ip a l  d u t ie s  o f which a re  thorough p u b lic  h e a r in g s , to  
develop an a c c id e n t code which w i l l  be in c o rp o ra te d  in to  th e  
s t a t e ' s  law s a t  th e  n e x t se s s io n  o f  th e  S ta te  L e g is la tu re .
P ro fe s s o r  K rie r  has been e le c te d  a s  a  d i r e c to r  o f  th e  N orth­
w est Wood P ro d u cts  C lin ic  f o r  a  2 -y e a r term . He has a ls o  made a 
p r e l imi na ry  survey o f  th e  wood u s in g  in d u s t r ie s  i n  th e  s ta t e  
which w i l l  be used a s  th e  b a s is  f o r  a  more d e ta i le d  survey to  be 
com pleted t h i s  summer.
P ro fe s so r  M orris  has tak en  an  a c t iv e  p a r t  i n  th e  W ild life  
R esearch U nit a s  a s s i s t a n t  d i r e c to r ,  and a tte n d ed  th e  annual meet­
in g  o f  th e  W ild life  F e d e ra tio n . He has made s a t i s f a c to r y  p ro g ress  
on th re e  r e s e a rc h  p r o je c ts ,  one o f  which w i l l  be com pleted t h i s  
summer. They a re  m entioned i n  more d e t a i l  under th e  Experim ent 
S ta t io n .  He cooperated w ith  the  W estern Montana F ish  and W ild life  
A sso c ia tio n  i n  e s ta b l is h in g  two ex c lo su re s  in  th e  Salmon Lake 
a r e a .  He a ls o  has engaged i n  e x te n s io n  work i n  W ild life  and Range 
i n  th e  B i t t e r r o o t  V alley . This w i l l  be d iscu ssed  i n  more d e ta i l  
in  P ro fe sso r  C ogsw ell's  r e p o r t .
Dean W illiam s a tten d ed  th e  annual m eeting o f  th e  S o c ie ty  o f 
American F o re s te r s  and the  N a tio n a l A sso c ia tio n  o f F o re s try  School 
E x ecu tiv es  bo th  o f  which met a t  Colorado S p rin g s  i n  Septem ber. He 
was e le c te d  chairm an o f  th e  l a t t e r  o rg a n iz a tio n . He served  o u t a 
fo u r  y e a r  te rm  a s  d i r e c to r  o f  th e  N orthw est Wood P ro d u cts  C lin ic  
and con tinued  to  serve  on th e  a d v iso ry  board f o r  th e  lo c a l  N a tu ra l 
R esources Forum.
He was e le c te d  chairman o f  th e  S ta te  Commission e s ta b lis h e d  
f o r  th e  purpose o f s tu d y in g  th e  p re s e n t a d m in is tra tio n  o f th e  s t a t e  
owned f o r e s t  la n d s . The r e p o r t  o f  t h i s  commission w i l l  be used as  
th e  b a s is  f o r  recommended l e g i s l a t i o n  to  be p re sen te d  to  th e  nex t 
se s s io n  o f  th e  s t a t e  l e g i s l a tu r e .
- /  Ip I ~
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He com pleted h i s  assignm ent a s  chairman o f  th e  Handbook 
Committee f o r  the  Montana C onserva tion  C ouncil by e d i t in g  and 
p u b lish in g  "The C onservation  o f  M ontana 's N a tu ra l R esources" 
a  handbook f o r  T eachers. The f i r s t  e d i t io n  o f  14.00 cop ies  has 
been exhausted .
Mr. W eis tan er, R esearch F e llo w , has completed an inform a­
t io n  l e a f l e t  f o r  C hristm as Tree Growers on th e  su b je c t  o f 
C hristm as t r e e  b l i g h t .  I t  w i l l  be pub lished  t h i s  sp r in g .
EQREST..M P , PQijSERVAX IQN f f l f f i P i l  ST A T M
Ihfi ffargfit.Tree.Efrggejar
The moving o f  th e  F o re s t Tree N ursery from  th e  o r ig in a l  
s i t e  on th e  campus was completed w ith  th e  ex cep tio n  o f  a few 
c o n ife r  seed b ed s. A new s p r in k le r  system  f o r  th e  seed beds 
was i n s t a l l e d  a t  th e  new lo c a t io n  and i s  now i n  o p e ra tio n . A 
m echanical t r a n s p la n te r  was p e r fe c te d  and served  to  p la n t  a l l  
s e e d lin g  s to c k  t h i s  sp r in g  a t  c o n s id e rab le  sav in g  in  la b o r  c o s ts .  
An improved pack ing  room has been com pleted i n  th e  basement of 
th e  shop which was moved from  th e  campus lo c a t io n .
The annual s a le  o f n u rse ry  s to c k  was co n sid e rab ly  below l a s t  
y e a r  due i n  g re a t m easure to  o u r i n a b i l i t y  to  fu r n is h  a  wide 
enough s e le c t io n  o f  sp ec ie s  to  ad eq u a te ly  p la n t  a  s a t i s f a c to r y  
w indbreak. S teps have been tak en  to  remedy t h i s  s i tu a t io n .
Fence and Road Improvements on th e  f o r e s t  d u rin g  th e  y e a r 
in d ic a te d .  Two and o n e -h a lf  m ile s  o f  two w ire  fen ce  to  c o n tro l 
t r e s p a s s  s to c k . Two a d d i t io n a l  w ires  w i l l  be added t h i s  summer 
to  make i t  a  " le g a l"  fe n c e . A one m ile  road  was co n stru c ted  in  
th e  Cap W allace Gulch to  p e rm it th e  h a rv e s t o f  C hristm as t r e e s  
a t  a n  expense o f  $500 which was met by th e  o p e ra to r  who purchased 
th e  t r e e s .  The lo g g in g  road  le a d in g  from  th e  Case Ranch g a te  to  
th e  n o r th  w est co rn e r o f  th e  f o r e s t  was graded by th e  B lackfoo t 
P ro te c t iv e  A sso c ia tio n  a t  no c o s t  to  th e  Experim ent S ta t io n .  The
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a s s o c ia t io n  a ls o  b laded  th e  o n e -h a lf  m ile  o f  g rav e led  ro ad  le a d ­
in g  to  th e  b u ild in g s  on the  f o r e s t  w ith o u t charge.
U n fo rtu n ate ly  we su ffe re d  th e  lo s s  o f  a b rid g e  a c ro s s  the  
mouth o f  E lk Creek which p e rm itted  a c c e ss  to  th e  r i v e r  s id e  of 
th e  n o r th  end o f  th e  f o r e s t .  P lans c a ll  f o r  th e  r e lo c a t io n  o f 
th e  ro ad  r a th e r  than  th e  re b u i ld in g  o f  m e  b rid g e . I t  i s  hoped 
t h a t  t h i s  can be accom plished t h i s  summer.
The C o n stru c tio n  o f b u ild in g s  on th e  F o re s t  con tinued  th rough  
th e  summer w ith  th e  use o f  a c a rp e n te r  and th re e  s tu d e n t h e lp e r s .
A b a th  and wash house was com pleted and th e  fram e work completed 
f o r  a  k itc h e n  and d in in g  b a l l  and fo u r  "six-m an" bunk houses.
The a re a  su rround ing  th e  b u ild in g  s i t e  c lea re d  o f  d e b r is  so a s  to  
reduce  th e  f i r e  h aza rd . Thick s tan d s  o f  rep ro d u c tio n  were th inned  
and a  supply  o f  f i r e  p lace  wood was c u t.
One t r e s p a s s  case was d isco v e red  and c o l le c t io n s  on th e  
b a s is  o f  couble stumpage was made. I t  invo lved  one o f th e  C hristm as 
t r e e  c u t te r s  employed by th e  H o le r t C hristm as Tree Company,
One C hristm as t r e e  s a le  was developed and execu ted  w ith  th e  
a s s is ta n c e  o f  a g raduate  s tu d e n t .  I t  i s  th e  f i r s t  p u b lic  s a le  we 
have made f o r  t h i s  purpose and h a s  been c a r e fu l ly  s tu d ie d  a s  the  
b a s is  f o r  f u tu r e  s a le s  o f t h i s  n a tu re .  There i s  a  f a i r l y  la rg e  
p o te n t i a l  f o r  C hristm as t r e e  s a le s .  The su c c e ss fu l b id d e r  was the  
N orthw estern  C hristm as Tree Co. o f  K a l is p e l l .
One stumpage s a le  in v o lv in g  200,000 board f e e t  on McGinnis 
Gulch was made to  Tree Jhrm ers In c o rp o ra te d . The Experim ent S ta tio n  
was fo r tu n a te  i n  hav ing  th e  a s s i s ta n c e  o f Mr. S c h u ltz , lo g g in g  
en g in ee r f o r  th e  U. S . F o re s t  S e rv ice  i n  working up th e  a p p ra is a l  
and la y in g  o u t th e  lo g g in g  ro a d s . I t  was a  su c c e ss fu l s a le  which 
re s u l te d  i n  some good a c c e ss  ro a d s  which w i l l  se rv e  u s  f o r  y ea rs  
i n  th e  f u tu r e .
Snow Surveys on 13 co u rses  were con tinued  a t  two week in te r v a l s  
from  e a r ly  f a l l  to  l a t e  s p r in g . The d a ta  t h a t  has been c o lle c te d  a s  
a  r e s u l t  o f th e se  surveys d u rin g  th e  p a s t  th re e  y e a rs  has been com­
p i le d .  We a re  accum ulating  some v ery  w orth w hile in fo rm a tio n  which 
in  tim e w i l l  c o n tr ib u te  m a te r ia l  to  w atershed  management i n  w este rn  
M ontana.
SCHOOL OF JOURNALISM
P r o f e s s o r  James L. C. F o rd ,  Dean
The s t a f f  o f  t h e  School  o f  J o u r n a l i s m  was s h o r t - h a n d e d  d u r i n g  
t h e  academic  y e a r  1953-54  due t o  t h e  d e a t h ,  s h o r t l y  b e f o r e  s c h o o l  
s t a r t e d ,  o f  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  R o b e r t  P. S t ruckm an .  Due t o  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  f i n d i n g  a  r e p l a c e m e n t  a t  t h a t  l a t e  d a t e ,  t h e  s t a f f  
o p e r a t e d  w i t h o u t  one e i t h e r  f o r  Mr. S truckman o r  f o r  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  W. L.  A lc o r n ,  who had  r e s i g n e d  e a r l y  i n  S p r i n g  Q u a r t e r ,
1 953 .  While  some c o u r s e s  had t o  be  c a n c e l e d  a s  a  r e s u l t ,  o t h e r  
c o u r s e s  were assumed by P r o f e s s o r s  Edward B. Dugan and O l a f  Bue, 
w i t h  Dean Ford h a n d l i n g  t h e  m agaz ine  s e q u e n c e ,  and an  a d d i t i o n  t o  
t h e  s t a f f ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  W. Ray W ight ,  u n d e r t a k i n g  t h e  
r e p o r t i n g  and c o p y r e a d i n g  i n s t r u c t i o n .  P r o f e s s o r  Wight t o o k  t h e  
p l a c e  o f  Donald R o ss ,  i n s t r u c t o r ,  who r e s i g n e d  a t  t h e  end o f  S p r i n g  
Q u a r t e r ,  1953 .
D e s p i t e  t h e  s t a f f  h a n d i c a p s ,  r e c o g n i t i o n  came t o  t h e  S c h o o l  i n  
s e v e r a l  ways.  The A s s o c i a t e d  B u s i n e s s  P u b l i c a t i o n s  g r o u p ,  and  t h e  
Magazine P u b l i s h e r s  A s s o c i a t i o n ,  t h e  two m a jo r  t r a d e  o r g a n i z a t i o n s  
i n  t h e  p e r i o d i c a l  f i e l d ,  b o t h  i n v i t e d  t h e  School  o f  J o u r n a l i s m  t o  
become an  a s s o c i a t e  member o f  t h e  two a s s o c i a t i o n s ,  an h o n o r  e x te n d e d  
t o  o n l y  f i v e  o t h e r  j o u r n a l i s m  s c h o o l s  i n  t h e  U n i ted  S t a t e s .  A c h a r t e r  
a l s o  was g r a n t e d  t o  t h e  Schoo l  o f  J o u r n a l i s m  f o r  Kappa Tau A lpha ,  
n a t i o n a l  j o u r n a l i s m  s c h o l a s t i c  h o n o r a r y .
The o p e r a t i n g  b u d g e t  f o r  c a p i t a l ,  s u p p l i e s  and e x p e n s e s ,  and 
r e p a i r s  was l i m i t e d .  As i n d i c a t e d  i n  p r e v i o u s  a n n u a l  r e p o r t s ,  t h e  
s c h o o l  a g a i n  had a  b u d g e t  which  c o n t r a s t s  u n f a v o r a b l y  w i t h  t h a t  o f  
some o t h e r  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  o r  d e p a r t m e n t s  on t h i s  campus.
Eouipment n e e d s  recommended i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f o r  1952-53  s t i l l  
have  t o  be  m e t ,  e s p e c i a l l y  f o r  p h o t o g r a p h i c  t r a i n i n g ,  r a d i o  j o u r n a l i s m ,  
and  t h e  l i b r a r y ,  w h i l e  r e m o d e l in g  s t i l l  must  be done t o  m o d e rn ize  t h e  
a v a i l a b l e  sp a c e  f o r  i n s t r u c t i o n  i n  p h o to g r a p h y  and r a d i o  j o u r n a l i s m .
The g r e a t e s t  n e e d ,  how ever ,  f o r  f o r t h c o m in g  y e a r s  i s  an expanded 
s t a f f ,  b o t h  t o  t a k e  c a r e  o f  s t a f f  l o s s e s  t h r o u g h  r e s i g n a t i o n  and d e a t h  
and a l s o  t o  meet  t h e  need  f o r  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  
g r a d u a t e  l e v e l .
SERVICES OF THE SCHOOL
P r o f e s s i o n a l  L e c t u r e s
P r o f e s s i o n a l  l e c t u r e s  f o r  1953-54  were g i v e n  by James Bormann, 
D i r e c t o r  o f  P u b l i c  A f f a i r s  f o r  Rad io  S t a t i o n  WCCO, M i n n e a p o l i s ,  and 
a n a t i o n a l l y  known r a d i o  f i g u r e .
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S p o n s o r s h ip  o f  High S c ho o l  J o u r n a l i s m
Under t h e  a b l e  d i r e c t i o n  o f  P r o f e s s o r  Dugan, who to o k  o v e r  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  Montana I n t e r s c h o l a s t i c  E d i t o r i a l  A s s o c i a t i o n  t o  
r e p l a c e  P r o f e s s o r  S t ruckm an ,  t h a t  o r g a n i z a t i o n  r e a c h e d  a new h i g h  i n  
membership  f o r  i t s  3 1 s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n  w i t h  a t o t a l  o f  136 
Montana h i g h  s c h o o l s  r e p r e s e n t e d .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  P u b l i c a t i o n s  Pow Wow, s t a f f e d  by P r o f e s s o r  
Dugan and Dean F o rd ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  s e v e r a l  h i g h  s c h o o l  
a d v i s e r s ,  a l s o  a t t a i n e d  a new peak o f  s e r v i c e  i n  t r a i n i n g  f o r  h i g h  
s c h o o l  j o u r n a l i s t s ,  w i t h  120 s t u d e n t s  f rom f i v e  s t a t e s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  i t s  s e s s i o n s .
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n  o f  Montana P a p e rs
E i g h t e e n  s e n i o r  and j u n i o r  s t u d e n t s ,  on t h e  i n v i t a t i o n  o f  t h e  
p u b l i s h e r s ,  s p e n t  a p p r o x i m a t e l y  a  week i n  A p r i l  p u b l i s h i n g  a  Montana 
d a i l y  n e w s p a p e r ,  t h e  Lewis town D a i ly  News, and  t h r e e  Montana w eek ly  
n e w s p a p e r s ,  t h e  Ronan P i o n e e r ,  t h e  P h i l l i p s  County News ( M a l t a ) ,  
and t h e  T e r r y  T r ib u n e  ( i n  May). L e t t e r s  o f  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  
s t u d e n t s ’ good work were r e c e i v e d  from a l l  t h e  p u b l i s h e r s  i n v o l v e d .  
P r o f e s s o r  Wight  accom panied  t h e  g ro u p  t o  Lewistown a s  an  a d v i s e r .
A d d i t i o n a l  D u t i e s  o f  S t a f f
In  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  t e a c h i n g  a c t i v i t i e s  and i n  c o n ju n c ­
t i o n  w i t h  them ,  t h e  s t a f f  c a r r i e s  on a number o f  d u t i e s  which a r e  
v i t a l  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  School  o f  J o u r n a l i s m  and t h e  U n i v e r s i t y .
Mr. Dugan s e r v e d  a s  a d v i s e r  t o  t h e  Kaimin,  t h e  s t u d e n t  new spaper .  
Mr. Ford  s e r v e d  a s  a d v i s e r  t o  T h e t a  Sigma P h i ,  p r o f e s s i o n a l  woman’ s 
j o u r n a l i s m  f r a t e r n i t y .  Mr. Wight s e r v e d  a s  a d v i s e r  o f  Sigma D e l t a  
C h i ,  p r o f e s s i o n a l  men’s j o u r n a l i s m  f r a t e r n i t y  and Kappa Tau Alpha,  
n a t i o n a l  j o u r n a l i s m  s c h o l a s t i c  h o n o r a r y .
S e r v i c e s  o f  t h e  S t a f f  on U n i v e r s i t y  Committees
S t a f f  members o f  t h e  S c ho o l  o f  J o u r n a l i s m  s e r v e d  on t h e  f o l l o w ­
i n g  U n i v e r s i t y  c o m m i t t e e s :  I n t e r s c h o l a s t i c ,  f a c u l t y  Ph i  B e ta  Kappa,
forum, p u b l i c a t i o n s  b o a r d ,  academ ic  s t a n d a r d s ,  e x e c u t i v e  su b -c o m m it te e  
o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  S t u d e n t  Union e x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,  commencement.
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SCHOOL OF LAW
C. W. L e a p h a r t ,  Dean
Enrollm ent in  the  School o f  Law i s  s l i g h t l y  in  ex cess  o f p re-w ar 
f ig u r e s .  A t o t a l  o f 93 were in  a tten d an ce  during  the p a s t  y e a r .  This 
en ro llm en t c o n tr a s ts  v e ry  w e ll w ith  t h a t  o f  some o f  ou r ne ig h b o rin g  sch o o ls . 
F ig u res  from the  an n u al r e p o r t  on Legal Education o f th e  American Bar 
A sso c ia tio n  show the  en ro llm en t a t  the  u n iv e r s i t i e s  o f  Oregon, Idaho, North 
Dakota and South Dakota to  be re s p e c t iv e ly  82, 65 , 8 5 , and 67.
H r. Thomas L. W aterbury, w ith  B achelor a id  M aster o f  Law degrees 
from th e  U n iv e rs ity  o f  M ichigan Law School was added to  the  s t a f f  as 
A s s is ta n t  P ro fe s so r  o f  Law in  p la ce  o f  form er A ssoc ia te  P ro fe sso r  F ran c is  
E. Coad, deceased . The p lace  o f  Homer ^ la r k ,  who jo in e d  the s t a f f  of 
the  U n iv e rs ity  o f C olorado was te m p o ra rily  f i l l e d t y  A ss is ta n t P ro fe sso r 
W illiam H. C o ld iro n , I n s t r u c to r  Shenuan Lohn, and Edmund T. F r i t z ,  a l l  
se rv in g  p a r t  tim e . An a s s i s t a n t  p ro fe s so r  g iv in g  f u l l  tim e to  the Law 
School i s  expec ted  to  f i l l  H r. C la rk 's  p la ce  in  the  coming y e a r . The 
p la ce  l e f t  v acan t by the  r e t i r i n g  dean w i l l  a ls o  be f i l l e d .
On Ju ly  20-2k  the  Law S choo l, in  c o -o p e ra tio n  w ith  the American Bar 
A sso c ia tio n  and th e  T ra f f ic  I n s t i t u t e  o f  N orthw estern U n iv e rs ity , p u t  on 
a  ve ry  s u c c e s s fu l  T ra f f ic  C ourt Conference which was a tte n d e d  by ju s t i c e s  
o f  the  p eace , low er c o u r t judges and coun ty  a tto rn e y s  from  a l l  over the 
S ta te .
On December 7 th  the  Law School he ld  a  Tax I n s t i t u t e  conclud ing  w ith  
a  d in n e r in  honor o f V illiam  J .  Jameson, the f i r s t  U n iv e rs ity  and Law 
School alumnus to  be e le c te d  P re s id e n t o f  th e  American Bar A sso c ia tio n , 
and th e  r e t i r i n g  Dean o f  the  chool o f Law, C. W. L eaphart. On th is  
o ccasion  th e  degree o f D octor o f  Laws was c o n fe rred  on R usse l P. N ile s ,
A.B. and LL.B. from  Montana S ta te  U n iv e rs ity , and now Dean o f the School 
o f  Law o f  New fo rk  U n iv e rs ity , and A lb e rt N. W hitlock, form er Dean o f 
th e  School o f  Law and a  v ic e - p re s id e n t  o f  the  Chicago, Milwaukee, and 
S t .  P au l Railway. Honorable H arold d . Medina, judge o f  C ir c u i t  Court 
o f  A ppeals o f  th e  2nd C ir c u i t ,  was the c h ie f  sp eak er. Honorable W alter 
L. Pope, judge o f  C i r c u i t  C ourt o f  Appeals o f  the 9 th  C i r c u i t ,  was a lso  
an honored g u e s t.
Law review  a r t i c l e s  p u b lish ed  t h i s  y ear by members o f  th e  F acu lty  
were "Montana and the  Uniform Laws" by P ro fe sso r J .  Howard T o e lle , "Tie 
R ec ip ro ca l Enforcem ent o f Support ic t  in  Montana" by Edwin B rig g s .
These were p u b lish ed  in  the Mon ta n a  Law Review. P ro fe sso r  David R. iason 
has p rep a red  f o r  p u b lic a t io n  by th e  s tu d e n ts ' Book S to re , to  be ready 
f o r  use t h i s  autumn, a  m anuscrip t o f  Montana Cases and M ate ria ls  on 
C ourts and Types o f C iv il  ic t io n s . This i s  f o r  supplem entary  use in  
th e  course  in  C iv i l  Procedure I .  The work covers th e  n a tu re  o f the
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c i v i l  a c t io n  under th e  Codes o f  C iv i l  P rocedure, and c o n s is ts  o f  
Montana s ta tu te s  and c a se s , interw oven w ith  t e x t  uesigned  to  make the work 
more m eaningful t o  beginning  law s tu d e n ts .  A ss is ta n t P ro fe sso r 1". L. 
la te rb u ry  i s  p re p a rin g  fo r  p u b lic a t io n  in  l?5U-55 in  the ic h ig a n  
Law Review an a r t i c l e  on The S ta tu to ry  R evision  o f  the Common Law Rule 
A g a in st P e r p e tu i t ie s ,  a  m a tte r  o f  c o n s id e ra o le  c u r r e n t  i n t e r e s t .
P ro fe sso r B riggs i s  su b m ittin g  an a r t i c l e  e n t i t l e d ,  " In  re  Duke o f 
W elling ton l The Law Governing 'M ovables' and 'Im m ovables'— Another Word", 
to  the Harvard Law Review, f o r  p u b lic a t io n .
P ro fe sso r B rig g s ' paper p u b lish ed  l a s t  y e a r  in  the  /a n d e r b i l t  Law 
Review Syraoosium number on the  c o n f l i c t  o f law s, e n t i t l e d ,  " J t i l i t y  o f 
the J u r i s d ic t io n a l  P r in c ip le  in  a  P o licy  C entered C o n flic t o f  Laws", seems 
to  be a o t r  c t in g  c o n sid e rab le  a t te n t io n  and in te r e s t .  This i s  in d ic a te d  
n o t o n ly  by the  f a c t  t h a t  he has been n o t i f i e d  very  re c e n t ly  th a t  the 
American Law School A ss o c ia tio n 's  Committee on S e le c ted  read in g s  in  the  
C o n f lic ts  f i e l d ,  has s e le c te d  i t  fo r  in c lu s io n  in  i t s  one volume 
c o l le c t io n  o f  o u ts ta n d in g  a r t i c l e s  in  th e  f i e l d  f o r  th e  p a s t s e v e ra l  
y e a r s ,  bu t a lso  t h a t  A ss o c ia t io n 's  “rogram Committee fo r  a  round ta b le  
m eeting on C o n f l ic ts ,  to  be h e ld  a t  th e  A ss o c ia tio n 's  Annual M eeting, 
has asked him to  p re s e n t b efo re  t h a t  m eeting a  p r in c ip a l  paper f u r th e r  
develop ing  the th e s i s  o f th e  above and r e la te d  a r t i c l e s .  F u r th e r ,  h is  
3tudy a lre a d y  has re ce iv ed  s p e c ia l  n o tic e  in  an o u ts ta n d in g  Canadian 
work on C o n f l ic ts .
A pproxim ately 700 volumes were added to  the l ib r a r y  in  th e  course  o f
th e  y e a r .  D ur'ng the  y e a r no f u r th e r  e f f o r t  was made to  t r y  to  unpack and
p u t on sh e lv es  the c a r to n s  o f  books w a itin g  in  the  basem ent. t  was 
thought b e s t to  w a it u n t i l  th e re  was more adequate s h e l f  sp ace , which i t  i s
hoped can be a rran g ed  fo r  t h i s  summer (1^510 and e a r ly  f a l l ,  by the
a d d i t  on to  the  Law S c h o o l's  f a c i l i t i e s  o f a d d i t io n a l  space in  the base­
ment o f  the b u ild in g . At the  same tim e i t  i s  expected  th a t  i t  w i l l  be 
p o s s ib le  to  make a com plete rearrangem ent o f  a l l  the books on the various
le v e l s ,  so  a s  to  make fo r  a  more co n v en ien t use o f them.
The number o f le g a l  p e r io d ic a ls  rece iv ed  by the l ib r a r y  on exchange 
has been in c re a se d  t h i s  y e a r  by f i v e .  Also a number o f  s t a t e  r e p o r ts  
and se s s io n  laws o f  o th e r  s t a t e s  were re c e iv e d  on exchange, us w e ll 
a s  o th e r  m a te ria ls ,.
The su p e rv is in g  o f  th e  work was done by the  Law L ib ra r ia n  in  the 
Law L ib ra ry . By a  system  o f  c o -o p e ra tto n  and b a r te r  w ith  the G eneral
L ib ra ry  the  work was done q u ic k ly  w ithou t undue burden on e i t h e r  the
Law L ib ra ry  o r the  G eneral L ib ra ry .
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SCHOOL OF PHARMACY
P ro fe sso r Jack  E. O rr, Dean
STAFF
The members o f the  s t a f f  du rin g  1953-54 were as  fo llo w s :
Dr. Jack  E . Orr -  Dean and P ro fe sso r o f  Pharmacy 
Dr. John F. Suchy -  P ro fe sso r , Tharm aceutical Chem istry
Mr. Tracey G. C a ll -  A ssoc ia te  P ro fe sso r , Pharmacognosy
Dr. M uriel R. Loran -  A ss is ta n t P ro fe sso r , Pharmacy
Mr. Gordon H. Bryan -  A ss is ta n t P ro fe sso r , Pharmacology
Dr, M uriel Loran re s ig n ed  e f f e c t iv e  a t  th e  end of sp rin g  q u a r te r ,  1954.
She has been re p la ce d  by Mr. John A. W ailes . Mr. W ailes w i l l  re c e iv e  h is  
d o c to ra te  in  Fharmacy from th e  U n iv e rs ity  o f  Colorado during  th e  summer o f 1954.
Members o f  th e  f a c u l ty  were e i t h e r  au th o rs  or co -a u th o rs  o f th e  fo llow ing  
s c i e n t i f i c  pap ers  and o th e r  a r t i c l e s  during  th e  y ear:
D r. O rr:
1 . "A p p lica tio n  o f O rganic Chem istry in  Pharmacognosy", P roceedings o f 
th e  T each e rs ' Seminar on Pharmacognosy and R elated  S u b jec ts  (1953) 64-
2 . " C o rre la t io n  o f Pharmacognosy and Pharm aceu tical C hem istry", Ib id .
(1953) 169.
D r. Loran:
1 . " E ffe c t o f th e  NDBS F ra c tio n  o f  Podophyllin  on Sarcoma 37", F e d e ra tio n  
P roceedings ±2, (1954)
Dr. Suchy:
1 . " E ffe c t o f  V itam in B2 D efic ien cy  <?n/the T o x ic ity  o f  S try ch n in e" , Arch, 
i n t  pharmacodyn 2 2 , 244 (1953) ' t  *
P ro fe sso r C a ll and Dean Orr a tten d ed  th e  T each ers ' Seminar on Pharmacognosy 
and R elated  S u b je c ts  a t  S a l t  Lake C ity  i n  August. The e n t i r e  s t a f f  a ttended  the 
annual m eeting o f  th e  American P harm aceu tica l A sso c ia tio n  and th e  American Assoc­
i a t i o n  o f C o lleges o f  Pharmacy a t  S a l t  Lake C ity  in  August. Dean Orr was named 
as  a member o f  th e  P u b lic  R e la tio n s  Committee o f th e  l a t t e r  group.
D r. Suchy and Dean O rr a tten d ed  th e  annual m eeting o f th e  Montana S ta te  
Pharm aceu tica l A sso c ia tio n  a t  Lewistown in  June. Both made r e p o r ts  and were 
appoin ted  to  com m ittees.
Dean Orr a tte n d ed  th e  m eeting o f  th e  Rocky Mountain Drug Conference in  
Denver in  February  and was e le c te d  chairm an f o r  1955.
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P ro fe sso rs  Bryan, C a l l ,  Orr and Suchy a ttended  th e  D i s t r i c t  No. 7 M eeting 
of th e  American A sso c ia tio n  o f C o lleges o f Pharmacy a t  S e a t t le  i n  A p r il .  Dean 
Orr served  as  Program Chairman f o r  th e  m eeting.
Dr. Loran a tten d ed  th e  annual m eeting o f  th e  American S o c ie ty  fo r  Cancer 
R esearch a t  A tla n tic  C ity  i n  A p ril where she p resen ted  a pap er.
Dr. Suchy a tten d ed  s e v e ra l m eetings o f th e  S ta te  Board o f H ealth  N arco tic  
and Alcoholism  Committee o f which he i s  a member.
S ta f f  members gave s e v e ra l t a lk s  b e fo re  v a rio u s  groups on th e  campus, in  
M issou la , and over th e  s t a t e .
RESEARCH
A g ra n t o f $1625 was awarded by th e  S te l la  Duncan Foundation  fo r  re se a rc h  
on h ay fever p o lle n s  du ring  1953-54* P ro fe sso r T racey G. C a ll and Dr. LeRoy H. 
Harvey of th e  Department of Botany a re  d i r e c to r s  of th e  p r o je c t .  Mr. Emery W. 
B ru n e tt, g rad u a te  s tu d e n t in  th e  School o f Pharmacy was named S te l la  Duncan 
Fellow  and awarded a $1,200 fe llo w sh ip . P o llen  counting  s ta t io n s  have been 
s e t  up and d a i ly  re a d in g s  a re  c u r r e n t ly  being made.
A g ra n t o f $1,500 was made by th e  S te rlin g -W in th ro p  Research I n s t i t u t e  fo r  
re s e a rc h  in  th e  School o f Pharmacy. P ro fe sso rs  C a l l ,  Bryan and Orr a re  engaged 
in  t h i s  p r o je c t  which in v o lv es  an in v e s t ig a t io n  o f a p la n t  drug .
Dr. Loran has continued  h e r can cer re s e a rc h  program.
P ro fe sso r C a ll has con tinued  h is  th e s i s  re s e a rc h  and has a p o r tio n  o f  h is  
th e s i s  w r i t te n .
P ro fe sso r  Bryan has com pleted h is  th e s i s  re se a rc h  and has subm itted  h is  
t h e s i s .  He i s  c u r r e n t ly  aw aitin g  a c a l l  f o r  h is  f i n a l  exam ination . P ro fe sso r 
Bryan a ls o  rece iv ed  a $300 g ra n t from th e  U n iv e rs ity  R esearch Committee fo r  
a re se a rc h  on th e  e x tr a c t io n  o f a d re n a l g la n d s , which p ro je c t  i s  c u r re n t ly  in  
p ro g re ss .
STUDENTS
Ten B achelor o f Science in  Pharmacy degrees and one M aster o f Science in  
Pharmacy degree were g ran ted  betw een J u ly  1 , 1953 and June 30, 1954.
E nro llm ent in c re ase d  s ig n i f i c a n t ly  during  th e  y e a r . A t o t a l  o f  75 s tu d en ts  
were e n ro lle d  in  Pharmacy and Pre-pharm acy in  th e  f a l l  q u a r te r  a s  compared to  
68 the  p rev io u s  y e a r . W inter and sp rin g  q u a r te r  en ro llm en ts  were 70 and 68 
re s p e c t iv e ly ,  b o th  f ig u re s  being  e ig h t  more th a n  the  1952-53 f ig u r e s .  This en­
ro llm en t p ic tu re  r e f l e c t s ,  I  b e l ie v e ,  an in c re ase d  e f f o r t  a t  re c ru itm e n t on
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the  p a r t  of the  School o f Pharmacy, th e  Montana S ta te  Pharm aceutical A sso c ia tio n  
and in d iv id u a l ph arm acis ts  over th e  s t a t e .  In  connec tion  w ith  the  above, the  
S ta te  A sso c ia tio n  fin an ced  th e  purchase o f f iv e  hundred co p ies  o f  a brochure 
e n t i t l e d  "S h a ll I  Study Fharmacy?" which were d is t r ib u te d  to  each h igh  school 
in  Montana and which a re  s e n t to  each person  who in q u ire s  about th e  s tudy  o f 
pharmacy. Many cop ies have been made a v a ila b le  to  in d iv id u a l pharm acists  who 
d e s ire d  to  p u t them in to  th e  hands o f in te r e s te d  s tu d e n ts .
In q u ir ie s  and a p p lic a tio n s  a re  running  ahead o f l a s t  y ea r and a f u r th e r  
s u b s ta n t ia l  in c re a se  in  en ro llm en t i s  a n t ic ip a te d .
A ll o f th e  fo u r -y e a r  s tu d en ts  have now g rad u a ted , so th a t  beginning  in  
th e  f a l l  we may co n s id e r th e  f iv e -y e a r  program to  be f u l l y  opera tive,,
S tudent o rg a n iz a tio n s  were a c t iv e  in  many ways throughout th e  year and 
s tu d en t morale was h ig h . An e f f o r t  w i l l  be made during  th e  coming year to
no ^ h 8«h r  *n Wl°  Chi» n a tio n a l  Pharmacy honorary . We c u r re n t ly  haveno such pharmacy honorary  on th e  campus.
I?*  Foundation f o r  Pharm aceu tical E ducation  awarded a s c h o la rsh ip
amount M o l  S P l X  I* 6 h®S awarded t h r «« “ ° re  sch o la rsh ip s  in  theamounts of $125, $125 and $65 fo r  1954.-55.
BUILDING AND CAPITAL EQUIPMENT
No m ajor changes to  th e  b u ild in g  were made during  th e  y e a r . Among the  
b u ild in g  needs may be c i te d  the  fo llo w in g :
™ ®xhauf^  fa ® was in s ta l l e d  in  the  P re s c r ip t io n  Pharmacy du rin g  the  y ear.
I t  had been thought th a t  t h i s  would a id  in  c o n tro l l in g  th e  tem peratu re  of the
v e n t i l a t i o n  J " ? !  d 8 g r e e s ‘ B e i*« an  in s i d e  room w i th  no w indow s,A A**: ?  i s  d i f f i c u l t  and i t  now appears  th a t  th e  fa n  i s  o f no h e lp , in
a d d itio n  to  being ex trem ely  n o isy . T h e re fo re , one o f  our im portan t b u ild in g
needs i s  f o r  an a i r  c o n d itio n e r  o f some ty p e . Not only  i s  th e  h e a t uncom fortable
Z . th o se  working in  th e  room, bu t many o f  th e  le s s  s ta b le  drugs a re  a d v e rse ly
e f f e c te d  by s to rag e  a t  e lev a ted  tem p e ra tu res .
(2) As s ta te d  in  l a s t  y e a r 's  r e p o r t ,  a l l  o f f ic e s  and la b o r a to r ie s  a re  in  need 
p a in t in g . I f  any funds a re  a v a i la b le ,  th e  appearance o f our q u a r te rs  would
be g re a t ly  improved by a co a t o f p a in t .
(3) A d d itio n a l w all sh e lv in g  f o r  the  pharmacognosy la b o ra to ry  to  house our 
growing d isp la y  o f v e te r in a r y  p h a rm aceu tica ls .
(4) Removal o f sh e lv in g  and in s t a l l a t i o n  o f a la b o ra to ry  desk in  room 202a to  
p rov ide  needed space f o r  s t a f f  re s e a rc h .
Major a d d itio n s  to  our c a p i t a l  equipment during  the  y ear were a Sanborn 
2 -channel Recording System (e le c tro c a rd io g ra p h ) , a M aster Vu-Graph, a permanent 
moving p ic tu re  sc ree n , a paper chrom atography a p p a ra tu s , e le c tro n ic  app ara tu s  
f o r  pharm acology, a G e ste tn e r D u p lic a to r, and th re e  to r s io n  b a lan ces . The
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l a t t e r  a re  th e  f i r s t  o f tw enty which we hope t o  buy a t  th e  r a te  o f  th re e  o r 
fo u r  p e r y e a r .
Our c a p i t a l  equipm ent needs have been s e n t to  V ic e -P re s id en t M e rr il l  
a long  w ith  the  budget re q u e s ts .
LIBRARY
Our l ib r a r y  h o ld in g s  have been augmented by approxim ate ly  $400 w orth o f 
books and p e r io d ic a ls .  We have been ab le  to  o b ta in  most o f th e  books we d e s ired  
s in ce  our r e g u la r  departm ent a llo tm e n t has been supplemented by th e  Pharmacy 
G if t  Fund. O therwise th e  annual l ib r a r y  a llo tm e n t would be in s u f f i c i e n t .
BUDGET ' •l,U'
Our c u rre n t budget was g e n e ra lly  adequate  ex cep t f o r  S u p p lies  and Expense, 
which item  should be in c reased  by approx im ate ly  $500.
CURRICULUM
The curricu lum  was m odified  and rea rran g ed  somewhat to  a llow  Pharmacy 
s tu d e n ts  to  meet the  U n iv e rs ity  group re q u irem en ts . This involved  d ecreasin g  
th e  p h y s ics  requ irem en t from f i f t e e n  to  te n  hours and th e  pharmacy requ irem en t 
from 102 to  97 h o u rs . The 97 hours o f  pharmacy co u rses  i s  e x a c tly  th e  same 
number as  iJehe re q u ire d  i n  th e  fo u r—y ear co u rse .
We f e e l  th a t  our cu rricu lum  i s  now f a i r l y  w e ll balanced and th a t  Pharmacy 
s tu d en ts  re c e iv e  a r e l a t i v e l y  broad ed u ca tio n  as w e ll a s  sound p ro fe s s io n a l  
t r a in in g .
ACCREDITATION
The American C ouncil on P harm aceu tica l Education, fo rm ally  a c c re d ite d  the 
School o f  Pharmacy a s  a C lass  A School e f f e c t iv e  Ju ly  1 , 1953. Recommendations 
by th e  examining committee have been and a re  b e in g  c a r r ie d  o u t.
MONTANA PHARMACIST
Two is su e s  o f  th e  Montana Pharm acist appeared during  the  y e a r . Tne co st 
o f  p u b lic a t io n  i s  th e  major problem involved  and a new source of funds must 
be found f o r  i t s  su p p o rt. I t  i s  hoped th a t  th e  F re ish e im er bequest may be used 
f o r  t h i s  purpose.
The P re s c r ip t io n  Pharmacy f i l l e d  1555 new p re s c r ip t io n s  and r e f i l l e d  209 
p re s c r ip t io n s  fo r  s tu d e n ts  between Ju ly  1 , 1953, and June 11, 1954. A co n sid e rab le  
q u a n ti ty  o f  m a te r ia l  was a lso  so ld  to  th e  S tuden t H ealth  S e rv ic e , A th le t ic  D epart­
m ent, and o th er departm ents o f th e  U n iv e rs ity .
- n t '
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The Montana Pharmacy I n s t i t u t e  was held  on th e  campus on A p ril  12 and 13. 
T h is I n s t i t u t e ,  or r e f r e s h e r  c o u rse , a t t r a c te d  only e ig h te en  r e g i s t r a n t s .  
However, we f e e l  g r e a t ly  encouraged th a t  such a program w i l l  prove much more 
su c c e ss fu l i n  th e  fu tu r e .  The comments o f th o se  in  a tten d an ce  in d ic a te d  th a t  
the  program was w e ll designed to  meet t h e i r  needs. I t  i s  hoped th a t  d u rin g  the 
n ex t y ear a program o f  t h i s  type  may be p resen ted  elsew here in  th e  s t a t e ,  
p robab ly  in  B i l l in g s .
A p re s c r ip t io n  survey o f Montana was in au g u ra ted  d u rin g  th e  autumn q u a r te r .  
Some th i r ty - tw o  s to re s  have cooperated  in  p ro v id in g  in fo rm atio n  on 3200 
c u rre n t p r e s c r ip t io n s  during  a s p e c if ie d  tim e p e rio d . These p re s c r ip t io n s  
were analyzed and th e  d a ta  pub lished  i n  th e  Montana F harm acist. I t  i s  f e l t  
th a t  a survey o f t h i s  type  i s  a d e f in i t e  s e rv ice  to  th e  p ra c t ic in g  ph arm acis ts  
o f th e  s ta t e  and i s  o f v a lu e  to  them in  many ways. I t  i s  a n t ic ip a te d  th a t  
t h i s  survey w i l l  be a co n tin u in g  one w ith  r e p o r ts  being  made th re e  or fo u r  
tim es y e a r ly .
THE GRADUATE SCHOOL 
P ro fe sso r Gordon B. C a s tle , Dean
D uring th e  p a s t  y ea r th e  Dean o f  th e  G raduate School a tte n d ed  th e  
fo llow ing  m eetings on problem s r e l a t i n g  to  g rad u a te  work.
(1) A m eeting  o f th e  g rad u a te  deans o f  th e  N orthw est h e ld  
a t  Pullm an, W ashington, in  O ctober a t  which th e  problems 
of g rad u a te  ed u ca tio n  under th e  W estern R egional 
I n t e r s t a t e  Compact f o r  H igher Education were d iscu ssed .
(2) A m eeting i n  A lbuquerque, New Mexico, a t  which he 
re p re se n te d  th e  P re s id e n t and p a r t ic ip a te d  i n  d isc u ss io n s  
r e l a t i n g  to  i n t e r s t a t e  c o o p e ra tio n  and h ig h e r ed u ca tio n .
He was one o f  th e  sp eak e rs  on a p an e l d is c u s s in g  g radua te  
work.
(3 ) A m eeting a t  S a l t  Lake C ity  o f th e  g radua te  deans of 
e leven  w este rn  s t a t e s  a t  which he p re sen te d  th e  p o s it io n  
o f th e  sm alle r u n iv e r s i t i e s .
(]+) A m eeting a t  B i l l in g s  o f  th e  Montana High School 
A d m in is tra to rs  a t  which he  p re se n te d  a  t a l k  on th e  
problem  o f g rad u a te  s tudy  f o r  classroom  te a c h e rs  in  th e  
e lem en tary  and secondary sch o o ls .
During th e  y e a r a cu rricu lu m  le a d in g  to  a  B achelor o f  Science in  
M ili ta ry  Science was developed i n  c o n ju n c tio n  w ith  C olonels Hayes and 
McCauley. T h is was p re sen te d  to  th e  f a c u lty  a t  i t s  l a s t  m eeting in  th e  
sp rin g  o f 1931+. I n  a d d it io n , he has worked w ith  o th e r  com m ittees on 
programs i n  Youth L ead ersh ip , I n te r n a t io n a l  Economics, Labor Economics, 
and World S e rv ic e . None o f  th e se  program s con tem plate  a  s p e c i f ic  d eg ree , 
b u t c u r r ic u la  le a d in g  to  deg rees a lre a d y  e s ta b lis h e d  i n  th e  U n iv e rs ity .
He exp lo red  th e  p o s s ib i l i t y  o f e s ta b l i s h in g  a tw o-year te rm in a l program , 
b u t i n  view o f  th e  f a c t  t h a t  th e  o f f e r in g s  o f th e  U n iv e rs ity  a re  n o t geared 
to  t h a t  ty p e  o f  ed u ca tio n , postponed any recommendation r e l a t i v e  to  i t s  
estab lishm en to
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He a l s o  a d m in is te r e d  t h e  G ra d u a te  S c h o o l p ro g ra m , a t t e n d in g  t o  t h e  
a p p l i c a t i o n s  f o r  a d m is s io n  and g r a d u a t io n  o f  s tu d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h a t  
p ro g ra m . F o llo w in g  i s  a  s t a t i s t i c a l  summary o f  t h e  d e g re e  c a n d id a te s  
e n r o l l e d  i n  t h e  G ra d u a te  S c h o o l and t h e  num ber o f  d e g re e s  g r a n te d  i n  each  
o f  t h e  f o u r  q u a r t e r s  o f  t h e  p a s t  y e a r .
NUMBER OF DEGREE CANDIDATES NUMBER OF DEGREES GRANTED
Summer 426 Summer 89
Due to  th e  f a c t  th a t  th e  s e c re ta ry  was a tte n d in g  th e  U n iv e rs ity , i t  
was im possib le  to  sec u re  h e r s e rv ic e s  f o r  th e  amount o f tim e needed during  
th e  r e g u la r  school y e a r .  Next y ear w ith  a fu l l - t im e  s e c re ta ry  working in  
c o n ju n c tio n  w ith  th e  o f f ic e  o f  s tu d en t p e rso n n e l, th e  s i tu a t io n  should be 
im proved,
The o f f ic e  o f  th e  dean was moved to  room 104, Main H a ll ,  du rin g  the  
sp rin g  q u a r te r .
F a l l
W inter
Spring
99
105
117
F a l l
W in te r
Spring
6
5
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DEPARTMENT 0F MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
L t  Ool Sam uel H . H ays, I n f .  Chairm an
1953-1954
I3HS2
I .  O rgan iza tion  o f  the  ROTC Departm ent
The o rg a n iz a tio n  o f  th e  ROTC D epartm ent has been a l te r e d  w ith  
th e  appointm ent o f  F rank W M ilbum , L t  G en., USA (R et) as  co o rd in a to r 
o f  the Departm ents o f  M ili ta ry  Science and T a c tic s  and A ir  S cience , 
in  p lace  o f  C o l. E . D. P o r te r ,  I n f .  (R e t) . A lthough b o th  departm ents 
have worked in  c lo se  c o o rd in a tio n , i t  has been d isco v ered  e a s ie r  to  
o p e ra te  a s  two se p a ra te  departm ents rfather than as o n e , which they  
were considered  under th e  p rev io u s  c o o rd in a to r .
S ev era l changes in  p e rso n n e l o ccu rred  du rin g  the y e a r .  C aptain 
R o b ert W. Engberg was r e l ie v e d ,  7 May, on the  com pletion o f  h is  to u r  
o f  d u ty . SFC Ferdinand W. R ig g le , a s s i s t a n t  m i l i ta r y  p ro p e rty  
cu sto d ian  was re l ie v e d  a t  h is  own re q u e s t  on 7 December 1953, and 
rep laced  by M/Sgt Leon B. P ace . M/Sgt John N. Sou thern , a s s i s t a n t  
in s t r u c to r ,  was re a ss ig n e d  on 30 November 1953, and was re p la ce d  by 
M/Sgt Joseph H. S tev e rso n . f^/Sgt Frank W. Baker was re a ss ig n e d  a t  
h is  own re q u e s t  because o f  emergency s ick n e ss  in  h is  fa m ily . The 
departm ent i s  c u r r e n t ly  one o f f i c e r  and one noncommissioned o f f ic e r  
below i t s  a u th o riz ed  s t r e n g th .
The G eneral M il i ta ry  Science cu rricu lum  was in au g u ra ted  f o r  a l l  
e x cep t the  s e n io r  c la s s  a t  th e  beg inn ing  o f  the  schoo l y e a r .  A 
copy was d i s t r ib u te d  to  th e  f a c u l ty .  A re q u e s t  f o r  a p p ro p r ia te  -- 
changes in  course  d e s c r ip t io n  f o r  the  n e x t pub lished  ca ta lo g u e  was 
subm itted  to  th e  cu rricu lum  committee f o r  ap p ro v a l.
A t the  re q u e s t  o f  D r. A. S . M e r r i l l ,  Dean o f  the  F a c u lty , a 
p ro p o sa l fo r  a B achelor o f  Science Degree in  M ili ta ry  Science was 
p repared  and subm itted  to  the  cu rricu lu m  committee f o r  ap p ro v a l.
T h is d eg ree , designed  to  be taken as  a  j o i n t  major w ith  a  degree 
in  one o f  th e  o th e r  sch o o ls  in  the  O h iv e rs ity  was approved by the  
cu rricu lu m  committee and by a v o te  o f  the  f a c u l ty  on 3 June 54.
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I I . E nro llm en t Data
B asic Course _Advanced Cpurge T o ta ls
School Year O ct Jun Oct Jun Qot Jun
1952 - 1953 229 174 113 99 342 273
1953 - 1954 265 193 88 88 353 281
T his y ear f i f t y  s tu d en ts  com pleted the  Army ROTC program , o f  whom 
tw en ty -fiv e  were commissioned, e leven  more w i l l  be commissioned upon 
t h e i r  com pletion o f  summer camp and fo u r te e n  w i l l  be commissioned upon 
th e  a tta in m e n t o f  t h e i r  academic d e g re e . In  a d d it io n , seven who had 
p re v io u s ly  com pleted the  ROTC program were commissioned upon a tta in m e n t 
o f  t h e i r  academic d e g re e . One t r a n s f e r  s tu d e n t who had com pleted h is  
ROTC course a t  a n o th e r i n s t i t u t i o n  has been p rocessed  f o r  a  commission 
upon the  com pletion o f  h is  s ix th  y e a r o f  c o lle g e  work.
A Board c o n s is t in g  o f  th e  ROTC C o o rd in a to r and two members o f  the 
departm en t in te rv iew ed  s ix ty -se v e n  b a s ic  s tu d en ts  and d e c la re d  tw enty- 
s ix  to  be accep tab le  f o r  the  advanced c o u rse .
Ten D is tin g u ish ed  M ili ta ry  S tuden ts  were d esig n a ted  in  O ctober.
Of th e se  D is tin g u ish ed  M ili ta ry  S tu d e n ts , fo u r were d e sig n a ted  as 
D is tin g u ish ed  M il i ta ry  G raduates a t  Commencement, one o f  which has 
a p p lie d  f o r  and w i l l  be g ran ted  a  commission in  the  R egu lar Army.
One a d d it io n a l  a p p lic a t io n  f o r  a  R egular Army commission i s  pending 
f i n a l  d e c is io n  o f  s tu d e n t 's  perform ance a t  summer camp.
I I I .  M ission
I t  i s  b e lie v e d  th a t  th e  m ission  o f  th e  departm ent has been 
accom plished d u rin g  the  schoo l y e a r  and th a t  some p ro g ress  was made 
in  th e  improvement o f  the  c a l ib e r  and o rg a n iz a tio n  o f  in s t r u c t io n .
In  th i s  connection  th e  fo llo w in g  item s a re  n o ted !
( l )  In c reased  r e s p o n s ib i l i ty  was p la ce d  on the  c ad e t o f f ic e r s  and 
chain  o f  command th rough o rg a n iz a tio n  in  th e  f a l l  q u a r te r  and 
by a ss ig n in g  problem s and m issions to  th e  B a tta lio n  Commander 
f o r  accom plishm ent by h is  s t a f f .  This sense o f  r e s p o n s ib i l i ty  
was f u r th e r  developed th rough tu rn in g  th e  p lann ing  and conducting  
o f  th e  S p ring  D r i l l  p e r io d  to  th e  c a d e t o rg a n iz a tio n . The o f f ic e  
space a l l o t t e d  to  th e  c a d e t b a t ta l io n  proved to  be o f  co n s id e rab le  
v a lu e  in  in c re a s in g  i t s  p ro f ic ie n c y .
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(2) V is i t in g  l e c t u r e r s ,  D r. S h o rt from  the  School o f  E d u ca tio n ,
Mr. B ris se y  from the  Departm ent o f  Psychology, and L t .  Gen.
M ilburn , gave le c tu r e s  to  supplem ent th e  in s t r u c t io n  given 
to  cad e ts  in  M ili ta ry  In s t ru c t io n  t r a in in g  and in  M ili ta ry  
L ead ersh ip .
(3) A g en era l c a d e t r a t i n g  system  was developed and employed to  
determ ine the  g en era l o rd e r  o f  m e r i t  o f  c ad e ts  in  th e  sophomore, 
ju n io r  and s e n io r  e la s s e s .
(4-) The departm en t cooperated  w ith  th e  Departm ent o f  H is to ry  and 
P o l i t i c a l  Science by fu rn ish in g  s tu d e n ts  to  an experim en ta l 
course  in  "The H is to ry  o f  W arfare in  W estern S o c ie ty ."
(5) A d d itio n a l p r a c t i c a l  work in  g iv in g  m i l i t a r y  in s t r u c t io n  was 
p rov ided  to  s e n io rs  who v o lu n te e red  to  i n s t r u c t  freshmen in  
r i f l e  m arksmanship.
(6) S en io rs  and Ju n io rs  d e s ig n a te d  to  a t te n d  summer camp were given 
a  r e f r e s h e r  marksmanship co u rse  on the  sm all bore  range and 
conducted one a fte rn o o n  o f  r i f l e  p r a c t ic e  a t  200 y a rd s  on the 
N a tio n a l Guard ra n g e .
In  a d d itio n  to  i t s  normal m iss io n , the  departm en t has c o n tr ib u te d  
c o n sid e ra b le  a s s is ta n c e  to  o th e r  departm ents o f  the  u n iv e r s i ty  and 
v a rio u s  lo o a l  o rg a n iz a t io n s .
(1) The u n iv e r s i ty  k in d e rg a rte n  used classroom s and movie p ro je c to r  
to  show f i lm s .
(2) The Women's P h y s ic a l E ducation  D epartm ent used ROTC classroom s 
and 16  mm p ro je c to r s  f o r  in s t r u c t io n a l  p u rp o ses.
(3) Courses in  r i f l e  marksmanship were conducted f o r  th e  Women's 
P h y s ic a l E ducation  D epartm ent, u s in g  ROTC range and in s t r u c to r s .
(A) The A th le t ic  D epartm ent used w ire  and ra d io  communications f o r  
t r a c k  and s k i  m eets.
(5) V arious s tu d e n t  o rg a n iz a tio n s  on th e  campus employed ROTC t r a in in g  
a id s ,  in c lu d in g  loud  sp eak e r, movie p ro je c to r  and opaque p r o je c to r .
As in  p rev io u s  y e a r s ,  the  f a c i l i t i e s  o f  the  departm ent were made 
a v a i la b le  to  s e v e ra l  lo c a l  o rg a n iz a t io n s , in c lu d in g  the  H e llg a te  R if le  
Club and th e  W estern Montana Small Bore League.
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IV . B u lld inga  and Grounds
The b u ild in g s  and f a c i l i t i e s  made a v a i la b le  f o r  th e  conduct 
o f  ROTC t r a in in g  con tinued  to  be u n s a t is fa c to ry  and in ad eq u a te .
A lthough classroom s o u ts id e  o f  the  ROTC b u ild in g s  vere  u t i l i z e d  and 
some use made o f  th e  F ie ld  House, in s t r u c t io n  con tinued  to  be hampered 
by inadequate  c lassroom  space , i n s u f f i c i e n t  f a c i l i t i e s  f o r  a d m in is tra ­
t iv e  o f f i c e s ,  supply  and t r a in in g  a id s  s to ra g e .
A t the  re q u e s t  o f  th e  P re s id e n t ,  p la n s  were subm itted  f o r  -the 
i n t e r i o r  arrangem ent o f  an e a s t  wing to  th e  F ie ld  House.
V. T ra in in g  Aids
Some improvement was made in  the  t r a in in g  a id s  a v a ila b le  to  the 
d epartm en t. A p re lim in a ry  r i f l e  marksmanship in s t r u c t io n  c i r c l e  was 
c o n s tru c te d  from  government funds which a ided  m a te r ia l ly  in  the  conduct 
o f  r i f l e  marksmanship t r a in in g .
A departm ent la b o ra to ry  l ib r a r y  was e s ta b lis h e d  from ROTC tra in in g  
a id  funds and from  m i l i t a r y  sc ien ce  books loaned  by th e  U n iv e rs ity  
l i b r a r y .  T his l i b r a r y  proved i t s e l f  in s tru m e n ta l in  the  improvement 
o f  the  courses in  M il i ta ry  H is to ry , C u rren t M ili ta ry  Problem s, and 
L ead e rsh ip .
C onsiderab le  e f f o r t  was made to  p rocu re  a d d i t io n a l  a id s  and to  
ca ta lo g u e  and a rran g e  them in  a  way which would f a c i l i t a t e  t h e i r  u se .
V I. ROTC A c t iv i t ie s
The departm en t con tinued  i t s  a c t iv e  su p p o rt o f  th e  s tu d e n t o rg a n i­
z a tio n s  a f f i l i a t e d  w ith  i t .  The Coed Sponsor C orps, th e  Scabbard and 
B lade and P e rsh in g  R if le  o rg a n iz a tio n s  were a c t iv e .  In  a d d it io n , a 
j o i n t  Amy -  A ir  Force ROTC Cadet Club was o rgan ized  which sponsored 
th e  annual M il i ta ry  B a l l .
The ROTC r i f l e  team had a  su c c e ss fu l y e a r ,  p la c in g  f i f t h  in  the 
S ix th  Army Annual H e a rs t Trophy m atches and f i f t h  in  the  S ix th  Army 
Annual I n te r c o l le g ia te  m atches. Cadet Donald S c h e ss le r  won the  n a t io n a l  
in d iv id u a l  cham pionship in  the  H e a rs t m atches. The team won fo r ty - e ig h t  
o u t  o f  f i f t y - s i x  p o s ta l  m atches. In  co n ju n c tio n  w ith  th e  A ir Force 
team , the  ROTC r i f l e  team con tinued  to  r e t a in  p o sse ss io n  o f  the  Montana 
C o lle g ia te  r i f l e  tro p h y  through d e fe a tin g  Montana S ta te  C ollege and 
Montana School o f  Mines in  the  sh o u ld er to  sh o u ld er m atches. The e f f o r t s  
o f  th e  r i f l e  team were recogn ized  by th e  award o f  te n  minor s p o r t  l e t t e r s .
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In  a d d itio n  to  the  weekly r e t r e a t  cerem onies on th e  o v a l, members 
o f  th e  ROTC p a r t ic ip a te d  in  the  fo llo w in g  cerem onies:
(1) B u ild ing  d e d ic a tio n s  by p ro v id in g  c o lo r  guards.
(2) D r i l l  teams and c o lo r guard f o r  th e  annual I n te r s c h o la s t ic  T rack- 
m eet.
(3) The M issoula Memorial Day p a rad e .
(4) Homecoming cerem onies w ith  a  c o lo r  guard .
(5) Commencement e x e rc is e s  w ith  a  c o lo r  guard .
V I I . Achievements
C aptain  G am , a s s i s t a n t  p ro fe s s o r ,  a t ta in e d  h is  B achelor o f  A rts  
deg ree  in  Psychology .
A m anuscrip t f o r  a  new ROTC te x t  on the  o rg a n iz a tio n  o f  th e  Army 
was p repared  w ith in  the  departm ent a t  th e  re q u e s t o f  the  M ili ta ry  
S erv ice  P u b lish in g  Company.
V I I I .  In sp e c tio n s
The Array u n i t  was in sp e c te d  tw ice d u rin g  the  y e a r  by re p re s e n ta t iv e s  
o f  lion ta n  a M ili ta ry  D i s t r i c t .  An in fo rm al in sp e c tio n  was conducted on 
26 A p r il  by C olonel R o b ert M ille r ,  D i s t r i c t  C h ie f, w ith  a  team o f  o f f i c e r s .  
The annual fo rm al In sp e c tio n  team , headed by C olonel H arry W erner,
S en io r R eserve I n s t r u c to r  in  Montana, in sp e c te d  Montana S ta te  U n iv e rs ity  
on 2A May. On b o th  o ccasio n s  the  in s p e c tin g  o f f ic e r s  in d ic a te d  th a t  
they  were w e ll p le a se d  w ith the  appearance o f  the  u n i t  and th e  conduct 
o f  in s t r u c t io n .
IX . F u tu re  Needs and P lan s
>
The change from In fa n try  Branch to  G eneral M ili ta ry  Science program 
has in c re a se d  th e  need f o r  a d d it io n a l  c r e d i t  f o r  c e r ta in  o f  the  ROTC 
s tu d e n ts .  S ev e ra l p ro p o sa ls  in  th i s  re g a rd  have been subm itted  to  -the 
cu rricu lu m  com m ittee.
With in c re a se d  e n ro llm en t and en la rg ed  program s, th e  space a v a ila b le  
to  th e  ROTC dep artm en t grows in c re a s in g ly  l e s s  ad eq u a te . P re s e n t p lan s  
f o r  expanding a d m in is tra tiv e  o f f ic e s  in to  th e  e x is t in g  classroom s and o f  
seek ing  classroom s elsew here  i s  on ly  a  tem porary and u n d es irab le  ex p ed ie n t.
- n
The la c k  o f  u n in h ib ite d  access  to  in d o o r d r i l l  f a c i l i t i e s  has 
l im ite d  g re a t ly  th e  f l e x i b i l i t y  o f  sch ed u lin g  and has hampered 
in s t r u c t io n  in  marksmanship t r a in in g ,  d r i l l  and gunnery.
The la c k  o f  la b o ra to ry  p e rio d s  d u rin g  f a l l  q u a r te r  l im i t s  the 
e f fe c t iv e n e s s  o f  t r a in in g  in  such s u b je c ts  as  t a c t i c s ,  map read in g  
and gunnery.
DEPARTMENT OF AIR SCIENCE
L t Gen. F rank W. M ilburn (Ret) C oordinator 
C. V. McCauley, L t C ol, TISAF, Chairman
I .  ORGANIZATION OF THE AFROTC DEPARTMENT:
The a u th o riz ed  s t r e n g th  o f th e  A ir Force ROTC u n i t  was reduced  from 
t h i r t e e n  to  te n .  The detachm ent i s  now a u th o riz ed  f iv e  o f f ic e r s  and f iv e  
noncommissioned o f f i c e r s .
I I .  ENROLLMENT:
Major changes were made in  th e  s e le c t io n  c r i t e r i a  f o r  adm ission  to  A ir 
F o rce  Advanced ROTC. These changes r e s u l te d  from a  re d u c tio n  in  planned A ir 
Force s tre n g th  coupled w ith  a S e le c t iv e  S e rv ice  requ irem en t t h a t  a l l  ROTC 
g rad u a te s  se rv e  a  p e rio d  o f a c t iv e  m i l i t a r y  s e rv ic e  e q u iv a le n t to  th a t  re q u ire d  
by P u b lic  Law 51 ( 8 l s t  Congress) o r an amendment th e r e to .  Advanced enro llm ent 
was geared  to  th e  a c t iv e  du ty  req u irem en ts  o f th e  A ir F o rce . For a com plete 
d e s c r ip t io n  o f  AFROTC Programming, see  a ttachm en t #1, t h i s  r e p o r t .
The A ir Force re c e n t ly  announced a  p lan  whereby most o f th e  1954 AFROTC 
g rad u a te s  scheduled  to  re c e iv e  C e r t i f i c a te s  o f  Com pletion can be commissioned 
in  th e  A ir N a tio n a l Guard. This p lan  i s  o u tlin e d  in  a ttach m en t #2, th i s  r e p o r t .
The en ro llm en t in  AFROTC by academic s tan d in g  and by c a teg o ry  was a s  f o l ­
lows:
A ir  Science I
October
158
June
126
A ir  S cience  I I 111 83
A ir S cience  I I I (36) (30)
C ategory  I 17 15
C ategory  IA 14 13
C ategory  I I 1 1
C ategory I I I 3 1
C ategory  IV 1 0
A ir S cience  IV (82) (59)
C ategory  I 23 21
C ategory  IA 6 5
C ategory  I I 1 0
C ategory  I I I 51 32
C ategory  IV
TOTALS 387^ 298
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I I I .  CURRICULUM:
Ifejo r changes were made i n  th e  AFROTC curricu lum  t h i s  p a s t  y e a r . The
two advanced co u rse  o p tio n s , F l ig h t  O perations and A d m in is tra tio n  and Logis­
t i c s ,  were d isc o n tin u e d  and a  g e n e ra liz e d  program o f  in s t r u c t io n  was inaugu­
r a te d .  The g e n e ra liz e d  program em phasizes o v e ra l l  g e n e ra l o f f ic e r  educa tion  
and le a v e s  te c h n ic a l  in s t r u c t io n  to  th e  u n iv e r s i t ie s  and te c h n ic a l  schoo ls o f
th e  U nited S ta te s  A ir F o rce . I t  i s  designed  to  be com parable to  co u rses  tau g h t
a t  u n iv e r s i ty  l e v e l .  A d e s c r ip t io n  o f  th e  fundam ental ph ilosophy  underly ing  
th e  program and o f  th e  new co u rses  i s  enclosed  a s  a ttach m en ts  #3 and to  t h i s  
r e p o r t .
IV. GENERAL ACCOMPLISHMENTS t
I t  i s  b e lie v e d  th a t  th e  o v e ra l l  m ission  o f  th e  departm ent has been accom­
p lish e d  d u rin g  th e  schoo l y e a r .
A high p e rcen tag e  o f  June g rad u a te s  who were p h y s ic a l ly  q u a l i f ie d ,  ap p lie d  
and were accep ted  f o r  f ly in g  t r a in in g .
A h e a lth y  a t t i t u d e  e x is t s  among A ir F orce ROTC S t a f f ,  f a c u l ty ,  and commun­
i t y ,  and an e x c e l le n t  e s p i r i t -d e -c o rp s  among the- c a d e ts  has beon no ted .
V. ACTIVITIES:
During th e  p a s t  y e a r ,  th e  departm ent has made a v a i la b le  i t s  equipment and 
v is u a l  a id s  to  o th e r  u n iv e r s i ty  d epartm en ts, s tu d e n ts  and v a rio u s  c iv ic  o rgan i­
z a t io n s .
The fo llo w in g  a re  some o f  th e  o rg a n iz a tio n s  a v a i l in g  them selves o f  th e  
s e rv ic e s  o ffe re d :
1 . S tu d en t o rg a n iz a tio n s  used v a rio u s  a id s  such a s  th e  lo u d sp eak e r, movie 
p ro je c to r s  and f i lm s .
2 . The C iv i l  A ir P a tro l  raet tw ice  a  week in  th e  b u ild in g  and u t i l i z e d  th e  
r i f l e  range f a c i l i t i e s .
3 .  The K ivanis Club o f  M issoula ag a in  conducted i t s  sp r in g  c la s s e s  in  
r i f l e r y  and f ire a rm s  s a f e ty  fo r  lo c a l  grade school s tu d e n ts .
4-. Local sco u tin g  groups u t i l i z e d  th e  range f a c i l i t i e s  a s  w e ll a s  pro­
j e c to r s  and f i lm .
The Arnold A ir S o c ie ty  was v e ry  a c t iv e  th roughou t th e  y e a r  and in  con­
ju n c tio n  w ith  th e  Sponsor C orps, P ersh ing  R if le s  and Scabbard and B lade, organ­
ized  th e  ve ry  su c c e ss fu l M il i ta ry  B a l l  in  A p r il .
The Coed Sponsor Corps was a c t iv e  ag ain  t h i s  y e a r  in  many school and c iv ic  
fu n c tio n s , p a ra d e s , e t c .  These young women dem onstrated  e x c e p tio n a l i n t e r e s t  in  
th e  co rps and p u t in  many hours o f  hard  work.
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The P ersh ing  R i f l e s ,  Army and A ir Force ROTC B asic  S tu d en t Honorary, 
fu rn ish e d  c o lo rs  and e s c o r t  f o r  a  number o f  a c t i v i t i e s .
The A ir F orce ROTC R if le  Team had a su c c e ss fu l y e a r ,  w inning 87 o f  106 
p o s ta l  m atches from o th e r  u n iv e r s i t i e s ,  and p la c in g  th i r d  in  th e  Area (I)  
I n te r c o l l e g ia te  m atches. The team p laced  tw en ty -sev en th  in  th e  N ational 
H ears t M atches. They t r a v e l le d  to  o u tly in g  towns f i r i n g  shou lder to  shou lder 
m atches w ith  members o f  th e  W estern Montana Sm all Bore League, w inning over 
h a l f  o f  th e  m atches. The Army and A ir Force team s combined to  d e fe a t ROTC 
team s from  Montana S ta te  C o llege  and Montana School o f  Mines in  th e  th ro e  
sh o u ld er to  sh o u ld er m atches f i r e d  t h i s  y e a r and th u s  rem ained c o l le g ia te  
champions o f  M ontana, The A th le t ic  Department awarded te n  m inor s p o r ts  l e t ­
t e r s  to  A ir F orce members o f  th e  team.
In  a d d itio n  to  th e  weekly r e t r e a t  cerem onies on th e  o v a l, members o f  th e  
AFROTC p a r t ic ip a te d  in  th e  fo llo w in g  cerem onies:
1 . C olor guards f o r  b u ild in g  d e d ic a tio n s .
2 . P rovided d r i l l  team s and c o lo r  guard fo r  th e  annual In te rs c h o l- is t ic  
Trackm eet.
3 . Memorial Day P arade .
4-. Homecoming.
5 . C olor guard f o r  commencement.
V I. INSPECTIONS:
The A ir Force u n i t  was v i s i t e d  tw ice  during  th e  school y e a r  by C olonel 
S w itz e r , C h ie f o f  L ia iso n  Croup fo r  t h i s  a r e a .  The annual in sp e c tio n  in  May 
was conducted by C olonel H i l ly e r ,  AFROTC H ead q u arte rs . The u n i t  re c e iv e d  a 
s a t i s f a c to r y  r a t i n g .
V II . FUTURE PLANS AND NEEDS:
A p ro p o sa l fo r  a  B achelo r o f  Science degree in  A ir S cience  was approved 
by th e  f a c u l ty  o f  3 June 1954-. T h is d e rre e  w i l l  c o n s is t  o f  th e  minimum re q u ire ­
ments f o r  a  m ajor in  A ir Science designed  to  be tak en  in  co n ju n c tio n  w ith  a 
m ajor in  a n o th e r academ ic f i e l d .  However, th e  deg ree  can be tak en  a lo n e  by- 
p re s e n tin g , in  a d d it io n  to  th e  minimum re q u ire m e n ts , s u f f i c i e n t  c r e d i t s  to  
meet u n iv e r s i ty  g ra d u a tio n  re q u irem en ts . The a d d i t io n a l  c r e d i t s ,  w h ile  not 
am ounting to  a second m ajo r, should  re p re s e n t  an a re a  c o n c e n tra tio n  and be 
s e le c te d  from a  l i s t  o f  recommended s u b je c ts .
The p re s e n t b u ild in g  i s  n o t co n sidered  adequate  due to  la c k  o f classroom  
and o th e r  space .
#1  DEPARTMENT OF AIR SCIENCE AND TACTICS
AFROTC DETACHMENT #455 
Montana S ta te  U n iv e rs ity  
M issou la , Montana
8 O ctober 1953
AIR FORCE RQTC PRQCRidflgNG
M ilita ry  ed u ca tio n  in  c o lle g e s  and u n iv e r s i t i e s  was i n i t i a t e d  by th e  Act 
o f  Ju ly  2 , 1862, c .  130 S e c tio n  1 , 12 STAT. 503; 7 U. S . C. 301 which g ran ted  land  
t o  th e  S ta te s  fo r  e s ta b lish m e n t o f  ed u ca tio n a l i n s t i t u t i o n s  and p re s c r ib e d  as  
one c o n d itio n  o f  th e  lan d  g ra n t  th a t  m i l i t a r y  t a c t i c s  would be in c lu d ed  in  th e  
cu rricu lu m  o f  a l l  such i n s t i t u t i o n s .  A fte r  enactm ent o f  t h i s  law , and c o n tin u ­
ing  u n t i l  1916, th e  la n d  g ra n t c o lle g e s  and u n iv e r s i t i e s  p rov ided  f o r  th e  m i l i t a r y  
t r a in in g  cu rricu lu m  from  th e i r  own re so u rc e s . The Act o f  June 3 , 1916, c . 134, 
S e c tio n  40 , 39 STAT. 191; 10 U. S . C. 38I ,  a u th o riz e d  e s ta b lish m e n t o f  th e  R eserve 
O ff ic e r  T ra in in g  Corps and prov ided  a u th o r i ty  f o r  th e  m i l i t a r y  departm ents to  
i n s t a l l  p ro fo ss io n a l m i l i t a r y  s t a f f s  a t  c i v i l i a n  ed u ca tio n a l i n s t i t u t i o n s  fo r  
th o  purpose o f  conducting  th e  m il i ta r y  t r a in in g  program. The s ta te d  in t e n t  o f 
th e  law o f  1862 was " . . . . t o  promote th e  l i b e r a l  and p r a c t i c a l  ed u ca tio n  o f  the  
i n d u s t r i a l  c la s s e s  in  th e  s e v e ra l p u r s u i ts  and p ro fe s s io n s  in  l i f e . "  The ev id en t 
in t e n t  o f  th e  law o f  1916 wc3 to  p rov ide  fo r  th e  t r a in in g  o f  commissioned o f f ic e r s  
fo r  th e  R eserve F o rces a g a in s t  such m o b ilis a tio n  req u irem en ts  a s  might, develop  
from  tim e to  tim e . The R eserve O ffic e r  T ra in in g  Programs conducted under p ro v i­
s io n  o f  th e se  laws have, th e r e f o r e ,  served  th e  p rim ary  purpose o f  producing 
o f f i c e r s  fo r  assignm ent to  th e  R eserve F o rce s . I t  has been n ecessa ry  du rin g  tim e 
o f  war and du rin g  o th e r  p e rio d s  o f  m o b iliz a tio n  o r p a r t i a l  m o b iliz a tio n  to  u t i l i z e  
th e  e n t i r e  p ro d u c tio n  from ROTC to  meet th e  req u irem en ts  o f  th e  a c t iv e  fo rc e . 
B a s ic a l ly ,  however, th e  system  has alw ays been co n sidered  p r im a r i ly  as  a  source 
o f  commissibned o f  l e e r s  f o r  th e  r e s e rv e .
P r io r  to  enactm ent o f  th e  N atio n a l S e c u r ity  Act o f  1947, which e s ta b lis h e d
th e  A ir Force as  a  s e p a ra te  m il i ta r y  d epartm en t, th e  Army conducted th e  ROTC
program  f o r  a l l  o f  i t s  components In c lu d in g  th e  A ir C orps. A lthough seven A ir 
Corp3 u n i t s  were m ain ta ined  as  p a r t  o f  th e  Arny ROTC from  1920 to  1935, the
p re s e n t  program has been in  e x is te n c e  on ly  s in c e  the  f a l l  o f  1946. At th a t  tim e ,
70 A ir u n i t s  were e s ta b l is h e d  by War Department a u th o r iz a t io n ,  a l l  o f  them 
n e c e s s a r i ly  a t  i n s t i t u t i o n s  whe^e o th e r  Army ROTC u n i ts  wore m ain ta ined . This 
t o t a l  in c ro ased  to  96 i n  1347; 110 in  1948, and 128 in  1949, a t  which tim e the  
A ir  Force assumed f u l l  o p e ra tio n a l c o n tro l  o f  th e  A ir u n i t s .  There was a  s l ig h t  
r e d u c tio n  to  125 u n i t s  in  1950 and then an  in c re a s e  to  th e  p re se n t t o t a l  o f 188 
in  1951. Of the  138 i n s t i t u t i o n s  p re s e n tly  in  th e  program , 34 a re  shared  w ith  
b o th  th e  Army and th e  Ifcvy ROTC; 71 w ith  th e  Army o n ly , 14 w ith  th e  Navy on ly ; 
and 69  a re  e x c lu s iv e ly  A ir F o rce . These 13.3 i n s t i t u t i o n s  a re  lo c a te d  in  f o r ty -  
s ix  s t a t e s ,  th e  D i s t r i c t  o f  Columbia, Hawaii and P u e rto  R ico .
As b e fo re  s t a t e d ,  th e  o b je c t iv e  o f  th e  ROTC program has always been r e la te d  
p r im a r i ly  to  th e  o f f i c e r  req u irem en ts  o f  th e  R eserve F o rces a s  n p o te n t ia l  
m o b iliz a tio n  re s o u rc e . The o f f i c e r  procurem ent o b je c t iv e  from th e  A ir Force ROTC 
has been expanded and c o n tra c te d  th roggh s e v e ra l  v a r ia t io n s  in  le v e l  from 8,000 
in  1946 to  11,300 in  1950; to  27,750 in  1351; to  19,000 in  teirch o f  1953, and 
f i n a l l y  to  th e  r e c e n t ly  a d ju s te d  le v e l  o f  approx im ate ly  8 ,000 which i3  r e la te d  to
- / t f -
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th e  a c t iv e  d u ty  req u irem en ts  o f  the  120 Wing A ir F o rce .
P r io r  to  1950 I t  was n o t contem plated th a t  AFROTC g rad u a tes  would e n te r  on 
a c t iv e  d u ty ; r a th e r  th ey  were being  s e le c te d ,  t ra in e d  and commissioned f o r  e n try  
in to  th e  A ir Force r e s e rv e  p o o l. T h is p o lic y  was d ic ta te d  by a  number o f  circum ­
s ta n c e s , among which were*
a .  The n a t io n a l  d e fen se  p o lic y  o f  s n a i l  r e g u la r  e s ta b lish m e n ts  w ith  r e l a ­
t i v e l y  sm all numbers o f  re s e rv e  p e rso n n e l on a c t iv e  du ty ,
b . The n a t io n a l  defense  p o lic y  o f a  la rg e  re s e rv e  pool which could p rov ide  
p e rso n n el under m o b iliz a tio n  req u irem en ts .
These f a c to r s  added up to  th e  p ro p o s it io n  th a t  m i l i t a r y  power could be main­
ta in ® ! much a s  i t  had been in  p rev io u s  t i n e s .  In  1950, however, i t  wan determ ined  
th a t  th e  A ir F o rce  sh o u ld , in  r e a l i t y ,  be a fo rc e  in  being  p repared  w ith  p e rso n n el 
and equipment to  ac  omplinh i t s  ta s k  on a moment’s n o t ic e .
The sharp  expansion  In  th e  program from  approx im ate ly  11,000 to  27,000 in  
1950 -  1951 wa3 g en era ted  to  ach ieve  s e v e ra l  im p o rtan t o b jec tiv es*
a .  I t  was a t  t h i s  tim e th a t  th e  A ir Force began to  b u ild  up toward th e  95 
wing fo rc e  to  be  ach ieved  by end F is c a l  Year 1952, w ith  a t o t a l  p e rso n n el s tre n g th  
p ro je c te d  a t  1 ,0 6 1 ,0 0 0 . At th e  same tim e, a re s e rv e  s tre n g th  o f  about 1 ,600 ,000  
was being  planned as  t i e  b  ck-up n ecessa ry  fo r  th o  a c t iv e  fo rc e  then  p lanned . I t  
was determ ined th a t  th e  o f f i c e r  s tre n g th  a s s o c ia te d  w ith  th e  en larged  a c t iv e  fo rc e  
and w ith  th e  s iz e a b le  re s e rv e  s t r u c tu r e  would re q u ire  t h i s  expanded p ro d u c tio n ,
b . A s ig n i f ic a n t  o o r tio n  o f  th e  expanding req u irem en ts  was in  th e  a rea  o f  
f ly in g  o f f i c e r s ,  and i t  was co n sidered  e s s e n t ia l  t h " t  th e  ROTC re so u rce  be ex­
tended to  p ro v id e  th e  broad geogr p h ic a l  and p o p u la tio n  coverage fo r  procurem ent 
o f  q u a l i f ie d  v o lu n te e rs  fo r  H y in g  t r a in in g ,
c . Based upon th e  in te r n a t io n a l  s i tu a t io n  a t  th n t  tim e , i t  was considered  
th a t  th e  R eserve should  be v i ta l i z e d  w ith  younger o f f i c e r s ,  capab le  o f  perform ­
in g  d u tie s  in  te c h n ic a l  and o th e r s k i l l s  i f  needed. I t  was fu r th e r  considered  
e s s e n t i a l  t h a t  g r e a te r  numbers o f  c o lle g e  t r a in e d  o f ic e r s  be n33 im lla ted  in to  
th e  a c t iv e  fo rc e .
I t  was on ly  a  «ho rt tim e l a t e r  th a t  th e  A ir Force was a u th o riz ed  a  fo rc e  
s t r u c tu r e  o f  14-3 w ings to  be ach ieved  by end F is c a l  Year 1954-. A lthough th e  a t t a i n ­
ment o f  143 wings was l a t e r  extended in to  F is c a l  Year 1955 th o  fo rc e  o b je c t iv e  
rem ained f irm , w ith  a t o t a l  p e rso n n e l s t r e n g th  p ro je c te d  a t  1 ,155 ,000 . The R eserve 
F o rces s t r e n g th  p lanned to  augment th e  l a r g e r  a c t iv e  e s tab lish m en t was 488 ,000.
On A p r il  7 ,  1952 th e  p o lic y  was anno-need by th e  Department o f  Defense th a t  
a l l  n o n -p r io r  s e rv ic e  ROTC g rad u a tes  would be re q u ire d  to  servo  on a c t iv e  du ty  
f o r  th e  minimum p e rio d  o f  two y e a rs  re q u ire d  o f  a l l  d r a f t  e l i g ib l e s .  I t  became
- i t s -
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n e ce ssa ry , th e re fo re ,  to  re -e v a lu a te  th e  program im m ediately in  r e l a t io n  to  th e  
p ro je c te d  o f f ic e r  requ irem en ts  o f an a c t iv e  fo rc e  o f 143 wings and a  co n sid e ra b ly  
reduced  re s e rv e  fo rc e  req u irem en t. A f te r  thorough s tudy  and c o n s id e ra tio n  o f  a l l  
o th e r  o f f i c e r  procurem ent so u rces , to g e th e r  w ith  a n t ic ip a te d  normal l o s s e s ,  i t  
was d ecided  th a t  th e  ROTC procurem ent o b je c t iv e s  would have to  be reduced  to 
app rox im ate ly  19,000 as  a peak le v e l  in  F is c a l  Years 1955 and 1956, w ith  a  g rad u a l 
downward ad justm en t to  th e ^ le v e l  o f f  o b je c t iv e  o f  13,500 in  F is c a l  Year i 960 . The 
req u irem en t fo r  f ly in g  o f f ic e r s  became more c r i t i c a l ,  however, and whereas the  
27,000 progr-m  was com prised o f  approx im ate ly  J1% f ly in g  o f f i c e r s ,  th e  s i tu a t io n  
was re v e rse d  in  th e  19,000 program w ith  some 603 to  be f ly in g  o f f i c e r s .  U lt i­
m ate ly  when th e  program had le v e l le d  o f f  a t  th e  13,000 o b je c t iv e , more th an  $5% 
would have been f ly in g  o f f ic e r s .
The r e o r ie n ta t io n  o f  th e  program from th e  27,000 to  th e  19,000 le v e l  was 
announced to  th e  P re s id e n ts  o f  a l l  the  i n s t i t u t i o n s  in  March o f  t h i s  y e a r . 
C o n cu rren tly  a c t io n  was ta k en  to  p la ce  maximum emphasis on th e  inducement of 
s tu d e n ts  to  v o lu n te e r  f o r  f ly in g  t r a in in g .  The r e s u l t  was th a t  approx im ate ly  
3 ,200 or 33% ap p lie d  fo r  f ly in g  t r a in in g  a s  a g a in s t  12,3 in  p rev io u s  y e a r s .  The 
f ly in g  o f f i c e r  procurem ent o b je c t iv e  was r e la te d  to  th e  contem plated expansion  of 
th e  f ly in g  t r a in in g  program to  th e  10,000 and 12,000 annual p ro d u c tio n  r a t e s .  The 
r e o r ie n ta te d  program was a s s o c ia te !  d i r e c t l y  w ith  th e  expansion and rep lacem ent 
o f f i c e r  req u irem en ts  o f  14-3 wing s t r u c tu r e .
S h o r t ly  a f t e r  th e  program r e o r ie n ta t io n  was announced th e  A ir Force was 
ad v ised  th a t  th e  in te r im  fo rc e  o b je c t iv e  would be reduced from 143 wings to  
120 w ings, and th a t  th e  t a r g e t  d a te  fo r  a t t a in in g  th e  reduced fo rc e  s t r u c tu r e  
would be extended^from  F is c a l  Year 1955 to  F is c a l  Year 1956. The o f f ic e r  
req u irem en t a s s o c ia te d  w ith  th e  reduced  fo rc e  wa3 computed a t  approx im ately
30.000 l e s s  th a n  th a t  a s so c ia te d  w ith  th e  143 wing s t r u c tu r e ,  and i t  became 
a p p a re n t th a t  th e  r e c e n t ly  reduced ROTC program must be fu r th e r  re lu c e d  to  a 
l e v e l  com patib le  w ith  th e  sm a lle r requ irem en t u n le ss  r e l i e f  from th e  mandatory 
a c t iv e  du ty  p o lic y  could be secured .
On Ju ly  29, 1953 th e  O ffice  o f  th e  S e c re ta ry  o f  Defense announced th a t  
a l l  n o n -p r io r  s e rv ic e  AFR0TC g rad u a te s  would be o rd ered  to  a c t iv e  du ty  fo r  the 
minimum o: two y e a r s . At th e  3ame tim e Dr. John A. Hannah, A ss is ta n t S ec re to ry  
o f  D efense, announced th a t  th e  en ro llm en t in  th e  se n io r  c la s s  e n te r in g  school t h i s  
f a l l  a s  w e ll a s  fu tu re  c la s s e s  would be a d ju s te d  to  meet a c t iv e  fo rc e  requ irem en ts 
on ly . In  com pliance w ith  th e  announcement by th e  O ffice  o f  th  S e c re ta ry  o f  Defense 
a c t io n s  were i n i t i a t e d  to  o rd e r to  a c t iv e  d u ty  th e  9600 g rad u a tes  commissioned 
d u rin g  th e  academ ic y ea r 1952-1953, 63OO o f  whom were n o n -f ly in g  o f f ic e r s .
I t  was o r ig in a l ly  a n t ic ip a te d  th a t  app rox im ate ly  13,000 s tu d en ts  would be 
commissioned f o r  a c t iv e  du ty  from th e  1953-54 s e n io r  c la s s .  The a c tu a l  r e q u ire ­
ment f o r  o f f i c e r s  from t h i s  c la s s  i s  now p ro je c te d  a t  approx im ate ly  7 ,700 over
6 .000 o f  whom must v o lu n te e r  and q u a lify  f o r  f ly in g  t r a in in g .  Hence th e  emphasis 
on s e le c t in g  c ad e ts  q u a l i f ie d  f o r  f ly in g  t r a in in g —w ith  s e le c t io n  fo r  s c i e n t i f i c  
and te c h n ic a l  s tu d e n ts  a lso  geared  d i r e c t l y  to  A ir Force a c t iv e  du ty  re q u irem en ts .
In  o rd e r  to  b rin g  th e  number o f  s tu d e n ts  re c e iv in g  commissions through AFR0TC in
-m
u
l i n e  w ith  th e se  re q u ire m e n ts , i t  has been n ecessa ry  to  i n i t i a t e  th e  fo llo w in g  
program:
A ll s tu d e n ts , under c o n tra c t ,  who were e n ro lle d  in  th e  advanced course  p r io r  
to  th e  beginning o f  Academic Year 1953-1954- may be con tinued  under c o n tra c t .  Those 
g ra d u a tin g  and m eeting a l l  o th e r req u irem en ts  f o r  a commission p r io r  to  1 May 1954 
w i l l  be commissioned. Those who s u c c e s s fu lly  com plete th e  advanced course  and 
ex p ec t to  g rad u a te  on o r a f t e r  1 May 1954, w i l l  be o laced  in  two groups a t  the  tim e 
o f  t h e i r  com pletion o f  th e  advanced course— th o se  who w i l l  re c e iv e  A ir Force 
commissions and th o se  who w i l l  re c e iv e  C e r t i f i c a te s  o f  Com pletion.
In  th e  fu tu r e ,  th e  number o f  commissions awarded w i l l  depend upon th e  a c t iv e  
d u ty  requ irem en ts  e x is t in g  in  the A ir F o rce  a t  th e  tim e o f  g ra d u a tio n . Only the  
b e s t  q u a l i f ie d  p o te n t ia l  ju n io r  o f f ic e r s  w i l l  win commissions upon g ra d u a tio n . The 
rem ainder w i l l  be awarded C e r t i f i c i t e s  o f  Com pletion. These g rad u a te s  w i l l  be con­
s id e re d  fo r  a  commission a f t e r  th ey  have served  a  p e rio d  o f  a c t iv e  m i l i t a r y  s e rv ic e  
e q u iv a le n t to  t h a t  re q u ire d  by P u b lic  Law 51 (81st C ongress) o r an amendment 
th e r e to .  We must can ce l t h e i r  s e le c t iv e  s e rv ic e  deferm ents a f t e r  aw arding the  
C e r t i f i c a t e s .  The A ir Force i s  con tem pla ting  p e rm ittin g  th e se  g rad u a tes  to  e n l i s t  
f o r  a  two y ear p e rio d  a s  Airmen 3rd  C la ss .
The fo llow ing l im i t s  have been e s ta b l is h e d  fo r  en ro llm en t o f  c ad e ts  in  
Advanced AFRCTC (A ir Science I I I )  t h i s  f a l l :
a .  Category I :  (Both n o n -p rio r  s e rv ic e  and p r io r  s e rv ic e  s tu d e n ts  w ith  
n e ce ssa ry  o f f ic e r  q u a l i t i e s  and a t t r i b u t e s  who a re  p h y s ic a lly  q u a l i f ie d  f o r  p i l o t  
t r a in in g  and d e s ir e  such t r a in in g  a f t e r  they  a re  commissioned, re g a rd le s s  o f  the  
academ ic major th ey  a re  p u rsu in g .)  We may e n r o l l  a i r  c a d e ts , o tn e rw ise  e l i g ib l e ,  
who made a  q u a lify in g  s ta n in e  sco re  on th e  A ir Force O ff ic e r  Q u a lif ic a t io n  T e s ts .
b . C ategory IA: (Both n o n -p rio r  s e rv ic e  and p r io r  s e rv ic e  s tu d e n ts  w ith  
n e ce ssa ry  o f f i c e r  q u a l i t i e s  a n i a t t r i b u t e s  who a re  p h y s ic a lly  q u a l i f ie d  fo r  
O bserver t r a in in g  and d e s i r e  such t r a in in g  a f t e r  they  a re  commissioned, re g a rd le s s  
o f  th e  academic m ajor th e y  a re  p u rsu in g .)  We may e n r o l l  a l l  c a d e ts ,  o therw ise  
e l i g i b l e ,  who made a  q u a lify in g  s ta n in e  sco re  on th e  A ir Force O-’ i’i c e r  u a l i f i -  
c a t io n  T e s ts .
c . Category I I :  (N on-prior s e rv ic e  s tu d e n ts ,  w ith  n ecessa ry  o f f i c e r  q u a l i ­
t i e s  and a t t r i b u t e s ,  m eeting the  p h y s ic a l s tan d a rd s  f o r  g e n e ra l s e rv ic e  who a re  
p u rsu in g  deg rees in  s c i e n t i f i c  and te c h n ic a l  f i e ld s  as  a u th o riz e d  by H eadquarte rs , 
AFROTC.) One c ad e t may be e n ro lle d  in  t h i s  c a teg o ry .
d . Category I I I :  (N on-prior s e rv ic e  s tu d e n ts— o th e r  th an  th o se  coning under
C a teg o rie s  I ,  IA and I I —w ith  o u ts ta n d in g  o f  c e r  q u a l i t i e s  and a t t r i b u t e s ,  m eeting 
th e  p h y s ic a l s tan d a rd s  o f  AFM lo O -l fo r  an A ir Force Commission, who a re  pursu ing  
n o n - te c h n ic a l d e g re e s , and who a re  o u ts ta n d in g  s tu d e n ts .)  One cad e t may be con­
d i t i o n a l l y  e n ro lle d  pending d e te rm in a tio n  o f  budgetary  su p p o rt.
e . C ategory IV: (P r io r  s e rv ic e  s tu d e n ts ,  o th e r  th an  th o se  accep ted  under
C a te g o rie s  I  and.IA., p o s se s s in g ,th e  n e ce ssa ry  o f f ic e r  q u a l i t i e s  and a t t r i b u t e s ,  who rffeet re q u ire d  p h y s ic a l s ta n d a rd s , r e g a rd le s s  o f  t h e i r  m ajor sequence o f  s tu d y .)
- / O '
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A ll h ig h ly  q u a l i f ie d  s tu d e n ts  m eeting th e  c r i t e r i a  fo r  t h i s  ca teg o ry  may he 
e n ro lle d .
The programmed enro llm ent in  th e  freshm an and sophomore c la s s e s  has been 
re ta in e d  a t  p re v io u s ly  e s ta b lis h e d  'lev e ls  w ith  approx im ate ly  50% o f th e  freshm en 
e n ro lle d  in  A ir F orce ROTC and 50% in  Army ROTC. However, b a s ic  s tu d e n ts  should 
c o n sid e r c a r e f u l ly  t h e i r  d e s ir e s  and q u a l i f ic a t io n s  fo r  fu tu r e  m i l i t a r y  t r a in in g  
in  th e  ROTC program s. This i s  p a r t i c u l a r ly  im portan t f o r  th o se  s tu d en ts  d e s iro u s  
o f  o b ta in in g  commissions upon g ra d u a tio n  from advanced ROTC. In  view  o f  re c e n t 
p o lic y  changes, the  m a jo rity  o f A ir Force Commissions w i l l  p robab ly  be awarded to  
th o se  c ad e ts  who a re  m ed ically  q u a l i f ie d  f o r  and d e s ir e  f l i g h t  t r a in in g .
(s) C. V. McCAULEX
c. v. McCauley 
Lt  C ol, USAF 
PAST
#2 DEPARTMENT OF AIR oCIENCE
AFROTC DETACHMENT #455 
Montana S ta te  U n iv e rs ity  
M issou la , Montana
4  June 1954
MEMORANDUM:
TO: The F a c u lty
Montana S ta te  U n iv e rs ity
A jo i n t  p lan  o f  th e  Department o f  th e  A ir Force and th e  N ational Guard 
Bureau has j u s t  been announced p e rm ittin g  most o f th e  1954 AFROTC g rad u a tes  
who a re  scheduled  to  re c e iv e  c e r t i f i c a t e s  o f  com pletion to  become o f f ic e r s  
in  th e  A ir N a tio n a l Guard. T his o p tio n  does no t apply  to  c ad e ts  scheduled 
fo r  A ir Force R eserve Commissions and f ly in g  t r a in in g .
G raduates who e le c t  t h i s  o p tio n  and who a re  a cc e p tab le  to  t h e i r  r e s ­
p e c tiv e  s t a t e s  w i l l  be o rd ered  to  du ty  fo r  t r a in in g  w ith  th e  A ir Force f o r  a 
p e rio d  o f  th re e  y e a rs  and must ag ree  to  a c t iv e  p a r t i c ip a t io n  i n  an A ir N a tio n a l 
Guard u n i t  Tor an a d d i t io n a l  th re e  y e a rs  a f t e r  r e le a s e  from a c t iv e  du ty  from 
th e  A ir F o rce . These o f f ic e r s  w i l l  be tr a in e d  in  such f i e l d s  as  supp ly , m aint­
enance, a d m in is tra t io n , o p e ra tio n s , p e rso n n e l, en g ineering  and f in a n c e .
Such o f f ic e r s  w hile  on a c t iv e  du ty  w ith  th e  A ir Force fo r  t r a in in g  cannot 
be promoted on th e  same b a s is  as  o th e r  o f f ic e r s  on a c t iv e  d u ty . They do n e t 
q u a l i f y  fo r  tem porary prom otion to  f i r s t  l ie u te n a n t  a f t e r  18 months s e rv ic e  
under c u r re n t  TJSAF re g u la t io n s  ( th e se  r u le s  could be m odified l a t e r ,  however) 
b u t th ey  a re  e l i g ib l e  fo r  perm anent prom otion a t  th e  end o f  th re e  y e a r s . Also 
th e y  a r e  n o t e n t i t l e d  to  reim bursem ent f o r  t r a v e l  o f dependen ts , f o r  fo r  sh ip ­
ment o f  household goods, nor do such o f f ic e r s  accrue  s ta tu to r y  v e te ra n  b e n e f i ts .  
They a re  e n t i t l e d ,  however, to  f r e e  $10,000 in su ran ce  b e n e f i t s ,  m edical a t t e n ­
t io n  and h o s p i ta l i z a t io n ,  uniform  allow ance o f  $300.00, c r e d i t  towards r e t i r e ­
ment and they may be g ran ted  d e la y s  in  c a l l  to  a c t iv e  duty f o r  g rad u a te  study  
under th e  same re g u la t io n s  th a t  ap p ly  to  A ir Force R eserve O ff ic e rs .
N a tio n a l H eadquarters S e le c t iv e  S e rv ice  has agreed th a t  a p p lic a n ts  -under 
t h i s  p la n  w i l l  re c e iv e  60  days con tinued  deferm ent fo llow ing  g rad u a tio n  in  
o rd e r  to  pe rm it n ecessa ry  p ro c e ss in g .
S tu d en ts  scheduled  to  re c e iv e  C e r t i f i c a te s  o f  Com pletion w i l l  re c e iv e , in  
e f f e c t ,  de layed  com m issions. N a tio n a l p o lic y  re q u ire s  th a t  th o se  cad e ts  who a re  
commissi .ned upon g ra d u a tio n  be c a l le d  to  a c t iv e  du ty  s h o r t ly  a f t e r  appoin tm ent, 
and s in c e  a c t iv e  du ty  spaces fo r  t h i s  group a re  n e t a v a i la b le  they  cannot be 
commissioned u n t i l  a c t iv e  d u ty  soaces - ecome a v a i la b le  o r u n t i l  they  have f u l ­
f i l l e d  t h e i r  s e le c t iv e  s e rv ic e  o b l ig a t io n  through en lis tm en t o r in d u c tio n  in  
one o f  th e  armed fo r c e s .  (2 y e a rs  s e rv ic e )  The r e c e ip t  o f  a C e r t i f i c a te  of 
C om pletion i s  an  honor; ex cep t f o r  th e  academic major o r  s k i l l  p o te n t ia l  pos­
sesse d  by th e  in d iv id u a l ,  he would be ten d ered  a  commission im m ediately upon 
g ra d u a tin g , r a th e r  than  a t  some l a t e r  d a te .
2
1954- g rad u a te s  scheduled to  re c e iv e  C e r t i f i c a te s  o f  C om pletion now have 
th e  fo llo w in g  ch o ices :
1 . A Commission in  th e  A ir N a tio n a l Guard.
2 . A s p e c ia l  two y ear e n lis tm e n t in  th e  A ir Force as  an  Airman T hird  C la ss .
3. E n listm en t in  one o f  th e  o th e r  Armed F o rces.
4 . In d u c tio n  under s e le c t iv e  s e rv ic e  law s.
Twenty-one o f  our 1954 g rad u a te s  a re  scheduled to  re c e iv e  commissions and 
e n te r  f ly in g  t r a i n i  g . F i f te e n  o th e rs  q u a l i f ie d  fo r  commissions t h i s  academic 
y e a r  a t  th e  end o f autumn and w in te r  q u a r te r s .  One o u ts ta n d in g  s tu d e n t in  a 
n o n -f ly in g  ca teg o ry  i s  t e n ta t iv e ly  scheduled to  re c e iv e  a commission. Twenty- 
th re e  g rad u a te s  a re  scheduled to  re c e iv e  C e r t i f i c a te s  o f Com pletion and n ine  
o f  t h i s  group have ap p lie d  fo r  th e  N ational Guard o p tio n .
The s i tu a t io n  nex t y ear i s  expected to  be d i f f e r e n t  —  Tw enty-eight o f  the  
t h i r t y  s tu d e n ts  in  th e  c la s s  o f  1955 p la n  to  e n te r  f ly in g  t r a in in g  and I  th in k  
a l l  o.f t h i s  c la s s  w i l l  be commissioned in  th e  A ir Force R eserve upon g rad u a tio n .
(s) c.  v. McCauley
c. v. McCauley 
L t C o l, IISAF 
P ro fe sso r  o f  A ir Science
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#3 DEPARTMENT OF AIR SCIENCE AND TACTICS
AFROTC DETACHMENT #455 
Montana S ta te  U n iv e rs ity  
M issoula, Montana
31 August 1953
SUBJECT: The New G enera lized  AFROTC C urriculum .
TO:
The fundam ental ph ilosophy  behind th e  AFROTC program i s  th e  b e l i e f  held  
by the  A ir Force th a t  re s e rv e  o f f i c e r s  should have, in  a d d i t io n  to  p r a c t ic a l  
knowledge o f  m i l i t a r y  s u b je c ts ,  th e  broad ed u ca tio n a l ex p erien ce  which b u ild s  
m a tu rity  and t r a i n s  th e  mind fo r  ra p id  a n a ly s is .  In  l i n e  w ith  t h i s  th in k in g  
beg inn ing  in  September 1953 a  new g e n e ra liz e d  AFROTC co u rse  o f  study  w i l l  
r e p la c e  th e  p re s e n t s p e c ia liz e d  cu rricu lu m .
P r io r  to  p re p a ra t io n  o f  th e  course  o f  s tu d y , a copy o f  th e  cu rricu lum  
guidance d i r e c t iv e  p repared  by H eadquarters United S ta te s  A ir Force was sen t 
to  a l l  P ro fe sso rs  o f  A ir Science and T a c tic s  w ith a su g g es tio n  they  submit 
t h e i r  recow  laudations w ith  re fe re n c e  to  th e  new cu rricu lu m . Approximately 
sev en ty  recommendations were subm itted  and co nsidered .
A proposed co u rse  o f  s tudy  was p repared  by the  A ir U n iv e rs ity  during  
th e  W inter and Spring  o f 1952 and subm itted  to  th re e  rev iew ing  groups to  
determ ine  i t s  a c c e p ta b i l i ty ,  bo th  from an academic and A ir Force p o in t o f 
view . A fte r  each rev iew  th e  recommendations o f  the  rev iew ing  group were 
considered  and n ecessa ry  r e v is io n s  made*
The f i r s t  re v ie w ers , a committee s e le c te d  from th e  A ir U n iv e rs ity  
Board o f  V is i to r s ,  which i s  ap p o in ted  by and re sp o n s ib le  to  th e  C h ief of 
S t a f f ,  United S ta te s  A ir F o rce , was composed o f  Dr. A rthu r S. Adams, P re s i­
d e n t, American C ouncil o f  E ducation; Dr. Blake R. Van L eer, P re s id e n t,
Georgia I n s t i t u t e  o f  Technology; and F a th e r  John C. Cavanaugh, then  P r e s i ­
d en t o f  Notre Dame.
The second committee was composed o f  21 u n iv e r s i ty  o f f i c i a l s  s e le c te d  
jo i n t l y  by th e  American C ouncil o f E ducation  and th e  A ir U n iv e rs ity  from 
schoo ls h iv in g  AFROTC u n i t s ,  and 16 m i l i t a r y  p e rso n n e l. Dr. G. D. 
S h a lle n b e rg e r re p re se n te d  Montana S ta te  U n iv e rs ity  and headed t h i s  c u r r i ­
culum p lann ing  group.
The th i r d  review  group was composed o f  two r e p re s e n ta t iv e s  from each 
o f  th e  Major A ir Commands o f  th e  U nited S ta te s ,  th e  o rg a n iz a tio n s  which 
re c e iv e  and use  g rad u a te s  o f  th e  AFROTC program.
These com m ittees proposed some m ajor and s e v e ra l minor changes which 
were in c o rp o ra te d  in  th e  proposed cu rricu lu m  b e fo re  i t  was subm itted  to  
H eadquarters USAF. F in a l  ap p ro v a l was re c e iv e d  9 June 1952.
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22b. AIR SCIENCE I I .  1 Q. W inter. 1 C r. A s tudy  o f th e  A ir Force system
o f  b ases  in c lu d in g  ty p e s , f a c to r s  r e la t in g  to  lo c a t io n  and s iz e  and problem s o f 
d
developm ent; a d is c u s s io n  o f  combat command o p e ra tio n s  and l o g i s t i c a l  support 
o rg a n iz a tio n s ;  in c lu d e s  a survey  o f  th e  o f f ic e r  and airm an c a re e r  f i e l d s  in  th e  
U3AF and o f  o p p o r tu n i tie s  i n  each.
22c. AIR SCIENCE I I .  1 Q. S p rin g . 1 C r. A c o n tin u a tio n  o f  course  21c in  
le a d e rs h ip  and d r i l l  em phasizing fu n c tio n s , d u t ie s  and r e s p o n s ib i l i t i e s  of ju n io r  
le a d e rs  w ith  s p e c ia l  a t te n t io n  to  th e  developm ent o f le a d e rs h ip  p o te n t ia l ;  cade t 
non-commissioned o f f i c e r  t r a i a in g .
30. AIR FORCE RAND. 1 Q. Spring 1 Cr. Admission must be approved by the  
School o f  Music. Band fo rm atio n s  and m arching; M il i ta ry  M usic; M il i ta ry  Cere­
m onies.
ADVANCED COURSE: The AFROTC advanced course  p ro v id es  fundam ental t r a in in g
designed  t o  develop  th e  c a d e t in to  a w ell-rounded  ju n io r  A ir Force O ff ic e r . I t  
in c lu d e s  a fo u r  week summer encampment between th e  ju n io r  and se n io r  y e a r s . No 
f ly in g  t r a in in g  i s  o f fe re d  as  p a r t  o f th e  co u rse , b u t g rad u a tes  have o p p o rtu n i­
t i e s  f o r  P i l o t  o r A e ria l Observer t r a in in g  in  th e  grade o f  Second L ieu te n a n t. 
W hile s e rv in g  in  an a c t iv e  du ty  s t a t u s ,  s e le c te d  g rad u a tes  w ith  a major i n  te c h ­
n ic a l  o r  p ro fe s s io n a l  s u b je c ts  a re  a ls o  g iv en  o p p o r tu n i t ie s  fo r  g radua te  work in  
t h e i r  s p e c ia l t i e s  le ad in g  tow ard a h igher degree a t  v a rio u s  le a d in g  U n iv e rs it ie s  
as  w e ll a s  a t  th e  USAF I n s t i t u t e  of Technology. Admission to  th e  Advanced Course 
i s  on a p p l ic a t io n  o f th e  s tu d e n t and s e le c t io n  by th e  PAS and th e  P re s id e n t of 
th e  U n iv e rs ity . Once begun su c c e ss fu l com pletion o f th e  s ix  q u a r te rs  and th e  
fo u r  week summer camp i s  a  requ irem en t fo r  a l l  b ach e lo rs  d e g rees .
31a. AIR SCIENCE I I I .  1 Q. Autumn. 3 Cr. A s tu d y  o f  th e  com m ander-staff 
r e la t io n s h ip s  to  in c lu d e  s t a f f  o rg a n iz a tio n s  and r e s p o n s i b i l i t i e s ,  problem 
s o lv in g  tech n iq u es  u t i l i z e d  i n  s t a f f  s tu d ie s  as w e ll as  A ir Force communication 
te ch n iq u es  in c lu d in g  w r it in g  and speaking; surveys th e  Uniform Code o f M ili ta ry  
J u s t i c e ,  n o n - ju d ic ia l  punishm ent and c o u r t-m a r t ia l  p rocedures.,
31b. AIR SCIENCE I I I .  1 Q. W in ter. 3 C r, A s tu d y  o f  aerodynam ics and p ro ­
p u ls io n  in c lu d in g  p r in c ip le s  o f  f l i g h t ,  h igh  speed aerodynam ics, re c ip ro c a tin g
COURSE DESCRIPTION
BASIC COURSE: R equired fo r  a l l  underg raduate  d eg rees . T h is work must
be com pleted d u rin g  th e  f i r s t  s ix  q u a r te r s  u n le ss  d e fe r re d  upon p e t i t i o n  by 
th e  s tu d e n t . Two q u a r te r s  o f  ROTC 30, A ir Force Band, may be s u b s t i tu te d  
f o r  L eadersh ip  and D r i l l  p o r t io n  of AFROTC 21c and AFROTC 22c.
21a. AIR SCIENCE I .  1 Q. Autumn. 1 Cr. Cadet i s  g iven  an in tro d u c tio n  
to  AFROTC in c lu d in g  a d e s c r ip t io n  o f th e  program and i t s  p la c e  on th e  campus, 
th e  cad e t corps and a sum m arization o f  th e  cu rricu lum ; In tro d u ce s  th e  cad e t 
to  th e  a irp la n e  w ith  a d is c u s s io n  o f  i t s  h is to r y ,  e lem en tary  aerodynam ics, 
th e o ry  o f  f l i g h t  and power p la n ts ;  Course in c lu d e s  fundamentals o f G lobal 
Geography w ith  a s tudy  o f  maps and g lo b e s , major g eo g rap h ica l re g io n s , w eather, 
b a s is  o f power and m i l i t a r y  a sp e c ts  o f and s t r a te g y  in  g lo b a l geography.
21b. AIR SCIENCE I .  1 Q. W in ter. 1 Cr. A s tudy  o f in te r n a t io n a l  te n ­
s io n s  and s e c u r i ty  s t r u c tu r e s  in c lu d in g  f a c to r s  c o n tr ib u tin g  to  modern power, 
id e o lo g ie s , w orld m i l i t a r y  s i tu a t io n s  and th e  r o le  o f th e  U nited S ta te s  in  
w orld le a d e rs h ip .  A lso In s tru m en ts  o f N a tio n a l M il i ta ry  S e c u r ity  a re  s tu d ie d  
in c lu d in g  m issio n s  and prim ary  fu n c tio n s  o f th e  Armed F orces and a i r  power 
in  modern war.
21c. AIR SCIENCE I .  1 Q. S p rin g . 1 Cr. B asic  m i l i t a r y  t r a in in g  in  
le a d e rs h ip , d r i l l  and e x e rc is e  o f  command in c lu d in g  p a ra d e s , rev iew s, c e re ­
m onies, m i l i t a r y  c o u r te sy  and d i s c ip l in e .  Emphasis i s  p laced  on teamwork and 
on th e  d u t ie s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  le a d e rs h ip .
22a. AIR SCIENCE I I .  1 Q. Autumn, 1 C r, Course covers th e  purpose, p ro ­
cess  and p rim ary  elem ents o f  a e r i a l  w arfa re  in c lu d in g  t a r g e t  ty p e s , in te l l ig e n c e  
p ro ced u res , s e le c t io n  o f t a r g e t s ,  weapon types and u t i l i z a t i o n ;  a d is c u s s io n  o f 
ty p e s  o f  a i r c r a f t  employed a s  weapons c a r r i e r s  in c lu d in g  p ro p e llo r  d riv en  ty p es , 
j e t s  and guided m is s i le s .
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P anels o f  h ig h ly  q u a l i f ie d  o f f ic e r s  from th e  AFROTC detachm ents and 
c iv i l i a n  p ro fe s s io n a l  w r i te r s  and e d i to r s  were th en  assem bled to  w rite  te x ts  
fo r  th e  new c o u rse s . F in a l ly  rev iew  committees were aopo in ted  by th e  A ir 
U n iv e rs ity  and by th e  N atio n a l P ro fe s s io n a l A sso c ia tio n s  o f Geography, 
Communications and P o l i t i c a l  Science to  rev iew  each m anuscrip t.
An e x p la n a tio n  o f th e  new curricu lum  and th e  o b je c t iv e s  o f  th e  A ir 
Force ROTC program was p rov ided  c o lle g e  p re s id e n ts ,  o r t h e i r  re p re s e n ta t iv e s ,  
o f  th e  sch o o ls  w ith  AFROTC u n its  a t  an O rie n ta tio n  C onference a t  th e  A ir 
U n iv e rs ity  in  O ctober 1952. Among ’is t in g u is h e d  speakers  were th e  S e c re ta ry  
and A s s is ta n t  S e c re ta ry , th e  C h ief and A ss is ta n t C h ief o f  S ta f f ,  United 
S ta te s  A ir F o rce . Dr. J .  E. M ille r  re p re se n te d  P re s id e n t McFarland a t  th is  
con fe ren ce , accompanying L t. C olonel C. V. McCauley to  Maxwell A ir Force 
Base, Alabama, s i t e  o f  th e  con ference .
The prim ary  o b je c t iv e  in  th e  change from a  s p e c ia liz e d  to  a g en e ra liz ed  
cu rricu lum  i s  to  p la c e  emphasis on o v e ra l l  g e n e ra l ed u ca tio n  o f p o te n t ia l  
A ir Force o f f i c e r s  du rin g  th e i r  c o lle g e  c a r e e r s ,  le av in g  te c h n ic a l  in s tru c ­
t io n  to  th e  i n s t i t u t i o n s  and to  th e  te c h n ic a l schoo ls o f  th e  United S ta te s  
A ir F o rce . The cu rricu lu m  i s  a lso  designed  to  make our co u rse  comparable 
to  o th e r  s u b je c ts  ta u g h t a t  c o lle g e  le v e l .
The assignm ent o f  AFROTC o f f ic e r s  to  du ty  w ith  th e  A ir Force upon 
t h e i r  g ra d u a tio n  from c o lle g e  and commissioning w il l  be based upon a  m il i ­
t a r y  c l a s s i f i c a t i o n  system  which has a s  i t s  prim ary c o n s id e ra tio n  th e  major 
f i e l d  o f  s tudy  in  which th e  new o f f i c e r  has been awarded a d eg ree . F ly in g  
t r a in in g  w i l l  n o t p re ju d ic e  th e  AFROTC g rad u a tes  major f i e l d  o f  study  s in ce  
most f ly in g  o f f i c e r s  must perform  o th e r  d u tie s  in  a d d it io n  to  f ly in g .
G raduates who e n te r  in to  f ly in g  t r a in in g  w i l l  have ample o p p o rtu n ity  to  
work i n  t h e i r  chosen f i e l d s  upon com pletion  o f  f ly in g  t r a in in g ,  and f l i g h t  
t r a in in g  w i l l  enhance t h e i r  v a lu e  a s  A ir Force le a d e rs  in  t h e i r  s p e c ia l t i e s .
In  im plem enting t h i s  c l a s s i f i c a t i o n ,  the  g r e a te s t  amount o f  in fo rm ation  
from  P ro fe s so rs  o f  A ir S cience  and T a c t ic s ,  Deans, Department Heads, A dv iso rs, 
and o th e rs  w ith  in tim a te  knowledge o f  th e  s tu d e n t 's  academic experience  w i l l  
be used to  e f f e c t  a thorough and a c c u ra te  c l a s s i f i c a t i o n .  The com bination 
o f  knowledge in  h is  m ajor su b je c t which you te ac h  p lu s  th i s  g en e ra l know­
led g e  o f th e  A ir Force which we te ac h  w i l l  de term ine  th e  new o f f i c e r 's  
assignm ent in  th e  A ir F o rce . A f te r  he i s  on a c t iv e  d u ty , he w i l l  re c e iv e  
more t r a in in g  a t  an A ir  Force school o r on th e  job.
(s) C. V. McCAULEY
C. V. McCAULEY 
L t C o l, USAF 
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and j e t  engine p r in c ip le s  and a i r c r a f t  h y d ra u lic  and e l e c t r i c a l  system s. Covers 
n a v ig a tio n  tech n iq u es  in c lu d in g  p i lo ta g e ,  dead-reakonlng  and ra d io  p rocedure w ith  
a  d is c u s s io n  o f  m e teo ro lo g ica l phenomena in c lu d in g  te m p e ra tu re , p re s su re , f r o n ta l  
system s and te le ty p e  w eather r e p o r ts .
31c. AIR SCIENCE I I I .  1 Q. S p rin g . 3 Cr. C adets a re  g iven  cad e t commissioned 
o f f i c e r  t r a in in g  in  command p o s i t io n s  w ith in  th e  cad e t co rps w ith  emphasis upon 
r e s p o n s i b i l i t i e s  and b a s ic  q u a l i t i e s  o f th e  A ir Force le a d e r  a s  w e ll as  fu n c tio n s  
and problem s o f  le a d e rs h ip ;  an in tro d u c tio n  to  A ir F o rce  in s t r u c t io n  techn iques 
in c lu d in g  p r in c ip le s  o f  le a rn in g , in s t r u c t io n  p lan n in g , le sso n  p lans and in s t r u c ­
t io n a l  methods; a s tudy  o f  a i r  base fu n c tio n s  in c lu d in g  w ing-base o rg a n iz a tio n , 
fu n c tio n s  o f  b a se , group and squadron h ead q u a rte rs  a s  w e ll as  d u tie s  o f  key 
o f f ic e r s  w ith in  th e  w ing-base o rg a n iz a tio n .
32a. AIR SCIENCE IV. 1 Q. Autumn. 3 C r. Seminar on le a d e rsh ip  co n cep ts , 
fu n c tio n s  o f  command, in tr a -g ro u p  r e la t io n s h ip s ,  ch a in  o f  comm.ani, management 
methods and human r e la t io n s  to  in c lu d e  m o tiv a tio n , ad ju stm en t, group dynamics 
and m orale; a s tu d y  o f  c a re e r  guidance c o n s is tin g  o f  a  reviev; o f  o f f ic e r  c a re e r  
f i e l d s  and d e s c r ip t io n  o f  each a s  w e ll a s  c l a s s i f i c a t i o n  p ro ced u res , sp e c ia liz e d  
t r a in in g  and a p p l ic a t io n  p ro ced u res .
32b. AIR SCIENCE IV. 1 Q. W inter. 3 C r. A s tu d y  o f  th e  frame work of 
in te r n a t io n a l  p o l i c i e s ,  s t r u c tu r e s  o f  p o l i t i c a l  power and geo g rap h ica l b a s is  
o f  power; in c lu d e s  th e  w orld m i l i t a r y - p o l i t i c a l  f a c to r s  o f  geography as  w e ll 
as  w orld powers and s t r a t e g i c  a re a s ;  b rin g s  ou t changing p a t te rn s  o f  power in  
world p o l i t i c s  a s  w e ll a s  problem s in  world s e c u r i ty  in  r e l a t i o n  to  in te r n a t io n a l  
power c la s h e s .
K
32c. AIR SCIENCE IV. 1 Q. S pring . 3 C r. An o r ie n ta t io n  co u rse  p rep a rin g  
th e  o f f i c e r  fo r  a c t iv e  d u ty ; a  rev iew  o f  th e  r e s p o n s ib i l i t i e s  o f  th e  o f f i c e r  as 
a  le a d e r ,  and custom s o f  th e  s e rv ic e  as  th ey  app ly  to  th e  conduct and c a re e rs  
o f  o f f i c e r  p e rso n n e l; a  study  o f  th e  p r in c ip le s  o f  war and a  h i s t o r i c a l  survey 
o f  s e le c te d  campaigns; concept o f a irpow er i s  tra c e d  from th e  in c e p tio n  o f  t a c ­
t i c a l  and s t r a t e g i c  a i r  w arfa re  to  th e  p re s e n t;  covers th e  e f f e c t s  o f te ch n o lo g i­
c a l  developm ents on modern w a rfa re . Cadet commissioned o f f i c e r  t r a in in g  in  command 
p o s i t io n s  w ith in  th e  c ad e t co rp s .
4.0. AIR SCIENCE V. Summer Camp. No c r e d i t .  Four Weeks. (L ast week of 
June th rough Ju ly ) P r a c t i c a l  a p p lic a t io n  a t  an A ir Force Base o f  th e  p r in c ip le s  
le a rn e d  in  AFROTC classroom  work. Taken d u rin g  th e  summer a f t e r  com pletion o f 
AFROTC 31, A ir S cience  I I I .  In d iv id u a l weapons, F a m il ia r iz a t io n  F ly in g , F ie ld  
E x e rc is e s , U3AF Base A c t iv i t i e s  and Equipment, A ir Base Problem s, P h y s ic a l T ra in ­
in g  and D r i l l .
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THE 
NEW
AFROTC 
GENERALIZED 
COURSE 
OF 
STUDY
THE AFFILIATED SCHOOL OF RELIGION
Rev. Bruce K. Wood, Director
During the year we have had a total of eighty students in class, 
including three correspondence students. Most of the students who come 
into class are vitally interested, which makes for good teaching and learn­
ing. We have had students of all denominations, and have continued our 
policy of trying honestly and fairly to make available to students the 
thinking and claims of the various groups on the subjects dealt with, and 
find a favorable response from students. It is true that a few students 
have mental blocks to free-inquiry study in the field of religion, largely 
because of early training, but they often grow markedly from the experience.
A survey of students who have been enrolled in courses in the School of 
Religion the last four and one-half years shows they consider the courses 
to have been nonsectarian, and think they profited greatly from them.
The week of religious emphasis was well received by students and a 
good many faculty. Again the purpose here has been to relate religion to 
the field of study in the classroom where possible, rather than to evange­
lize or indoctrinate them— the University classroom is certainly not the 
place to do the latter two. The seminars in the afternoon and evening dealt 
with questions of special concern to students and were better attended this 
year than ever before. In these seminars the last two years, seme of the 
discussions have been on very controversial subjects, because these are the 
issues that matter, and we are irresponsible unless we make help available 
at these points. To provide the situation where students would hear the 
various points of view presented, visiting leaders representing each major 
position spoke briefly and then there was discussion from the floor. I 
think this is a valid technique.
Anyone teaching in the field of religion will find students coming to 
him for counsel. Many students have come in to talk things over, and we 
are happy to help in this way— it is probably one of the most effective ways 
of helping there is. Much of the counseling results from contacts with stu­
dents in classes.
After five years experience here as Director of the Affiliated School 
of Religion, it is my considered opinion that the University should establish 
a Chair of Religion at state expense. This would make the teaching job in 
the area of religion less suspect. Although the Board of Trustees of the 
School is interdenominational and open to any religious group that will help 
support it financially, and although the Roman Catholics were in on the 
planning and organization of the School, but later withdrew for reasons I 
don’t know, nevertheless, the School is almost completely Protestant supported 
and that not fundamentalist Protestant, This basis of support raises questions
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in some people's minds. I think it would be fully legal and the position of the 
University would be clearer if there were a professor of religion employed by 
the University and offering free-inquiry, nonsectarian courses in the area of 
religious thinking and claims. However, I would strongly stress the necessity 
of the various opinions and claims and evidence on a particular point being 
presented in the same course— if they are presented in separate courses, then 
the effect is not nonsectarian. I know some groups do not like free-inquiry, 
investigative study in the area of religion, but it is the only way subjects in 
this area can be legally taught in state supported institutions in Montana, 
as well as many other states, and it is in full accord with the established, 
and I am convinced valid, tradition of higher education in our country. It 
is also true that a professor for courses in religion should be selected with 
much care to be sure that he is in sympathy with this approach and is qualified 
both emotionally and educationally to bring into class the varying points of 
view and to deal with them fairly and honestly, not ignoring some pertinent 
evidence or controversial issues, and helping the student learn to weigh evi­
dence and think for himself, and letting the truth make its own case, rather 
than trying to influence the student as to what his personal conclusions are—  
in fact, he should try not to influence the student's personal conclusions. 
Students should be held responsible for knowing what the various opinions and 
claims on particular points are and what is the basis for the claim and knowledge 
which will help him evaluate them— they should not be held responsible in class 
for what their conclusions are. As a help in this type of teaching, we have 
invited visiting speakers to come into the various classes and present their 
particular claims and to entertain questions from students— this is often a 
very revealing experience for students. With this type of teaching, I think 
a state supported professor of religion would be on solid ground and the Uni­
versity position would be clearer. Also, I think it would be best for the stu­
dent religious activities direction to be separate from the teaching job, 
which again would make the University position clearer.
It is also my recommendation that the person doing the teaching in the 
area of religion be the one who gives the lectures on the Bible and religion 
and whatever reference there is to Church history, in the Humanities course.
I say this because he should be the best qualified; also, because several com­
plaints have come to us from students because of statements made in these 
lectures, some of which simply were demonstrably false and others of which 
were sometimes the expression of personal opinion in the area of personal re­
ligious beliefs. Dr. Ferm, who is employed to be the new Director of the 
School of Religion, is an excellent student, and should be well qualified to 
give these lectures in the Humanities, as I think we have been. Unless a pro­
fessor continues to do major study in this field, he is not current with research 
developments. Also, the professor needs to understand the problems of students 
from various backgrounds as they meet new information, some of which may affect
their religion, rather than using the shock treatment as so often in the past 
in my opinion such an approach is irresponsible and harmful rather than help­
ful to the student. And I do not mean the issues should be dodged, either. 
Rather, present the thinking and claims of the various groups and scholars in
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the area and let the students draw their own conclusions. I think Dr. Ferra 
should be asked to give the lectures in this area in the Humanities this fall.
There is real need for a student religious center, as you know. I hope 
very much some plans for such a center can soon be worked out. I am still of 
the opinion that state money should not be used for facilities for the activi­
ties of any religious group as this would be a kind of establishment of reli­
gion. This is part of the reason I wanted to see a campus religious center in 
conjunction with, or as part of, the new student union. If student funds 
could be used with their concurrence, I think it would be all right.
As we come to the close of our work here, we want to express our appreci­
ation for your interest and concern in the work of the School of Religion. As 
you know, we are leaving to do doctoral work and thus be better prepared for 
the teaching job, where we want to do our primary work in the future and which 
we think is of extreme importance in higher education in our country.
-JDO ■
BIOLOGICAL STATION 
P ro fe sso r Gordon B. C a s tle , D ire c to r
D uring th e  summer o f  1953* tw enty-seven  s tu d e n ts  and in v e s t ig a to r s  
were i n  re s id e n c e  a t  th e  B io lo g ic a l S ta t io n .  The o p e ra tio n  o f th e  s t a t io n  
was h ig h ly  s a t i s f a c to r y  from th e  s ta n d p o in t o f th e  s tu d e n ts , th e  
in v e s t ig a to r s ,  and th e  s t a f f .  Appended h e re to  i s  a summary o f  a l l  o f  th e  
re s e a rc h  p u b lic a tio n s  on work done e i th e r  w holly o r in  p a r t  a t  th e  
B io lo g ic a l  S ta t io n .  Two s tu d e n ts  com pleted t h e i r  M a s te r 's  deg rees a t  th e  
s t a t i o n  t h i s  y e a r . T h e ir r e s u l t s  should  be p u b lish ed  w ith in  a n o th e r  y e a r .
The p re s s in g  need o f  th e  B io lo g ic a l S ta t io n  i s  fo r  a b u ild in g  to  re p la ce  
th e  main b r ic k  b u ild in g . T his main b u ild in g  was b u i l t  in  1912. Due to  
s e v e ra l  r e c e n t  earthquakes i t  i s  becoming s t r u c tu r a l ly  unsound, and, 
th e r e f o r e ,  un safe  f o r  use  by  s t a t i o n  p e rso n n e l. I t  i s  recommended t h a t  a 
b u ild in g  c o s tin g  i n  th e  neighborhood o f $UO,000 be c o n s tru c te d  to  house a 
l i b r a r y ,  re ad in g  rooms, a la rg e  le c tu r e  room, and r e c r e a t io n a l  f a c i l i t i e s .  
With a  s h i f t  in  our s tu d e n t p o p u la tio n  from v e te ra n s  to  younger s tu d e n ts , 
th e  need f o r  r e c re a t io n a l  f a c i l i t i e s  on th e  s ta t io n  grounds i s  im p e ra tiv e .
-c70>~
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FIELD HOUSE
Mr. R obert B reen , Manager
The F ie ld  House was o f f i c i a l l y  opened December 18, 1953, f e a tu r ­
in g  th e  U n iv e rs ity  o f  In d ian a  and Montana S ta te  U n iv e rs ity  b a s k e tb a l l  team s.
Follow ing i s  a  l i s t  o f  e v e n ts  h e ld  i n  th e  F ie ld  House up to  and in ­
c lud ing  June 30, 195kt
BASKETBALL GAMES
Event Date Attendance
Indiana vs. Montana Dec. 18/53 6,053
Idaho vs. Montana Dec. 28 1,687
Idaho vs. Montana Dec. 29 1,56©
Utah vs. Montana Jan. 15/5U 2,366
BYU vs. Montana Jan. 16 2,651
Colo. A. & M. vs. Montana Jan. 28 2,1*27
Wyoming vs, Montana Jan. 30 3,381
Utah State vs. Montana Feb. 12 2,2U7
Denver vs. Montana Feb. 20 2,191
New Mexico vs. Montana Feb. 22 2,512
Montana State vs. Montana Feb. 26 3,221
Montana State vs. Montana Feb. 27 3,1*59
University Games TOTAL 3 3 ,^ 5
Cubs vs. Varsity Mar. 1 2,008
Missoula Co. High vs. Kalispell Feb. 13 6,187
District 15 Class C. Basketball Feb. 16-19 3,258
Basketball TOTAL 1;5,208
EVENTS OTHER THAN BASKETBALL
Event D ate A ttendance
"M" Club F ig h ts  
Auto Show
A ll-S ta te  Music Meet 
H arry James Dance Band 
S hrine  C ircus
- j o i '
Mar. 6/5U 1,989
Mar. 25, 26, 27 9,893 
A p ril  23, 2k  1 ,830
May 1 2,108
June 29, 30 5,703
T o ta l f o r  a l l  even ts  6 6 ,?0l|
ATHLETIC DEPARTMENT
P ro fe s so r  George P. D ahlberg, D ire c to r
1953 -  1954-
G enera l Frank M ilburn was appo in ted  as  C o -o rd in a to r f o r  th e  M ili ta ry  D epart­
ment f o r  1953 -  1954- T h ere fo re , th e  A th le t ic  Departm ent d id  n o t have a 
D ire c to r .  A coaches committee c o n s is tin g  o f H arry Adams, Edward Chinske and 
George D ahlberg were t o  c a r ry  out th e  d u tie s  o f  th e  D ire c to r . T h is  proved 
u n s a t i s f a c to r y .
P au l Chumrau was B usiness Manager f o r  th e  A th le t ic  D epartm ent.
George D ahlberg was appo in ted  A th le t ic  D ire c to r  on A p r il  15, 1954- 
The coaching  s t a f f  c o n s is te d  o f th e  fo llo w in g :
F o o tb a ll
1 . Edward Chinske -  Head Coach
2 . John Zeger -  L ine Coach
3 . R obert Byrne -  Freshman Coach
4.. George D ahlberg -  A s s 't  Freshman Coach
5. Harry Adams -  C h ief Scout
6 . Naseby R h inehart -  T ra in e r  (A ll S p o rts)
7 . C a r l O 'Loughlin -  Equipment Man (A ll S p o r ts )
B ask e tb a ll
1 . George D ahlberg -  Head Coach
2. Robert Byrne -  Freshman Coach
A -  F ie ld  House
The F ie ld  House was opened on December 18, 1953 w ith  a 
b a s k e tb a ll  game between Montana and In d ian a  U n iv e rs ity  
(N a tio n a l Champion 1953). A c a p a c ity  crowd a tten d ed  th e  
game.
A ll  Home b a s k e tb a l l  games were p layed  in  the  F ie ld  House
-
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and th e  g ro ss  r e c e ip t s  from  b a s k e tb a l l  games was over 
$35,000.00
H arry Adams -  Head Track Coach
N ote: We have no a s s i s ta n t  Coach f o r  Track
B aseb all
R obert Byrne -  Head Coach
John Zeger -  Freshman Coach
Swimming
John Zeger -  Coach
G olf
Don B a rn e tt  -  Coach
N ote: Don B a rn e tt ,  a b u s in e ss  man downtown, has k in d ly  donated 
h is  tim e and s e rv ic e  to  a c t  as Coach f o r  th e  G olf team.
S k iin g
R ichard  F aro u t -  Coach
Note: C e n tra l  Board a l l o t t e d  $750.00 t o  be used e x c lu s iv ly  fo r  
S k iin g  p u rp o ses. The A th le t ic  Department had n o th in g  to  
do w ith  S k iin g  w hatsoever. Mr. F aro u t arranged  th e  
sch ed u le .
Tennis
R ichard  F le tc h e r  -  S en io r s tu d e n t a c tin g  Coach.
Note: At th e  p re s e n t tim e , no one in  the  A th le t ic  Department 
i s  q u a l i f ie d  t o  coach te n n is  and we have been unable  to  
o b ta in  a v o lu n te e r  coach.
Re c ommendat i  ons
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1. F o o tb a ll
a . Edward C hinske, head f o o tb a l l  coach needs an o th er a s s i s ta n t  
coach.
2 . B a sk e tb a ll  (F ie ld  House)
a . The F ie ld  House should have th e  fo llow ing  so th a t  th e  A th le t ic  
Department can o b ta in  maximum use of F ie ld  House.
(1 ) O ffice  space fo r  coaches
(2) Equipment rooms w ith  p a r t i t io n s  and sh e lv in g
(3) 100 Large lo ck ers
(4-) D iv is io n  o f la rg e  lo ck e r rooms t o  have more 
lo c k e r  space f o r  Tournaments.
3. B aseb a ll
a . B a se b a ll Park  i s  now under the  su p e rv is io n  o f the A th le t ic  
Departm ent from th e  beginning  o f b a s e b a ll  season u n t i l  the 
U n iv e rs ity  has com pleted t h e i r  schedu le . M orris McCollum 
(manager o f th e  S tuden t S to re )  has m ain tained  a b a s e b a ll  
team  d u rin g  the  summer months and has had f u l l  c o n tro l of 
th e  B ase b a ll P ark  d u rin g  th e  summer months.
b . The B ase b a ll Park  needs g e n e ra l r e p a i r s  and a complete 
p a in t  jo b .
c. The h ig h  board  fence should be com pleted to  enclose  the 
e n t i r e  p a rk . We need perm ission  from D r. McFarland to  
com plete fence  because one r e s id e n t  n ear b a l l  p a rk  has 
o b je c te d  t o  th e  U n iv e rs ity  b u ild in g  a fence on th e  North 
s id e  o f  th e  F ie ld .
4-. Tennis
a . R ep a ir o f te n n is  c o u rts
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p a g e  U
b . Needs two more c o u rts
c. Needs te n n is  ccach
( l )  When new in s t r u c to r s  a re  added t o  the  U n iv e rs ity  F a c u lty , 
i t  may be p o s s ib le  t o  s e le c t  a man capable  o f coaching th e  
te n n is  team.
S chedules and R e su lts  in  A ll S p o rts
1 , F o o tb a ll
Montana Score Opponent Score
13 Brigham Young Unlv 27
7  Wyoming 27
12 Idaho 20
22 Denver 13
32 C olorado A & M 31
13 New Mexico 41
14- U tah S ta te  33
32 Montana S ta te  13
2 . B ask e tb a ll
Montana Score Opponent Score
55 W ashington S ta te  67
4-9 Idaho Univ 68
4-0 Idaho Univ 58
54- In d ian a  Univ 74
57 Idaho Univ 66
60 Idaho Univ 57
64 Montana S ta te  62
70 Montana S ta te  60
50 C olorado A & M 73
49 Wyoming Univ 65
76 Utah Univ 56
62 Brigham Young Univ 71
-
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Montana Score 
54 
62 
62
64 
53
65 
67
66 
82 
86 
60 
76 
53 
57 
56
3 . Swimming
Opponent 
Brigham Young Univ 
Utah Univ
Idaho S ta te  College 
Colorado A & M 
Wyoming Univ 
Denver Univ 
New Jfexico Univ 
Utah S ta te  
Gonzaga Univ 
Gonzaga Univ 
Denver Univ 
New Mexico Univ 
Montana S ta te  
Montana S ta te  
Utah S ta te
Montana S ta te  Univ 59
(T ria n g u la r  Meet)
Montana S ta te  Univ 44
(Dual Meet)
Montana S ta te  Univ 53
(Skyline Conference 
Ifeet)
Idaho S ta te  
Utah S ta te
Univ Utah
Denver Univ 
C olorado A & M 
Utah Univ 
Wyoming 
New Mexico 
Utah St
4 . B aseb a ll
Montana Score
5
1
4
19
Opponent
Brigham Young Univ 
Brigham Young Univ 
U n iv e rs ity  o f Utah 
Utah S ta te  C ollege
Score
62
73
87
67
68 
70 
76 
70
88
84 
52 
65 
54 
80
85
20
3
40
103
92
33
17
10
3
Score
10
2
15
7
n
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B a se b a ll , con tinued
ina Score Opponent Score
15 U n iv e rs ity  o f Utah 14
25 Utah S ta te  C ollege 11
13 U n iv e rs ity  o f  Utah 7
7 U n iv e rs ity  o f  Utah 3
5 Brigham Young Univ A
3 Brigham Young Univ 2
2 Gonzaga 3
3 Gonzaga A
6 Utah S ta te  C ollege 8
7 Utah S ta te  College 1
12 Montana S ta te  College 7
11 Montana S ta te  College 21
3 Montana S ta te  College 2
10 Montana S ta te  C ollege A
0 Wyoming * 6
2 looming * 5
6 Wyoming * 7
’“S k y lin e  Confer-ence W estern D iv is io n  Championship
Track
Montana S ta te  Univ 45
Montana S ta te  Univ 63
Montana S ta te  Univ 111 3 /4
Montana S ta te  Univ 76 l / 3
W estern D iv is io n  Meet
Brigham Young Univ 58 l / 2
Utah Univ 47 9 /10
Montana 35 1/10
Utah S ta te  20 l / 2
Brigham Young Univ 
Univ o f  Utah 
Montana S ta te  College 
Utah S ta te  C ollege
80
68
19 1 /A  
54 2 /3
-  3 -lrO  -
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Track , C ontinued
1954- C onference Meet
Utah Univ 52 l / 2
Brigham Young Univ 41
Mont ana 32
Wyoming 32
C olorado A & M 32
U tah Sta t e  16
New Mexico 13 1 /2
Denver 6
G olf
Montana Score Opponent
13 l / 2 Utah S ta te
12 Brigham Young Univ
1 Utah Univ
U  1 /2 Utah S ta te
16 Brigham Young Univ
11 Montana S ta te  Col
12 W hitworth
4 Gonzaga
7 1-font S ta te  Col
nn is
Montana Score Opponent
0 Brigham Young Univ
0 Utah Univ
0 Utah S ta te  Col
1 Utah Univ
0 Brigham Young Univ
2 Utah S ta te  Col
7 Montana S ta te  Col
Conference Championship
Wyoming 
Utah Univ 
BYU
New Mex 
Utah S ta te  
Colo A&M 
Denver 
Mont S t Un
9
7
5
3
2
2
2
0
Score 
4  1/2 
6 
17
Score
9
9
9
8
9
7
2
1 /2
THE LIBRARY 
K athleen Cam pbell, L ib ra r ia n
THE STAFF:
During 19$3-5k, th e  L ib ra ry  S ta f f  c o n s is te d  o f 9 f u l l - t im e  and 2 
p a r t- t im e  p ro f e s s io n a l  l i b r a r i a n s ;  k  f u l l - t im e  and 1 p a r t- t im e  c l e r i c a l  
a s s i s t a n t s ,  and an average o f 25 s tu d e n t a s s i s t a n t s .
PROFESSIONAL STAFF:
C ath erin e  W hite, A s s is ta n t  L ib ra r ia n  and R eference L ib ra r ia n .
Mrs. Nancy Bonnin, A s s is ta n t  R eference L ib ra r ia n  ( p a r t - t im e ) .
L u c ile  S peer, Documents and S e r ia ls  L ib ra r ia n .
Mrs. Evelyn F o ley , A s s is ta n t ,  Documents and S e r ia ls  Department (u n ran k ed ).
E d ith  Guyor, C irc u la t io n  L ib ra r ia n .
M rs. Phoebe Johnson, A s s is ta n t ,  C irc u la t io n  Departm ent (u n ran k ed ).
C e c il  B u ll, C atalog  L ib ra r ia n .
M rs. Mary DeLand, A s s is ta n t  C atalog  L ib ra r ia n .
R obert E. F is c h e r ,  A c q u is itio n s  L ib ra r ia n .
M rs. R i ta  N elson, A s s is ta n t  A c q u is itio n s  L ib ra r ia n  ( p a r t - t im e ) .
K ath leen  Cam pbell, L ib ra r ia n .
Mr. F is c h e r ,  whose appointm ent became e f f e c t iv e  September 1 , re p la ce d  
Miss E ileen  P a tte r s o n , who re s ig n ed  on June 30 , 1953. Miss L u c i l le  C h ild e a rs , 
A s s is ta n t  R eference L ib ra r ia n  f o r  fo u r  y e a r s ,  re s ig n e d  in  A ugust, 1953 to  tak e  
a  p o s i t io n  in  th e  L ib ra ry  o f th e  U n iv e rs ity  o f R edlands. As no f u l l - t im e  r e ­
p lacem ent cou ld  be secured  f o r  Miss C h ild e a rs , Mrs. Nancy Bonnin, th e  w ife  o f a 
f a c u l ty  member and a  t r a in e d  l i b r a r i a n ,  o f f e re d  t o  work h a l f  tim e i n  th e  R efer­
ence D epartm ent, and she assumed h e r  d u t ie s  on September 21;. However, on 
A p ril  1 ,  i t  became n e ce ssa ry  f o r  Mrs. Bonnin to  reduce h e r  tim e t o  l / 3  f o r  
rea so n s  o f  h e a l th  and to  re s ig n  from th e  L ib ra ry  on June 30 .
M iss C e c il B u ll re s ig n e d  from  th e  L ib ra ry  on June 30 , to  ta k e  advanced 
work a t  th e  U n iv e rs ity  o f M ichigan. She had h e ld  th e  p o s i t io n  o f C atalog 
L ib ra r ia n  s in c e  September 1 , 19U7.
Because on ly  a  p a r t- t im e  R eference A s s is ta n t  was a v a i la b le  du rin g  th e  
y e a r , th e  R eference L ib ra r ia n  had to  be r e l ie v e d  from  p r a c t i c a l l y  a l l  a d m in is tra ­
t iv e  d u tie s  as  A s s is ta n t  L ib ra r ia n . T h is , o f  c o u rse , p la c e d  an u n u su a lly  heavy 
burden upon th e  L ib ra r ia n  and e s p e c ia l ly  so s in c e  th e  A c q u is itio n s  L ib ra r ia n  was 
new ana re q u ire d  guidance, h e lp , and su p e rv is io n  from  th e  L ib ra r ia n  i n  a c q u is i t io n  
p o l i c i e s  and p ro c e d u re . H
_ As has been th e  s i tu a t io n  s in c e  th e  beg inn ing  o f World War I I ,  t r a in e d  
l i b r a r i a n s  a re  a t  a  premium. They a re  s t i l l  in  th e  p o s i t io n  o f being  a b le  to  
choose n o t o n ly  t h e i r  l o c a l i t i e s  b u t a ls o  t h e i r  s a l a r i e s .  Montana S ta te  U n iv e rs ity
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has been ex trem ely  handicapped in  sec u rin g  p ro fe s s io n a l  a s s i s t a n t s  because th e  
s t a t e  i s  com pletely  i s o la te d  from  th e  l i b r a r y  p ro fe s s io n  and i t s  a c t i v i t i e s .
Ten s tu d e n ts , a l l  g rad u a tin g  from l i b r a r y  sch o o ls  i n  June, 1 9 were recommended 
by  d i r e c to r s  o f l i b r a r y  schoo ls to  th e  L ib ra ry  o f Montana S ta te  U n iv e rs ity  as  
p o s s ib le  c a n d id a te s  f o r  th e  p o s i t io n  o f R eference A s s is ta n t  f o r  th e  y e a r  195U-55. 
By th e  tim e th e s e  s tu d e n ts  were approached by Montana S ta te  U n iv e rs ity , th e y  
had a l l  a ccep ted  o th e r o f f e r s ,  and y e t  t h i s  U n iv e rs ity  was o f fe r in g  an i n i t i a l  
annual s a la ry  o f  $3,600 w ith  no ex p erien ce  re q u ire d , which i s  a  h ig h e r  beginn­
in g  s a la ry  th a n  i s  be ing  o ffe re d  i n  many s t a t e s .
The L ib ra r ia n , in  a d d it io n  to  h e r  r e g u la r  d u t ie s ,  s o r te d  and checked 
approx im ate ly  800 g i f t  volumes d u rin g  th e  y e a r .  Many o f th e  books were added 
to  th e  L ib ra ry 's  c o l le c t io n ;  some were d isc a rd e d ; and d u p lic a te  volumes and 
m a te r ia l  n o t s u i te d  to  a  u n iv e r s i ty  l i b r a r y  were s e n t to  o th e r  l i b r a r i e s  in  
Montana and in  th e  N orthw est Region; t o  th e  Montana S ta te  L ib ra ry  E xtension 
Commission; and t o  th e  Montana S ta te  P r iso n  a t  Deer Lodge. The back log  o f g i f t  
books has now been com pletely  c le a re d  w ith  th e  ex cep tio n  o f th e  Dana c o l le c ­
t io n  and th e  Joseph M. Dixon m anuscrip t c o l le c t io n .
The m ost n o ta b le  g i f t  o f th e  y e a r  was a c o l le c t io n  o f m a te r ia l  on 
Japanese A rt p re se n te d  to  th e  L ib ra ry  by  V irg in ia  Cooney Dunphy in  memory o f 
h e r  f a th e r  and m other, th e  Late Governor and M rs. Frank H. Cooney.
P ro fe sso r  Malouf o f th e  Departm ent of Sociology p re se n te d  th e  L ib ra ry  
w ith  $25.00 to  buy a  book or books f o r  th e  N orthw est H is to ry  c o l le c t io n  in  
a p p re c ia tio n  o f s p e c ia l  s e rv ic e s  ren d e red  t o  him by th e  R eference L ib ra r ia n .
A check in  th e  amount of $7*50 was p re se n te d  to  th e  L ib ra ry  by fo u r 
f r ie n d s  o f R obert M. F in le y ,  C lass  o f  1951, to  purchase  a  book as  a  memorial 
t o  Mr. F in le y  whose d ea th  occurred  in  S e a t t le  i n  Septem ber.
LIBRARY QUARTERSi
Members o f th e  L ib ra ry  S ta f f  have worked c lo s e ly  w ith  th e  L ib ra ry  
B u ild ing  Committee on p la n s  f o r  expanding l i b r a r y  f a c i l i t i e s .  In  December, 
th e  main f lo o r  o f th e  l i b r a r y  b u ild in g  was v aca ted  when th e  H is to ry  and E nglish  
Departm ents moved t h e i r  o f f ic e s  t o  th e  new L ib e ra l  A rts  B u ild in g . In  expand­
in g  q u a r te r s  f o r  l i b r a r y  p u rp o ses, th e  L ib ra r ia n  hopes t h a t  c e r ta in  reo rg a n iz a ­
t i o n ,  a s  recommended in  th e  SURVEY OF THE MONTANA STATE UNIVERSITY LIBRARY, w i l l  
be p o s s ib le ;  namely, th e  c e n t r a l i z a t io n  o f A cq u is itio n  and C ata log ing  in  a 
T ech n ica l P rocessing  D iv is io n ; th e  in a u g u ra tio n  o f broad d iv is io n a l  re ad in g  rooms, 
such a s  th e  H um anities, th e  S o c ia l S c ien ces , th e  S c ien ces , and Government P u b lica ­
t io n s ,  w ith  open s ta c k s ;  a d  th e  c e n t r a l i z a t io n  of l i b r a r y  re so u rce s  i n  th e  Main 
L ib ra ry  by  d isc o n tin u in g  school and d ep artm en ta l l i b r a r i e s  excep t f o r  m a te r ia ls  
e s s e n t i a l  to  a c tu a l  te a c h in g .
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ADDITIONAL STAFF:
The need for additional staff was indicated in the Librarian's Annual 
Report for 1952-53 and in previous annual reports and budget requests. As soon 
as more adequate quarters are available for the staff, additional assistance will 
be essential for adequate service. Also, as new quarters are available, and as 
was mentioned in the Annual Report for 1952-53, an "in-training" program for 
library staff may be necessary if the present dearth of trained librarians con­
tinues to exist.
The Librarians of the six units of the University of Montana met in 
Butte in October, 1953 and Helena in May, 19$h» They continued their study of 
standardizing binding practices for the six libraries, which already has resulted 
in binding economies, and discussed standardized procedures in other library 
matters.
PROFESSIONAL ACTIVITIES OF THE STAFF:
The Reference Librarian, the Documents and Serials Librarian, and the 
Librarian attended the Conference of the Pacific Northwest Library Association 
held in Sun Valley in August, and the Documents and Serials Librarian and the 
Librarian took part in programs of the Association.
The Librarian was one of the speakers on a program of the Association 
of College and Reference Libraries held during the Mid-Winter meeting of the 
American Library Association in Chicago in February; and also was one of the 
speakers on the program of the Montana State Library Association held in Helena 
in May.
The Reference Librarian served as Chairman of the Committee on Biblio­
graphy of the Pacific Northwest Library Association for the year 1953-5U, and 
as Chairman of the Montana Authors' Committee for the Montana State Library 
Association.
The Librarian served as a member of the Library Development Committee 
of the Pacific Northwest Library Association for the year and was a member of 
the Nominating Committee of the Association of College and Reference Libraries.
The Reference Librarian and the Librarian attended the Northwest 
Historical Conference held in Helena in May.
The Librarian was invited by the Texas State College for Women to be 
Visiting Professor of Library Science in its graduate library school for the 
19$h summer session. However, a short staff in her own library would not permit 
her to accept this invitation.
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MONTANA STATE LIBRARY EXTENSION COMMISSION:
As Chairman o f th e  Montana S ta te  L ib ra ry  E x tension  Commission, th e
L ib ra r ia n :
A ttended  th re e  m eetings o f  th e  Commission; ad v ised  th e  S e c re ta ry  of 
th e  Commission i n  m a tte rs  p e r ta in in g  t o  th e  Commission; and c a r r ie d  a  heavy 
burden o f correspondence r e l a t i n g  to  th e  Commission;
Served as c o n s u lta n t  to  th e  L e g is la tiv e  Committee o f th e  Montana S ta te  
L ib ra ry  A sso c ia tio n ;
A ttended th e  annual con ference  o f th e  American L ib ra ry  A sso c ia tio n  in  
M inneapolis in  June 19 5U, to  ta k e  p a r t  i n  a  s p e c ia l  workshop i n  L ib ra ry  Exten­
s io n  and to  r e p re s e n t  Montana a t  th e  m eeting o f th e  N a tio n a l A sso c ia tio n  o f 
S ta te  L ib ra r ia n s  h e ld  in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  American L ib ra ry  A sso c ia tio n  
Conference#
ACQUISITIONS DEPARTMENT:
The number o f o rd e rs  f o r  l i b r a r y  m a te r ia ls  p la ce d  w ith  th e  A cq u is itio n s  
L ib ra r ia n  by D epartm ents of th e  U n iv e rs ity  to ta le d  approx im ate ly  1 ,800 o f  which 
abou t 1 ,500  had been f u l l y  p ro cessed  and e n te red  f o r  payment by June 1 .
The Departm ents o f E n g lish  and H is to ry  p la ce d  a c o n s id e ra b le  number
o f o rd e rs  f o r  o u t - o f - p r in t  m a te r ia l ,  most o f  which th e  L ib ra ry  was su c c e ss fu l
i n  o b ta in in g . One im p o rtan t o u t - o f - p r in t  p u b l ic a t io n  secu red  by th e  L ib ra ry  
was th e  3U-volume s e t  o f C obbett & Howell, STATE TRIALS.
Two r a r e  books were secu red  f o r  th e  L ib ra ry  o f th e  School o f  F o re s try  
upon th e  recommendation o f Dean W illiam s. A 1598 e d i t io n  o f John Manwood, 
TREATISE AND DISCOURSE ON THE LAWES OF THE FORREST a t  a c o s t  o f $72 .8 0 , and a 
166U e d i t io n  o f John Evelyn, SYLVA a t  a  c o s t  o f  $58*78. However, th e  L ib rary  
i s  a w a itin g  from  th e  U n iv e rs ity  o f Chicago a  c o l la t io n  r e p o r t  on th e  l a s t  book 
s in c e  an exam ination o f th e  book d is c lo s e s  t h a t  a  page m ight be m is s in g . Such 
a  d e fe c t  would make a  d if f e r e n c e  i n  th e  c o s t  o f th e  book.
D epartm ental chairm en were a g a in  fu rn ish e d  q u a r te r ly  s ta tem en ts  as  to  
th e  s ta tu s  o f  t h e i r  book budget as  has been th e  p r a c t ic e  f o r  many y e a r s .  In  
a d d it io n  to  th e  q u a r te r ly  r e p o r t s ,  f re q u e n t checks were made f o r  c e r t a in  d e p a r t­
ments re q u e s tin g  in fo rm a tio n .
The A c q u is itio n s  L ib ra r ia n  had th e  u su a l same d i f f i c u l t y  w ith  a f f id a v i t s
as  has been th e  s i tu a t io n  th roughou t th e  p a s t .  Between Septem ber, 1953 and
June, 195U, 291 l e t t e r s  were w r i t te n  by th e  A c q u is itio n s  Departm ent p e r ta in in g
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to  a f f i d a v i t s .  The c h ie f  d i f f i c u l t i e s  in v o lv ed  seem to  be b i l l i n g  p ro ced u res  
i n  th e  l a r g e r  p u b lish in g  houses and th e  re lu c ta n c e  o r  even r e f u s a l  on th e  p a r t  
o f sm a lle r  d e a le rs  to  p ay  n o ta ry  f e e s ,  a lthough  many o f th e  l a r g e r  houses have 
re fu s e d  to  comply w ith  th e  L ib ra ry 's  re q u e s t f o r  n o ta r iz e d  a f f id a v i t s  to  
accompany b i l l s .  Because o f th e  amount of tim e and w aste of money in v o lv ed  i n  
sec u rin g  a f f i d a v i t s ,  o r  t r y in g  to  sec u re  them, th e  l i b r a r i a n s  o f th e  s ix  u n i t s  
o f th e  U n iv e rs ity  o f Montana have recommended to  t h e i r  v a r io u s  a d m in is tra tio n s  
t h a t  th e  use o f  a f f id a v i t s  be d isc o n tin u e d .
S e v e ra l recommendations f o r  changes i n  o rocedure  i n  th e  A c q u is itio n s  
Department have been made to  th e  L ib ra r ia n  by th e  D epartm ent. These recommenda­
t io n s  in c lu d e  r e v is io n s  in  book re q u e s t fo rm s, o rd e r form s, and th e  f i l i n g  
system . S ince th e s e  recommendations a re  minor ones and do n o t a f f e c t  a c tu a l  
p o l ic y  o f th e  U n iv e rs ity , th e y  p ro b ab ly  w i l l  be in au g u ra ted  n e x t y e a r .
By June 1 , th e  com plete l i b r a r y  budget had been expended o r encumbered 
ex cep t f o r  approx im ate ly  $ 1 ,6 0 0 .0 0 . With o rd e rs  s t i l l  t o  be p la ce d  d u rin g  th e  
month of June, th e re  w i l l  be no unexpended b a lan ce  by J u ly  1 .
CATALOG DEPARTMENT:
The t o t a l  number of volumes added t o  th e  L ib ra ry  d u rin g  th e  y e a r  th rough 
p u rch ase , g i f t ,  and exchange to ta le d  5 ,8 0 5 , o f which k ,6 59 were books, 159 
were th e s e s ,  831 were bound p e r io d ic a l s ,  and 156 were music s c o re s .  29 maps 
were added and 39 r e e l s  o f m ic ro film .
A c e r t a in  s e c t io n  o f th e  c o l le c t io n  in  th e  L ib ra ry  o f th e  Pharmacy 
School was r e c l a s s i f i e d  during  th e  y e a r to  f i t  in to  a  more adequate  c l a s s i f i c a ­
t io n  scheme. T his r e c l a s s i f i c a t i o n  p r o je c t  was u n d ertaken  by th e  C atalog 
L ib ra r ia n  a f t e r  r e tu rn in g  from  th e  co n fe ren ce  o f  th e  M ed ica l''L ib rary  A ssocia­
t i o n -  Pharmacy S e c tio n , h e ld  i n  S a l t  Lake C ity  i n  June 1953, where th e  m a tte r 
of c l a s s i f i c a t i o n  o f  m a te r ia ls  i n  Pharmacy was d isc u sse d .
At th e  re q u e s t o f th e  Department o f M il i ta ry  S c ien ce , books i n  th a t  
departm ent fu rn ish e d  by th e  U. S . Government were c l a s s i f i e d  and c a ta lo g e d  f o r  
th e  use  of f a c u l ty  and s tu d e n ts .
V r. T^e ca t ,a loSin g o f th e  Law School C o lle c tio n , o r ig in a l ly  undertaken  
by  th e  C atalog  L ib ra r ia n , was t r a n s f e r r e d  to  th e  Law L ib ra ry  w ith  th e  a n o i n t ­
ment o f  a  new l i b r a r i a n  in  th e  Law School l a s t  Autumn. The work had been more 
th a n  h a lf_com ple ted  when i t  was t r a n s f e r r e d  to  th e  Law School L ib ra ry . The 
p r o je c t ,  i t  i s  hoped, w i l l  be c o n p le te d  during  th e  summer, and th e  f i n a l  r e s u l t s  
w i l l  be in c lu d ed  in  th e  L ib r a r ia n 's  R eport f o r  19514-55,
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DOCUMENTS AND SERIALS DEPARTMENT:
The number o f s e r i a l  t i t l e s  re c e iv e d  du rin g  th e  y e a r th rough p u r­
c h ase , g i f t ,  and exchange to ta l e d  1 ,2 1 $ , an in c re a se  o f 136 over th e  p rev io u s  
y e a r .
The number of p e r io d ic a l  t i t l e s  re c e iv e d  was 1,014)., an in c re a se  of 
on ly  8 t i t l e s  ov er th e  p re v io u s  y e a r , and th e se  were re c e iv e d  a s  g i f t s  and 
exchanges. The p e r io d ic a l  budget has in c re a se d  on ly  s l i g h t l y  du rin g  th e  p a s t  
s e v e ra l  y e a r s ,  and y e t  c o s ts  have been r i s i n g  c o n t in u a l ly .  However, th e  book 
budget has been f a r  l e s s  f o r tu n a te  th an  th e  p e r io d ic a l  budget a s  th e  book budget 
was c u t  ii2,000 i n  1953-54. W ith book c o s ts  in c re a s in g  by about 25 p e r  c e n t ,  
th e  book c o l le c t io n  in  th e  L ib ra ry  cannot be m ain ta ined  a d e q u a te ly .
The number o f new spapers re c e iv e d  th rough  s u b s c r ip t io n  and g i f t  was
28.
The GREAT FALLS TRIBUNE has now been m icro film ed  and th e  L ib ra ry  should  
have th e  com plete f i l e  o f t h i s  p ap er in  th e  m icro film  e d i t io n .  However, th e  
c o s t  to  buy th e  f i l e  from  i t s  beg inn ing  to  December, 1953 would be approxim ate­
l y  $2,100* L ikew ise, th e  L ib ra ry  should  have th e  com plete f i l e  o f th e  NEW YORK 
TIMES in  m ic ro film . The L ib ra ry  has been su b sc rib in g  to  th e  NEW YORK TIMES in  
m icro film  s in c e  1941, b u t to  f i l l  in  th e  f i l e  up to  1941 would c o s t  approxim ate­
l y  $5 ,1 0 0 . E i th e r  a  s p e c ia l  a p p ro p r ia tio n  should be made f o r  th e s e  a d d itio n s  
t o  th e  L ib ra ry  o r  th e  com pletion  o f th e se  f i l e s  shou ld  c o n s t i tu t e  a  sh o rt- te rm  
program o f no more th an  f iv e  y e a r s .
The t o t a l  number o f U. S . Government documents re c e iv e d  d u rin g  th e  
y e a r  was e s tim a te d  a t  8 ,000 o f  which 250 were bound. Because o f a  demand f o r  
c e r ta in  C o n g ress io n a l h e a r in g s , th e  L ib ra ry  should  pu rch ase  th e s e  h e a r in g s .
These may be secu red  in  m icro film  e d it io n s  a t  a  c o s t  o f app rox im ate ly  $250.
Beginning J u ly  1 , 1953 a  new re g u la t io n  was in a u g u ra ted  in  th e  O ffice  
of th e  S u p erin ten d en t o f Documents; namely, t h a t  t r a n s p o r ta t io n  ch arg es  on 
d e p o s ito ry  documents would be charged  to  th e  re c e iv in g  l i b r a r y .  The c o s t  to  
t h i s  L ib ra ry  f o r  th e  p a s t  y e a r  was $90.
One o f  th e  u rg e n t needs o f th e  L ib ra ry  a t  th e  p re s e n t  tim e  i s  s to ra g e  
space f o r  c e r t a in  U. S. Government docum ents, p e r io d ic a l s ,  and books which must 
be a  p a r t  o f  th e  L ib ra ry 's  c o l le c t io n  b u t which a re  n o t in  im m ediate demand.
Since such space i s  n o t a v a i la b le  i n  th e  L ib ra ry  b u i ld in g , o th e r  s to ra g e  
p o s s i b i l i t i e s  on th e  campus shou ld  be in v e s t ig a te d .
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The fo llo w in g  p u b l ic a t io n s  o f  Montana S ta te  U n iv e rs ity  were m ailed 
on exchange du rin g  th e  y ears
A nthropology and S ocio logy  P ap ers .
n o s . 14, 15> 16  560
Bureau o f B usiness and Economic R esearch .
Regional s tu d ies  no. 4 and 5 284
P o l i t i c a l  S cience  D epartm ent.
P u b lic a t io n s , n o s . 1-3  201
Montana Academy o f  S c ien ces .
P ro ceed in g s, v .  13 199
F la th e a d  In d ia n  M usic; re p o r t  on f i e l d  
re s e a rc h , Summer 1950, by Alan P . and 
B arbara  W. M erriam . 152
T o ta l 1396 v .
The resp o n se  t o  p u b l ic a t io n s  is su e d  by th e  Department o f H is to ry  and 
P o l i t i c a l  Science has been most encourag ing , and th rough  th e s e  p u b lic a t io n s  
new exchange r e l a t io n s  have been opened.
A t o t a l  number o f  1 ,386  volumes was s e n t to  th e  b in d e ry  during  th e  
y e a r  a t  a  c o s t  o f approx im ate ly  $4 ,0 0 0 . However, th e  b in d in g  budget must be 
in c re a s e d  m a te r ia l ly  in  o rd e r t o  tak e  c a re  o f  c u r re n t  n eed s , t o  say  n o th in g  of 
th e  back log  o f b in d in g  which needs a t t e n t io n .
One o f th e  s o re ly  n e g lec te d  c o l le c t io n s  i n  th e  L ib ra ry  i s  th e  Map 
C o lle c t io n .  In  th e  v e ry  n e a r  f u tu r e ,  th e  a c q u is i t io n  o f maps must have both 
a t t e n t io n  and fu n d s . The Army Map S e rv ice  C o lle c tio n  o f 50,000 maps, f o r  
which th e  Montana S ta te  U n iv e rs ity  L ib ra ry  has been d e s ig n a te d  as  a  d e p o sito ry  
f o r  Montana, i s  i n  s to ra g e  and co m ple te ly  u n u sab le . These maps should  be 
p la c e d  i n  cases  and made a v a i la b le .  The c o s t  f o r  map c a se s  would amount to  
approx im ate ly  $3 ,600 , and a g a in , th e  pu rchase  o f map c a se s  should  be made a  
s h o r t- te rm  program , i f  th e  com plete c o s t  i s  n o t p o s s ib le  w ith in  a  y e a r  or a 
b iennium .
CIRCULATION DEPARTMENT:
A t o t a l  o f 66,547 books, p e r io d ic a l s ,  docum ents, and maps were c i r c u la te d  
th ro u g h  th e  re g u la r  s e rv ic e s  o f th e  C irc u la t io n  Department d u rin g  th e  y e a r .  This 
f ig u r e  re p re s e n ts  a lo s s  o f  4 ,187 o r approx im ate ly  6 p e r  c e n t over th e  c i r c u la ­
t io n  o f th e  p rev io u s  y e a r .  T h is d ecrease  in  c i r c u la t io n  may be  accounted  f o r  by
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(1 ) more bound p e r io d ic a l s  and c e r ta in  U. S . Government Documents, fo rm erly  
se rv ic e d  over th e  Loan Desk, be ing  p laced  on open s h e l f  in  th e  Reading Room, 
and (2) th e  tendency  on th e  p a r t  of departm ents to  want t o  s e t  up l i b r a r i e s  
in  t h e i r  own d ep artm en ts . During th e  y e a r , a g re a t  many volumes in  t h e  f i e l d  
o f music were w ithdraw n from  th e  Main L ib ra ry  by th e  Dean of th e  School of 
Music and t r a n s f e r r e d  to  th e  L ib ra ry  o f  th e  School o f M usic. This m a tte r  o f 
schoo l and dep artm en ta l l i b r a r i e s  i s  becoming a  s e r io u s  problem , and one which 
must be checked i f  adequate and e f f i c i e n t  l i b r a r y  s e rv ic e  i s  to  be g iven  a t  a l l .
In  a d d it io n  to  th e  c i r c u la t io n  from th e  Main L ib ra ry , 18,364 volumes 
were c i r c u la te d  from th e  L ib ra ry  o f th e  School o f F o re s try  making a  t o t a l  
c i r c u la t io n  o f 84,911 volumes from th e  Main and th e  F o re s try  School L ib ra r ie s .
In  o rd e r t o  see th e  f u l l  p ic tu r e  o f  l i b r a r y  s e rv ic e s  ren d e red  on th e  
campus and to  supp ly  adequate s t a t i s t i c s  to  th e  U. S . O ffice  o f E ducation , th e  
C irc u la t io n  L ib ra r ia n  i n  th e  Autumn o f 1953 s e n t l e t t e r s  t o  th e  Deans o f th e  
Schools of .fo re s try , Jo u rn a lism , Music and Pharmacy, re q u e s tin g  th a t  t h e i r  
l i b r a r i e s  keep c i r c u la t io n  s t a t i s t i c s  and fu rn is h  such s t a t i s t i c s  t o  th e  Main 
L ib ra ry . The School o f F o re s try  was th e  on ly  one to  comply w ith  t h i s  r e q u e s t .  
The c i r c u la t io n  from  th e  L ib ra ry  o f  th e  School o f F o re s try  as  a lre a d y  has been 
n o ted  was 18 ,3 6 4 . Such s t a t i s t i c s  cannot be ig n o red  when th e  l i b r a r y  s e rv ic e s  
o f  t h i s  U n iv e rs ity  a re  being a p p ra ise d .
Problem s p e r ta in in g  t o  th e  s e le c t io n ,  t r a in in g ,  and r e te n t io n  of 
s tu d e n t a s s i s t a n t s  c o n tin u e . S tuden t r a t e s  p a id  by th e  L ib ra ry  w i l l  n o t ho ld  
s tu d e n t a s s i s t a n t s  du rin g  th e  simmer, and in  o rd e r t o  o p e ra te  w ith in  th e  p re s e n t  
s tu d e n t a s s i s t a n t  b udget, th e  C irc u la t io n  Departm ent many tim es  i s  u n d e rs ta ffe d  
to  th e  p o in t  of i n e f f i c i e n t  s e r v ic e .
In  th e  Autumn, th e  C irc u la t io n  L ib ra r ia n  assumed r e s p o n s ib i l i ty  f o r  
s e le c t in g  books f o r  th e  "open s h e lf "  in  th e  Reading Room. The* fo llo w in g  p la n  
f o r  "open s h e lf "  c o l le c t io n s  was c a r r ie d  o u t, and b ib lio g ra p h ie s  were p rep ared  
f o r  f a c u l ty  and s tu d e n ts :
100 S ig n if ic a n t  Books
The Hum anities
The White House L ib ra ry
1924-1954' T h ir ty  Years o f  Good Reading
Books in  th e  N orthw est H is to ry  Room co n tin u e  to  be a  problem  as  th e y  
a re  p a r t  o f  a r e s t r i c t e d  and c lo se d  c o l le c t io n .  C onstan t t r i p s  had to  be made 
to  th e  t h i r d  f l o o r  o f th e  L ib ra ry  B u ild in g  by th e  R eference L ib ra r ia n  to  secu re  
books -rom  t h i s  C o lle c tio n  f o r  s tu d e n ts  and f a c u l ty .  I f  and when a d d it io n a l  
q u a r te r s  a re  a v a i la b le  f o r  l i b r a r y  p u rp o ses , t h i s  c o l le c t io n  should  be housed
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w ith in  easy  acc e ss  o f  a  r e g u la r  a s s i s t a n t  on d u ty .
A t o t a l  o f 209 books were c i r c u la te d  to  91 s tu d e n ts  e n ro lle d  in  
correspondence  s tudy  c o u rse s .
The average d a i ly  a tten d an ce  i n  th e  Main Reading Room d u rin g  th e  
Summer S essio n  o f 1953 was 281, and f o r  th e  Autumn, W in ter, and Spring 
Q u a rte rs , approx im ate ly  500 . The average  d a i ly  a tten d an ce  in  th e  Freshman 
Reading Room du rin g  th e  Autumn, W in ter, and Spring Q u arte rs  was approx im ately  
74.
REFERENCE DEPARTMENT:
As was s ta t e d  e a r l i e r  in  th e  r e p o r t ,  th e  R eference Departm ent was 
w ith o u t a  f u l l - t im e  a s s i s t a n t  du ring  th e  year* P r a c t ic a l ly  com plete respon­
s i b i l i t y  f o r  th e  departm ent and i t s  s e rv ic e s  f e l l  upon th e  R eference L ib ra r ia n .
The Departm ent borrowed on i n t e r l i b r a r y  lo a n  a  t o t a l  o f 120 volumes 
f o r  35 g rad u a te  s tu d e n ts  i n  11 departm ents and schools a t  a  c o s t  o f  more th a n  
$128.00; and 204 volumes f o r  32 f a c u l ty  members i n  16  d ep artm en ts, sch o o ls , 
and a d m in is tra t iv e  o f f ic e s  a t  a  c o s t  o f more th a n  $150 .00 . The in c re a s e  i n  th e  
t o t a l  number o f volumes borrowed f o r  s tu d e n ts  and f a c u l ty  was 37 o r more th an
13*.
The c o s t  o f  t r a n s p o r ta t io n  ch arg es  f o r  i n t e r l i b r a r y  lo a n s  was 
approx im ate ly  $285.00 , an in c re a se  of p r a c t i c a l l y  28$ over th e  p rev io u s  y e a r .
The E n g lish  Departm ent p la c e d  re q u e s ts  f o r  th e  l a r g e s t  number of 
i n t e r l i b r a r y  lo a n s  -  8 volumes f o r  two s tu d e n ts  a t  a  c o s t  o f $3 .88  and 80 
volumes f o r  6 f a c u l ty  members a t  a  c o s t  o f more th a n  $50 .0 0 . One in s t r u c to r  
i n  t h e  Departm ent o f E n g lish  working on a  d o c to ra l  d i s s e r t a t io n  borrowed 38 
item s a t  a  c o s t  o f  approx im ate ly  $30 .0 0 . The H is to ry  and P o l i t i c a l  Science 
Departm ent p la c e d  second in  th e  number o f re q u e s ts  subm itted  f o r  i n t e r l i b r a r y  
lo a n , w ith  a  t o t a l  o f 52 volumes f o r  9 s tu d e n ts  and 27 volumes f o r  4 f a c u l ty  
members a t  a  c o s t  of approx im ate ly  $45*00.
A com plete in v e n to ry  o f  th e  re fe re n c e  c o l le c t io n  was n o t p o s s ib le  
a t  th e  c lo s e  o f Spring Q uarte r b u t a s  o f June 1 , F a i r c h i ld 's  DICTIONARY OF 
SOCIOLOGY, Ewen's AMERICAN COMPOSERS TODAY, and a n o th e r volume o f L arn ed 's  
NEW HISTORY FOR READY REFERENCE were m iss in g .
An in o v a tio n  in  th e  R eference Departm ent t h i s  y e a r was c lo s e r  con­
t a c t  betw een th e  R eference  L ib ra r ia n  and g rad u a te  s tu d e n ts .  Each g raduate  
s tu d e n t ap p ly in g  f o r  a  s ta c k  p e rm it was asked t o  f i l l  i n  a  ca rd  f o r  th e  R eference
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L ib ra r ia n  g iv in g  h is  name, a d d re ss , departm ent o r  sch o o l, th e  name of 
h i s  f a c u l ty  a d v is e r , and th e  su b je c t of h i s  th e s i s  o r  p ro fe s s io n a l 
p ap e r and t o  re tu rn  th e  c a rd  t o  th e  R eference L ib ra r ia n . Of th e  81 
g rad u a te  s tu d e n ts  g ran ted  s ta c k  p e rm its , 49 f i l l e d  ou t th e se  card s  
and had p e rso n a l conferences w ith  th e  L ib ra r ia n  and he lp  from  h e r  in  
th e  use  o f s p e c ia l  b ib l io g ra p h ie s , in d ex es , c a ta lo g s ,  and re se a rc h  
m a te r ia ls  p e r ta in in g  to  t h e i r  s u b je c t .  Of th e  32 s tu d e n ts  who f a i l e d  
to  f i l l  o u t th e  c a rd s , s e v e ra l  had a lre a d y  d iscu ssed  t h e i r  problem s 
w ith  th e  R eference L ib ra r ia n  p r io r  to  f a l l  q u a r te r  o r had t h e i r  th e se s  
p r a c t i c a l l y  com pleted . No in t e r l i b r a r y  lo an s  were o rd ered  f o r  th e se  
32 s tu d e n ts  du rin g  th e  c u r re n t  y e a r .
The p e rso n a l in te rv ie w s  w ith  th e  g rad u a te  s tu d e n ts  rev ea led  
th e  g re a t  need f o r  more in s t r u c t io n  in  th e  use o f l i b r a r y  re so u rce s  
and i n  methods of re s e a rc h .
At th e  re q u e s t of c e r ta in  f a c u l ty  members, th e  R eference 
L ib ra r ia n  t h i s  y e a r  ag a in  met w ith  t h e i r  c la s s e s  i n  ed u ca tio n , f o r e s t r y ,  
h i s to r y  and p o l i t i c a l  s c ie n c e , and b io g ra p h ic a l l i t e r a t u r e  to  d iscu ss  
g e n e ra l and s p e c ia l  a id s  f o r  re s e a rc h .
MUSEUM AND NCRTH',.EST HISTORICAL COLLECTION
A se 't  P ro fe sso r  C arlin g  M alouf, A cting D ire c to r  
A s s ' t  P ro fe s s o r  Mary E lro d  Ferguson, A ss is ta n t D ire c to r
The Museum a c t i v i t i e s  re p o r te d  h e re  re p re se n t on ly  a 
p o r tio n  o f  th e  U n iv e r s i ty 's  museum c o l le c t io n s ,  and p o te n t ia l .
The Museum d e sc rib e d  here se rv es  p r im a r i ly  an th ropo logy , h is to ry ,  
home econom ics, and a r t  s u b je c ts .  O ther c o l le c t io n s  a re  i n  b o ta ry , 
b io lo g y , and geology and w i l l  be re p o r te d  in  t h e i r  re sp e c tiv e  
d ep artm en ta l p a p e rs . The Museuu d e sc rib e d  h e re  i s  th e  on ly  one 
on th e  campus g e n e ra lly  open to  th e  p u b lic .  Even h e re , however, 
most o£ th e  c o l le c t io n s  a re  in  s to ra g e  r a th e r  th a n  on d is p la y  due 
to  sh o rtage  of space and c a se s . There i s  n o t even an  a rc h a e o lo g ic a l 
d isp la y  on th e  campus in  s p i te  of th e  f a c t  t h a t  th e  U n iv e rs ity  has 
s e r io u s ly  engaged in  major re sea rc h  in  t h i s  su b jec t d u rin g  th e  p a s t  
s ix  y e a r s ,  and over a thousand specim ens have been acq u ired  th rough  
th e s e  in v e s t ig a t io n s .  A few g e o lo g ic a l specimens a re  d isp la y e d  in  
th e  h a l l s  of U n iv e rs ity  H a ll.
T ours: Tours of v i s i t i n g  groups t o  the  museuu have re q u ire d
s p e c ia l  guidance th rough th e  museum, and u s u a lly  l e c tu r e s  accompany 
them. Touring groups inc luded  th e  fo llo w in g :
S choo ls: K a l is p e l l  (2 groups)
C o rva lis  
S teven sv i l i e  
W hitefish  
Honan (2  g roups)
Charlo
Darby
(L ocal)
R oosevelt
W illa rd
Lowell
J e f fe rso n
V.'ashington
C en tra l
C h ild re n s ' groups ( a t  l e a s t  15 s e p a ra te  p a r t i e s ) :
Cub Scout packs 
B lu eb ird s
S p e c ia l e x h ib it io n s :
Montana I n s t i t u t e  o f th e  A rts 
I n s t i t u t e  o f In d ia n  A ff a i r s
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C h ris t ia n  Science Sunday School
On th e  campus c la s s e s  in  h is to ry ,  an th ro p o lo g y , and home
economics have u t i l i z e d  th e  museum c o l le c t io n s  as  a te ac h in g  a id .
In  a d d it io n , a course in  th e  School of E ducation , where v i s u a l  a id s
a re  em phasized, made use of th e  U n iv e rs ity  Museum.
A c q u is it io n s : (1953-54)
A rndt, Mr. R u sse ll  C. Lodge G rass , Montana. E ch inodem s, war club  
from  th e  Crow t r i b e ,  In d ian  p ip e .
A m oldson, D r. L ou ise . M issoula. Bone spoon from Sweden.
B ran d jo rd , Mrs. J.M. M issou la . V.alnut d re s se r  (p io n e e r ) ,  over
500 spoonholders, v a lue  about v6 ,0 0 0 . E a rly  American p re ssed  
g la s s .
Buck, Mr. C h arle s , s te v e n s v i l le .  P ic tu re  i n  in k . 1891.
D avies, Mr. and Mrs. l« s le y .  (Loan) Thompson F a l l s .  Crow In d ia n  
p ic to g ra p h ic  accoun t of C uster B a t t l e ,  d ra m  by .h i te  -Swan, 
a  p a r t ic ip a n t  in  tiie  b a t t l e .
Donlan, Mr. and Mrs. A rth u r. F rench tovn . P io n eer c lo th in g .
E rick so n , Mrs. J .E . M issoula. P ioneer p l a t e .  I 864 .
Ferguson, Mary E lrod  and C arlin g  M alouf. M issou la . Copies o f  P io n ee r, 
F la th e a d , and Sioux p h o to g rap h s. 416 .00 .
F ie ld s ,  Mrs. R alph . M issoula. C o lle c tio n  o f photographs o f Crow 
In d ia n s  tak en  in  1890.
F l i n t ,  Mrs. E .C . i s s o u la .  2 Nez ie ro e  woven b ag s.
G arc ia , Mr. T r in id a d . A lberton . Book d a ted  1878. (For Montana
p io n e e r  c o l l e c t i o n . )
G erber, Mr. A lv in . M issou la . B u ffa lo  Gun, 1870. (An e x c e lle n t  
specim en).
G leason, ,! is s  H elen. 1SU. 5 i lk  p ic tu r e ,  e a r ly  c lo th in g  from Montana 
p io n e e r  p e r io d .
G re e n f ie ld , Mrs. M arguerita . H elena. Book. Congress of omen.’1 
1892.
H aines, Thomas. M issoula. Ox shoe. A c o l le c t io n  of arrow heads, 
s to n e  k n iv es , and o th e r  item s f r a a  M isso u ri.
M cG ill, Dr. C a ro lin e . B u tte . S e t o f  books on a i t .  Dr. McGill
p re v io u s ly  had donated  a v e ry  v a lu a b le  c o l le c t io n  o f  p io n e e r , 
a r t ,  and In d ian  item s to  the  U n iv e rs ity .
**adsen, Levon. (Loan) M issou la . P a in tin g  o f a  Mairo C hief in  Hew 
Z ealand . F a in ted  by a  Maori a r t i s t .
McCullough, Marsey S . M issou la . Crayon p ic tu re  o f  Judge Frank 
’foody who came t o  H e llg a te  in  1851.
Ming, Kim. M issou la . 2 Chinese p ic tu r e s .
Morrow, Mrs. .B . M issou la . 2 o i l  p a in t in g s ,  1890, by h i s  s i s t e r .
Seheuch, D r. F . C . ,  (d e c ea se d ), p ic tu re  from  B arcelona , head boards 
from  th e  b a t t l e s h ip  Montana.
O liv e r , f irs . J e s s i e .  L iv in g s to n . Gold s c a le s .
Plumirer, Mr8. Wade. B u tte . O il  p a in tin g  by Paxcn. "Sioux C h ie f ."
Sharp , Vjh. A. Bozeman. Japanese Gun (from  K orea).
S heperd , Mrs. P au l E . R u th e rfo rd . Hand woven sa sh .
S h iv e ly , Mrs. C larence . M issou la . Montana souven ir spoon.
Sm ith , Mrs. T .T . M issou la . C lo th in g  from  Montana p io n e e r  p e r io d .
(Costumes f o r  P o r t ia  and Shy lock).
S to d d ard , Helen. M issoula. World War I S erv ice  f la g  in  honor of
U n iv e rs ity  s tu d e n ts  k i l l e d  in  th a t  a f f r a y .  C lass  o f  1904 
yearbook." U n iv e rs ity  mementos. ('We have a s u f f i c i e n t  number 
of U n iv e rs ity  item s to  have a d isp la y  on i t s  h i s to r y . )  
S u l l iv a n ,  Mrs. P a t r ic k .  M issou la . Wedding d re s s ,  1890. Lumber 
in s tru m en t used in  1890.
Thomas, B art E . M issou la . 1914 Montana Highway map. Montana 
and North Dakota map drawn in  1859.
Tram outh, S.M. M issou la . P io n ee r d re s s  of A lice  'Woody.
University o f U tah, Dept of Anthropology. Indefinite loan. 117
item s o f p re h is to r ic  sou thw estern  p o t te ry ,  b a sk e try , and 
o th e r  ite m s . T hese, to g e th e r  w ith  modern Pueblo Ind ian  
m a te r ia l ,  viould make i t  p o s s ib le  to  have a  good d ie; lay  
o f m a te r ia l  from  th e  Southw estern  In d ia n s .
W eisberg, Mrs. F lo ra . M issou la . I io n e e r  t e x t  books.
W illa rd , D r. Osa. M issou la . 25 photographs of F la th ead  In d ia n s , 1909.
In  a d d itio n  t o  th e  above some 400 specim ens o f p reh is to ric  
In d ia n  l i f e  in  Montana have been acq u ired  th rough  re sea rc h  p ro je c ts  
( r e p o r te d  in  d epartm en ta l p a p e rs ) ,  and from  am ateur a rc h a e o lo g is ts  in  
th e  S ta te .
Needs: fu n is  and space t o  d is p la y  Museum item s in  a  modern
th em atic  manner. The f a c t  t h a t  th e  Museum budget has been suspended 
adds to  the burden o f  th e  D ire c to r  and A ss is ta n t D ire c to r  in  th e  
management and care  o f  th e  d is p la y s  and item s in  s to ra g e .
CASHING I .  MALOUF 
Acting D ire c to r
PHYSICAL PLANT 
T. G. Sw earingen, M aintenance Engineer 
1953-54-
This departm ent con tinued  w ith  th e  work o f a s s i s t in g  in  the 
p lann ing  and su p e rv is io n  o f  c o n s tru c tio n  o f  new b u ild in g s .
We worked on p lan s  f o r  th e  fo llo w in g  b u ild in g :
C raig  H a ll E xtension  
Food S e rv ice  B u ild ing  
S tu d en t Union F a c i l i t y  
H ealth  C enter 
Ice  Arena
C o n trac ts  were l e t  on March 17, 1954-, fo r  C ra ig  H a ll E x tension , 
Food S e rv ice  B u ild in g  and S tu d en t Union F a c i l i t y .
B u ild ings Occupied
Women's C enter -  P h y s ica l E ducation  -  F a l l  Q uarte r 
Women's C en ter — C lo th ing  L abora to ry  — Summer Quarter 
L ib e ra l A rts  -  W inter Q uarte r 
F ie ld  House — In December
M iscellaneous New Work
The c a r i l lo n  and c lock  in  U n iv e rs ity  H a ll was com pleted . The co n cre te  
s la b  and th e  work o f  r a i s in g  th e  b e l l s  to  the  tow er was done ty  the  
Hightower and L ubrecth  C o n stru c tio n  Company. Walks were co n s tru c ted  
tomany o f th e  new b u ild in g s . We a re  com pleting th e  second f lo o r  o f 
the  Women's C en te r . This in c lu d e s  th e  f lo o r s ,  plum bing, e l e c t r i c a l ,  
p a in tin g  th e  d o o rs , and in s t a l l i n g  equipm ent. Some o f  t h i s  work was 
handled  th rough  c o n tr a c ts ,  and o th e r  p a r t s  by our m aintenance crew.
We re -d esig n ed  th e  c a b in e ts  and co u n te rs  fo r  th e  foods la b o ra to r ie s  
and made p la n s  and s p e c i f ic a t io n s  f o r  th i s  equipment so i t  could  be 
b id  on by th e  v a rio u s  equipment m an u fac tu rers .
Campus Work
The ground around th e  F ie ld  House was le v e l le d  o f f  and some o f 
th e  p a rk in g  a re a s  were com pleted . T rees were moved in  v a rio u s  
a re a s .  We tra n s p la n te d  many t r e e s  and sh ru b s, p a r t i c u la r ly  
along K eith  Avenue. Underground i r r i g a t i o n  system s were in s ta l l e d  
and lawns b u i l t  between L ib e ra l A rts  and th e  L ib ra ry , L ib e ra l A rts 
and Law, L ib e ra l  A rts  and M aurice Avenue, L ib e ra l A rts  to  th e  o v a l, 
n o rth  and w est o f  th e  B usiness-E dueation  B u ild in g , i n  f r o n t  o f  the 
F ie ld  House, between th e  Women's C en ter and N a tu ra l S c ien ce , the  
a re a  in  f r o n t  o f  Jou rna lism  and Chemistry-Pharmacy to  M aurice Avenue, 
th e  a re a  in  f r o n to f  F o re s try , p a r t  o f  th e  a re a  betw een M aurice Avenue 
and South and C raig  H a lls , and in  th e  park ing  between U n iv e rs ity  
and K e ith  Avenues. A new ro ad  was co n s tru c te d  from Van Buren S t r e e t  
a t  5 th  S t r e e t  and e a s t  on F i f t h  S t r e e t  to  F ran c is  Avenue, th en  South 
on F ra n c is  Avenue to  th e  f o o tb a l l  f i e l d ,  th en  w est and sou th  in  back 
o f th e  Women's Gymnasium. This ro ad  has n o t been e n t i r e ly  com pleted 
to  d a te .
H eating  P la n t
The hogged f u e l  equipment was com pleted September 3 0 th , and we s t a r t e d  
burn ing  a l l  hogged f u e l  on O ctober 2 9 th . We had a  l i t t l e  d i f f i c u l t y  
w ith  the  conveyor system j however, th e  fu e l  burned v e iy  s a t i s f a c t o r i l y ,  
and we a re  c e r ta in  th a t  we w i l l  make a marked sav ing  in  f u e l  expense 
by burning  hogged f u e l .
M iscellaneous R epairs
Jo u rn a lism  B u ild in g  -  The sou th  s id e  o f th e  ro o f  on th e  Journalism  
B u ild ing  blew o f f ,  and t h i s  was re p la c e d  ty  the in su ran ce  company.
P lans and s p e c i f ic a t io n s  were p rep ared  f o r  re p la c in g  th e  rem ainder o f 
th e  ro o f .
U n iv e rs ity  H a ll -  We remodeled o f f ic e s  fo r  th e  Dean o f  A rts  and S c ien ces .
F o re s try  -  We rem odeled o f f ic e s  on th e  second f lo o r ,  rooms 207,211 and 
212. We a ls o  re p la ce d  th e  worn lock  c y lin d e rs . A snow guard was i n ­
s t a l l e d  on th e  sou th  ro o f  so the  snow would n o t f a l l  down on to  the  
g reenhouse.
Chem istry-Pharmacy -  Completed re p la c in g  d ra in s  i n  one la b o ra to ry  
and stockroom, and re p a ire d  th e  upper deck on th e  ro o f .
Science H a ll -  We have s ta r te d  to  rem odel Science Hall f o r  Geol­
ogy and A nthropology.
Women's C enter -  I n s ta l l e d  b ases  f o r  gymnasium equipm ent.
C raig  H all -  B u i l t  sh e lv in g  in  l in e n  c lo s e ts ,  i n s t a l l e d  tow el bars 
and name p la te s  in  th e  rooms, b u i l t  b u l l e t in  boards and a p o rta b le  
b lackboard . I n s ta l l e d  hand r a i l s  i n  v a rio u s  p la c e s  so  t h a t  any 
s tu d e n ts  who a re  p h y s ic a l ly  handicapped may go s a f e ly  up and down 
th e  s t a i r s .
Corbin H a ll -  R eplaced the  steam  l i n e  under the f l o o r  in  the  d in in g  
room. T his steam  l i n e  was o ld  and had r o t t e d  th ro u g h . I t  was nec­
e s s a ry  to  t e a r  up th e  f lo o r  and re p la c e  th e  p ip e .
S tu d en t Union -  I n s ta l l e d  a  v e n t i l a t in g  fan  over th e  s ta g e  a re a .
F u rn itu re  -  We purchased  about 300 new t a b le t  arm c h a ir s  f o r  the 
L ib e ra l  A rts  B u ild in g , life a ls o  re p a ire d  and re f in is h e d  s e v e ra l  hundred 
o ld  t a b l e t  arm c h a ir s  fo r  use in  L ib e ra l A rts , Music and Women's C en ter. 
We re p a ire d  and re f in is h e d  a  number o f  desks fo r  L ib e ra l  A rts  and 
M usic. We b u i l t  new ta b le s  and bookcases fo r  use in  th e  new b u ild ­
in g s .
P a in tin g
We d id  the  fo llo w in g  p a in tin g :
C enter “  doora and tr im  on second f lo o r ,  l i n e s  on p lay in g  f lo o r .  
ROIC — classroom s and o f f ic e s  
S tu d en t Union -  e x te r io r  tr im  
H ealth  C enter — o f f ic e s  and s e v e ra l  rooms 
U n iv e rs ity  H a ll -  s e v e ra l  o f f ic e s  
Jou rna lism  — t o i l e t  rooms 
L ib e ra l  A rts  -  doors 
C orbin H all -  I n t e r io r  
New H all -  I n te r io r  
N orth  H a ll -  I n te r io r  
South H all -  I n t e r io r  
R efin ish ed  many c h a ir s  and desks 
Trucks and g ra d e r 
F ences, curbs and f i r e p lu g s  
A ll  e x te r io r  doors
E l e c t r i c a l  D i s t r i b u t i o n  System
We re p la ce d  th e  p rim ary  cab le  between Corbin and New H a lls .
This cab le  had burned o u t. We i n s t a l l e d  c la s s b e l l  c ab le  from 
U n iv e rs ity  H a ll to  the  L ib ra ry  to  Law, from the  L ib ra ry  to  the  
Women's C en te r , from  Women's C en ter to  the  Heating P la n t ,  from 
B u slness-E ducation  to  Music, from L ib ra ry  to  L ib e ra l A rts . We 
in s ta l l e d  an emergency s ig n a l  from  th e  h ea tin g  p la n t  to  a l l  b u ild ­
in g s , so th e  en g in ee rs  a t  th e  p la n t  can c a l l  th e  watchman in  case 
o f  emergency.
Music P ra c t ic e  House No. 1 was d ism an tled  and dem olished to  c le a r  
th e  s i t e  f o r  th e  S tu d en t Union F a c i l i t y .
S e rv ic e s  were d isco n tin u ed  and th e  plumbing d ra in ed  in  Temporary 
O ffice  B u ild in g  and th e  Women's Gymnasium.
P U B L IC  SER V IC E D IV IS IO N  
P r o f e s s o r  A n d re w  C .  C o g s w e l l ,  D i r e c t o r
B e c a u s e  i t  w a s  a  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  y e a r  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  a s  a  w h o l e ,  t h e  t w e l v e -  
m o n t h s  p e r i o d  b e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 3  a n d  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 ,  w a s  a  p a r t i c u l a r l y  
b u s y  o n e  f o r  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n .  F o r  e x a q p l e ,  t h e  o p e n i n g  o f  n e w  b u i l d i n g s ,
i . e . ,  W o o te n 's  C e n t e r ,  F i e l d  B o u s e ,  a n d  L i b e r a l  A r t s ,  b r o u g h t  a b o u t  a d d i t i o n a l  a c t i v i t y  
i n  t h e  d i v i s i o n  a s  t h e  p e r s o n n e l  w a s  c a l l e d  u p o n  t o  a s s i s t  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  p r o g r a m s ,  
w h i l e  p u b l i c  I n t e r e s t  i n  t h e  b u i l d i n g s  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  d e s i g n ,  t h e i r  u s e ,  e t c . ,  
b r o u g h t  m a n y  c a l l s  t o  t h e  P u b l i c a t i o n s  a n d  H ew s S e r v i c e  f o r  s p e c i a l  a r t i c l e s ,  p h o t o ­
g r a p h s ,  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  c o n s t r u c t i o n  a n d  f i n a n c i n g .  A  d o z e n  o r  m o r e  t r a d e  p u b l i ­
c a t i o n s  o f  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  c i r c u l a t i o n  s o u g h t  s u c h  m a t e r i a l s  t h r o u g h  t h e  Public 
S e r v i c e  D i v i s i o n .
S i m i l a r l y ,  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  o n  t h e  p a r t  o f  n a t i o n a l l y  c i r c u l a t e d  p e r i ­
o d i c a l s  s u c h  a s  t h e  HEW YORK T IM E S , L I F E ,  T IM E , SATURDAY REVIEW a n d  REDBOCK i n  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d  i t s  a c t i v i t i e s ,  m o s t  o f  w h i c h  b r o u g h t  r e q u e s t s  f o r  m a t e r i a l s  a n d  
s e r v i c e s  f r o m  t h e  P u b l i c a t i o n s  a n d  H e w s S e r v i c e  o f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n .
R e q u e s t s  f o r  r a d i o  p r o g r a m s  f r o m  M o n ta n a  s t a t i o n s  a n d  n a t i o n a l  n e t w o r k s  b r o u g h t  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  r a d i o  c o v e r a g e  u p  t o  a  r e c o r d  h i g h ,  a n d  t h e  f i r s t  s t e p s  w e r e  m a d e  t o ­
w a r d  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m i n g .
I t  w a s  a  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  y e a r  f o r  t h e  SHDCWMEHT FOUNDATION ( l a r g e l y  a  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n )  w i t h  t h e  s o l i c i t a t i o n  f o r  t h e  M e m o r i a l  C a r i l l o n  
a n d  M e m o r i a l  O r g a n ,  a n d  t h e i r  I n s t a l l a t i o n ,  k e e p i n g  b o t h  P r e s i d e n t ' s  o f f i c e  a n d  P u b l i c  
S e r v i c e  D i v i s i o n  b u s y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  FOUNDATION a u g m e n t e d  i t s  s c h o l a r s h i p  p r o ­
g r a m — m o s t  o f  t h e  p l a n n i n g  a n d  e x e c u t i n g  o f  t h e  p r o g r a m  b e i n g  d o n e  i n  t h e  P u b l i c  
S e r v i c e  D i v i s i o n  o f f i c e .
H om e s t u d y  e n r o l l m e n t s  i n c r e a s e d  o v e r  l a s t  y e a r  a s  d i d  t h e  n u m b e r s  o f  p a r t i c i p a n t s  
i n  n o n - c r e d i t  i n s t i t u t e s ,  f o r u m s ,  s t u d y  g r o u p s  a n d  p a g e a n t s .  E x t e n s i o n  c l a s s e s  w e r e  
n u m e r o u s  b u t  o f f  i n  t o t a l  e n r o l l m e n t .
T h e  A lu m n i  A s s o c i a t i o n ,  w h o s e  m e m b e r s h ip  g r o w s  b y  s o n s  5 0 0  e a c h  y e a r ,  h a d  o n e  o f  i t s  
m o s t  a c t i v e  y e a r s ,  w i t h  d u e s  c o l l e c t i o n s  a n d  I n t e r e s t  a t  a  r e c o r d  h i g h .
HOE SUPY AND ADULT EDUCATION
In Hood Study and Adult Education, hone study and extension class enrollment which 
decreased last year by 1 0 4  regained all but twelve of last year's loss and ended with 
a total of 1 , 0 2 7 .  The gain was primarily in home study enrollment for extension en­
rollment was down 1 3 3  £raa last year— a part of which can be accounted for by a late 
starting date for one of the largest classes which removed it from the twelve-months 
period on which extension figures are reported (April 1 ,  1 9 5 3  to March 31 ,  1 9 5 4 ) .
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L a c k  o f  s t a f f  t o  n a n  e x t e n s i o n  c l a s s e s  a n d  g i v e  v a r i e t y  t o  o f f e r i n g s  c o n t i n u e s  t o  b e  
o n e  o f  t h e  c h i e f  f a c t o r s  i n  h o l d i n g  e x t e n s i o n  e n r o l l m e n t  d o w n .  A l s o ,  t h e  n e c e s s i t y  
f o r  m a k i n g  e a c h  e x t e n s i o n  c l a s s  p a y  f o r  i t s e l f  i n  f e e s  t e n d s  t o  r e d u c e  t h e  o p p o r t u n ­
i t y  t o  h o l d  t h e m  I n  t h e  s m a l l e r  c o m m u n i t i e s .
D u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  U n i v e r s i t y  c o n t i n u e d  i t s  c o n t r a c t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A rm e d  
F o r c e s  I n s t i t u t e ,  b u t  h a s  s o  ta r  n o t  s i g n e d  f o r  1 9 5 4 - 5 5  b e c a u s e  o f  a  c o n t r o v e r s i a l  
c l a u s e  i n  t h e  c o n t r a c t  b e i n g  o b j e c t e d  t o  b y  m a n y  m e m b e rs  o f  t h e  R a t i o n a l  u n i v e r s i t y  
E x t e n s i o n  A s s o c i a t i o n  o f  w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  i s  a  m e m b e r .
T h e  H om e s t u d y  a n d  A d u l t  E d u c a t i o n  o f f i c e  w o r k s  c l o s e l y  w i t h  t h e  F a c u l t y  O o o m U ^ e  
o n  A d u l t  a n d  C o m m u n ity  E d u c a t i o n  a n d  a  n u m b e r  o f  i m p r o v e m e n t s  w e r e  m a d e  i n  t h e  o p e r ­
a t i o n  o f  t h e  o f f i c e  o n  s u g g e s t i o n s  f r o m  t h i s  f a c u l t y  g r o u p .
IK S T IT U T B S  AMD S P E C IA L  SCHOOLS
l a b o r  I n s t i t u t e
M o re  t h a n  1 0 0  p e r s o n s ,  t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t  m o r e  t h a n  l a s t  y e a r ,  a t t e n d e d  t h e  t e n t h  
a n n u a l  F a r m e r  L a b o r  I n s t i t u t e  N o v e m b e r  1 9 ,  2 0 ,  a n d  2 1 ,  1 9 5 3 -  T h e  P u b l i c  S e r v i c e  
D i v i s i o n  c o n t i n u e d  t h e  p o l i c y  s t a r t e d  i n  1 9 5 2  o f  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  l o c a l  a r r a n g e ­
m e n t s  f o r  t h e  I n s t i t u t e  b u t  a s s u m i n g  n o  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  p r o ­
g r a m  p a r t i c i p a n t s .  T h e  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  I n s t i t u t e  c o n t i n u e d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
M o n ta n a  F e d e r a t i o n  o f  l a b o r ,  t h e  M o n ta n a  F a r m e r s '  u n i o n ,  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  U n io n  
o f  M i n e ,  M i l l  a n d  S m e l t e r  W o r k e r s .
T h e  e l e v e n t h  a n n u a l  I n s t i t u t e  i s  p l a n n e d  f o r  N o v e m b e r  1 7 ,  I B ,  a n d  1 9 ,  1 9 5 4 .
T a x  I n s t i t u t e
M u c h  o f  t h e  p l a n n i n g  f o r  t h e  f i r s t  a n n u a l  Tax I n s t i t u t e  f o r  a t t o r n e y s  a n d  c e r t i f i e d  
p u b l i c  a c c o u n t a n t s ,  w a s  d o n e  b y  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n .  M o re  t h a n  1 7 0  a t t e n d e d  
t h e  d a y - l o n g  s e s s i o n .  M o s t  o f  t h o s e  i n  a t t e n d a n c e ,  a l o n g  w i t h  3& 0 o t h e r s ,  a t t e n d e d  
t h e  A n i v e r s a r y  L aw  D i n n e r ,  a r r a n g e m e n t s  f o r  w h i c h  w e r e  a l s o  h a n d l e d  b y  t h e  p e r s o n n e l  
o f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n .
S c h o o l  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n
T h i r t e e n  a r s o n s  f r o m  s e v e n  s t a t e s  a t t e n d e d  t h e  n i n t h  a n n u a l  S c h o o l  o f  P u b l i c  A d ­
m i n i s t r a t i o n  h e l d  o n  t h e  c a u c u s  d u r i n g  t h e  m o n th  o f  F e b r u a r y .  T h e  f a c u l t y  f o r  t h e  
s c h o o l  i s  r e c r u i t e d  f r o m  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e  
b e s t  p o s s i b l e  t r a i n i n g  i n  t h e  f i e l d s  r e l a t i n g  t o  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  c o n t i n u e d  s u c ­
c e s s  o f  t h i s  s c h o o l  a t  M o n t a n a ,  i n  t h e  f a c e  o f  f a i l u r e s  i n  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  i s  
d u e  t o  a  g r e a t  e x t e n t  t o  i t s  v e t e r a n  f a c u l t y  m a d e  u p  o f  P r o f e s s o r s  A t k i n s o n ,  B u e ,  
H e l b i n g ,  M c G i n n i s ,  T a s c h e r  a n d  M o r r i s .  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  w e  l o s t  t h e  s e r v i c e  o f
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another veteran. Professor Robert Structann, through death. His place was taken 
by Henry Larom. This year Professor Cogswell also participated as a member of the 
school's faculty.
The regions! offices of the United states Forest Service continues to give great 
assistance in planning and carrying through the school. Particularly helpful, is 
Victor Sandberg, regional educational officer, who arranges annual field trips for 
the staff in order to keep it informed of current administrative problems.
T h e  S c h o o l  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  h a s  " g r a d u a t e d "  m o r e  t h a n  1 5 0  p e r s o n s  
e n g a g e d  i n  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  u s e  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  i s  r e c o g n i s e d  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y .  R e s i d e n t s  f r o m  n i n e t e e n  s t a t e s  a n d  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b ia  h a v e  t a k e n  
w o r k  a t  t h e  s c h o o l  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  i t s  e x i s t e n c e .  R e c e n t l y  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  
o f  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  o f f e r e d  i t s  c o o p e r a t i o n  i n  c o n t i n u i n g  t h e  
p r o g r a m .
H IS T O R IC A L  PAGEANTS ATO DRAMAS
P r o f e s s o r  B e r t  H a n s e n  o f  t h e  D e p o r t m e n t  o f  E n g l i s h  c o n t i n u e d  h i s  h i s t o r i c a l  p a g a a n t -  
d r s a a  w o r k  t h r o u g h  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n  b y  s u p e r v i s i n g  a n d  d i r e c t i n g  s u c c e s s f u l  
c o m m u n i ty  p a g e a n t s  i n  f o u r  c c e a a m i t i e s  o f  t h e  s t a t e .  A  f o u r t h  a n n u a l  p a g e a n t  w a s  
d i r e c t e d  a t  T h r e e  F o r k s  o n  J u l y  2 5  a n d  2 6 ;  a n d ,  a  s e c o n d  a n n u a l  o n e  i n  C u t  B a n k  o n  
A u g u s t  2 2  a n d  2 3 .  C o n z u n i t i e s  h a v i n g  p a g e a n t s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  v e r o  C o n r a d ,  J u l y  
1 8  a n d  1 9 ,  a n d  P o i s o n ,  A u g u s t  8  a n d  9 .  T h i s  y e a r ,  M r .  H a n s e n  w i l l  d i r e c t  f o u r  m o r e .  
M o re  t h a n  5 0 , 0 0 0  p e o p l e  s a w  h i s  p a g o a n t s  l a s t  s u m m e r  a n d  a p p r o x i m a t e l y  6 0 0  p e r s o n s  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c a s t s  a n d  o n  t h e  v a r i o u s  c o n n d t t e e s .
Since the inauguration several years ago of the suaaer historical pageant in Montana, 
Mr. Hansen's work has received a great deal of national notice and is being copied in 
other areas of the country.
Much of the work in planning the pageants, organising local cacmtltteos, and writing 
the script has to be done during the winter time. As a result, Professor Hansen 
spends a good deal of his time in the field perfecting the coaaaunity organisations.
In the naautlas, he has accepted the responsibility with Professor Robert Line for 
the various foreign student programs requested by off-cszjpus groups and has carried 
on demonstration work in socio-drama with the P.T.A. groupc. A list of fcreign student 
appearances, as well as a list of Mr. Hansen's socio-drama programs, m y  be found in 
the appendix of this report.
CONSERVATION EDUCATION
Dr. J. V. Severy, Chairman of the Bot^py Department^ and Professor Melvin Morris of 
the Forestry School continued their work in the field of Conservation Education.
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P r o f e s s o r  M o r r i s  w o r k e d  with ranchers a n d  s t o c k m a n  o n  R a n g e  Management programs a n d
p a r t i c i p a t e d  i n  a  m t r ib e r  o f  R a n g e  M a n a g e m e n t  c o n f e r e n c e s  a t  t h e  g r a s s - r o o t  l e v e l .
D r .  S e v e r y  c o n d u c t e d  h i s  1 0 - s e s s i o n  W i l d  L i f e  F o ru m  p r o g r a m  t h i s  y e a r  i n  3 t e v e n s v i l l e ,  
C h a t e a u ,  D e n t o n  a n d  F o r t  B e n t o n .  S p o r t s m e n ' s  g r o u p s  o f  s e v e r a l  o t h e r  c o m m m l t i e s  
r e q u e s t e d  t h e  W i l d  L i f e  F o r u m  p r o g r a m b u t  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  w o r k  t h e m  i n t o  t h i s  
y e a r ' s  s c h e d u l e .
L a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e  s u c c e s s  o f  D r .  S e v e r y ' e  W i l d  L i f e  F o r u m s ,  t h e  M o n ta n e  s t a t e  
F i s h  a n d  G a s s  A s s o c i a t i o n  h a s  o f f e r e d  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  S t e t t  C o l l e g e  $ 7 , 5 0 0  
e a c h  n e x t  y e a r  f o r  t h e  e m p lo y m e n t  o f  f u l l - t i m e  a s s i s t a n c e  t o  w o r k  i n  t h i s  f i e l d .
BOOK STUDY GROUPS
P r o f e s s o r  R u f u s  C o le m a n  a n d  J o h n  E .  f t o o r e  c o n t i n u e d  t h e  u n i v e r s i t y  R e a d i n g  G ro iq m  
p r o g r a m  i n  t h e  c o r a n u n i t i e s  o f  A l b e r t c n ,  A r l e e ,  C h a r l o ,  a n d  C o r v a l l i s .  A p p r o x i m a t e l y  
100 p e o p l e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e s e  b o o k  s t u d y  p r o g r a m s  w h i c h  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  
h a v e  b e c o m e  a  c u l t u r a l  a n d  e d u c a t i o n a l  f o r c e  i n  t h e  c c a m m i t i e e  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
h e l d .
LECTURE SER V IC E 
A p p e a r a n c e s  O t h e r  T h a n  C O B m en cem en t
W h i l e  i t  i s  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  k e e p  t r a c k  o f  t h e  m a n y  p u b l i c  a p p e a r a n c e s  m a d e  
b y  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n  h a s  r e c o r d  o f  165 
a p pe a r a n c e s  f o r  t h e  y e a r  b y  f i f t y - t h r e e  s t a f f  m e m b e r s .  M a n y  o f  t h e s e  a p p e a r a n c e s  
w e r e  s c h e d u l e d  t h r o u g h  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n .  S om e w e r e  s c h e d u l e d  b y  t h e  
i n d i v i d u a l .  M a n y  m o r e  a p p e a r a n c e s  o f  f a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  p r o b a b l y  m a d e  b u t  n o t  
r e p o r t e d  t o  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n  o f f i c e .
Commencement Speakers
T h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n  s c h e d u l e d  1 8  U n i v e r s i t y  s t a f f  m e m b e r s  f o r  4 0  c c e r a n c c m e n t  
s p e e c h e s  i n  2 1  c o u n t i e s  o f  M o n ta n a  a n d  t w o  o f  I d a h o .  T h i s  e o s q a r e s  v e r y  f a v o r a b l y  
w i t h  t h e  3 2  c o s s w m c e m e n t  t a l k s  g i v e n  i n  21  c o u n t i e s  l a s t  y e a r  b y  1 4  U n i v e r s i t y  s t a f f  
m e m b e r s .
M USIC PROGRAMS
T h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n  c o n t i n u e d  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  S c h o o l  o f  M u s i c  i n  t h e  
s c h e d u l i n g  o f  m u s i c a l  p r o g r a m s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  T h i s  y e a r ,  h o w e v e r ,  
t h e  d i v i s i o n  t o o k  t h e  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s c h e d u l i n g  o n l y  t h e  l a r g e  m u s i c a l  
g r o u p s  w h e n e v e r  c o n s i d e r a b l e  d e t a i l e d  a r r a n g e m e n t s  w a r s  n e c e s s a r y  f o r  t h e i r  accomao- 
d a t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a n y  o f  t h e  r e q u e s t s  f o r  i n d i v i d u a l  p e r f o rm a n c e s ,  p a r ­
t i c u l a r l y  t h o s e  o r i g i n a t i n g  l o c a l l y ,  w e r e  r e f e r r e d  t o  t h e  M u s i c  S c h o o l  f o r  a t t e n t i o n .
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As a result, this year's Public Service Division report, fcxr the most peart, covers 
those programs which involved the larger singing groups.
The Montana state University JUblleers were used more extensively in public appear­
ances this year. On various trips and tours they appeared in 14 coaaaunitles of the 
state and were taken to the Satercatio.ri&l Rotary Convention in Seattle by Montana 
Rotary dubs where they were a feature of the convention. Enthusiastic reports have 
been received f r m  all calamities in which the JuMleers performed. The state tour 
of the JUbileers from Fferch 17 through tferch 20 was made with the Opera Workshop 
Singers. The directors of these two organizations, Professor Lloyd Oakland of the 
JUblleers and Professor John Lester of the Opera Workshop Singers, as well as Pro­
fessor Leroy Hinze of the drone, department who assisted in the staging of the programs, 
deserves a great deal of credit for the public reception of the two groups.
A list of the various musical, dramatic, and other programs scheduled through the 
public Service Division appears in the appendix of this report.
COOPERATION WITS STUDENT GROUPS
Because employeeQ of the Public Service Division ere equipped by the nature of their 
work to give advise to student groups on many problems, they are being called upon more 
and mare for such service. Advise is often given on publications publicity, program 
arrangement, promotional efforts, travel arrangements, etc. One cf the major assis­
tance given to a student group this year was that cf carrying through arrangements 
for a two-day trip by the dr-lc;yxtc3 to the National Spur Convention to Flathead lake 
and Glacier Park.
The matter of cooperation with student groups is, however, a two-way street. The 
division has had several occasions to call on Btudent organizations for assistance
with the many campus programs it arranges. All groups have given fine cooperation, 
but Tfenan- cf-Spur has carried the greatest service load. Msiibers of the group h&ve 
always responded enthusiastically tc requests for assistance.
oooagimoig ross high school counselor
The public Service Division continued the close cooperation with Miss Tame Lu 
Middleton, High School Counselor, and the Admissions Office out of which she works.
Most effective this year was tbs film "This is Your university", the production of 
which was supervised and financed in 1952-53 by tbs public Service Division. The 
2 3 -nin.ute sound eolar-mcvle was shown this year in virtually every high school in 
the state. It was also shown before sane 30 women's clubs and civic clubs by Miss 
Middleton. Approximately & dozen Montana state university alumni groups saw the 
film during the year and it has been used rather extensively by the staff of the 
athletic department before athletic groups.
The Public Service Division has also assisted Miss Middleton and the Admissions of­
fice in the handling of extensive correspondence.
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U n i v e r s i t y  r a d i o  c o v e r a g e  t h r o u g h o u t  M o n t a n a ,  w h i c h  s a m e  b e l i e v e d  t o  h a v e  a p p r o a c h ­
e d  a  s a t u r a t i o n  p o i n t  d u r i n g  1 9 5 2 - 5 3  w h e n  m o r e  t h a n  633 h o u r s  o f  p r o g r a m s  w e r e  a i r e d ,  
c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  d u r i n g  1 9 5 3 -5 * * *  T h e r e  w a s  a n  e i g h t  p e r  c e n t  ju n ©  i n  t h e  t o t a l  
h o u r s  g r a n t e d  U n i v e r s i t y  p r o g r a m s  b y  M o n ta n a  r a d i o  s t a t i o n s .  T h e  t o t a l  t i m e  f o r  t h e  
y e a r  w a s  687  h o u r s  a n d  30 m i n u t e s .  U n i v e r s i t y  p r o g r a m s  w e r e  u s e d  b y  e v e r y  r a d i o  
s t a t i o n  i n  M o n ta n a — s o m e  o f  t h e m  t a k i n g  m o r e  t h a n  o n e  p r o g r a m  a  w e e k .  O n e  h u n d r e d  
a n d  t w o  h a l f - h o u r  m u s i c a l  p r o g r a m s  w e r e  r e c o r d e d  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  B i l l  S p a h r ,
R a d i o  P r o g r a m  D i r e c t o r .  A l s o ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  h i  " l a n d  o f  M ak e  B e l i e v e "  p r o ­
g r a m s ,  d e s i g n e d  f o r  l i s t e n i n g  b y  c h i l d r e n ,  w e r e  r e l e a s e d  t h r o u g h  1** s t a t i o n s  u n d e r  
M o n ta n a  S t a t e  u n i v e r s i t y  s p o n s o r s h i p .
S p e c i a l  p u b l i c  s e r v i c e  p r o g r a m s  w e r e  p r o d u c e d  f o r  t h e  u n i t e d  S t a t e s  T r e a s u r y  D e p a r t ­
m e n t  i n  p r o m o t i o n  o f  t h e  s a l e s  o f  U n i t e d  S t a t e s  s a v i n g s  b o n d s .  M o n ta n a  S t a t e  U n i ­
v e r s i t y  w a s  t h e  o n l y  u n i v e r s i t y  i n  t h e  c o u n t r y  p r o d u c i n g  s u c h  a  s e r i e s  f o r  t h e  g o v ­
e r n m e n t .  T h o s e  i n  c h a r g e  o f  U n i t e d  S t a t e s  S a v i n g s  B o n d s  p r o m o t i o n  i n  t h e  s t a t e  o f  
M o n ta n a  r e p o r t  t h a t  s a l e s  r e a c h e d  t h e i r  h i g h e s t  p e a k  d u r i n g  t h e  t i m e  t h i s  s e r i e s  o f  
p r o g r a m s  w a s  r u n n i n g .  T h e s e  p r o g r a m s  w e r e  d i s c o n t i n u e d  a t  t h e  e n d  o f  s i x  m o n t h s  b e ­
c a u s e  n e t w o r k  c o m m i tm e n t s  p r e v e n t e d  r a d i o  s t a t i o n s  f r o m  c a r r y i n g  t h e m  a s  a  p u b l i c  
s e r v i c e .  A l l  t h e  u n i t e d  S t a t e s  S a v i n g s  B o n d s  p r o g r a m s  w e r e  m a d e  u p  b y  M r .  S p a h r  
f r o m  t a p e s  i n  t h e  l i b r a r y  o f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n .
O t h e r  p r o g r a m s  I n c l u de d  a  s e r i e s  o f  1 5 - m i n u t e  r e a d i n g s  o f  o l d  a n d  c o n t e m p o r a r y  p o e t s  
d o n e  b y  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t  a n d  3 0  h a l f - h o u r  p r o g r a m s  
p r o d u c e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  R a d i o  G u i l d .  F o u r t e e n  S p e c i a l  E v e n t s  p r o g r a m s  w e r e  d o n e  
d u r i n g  t h e  y e a r — m o s t  o f  w h i c h  w e r e  o f  i n t e r v i e w  m a t t e r .
T h e  f i r s t  e f f o r t  o f  t e l e v i s i o n  c o v e r a g e  w a s  s u c c e s s f u l l y  a c c o m p l i s h e d  a r o u n d  t h e  i n ­
s t a l l a t i o n  o f  t h e  M e m o r i a l  C a r i l l o n .  A  1 0 - m i n u t e  b l a c k  a n d  w h i t e  m o v ie  w a s  p r o d u c e d  
a n d  a  10- m i n u t e  n a r r a t i o n  o f  t h e  m o v ie  w a s  t a p e d  f o r  s y n c h r o n i z a t i o n  b y  t h e  t e l e ­
v i s i o n  s t a t i o n s .  KOFR T - V  c a r r i e d  t h e  p r o g r a m  s e v e r a l  t i m e s  i n  B u t t e  l a s t  f a l l .  T h e  
d i v i s i o n  i s  ma k i n g  p l a n s  f o r  t h e  r e g u l a r  p r o d u c t i o n  o f  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  b u t  p r o ­
g r e s s  i n  t h i s  a r e a  w i l l  n a t u r a l l y  b e  s l o w  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  c o s t  o f  e q u i p m e n t .  
H o w e v e r ,  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n  i s  c o n f i d e n t  t h a t  U n i v e r s i t y  
T - V  w i l l  s o o n  b e c o m e  a  r e g u l a r  p a r t  o f  o u r  p u b l i c  s e r v i c e  w o r k  w i t h i n  a  c o m p a r a t i v e l y  
s h o r t  t i m e .
FU B LIC A TIO H S AMD HEWS SER V IC E
P u b l i c a t i o n s
The Montana state University Bulletin series (|£U catalog, Home Study bulletin, 
Guidebook, Biological stations bulletin, Summer Session postcard folder, aad sum­
mer catalog) was published with no particular problems. The University catalog is
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a  m u c h  b e t t e r  l o o k i n g  a n d  b e t t e r  o r g a n i z e d  p u b l i c a t i o n  t h i s  y e a r  a f t e r  t h e  P r e s i d e n t  
w o r k e d  i t  o v e r  a n d  c u t  o u t  a  l o t  o f  t h e  s a c r e d  c o w s .  T h e  s u n o e r  s e s s i o n  p o s t c a r d  
f o l d e r  s e e m s  t o  b e  e f f e c t i v e  a n d  c a n  b e  i m p r o v e d  i f  i t  i s  c o n t i n u e d  n e x t  y e a r *
T h e  M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  S e w s  B u l l e t i n  ( a l u m n i  b u l l e t i n )  h a s  a  m o r e  a c u t e  p r o ­
b l e m  o f  l i m i t e d  s p a c e  t h a n  e v e r .  We a r e  u s i n g  a l m o s t  a l l  6 - p o i n t  t y p e ,  w h i c h  i s  
n o t  a t t r a c t i v e  a n d  i s  h a r d  t o  r e a d ,  a n d  w e  a r e  n o t  t o u c h i n g  a  l o t  o f  m a t e r i a l  w e  
s h o u l d  b e  p u b l i s h i n g  f o r  t h e  a l u m n i — e d u c a t i o n a l  a r t i c l e s ,  c o n m e n t ,  s t o r i e s  o f  U n i ­
v e r s i t y  a c t i v i t y  a n d  p r o g r e s s .  I n c r e a s e d  s h o p  c o s t s  a n d  t h e  c o n s t a n t l y  i n c r e a s i n g  
p r e s s  r u n  m a k e  i t  l u g o s s i b l e  t o  p r i n t  m o r e  t h a n  o u r  p r e s e n t  e i g h t  p a g e s  p e r  i s s u e  
w i t h  t h e  m o n e y  a v a i l a b l e .  T h e  p r e s s  r u n  n e w  i s  1 3 , 5 0 0  c o p i e s  p e r  i s s u e ,  c o m p a r e d  
w i t h  6 ,500  t e n  y e a r s  a g o .
M o n ta n a  B u s i n e s s  p r o b a b l y  c a n  b e  p r i n t e d  1 1  t i m e s  a  y e a r  I n s t e a d  o f  1 2 ,  l e a v i n g  o u t  
t h e  A u g u s t  i s s u e  w h e n  m a t e r i a l  i s  s c a r c e  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s  u s u a l l y  i s  c l o s e d .  
I t s  c i r c u l a t i o n  i s  u p  a b o u t  7 0 0  f r o m  t h e  o r i g i n a l  2 , 0 0 0  c o p i e s ,  a n d  t h e  c o s t  i s  a b o u t  
$10 m o r e  p e r  i s s u e .
H ew s S e r v i c e
Tw o p r o b l e m s  c o n t i n u e  t o  p l a g u e  t h e  S e w s  S e r v i c e :  ( 1 )  T h e  h e a v y  l o a d  o f  p u b l i c a t i o n s  
a b s o r b  m o s t  o f  t h e  t i m e  o f  M r .  K a r t e l l  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  m o s t  o f  t h e  c o v e r a g e  i s  
t h r o w n  o n  t h e  s h o u l d e r s  o f  t h e  n e w s  a s s i s t a n t ,  w h o ,  b e c a u s e  o f  h i s  C 5 s a l a r y  c l a s s ­
i f i c a t i o n ,  s e l d o m  c a n  a f f o r d  t o  r e m a i n  l o n g  e n o u g h  t o  r e a l l y  l e a r n  t h e  J o b .  ( 2 )  G o o d  
p i c t u r e s  a r e  h a r d  t o  g e t  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  a  c a m p u s  p h o t o g r a p h e r  a n d  t h e  e x ­
c e s s i v e  c o s t s  o f  h i r i n g  p r o f e s s i o n a l s .  P r o b a b l y  n e i t h e r  o f  t h e s e  t w o  p r o b l e m s  w i l l  
b e  s o l v e d  s u c c e s s f u l l y  u n t i l  a d d i t i o n a l  m o n e y  f o r  s a l a r i e s  b e c o m e s  a v a i l a b l e .
D e s p i t e  t h e s e  p r o b l e m s ,  t h e  c o v e r a g e  o f  m a j o r  U n i v e r s i t y  e v e n t s  w a s  w e l l  c a r r i e d  o u t .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  g e t  a r o u n d  t o  m u c h  o f  t h e  h u m a n  i n t e r e s t  a n d  p e r s o n a l  
m a t e r i a l  w i t h  w h i c h  a  c o l l e g e  c a m p u s  a b o u n d s —- a n d  i n  t h e  l o n g  r u n  m a t e s  t h e  m o s t  
e n t e r t a i n i n g  r e a d i n g  f o r  t h e  p u b l i c .
A s  m e n t i o n e d  i n  t h e  s u m m a r y  o f  t h i s  r e p o r t ,  t h e  N ew s S e r v i c e  w a s  c a l l e d  u p o n  t h i s  
y e a r  b y  p u b l i c a t i o n s  o f  n a t i o n a l  c i r c u l a t i o n  f a r  p i c t u r e s ,  a r t i c l e s ,  n e w s  r e l e a s e s ,  
o r  m a t e r i a l s  f r o m  w h i c h  t o  n o t e  t h e m .  M a n y  t r a d e  J o u r n a l s  r e q u e s t e d  i n f o r m a t i o n  o n  
a n d  p i c t u r e s  o f  o u r  s e v e r a l  n e w  b u i l d i n g s .  A m ong t h e  n a t i o n a l l y  c i r c u l a t e d  p u b l i ­
c a t i o n s ,  c a r r y i n g  a r t i c l e s  o f  s o n s  l e n g t h  o n  M o n ta n a  s t a t e  U n i v e r s i t y  d u r i n g  the 
y e a r  w e r e :
1 .  HEW YORK T IM ES -  F e a t u r e  s t o r y  w i t h  p i c t u r e  o n  W r i t e r s '  C o n f e r e n c e  ( D o n e  
b y  R i c h a r d  H e u b e r g e r ) .
2 .  SATURDAY REVIEW -  I n  o n e  i s s u e  a  s t a t e m e n t  b y  H e n r y  Ia a ro m  o n  o u r  W r i t e r s '  
C o n f e r e n c e ;  i n  a n o t h e r ,  a  w r i t e i q ?  o f  P r o f e s s o r  H a n s e n 's  H i s t o r i c a l - P a g e a n t -  
D r a m a  p r o g r a m s  a n d  t h e  V i r g i n i a  C i t y  F l a y e r s .
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3. LIFE - A 10-picture coverage of the Foresters' Ball.
4. TIME - Cover Article on William M. Allen (to be published soon). The second 
time in two years that a MSU graduate has been featured on the cover of TIME 
magazine.
5. KEDBOOK - Article and picture (to be published) of one of our women graduates 
of the Forestry School.
Athletic Hews Service
During the spring of 1953 the Athletic Hews Service, which had previously been a
part of the responsibility of the Athletic Department, was incorporated into the
Publications ana News Service of the Public Service Division. Ross L. Miller was 
employed aa Athletic News Service Director. The new setup seems to have proved
very satisfactory to everyone concerned and there is every reason to believe that
sports coverage is better handled than ever before— at least, reports from sports 
editors of various Montana newspapers and those within the Skyline-6 Conference re­
gion would so Indicate. Also, the members of the athletic coaching staff have gone 
out of their way to commend the work of Mr. Miller.
During the regular sports season, Mr. Miller has been able to keep a weekly flow of 
sports stories to 225 newspapers and radio stations within the Mountain States area.
He completed arrangements early with the Associated Press permitting two or three 
collect taw phone calls to their office weekly to give them material to be put on 
the sports wire.
Twice, he has been commended by sports publicity directors from conference schools 
for the excellent job done in advance publicity for drizzly games away from home.
Both commenting directors declared that his work resulted in remarkably increased 
attendance at football games. He also worked out an advertising system whereby foot­
ball programs, instead of losing money as in the post, yielded the athletic depart­
ment a profit of more than $500. Mr. Miller's work has been so highly regarded among 
conference sports publicity directors that he was elected secretary of the 195^ con­
ference of the Publicists Association and he is in line for the presidency of the 
group in 1955.
ALUMNI RELATIONS
The director of the Public Service Division continued to serve as secretary of the 
Montana State Alumni Association, a Job he has held since 19k6. During the year 
there was a change in personnel in the alumni office when Mrs. Helen Warden ' 2 8  re­
signed after many years of service to accept a position in Southern California. Her 
place was taken by Mrs. Ralph E. Fields (Huide, Miller *27)» The Alumni Association 
continued to have better than 8 5  per cent attendance at its semi-annual executive com­
mittee meetings. During the year the executive corssittee established five standing
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c o n m i t t e e s  to w o r k  i n  t h e  area, o f  A l u m n i  Cooperation, U n i v e r s i t y  P r o m o t i o n ,  U n i ­
v e r s i t y  p l a c e m e n t ,  L e g i s l a t i v e  A s s i s t a n c e ,  a n d  A t h l e t i c s .  A l l  o f  t h e s e  c o m m i t t e e s  
h a v e  m e t  and o r g a n i z e d  a n d  h a v e  m a d e  a  n u c f c e r  o f  r e c o a a B n d s t i o a s  t o  t h e  e x e c u t i v e  
c c n m d t t e e  f o r  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a c t i v i t i e s .
W i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  M i s s o u l a  A lu m n i  A s s o c i a t i o n ,  a n o t h e r  s u c c e s s f u l  H o n e -  
c o m in g  w a s  p r o m o t e d  d u r i n g  t h e  f a l l  o f  1953* I t  w a s  a t t e n d e d  b y  a p p r o x i m a t e l y  
2 , 0 0 0  g r a d u a t e s  a n d  f o r m e r  s t u d e n t s .  A t  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  m e e t i n g  h e l d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  H o m e c o m in g  p r o g r a m ,  t h e  a s s o c i a t i o n  a c c e p t e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
of p a y i n g  t h e  c o s t  o f  I n s t a l l i n g  a n  o r g a n  i n  t h e  U n i v e r s i t y  F i e l d  H o u s e .  T h e  o r g a n  
h a s  b e e n  i n s t i l l e d  a n d  i s  d e s i g n a t e d  a s  t h e  " A l u m i  O r g a n ” .
T h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  p u b l i s h e d  d u r i n g  t h e  y e a r  a d d i t i o n a l  r e c o r d i n g s  o f  U n i v e r s i t y  
m u s i c a l  g r o u p s  a n d  m a d e  t h e m  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  t h r o u g h  t h e  a l u m n i  o f f i c e  a n d  
t h e  l o c a l  m u s i c  s t o r e s .  T h e  a s s o c i a t i o n  a l s o  a s s i s t e d  f i n a n c i a l l y  i n  t h e  o v e r a l l  
U n i v e r s i t y  p r o m o t i o n  p r o g r a m s  a n d  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  f i n a n c i n g  t h e  t r i p s  o f  t h e  
G r e a t  F a l l s  a n d  B u t t e  H i g h  S c h o o l  b a n d s  t o  t h e  c a s p u a .  T h e  a s s o c i a t i o n  a d v a n c e d  
m o n e y  t o  c o v e r  s a m e  o f  t h e  l i v i n g  c a s t s  o f  t h e  d e l e g a t e s  t o  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  
m e e t i n g  o f  t h e  M o n ta n a  F e d e r a t i o n  o f  W o m a n 's  C l u b s  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e m  o n  t h e  
c a m p u s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  n e w  W o m e n 's  c e n t e r .  F r o m  t i m e  t o  t i m e ,  
i t  w a s  a b l e  t o  h e l p  o u t  f i n a n c i a l l y  w i t h  a  n u m b e r  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  w h e n  s u c h  
h e l p  w a s  d e s p e r a t e l y  n e e d e d .
M r .  B a l e  C - a l l e a ,  B i l l i n g s  a t t o r n e y ,  s e r v e d  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  d u r i n g  
t h e  1 9 5 3 - 5 ^  p e r i o d  a n d  e x e r t s d  e x c e p t i o n a l  l e a d e r s h i p .  W h i l e  d u e s  s o l i c i t a t i o n  h a s  
n e t  b e e n  c c m & l e t e d ,  i t ' s  a p p a r e n t  a t  t h i s  t i m e  t h a t  t h e  A lu m n i  A s s o c i a t i o n  in c o m e  
Sraa d u e s  t r i l l  b e  t h e  h i g h e s t  i n  i t s  h i s t o r y .  T h i s  i n  I t s e l f  i n d i c a t e s  a n  a c t i v e  
a l u m n i  p r o g r a m .
?Sadowm8g t  F o u n d a t i o n
T h e  B BXM S ff lT  FOUNDATION d u r i n g  t h e  y e a r  v i r t u a l l y  c c m g j l e t e d  t h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  
^ 7 - b e l l  c a r i l l o n  w h i c h  w a s  i n s t a l l e d  i n  M a in  H a l l  l a s t  f a l l  a n d  d e d i c a t e d  a t  H o r n -  
c o m i n g  t i m e .  A t  t h e  p r e s e n t  t i i s s ,  i t  i s  r e c e i v i n g  g i f t s  f r o m  d o n o r s  i n t e r e s t e d  i n  
p u r c h a s i n g  p i p e  cor r a n k s  o f  p i p e s  o f  t h e  M u m r l a l  O r g a n ,
ENDW M Sfiff FOUNDATION s c h o l a r s h i p s  w e r e  a w a r d e d  t o  1 5  o u t s t a n d i n g  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  
l a s t  f a l l .  O f  t h e s e  1 5 ,  o n e  w i t h d r e w  f r e m  s c h o o l  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r ,  
t w o  l e f t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  w i n t e r  q u a r t e r ,  a n d  12  c o m p l e t e d  t h e i r  f r e s h m a n  y e a r  a n d  
w i l l  b e  b a c k  t o  c o n t i n u e  t h e i r  e d u c a t i o n  n e x t  f a l l .  T h e  1 2  w h o  r e m a i n e d  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r  a c c u m u l a t e d  c m  a v e r a g e  g r a d e  i n d e x  o f  3 .2 5  w h i c h  i n d i c a t e s  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  s t u d e n t  h e l p e d .
T h i s  s p r i n g  a  n e w  s c h o l a r s h i p  p r o g r a m  w a s  i n a u g u r a t e d  b y  t h e  FOUNDATION w h e r e b y  h o n o r  
g r a d u a t e s  o f  h i g h  s c h o o l s  w e r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  f u l l - f e e  s c h o l a r s h i p s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y .  S c r e e n i n g  t e s t s  w e r e  g i v e n  i n  t h e  h i g h  s c h o o l s  a n d  t h o s e  w a k i n g  t h e  b e s t
- y37  -
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s c o r e s  w e r e  b r o u g h t  t o  t h e  c a & y m s f o r  I id * * r» e h o l& * % ;ic  a n d  f u r t h e r  t e s t e d  a n d  i n t e r ­
v i e w e d .  T w e n t y - f o u r  f u l l - f e e  s c h o l a r s h i p s  w e r e  a w a r d e d  i n  a l l  t o  s t u d e n t s  f r c o i  m a n y  
a r e a s  o f  i f c n t a n a .
T h e  EEEXXJMEHT FOsJIIDATIOH, a  l i t t l e  m o r e  t h a n  t w o - y e a r s - o l d ,  w a s  a b l e  t o  i n v e s t  during 
t h e  y e a r  t h r o u g h  i t s  t r u s t  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  U n i o n  B a n k  a n d  © r u s t  C o q p w a y , e a r m a r k e d  
f u n d s  t o  t h e  e x t e n t  o f  $ 3 , 0 0 0 .  A d d i t i o n a l  i a m e t a s B t e  p r o b a b l y  w i l l  h e  m a d e  w i t h i n  
t h e  f u t u r e .
$2& is m & .zm>w of  s w ^potism § ^ m ,M T m mApril 1, 1953 to April 1, 1954
Q p m g. M i*  I s M
Number of students, including 2 taking both correspond­
ence and extension, on roll, April 1, 1953*••••••••• 366 118 482
Number of registrations in force April 1, 1953......... 390 128 518
Number of nev students registered from April 1, 1953 to 
April 1, 1954, including U  taking both correspond­
ence and extension.       328 62 379
Number of new registrations from April 1, 1953 to April
1, 1954      402 107 509
Number of expirations, 1953-1954.      66 2 68
Number of refunds, 1953-1954..  42 42
Number of transfers, 1953-1954......................... 7 7
Number of courses completed, 1953-1954  181 191 372
Number of registrations in force during year, 1953-1954 792 235 1027
Number of students regiatered during year, 1953-1954, in­
cluding 13 students taking both correspondence and
extension.  .... •••••••••••••....... ••••••••••••• 694 180 861
Number of students registered in 2 courses during the 
year, Including 8 taking both correspondence and ex­
tension..........    90 35 117
Number of students registered in 3 courses during the 
year, including 3 taking both correspondence and ex­
tension..  ........••........ ••••••• 10 10 17
Number of students registered in 4 courses during the 
year, including 2 taking both correspondence and ex­
tension          1 3 2
Number of students registered in 5 courses during the
year        0 1 1
Number of registrations in force April 1, 1954  496 42 538
Number of students, including 1 taking both correspond­
ence and extension, on roll, April 1, 1954  470 31 500
Number of students enrolled in 1 course, April 1, 1954. 443 22 465
Number of students enrolled in 2 courses, April 1, 1954 26 6 32
Number of students enrolled in 3 courses, April 1, 1954
including 1 taking both correspondence and extension 1 3 3
-
o
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BUTTE- Henry Knapp
Use of Audio Visual Aids (Education 145) 
For undergraduate oredlti 18 
For graduate credits 9 
Auditor8i 1
L IB B Y - Gladys Holmes, John Swift, Thomas Winchester
Mental Health in The Classroom (Ed.-Pay. 119)
For undergraduate credit* 18 
For graduate credit* 4 
Auditors* 5
MISSOULA- E. A. Atkinson, A. C. Cogswell, Albert Helbing, 
Henry Larom, Ralph I. McGinnis, Melvin Morris, 
Harold Teacher
School of Public Administration 
For undergraduate credit* 3 
For graduate credit* 5 
Auditors* 5
MISSOULA- James Carroll
Social Control (Sociology 127)
For undergraduate credit* 15
MISSOULA- James Carroll
The Family (Sociology 129)
For undergraduate credit* 12 
For graduate credit* 1
MISSOULA- Herbert Carson
Speech Correction (ESp. 134b 
For undergraduate credit* 24 
For graduate credit* 3 
Auditors* 1
MISSOULA- S. J. Rnudsen
Seminar in Education (Educ. 154)
For undergraduate* 8 
For graduate credit* 5
MISSOULA- Ralph Y. McGinnis
Advanced Public Speaking (ESp 143 
For undergraduate credit* 4
1Q5V1Q5A FORMAL PFF-CAKPUS CLASSES 
MISSOULA- Thomas Payne
American P o l i t i c a l  In s titu tio n * !  (H is to ry  17a) 
For underg raduate  c re d it*  11
PGLSQN- Linus C arle to n
Problem s in  Elem entary E ducation  (Educ. 162) 
For underg raduate  c r e d i ts  19 
For g rad u a te  c re d it*  14
POLSON- H erb ert Carson
Speech C o rre c tio n  (ESp. 1346)
For underg raduate  c r e d i t s  16 
F or g rad u a te  c re d it*  8 
A uditors*  1
RONAN- R o b ert Dwyer
P o p u la tio n  (S ocio logy  120)
For underg raduate  c re d it*  13 
For g rad u a te  c re d it*  4  
A uditors* 1
VIRGINIA CITY- Sen Tone
Workshop in  th e  1 9 th  C entury  T h ea te r , S60abcd 
For underg raduate  c re d it*  6
„  n - f l  -
FOREIGN STUDENT PROGRAMS 
Professors Robert Line and Bert Hansen
POLSON
K A T . T .q P B T . T .
CORVALLIS
VICTOR
PLAINS
THOMPSON FALL3
W H  rTKE'ISH 
HAMILTON
HELENA
KALISPELL
CORVALLIS
November 4 ,  1953, (R o tary  C lub) Genevieve C o rrea rd , F ran ce . 
November l o ,  1953, Mohammed Azim, A fg h an is tan .
December l 4 ,  1953, (AAUW) Andree Van T ro o ije n . H olland .
November 5 , 1953, (K ivan is  Club L a d ie s ' N igh t) Guadulupe Da 
C osta Gomez, Honduras; L ise  K ure, Denmark; B i r g i t t a  L indberg , 
Sweden; C ath erin e  Tzouganatou, G reece; and Andree Van T ro o ije n , 
H o lland .
November 3 , 1953, Genevieve C o rrea rd , F ran ce ; Guadalupe Da C osta 
Gomez, Honduras; and B i r g i t t a  L indberg , Sweden.
A p r i l  1 2 , 1954, (P .T .A .) Andree Van T ro o ije n , H olland; B i r g i t t a  
L indberg , Sweden; L ise  K ure, Denmark; and Joseph H ien , Viet-Nam.
A p r il  2 2 , 1954, Joseph H ien, Viet-Nam and Andree Van T ro o ije n , 
H olland .
A p r i l  2 0 , 1954, (High S choo l, a f te rn o o n )  C ath erin e  Tzouganatou, 
G reece; Joseph  H ien , Viet-Nam; Mohammed Azim, A fg h an is tan ; and 
Guadalupe Da C osta Gomez, H onduras.
A p r i l  2 0 , 1954, (High S choo l, ev en ing ) C atherine  Tzouganatou, 
G reece; Joseph  H ien , Viet-Nam; Mohammed Azim, A fg h an is tan ; and 
Guadalupe Da C osta Gomez, Honduras.
February  8 ,  1954, L ise  K ure, Denmark and Genevieve C o rrea rd , 
F ran ce .
Jan u ary  2 8 , 1954, Genevieve C o rrea rd , F ran ce ; L ise  K ure, Denmark; 
and Andree Van T ro o ije n , H olland .
NOTE: The s tu d e n ts  made many t a l k s  in  th e  c i t y  o f  M issoula and 
in  M issoula County, b u t  inasmuch a s  many o f  th e s e  were 
made in d ep en d en tly  and by  d i f f e r e n t  p e o p le , no re c o rd  was 
k e p t .  T h is c o n d itio n  we ex p ec t t o  remedy n e x t y e a r ,  
however.
SOCIO-DRAMA PROGRAMS 
P ro fe sso r  B ert Hansen
Septem ber 1 7 , 1953, S ta te  P .T .A .
November 8 - 9 ,  1953, fo u r  m ee tin g s .
November 2 9 , 1953, P .T .A .
- W '
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PLAINS
HAMILTON
BONNER
MISSOULA
CONRAD 
THREE FORKS 
POLSON
CUT BANK
P repared  
ST. IGNATIUS
MISSOULA
FORT BENTON
ANACONDA
November 2 9 , 1953# P .T .A .
Jan u ary  1 0 , 1954, P .T .A .
Jan u ary  17# 1954, P .T .A .
Hawthorne,  L ow ell, W ashington, and W h it t ie r .  
A p r i l  22 , 1954, County P u b lic  H ealth  n u rs e s .
HISTORICAL PAGEANT-DRAM/'. PROGRAMS 
P ro fe s so r  B e r t Hansen
J u ly  18-19 , 1953 ,  "This I s  Our L and.”
J u ly  25-26 , 1953# "L o u is ian s  E xp lo red ."
August 8 -9 , 1953# "Years o f  C o n f l ic t" ,  c e le b ra t in g  th e  
W ashington T e r r i to r y  c e n te n n ia l .
A ugust 22 -23 , 1953# "The M ysterious M arias P ass  on th e  W ild, 
High B order."
Dramas f o r  P re s e n ta t io n  D uring Summer and F a l l  o f  1954
September 24-26 , 1954, "Years o f  A chievem ent", S t .  Ig n a tiu s  
M ission  c e n te n n ia l .
November 18-20 , 1954, "As Long As th e  Sun S h in e s" , a  d ra m  
o f  th e  beg inn ing  and growth o f  churches in  W estern M ontana.
J u ly  3 -5 , 1954, " T a ll  T a le s  o f  Old F o r t  B enton", c e le b ra t in g  
th e  Nebraska T e r r i to r y  c e n te n n ia l .
J u ly  3 1 , 1954 and August 1 ,  1954, "Lodge o f  th e  Deer t o  th e  
V a lley  o f  th e  P eo p le ."
UNIVERSITY READING GROUPS 1953-54 
Conducted by Dr.' Rufus A. Coleman and Professor John E. Moore
Department o f English
Among o thers from th e  campus p a rtic ip a tin g  th is  year were: Dr. Nan Carpenter, Mrs. 
R. H. Je sse , Miss Dorothy Johnson, Dr. and Mrs. Melvin Wren, Dr. Bert Sappenfield, 
Dr. and Mrs. Leroy Harvey, Dr. Royal S . Brunson, Mrs. Clapp, P rofessor Bert Hansen, 
Mrs. Coleman, Mrs. Moore, Dr. and Mrs. L eslie  F ie d le r , P rofessor and Mrs. Carling 
Malouf, Mrs. Mary Ferguson, Miss Agnes Boner, Miss C ecil B u ll, and Miss E llen 
Torgrimson.
ALBERTON CLUB
O ctober 5 , 1953 My S ix  C onvicts (W ilson) 
Review er: M rs. C l i f f  Lind
November 2 , 1953 In d ia n  C ountry (H utch ison) 
Review er: M rs. Elmore Smith
December 7 , 1953 The Unknown C ountry (H utch ison) 
Review er: M rs. D avis
Jan u ary  4 ,  1954 B ridge o f  T o k o -ri (M ichener)
R eview er: Mr. A rth u r Donlan (Frenchtow n)
F eb ruary  1 , 1954 God’s  Men (Buck) 
R eview er: M rs. Johnson
March 1 , 1954 P au l R evere (F o rbes) 
Review er: M rs. F lin d e rs
A p r i l  5 ,  1954 Windswept (C hase)
Review er: M rs. Donlan (Frenchtown)
ARLEE CLUB
O ctober 1 4 , 1953 My S ix  C onvicts (W ilson)
November 11 , 1953 The B ig Sky (G u th rie ) 
Review er: Mr. R ichard  Mast
December 9* 1953 Walden (T horeau) 
Review er: Mr. R o llin s
Jan u a ry  1 3 , 1954 In d ia n  C ountry (Johnson) 
Review er: M rs. F ran c is
F eb ru a ry  10 , 1954 The G a ll l le a n s  ( s la u g h te r )  
R eview er: Mrs. Drew
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March 1 0 , 1954 
A p r i l  I 4 ,  1954
O ctober 2 0 , 1953 
November 1 7 , 1953
December 1 5 , 1953
Jan u ary  1 9 , 1954 
F eb ruary  l £ ,  1954
March 16 ,  1954
A p r i l  2 0 , 1954
O ctober 1 5 , 1953
November 1 9 , 1953
Jan u ary  2 1 , 1954 
F eb ruary  18 ,  1954
March IB , 1954
ARLEE CLUB (CONTINUED)
The Sea Around Us (C arsons) 
R eview er: D r. Leroy Harvey (M .3.U .)
E a s t o f  Eden (S te in b eck )
R eview er: M rs. Mast
CHARLO CLUB
T alk  by  W alter Wan T ilb u rg  C lark
Moby D ick (M e lv ille )
R eview er: Mr. Murray McKenzie
S trange  Empire (Howard)
R eview er: Mr. L arry  Hodges
M issed (w eather)
In d ia n  Country (Johnson) 
Review er: M rs. Mow
The B ridge o f  T o k o -ri (M ichener) 
Review er: Mr. D r is c o l l
Too l a t e  th e  Fhalarope (P aton ) 
R eview er: M rs. L arry  Hodges
CORVALLIS CLUB
T a l l  Timber P i l o t s  (W hite and F lo rek ) 
R eview er: M rs. Bowden
Gods, Graves and S ch o la rs  (Ceram) 
Review er: Mr. Wick B ax ter
M issed (w eather)
My S ix  C onvicts (D. W. W ilson) 
R eview er: M rs. R alph E rickson
The C o c k ta il P a r ty  (T . S . E l i c t )  
R eview er: Mary P r ic e
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CORVALLIS CLUB (CONTINUED)
A p r i l  15 , 1954 In d ia n  Country (D orothy M. Johnson)
Review er: Glenn C h affin
1953-54 FACULTY APPEARANCES (OTHER THAN C(MffiHCEKEKT ADDRESSES)
SPEAKER
E . A. A tkinson
P a u l B isch o ff 
Agnes Boner
G unther M. Bonnin 
0 . J .  Bue 
R o b ert M. Burgess 
T racey  C a ll 
K a th leen  Campbell 
L inus J .  C arle to n
DATE PLACE SPONSOR
May 8 ,  1954 
May 1 , 1954
A p r i l  1 9 , 1954 
A p r i l  1 ,  1954
March 2 7 , 1954 
March 5 , 1954
November 1953
Jan u a ry  1954
March 1954
May 1954
A p r i l  7 ,  1954
O ctober 2 7 ,  1953 
March 1954
November 4 ,  1954
A p r i l  1 4 , 1954
O ctober 1953
Jan u a ry  5 , 1954
May 4 ,  1954
June 2 0 , 1953 
J u ly  16 , 1953
J u ly  2 6 , 1953
M iles C ity  
Pullm an, Wash.
Deer Lodge 
M issoula
Darby
Helena
Helena
Helena
Helena
Ham ilton
M issoula
M issoula
M issoula
Ham ilton
M issoula
P la in s
Helena
Gold Room 
B i t te r r o o t  Room
M issoula
September 2 2 , 1953 M issoula
O ctober 19 , 1953 M issoula
O ctober 29-30 , 1953 Glasgow
M ental H ea lth  S o c ie ty  
American A sso c ia tio n  
o f  U n iv e rs ity  P ro fe sso rs  
Kiwanis Club
U n iv e rs ity  C ongregational 
Church Women 
M ental H ea lth  S o c ie ty  
B i t t e r r o o t  N a tio n a l 
F o re s t  Employees 
G overnor'8 Committee on 
M ental H e a lth , Chairman 
G overnor's  Committee on 
M ental H e a lth , Chairman 
G overnor's  Committee on 
M ental H e a lth , Chairman 
G overnor'8  Committee on 
M ental H e a lth , Chairman
American Legion A u x ilia ry
M issoula Co. High School-MEi 
L inco ln  P u b lic  School-PTA
R otary  Club
Q u il l  & S c ro l l
B a p t is t  Young P eople Group
PTA
Montana S ta te  L ib ra ry  A ssoc, 
PTA
Montana C ouncil o f  T eachers 
o f  E n g lish
U n iv e rs ity  C ongregational 
Church
M issoula County High School 
T eachers & P r in c ip a l  
Paxson School PTA 
N o rth e a s te rn  D i s t r i c t  Con­
v e n tio n  o f  MEA
, ^  7  -
1 9 5 3 -5 4  f a c u u r t  a p p e a r a n c e s  ( o t h e r  t h a n  c q m ^ c e m s n t  a d d r e s s e s )  correiNUBD p a g e  2
SPEAKER DATE PLACE
Linus J .  C arle to n  
( c o n t . )
November 11 , 1953 
Jan u a ry  26 ,  1954
B u tte
B i l l in g s
Jan u ary  27 , 1954 B il l in g s
February  1 , 1954 
March 10 , 1954 
March 2 4 , 1954
M issoula 
M issoula 
S tevens v l l l e
March 2 5 , 1954 H elena
A p r i l  2 3 , 1954 
May 5 , 1954 
May 11 ,  1954
Helena
M issoula
Ronan
Nan C arp en te r F eb ruary  1 8 , 1954 
November, F eb ru a ry ,
and A p r i l
C o rv a llis
M issoula
P a u l Chumrau September 1953 
J u ly  1953 
A p r i l  8 ,  1954 
March 6 ,  1954
B u tte  
H am ilton 
H am ilton 
G reat F a l l s
W. P . C lark March 2 , 1954 A rlee
John  J .  C raighead December 9 ,  1953 M issoula
George D ahlberg March 16 ,  1954 
March 17 , 1954 
March 2 4 , 1954 
A p ril  2 2 , 1954 
A p r i l  2 4 , 1954 
A p r i l  2 7 , 1954 
May 1 . 1954 
May 1 8 ,  1954 
June 2 , 1954 
JUne 1 0 , 1954 
A p r i l  5 , 1954
Noxon
M issoula
M issoula
K a l is p e l l
Cut Bank
Ronan
S u p erio r
P h ilip sb u rg
Helena
B u tte
H elena
James Dev November 13 ,  1953 
March 1 8 , 1954 
A p r i l  3 ,  1954
S t .  Ig n a tiu s  
G rea t F a l l s  
Spokane, Wash
spo nso r
Butte High School & Boys’ 
C entral
Montana School Administra­
t io n  A ssociation 
Montana Elementary P rin c i­
p a ls ’ A ssociation 
Hawthorne School PTA 
C entral School 
R avalli County Government 
A ssociation
Montana Society fo r  the  
Study o f Education 
PTA S ta te  Board of Managers 
J o in t Meeting o f PDK & DKG 
Ronan-Round Butte-Pahlo MEA
C orvallis Book Club
AAUW Music Study Group
Exchange Club 
Lions Club 
AAUW
Chamber o f  Commerce
Eastern S ta r
Orchard Homes Men's Club
High School A th le tic  Dept.
Rotary Club
Franklin  Grade School
Downtown Quarterback club
Alumni
Lions Club
PTA
Rotary Club 
Rotary Club 
Alumni
Downtown Coaches Club
Garden Wall Club 
MIA
E astern  Washington S ta te  
H is to r ic a l Society
-
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SPEAKER DAE PLACE
Don M. Drummond F ebruary  18 , 195** M issoula
A p r i l  1 3 , 195** 
A p r i l  2 2 , 195**
Bozeman
M issoula
A p r i l  3 0 , 195** M issoula
A p r i l  23-2**, 195** Havre
Edward Dugan A p r i l  1 2 , 195** 
A p r i l  1 9 , 195**
M issoula
Helena
Roy J .  W. E ly O ctober 2 2 , 1953 
November 1953 
Jan u ary  1 3 , 195** 
March 1 7 , 195**
P a rad ise
M issoula
M issoula
M issoula
A p r i l  1 3 , 195** 
May 8 ,  195**
S te v e n s v i l le  
Ronan
James L . C. Ford O ctober 2 2 , 1953 M issoula
Jan u ary  1 9 , 1954 M issoula
September 5 , 1953 G la c ie r  Park
Edmund L . Freeman May 3 0 , 195** M issoula
Benjamin F r o s t Jan u a ry  21 , 1954 G la s g o w
Edwin C. F r o s t ,  Major F eb ru ary  16 , 1954 M issoula
March 2 4 , 1954 M issoula
B e rt Hansen O ctober 26 ,  1953 
November 9 ,  1953
P la in s
K a l is p e l l
C. F .  H e r t le r A p r i l  2 1 , 1954 Ham ilton
SPONSOR
Rocky Mountain Section 
Society of American 
Foresters
Montana Rural F ire  F igh ters 
Cooperative Forest F ire  
Control Group
Personnel o f Montana S ta te  
F o re s te rs ' Organization 
Attended Montana Conserva­
t io n  Council as  rep resen ta­
t iv e  o f  MSU Forestry  School
School o f Pharmacy 
S ta te  Board of Health
PTA
Labor In s t i tu te  
Orchard Homes Men's Club 
Western D is t r ic t ,  A.F.
& A.M.
Grange
Masonic Lodges
Missoula Co. High School 
Contemporary Problems
Class
Missoula Co. High School 
Journalism  Class 
Mont. S ta te  Press Assoc.
Memorial Day Address
American Legion
Glasgow Public Schools 
Dedication o f Grade School
Kiwanis Club-Lt. Col. C. V. 
McCauley
Rotary Club-Lt. Col.
S. Hayes
PTA.
PTA
Career Day
- I ' M '
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SPEAKER DATE PLACE
Leroy Hinze November 17 , 1953 C o rv a llis
Harold J. Hoflich February 8 , 1954 Helena
May 1 1 , 1954 M issoula
C. Rulon Jeppesen O ctober 29, 1953 M issoula
Henry Knapp November 11, 1953 S t .  Ignatius
H. V. Larom May 14, 1954 Helena
May 14, 1954 
May 28, 1954 
April 23, 1954 
A p ril  24, 1954
Helena
Havre
Helena
Bozeman
Robert C. Line November 18 , 1953 Hamilton
November 3, 1953
November 12 , 1953
Kalispell
Helena
Carl McFarland June 2, 1953 
June 3, 1953 
June 6 , 1 9 5 3  
June 8 , 1 9 5 3  
June 18, 1 9 5 3  
June 19, 1953
G reat F a l l s
Dillon
Missoula
Campus
Campus
Missoula
June 30, 1953 
July 20, 1953 
July 20, 1953 
August 9, 1953 
August 20, 1 9 5 3  
September 21, 1953 
October 18, 1 9 5 3  
November 19, 1953 
December 19, 1 9 5 3  
December 19, 1 9 5 3
Butte
Campus
Campus
Missoula
Campus
Campus
Caucus
Campus
Campus
Missoula
February 13, 1954 
April 1, 1954
Anaconda
Campus
SPONSOR
Ifesooic Club
Montana C itiz e n s  F re ig h t
R ate  A sso c ia tio n
MSU School o f  B u 3 .  Ad.
MEA
m
T V -P anel-S tate  Board o f
E ducation
MIA W rite r s ' Group
MIA F e s t iv a l
AAUW
MIA Writers’ Group
Ravalli Co. Improvement
A sso c ia tio n
PTA
Helena Chamber of Comrerce 
and H elena Schools
High School Commencement 
High School Commencement 
Commencement Dinner 
Commencement
PTA Conference (Greetings)
Northwest Section of
Mathematical Association
of America & American
Mathematical Society Dinner
Y.M.C.A. Dinner
Principals' Conference
Aviation Workshop
Horse Show Luncheon
Commencement
Welcome to New Students
Carillon Dedication
Labor Institute
Tax School
V2nd Anniversary Law
School Dinner
Alumni Meeting
Student Union Ground
Breaking
19 5 3 -5 4  FACULTY APPEARANCES (OTHER THAR CQj-MBHCEMEHT ADDRESSES) CONTINUED PAGE 5
SPEAKER DATE PLACE
C arl McFarland 
( c o n t .)
April 9, 1954 
April 24, 1954 
April 27, 1954 
April 29, 1954 
April 30, 1954 
toy 6 ,  1954 
May 11, 1954
Missoula
Cut Bank
Campus
Missoula
Flathead Lake
Campus
Missoula
May 14, 1954 
May 15, 1954
Campos
Campus
May 25, 1954 
May 19, 1954 
February 20, 1954
Campus
W ashington, D. 
Spokane, Wash.
K. P . McLaughlin March 24, 1954
March 11, 1954 
April 7, 1954
Campus to  
Corvallis H.S. 
Missoula
M issoula
C a r lin g  Malouf October 14, 1953 
May 14, 1954
S te v o n sv ille  
G reat F a l l s
James Monroe May 8 , 1954 S u p erio r
M elvin s .  M orris September 7, 1953 
April 9, 1954
Sula
Seeley lake
Edward Ohanlan February 22, 1954 Missoula
Jack Orr torch 3, 1954 
April 6 , 1954 
June 21, 1953
Missoula
M issoula
Lewistown
R o b ert M. Oswald October 1953 
April 28, 1954
C lin to n  
Deer Lodge
Paul Phillips October 13, 1953 Missoula
Evelyn H. Seedori* October 1953 Missoula
J. W. Severy December 14, 1 9 5 3 Hot Springe
SPONSOR
Speech Dinner (Welcome) 
Alumni Meeting 
Institute on Indian Affairs 
Methodist Church Men’s Club 
Leadership Conference 
Dinner for Retiring Faculty- 
Annual Bus. Ad. Honors 
Banquet
Scholars Banquet 
Presentation of Awards to 
Worthy Scholars 
Senior Convocation 
Alumni M eeting 
Alumni Meeting
Public Service 
Evangelical Men's Club 
Hawthorne PTA
PTA
Arrowhead Mineral Club 
PTA
Livestock-Sportsman 
Sportsman's Club
University Nursery School 
Rotary
American Cancer Society 
Montana State Pharmaceutical
Association
PTA
Rotary and PTA
Western Montana Extension 
Clubs
Montana Educational Assoc. 
LionB Club
• P 5 7 -
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DATE PLACE
May 1, 1954 Dixon
January 25-27, 1954 Billings
SPEAKER 
Janes Short
Theodore Smith
Agnes Stoodley 
John Swackhaamer
Norman E. Taylor
Ellis J. Waldron 
Robert M. Weidaen
Ross Williams
Brenda F. Wilson
Vincent F. Wilson
Clara C. Wood 
John Zeger
torch 9, 1954 
April 27, 1954 
May 4, 1954 
torch 2 5 -2 6 , 1954
toy 4, 1954
March l6, 1954 
toy 18, 1954
November 30, 1953
November 1 8 , 1953 
February 12, 1954
October 1953
October 1953
November 1953 
torch 1954
January 1954 
April 1954
October 30, 1953
October 1953 
April 13-14, 1 9 5 4
to y  1 1 , 1954
Great Falls 
Kalispell 
Missoula 
Helena
Poison
Victor
Victor
Hamilton
Thompson Falls 
Missoula
Colorado Springs
Colorado Springs
Missoula
Missoula
Spokane, Wash. 
Spokane, Wash.
Great Falls
Target Range 
Missoula
Plains
Plains
SPONSOR
Western Montana Federated 
Women's Club
Mont. School Administrators 
Decca Clubs 
High School 
High School
Montana Society for the
Study of Education
AAUW
Ravalli Co. Farmers Union 
• Ravalli Co. Farmers Union
Ravalli Co. Ingxrovement 
Association
Women's Club
Western Montana Mine Owners 
and Operators Association
National Assoc, of Forestry 
School Executives - National 
Chairman this year 
The American Forestry Assoc, 
as a panel leader covering 
forest education 
Natural Resources Forum 
Washington Public School 
Conservation
N.W. Wood Products Clinic 
N.W. Forest Products Clinic
Montana Business Teachers 
Association
PTA
Y.W.C.A.
Federated Women's Clubs 
Lions Club
n
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SPEAKER pATfi
John Zeger ( c o n t .)
PLACE
Poison
Livingston
Missoula
SPONSOR
High School 
Lions Club
J u n io r  Chamber o f  Cojiareree
- P 5 3 "
COMMENCEMENT SPEAKERS - 1954
SPEAKER DATE PLACE
Linus Carleton m  19, 1954 Victor
May 21, 1954 Plains
m y  25 ,  1954 Deer Lodge
May 26 , 1954 Harlowton
May 27, 1954 Glendive
May 28, 1954 Livingston
June 3, 1954 Miles City
Andrew Cogswell m y  27, 1954 Darby
George Dahlberg m y  2 8, 1954 Columbia Falls
Edward Dugan m y  19, 1 9 5 4 Superior
May 24, 1954 Whitefish
m y  2 5 , 1954 Eureka
May 27, 1954 Dixon
James L. C. Ford m y  24, 1954 Pocatello, Idaho
Benjamin Frost May 27, 1954 Libby
m y  2 8 , 1 9 5 4 Troy
Albert T. Helbing m y  2 7 , 1954 Stevensville
Charles F. Hertler May 24, 1954 Corvallis
Henry Knapp m y  2 7 , 1954 Plevna
Ralph Y. McGinnis m y  20, 1954 Fromberg
m y  21, 1954 Colstrip
m y  25, 1954 Moore
m y  2 6 , 1 9 5 4 Buffalo
m y  2 7 , 1 9 5 4 Wolf Point
Tomme Lu Middleton May 24, 1954 Rapelje
Luther Richman m y  2 0 , 1954 Wallace, Idaho
m y  2 8 , 1954 Hamilton
James Short m y  2 6 , 1 9 5 4 Florence
Theodore Smith m y  2 6 , 1 9 5 4 Sheridan
William Spahr m y  2 6 , 1 9 5 4 Frenchtown
m y  2 7 , 1 9 5 4 Hot Springs
John Staehle May 25, 1954 Power
SPEAKER
John Staehle (co n t.)  
Bruce Wood 
H erbert Wunderlich
COMMENCEMENT SPEAKERS (CONTINUED) PAGE 2
DATE
m y  26,  1954 
m y  2 7 ,  1 9 5 4
m y  1 4 ,  1 9 5 4  
m y  2 1 ,  1 9 5 4
m y  18 ,  1954 
M ay 1 9 ,  1 9 5 4  
m y  20 ,  1954 
m y  21 ,  1 9 5 4
PLACE
Peerless
Forsyth
Noxon
A rle e
Melstone 
Clyde Park 
Roberts 
Rosebud
1953-54 STUDENT MUSICAL TOURS
GROUP
J u b l le e r s
Opera Workshop 
Women's Ensemble
A Cappella Choir
Freshman Women's 
S ex tette
Freshman Hen's 
Q uartette
DATE PLACE SPOHSQR
January 8 , 1954 Kalispell Rotary
January 9, 1954 Kalispell Chamber of Commerce
January 26, 1954 Missoula Chamber of Comnerce
February 13, 1954 Anaconda Alumni
February 17, 1954 Missoula Rotary
March 17, 1954 Helena. High School
March 17, 1954 Harlowton Kiwanis Club
March 1 8 , 1954 Lewistown High School
March 18, 1954 Glendive High School
March 19, 1954 Sidney High School
March 19, 1954 Miles City Rotary and Kiwanis
March 20, 1954 Billings Alumni Association
March 20, 1954 Red Lodge High School
April 29, 1954 Missoula High School (concert)
May 14, 1954 Campus Concert for Inter­
scholastic guests
May 19, 1954 Butte Chamber of Commerce
May 26, 1954 Missoula Rotary
m y  27, 1954 Missoula Missoula Mercantile
June 9, 1954 Seattle, Wash. Rotary International
June 9 , 1954 Seattle, Wash. KUSG-TV
June 9, 1954 Seattle, Wash. northwest region, 
Rotary International
June 9, 1954 Seattle, Wash. Southwest region, 
Rotary International
(March 17 
m y  1 9 , 1954
thru 20, 1954, 
Butte
on tour with Jubileers)
Chamber of Commerce
February 10, 1954 
February 20, 1954 
April 29, 1954
Missoula
Missoula
Missoula
Lions Club
Masonic Club
High School (concert)
April 10, 1954 Helena Concert in Civic Cen­
ter for District Fes­
tival students, direc­
tors and guests
April 29, 1954 Missoula High School (concert)
April 29, 1954 Missoula High School (concert)
1953-54 MUSICAL PROGRAMS (CONTINUED) PAGE 2
OTHER PROGRAMS
GROUP DATE PLACE SPONSOR
Im aginary In v alid  
(masquers)
Faculty Trio
Variety Music Program
February 9-10, 1954 Hamilton
March 22, 1954 
May 23, 1954
Jeanne Couture, Jim Cole,
and Marjorie Lovberg August 28, 1953
Deer Lodge 
Helena
November 14, 1953 Butte
Dillon
High School
Woman's Club 
State Historical
Society
Auto Dealers
Boys S ta te
REPORT OF RADIO ACTIVITIES 1953-54
STATION LOCATION KC TYPE AND NUMBER OF PROGRAMS CARRIED
KMQN (HEAT FALLS 5 6 0  44 University Recitals .................22.00 hours
2 Special Shows   1.00 "
Total Hours  ....23.00
KRJF MILES CITY 1340 48 University Recitals..................24.00 H
16 Kid Shows............................. 4.00 "
5 Drama   2.50 "
Total Hours...... 30.50
KIYI SHELBY 1230 8 University Recitals...................4.00 "
9 Kid Shows............................. 2.25 "
Total Hours.......6.25
KLCB LTBRY 1230 48 University Recitals..................24.00 "
29 Kid Shows   7.25 ”
13 Drama................................. 6 .50 "
Total Hours...... 37*75
KBMN BOZEMAN 1230 45 University Recitals.................. 22.50 "
29 Kid Shows............................. 7.25 "
9 Special Programs...................... 4 . 5 0  "
Total Hours...... 34.25
KXGN GLENDIVE 1400 48 University Recitals..................24.00 "
29 Kid Shows............................. 7.25 "
Total Hours...... 31*25
KOJM HAVRE 6l0 48 University Recitals..................24.00 "
31 Kid Shows............................. 7 . 7 5  "
Total Hours...... 31*75
KXLO LEWISTCWN 1230 48 University Recitals   24.00 ”
4 Kid Shows............................. 1.00 "
Total Hours...... 25.00
KBMY BILLINGS 1240 48 University Recitals   24.00 "
Total Hours...... 24.00
RADIO (CONTINUED) PAGE 2
STATION LOCATION KG TYPE AND NUMBER OF PROGRAMS CARRIED
KOPR BUTTE 550 48 University Recitals 24.00 hours
32 Kid Shows............................ 8.00 "
12 Special Programs..................... 6.00 "
Total Hours.......3 8 .00
KGEZ KALISPELL 1340 28 University.Recitals..................14.00 "
29 Kid Shows............................ 7.25 "
7 Special Programs   I . 7 5  "
Total Hours...... 2 3 .00
KG VO MISSOULA 1290 1*8 University Recitals..................24.00 "
32 Kid Shows............................ 8.00 "
32 Special Programs.....................16.00 "
Total Hours...... 46.00
KCAP HELENA 1340 12 University Recitals...................6.00 "
29 Kid Shows............................. 7 . 2 5  "
10 Special Programs..................... 5 .00 "
Total Hours...... 18.25
KG-HL BILLINGS 790 48 University Recitals.................. 24.00 "
21 Kid Shows............................. 5.25 "
Total Hours...... 29.25
KFBB GREAT PAHS 1310 12 University Recitals................... 6.00 "
25 Kid Shows.................. ......... 6.25 "
5 Special Programs...................... 2.50 "
Total Hours...... 14.75
KGCX SJPPFT 1480 48 University Recitals.................. 24.00 "
12 Kid Shows............................. 3 .OO "
9 Special Programs ....4.50 "
Total Hours......31*50
KPRK LIVINGSTON 1340 4 university Recitals.................... 2.00 "
4 Kid Shows 1.00 "
T o t a l  H o u r s ................. 3 .0 0
RADIO ( CONTINUED) PAGE 3
STATION LOCATION KC TYPE AND NUMBER OF PROGRAMS CARRIED
KOOK BILLINGS 19 University Recitals..............
Total Hours
KBOW BUTTE 13 University Recitals.............
Total Hours...
WKEI KEWANEE, ILLINOIS 18 university Recitals.............
Total Hours...
KXLL MISSOULA 1 ^ 5 0 1*8 university Recitals.............
3 8  Other Programs..................
Total Hours
KXLF BUTTE 1370 Same as KXLL Total Hours...
KXLQ BOZEMAN 1450 Same as KXLL Total Hours...,
KXUC GREAT FALLS lUOO Same as KXLL Total Hours...
KXLJ HELENA 1 2 ^ 0 as k t t t .t .  Total Hours....
TOTAL HOURS...,
COLUMBIA BROAD CASTING SYSTEM NATIONWIDE REWORK:
1953 Christmas broadcast of the University A Cappella Choir, Lloyd Oakland, 
conducting.
MUTUAL BROADCASTING SYSTEM NATIONWIDE REWORK:
1953 Christmas broadcast of the University A Cappella Choir, Lloyd Oakland, 
conducting.
Note:
The CBS broadcast originated in New York City, and was offered to all 
stations on CBS lines. Some stations carried it direct, some delayed 
the program. On the Mutual broadcast, the originating station was KALL
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in  S a lt  Lake C ity . Mutual-Intermountain offered  i t  to  a l l  s ta tio n s , 
and as in  the  case o f the  CBS broadcast, some c a rr ied  i t  d ir e c t;  o thers 
delayed i t  fo r  t h e i r  own broadcast tim e, na tio n a l Broadcasting System 
offered  a  h a lf  hour o f  tim e over i t s  network, but we were unable to  
schedule because of time c o n f l ic t  w ith CBS. I ro n ic a lly , both networks 
wanted to  broadcast our cho ir a t  the  same tim el
UNIVERSITY MUSICAL PROGRAMS 
(Thirty-m inute programs fea tu ring  campus musicians and musical groups)
1. Rudolph Wendt
2. Rudolph Wendt
3. Rudolph Wendt #4
4. Symphonic Band #12 
3. Symphonic Band #2
6 . University Trio #2
7. Synphony #25
8 . A Cappella #253
9. Dick Hoyt #&
. W illiam  Newman # 2  
. Judson Maynard #1 
.  Judson M a y n a r d  # 2  
. Montana High School Music Can?) 
.  Montana High School Music Cazqp 
. Paul Abel -  Ju s tin  G r a y  #1 
. Montana Music Teachers #1 
. Montana Music Teachers #2 
> Gordon Epperson #1 
. Paul Abel -  J u s tin  G r a y  #2  
. Gordon Epperson #2  
. A rthur L o e s s e r  # 1  
. A rthur Loesser # 2  
. A rthur Loesser #3
University Trio #1 
Gilbert Liebinger #1 
Eugene Andris #3 
Gilbert Liebinger #2 
Eugene Andrie #2 
Symphonic Band #10 
Florence Reynolds #1 
Ramskill - Wendt #3 
Hasmig Gedickian 
Symphony #23 
Abel Gray #1 
Florence Reynolds #5 
Mendelssohn Club #154
37 • Variety Program #154 
3 8 . Critelli - Slavens 
39* Sam Davis, Truiqpeter #1
40. Choral Groups #254
41. George Scott, organist #1
42. George Scott #2
43. Florence Smith #1
44. Opera Workshop
45. Mendelssohn #254
46. John Crown #1
47. Rudolph Wendt # 6
48. Symphony #24
49. Ralph MeFadden #1
50. Gordon Epperson # 3
51. Gordon Epperson #4
52. William Newman #3 
53* Eugene Andrie 
54. Eugene Andrie 
55* Eugene Andrie 
5 6 . Wi l l i am Newman #4 
57- Trio #454
58. Trio #354
59. Ramskill - Wendt #354
6 0 . Florence Reynolds #1
6 1. Florence Reynolds #5
62. Ralph MeFadden #2
6 3 . Justin Gray - clarinetist
64. Robert Hoyera, Tenor
6 5 . Hasmig Gedickian #254
6 6 . Synphonie Band # 1 5
6 7 . Symphonic Band #16
68. Jubilecrn #454
6 9 . Lowell Burgett, Baritone
7 0 . String Trio #154
71. String Trio #354
72. Music Festival and Chorus
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73. T rio  #454
7 4 .  T r t  # 2 5 4
7 5 .  S y n g p h o n ic  B a n d  # 1 5 4
76 . George Humusl #5 
. IfendelsBohn Club # 4 5 4  
. Mendelssohn Club # 5 5 4  
. Mendelssohn Club #654 
. variety Program # 2 5 4
8 1 .  M i s s o u l a  W o m e n 's  E n s e m b le  ■£.
8 2 .  Rudolph Wendt # 6 5 4
83 .  K a r e n  W h i t t e t  # 1 5 4
8 4 .  K a r e n  W h i t t e t  # 2 5 4
85 .  C r i t e l l i  -  S l a v e n s  # 2 5 4
86 . Symphony #30
87 .  S y m p h o n y  # 3 1
88. A cappella #454
8 9 . Spring Concert #154
90. Spring Concert #254 
91* Faure Requiem #154 
92. Christras Oratorio 
93* Paul Hartley #1
94. Paul Hartley #2
95. Freshmen Men's Quartet #1
9 6 . Freshmen Women's Sextet #1 
. University Women's Ensemble #1 
. Arlene Werle, Flutist
99* M3U RQTC Band
100. Symphony #17
101. Symphony #19
102. 3yn©hony #20
LAND OF MAKEBELIEVE
(These programs were received from the University of Minnesota, university of Michigan, 
University of Oregon, and were distributed to 14 radio stations under an MSU sponsor­
ship label.)
1 .  H a t s  f o r  H o r s e s
2 .  W hy t h e  S e a s  a r e  S a l t y  
.  H orns P r i c e  a n d  t h e  R o b b e r s  
•  C i n d e r e l l a
5 . Jessee James
6 .  P a u l  B u n y a n  
.  M a j o r  J o n e s  
.  S m o k y 's  I n n
9 .  T h r e e  L i t t l e  P i g s
1 0 .  C i n d e r e l l a
1 1 .  W h i t n e y  t h e  W h a le
1 2 .  T h r e e  B i l l i e  G o a t s  G r u f f  
.  S h y  A n t h o n y  A a r d v a r k  
.  A  Yak a t  t h e  F a i r
1 5 .  M i s s  P i c k e r e l  G o e s  t o  M a rs
1 6 .  G o l d i l o c k s  a n d  t h e  T h r e e  B e a r s
1 7 .  T h e  P i e d  P i p e r
1 8 .  G i f t  o f  l a d y  M oon
1 9 .  J o h n  B e n r y
2 0 .  H a n s e l  a n d  G r e t e l
2 1 .  G i f t  o f  l a d y  M oon
22. The Jhgic Shop
23. Lionhearted Kitten
24. Magic Piddle
25 .  The Llama
26 . Robert the Rabbit 
. Stars in Her Shoes 
. Mouse at Thanksgiving
29. Jack and Three Sillies
30. Jack and the Beanstalk
31. The Lonely Moon
32. Johnny Appleseed 
33* Billie Bang
34 . Anansl's Fishing Expedition
35. The Bats Who Were Beselged
36 . The Weasel
37 . Red Riding Hood
38. The Story of the Murle Celeste 
39* Stormalong and Mocha Dick
4 0 . Jessee James
41. The Sug&y Basket
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SPECIAL RADIO HttXSAMS
i
1. Women's Center Dedication
2. Interview with Lise Kure 
Interview with Judge Harold Medina 
Interview with former Secretary of Agriculture Brannan
5. Interview with Mrs. Mary Clapp
6. Interview with Dean Leapharb 
7- Interview with Ruth Frins
8. Interview with Slingsby and larom
9. Interview with Dr. Phillips
10. Interview with Birgitta Lindberg
11. Special Montana Power Christmas program, used state-wide
12. Special RCTC program 
Special Program on Speech and Debate tournament 
Urterscholastic speech ecai$petition
Twenty-four (24) U.S. Savings Bond Programs. These were done for the United States 
Treasury, and were produced over the XL network state wide. Montana State University 
was the only university in the united States who produced such a series for the gov­
ernment, and bond sales in the Treasure State hit an all time high while this series 
was running. They were discontinued at the erd of six months, because of network 
ccEEdtnents. These programs were made up by Bill Spahr from the tape library of the 
PUblic Service Division. Each program was a half hour in length.
Fifteen (15) programs done in connection with the school of EngM«h on poetry. These 
were quarter hour programs of old and contexrporary poets, with readings done by msiimrs of the English faculty.
Thirty (30) half hour Radio Guild Dramas. These covered a wide selection, and 
classics, as well as some contengxarary literature.
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SUMMER COLLEGE
P ro fe s so r  E. A. A tkinson, D ire c to r
The 1953 Summer S ession  fo llow ed th e  p a t te rn  in  p ra c t ic e  
f o r  s e v e ra l  y e a r s , excep t t h a t ,  th e  ten-w eek s e s s io n  was d iv id ed  in to  
two five-w eek  te rm s. S tu d en ts  were allow ed to  r e g i s t e r  f o r  th e  te n -  
week se s s io n  o r e i t h e r  five-w eek  te rm .
The B io lo g ic a l S ta t io n  on F la th ead  Lake was con tinued  under 
th e  d i r e c to r s h ip  o f  Dr. C a s tle . In  1953 th e re  were 26 s tu d en ts  
r e g i s te r e d .  This was th e  same a s  l a s t  y e a r .
T o ta l  Gross R e g is tr a tio n  880
1 . New s tu d en ts 261
In a tten d an ce  p r io r  t o  1952-53 400
In a tten d an ce  1952-53 219
2 . Non R esident s tu d e n ts 194
R esident s tu d e n ts  (Montana) 686
3. Graduate s tu d e n ts 534
U ndergraduate s tu d en ts 346
4. V eterans 144
Non-Veterans 736
5. R eg iste red  as  Education M ajors 438
Non-Education 442
At th e  Summer S ession  Commencement on August 20, 1953» a 
t o t a l  o f 132 deg rees were c o n fe rre d : 43 B achelo rs , 89 M asters .
The Summer S ession  C atalogue g iv e s  a complete reco rd  o f 
th e  v a r io u s  and numerous i n s t i t u t e s ,  co n fe ren ces , workshops, and u n it  
c o u rses  in c lu d ed  in  th e  summer program as  w ell as  th e  re g u la r  course 
o f f e r in g s .
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REGISTRATION AND ATTENDANCE AT SPECIAL PROGRAMS
R eg is te re d  f o r  W r i te r s ' C onference....................................................................... 25
R eg is te re d  f o r  E n g lish  160b and 160c................... . ...................   . . . 2 2
E stim ated  day a tten d an ce  o f Roundup o f  th e  A rts  a c t i v i t i e s .......................AO
E stim ated  evening a tten d an ce  o f  Roundup o f th e  A rts  a c t i v i t i e s  70
TV Workshop. . » « . . . « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  51
Enameling Workshop ( r e g i s t e r e d ) ............................................................................. 7
Jew elry  Workshop ( r e g i s t e r e d ) .................................................................................. 11
P a in tin g  ( r e g i s t e r e d ) ....................................................................................................12
PTA L ead ersh ip  Conference ...................................................................................... 150
U nit Course in  D riv e r T ra in in g ................................................................................40
American M athematic S o c ie ty ...................................................................................... 46
American M athematic A sso c ia tio n ..............................................................................55
Jo u rn a lism  Pow Wow.  .............................      *..............  125
School P u b lic a tio n  and P u b lic  R e la tio n s  C lin ic ................................................15
A ir Age E ducation  Workshop.........................................................................................16
W estern Dance C l in ic ....................................................................................................269
A ttendance a t  two evening dan ces ........................................................................... 958
Coaching School.................................................................................................................42
Law Enforcem ent I n s t i t u t e ...........................................................................................88
U nit Course in  Music E ducation ................................................................................ 12
Opera Workshop...................................................................................................................15
Music T e a ch e rs ' I n s t i t u t e ........................................................................................... 50
Music Camp......................................................................................... ..............................136
N a tio n a l A sso c ia tio n  o f T eachers o f S ing ing , Vocal Workshop................... 44
Rocky M ountain I n s t i t u t e .........................................................................................101
N orthw est R egional E lem entary School P r in c ip a l s ' Work C o nference ..120
E ducation  Problems C onference..................... ......................................................... 170
A lcoholism  I n s t i t u t e ................................................................................................... 200
C onservation  E ducation  Workshop..............................................................................12
B usiness E ducation  U nit Courses
S149a.................................................................................................................40
S149b................................................................................................................ 30
S149c................................................. ...........................................................27
S139 ................................................................................................................ 44
S107 .................................................................................................................23
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COMMITTEE ON ACADEMIC STANDARDS
P ro fe sso r Lloyd Oakland, Chairman
Committee c o n s id e ra tio n s  and a c t io n  a s  fo llo w s:
1 . Two m eetings each q u a r te r  devoted  to  s tudy  and a c t io n  r e l a t i v e  to  
s c h o la s t i c a l ly  d e f ic ie n t  s tu d e n ts . The forms used  were p repared  
b y  th e  Committee l a s t  y e a r .
2 . C o n sid e ra tio n  o f Dean F o rd 's  re q u e s t t h a t  honors exam inations be 
d is c o n tin u e d , and t h a t  honors be determ ined  b y  grade index  a lo n e .
The com m ittee r e f e r r e d  th e  m a tte r  t o  th e  Sub-committee o f  th e  
C urriculum  Committee, and recommended th a t  a  s tu d y  b e  made o f  a l l  
d ep artm en ta l p r a c t ic e s  re g a rd in g  honors exam inations.
3 . During th e  F a l l  g a r t e r  s e v e ra l m eetings were c a l le d  to  c o n s id e r 
our system  o f  awarding a c h o la rs h ip s . P rocedures were p rep a red  and 
u sed  im m edia te ly . A lso , th e  committee recommended th a t  sev en ty - 
f iv e  ($60 .00) g ra n ts  in  a id  be made a v a i la b le  and awarded to  MSU 
s tu d e n ts  th rough  a p p lic a t io n  based upon f in a n c ia l  need . R egu la tions 
r e l a t i v e  to  e l i g i b i l i t y  w ere determ ined  and p ro p er a p p l ic a t io n  forms 
were p re p a re d . The form s a re  a v a i la b le  in  Dean W underlich 's  o f f ic e .
4 . At l e a s t  two m eetings each q u a r te r  have been c a l le d  to  c o n sid e r 
p e t i t io n s  fo r  re -a d m iss io n  t o  th e  U n iv e rs ity . O ther m a tte r s ,  such as 
s tu d ie s  o f  o verload  c r e d i t s  and e f f e c t  upon q u a l i ty  of work were 
d isc u sse d  du rin g  th e  y e a r . In  g e n e ra l ,  a l l  s tu d e n ts  who p e t i t io n e d  
fo r  o v erlo ad  in  c r e d i t s  d id  s a t i s f a c to r y  work.
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COMMITTEE ON ADMISSION AND GRADUATION
P ro fe sso r  W. R. Ames, Chairman
The work o f  th e  Committee on Admission and G raduation 
co n tin u es  to  be la r g e ly  th a t  o f an a d v iso r to  th e  R e g i s t r a r 's  
o f f ic e .  The R e g is tr a r  c a l l s  me, as  Chairman o f  th e  Commit­
t e e ,  fo r  c o n s u lta t io n  w ith  reg a rd  to  a l l  t r a n s f e r  and admis­
s io n  c ase s  g iv in g  tro u b le  o r  r a i s in g  doubt in  h is  mind a s  to  
w hether they  should  be adm itted  o r n o t. Many o f  th e se  prob­
lems r e q u ir e  e v a lu a tio n  from th e  s tan d p o in t o f in te r p r e t in g  
t e s t s  and p e r s o n a l i ty  d a ta  b e fo re  f in a l  d e c is io n . The re c e n t 
r e g u la t io n s  o f  th e  S ta te  Board o f  Education w ith  reg a rd  to  
re q u ire d  co u rses  f o r  h igh  school g rad u a tes  a re  bound to  r a i s e  
q u e s tio n s  which th e  U n iv e rs ity  w i l l  have to  answer f o r  s tu ­
d en ts  who do n o t meet th e  requ irem en t o f United S ta te s  h i s ­
to ry  and c iv ic s  and fo u r y e a rs  o f  E n g lish . Our p r a c t ic e  has 
been du rin g  th e  p a s t  s e v e ra l  y e a rs  th a t  o f  a llo w in g  persons 
to  ta k e  s tan d a rd iz e d  t e s t s  in  cases  where th e re  i s  a  minor 
la c k  o f  com pliance w ith  th e  r u le s  concerning U nited S ta te s  
h is to r y .  I  f e e l  su re  th a t  t h i s  w i l l  broaden o u t to  in c lu d e  
some form o f  exam ination in  th e  f i e l d  o f E n g lish .
One r u le  has been changed t h i s  y ear which w i l l  p reven t 
many cases  from  going to  th e  E nlarged Committee, namely, th e  
r u le  reg a rd in g  r e p e t i t i o n  o f  c o u rse s . Two s t i l l  rem ain:
( l )  th e  r u le  concern ing  (n) c o u rse s , and (2) th e  r u le  con­
ce rn in g  maximum c r e d i t  hours in  major f i e l d s .  The background 
h is to r y  o f  t h i s  r u le  was t h a t  persons who were working toward 
th e  c e r t i f i c a t i o n  f o r  te a c h e rs  could n o t be re q u ire d  by major 
departm ents to  ta k e  more th an  65 c r e d i t  hours in  th e  major 
f i e l d .  Through a  p ro cess  o f  y e a r ly  r e - e d i t in g  th e  c a ta lo g , 
t h i s  65 came to  be ap p lie d  to  a l l  departm en ts. S ince  th e  
f i e l d  o f  E n g lish  has been d iv id ed  in to  l i t e r a t u r e ,  composi­
t io n ,  drama, and speech , and th e  f i e l d  o f h is to r y  sep a ra ted  
in to  h is to r y  and p o l i t i c a l  s c ie n c e , a co n g estio n  o f  c r e d i ts  
has r e s u l te d  which r e s u l t s  in  many re q u e s ts  being  brought 
b e fo re  th e  E nlarged com m ittee. Both o f  th e se  r u le s  which 
b rin g  many c ase s  to  th e  Ehlarged Committee should e i th e r  be 
c l a r i f i e d ,  changed, o r dropped.
ADULT AND COMMUNITY EDUCATION COMMITTEE
Hoy J. W. Ely, Chairman 
Andrew Cogswell, Adviser
Members o f  th e  Committeei
Mr. Cogswell, Mr. Ely, Miss Guyor, Professor Hansen,
D r. H elbing, Mr. Hummel, D r. T ascher, and Dr. Waldron.
Meetings held: Seven.
Items discussed and/or acted upon;
1 . P ro g ress  can be re p o rte d  on th e  p re p a ra tio n  o f a  hand­
book f o r  in s t r u c to r s  o f  correspondence c o u rse s .
2. The need f o r  c lo s e r  co o p era tio n  between th e  l i b r a r y  and 
Home Study was p re se n te d . Through th e  e f f o r t s  o f  Miss Guyor 
and th o se  i n  charge o f  co rrespondence, arrangem ents f o r  more 
e f f i c i e n t  s e rv ic e  to  Home Study s tu d e n ts  have been e f f e c te d .
3 . The Committee a c te d  to  re q u e s t a d d i t io n a l  funds f o r  the  
L ib ra ry  f o r  com pleting an in v e n to ry  o f  books used  f o r  r e f e r ­
ence by Home Study s tu d e n ts .  But inasmuch a s  Mr. Cog3well 
was a b le  to  secu re  funds f o r  t h i s  purpose f o r  th e  coming 
f i s c a l  y e a r , th e  a c t io n  was re sc in d e d .
4 . B ib lio g rap h y  f o r  a  Home Study Manual i s  being  p re ­
p a red .
5. The p o s s i b i l i t y  o f  a L e g is la t iv e  I n s t i t u t e  was d is ­
cussed b u t no a c t io n  was ta k e n .
6 . Mr. Cogswell b rought b e fo re  th e  Committee th e  re v is e d  
c o n tra c t  f o r  1954-55 o f th e  U nited  S ta te s  Armed Forces 
I n s t i t u t e .  The Committee ag reed  w ith  CogBwell th a t  th e  
re v is e d  c o n tra c t  shou ld  be subm itted  to  each correspon­
dence in s t r u c to r  to  determ ine w hether he was w il l in g  to  
con tinue  te a c h in g  under th e  tr im s  o f th e  new c o n tr a c t .
Some suggestions for the futurei
1. Complete the handbook for instructors of correspon­
dence courses as soon as possible.
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2 . In v e s t ig a te  more f u l l y  th e  f e a s i b i l i t y  o f  a  L eg is­
l a t i v e  I n s t i t u t e  w ith  a  view  t o  making s p e c i f ic  recom­
m endations to  th e  A d m in is tra tio n .
3 .  Re-examine p o l ic ie s  and p ra c t ic e s  w ith  r e s p e c t  to  r e ­
v is io n  and a d m in is tra tio n  o f  correspondence and e x ten s io n  
c o u rse s .
4 .  D e lin ea te  more c l e a r ly  th e  U n iv e r s i ty 's  fu n c tio n s  and 
r e s p o n s ib i l i t i e s  i n  th e  k in d s  o f  a d u l t  and community edu­
c a tio n  f o r  which i t  may be p e c u l i a r ly  s i tu a te d  t o  perform  
o r  assume.
- -
Appointments and Promotions Committee 
Professor Albert T. Helbing, Chairman
The Committee for the year 1953-1954 consisted of: L.G. Browman (Sec.)
A.T. Helbing (Chr.)
R.H. Jesse 
M.C. Wren
Dean A.S. Merrill met with us at all meetings.
Six meetings were held between Sept. 28 and December 7, 1953. At these 
meetings, after getting organized on Sept. 28 and Nov. 5, the members of 
the Committee (with the exception of Helbing who became ill) discussed 
the possibilities of promotion for each member of the faculty below the 
rank of "Professor". (Class A list). Specific recommendations for 
promotion were made in the form of a report dated Dec. 11, 1953. These 
were divided into: 1. Unanimous agreement that a promotion was due;
2. Divided opinion that a promotion was due. All other members were 
considered one at a time and it was recommended that no promotion should 
be made at this time or that the deoision should rest with the "Administration 
with no suggestions from the "Committee".
After the above sessions, the Committee held meetings dealing with salary 
adjustment problems. The secretary submitted a summary of these meetings 
which began on Jan. 19 and were continued on Jan. 25, February 4, 9, 11 
and 23. Most of these meetings were of three hours duration.
The report of the secretary was dated Feb. 12, 1954 and addressed to 
President McFarland. Our recommendations here followed the use of 
the same criteria used by this committee for the previous year, viz: 
the "Merrill Chart" and the "point" system. The general procedure was 
to consider each member of the faculty and to make a specific recommenda­
tion concerning "salary adjustment". (Members of the Committee were not 
evaluated.) An alphabetical list was submitted to the President by the 
Committee wherein we suggested: "Recommendations for granting a "regular" 
raise (some uniform rate determined by the administration), recommendations 
for "spot"raises (points were suggested— the money value of a point to be 
determined by the administration); no recommendations were made by the 
Committee— the decision to be left to administrative action.
The Committee received letters from Professors 0, Hammen and Swackhamer.
No action was taken on either other than to notify the senders that they 
had been "received".
A p p o in tm e n t s  a n d  P r o m o t io n s  C o m m it te e  R e p o r t 2
On April 8, 1954 a "special" meeting of the Committee met on call of 
President McFarland to consult with him concerning Professor Fossmire, 
who had been notified that there would be no renewal of contract. The 
Chairman arranged for a series of meetings of the Committee (with Dean 
Merrill and President McFarland present during most of the sessions) 
with all the members o f  the Department of Psychology but with separate 
sessions for each member.
At the conclusion of these meetings to hear and review what the members 
had to say concerning Mr. Fossmire's problems or those involving the 
Department, a vote was taken of the members of the Committee. The Ad­
ministration then had this expression of opinion to use as it saw fit. 
These meetings were held during the week of April 21, 1954.
ATHLETIC COMMITTEE
P r o f e s s o r  E . C. L o ry , C hairm an
The A th le t ic  Committee met and considered  th e  fo llo w in g  prohlems 
o f  a t h l e t i c s  d u rin g  th e  y e a r .
The q u e s tio n  o f  F rid ay  Freshman f o o tb a l l  games was ra is e d  i n  a 
l e t t e r  fr-jm Dean M e r r i l l .  The committee recommended to  th e  A th le t ic  
D epartm ent t h a t  games scheduled d u rin g  any week day be p layed a t  a 
l a t e  hour and t h a t  s tu d e n ts  n o t be excused from  c la s s e s  to  a tte n d  
freshm an games. The committee considered  th e  q u e s tio n  o f  Freshman 
p a r t i c ip a t io n  in  in t e r c o l l e g ia t e  s p o r ts  and recommended to  th e  NCAA
t h a t  c o lle g e s  be c l a s s i f i e d  a s  to  sm all and la rg e  sch o o ls  and f r e s h ­
men be p e rm itte d  to  p la y  i n  sch o o ls  w ith  a  male en ro llm en t o f l e s s  
th a n  750 s tu d e n ts .  The committee recommended th a t  th e  l a r g e r  schoo ls 
be p e rm itted  freshm an com petition  in  th e  in d iv id u a l  sp r in g  s p o r ts  o n ly .
The committee approved a  f o o tb a l l  game w ith  A rizona in  1955 and 
a l s o  approved th e  s h i f t  o f  th e  home and home games w ith  the  U n iv e rs ity
o f  Wyoming to  B i l l in g s  in  1955 and 1956.
As F a c u lty  R e p re se n ta tiv e , th e  Chairman a tte n d e d  m eeting o f the  
M ountain S ta te s  A th le t ic  C onference i n  J u ly ,  December and to y .  The 
Chairman a ls o  a tte n d e d  th e  NCAA M eeting in  C in c in n a t i ,  Ohio in  
Ja n u a ry , 1954-.
The d u t ie s  and r e s p o n s ib i l i ty  o f th e  A th le t ic  Committee i n  r e l a ­
t io n  to  th e  A th le t ic  Board and A th le t ic s  a r e  n o t c le a r ly  understood .
The committee made p la n s  to  a tte m p t to  c l a r i f y  t h i s  n e x t y e a r . I t  i s  
recommended th a t  th e  A d m in is tra tio n  co n sid e r th e  p o s s i b i l i t y  o f form­
in g  one committee to  do th e  work o f  the A th le t ic  Committee and the  
A th le t ic  B oard.
BUDGET AND POLICY COMMITTEE
P ro fe sso r L. G. Browman, Chairman
The Budget and P o licy  Committee con tinued  r e g u la r  m onthly 
m eetin g s  ? rith  th e  P re s id e n t, and a ls o  m et on c a l l  o f  th e  P re s id e n t 
and th e  Chairman.
The Budget and P o licy  Committee a c te d  a s  ag en t in  c o l le c t in g  
funds ($175.50) f o r  a  f a c u l ty  b e l l  i n  th e  new C a r il lo n  B e l ls .  The 
com m ittee fo rm u la ted , g o t f a c u l ty  app roval and fo llow ed  th rough  on 
th e  id e a  of a  F a c u lty  E le c tio n s  Committee t o  handle a l l  e le c t io n s  
by  th e  f a c u l ty .
T here has been no s ta te d  p o lic y  in  th e  p a s t  w ith  re g a rd s  to  
o f f i c e  f a c i l i t i e s  f o r  r e t i r e d  f a c u l ty .  The committee, i n  co o p era tio n  
w ith  th e  P re s id e n t, worked o u t a  p o lic y  a f f e c t in g  r e t i r e d  f a c u l ty  
p e rso n n e l and t h e i r  use o f u n iv e r s i ty  f a c i l i t i e s  renew able on an 
an n u al b a s is .
O ther m a tte rs  r e f e r r e d  to  th e  com m ittee were s tu d ie d  and recom­
m endations w ere made. S e v e ra l item s s t i l l  in  a  fo rm ativ e  s t a t e  were 
r e f e r r e d  on t o  th e  new Budget and P o lic y  Committee.
BUILDING AND GROUNDS COMMITTEE
G. D. S h a lle n b e rg e r , G eneral Chairman
1 . Membership.
This com m ittee i s  made up o f  s e v e ra l  subcom m ittees, namely:
A. F ie ld  House. B reen, Boone, Lory, McCauley, George B o if e u i l le t  
and Edward O v e rtu rf.
B. Grounds. D i e t t e r t ,  A rnold, P a tte n , S pau ld ing , Sw earingen, W aters, 
George S tone and Delano Lund.
C. L ib e ra l  A rts  B u ild in g . Merriam, M ille r  and Swearingen.
D. L ib ra ry  (b u ild in g  p la n s ) .  Browman, Brown, and Turner.
E. Meris D orm itory . W underlich, C la rk e , MacArthur and Sw earingen.
F. Music B u ild in g . Richman, Arnold and Sw earingen.
G. Womenfe B u ild in g . S to o d ley , Clow, P l a t t ,  and Sw earingen.
H. H ealth  C en ter (p la n n in g ). S h a lle n b e rg e r , D r. W. P W right, 
W underlich and Dean O rr.
2 . Grounds
L ast summe r  Mr. W ilk inson was pu t i n  charge o f  grounds development 
and improvement. Working w ith  the Grounds Committee w ith D r. D ie t te r t  as  
chairm an, he has done c o n s id e ra b le  in  th e  way o f s e t t in g  o u t t r e e s  and 
p la n tin g  law ns. Lawns a re  w e ll underway around a l l  o f  th e  new b u ild in g s , 
on th e  n o r th  s id e  o f  th e  B usiness A d m in is tra tion -E duca tion  B u ild in g , to  
th e  n o rth  o f  Chem istry-Pharm acy and to  th e  so u th  o f  M ath-Physics.
3 . New B u ild ings Occupied . During th e  P ast Y ear.
A. Music B u ild in g . This b u ild in g  was occupied du rin g  the  f i r s t  
week o f J u ly  1953-
B. Women's B u ild in g . This b u ild in g  was occupied by th e  Women's 
P h y s ic a l E ducation  and H ealth  Department du rin g  th e  l a s t  week 
o f  September 1953. However, the  u p s ta i r s  p a r t  where th e  Home 
Economics Department i s  to  be lo c a te d  i s  s t i l l  b e in g  worked on. 
But th e  sewing d iv is io n  of th e  Home Economics Department has 
moved in to  th e  rooms i t  w i l l  occupy and i t  i s  expected  to  move 
th e  foods d iv is io n  in  w ith in  a  week o r two.
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C . L ib e ra l A rts  B u ild in g . This b u ild in g  was occupied during  the  
f i r s t  week o f  January  1954> by th e  departm ents o f  E n g lish ,
Economics, F oreign  lan g u ag es , H is to ry  and P o l i t i c a l  S c ience , 
Psychology, Sociology and Speech.
D. The F ie ld  House. This b u ild in g  was f i r s t  occupied du rin g  the  
second o r  t h i r d  week o f December 1953*
4 . B u ild in g s  now under C o n stru c tio n .
A. An a d d it io n  t o  C raig  H a ll (Men's D o m ito ry ) . This was begun 
some tim e  in  March 1954. Work on t h i s  i s  moving a t  a  ra p id  pace .
I t  i s  hoped th a t  i t  may be occupied du rin g  th e  e a r ly  p a r t  o f th e  
f a l l  q u a r te r .  I t s  c a p a c ity  i s  118 men.
B. Food C en ter and Hew S tuden t Union. Ground was broken f o r  t h i s  
com bination b u ild in g  on A p ril  6 , 1 9 5 4 .  Work on t h i s  a lso  i s  
moving a t  a  f a s t  pace . I t  i s  hoped th a t  we may occupy th i s  
s t r u c tu r e  a t  Christm as tim e  o r  a t  l e a s t  du rin g  th e  w in te r  q u a r te r .
The fo llo w in g  f ig u re s  w i l l  g iv e  some id e a  o f th e  fu n c tio n  
o f  th e  b u ild in g . The d in in g  room w i l l  s e a t  a t  one tim e 600 p erso n s. 
The "Koke S to re"  w i l l  s e a t a t  one tim e  more th an  300 p e rso n s .
Dancing w i l l  be a f t e r  meal hours in  the  d in in g  room. The a re a  
should  be s u f f i c i e n t  f o r  500 co u p les . This b u ild in g  w i l l  have 
modern k itc h e n  equipment e f f i c i e n t l y  a rran g ed . There w i l l  be 
s e v e ra l  o f f ic e s  f o r  S tudent A sso c ia tio n  o f f ic e r s  and committee 
rooms.
5 . B u ild in g s  i n  Advanced P lann ing  S tag e .
A. L ib ra ry . P re lim in a ry  p lan n in g  by th e  L ib ra ry  Committee has been 
done. I t s  recommendations have been tu rn e d  over to  th e  a r c h i t e c t s ,  
M essers, Brinkman and Lenon who have developed a p lan  f o r  rem odeling 
th e  p re se n t l i b r a r y  b u ild in g  by making c e r ta in  in te r n a l  changes and 
adding  an a d d it io n  t o  th e  n o rth  o f  th e  p re s e n t s t r u c tu r e .  T h is p lan  
i s  now u n d er s tu d y .
B. The S tuden t H ealth  C en te r. The committee has f in is h e d  th e  p re­
lim in a ry  p lan n in g  on t h i s  proposed b u ild in g . We have had one 
m eeting  w ith  th e  a r c h i t e c t ,  Mr. Weed. He has re tu rn e d  t o  us a 
drawing o f th e s e  p la n s . T his draw ing i s  now under s tudy .
GROUNDS COMMITTEE
P ro fe sso r R . A. D i e t t e r t ,  Chairman
A s p e c ia l  com m ittee, composed o f  M essrs. W illiam s, Lory, S h a lle n b e rg e r ,
Breen, S w earingen , and D ie t t e r t ,  met a  number o f  tim es w ith  P re s id e n t M cFarland 
e a r ly  in  -the suircaer o f  1953 (June 15 , 1 8 , 22 , 2 3 , and J u ly  3 and 7) to  co n s id e r 
v a r io u s  a s p e c ts  o f  campus grounds developm ent: ( l )  lo c a t io n  o f  ro a d s , p a rk in g
a r e a s ,  a n d  w alks (2) new b u ild in g s  and (3 ) th e  p la n tin g  and rem oval o f  t r e e s ,  
sh ru b s , an d  law ns. This r e p o r t  i s  concerned p r im a r i ly  w ith  th e  item s l i s t e d  i n  th e  
l a t t e r  ca-fcegozy.
The r e g u la r  Grounds Committee, c o n s is t in g  o f  M essrs. A rno ld , H arvey, W aters, 
P a tto n , S p au ld in g , and D i e t t e r t ,  has  n o t had any m eetings in  a  body d u rin g  th e  p a s t  
y e a r .  TTovrovor, on many o ccasio n s  th e  chairm an o f  t h i s  com m ittee lias d isc u sse d  * 
v a rio u s  problem s w ith  members o f  th e  committee and o th e r  f a c u l ty  members. A lso , 
du rin g  th e  y e a r  I  have k ep t in  c lo s e  c o n ta c t w ith  Mr. W ilkinson (Grounds Foreman) 
and on numerous o ccasio n s  d iscu ssed  w ith  him v a r io u s  problem s encountered  in  h i s  
work. I  m ig h t in te r p o la te  a t  t h i s  p o in t  t h a t  th e  e f f ic ie n c y  o f  h i s  program has 
been hampered many tim es by la c k  o f  p ro p e r and s u f f i c i e n t  equipm ent and by la c k  o f  
a  lo n g -ran g e  program . In  s p i t e  o f  th e se  han d icap s , I  f e e l  t h a t  th e  accom plishm ents 
th ro u g h  h i s  e f f o r t s  and su p e rv is io n  have been im p re ss iv e .
On J u ly  7  Mr. Tom te a s e ,  landscape a r c h i t e c t  from  G reat F a l l s ,  m et w ith  u s  to  
o b ta in  f u r th e r  in fo rm a tio n  about th e  c o n d itio n  o f  th e  campus g rounds. On J u ly  15 
he su b m itted  : i s  r e p o r t  o f  t h i s  s tu d y  w ith  recommendations o f  s te p s  to  be tak en  to  
improve th e  appearance o f  th e  campus g rounds. T h is r e p o r t  d e a l t  m ainly  w ith  what 
should  be done w ith  th e  p la n tin g s  now e x is t in g  on th e  campus. Quoting from  th e  
r e p o r t :  "W hether a  g iven  item  o f  p la n tin g  i s  w orth sav in g  i s  based on (1) i t s
g e n e ra l h e a l th ,  (2) i t s  p ro x im ity  to  o th e r  p la n t in g s ,  (3) i t s  r e la t io n s h ip  to  o th e r  
p la n tin g s  i n  th e  fu tu r e  and i t s  r e la t io n s h ip  to  th e  o v e ra l l  campus p ic tu r e  f o r  th e  
p re s e n t and f u tu r e ."  (For d e t a i l s  see  Mr. t e a s e 's  r e p o r t  o f  J u ly  1 5 .)  Mr. Lease 
confirm ed th e  view s o f  th e  committee in  m ost r e s p e c ts .  The committee met on August 
11 to  d is c u s s  Mr. L e a se 's  r e p o r t .  The r e p o r t  was accep ted  a s  a  s t a r t i n g  b a s is  f o r  
o p e ra tio n . However, th e  committee f e l t  th e re  shou ld  be appended to  th e  r e p o r t  a 
more s p e c i f ic  s ta tem e n t o f  improvements and changes t h a t  shou ld  be made. (For 
d e t a i l s  see  committee r e p o r t  o f  August 1 1 .)  I t  was ag reed  t h a t  one m a tte r  o f  p r i ­
mary im portance was th e  employment o f  a  Grounds Foreman. L a te r  ( in  Septem ber) Mr. 
R ichard  W ilk inson vas  o b ta in ed  to  sorve in  t h i s  c a p a c ity . Most o f  th e  work on th e  
campus grounds du rin g  th e  p a s t  y e a r  has been done under h is  s u p e rv is io n .
A pproxim ately 260,^00 s q . f t .  o f  new lawn was p la n te d . In  m ost c a se s  t h i s  
re q u ire d  th e  rem oval o f  ro c k s , h a u lin g  in  to p  s o i l , ’ and le v e l in g  o f  ground b e fo re  
see d in g . The main a re a s  seeded were (1) e a s t  o f  C ra ig  H a ll, (2) w est o f  th e  Jo u rn a l­
ism  B u ild in g  (fo rm erly  a  p a rk in g  a r e a ) ,  (3 ) ,  (A) around th e  Music and L ib e ra l  A rts
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B u ild in g s , (5 ) n o r th  s id e  o f  B usiness A d a in is tra tio n -E d u c a tio n  B u ild in g , and (6) 
w est s id e  o f  F ie ld  House. In  a d d itio n  to  th e  above, approx im ate ly  25,000 sq . f t .  o f  
o ld  l a w  was re see d ed  in  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  campus.
E lim in a tio n  o f  th e  F o re s try  School n u rse ry  n o r th  o f  th e  F ie ld  House to  make 
room f o r  a  p a rk in g  a r e a ,  p rov ided  some t r e e s  and sh ru b s f o r  campus p la n t in g .  How­
e v e r ,  many o f  th e  t r e e s  in  t h i s  a re a  wero to o  la rg e  o r  o th e rw ise  u n s u ita b le  f o r  
t r a n s p la n t in g  and were th e re fo re  d e s tro y e d . A t o t a l  o f  approx im ate ly  470  t r e e s  
were t r a n s p la n te d .  Of th e s e ,  370 were moved to  th e  new F o re s try  School n u rse ry  in  
th e  F o r t  M issou la  a r e a .  The rem ainder (about 100) were p la n te d  In  th e  fo llo w in g  
a reas?
1 . Around p a rk in g  l o t ,  w est o f  Chem istry-Pharmacy B u ild ing 10 p in e s
2 . N ear M usic and B usiness  A d m in is tra tio n -E d n ca tio n  B u ild in g s 6 sp ruce
3 . W est s id e  o f  F ie ld  House 5 low ju n ip e r s  
3 o th e r  ju n ip e r s
4 . Around N a tu ra l Science Greenhouse 7 yews 
18 ju n ip e r s
5 . West s id e  o f  Old Science B u ild ing 7 ju n ip e rs
6 . M ath e n a tic s-P h y sic s  B u ild ing 12 ju n ip e rs
7 . F o r e s t ry  B u ild in g 1 b irc h
8 . Along so u th  edge o f  n u rse ry  (w est o f  F ie ld  House) 30 p in e s  
2 hemlock
In  a d d i t io n  t o  th e  seed ing  o f  law ns and p la n tin g  o f  t r o e s  and sh rubs a  number 
o f  flo w er p la n t in g s  have been me.de a t  v a r io u s  p la c e s  on th e  campus ( in c lu d in g  th e  
flo w er w e lls  a t  C ra ig  H a ll ,  New H a l l ,  'I n s ic ,  and L ib e ra l  A rts  B u ild in g s , and along  
th e  fo u n d a tio n s  o f  a  number o f  b u i ld in g s .)  W ithin  th e  l a e t  few weeks some p run ing  
o f  t r e e s  has te e n  done, b u t a  l o t  more o f  t h i s  i s  b ad ly  needed.
In  t h i s  co n n ec tio n  I  would l ik e  to  emphasize a g a in  th e  need o f  th in n in g  o u t 
t r e e s  in  a r e a s  which a r e  to o  crowded. T h is was c i t e d  bo th  i n  a y  r e p o r t  o f  l a s t  y e a r  
and in  M r. L ease ’s  r e p o r t  o f  J u ly  1 5 , 1953. I f  we w ish to  save some o f  th e  t r e e s  in  
th e s e  overcrow ded a r e a s ,  i t  w i l l  be n ecessa ry  to  remove th e  u n d e s ira b le  ones a s  soon 
a s  p o s s ib le .
I  would a ls o  l i k e  to  su g g est th e  fo llo w in g  p rocedu re  which I  b e lie v e  would save 
a  c o n s id e ra b le  amount o f  tim e and expense in  th e  fu tu r e  improvement o f  any new 
a re a s  such a s  th e  a re a  n o r th  o f  th e  Law B u ild in g !
1 .  Removal o f  u n d e s ira b le  t r e e s  and shrubs
2 .  C o n s tru c tio n  o f  new sidew alks ( i f  needed)
3 .  Removal o f  ro c k s , e t c . ,  and f i l l i n g  i n  w ith  t o p - s o i l
4 .  I n s t a l l a t i o n  o f  i r r i g a t i n g  system
5 . S eed ing  o f  la ;®
6 . P la n tin g  o f  any new t r e e s  o r  shrubs where needed.
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LIBERAL ARTS BUILDING COMMITTEE 
P ro fe sso r  H. G. M erriam, Ex-chairman
The chairm an t r i e d  s e v e ra l  tim es to  o b ta in  in fo rm atio n  
•upon which th e  committee might ta k e  a c t io n ,  b u t re c e iv in g  l i t t l e  
o r  none, c a lle d  o n ly  one m eeting o f  th e  com m ittee. I t  was soon 
d isco v e red  th a t  an  in d iv id u a l n o t on th e  committee had been 
g iv en  power o f  d e c is io n  about use o f  th e  b u ild in g . The com­
m it te e  was never c a l le d  on fo r  ad v ice  o r  in fo rm atio n . The 
chairm an re s ig n ed  i n  November when i l l n e s s  s e n t him to  a 
h o s p i ta l .
LIBRARY BUILDING COMMITTEE
P ro fe sso r L. G. Brovnnan, Chairman
The l i b r a r y  B u ild ing  Committee was in a c t iv e  u n t i l  e a r ly  May, 195k- 
At t h a t  tim e th e  P re s id e n t in d ic a te d  th e re  was a  p o s s i b i l i t y  o f  an ex ten s io n  
t o  th e  p re s e n t l i b r a r y  b u ild in g , coupled w ith  e x te n s iv e  rem odelling  
w ith in  th e  p re s e n t  s t r u c tu r e .
The L ib ra ry  B u ild ing  Committee met s e v e ra l  tim es each week p re p a rin g  
su g g ested  arrangem ents and p lans f o r  th e  proposed rem o d e llin g  and 
e x te n s io n . M eetings w ere h e ld  w ith  th e  L ib ra r ia n s , th e  Deans o f the  
S choo ls, and  th e  Heads o f  D epartm ents.
A p re lim in a ry  s e t  o f p la n s  w ere subm itted  to  th e  P re s id e n t th e  
m iddle o f  June, 195k-
UNIVERSITY COMMITTEE ON ACCOUNTANCY
P r o f e s s o r  D onald  J ,  Em blen, Chairm an
D u rin g  t h e  y e a r  19 5 3 -5 4 ,  s e v e n t y - f o u r  a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  C .P .A . 
e x a m in a t io n s  w ere  p r o c e s s e d .  A lso  d u r in g  t h i s  p e r i o d ,  e l e v e n  c e r t i f i c a t e s  
w ere  i s s u e d  t o  t h o s e  who had  s u c c e s s f u l l y  p a s s e d  t h e  e x a m in a t io n s .  Two 
c e r t i f i c a t e s  w e re  i s s u e d  on a r e c i p r o c i t y  b a s i s  u n d e r  S e c t i o n  1802, RCM 1947, 
As a u t h o r i z e d  by law , t h e  Comm ittee i s s u e d  i t s  a n n u a l  r o s t e r  o f  c e r t i ­
f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s .  T h is  r o s t e r  c o n t a i n s  t h e  names o f  104 M ontana 
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n ta n t s  who e a c h  p a i d  a  r e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $5 .
C o p ie s  o f  t h e  A nnua l  R o s t e r  a r e  t o  be s e n t  t o  b u s i n e s s  and  p r o f e s s i o n a l  
men th r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,
The Com m ittee  a g r e e d  t o  w a iv e  t h e  t im e  l i m i t a t i o n  f o r  c o m p le t in g  
a l l  p a r t s  o f  t h e  e x a m in a t io n  t o  t h o s e  a p p l i c a n t s  who have j o i n e d  t h e  
armed f o r o e s ,  f o r  s u c h  l e n g t h  o f  t im e  as  t h e y  a r e  i n  t h e  s e r v i c e .
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COMMENCEMENT COMMITTEE 
P r o f e s s o r  0 .  J .  B u e , C hairm an
SENIOR CONVOCATION w as h e l d  i n  M ain  H a l l  a u d i t o r i u m  May 2 5  
t o  e x p l a i n  p l a n s  an d  p r o c e d u r e s .  The m e e t in g  w as a d d r e s s e d  b y  
P r e s i d e n t  Doug 4 n d e r s o n  o f  t h e  S e n i o r  C l a s s ,  V ic e  P r e s i d e n t  
H a r o ld  H a n so n  o f  t h e  A lu m n i Association, P r o f e s s o r  A. C. C o g sw e ll  
a n d  P r e s i d e n t  M c F a r la n d ,
PRIZES AND AWARDS CONVOCATION d re w  a n  e x c e l l e n t  !'s w i n g - o u t "  
o f  S e n i o r s  a n d  t h e  u s u a l  good  a t t e n d a n c e .  P r e s e n t a t i o n s  w e re  made 
b y  D ean  C a s t l e ,
SENIOR DIPNEB, J u n e  6 i n  th e  H o t e l  F l o r e n c e ,  a t t r a c t e d  
3 1 0  p e r s o n s :  71  s t u d e n t s ,  1 5 6  p a r e n t s ,  58 f a c u l t y  m em bers and
2 5  f a c u l t y  w j v e s .  The fo o d  w as e x c e l l e n t ;  th e  s e r v i c e  g o o d ;  th e  
p r i c e  $2,50a p l a t e .  The p r o g r a m , a r r a n g e d  b y  S e n i o r s ,  r a n  tw o 
h o u r s  an d  a  h a l f . . .  tw o s i n g e r s  s a n g  a  t o t a l  o f  s i x  s o n g s .  W ith  
t h e  c o m p le t io n  o f  t h e  F o o d  C e n te r  th e  C o m m ittee  h o p e s  t h a t  th e  
S e n i o r  D in n e r  m ay be b r o u g h t  t o  t h e  c a m p u s ,
BAND CONCERT, SOS, LANTERN PARADE f a i l e d  o f  l a r g e  a t t e n d a n c e ;  
t h e  e v e n in g  w as u n s e a s o n a b l y  c o l d .  W hat w i th  new  e q u ip m e n t  an d  
m ore  p a r t i c i p a n t s ,  t h e  L a n t e r n  P a r a d e  seem ed  m ore b e a u t i f u l  t h a n  
e v e r .  S o m e th in g  new  w as a d d e d  i n  t h e  fo rm  o f  a  s h o r t  c a r i l l o n  
c o n c e r t  b e tw e e n  SOS a n d  th e  L a n t e r n  P a r a d e .
SUNDAY FEATURES i n c l u d e d  i n s p e c t i o n  o f  t h e  new  b u i l d i n g s  
( F i e l d  H o u s e ,  W om en 's C e n t e r ,  L i b e r a l  A r t s ,  C ra ig  H a l l ) ,  
e x h i b i t s  i n  th e  Museum a n d  i n  t h e  W om en's C lu b  A r t  b u i l d i n g ,  
a  c o n c e r t  i n  th e  M u sic  A u d i to r i u m ,  and  a n  A lu m n i t e a  i n  th e  
S t u d e n t  U n io n  l o u n g e .
B a c c a l a u r e a t e  , J u n e  7 i n  t h e  S t u d e n t  U n io n  A u d i to r iu m :
D r .  H , L . F o s s  o f  S e a t t l e  d e l i v e r e d  a  s t i r r i n g  a d d r e s s  t o  a f u l l  h o u s e
COMMENCEMENT: W ith  t h e  h u g e  new  s t a g e  f i n i s h e d  j u s t  i n  tim e
a n d  w i th  c u r t a i n s  b o r ro w e d  f ro m  t h e  S t u d e n t  U n io n , t h e  F i e l d  H ouse  
w as c o n v e r t e d  i n t o  a  s p e c t a c u l a r  an d  n o t  u n b e a u t i f u l  a u d i t o r i u m .
A t o t a l  o f  2 9 5  d e g r e e s  w e re  p r e s e n t e d  ( i n  p e r s o n )  a n d  t h e r e  w e re  
a p p r o x i m a t e l y  1 8 0 0  p e r s o n s  p r e s e n t ,  e x c l u s i v e  o f  f a c u l t y  an d  g r a d u a t e s  
The r e c e p t i o n  t h a t  f o l l o w e d  g o t  m uch b e t t e r  t h a n  a v e r a g e  a t t e n d a n c e .
A l l  o f  th e  s e v e r a l  e v e n t s  cam e o f f  s u c c e s s f u l l y  th a n k s  t o  th e  
d e v o t i o n  o f  c o m m it te e  m em bers a n d  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  f a c u l t y  and  
s t a f f .  S p e c i a l  m e n t io n  s h o u ld  be  m ade o f  M r. B re e n ,w h o  l a b o r e d  e a r l y  
§ n d  l a t e  t o  p u t  t h e  b ig  A u d i to r iu m  i n t o  s h a p e ,  a n d  t o f  M rs . A rm sby 
w h o , a s  a l w a y s ,  s h o u l d e r e d  m ore  t h a n  h e r  s h a r e  o f  th e  p l a n n in g  b u r d e n .
CURRICULUM COMMITTEE
P ro fe s s o r  A. S . M e r r i l l ,  Chairman
T h is  committee has met th re e  tim es d u rin g  th e  y e a r  to  a c t  
upon recommendations of th e  ex ecu tiv e  subcom m ittee. I t s  a c t io n s  w ith 
some changes made in  f a c u l ty  m eetings have mow become p a r t  o f  the  
code o f th e  U n iv e rs ity . -%ong th e se  a c t io n s  a r e :
1 . R eg u la tio n s  governing the  r u le  r e q u ir in g  com pletion o f 
"Group R equirem ents" in  th e  Schools o f  Law, F o re s try  and M usic; and 
th e  re p o r t  t h a t  in  th e  School o f  Pharmaey th e s e  requ irem en ts w i l l  
be f i l l e d  regularly* .
2 . The ap p ro v a l of nume ous co u rse  changes f o r  p u b lic a t io n  
in  fu tu r e  announcements of th e  U n iv e rs ity .
3 . The app roval o f a deg ee o f  "B.S. w ith  a  m ajor in  M ili ta ry
S c ience".
The E xecutive Subcommittee of th e  C urriculum  Committee has 
m et w ith  a  f a i r  degree o f r e g u la r i ty  th roughou t th e  e n t i r e  y e a r .  Much 
o f  i t s  tim e was devoted to  d is c u s s io n  w ith  th e  deans concerned w ith  
item  ( l )  above. Some f u r th e .  "combined c u r r ic u la " ,  th e  q u e s tio n  of 
a d d i t io n a l  c r e d i t  in  M il i ta ry  S c ien ce , and th e  m echanics of expansion 
to  more work a t  th e  g ra d u a te  le v e l  a re  among th e  s u b je c ts  d isc u sse d , 
w ith  d e c is io n s  postponed to  p e n r.it o f  f u r th e r  s tudy .
FACULTY BENEFITS, INSURANCE AND RELATED MATTERS COMMITTEE
Fred A. Henningsen, Chairman
The Faculty Benefits, Insurance and Related Matters Committee 
held no regular meetings during the year but met from time to 
time to discuss problems referred to the committee.
Problems connected with the Blue Cross and Blue-Shield hospital 
and doctor plans,ashas been usual for the past several years, accounted 
for most of the committee's meetings. Although not entirely satisfied 
with the coverage presently afforded, the committee recommends that 
our present contracts be continued. Lack of a payroll deduction 
arrangement continues to present a serious obstacle to any improvement 
of the present system.
Another recurring topic has been the subject of Teacher]s 
Retirement System benefits as compared with Social Security. It is 
generally agreed that a combination of the two would be highly 
desirable but that steps toward integration probably should be defer­
red at least until the revisions to the Social Security laws, which 
are now pending in Congress, have been made.
A representative of the Montana Credit Union League met with the 
committee and outlined the advantages our members might derive from 
a credit union. The M.S.U. Federal Credit Union waB subsequently 
organized and is now in operation. The formation of said credit union 
was not an action by the committee but was undertaken by several 
members of the committee.
Recommendations:
1. Preparation of legislation by the appropriate authority to 
allow payroll deduction for specified purposes. (Without payroll 
deduction we are effectively barred from securing any of the benefits 
normally enjoyed by employees in other occupations.)
2. The area in which the committee is expected to serve should
be clearly delineated and matters within that area should be officially 
channeled to the committee.
3. If social security coverage becomes available, every attempt 
should be made to make such coverage available to our employees as an 
adjunct to present retirement systems.
■ M '
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FACULTY CENTER COMMITTEE 
M rs. L . J .  C arle  to n , Chairman
T h is  com m ittee i s  a b le  to  r e p o r t  th e  c o n tin u a tio n  o f  th e  o p e ra tio n  o f  
th e  F a c u lty  C en ter t h i s  p a s t  y e a r because o f  th e  e x c e l le n t  ground work o f  
th e  fo u n d e rs  and th e i r  h e lp e r s .
Most o f  th e  d e c o ra tio n  had been com pleted b e fo re  th e  1953-54- committee 
took  o v e r. However, c u r ta in s  were purchased  f o r  th e  la rg e  r e c r e a t io n  room 
and ta b le  to p s  were la c q u e re d . Expenses were met Ly moneys re c e iv e d  a 3 
v o lu n ta ry  f a c u l ty  c o n tr ib u tio n s  a t  th e  r a t e  o f  $1 p e r fa m ily  p e r q u a r te r .
Mr. and M rs, Bunker H i l l  a g a in  p rov ided  lu n ch es  f o r  e l i g i b l e  persons 
and t h e i r  g u e s ts ,  se rv in g  an average o f  15 perso n s p e r day . This d id  no t 
in c lu d e  luncheons prov ided  f o r  s p e c ia l  groups under s p e c ia l  a rrangem ents.
The p re v io u s ly  scheduled  a fte rn o o n  c o ffe e  was d isco n tin u ed  because o f  la c k  
o f  i n t e r e s t .
A g re a t  v a r i e ty  o f  groups was served  by th e  H i l l s ,  from  sm all b i-m onth ly  
group m eetings to  la rg e  d in n e r g roups, in c lu d in g  te s t im o n ia l  d in n e rs  f o r  
r e t i r i n g  f a c u l ty .
The a l l - f a c u l t y  d in n e r  i n  November proved v e ry  s u c c e s s fu l .  A weekly 
F rid ay  s o c ia l  hour was adopted  by t h i s  y e a r 's  a c t i v i t i e s  committee a s  th e  
b e s t  way to  se rv e  th o se  o f  th e  f a c u l ty  who wanted a r e g u la r ly  scheduled 
tim e to  m eet. Along w ith  th e se  weekly m eetings, one la rg e  p a r ty  a q u a r te r  
was p lanned , end ing  w ith  th e  p ic n ic  i n  May.
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Two re g u la r  m eetings o f  th e  f a c u l ty  Women’ a Club each  month, r e g u la r  
m eetings o f  th e  M .I.A . g roup , and o th e r  o rg a n iz a tio n s  such a s  A .A .U .P., 
A uthors ' C lub, T each e rs ' F e d e ra tio n s , and r e g u la r  m eetings o f  departm ent 
f a c u l t i e s  k ep t th e  F a c u lty  C enter i n  a lm ost c o n s ta n t u se .
One r e l i a b l e  s tu d e n t l iv e d  i n  th e  C enter a 3 c a r e ta k e r ,  and an o th er 
s tu d e n t p rov ided  e x c e l le n t  j a n i to r  s e r v ic e .
The r e t i r i n g  committee recommended and purchased  a  p ing  pong ta b le  to p , 
a  p in g  pong s e t ,  and a s h u ff le  board  3 e t f o r  a e x t  y e a r 's  u s e .
Tho fo llo w in g  E xecu tive  Committee f o r  195/^-1955 h as  accep ted  appointm ent 
and w i l l  assume i t s  d u t ie s  beg inn ing  w ith  th e  Summer Q u a rte r t l i r a .  Boss 
W illiam s, chairm anj M rs. Thomas W aterbury, h e r  a s s i s t a n t ;  M rs. L , J .  C a r le to n , 
p a s t  chairraanj Mian Agnes Boner, s e c re ta ry ;  C ap ta in  P h i l  G arn, t r e a s u r e r ;
M rs. B ert H ansen, a c t i v i t i e s .  A d d itio n a l sub-com m ittees w i l l  be selected , 
a s  needed.
UNIVERSITY QF MONTANA FACULTY COUNCIL
P r o f e s s o r  L . G. Brcwman, C hairm an 
M ontana S t a t e  u n i v e r s i t y  U n it
The l o c a l  u n i t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  o f  M ontana F a c u l ty  C o u n c il  
m e t w i th  P r e s i d e n t  M cF arlan d  t o  r e v ie w  s u g g e s te d  agenda  b e f o r e  e a c h  
o f  t h e  q u a r t e r l y  m e e t in g s . The M isso u la  u n i t  w as u n a b le  t o  a t t e n d  
t h e  w i n t e r  q u a r t e r  m e e tin g s  b e c a u s e  o f  a d v e rs e  w e a th e r .
P rob lem s o f  m u tu a l  i n t e r e s t  t o  th e  f a c u l t i e s  o f  a l l  t h e  u n i t s  
w e re  s t u d i e d ,  v iew s ex ch an g ed  a n d  o p in io n s  p o o le d .  M ost o f  th e  w ork 
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  c a r r i e d  on  b y  c o m m itte e s . Among t h e  p ro b lem s 
s t u d i e d  w e re :  r e t i r e m e n t ,  g ro u p  i n s u r a n c e ,  g ro u p  h o s p i t a l i z a t i o n ,  
l e g i s l a t i o n ,  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  and  p o l i c i e s  r e l a t i n g  t o  f a c u l t y  
s a l a r i e s .
FISH AND WILDLIFE COMMITTEE
P rofessor J . W. Severy, Chairman
The F ish  and W ild life  Committee had several meetings during the aca­
demic year, 1953-54- and among o ther m atters gave te n ta tiv e  approval to  the  
Unit budget fo r  1953—54-• The Committee i s  pleased to  note th a t  the th ree  
p rin c ip a l cooperating agencies, Montana S ta te  U niversity , the Montana Fish 
and Game Department, and the U• S. F ish  and W ildlife  Service are  a llo ca tin g  
to  the  Montana Cooperative W ild life  Research Unit more than the winitnmn 
amounts mentioned in  the o rig in a l memorandum o f understanding. The coopera­
tio n  given by the Montana S ta te  F ish  and Game Department has been espec ia lly  
g ra tify in g .
The Committee made recommendations w ith regard to  new research  p ro jec ts  
which might be undertaken during the  cu rren t year and also  approved recom­
mendations made by the Department o f Zoology and the School o f F orestry  as 
to  who should be named graduate fellow s fo r  the  coming y ear.
Recommendations made by the F ish  and W ild life  Committee were transm itted  
to  the Coordinating Committee and were approved. The Coordinating Committee 
co n sis ts  o f the following members t Dr. John J .  Craighead represen ting  the 
F ish and W ild life  Service, Mr. A. A. O 'C la ir, S ta te  F ish  and Game Warden, 
rep resen ting  the S ta te  F ish  and Game Department, and Dr. J .  W. Severy repre­
senting Montana S ta te  U niversity . The Coordinating Committee, o f f ic ia l ly  
estab lished  to  conform to  the memorandum of understanding, a c ts  as the  over­
a l l  executive committee fo r  the  Unit w ithin the  lim ita tio n s  Imposed by the 
cooperating agencies, themselves.
The F ish  and W ildlife Committee recommended th a t  Professor Melvin Morris 
a ttend  the  annual meeting of the  North American W ild life  Conference as the  
U niversity  rep re sen ta tiv e .
Competition fo r  w ild life  research  fellow ships i s  very keen between 
various u n its  in  the United S ta te s , and the  Montana Unit often  lo ses good 
candidates because stipends offered  a t  some of the  o ther u n its  a re  M ghm* 
and usua lly  have more p e rq u is ite s  than do o u rs . The Committee fe e ls  th a t  
rem ission of ou t-o f-S ta te  tu i t io n ,  in c id e n ta l, and re g is tra tio n  fee s  should 
be waived fo r  rec ip ie n ts  of w ild life  research  fellow ships.
I f  the temporary classroom bu ild ing , where the  Cooperative Research Unit 
i s  a t  p resent located , i s  abandoned, new quarters must be found fo r  th is  U nit. 
The U niversity  has a lso  been providing some space fo r  personnel of the  Mon­
tana F ish  and Game Department in  the temporary classroom bu ild ing . I t  would 
be desirab le  th a t  we continue to  o ffe r  such f a c i l i t i e s .  The S ta te  College a t
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Bozeman does llkowlse, particularly with regard to some of the personnel 
concerned with fisheries* It would be desirable to have the administrative 
offices of the Cooperative Research Unit either in the same building which 
houses the Departments of Bacteriology, Botany, and Zoology, or as close 
to that building as is possible.
It is interesting to note that the cooperative wildlife research units 
distributed throughout the country are apparently meeting a real need on a 
national scale. A year ago the status of these units was threatened in 
Congress as budgets were trimmed here and there in an attempt to bring 
about greater economy in government. That threat was not realized because 
support of the unit programs came from ail over the country and apparently 
budgetary items of the U. S. Fish and Wildlife Service for support of the 
Cooperative Research Units, when considered in Congressional committees 
this year, were not questioned all, although the Fish and Wildlife Service 
received cuts in some other areas.
1
An examination of the annual reports of the Montana Cooperative Wild­
life Research Unit since its establishment will reveal that many research 
projects have been consumated and others are in progress which materially 
aid the State Fish and Game Department in its effort to improve the stan­
dards of management of the wildlife resource in the State of Montana. These 
research programs are inspirational to the staff members who cooperate in 
handling graduate students and, of course, give an opportunity for graduate 
training which many individuals might not be able to take advantage of if 
the Research Unit were not here.
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FOREIGN STUDENTS COMMITTEE
P r o f e s s o r  R o b e r t  C . L in e ,  C h a irm a n
N um ber o f  S tu d e n t s
Our program was much larger this year than last year. We had eighteen 
students compared to ten last year. Of these, three are graduate students. 
There are ten women and eight men studying with many departments of the 
University. Sixteen countries are represented. For the first time in several 
years we have a good representation from Asia, six students.
Scholastically the students have done well. Three received MSU degrees 
this spring. A new problem has been presented this year in aiding certain 
students in their English. Various people on our faculty and several towns­
people have tutored those who have needed help.
Much has been accomplished with our student body in cultural exchange.
The foreign students have spoken at many meetings of campus organizations. 
Several informal discussion groups have been in operation at which domestic 
and foreign subjects have been discussed. McCarthyism and the Indo China 
war are two topics about which there has been great interest. The committee 
has had a hand in prompting much of this cultural exchange.
The foreign students have been active in campus activities such as the 
International Relations Club and the Student Christian Association, Two girls 
participated in the Aquamaids swimming pageant and another played the lead role 
in a University play.
2
Three students received graduate fellowships for 1954-55, one at 
Montana State University, one at Now Mexico Highland University, and one 
at the University of California at Berkeley.
Speaking Activity
Under the supervision of Mr. Bert Hansen, groups of students have traveled 
to Western Montana towns to appear on programs. There have been eleven of these 
engagements. Mr. Hansen has assisted in filling many speaking engagements in 
Missoula. The students have appeared in schools, churches, civic clubs, agricul­
tural clubs and youth groups.
Committee Activity
There is a big job in selecting students and placing them with our living 
groups. The students have been met on their arrival in Missoula and introduced 
to their sponsoring groups. They are assisted in registration; advised on money 
matters and aided in getting jobs. Much effort has been expended this year in 
introducing them to individuals in Missoula who might be expected to aid in the 
general program and extend hospitality to the students. The interest shown by 
the community in the foreign student program appears to be increasing. This 
work has born fruit. Much had to be done on this phase of the program this 
year because of the increase in the number of students. Certain members of 
the committee have invested many, many hours in this activity. They are the 
hard working people who make the program successful.
Five members of the committee traveled to Spokane to attend a meeting of 
foreign students advisors of the Northwest. This meeting was sponsored by the 
Institute of International Education. It was a fine educational experience.
3
International Phases
This year a new development has taken place. The foreign students have 
mingled with each other much more than ever. This is partly due to the fact 
that there were more of them; partly due to the genial character of this years 
group of young people; and partly because of the encouragement which the 
students have received from certain committee members who have stimulated this 
activity.
Membership on this committee c o s ts  several members a reasonable sum of 
cash each year.
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GOLF COURSE COMMITTEE
G. D, S h a lle n b e rg e r , Chairman
1 . Membership.
In  a d d it io n  t o  th e  Chairman th e  members o f  t h i s  committee 
a re  K irk B adgley, D r. Don B a rn e tt ,  M orris McCollum, P ro fe sso r 
McLaughlin and T. J .  Sw earingen.
2 . E a rly  P lan n in g .
Upon th e  su g g e s tio n  o f  Mr. Tom L ease, landscape gardener o f  G reat 
F a l l s ,  c o n ta c t was made w ith  Mr. G. M. M acM illan, a p ro fe s s io n a l g o lf  
co u rse  d e s ig n e r  o f  H elena. Mr. MacMillan v i s i t e d  th e  campus on O ct.
24 , 1953 and w ith  th e  committee looked over th e  proposed s i t e  o f  the 
c o u rse . Follow ing t h i s  v i s i t ,  Mr. MacMillan sub m itted  on Jan . 12 ,
1954 te n ta t iv e  su g g es tio n s  a s  to  h o le  ya rd ag e , e t c .  L a te r , on o r  about 
Feb. 1 , 1954, Mr. MacMillan sub m itted  a  map o f th e  proposed s i t e  showing 
th e  sugg ested  lo c a t io n  o f th e  t r e e s ,  fa irw ays and g re e n s . This rece iv ed  
th e  com m ittees’ a p p ro v a l, a s  som ething to  work on.
3 . The W ell.
To p ro v id e  w a ter needed f o r  i r r i g a t i o n ,  i t  was decided  to  d r i l l  
a  w e ll .  Dr. McLaughlin s tu d ie d  th e  a re a  and the  lo c a tio n s  o f o th e r  
w e l l s ,  th e n  he su g gested  th e  lo c a t io n  o f  our proposed w e ll .  On Dec.
12 , 1953 Mr. Mowbray, a  lo c a l  w e ll d r i l l e r  w ith  whom arrangem ents had 
been made, s t a r t e d  th e  d r i l l i n g .  The d r i l l i n g  was com pleted on Jan .
2 7 , 1954. The w e ll has a  12" c a s in g . The w e ll ho le  has a depth of 
145»6 " . The t e s t  re p o r t  shows th a t  i t  d e liv e re d  w ater a t  th e  r a te  
o f  1250 g a l/m in  w ith  a draw-down o f  12" over a p e r io d  of s e v e ra l  hours. 
The d ep th  o f  th e  w ater in  th e  w e ll was 82 ' ,  measured from th e  bottom  
o f  th e  w e ll h o le  t o  th e  su rfa c e  o f th e  w a te r . The b i l l  f o r  d r i l l i n g  
t h i s  w e ll was $2940.85.
4 . P re se n t A c t iv i ty .
On March 3 1 , 1954 th e  committee met w ith  P re s id e n t McFarland and 
Mr. N elson F r i t z ,  a h y d rau lic  en g in ee r. I t  was ag reed  th a t  Mr. F r i t z  
sh o u ld  become a c tiv e  in  developing  p lan s  f o r  i r r i g a t i n g  th e  c o u rse .
On A p r il  9 Mr. F r i t z  p repared  f o r  P re s id e n t M cFarland 's s ig n a tu re , 
a l e t t e r  t o  th e  Buckner M anufacturing Co. o f F resno , C a lifo rn ia  
d e sc r ib in g  o u r s i t e  and p la n s  and a sk in g  f o r  in fo rm atio n  b ea rin g  on 
needed equipm ent, i n s t a l l a t i o n ,  e t c .  Answer to  t h i s  l e t t e r  has been 
re c e iv e d  and Mr. F r i t z  i s  now chocking th e  in fo rm a tio n , g a th e r in g  more 
and fo rm u la tin g  a  p lan  f o r  i r r i g a t i o n .
THE GRADUATE COMMITTEE
P r o f e s s o r  G ordon B . C a s t l e ,  C hairm an
D uring th e  y e a r th e  G raduate Committee d isc u sse d  and a c te d  upon 
p e t i t i o n s  o f  s tu d e n ts  r e l a t i v e  to  m o d if ic a tio n  o f  i*ules and re g u la t io n s  
ap p ly in g  to  g rad u a te  d e g re e s . The Committee a ls o  d isc u sse d  s e v e ra l  p o l ic ie s  
r e l a t i v e  to  g rad u a te  work and a re  recommending to  the  f a c u l ty  t h a t  a s in g le  
c o u rse , number 299, be e s ta b l is h e d  f o r  a l l  th e se s  in  a l l  departm en ts  and 
sch o o ls  o f fe r in g  g rad u a te  program s.
An a n a l y s i s  o f  t h e  o f f e r i n g s  f o r  g r a d u a te  s tu d e n t s  o n ly , shows t h a t  one 
d e p a r tm e n t  o f f e r s  no c o u r s e s  o f  t h i s  t y p e ,  t e n  d e p a r tm e n ts  o f f e r  one  such  
c o u r s e ,  two d e p a r tm e n ts  o f f e r  tw o , two o f f e r  t h r e e ,  tw o o f f e r  f o u r ,  one 
o f f e r s  f i v e ,  one o f f e r s  s e v e n , a n d  one o f f e r s  t e n .  The C om m ittee recommends 
t h a t  e a ch  d e p a r tm e n t  and  s c h o o l  o f f e r  a t  l e a s t  t h r e e  c o u r s e s  a t  t h e  tw o - 
h u n d re d  l e v e l  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t h e s i s  c o u r s e .  T h ese  o f f e r i n g s  s h o u ld  
s t r e n g th e n  o u r g r a d u a te  i n s t r u c t i o n  a c r o s s  cam pus.
The c u r r e n t  p r a c t i c e  o f  o f f e r i n g  a l l  o n e -h u n d re d  c o u r s e s  to  g ra d u a te  
s t u d e n t s  f o r  g r a d u a te  c r e d i t  p r e s e n t s  p ro b le m s  a s  f a r  a s  p r e s e n t a t i o n  @f 
m a t e r i a l  i s  c o n c e rn e d . The s p re a d  i n  b a c k g ro u n d  b e tw e en  a  b e g in n in g  j u n i o r  
a n d  a  s e c o n d -y e a r  g r a d u a te  s tu d e n t  i s  so  g r e a t  t h a t  t h e  C om m ittee q u e s t io n e d  
t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  l i s t i n g  a l l  o n e -h u n d re d  c o u r s e s  a s  b e in g  o p e n  f o r  
g r a d u a te  w o rk . The p o s s i b i l i t y  o f  a s k in g  t h e  d e p a r tm e n ts  and  s c h o o ls  to  
e s t a b l i s h  c o u r s e s  o p en  o n ly  t o  s e n i o r s  and  g r a d u a te s  i s  b e in g  c o n s id e r e d .  
T h is  s h o u ld  make p o s s ib l e  a  h ig h e r  ty p e  o f  o f f e r i n g  th a n  u n d e r  t h e  p r e s e n t  
a r r a n g e m e n t.
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One o f  th e  problem s th e  Committee faces  i s  t h a t  o f  th e  d e f in i t io n  o f 
th e  p o s i t io n  o f  th e  G raduate Committee w ith  re s p e c t to  g rad u a te  program s. 
C ontem plation o f  th e  a d d itio n  o f  g rad u a te  work beyond th e  M a s te r 's  degree 
r a i s e s  th e  problem  o f methods to  be fo llow ed  in  th e  e s tab lish m en t o f such 
program s•
HEALTH COOdlTTEE 
P r o f e s s o r  D. M. H e t i e r ,  C hairm an
H e a l th  co m m ittee  h e ld  one m e e t in g  d u r in g  t h e  y e a r  a t  
w h ic h  t im e  th e  f u t u r e  n e e d s  o f  th e  h e a l t h - s e r v i c e  w e re  c o n s id e r e d  
a n d  d i s c u s s e d  w i th  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  h e a l t h  s e r v i c e .
No s i t u a t i o n s  d e v e lo p e d  w h e re in  t h e  h e a l t h  c o m m ittee  
w ou ld  h a v e  t o  a c t  on r e q u e s t s  o f  s tu d e n t s  i n  a l l e v i a t i o n  o f  
c o s t s .  As a  r e s u l t  no  m e e tin g s  o f  th e  h e a l t h  com m ittee  
w e re  c a l l e d  f o r  t h a t  p u rp o s e .
HOUSING ADVISOHf COMMITTEE
P r o f e s s o r  E . B . D ugan, Chairm an
The co m m ittee  w as n o t  a s k e d  t o  a s s i s t  t h e  Dean o f  S tu d e n ts  i n  an y  
i s s u e  in v o lv in g  s tu d e n t  h o u s in g .  No r e s i d e n t  o f  a s tu d e n t  h o u s in g  u n i t  
s o u g h t a d v ic e  o f ,  o r  a c t i o n  b y , t h e  a d v is o r y  c o m m itte e .
A lth o u g h  t h e  c o m m ittee  d id  n o t  m eet d u r in g  th e  y e a r ,  t h e  ch a irm a n  
a s k e d  t h e  D ean o f  S tu d e n ts  t o  r e q u e s t  a  m e e tin g  o r  t o  in fo rm  t h e  c h a i r ­
man o f  c ir c u m s ta n c e s  in v o lv in g  t h e  c o m m itte e ’ s  j u r i s d i c t i o n  s h o u ld  t h e  
o c c a s io n  a r i s e .  The c h a irm a n  i s  o f  th e  o p in io n  t h a t  h o u s in g  p ro b le m s 
a r e  c u r r e n t l y  c o v e re d  b y  su c h  p o l i c y  o r  p r e c e d e n t  t h a t  no r e f e r r a l  t o  
t h e  c o m m ittee  i s  n e c e s s a r y .
INTERSCHOLASTIC COMMITTEE
J. W. Howard, Chairman
The f o r t y  e ig th  annual I n te r s c h o la s t ic  was h e ld  May 14-15 , 1954* 
E n tr ie s  were s e n t in  from 114 high s c h o o ls . This was te n  more 
th a n  l a s t  y e a r and in s o f a r  as I  have been a b le  t o  le a rn  th e  la r g e s t  
i n  th e  h is to r y  of th e  m eet.
The entries were divided as follows: 913 in Track and Field, 44
in Boys Tennis, 35 in Girls Tennis, 64 in Boys Golf, 22 in Girls 
Golf, 159 in Declamation, 37 in Original Oratory, 40 in Extempor­
aneous Speaking, 38 in Debate, 200 in Little Theatre, 225 in 
Journalism.
The weather was unusually good for the meet and we believe it made 
a very good impression on all of those who attended.
THE LIBRARY COMMITTEE
Professor Stanley Teel, Chairman
The L ib ra ry  Committee f o r  1953-51; c o n s is te d  o f th e  fo llo w in g  
members: P ro fe s so rs  Bruns, Coleman, H onkala, M arvin, V ic e -P re s id en t 
J e s se , T eel (Chairman) and K ath leen  Cam pbell, S e c re ta ry . S tu d e n ts :
The Committee met on ly  tw ice  d u rin g  th e  y e a r  on O ctober 16, 
to  d is c u s s  and a l lo c a te  d ep artm en ta l book b u d g e ts , and on January  
22, t o  d is c u s s  l i b r a r y  m a tte rs  i n  g e n e ra l . However, du ring  1952-53 
th e  Committee met a t  l e a s t  once a  month to  com plete i t s  s tu d y  of 
th e  SURVEY OF THE MONTANA STATE UNIVERSITY LIBRARY, and i n  June of 
1953, su b m itted  to  th e  P re s id e n t o f  th e  U n iv e rs ity  f o r  h i s  c o n sid e ra ­
t io n  a p roposed  s ta tem en t o f p o l ic y  f o r  th e  Montana S ta te  U n iv e rs ity  
L ib ra ry .
The Committee has carried out certain suggestions recommended 
in the Survey which had not necessitated Administrative approval, 
but the initiation of certain other policies as submitted in the 
proposed statement must await authority from the Administration be­
fore the Committee can proceed further.
Gerene Wilson and Joan Stokan
- c '
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Annual Report 1953-54 
Kenneth P. McLaughlin, Chairman
Members* Brunson, James Dew, Gleason, Malouf, Weisel, White.
During the year 1951-52 the Committee gave some consideration to 
the problems associated with centralized and decentralized museums 
on University campuses. Data were gathered and presented to show the 
display-, instructional-, and research-space needs of individual de­
partments and schools of the diversity in a centralized University- 
wide Museum.
A prime recommendation of the committee in the Annual Report for 
1951-52 was, "It is necessary that a decision be made as to the M M
of museum......... that is most desirable for Montana State Oliversity
campus. This decision should be a part of the overall planning for 
the future course of the University."
During 1952-53 Committee attention was focused largely on the 
immediate museum problems of the University. Proposals were set 
forth as to possible means of improving both the quality and useful­
ness of existing museum materials on the campus.
Dr. McLaughlin has not called the Committee together during the 
current year, 1953-54. It is recommended that administrative de­
cisions be made on some of the questions and proposals previously 
submitted. These decisions will provide necessary guidance for 
future work by the Committee.
. M i -
COMMITTEE ON NAMES FOR BUILDINGS
Mrs. Mary B. Clapp, Chairman
Since any form al m eeting o f  t h i s  committee t h i s  y ea r was d i f f i c u l t  
because o f D r. M erriam 's absence, e s p e c ia l ly  d u rin g  th e  sp rin g  q u a r te r ,  and 
because o f  Mr. G a r lin g to n 's  freq u e n t absences a t  th e  demand o f  h is  law 
b u s in e s s , th e  c o n ta c t o f  members has been made by te le p h o n e . Through t h i s  
means a  recommendation was drawn up and sen t to  th e  P r e s id e n t 's  O ffice  on 
A p r il  13 , 1?5U, in  resp o n se  to  a  re q u e s t f o r  co n firm atio n  o f  a memorandum 
subm itted  t o  th a t  o f f i c e ,  December ij, 1953. This recommendation was t h a t ,  
i n  accordance W ith th e  p o lic y  e a r l i e r  recommended, a l l  d o rm ito rie s  be  named 
f o r  p eo p le , women't h a l l s  fo r  women and m en 's h a l l s  f o r  men, and th a t  New 
H a ll become T urner H a ll ,  N orth H all become B ra n tle y  H a ll, and South H all 
become E l l i o t t  H a ll a f t e r  th e  f i r s t  c h a n c e llo r , w ith  E lrod  H a ll as  a second 
choice  o f  names.
The committee has in a previous report suggested that North and South 
Halls might continue to be called by those names appropriately because they 
are situated at the north and south limits of the present dormitory area.
But the committee did not recommend that their names should not be changed.
In informal conversation between members of the committee, the question 
of a name for the new food center has been lightly discussed. Suggested ares 
University Commons, Union Commons, Student Union Commons,
The committee would call to the attention of the President that two of 
its members are retiring and that it may be advisable to replace them by 
persons on the campus.
COMMITTEE ON FUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT 
Herbert Torgrimson, Chairman 
1953-54
No meetings were called, and so there is no 
report to make on this committee.
_  3o l  -
COMMITTEE ON PUBLIC EXERCISES 
L u th er A. Richman, Chairman
The P u b lic  E x erc ises  Committee sponsored  seven s tu d e n t 
co n v ocations d u rin g  the  y e a r . Two were h e ld  in  th e  Autumn Q u arte r, 
two i n  th e  "Winter Q u arte r, and th r e e  in  th e  S p ring  Q u arte r.
S peakers p re s e n te d  a t  th e  convocations in c lu d ed  Dr. T. Z. Koo, 
on November l6 th ;  Dr. O tto  B essey a t  th e  C h arte r  Day Assembly on 
F eb ruary  17 th ; and Ambassador Jan Herman van R o ijen  o f  th e  N ether­
la n d s  on May 1 1 th .
The o th e r  convocations were s tu d e n t in s p ir e d  and conducted. 
There was good a tten d an ce  f o r  a l l  o f th e  co nvoca tions.
The new L ib e ra l  A rts  b u ild in g  was d e d ic a te d  on January  10th 
w ith  Vice P re s id e n t  R. H. J e s se  p re s id in g  and Dean H. G. Merriam as 
th e  sp eak e r.
Those se rv in g  on th e  com m ittee were: E. L. Freeman, Henry V6
Larom, John L. L e s te r ,  L u ther A. Richman, and C y rile  Van Duser, 
f a c u l ty  members, and J a n e t B a ile y , P a t D avidson, Jack Dunbar, and 
Jack S t r e e te r ,  s tu d e n ts .
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RESEARCH COMMITTEE
P r o f e s s o r  G o rdon  B . C a s t l e ,  C h airm an
From i t s  l im i te d  funds th e  R esearch  Committee recommended tw elve  g ra n ts  
to  be made to  members o f  th e  f a c u l ty  i n  su p p o rt o f t h e i r  re s e a rc h  program s. 
These g ra n ts  ran g e  in  amount from $28 to  $300, Follow ing i s  a  r e p o r t  of 
th e  work which has been accom plished under th e se  g ra n ts .
D r. P au l C. P h i l l ip s  re c e iv e d  a  g ra n t  to  a s s i s t  him i n  h i s  p re p a ra t io n  
o f  a  h is to r y  o f  Montana. He has been ab le  to  com plete approx im ate ly  125 
pages o f  th e  h is to r y  i n  f in a l  form.
D r. K a rlin  u t i l i z e d  h i s  g ra n t in  s o r t in g  and a rran g in g  m a te r ia l  in  th e  
Joseph M. Dixon c o l le c t io n .  Dr. K a rlin  s t a t e s  t h a t  h i s  re s e a rc h  th i s  y ear 
w i l l  y ie ld  two a r t i c l e s ,  one to  be p u b lish e d  i n  th e  Montana Magazine o f 
H is to ry  and th e  second to  be p u b lish ed  as  a c h ap te r  i n  a h i s to r y  o f  Montana 
b e in g  e d ite d  by  Ross Toole and M e r r i l l  B urlingam e.
D r. Brownian1s g ra n t was u t i l i z e d  to  employ a te c h n ic ia n  to  s e c t io n  and 
s ta in  t i s s u e s  from  d eer i n  o rd e r  to  de term ine  th e  n a tu re  o f th e  re p ro d u c tiv e  
cy c le  in  th e  fem ale of t h a t  s p e c ie s . P u b lic a tio n  should  be forthcom ing 
w ith in  a y ear o r two.
The g ra n t  to  Mr. Dew and Mr. Arnold was u sed  f o r  e x h ib i t io n  pu rposes. 
They e x h ib ite d  p ic tu r e s  i n  San F ra n c isc o .
Mr. Swackhamer's g ra n t has been u sed  to  c o l le c t  m a te r ia l  which r e s u l te d  
in  th e  p re p a ra t io n  o f  a  paper p re se n te d  a t  th e  N orthw est Science M eetings 
in  December, 1953, and a second paper which should  be com pleted w ith in  th e  
n e x t s ix  months.
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D r. C arpen ter used h e r  g ra n t to  pay f o r  checking re fe re n c e s  and no tes 
f o r  h e r book now in  p re p a ra tio n  "Music in  th e  M edieval R enaissance 
U n iv e r s i t ie s " .  A lthough th e  book w i l l  be subm itted  to  a p u b lis h e r  b e fo re  
lo n g , Dr. C arpen ter has an a r t i c l e  appearing  in  th e  forthcom ing is su e  of 
th e  Jo u rn a l o f  R esearch  and Music E d u cation , which i s  a  p a r t  o f th e  book.
D r. W eisel u t i l i z e d  h is  g ra n t fo r  com pleting h is  work on h i s  s tudy  on 
f i s h e s  o f w estern  Montana. The work r e s u l te d  in  a m anuscrip t which has 
been subm itted  to  th e  Jo u rn a l o f  Morphology.
D r. W aters used h i s  g ra n t to  co n tin u e  h is  s tu d ie s  on th e  developm ent of 
s t r a in s  o f  w estern  w hite  p in e  r e s i s t a n t  to  b l i s t e r  r u s t ,  and, p o s s ib ly , 
o th e r  fu n g i. The r e s u l t s  o f h i s  work w i l l  be subm itted  to  one o f th e  
b io lo g ic a l  jo u rn a ls  t h i s  coming summer.
D r. Chessin u t i l i z e d  h i s  funds f o r  co n tin u in g  h is  s tu d ie s  on tobacco 
m osaic v i r u s .
Dr. Bryan u t i l i z e d  h i s  g ra n t to  con tinue  h is  study  on th e  p re s so r  
p r in c ip le  e x tra c te d  from a d re n a l g la n d s .
D r. E ly 's  g ra n t h a s  been used to  s tudy  M ontana's ta x  system . The work 
w i l l  be p r a c t i c a l ly  com pleted by Ju ly  1 .
Dr. B runson 's  g ra n t  was used to  co n tin u e  h is  s tudy  on in v e r te b ra te s ,  
f i s h e s ,  r e p t i l e s ,  and am phibians of t h i s  a r e a .  Four pap ers  a re  in  process 
o f  com pletion .
The Committee has d iscu ssed  v a rio u s  p o l ic ie s  reg a rd in g  re se a rc h  and i t s  
re c o g n itio n  on campus. One o f  th e  prim e needs i s  th e  re c o g n itio n  by th e  
a d m in is tra tio n  o f  th e  re s e a rc h  e f f o r t s  o f members o f  th e  s t a f f .  Those 
members o f th e  s t a f f  who a re  c a rry in g  on a c t iv e  re se a rc h  programs should be 
g ran ted  r e l i e f  from some o f  t h e i r  te a c h in g . Concerning re s e a rc h  g ra n ts  from
-  $0+ '
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o u ts id e  a g en c ie s , i t  should be p o in ted  o u t th a t  many members o f th e  f a c u lty  
a re  r e lu c ta n t  to  apo ly  f o r  such g ra n ts  w ith o u t adequate g u aran tee  th a t  
th e re  w i l l  be re le a se d  tim e to  c a r ry  on such re s e a rc h . I t  i s  to  be hoped 
th a t  re le a se d  tim e w i l l  be made a v a i la b le  t o  men ho ld ing  o u ts id e  g ra n ts  
du rin g  th e  n ex t y e a r .
RHODES SCHOLARSHIP COMMITTEE
J. E. Miller, Chairman
On October 8, 1953 th e  Chairman of th e  Montana S ta te  U n iversity  
Rhodes S cholarsh ip  S e lec tio n  Committee sen t to  a l l  Deans and Depart­
ment heads and to  a l l  o th er s t a f f  members of f u l l  p ro fe s so r ia l  rank 
a l e t t e r  req u estin g  the nomination of possib le  Rhodes Scholar can­
d id a te s .  Although th e re  were e ig h t suggestions by members of the  
fa c u l ty  by f a r  the m a jo rity  of those in v ite d  to  a  p re lim inary  in te r ­
view was by the  chairman from honor s o c ie t ie s ,  honor r o l l s ,  and o ther 
l i s t s  of su p erio r s tu d e n ts . The t o t a l  number recommended or se lec ted  
f o r  in te rv iew  was tw enty-seven and of th ese  seven were unable to  qual­
ify  fo r  reasons o f age , m arriage, or scho la rsh ip  sh o rt of th e  req u ired  
minimum. The chairman had a t  l e a s t  one in terv iew  w ith  each of th e  
rem aining tw enty. As a  re s u l t  of th ese  conversations e ig h t e lim inated  
them selves and th e  chairman chose ten  from th e  rem aining twelve to  
appear befo re  h is  committee. One of th ese  withdrew from th e  com petition .
The lo c a l  committee c o n s is tin g  of P rofesso rs Jeppesen, J e sse , Free­
man, H e r tle r ,  and th e  Chairman, then  interview ed th e  fo llow ing  s tu d en ts : 
Norman Anderson, Richard L . C r is t ,  W alter Eyer, Richard F le tc h e r , Thomas 
Lindeman, Max A lbert Makich, Robert H. McGuire, R u sse ll P foh l, LeonArd
S. Z ipperian , and se le c ted  M essrs. Anderson, Eyer, F le tc h e r  and Zip- 
p erian  to  go to  th e  S ta te  Committee. This group c o n s is tin g  of Pro­
fe s s o r  H. G. Merriam, F ather F . Cavanaugh of C a rro ll C ollege, and Mr. A. 
R. Thomas of B utte interview ed a l l  Montana candidates and chose Anderson 
and F le tc h e r  to  continue on to  the  D is tr ic t  Committee m eeting a t  Spokane. 
N eith er Montana boy was se le c te d  among the fo u r picked by th i s  Committee 
to  go to  Oxford, October 1 , 1954.
The Chairman renews th e  su g g es tio n  o ffe re d  y e a r ly  s in c e  1951: th a t  
a  com m ittee in  a d d itio n  t o  th e  s e le c t io n  group be chosen to  u n e a rth , 
in v e s t ig a te ,  in fo rm , i n t e r e s t  and encourage p roper c an d id a te s  f o r  th e  
Rhodes and o th e r  v a lu ab le  s c h o la rs h ip s .
SCHEDULE B AND STUDENT EMPLOYEES COMMITTEE 
G. D. S hallenberger, Chairman
Committee Membership.
Kirk Badgley (A dm in istra to r), Cheryl O sterson (S e c re ta ry ) , Ted Cogswell 
and Conrad O rr, s tuden t members; Ruth Hughes and E laine W hite, Schedule B 
members; Paul Chumrau, E. 0 . Dwyer, E. G. K ellner, H erbert Kroeker and G. D. 
S hallenberger (C haim an), fa c u lty  members.
Committee M eetings.
The t r a d i t i o n a l  fu n c tio n  o f th i s  committee i s  to  adv ise  w ith Mr. Badgley, 
th e  a d m in is tra to r , on occasion liiien he fe e ls  th a t  he needs council on p o licy  
o r unusual c a se s . During th e  past year noth ing  has ccme up which in  th e  opinion 
of th e  a d m in is tra to r  requ ired  a meeting o f th e  committee. The committee chairman 
and th e  ad m in is tra to r  have counseled to g e th e r on fo u r o r f iv e  occasions concern­
ing  minor m a tte rs  m ostly  having to  do w ith  Schedule B sa la ry  range and s tep -u p s .
1. S a la ry  Rates and S tep-ups.
A. E ffec tiv e  subsequent to  Ju ly  1 , 1953.
Group # S alary  Range Step-Ups (January and Ju ly )
1 $155.00 -  $175.00
2 165.00 -  190.00*
3 175.00— 210.00*
4 135.00 -  230 . 00*
5 195-00 -  245.00*
6 205.00 -  260 . 00*
7 215.00  -  275.00*
8 245.00 -  295.00
9 280,00 -  355.00
10 280.00 -
4 ® $5.00 
5*@ $5.00 
1 @ $10 . 00 , 5*@$5.00
2*@ $10.00, 5*@$5.00
3*® $10.00, 4*@$5.00 
3*® $10.00, 5*@$5.00 
2*@ $15 . 00* , 3*®$10.00* 
5 annual $10.00 
5 annual $15.00 
Annual
* In d ic a te s  change from previous schedule o f range and s tep -ups.
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B. E f fe c t iv e  p r io r  to  Ju ly  1 , 1953
Group #  S a la ry  Range Step-Ups (January  and Ju ly )
1 $155.00 -  $175.00 4  0  $5.00
2 165.00 -  185.00 4  ® $5.00
3 175.00 -  205.00 6 0  $5.00
4 185.00 -  225.00 1 0  $10.00, 6 ® $5.00
5 195.00 -  235.00 1 © $10 .00 , 6 © $5 .00
6 205.00 -  255.00 2 © $10 .00 , 6 0  $5.00
7 215.00 -  265.00 5 0  $10 .00 , (Annual - Julyl)
8 245.00 -  295.00 5 @ $10.00 " »
9 280.00 -  355.00 5 ® $15.00 " »
10 280.00 -  Unlimited
2 .  Advances in  Groups.
A. Dorothy Murphy, Mimeograph O perator in  C le r ic a l S erv ice , was 
advanced on Jan. 1 , 1954 from group 2 to  group 3*
B. Leona P eterson , S ecre ta ry  Placement Bureau, was advanced on 
June 23, 1953 from group 4 to  group 5.
C. Calvin Murphy, A ssis tan t C o n tro lle r , was advanced in  A pril 
1953 from Schedule B to  Schedule A.
D. The p o s itio n  of Research A ssis tan t and S ecre ta ry  to  th e  P residen t 
now held  by Miss Folsom was advanced from Schedule B to  Schedule 
A ra t in g  as of Ju ly  1 , 1953«
3 . Number o f persons employed on Schedule B.
A. As o f  J u ly  1953.
Regular p a y r o l l .......................................54
Residence H all p ay ro ll ..................... 4
Family Housing O ffice p a y ro ll . . 1
Student Union O ffice p a y ro ll  . . 2
F o restry  Nursery O ffice  p a y ro ll . 1
T o t a l ................. "62"
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B . As o f  May 1 9 5 4
R esidence H a ll p a y ro ll  . . . . 
Fam ily Housing O ffice  p a y ro l l  . 
S tuden t Union O ffice  p a y ro l l  . 
F o re s try  N ursery  O ffice  p a y ro ll
R egu lar p a y ro ll 60
3
2
2
1
T o ta l ..................
Note th e  number ap p earin g  above f o r  J u ly  1953 i s  low because o f  
th e  te rm in a tio n  o f  employment during  the summer o f th o se  on n ine  
month appoin tm ents and  because some persons t h a t  re s ig n ed  in  June 
were n o t re p la ce d  u n t i l  J u ly  1.
C. R esig n a tio n s
June 1953 th rough  May 1954 48
D. New appointm ents
June 1953 th rough  May 1954 51
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COMMITTEE ON SELF STUDY 
Gordon B. C ss tle
The Committee drew up a p la n  fo r  a s tudy  o f  th e  cu rricu lum  o f  th e  
C ollege o f A rts  and S c iences and subm itted  i t  to  th e  Ford Foundation 
along w ith  an a p p l ic a t io n  f o r  funds to  c a r ry  o u t th e  s tu d y . The 
U n iv e rs ity  was n o t su c c e ss fu l in  i t s  a p p l ic a t io n .  A copy o f th e  p lan  
i s  appended h e re to .
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SELF STUDY APPLICATION
The curricu lum  and p o l ic ie s  o f  th e  C o llege  o f A rts  and S ciences o f 
Montana S ta te  U n iv e rs ity  r e f l e c t  th e  i n t e r e s t ,  v a lu e s , and in f lu e n c e  of 
th r e e  m ajor groups o f people— s tu d e n ts ,  f a c u l ty ,  and th e  g e n e ra l  p u b lic .
The o b je c t iv e s  o f  our s e l f  s tudy  w i l l  be to  examine th e  cu rricu lum  and 
in s t r u c t io n a l  p rocedures in  th e  C ollege o f  A rts  and S c ie n ce s . T h is 
exam ination w i l l  invo lve  th e  fo llow ing  two approaches:
(1 ) . Courses o f in s t r u c t io n  and te ach in g  methods in  th e  v a rio u s  
departm ents in  th e  C ollege o f  A rts and S ciences w i l l  be s u b je c ts  o f c lo se  
study  and e v a lu a tio n  by com m ittees o f  th e  f a c u l ty  and by o f f i c e r s  o f  th e  
a d m in is tra tio n . The o b je c t o f t h i s  approach w i l l  be to  a s c e r ta in  th e  
e f fe c t iv e n e s s  o f  l i b e r a l  a r t s  ed u ca tio n  a t  Montana S ta te  U n iv e rs ity . This 
in te r n a l  e v a lu a tio n  w i l l  be supplem ented by com parisons o f  our c u r r ic u la ,  
te ac h in g  m ethods, and p o l ic ie s  w ith  th o se  o f  o th e r i n s t i t u t i o n s .  I t  i s  
f e l t  th a t  such an approach w i l l  r e s u l t  in  a c le a r  p ic tu re  o f  th e  c u rre n t 
l i b e r " 1 a r t s  program, and th a t  d e s ir a b le  m o d if ic a tio n s  and re v is io n s  might 
be in d ic a te d . M oreover, te n d en c ie s  tow ard d iv ie iv e n e ss  and d if fu se n e ss  
which seem in e v i ta b ly  to  develop  over th e  y e a rs  may be d isco v e red , and moves 
to  t ig h te n  and in te g ra te  th e  l i b e r a l  a r t s  program could be undertaken .
( 2) .  S ince th e  m ajor fu n c tio n  o f  th e  C ollege o f  A rts and Sciences i s  to  
p rov ide th e  soundest p o s s ib le  l i b e r a l  a r t s  educa tion  c o n s is te n t  w ith  i t s  
f a c i l i t i e s  and re so u rc e s , i t  i s  recognized  th a t  th e  s tu d e n t body and th e  
g e n e ra l p u b lic  as  w e ll as  th e  f a c u l ty  have an im portan t s ta k e  in  the  
program and p o l ic ie s  o f  th e  C o lleg e . In  o rder to  de term ine  th e  a t t i tu d e s
o f th e se  g roups, and to  secure  t h e i r  e v a lu a tio n  o f cu rricu lu m  and teach in g
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m ethods, i t  i s  proposed to  in co rp o a te  a survey o f freshm an and se n io r  
c la s s e s  o f  s tu d e n ts ,  o f  alum ni, and o f  a r e p re s e n ta t iv e  sample o f  th e  
peop le  o f  Montana in to  th e  S tudy. We f e e l  t h a t  th e  id eas  o f s tu d e n ts  and 
o f  th e  g e n e ra l p u b lic  as  to  t h e i r  ed u ca tio n a l needs and d e s i r e s  cannot be 
d is re g a rd e d  in  an o b je c t iv e  a p p ra is a l  o f  e d u c a tio n a l p o lic y . A b r ie f  
d e s c r ip t io n  o f th e  g e n e ra l  methodology to  be employed in  connection  w ith
t h i s  phase o f  th e  s tu d y  i s  g iven  below.
As a r e s u l t  o f t h i s  in q u iry , based on an in te r n a l  e v a lu a tio n  o f our 
l i b e r a l  a r t s  program and on th e  a t t i tu d e s  o f  s tu d e n ts  and p u b lic  tow ard i t ,  
we should  a cq u ire  a c le a r e r  in s ig h t  in to  th e  fo rc e s  which in f lu e n c e  and 
shape th e  l i b e r a l  a r t s  program on t h i s  campus. At th e  same tim 8 , a sound 
b a s is  should  be l a id  f o r  r e v is in g  and s tre n g th e n in g  th e  program .
Our C ollege o f A rts  and Sciences i s  an a p p ro p r ia te  c an d id a te  f o r  s e l f  
s tu d y . Montana S ta te  U n iv e rs ity  i s  one o f s ix  s c a t te re d  u n i t s  which 
com prise th e  U n iv e rs ity  o f  Montana. E ig h ty -sev en  p e r c en t of a l l  s tu d en ts  
e n ro lle d  in  i n s t i t u t i o n s  o f h ig h e r  le a rn in g  in  iMontana a re  r e g is te r e d  in  
one or an o th er o f  th e  v a rio u s  u n i ts  o f  th e  U n iv e rs ity  system . The C ollege 
o f A rts  and S c ien ces  a t  Montana S ta te  U n iv e rs ity  i s  th e  on ly  d iv is io n  
w ith in  th e  U n iv e rs ity  system  which o f f e r s  a fo u r -y e a r  l i b e r a l  a r t s  
cu rricu lu m . Upon i t ,  th e r e f o r e ,  r e s t s  a s in g u la r  r e s p o n s ib i l i ty  fo r  
p ro v id in g  l i b e r a l  ed u ca tio n  in  Montana. The C o llege  may p ro p e r ly  be c a lle d  
th e  co re  o f  l i b e r a l  ed u ca tio n  in  t h i s  s t a t e .
A f u r th e r  r e s p o n s ib i l i ty ,  t h a t  o f p ro v id in g  c u l tu r a l  le a d e rs h ip , i s  in ­
h e re n t in  th e  C o lle g e 's  lo c a t io n  in  a sp a rse ly  popu la ted  s t a t e  which has 
no la rg e  c i t i e s  and i s  rem ote from c e n te rs  o f p o p u la tio n  and c u l tu re .  
Montana la c k s  many o f  th e  c u l tu r a l  and e d u c a tio n a l re so u rce s  such c e n te rs  
a f fo rd :  t h e a t e r s ,  symphony o rc h e s tr a s ,  o p e ra s , museums and a m e tro p o litan
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p r e s s .  The r e s u l t in g  c u l tu r a l  vacuum must be f i l l e d  la r g e ly  th rough th e  
e f f o r t s  o f th e  C ollege—through i t s  alum ni, th rough  i t s  e x ten s io n  program 
in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  o th e r  d iv is io n s  and u n i t s  of th e  U n iv e rs ity  
system , and by d i r e c t  p a r t i c ip a t io n  in  th e  c u l tu r a l  l i f e  o f  th e  community 
and th e  s t a t e .
The succeeding s e c tio n s  o u tl in e  our p lan  f o r  s tudy ing  each o f th e  th re e  
groups noted above— s tu d e n ts , f a c u l ty ,  and th e  p u b lic . For th e  most p a r t ,  
we s h a l l  r e ly  on e m p iric a l m ethods, a lthough  su b je c tiv e  e v a lu a tio n  w i l l  
n o t be excluded. In  a d d itio n  to  a d is c u s s io n  o f  a p p ro p r ia te  methods f o r  
s tudy  o f th e  p a r t i c u la r  g roup , each o f th e  fo llo w in g  s e c tio n s  in c lu d es  
comment on p o s s ib le  ways o f  Implementing th e  f in d in g s  o f t h i s  s e l f  s tu d y .
F acu lty
We s h a l l  measure th e  a t t i t u d e s  o f each member o f th e  f a c u l ty  tow ard th e  
l i b e r a l  a r t s  in c lu d in g  members o f th e  p ro fe s s io n a l  schoo ls as  w e ll as th o se  
o f  th e  c o lle g e . I t  w i l l  th u s  be p o s s ib le  to  a s c e r ta in  w hether o r  n o t th e  
n o n -co lleg e  f a c u l ty ,  which has a v o ice  in  l i b e r a l  a r t s  p o lic y , i s  m otivated  
by a t t i tu d e s  d i f f e r e n t  from th o se  w ith in  th e  A rts and S ciences F a c u lty . In 
each o f  th e  departm ents o f  th e  C o lleg e , th e  s t a f f  o f t h a t  p a r t i c u la r  
departm ent w i l l  a p p ra ise  and defend i t s  o f fe r in g s  in  th e  p re sen ce  of two 
members o f  th e  S e lf  Study Committee who a re  n o t members o f  th a t  departm ent. 
The s t a f f  o f each departm ent w i l l  a ls o  e v a lu a te  i t s  dep artm en ta l o f fe r in g s  
in  te rras o f  t h e i r  r e l a t io n  to  th e  g o a ls  o f  a l i b e r a l  e d u ca tio n . The 
knowledge gained th rough our s tudy  w i l l  g iv e  th e  f a c u lty  a b e t t e r  
un d erstand ing  o f  i t s  cu rricu lum  and should enab le  i t  t o  d e a l i n t e l l i g e n t l y  
w ith  needed changes.
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Studen t s
The a t t i tu d e s  o f incoming s tu d e n ts  toward th e  l ib e r a ]  a r t s  w i l l  be 
determ ined by q u e s tio n n a ire , and th e  r e s u l t s  w i l l  be compared w ith  th e  
a t t i t u d e s  c f  outgoing s e n io r s .  The q u e s tio n n a ire s  w i l l  be designed  to  
d isco v e r th e  e f fe c t iv e n e s s  o f  d i f f e r e n t  methods o f in s t r u c t io n ,  th e  
p a r t i c u la r  co u rses  in  l i b e r a l  a r t s  which a re  co n sidered  to  be o f g re a te s t  
v a lu e , and co u rses  t h a t  a re  regarded  as  be ing  o f l e a s t  v a lu e . The 
a t t i t u d e s  o f r e p re s e n ta t iv e  alum ni who have been away from th e  u n iv e r s i ty  
f o r  some tim e  w i l l  be s tu d ie d  in  o rd e r to  le a r n  what co u rses  th e y  v a lu e  as  
w e ll a s  what cou rses  th e y  f a i l e d  to  ta k e  and have su b seq u en tly  come to  f e e l  
would have been b e n e f ic ia l .
Through a p p ro p r ia te  t e s t s  we s h a l l  e v a lu a te  tn e  m e rits  o f g en e ra l 
ed u ca tio n  co u rses  as  compared w ith  group re q u irem en ts . To c l a r i t y  our 
purpose in  such an e v a lu a tio n  i t  should  be noted th a t  Montana S ta te  
U n iv e rs ity  re q u ire s  a l l  s tu d e n ts  who wish to  g rad u a te  in  any c o lle g e  or 
schoo l to  tak e  work in  each o f th e  th re e  l i b e r a l  a r t s  a re a s  o f  th e  h u m an itie s , 
th e  s c ie n c e s , and th e  s o c ia l  s c ie n c e s . We wish to  a s c e r ta in  w hether th e  
s tu d e n t secu re s  g re a te r  b e n e f i ts  in  th e se  a re a s  from ta k in g  g e n e ra l survey 
co u rse s , o r ,  a l t e r n a t iv e ly ,  by h im se lf s e le c t in g  c e r ta in  co u rses  in  a 
p a r t i c u la r  a re a  to  f u l f i l l  th e s e  req u irem en ts .
The f in d in g s  o f th e s e  s tu d ie s  should p ro v id e  pow erfu l su p p o rt f o r  such 
changes in  cu rricu lum  as  a re  in d ic a te d  by th e  su rv ey . G re a te r f a c u l ty  
i n t e r e s t  in  s tu d e n t a t t i t u d e s  toward l i b e r a l  ed u ca tio n  cou ld  r e s u l t  in  more 
ex ten s iv e  c o n ta c ts  between f a c u l ty  and s tu d e n ts ,  bo th  b e fo re  and a f t e r  
g ra d u a tio n . F in a l ly ,  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  s tudy  should  le ad  to  s u b s ta n t ia l  
improvements in  te a c h in g  methods#
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P u b l i c
I t  i s  ax iom atic  t h a t  th e  f a c u l ty  does not f u l l y  understand  the 
sovere ign  p u b lic  to  whom i t  i s  u l t im a te ly  re s p o n s ib le . Measurement of 
p u b lic  a t t i t u d e s  tow ard l i b e r a l  a r t s  i s  e s p e c ia l ly  j u s t i f i e d  inasmuch as 
p u b lic  a t t i t u d e s  te n d  to  c o n d itio n  s tu d e n t a t t i t u d e s ,  and th e  p u b lic  
(as ta x p a y e rs , p a re n ts ,  and v o te rs )  e x e rc is e s  c o n s id e ra b le  in f lu e n c e  upon 
th e  C o lleg e . A tt i tu d e s  toward l i b e r a l  a r t s  o f th e  g en e ra l p u b lic  w i l l  be 
determ ined by  q u e s tio n in g  a  sample s e le c te d  so as to  secu re  a c ro ss  
s e c t io n  o f  th e  Montana p o p u la tio n . The f in d in g s  o f  our study  may be used 
to  j u s t i f y  an expanded ex ten s io n  program as  a means fo r  b rin g in g  th e  
l i b e r a l  a r t s  to  th e  people  o f  th e  s t a t e .  F in a l ly  co n clu sio n s  and 
f in d in g s  w i l l  be p laced  a t  th e  d is p o sa l o f  th e  ag en ts  o f th e  p u b lic  who a re  
d i r e c t ly  re s p o n s ib le  f o r  u n iv e r s i ty  p o lic y —th e  Governor, th e  members o f 
th e  L e g is la tiv e  Assembly, and xhe members o f  -che s t a t e ' s  Board of 
E ducation .
A d m in is tra tiv e  Arrangements
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SERVICE COMMITTEE
P r o f e s s o r  E .  L . F re e m a n , C h airm an
The S erv ice  Committee met on o n ly  one m a tte r  du rin g  th e  l a s t  aca­
demic y e a r . In  e a r ly  A p ril P re s id e n t McFarland s e n t to  th e  members of 
th e  committee a  copy o f  a l e t t e r  reg a rd in g  c o n tra c tu a l s ta tu s  which he 
had w r i t t e n  to  a non -teach in g  member o f  th e  s t a f f .  The l e t t e r  in v ite d  
th e  r e c ip ie n t  and th e  members o f  th e  S e rv ice  Committee to  co n s id e r the  
l e t t e r  to  any end th e y  w ished.
On i t s  own i n i t i a t i v e  th e  committee met tw ice  to  co n sid e r th e  m a tte r  
and o u t o f  t h e i r  d is c u s s io n s  s e n t  an ad v iso ry  l e t t e r  to  th e  P re s id e n t, 
P re s id e n t McFarland c a lle d  th e  committee in  fo r  a d is c u s s io n  du rin g  which 
he sugg ested  ways t h a t  he would p ro b ab ly  use  to  handle th e  s i tu a t io n  
w ith o u t making a  m ajor change in  th e  c o n tra c tu a l  s ta tu s  o f  th e  in d iv id u a l  
concerned . These suggested  ways seemed v e ry  s a t i s f a c to r y  to  th e  com m ittee.
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COMMITTEE ON SOCIAL STANDARDS
Professor Gordon Browder, Chairman
The fo llo w in g  persons served  on th e  dom m ittee du rin g  1953-54:
Norman Anderson
Dean Maurine Clow
M arilyn F o s te r
Kay Hudson
P ro f . Anne P l a t t
P ro f . John S tew art
P ro f . Agnes S tood ley
Davis Watson
Dean H erbert W underlich
P ro f . Gordon Browder (Chairman)
The committee met i r r e g u la r ly  d u rin g  th e  y e a r .  S ev e ra l cases 
in v o lv in g  breaches o f s o c ia l  s tan d a rd s  were co n sid e red  a t  th e  re q u e s t 
o f  th e  Dean and A sso c ia te  Dean o f  S tu d e n ts , and o f A ssoc ia ted  Women 
S tu d e n ts . In  each in s ta n c e  th e  com m ittee made recommendations t o  th e  
D eans' o f f i c e ,  bu t d id  no t i t s e l f  impose any d is c ip l in a r y  m easures.
Concern over th e  fu n c tio n s  and methods o f th e  com m ittee, as  ex­
p re sse d  i n  th e  Kaimin and e lsew here , le d  to  a n  a ttem p t on th e  p a rt 
o f  th e  chairm an and o th e r  committee members to  c l a r i f y  th e  p o s i t io n  
o f  th e  committee re le v a n t  to  th e  m a tte r  o f s tu d e n t co n d u ct. The 
chairm an and Deans Clow and W underlich met w ith  th e  U n iv e rs ity  Forum 
Committee. A m eeting was h e ld  w ith  re p re s e n ta t iv e s  o f C en tra l Board. 
A com m ittee was ap p o in ted  from C e n tra l Board to  s tu d y  th e  a i t i r e  
p a t te r n  o f r e s p o n s ib i l i ty  fo r  s o c ia l  and academic s tan d a rd s  on th e  
campus, and S o c ia l S tandards com m ittee o f fe re d  i t s  su p p o rt and en-
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couragement to  th is  group. Two meetings were held with the  C entral 
Board committee fo r the  purpose o f d iscussing sp e c if ic a lly  th e  in ­
auguration o f an honor system among the  studen ts . Social Standards 
committee encouraged th e  id e a , and suggested th a t  th e  C entral Board 
committee seek student support fo r  an honor system.
I t  appears th a t  the major function of th e  Social Standards 
committee should be to  a s s i s t  the  Dean and Associate Dean of Students 
in  form ulating broad po licy  in  the  a rea  o f so c ia l standards. Con­
s id e ra tio n  of ind iv idual cases of in f ra c tio n  of ru les  should be 
avoided by the  committee, since th is  in frin g es on the  functions of 
th e  Dean and Associate Dean of S tudents. I t  i s  considered un like ly  
th a t  such a group as the  present committee can perform s a t is fa c to r i ly  
in  th e  hearing of ind iv idua l casesj i t  i s  hardly  possib le  th a t the 
group could meet frequently  enough, or spend su ff ic ie n t time on each 
case , to  warrant i t s  employment in  such fash ion . On th e  o ther hand, 
i t  i s  probable th a t  a constructive purpose may be served by having 
th e  committee a s s is t  in  po licy  determ ination, and by having i t  a c t 
as a  so r t  of liaison body between th e  o ff ic e  of th e  Dean of Students 
and th e  student body.
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STUDENT UNION EXECUTIVE COMMITTEE REPORT
H. J .  W underlich, Chairman
The S tu d en t Union E xecu tive  Committee was composed f o r  th e  academic 
y e a r ,  1953 ~ 5U as fo llo w s ; Dean o f  S tu d en ts , Chairman, two f a c u l ty  
members, A .S.K .S.U . P re s id e n t ,  S tuden t Union P re s id e n t, and th re e  
s tu d e n ts  recommended by  th e  P re s id e n t o f  A .S.K .S.U . to  th e  P re s id e n t o f 
th e  U n iv e rs ity  f o r  appoin tm ent. These v o tin g  members w eret Dean 
W underlich, P ro fe sso rs  Dugan and W ilson, Norman Anderson, Tom Van M eter, 
B everly P ra e tz , Lou M arilyn  V ierhus, and Robert Lawrence. The Union 
Manager, C y ril  Van Duser, se rv ed  as a co u n se lo r to  th e  Committee. A sso c ia te  
Dean o f  S tu d e n ts , Maurine Clow, and U n iv e rs ity  C o n tro l le r ,  X irk Badgley, 
se rv ed  as no n -v o tin g  a d v ise rs  to  th e  Committee.
Prim ary concerns o f  t h i s  committee during  the  p a s t  y e a r ,  1953 -  5U 
w ere: p ro p o sa ls  and f i n a l  p lan n in g  f o r  a d d it io n a l  Union f a c i l i t i e s ,  
in c re a se d  Union a c t i v i t i e s ,  b u d g e t, o rg a n iz a tio n a l s t r u c tu r e ,  and use  of 
th e  p re se n t S tu d en t Union.
S tu d en t p a r t- t im e  placem ent s e rv ic e s  were ta k e n  over from  th e  P lace­
ment S e rv ice  o f  th e  U n iv e rs ity  as an a d d i t io n a l  s e rv ic e  o f  th e  Union,
O ctober 20 , 1953-
S tu d ie s  o f  New Union p la n s  were begun, O ctober 26 , 1953* P res id en t 
McFarland met w ith  th e  Committee to  rev iew  p lan s  and d iscu ss  u se  o f th e  
o ld  Union.
Three Union D ire c to r s : C harles Owen o f  W ashington, Frank Noffke of
Washington S ta te  C o llege , and R. C. W illiam s o f Oregon a r r iv e d  to  co n su lt 
on new Union p la n s .  T h e ir re p o r t  on th e  November 10 th  v i s i t ,  in  g e n e ra l,
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fav o red  th e  p roposed  Commons -  Union p la n .
An in te n s iv e  s tu d e n t ed u ca tio n  campaign on th e  proposed nevr Union was 
begun in  th e  Kaim in  on November 11.
S tuden ts  v o ted  k92 to  232 in  fa v o r  o f b u ild in g  a d d i t io n a l  Union f a c i l i ­
t i e s  on November 1 9 . A J o in t  S tuden t -  A d m in is tra tio n  c o u n c il began m eeting 
w ith  th e  a r c h i t e c t ,  P . H. Lenon to  work o u t d e t a i l s  o f  th e  new Union. On 
t h i s  committee w ere: P re s id e n t M cFarland, Norman Anderson, Peder H oiness,
B everly  P ra e tz , Thomas Van M eter, and Dean W underlich. M eetings were c a l le d  
by  th e  P re s id e n t.
Thomas Van M eter, s tu d e n t P re s id e n t o f  th e  Union, o u tl in e d  th e  committee 
o rg a n iz a tio n  he had s e t  up f o r  developing  s tu d e n t p a r t i c ip a t io n  and le a d e rsh ip  
i n  th e  Union program . Subcommittees o f  th e  A c t iv i t ie s  Committee w ere: House, 
F inance, New Union, and A c t iv i t i e s .  This program proved  most e f f e c t iv e  during  
th e  y e a r as a means f o r  a t t r a c t in g  s tu d e n t p a r t i c ip a t io n  and develop ing  more 
c u l tu r a l  and s o c ia l  a c t i v i t i e s  in  th e  Union.
F inance Committee began e x ten s iv e  d is c u s s io n , March 8 , o f th e  new and o ld  
Union b udgets. The Board v o ted  in  fa v o r  o f  ask ing  S to re  Board to  pay a 
r e n t a l  fo r  1953 -  5U o f  $3600 o r  a s l id in g  s c a le  (w hichever th e  g re a te r )  as
fcllcTvs:
1̂ - % o f g ro ss  s a le  o f f i r s t  $100,000
2  % " H " « next 75,000
2 H n " * "  "  50,000
3 % " * * "  " 225,000
Need f o r  combining a c t i v i t i e s  o f Union and th o se  sponsored  by C en tra l 
Board under one budget and one su p e rv iso r  was d isc u sse d , March 29, The 
Board v o ted  i n  fa v o r  o f pu rchasing  a TV s e t .
Ground was broken f o r  th e  new Union -  Commons, A p ril  6.
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Tentative budgets fo r  the U nion  p ro g ram  were discussed fo r  195U -  55,
A p ril 1?. Ho a c tio n  was tak en  because th e  P r e s id e n t 's  p la n s  f o r  th e  o ld  
Union and fo r  financing th e  now wore no t fo rm u la ted . The Board decided  
to  emit th e  se lec tio n  by vote on Absr Day o f  a Union s tu d e n t P re s id e n t, 
leaving t h i s  o ffice  to  be f i l l e d  by appointment by the new A .S.K .S.U .
President.
P re s id e n t McFarland ex p la in ed  th e  p irn s  fo r  th e  p re s e n t S tuden t Union 
to  C en tra l Board, May 12. Use o f  th e  two upper f lo o r s  f o r  a r t s  and c r a f t s  
was o u t l in e d . He sugg ested  c a l l in g  th e  b u ild in g  th e  S tudan t A rts  and C ra fts  
b u ild in g . l i t t l e  T h ea ter a c t i v i t i e s  would be moved in to  th e  Union th e a te r .
The fo llo w in g  aio tion  was p assed  by C e n tra l Boards " In  r e tu r n  f o r  develop­
in g  a i t s  and c r a f t s  work and th e  m aintenance o f  th e  b u ild in g , th e  U n iv e rs ity  
may u t i l i z e  and develop th e  two upper f lo o r s  and th e  th e a te r  o f  th e  S tudent 
Union beg inn ing  in  June, I9 # i  and, when th e  new Union f a c i l i t i e s  now under 
c o n s tru c tio n  a rc  com pleted, th e  rem ainder o f  the b u ild in g  s h a l l  be renamed, 
"S tu d en t A rts and C ra fts  B u ild in g ."  The b u ild in g  s h a l l  rem ain a v a ila b le  to
rea so n ab le  use f o r  o th e r  s tu d e n t a c t i v i t i e s .  S tuden ts  w i l l  be in c lu d ed  in
th e  co o rd in a tio n  o f a l l  a r t s  and c r a f t s  programs and use  c f  au d ito riu m .
The P re s id e n t ex p la in ed  th a t  b e n e f i t s  to  s tu d e n ts  would be g iv en  th rough 
th e  advantages o f  a d d i t io n a l  s tu d e n t a c t i v i t i e s  and m aintenance c f  th e  b u ild in g . 
P ro fe s s io n a l in s t r u c to r s  w i l l  be employed to  te a c h  c la s s e s  and a lso  help
w ith  e x t r a - c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s  in  th e  a r t s  and c r a f t s .
The P re s id e n t in d ic a te d  th a t  th e  Bean o f  F ine A rts w i l l  d i r e c t  f a c u lty  
management. A committee w i l l  hand le  th e  o v e ra l l  a f f a i r s  o f  a r t s  and c ra f ts }  
and th e  P re s id e n t su g g ested  s e p a ra t in g  management o f  th e  Union and a r t s  and
'3?  1 ~
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c r a f t s .  The P re s id e n t a ssu red  th e  s tu d e n ts  th a t  a d m in is tra tio n  w i l l  see 
th a t  s tu d e n ts  have adequate funds f o r  t h e i r  a c t i v i t i e s  program .
Subsequent m eeting o f P resident  McFarland and C e n tra l  Board, June 2, 
b rough t c u t t h a t  the  P res id en t d id  no t wish to  push th e  s tu d en ts  ana th a t  
any move would be acco rd ing  to  s tu d e n t w ishes. The Board decided  to  change 
th e  m inu tes t o  re a d : "He s a id  the  a d m in is tra tio n  i s  p rep a red  to  b eg in
u t i l i s i n g  th e  twe u p p e r f l o o r s . . . . "  a  r e v is io n  o f  th e  hay 12 m inu tes .
The P re s id e n t s a id  th a t  a d m in is tra tio n  o f  the  use  o f  th e  aud ito rium  would 
be worked o u t by  a  J o in t com m ittee. F a l l  q u a r te r  a d m in is tra tio n  o f  the 
Studen t Union would be s im i la r  to  what i t  i s  now. The P re s id e n t a lso  
em phasized th a t  th e  b u ilo in g  would be a S tuden t A rts  and C ra fts  b u ild in g .
The Board q u e s tio n ed  th e  adequacy o f  a tw o -s tu d e n t-  a d m in is tra tio n  Union 
C ojuaittee. A ll  agreed  th a t  a  b ro ad e r, more re p re s e n ta t iv e  S tuden t Union 
Executive Committee i s  needed f o r  th e  re g u la r  y e a r  and th a t  an in te r im  
committee w i l l  be needed f o r  th e  summer to  c o n su lt  on new un ion  .fu rn ish in g s , 
c o lo r  schem es, e tc .
The A c t iv i t ie s  Committee and Management o f  th e  Union undertook and 
unpreceden ted  la rg e  number o f  a c t i v i t i e s  f o r  th e  s tu d e n ts :  m ovies, a r t  
e x h ib i t s ,  b i l l i a r d  e x h ib i t io n s ,  d ances, a r t s  and c r a f t s ,  tournam ents, 
pho tography , l e c t u r e s ,  and t e a s .  (See Management1s annual r e p o r t ) .  New 
Union names were proposed as fo llo w s : S tu d en t Union, U n iv e rs ity  C enter,
The N a tio n s , and Montana Union.
Problems o f  the  Union program :
1 . Budget a l lo c a t io n  i s  a  m ajo r, immediate problem , a budget a ssu rin g
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adequate d i s t r ib u t io n  f o r :  pu rchase  o f  new equipment (c o ffee  shop ta b le s  and 
c h a i r s ,  lounge f u r n i tu r e ,  and game-room b i l l i a r d  t a b le s  and c h a irs )}  bond 
and i n t e r e s t  re tire m e n t]  a d m in is tra tio n ; and s tu d e n t a c t i v i t i e s .  The 
P re s id e n t has In d ic a te d  th a t  th e  Commons may tak e  ovor o p e ra tin g  and m aintenance 
c o s ts  in  exchange f o r  revenue from o p e ra tio n  o f th e  Coffee Shop in  th e  new 
Union.
2 . A d m in is tra tiv e  s t r i c t u r e  f o r  th e  Union program should  be s e t t l e d .  
Presum ably th e  p re se n t o rg a n iz a tio n  (Manager and S tuden t Union Executive 
Committee) w i l l  con tinue  in  the o ld  Union. However th e  c o n tra c tu a l  re sp o n si­
b i l i t i e s  o f th e  p re s e n t Manager have excluded h e r  from Union o p e ra tio n . The 
r e la t io n s h ip  o f  th® A rts  and C ra fts  and Auditorium a c t i v i t i e s  to  th e  Union 
must be s e t t l e d .  'When th e  new Union i s  opened, adequate s t a f f  must be p rov ided  
to  m a in ta in  th e  program from e ig h t  o 'c lo c k  in  th e  morning u n t i l  m id n ig h t, seven 
days a week.
3 . S e le c t io n  and o rd e rin g  o f  new equipment f o r  th e  b u ild in g  must be 
com pleted t h i s  summer. A name f o r  th e  new wi r,r shou ld  be determ ined .
It. The com position and appointm ent o f  a s tu d e n t -  f a c u l ty  -  a d m in is tra tio n  
Union E xecutive  Committee should  be s e t t l e d  t h i s  summer.
Re coruaendati o n s :
1 . S e t t l e  im m ediate ly , budget p lan s  f o r  th e  Union program so th a t  
f u r n i tu r e  -nd equipm ent may be o rd e re d , s t a f f  ap p o in ted , and a program of 
a c t i v i t i e s  developed . O therw ise, d is o rg a n iz a t io n  f o r  th e  new v e a r  le ad s  to  
d i s s a t i s f a c t io n  and th e  absence o f a f i n s ,  c re a tiv e  o n -canons a c t i v i t i e s  program .
2 . Secure s t a f f  and e s ta b l i s h  o rg a n iz a t io n a l  s t r u c tu r e  as soon as p o s s ib le  
so t h a t  p lan n in g  and an e f f e c t iv e  program w i l l  be ready  when th e  s tu d en ts
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arrive this fall.
3 . -Select ana o rd e r  rev/ equipm ent t h i s  s 'jm e r  so t h a t  th e  new b u ild in g  
w i l l  be ready  f o r  u se  when c o n s tru c tio n  i s  com pleted.
i .  Set up a r e p re s e n ta t iv e  s tu d e n t -  f a c u l ty  -  a d m in is tra tio n  committee 
to  serve  as an ex ecu tiv e  group in  p o lic y  m a tte rs  f o r  the  Union program. This 
committee should  co o rd in a te  th e  programs o f  o ld  and new un ion  f a c i l i t i e s .
-
COMMITTEE o g  TEACHER EDUCATION
Linus J .  C a r l e to n , C h a irm a n
Since th e  Committee on Teacher Education was not appointed d u rin g  the 
1953-54 school year, no report of its activities can be made.
As chairm an o f  th e  committee du rin g  th e  1952-53 sch o o l y e a r ,  and a s  the  
p re s e n t  Dean o f  th e  School o f  E d u ca tio n , I  would l ik e  to  make th e  fo llo w in g  
recommendations *
(1 ) Thors ought to  be a  U n iv e rs ity  Teacher E d u ca tio n  Committee whose 
fu n c tio n  should  be t o  keep inform ed on , c o n sid e r problem s i n  co n n ec tio n  w ith , 
and make recommendations w ith  re s p e c t  to  te a c h e r  ed u ca tio n  a s  c a r r ie d  on a t  
Montana S ta te  U n iv e rs ity .
(2 ) Such a  com m ittee, a s  I  see i t ,  should  be a s tan d in g  committee who3© 
membership would in c lu d e  th e  chairm an, o r  dean , o r  a  p e rso n  who i s  c lo s e ly  
a s s o c ia te d  w ith  te a c h e r  e d u c a tio n , from  each o f  th e  fo llo w in g  departm ents or 
schools*  B otany, B usiness A d m in is tra tio n , C hem istry , Economics, E n g lish , 
C o llege  o f  Fin© A rts , F o re ig n  Languages, Geology, H ea lth  and P h y s ic a l Educa­
t i o n ,  H is to ry  and P o l i t i c a l  S c ien co , Home Econom ics, Jo u rn a lism , iMathomatics, 
M usic, P h y s ic s , S oc io logy , and Zoology. Such a  com l t t c e  could  bo made some­
what l o s s  i n  number by  having  one person  re p re s e n t  each  o f  th e  fo llo w in g  com­
b in a t io n s :  th e  B io lo g ic a l S c ien ces; B usiness A d m in is tra tio n ; th e  P h y s ica l 
S c ien ces ; Socio logy and Economics; E n g lish , Speech and Drama; th e  C o llege  o f  
F in e  A rts ; F o re ig n  Languages; H ealth  and P h y s ic a l E d u ca tio n ; H is to ry  and
* n
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P o l i t i c a l  S c ien ce ; Home Economics; and M athom atics. Membership o f  th o  commit­
te e  should  a ls o  in c lu d e  a t  l e a s t  two p e rso n s  from  th e  School o f  E d u ca tio n , 
in c lu d in g  th o  Dean. I  assume th a t  th e  l a t t e r  should be chairm an.
(3 ) I t  should  be understood  th a t  such a  committee would serve  i n  an 
a d v iso ry  c a p a c ity  o n ly . R e s p o n s ib i l i ty  f o r ,  and f i n a l  d e c is io n s  ab o u t, 
te a c h e r  e d u c a tio n  should  be a ss ig n ed  to  th e  School o f  E ducation  —  s u b je c t ,  
o f  c o u rse , to  th e  c o n tro l  o f  th e  a d m in is tra tiv e  o f f i c i a l s  to  whom i t  i s  re ­
s p o n s ib le .
(4.) K inds o f  problem s which m ight p re s e n t ly  bo co n sidered  by such a 
te a c h e r  e d u ca tio n  com m ittee would in c lu d e  th e  fo llo w in g 1
a .  S tudying  e lem entary  and secondary  ed u ca tio n  i n  Montana.
b .  S e t t in g  up th o  p a t te r n s  f o r  te ac h in g  m ajors and m inors f o r  te a c h o rs  
who a re  to  teach *  (a )  i n  th e  se n io r  h ig h  sch o o l, (b ) i n  th e  ju n io r  h ig h  sch o o l.
c .  P lan n in g  th e  a l l - u n iv e r s i t y  p a r t  o f  th e  program f o r  the  t r a in in g  o f 
e lem en ta ry  te a c h e rs  (g rad es  1 -6 ) .
d .  Laying o u t a program f o r  th e  t r a in in g  o f  ju n io r  h ig h  sch o o l te a c h e rs .
e .  S tudying  c e r t i f i c a t i o n  p o l ic ie s  and recommending changes i n  them .
STAFF STATISTICS SHOWING INCREASE AND DECREASE
1952-53 1953-5U
Part time Full time T o ta l In c rease
A d m in is tra to rs  w ith ­
o u t Academic Rank 6
P ro fe sso r  68
A sso c ia te  P ro fe sso r 28
A s s is ta n t  P ro fe sso r 63
L e c tu re r  7
I n s t r u c to r  56
A s s is ta n t  and 
G raduate A s s is ta n t  53
D ie t i t i a n  3
R esearch  A sso c ia te  1
R esearch  Fellow  2
0
1
0
5
6 
10
h3
0
1
3
7 * 
70 
32
55
o
38 *
11
h
0
0
7
71
32
60
6
U8
51i
it
1
3
1
3
it
-3
-1
-8
1
1
0
1
One a s s o c ia te  p ro fe s s o r  on leav e  fo r  e n t i r e  y e a r  -  Shoemaker
R esidence h a l l s  d i r e c to r s  (head r e s id e n ts )  in c lu d ed  w ith  a s s i s t a n t s ;  em eritus 
group no t in c lu d e d ; ROTC in c lu d ed .
#  One a d m in is tra to r  (M ilbum ) and one in s t r u c to r  (Conaway) and two d i e t i t i a n s  
(O rr and W iley) worked f u l l  tim e fo r  o n ly  p a r t  o f  th e  y e a r . (Out of re s id en c e  
le a v e s  n o t in c lu d e d .)
Summer S ession
1952 1953 In c re a se
R egular *T5^ ~T55 5
S p e c ia l 37 21 -16
S p e c ia l L e c tu re rs  and Short Terra S ta f f  14t
STAFF CHANGES TAKING EFFECT JULY 1 , 1953 -  JUNE 30, 1951;
I .  Resignations and Terminations of Contracts 
Name Position
Ahrens, Nada W.
Anderson, Charles R. (T.Sgt.) 
Baker, Frank C. (M.Sgt.)
Blue, Josephine 
Bonnin, Nancy (Mrs.)
Brown, Jane Ellen 
Chamberlin, Eugene K. 
Childears, Lucille 
Clark, Homer H.
Coldiron, William H.
Cole, Lois (Mrs.)
Davis, Sam E.
DeGreene, Kenyon B.
Donnelly, Audrey 
Engberg, Robert W. (Capt.) 
Fant, Barbara Jean 
Farnum, Josephine 
Fauque, Verne G.
Feder, William S. (T.Sgt.)
Fosmire, Frederick R.
Fritz, Edmund 
Grimes, Wilma H. (Mrs.) 
Griswold, Gillett Gary 
Groff, Sidney L.
Hansen, Margaret (Mrs.)
Hetler, Katharine 
Hill, Lawrence A.
Hubert, Theodore D.
Hunter, Floyd 
Jutila, John Wayne 
Kauffman, David 
Knudsen, Sverre J.
Kramer, Benjamin M.
Leibinger, Gilbert 
Lennon, E. James 
Lohn, Sherman V.
Loran, Muriel R.
Lory, Naomi (Mrs.)
McRae, Robert James 
Marsaglia, George 
Moody, John L.
Norris, Martha
Dietitian
Assistant, Air Science & Tactics 
Assistant, Military Science & Tactics 
Dietitian
Asst. Ref. Ln. (instructor; half-time) 
Graduate Assistant, English 
Asst. Prof., History & Political Science 
Asst. Ref. Ln. (instructor)
Assistant Professor, Law 
Assistant Professor, Law 
Instructor, Music 
Assistant, Music
Instructor, Psychology & Philosophy
Graduate Assistant, English
Asst. Prof., Military Science & Tactics
Graduate Assistant, English
Graduate Assistant, Education
Assistant, Mathematics
Asst. Mili. Prop. Oust., Air Science &
Tactics
Asst. Prof., Psychology & Philosophy
Instr., Bus. Ad. and Law (pt-time)
Instructor, English
Grad. Asst., Sociology & Anthropology
Graduate kss i stant, Geology
Graduate Assistant, English
Graduate Assistant, Foreign Languages
Grad. Asst., History & Political Science
Graduate Assistant, Chemistry
Graduate Assistant, Zoology
Graduate Assistant, Bacteriology
Graduate Assistant, Forestry
Visiting Instructor, Education
Assistant, Mathematics
Graduate Assistant, Music
Instructor, English
Instructor, Law (pt-time)
Assistant Professor, Pharmacy 
Instructor, Home Economics 
Assistant, Mathematics 
Assistant Professor, Mathematics 
Instructor, Education 
Dietitian
D a te  o f  E f f e c t
August 31, 1953 
June 30, 1951; 
May 10 , 1951; 
August 31, 1953 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
June 30, 195U 
August 15, 1953 
August 7 , 1953 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
March 31, 1951; 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
May 10 , 1951; 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
June 30, 195U
June 30, 1951; 
April 10, 1951; 
Sept. 1U, 1953 
June 30, 1951; 
June 30, 195U 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
June 30, 195U 
June 30, 1951; 
March 31, 1951; 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
August 22, 1953 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
June 30, 1951; 
August 21, 1953 
Sept, 23, 1953 
June 30, 1951;
- 3 ? $ '
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Name P o s i t i o n D a te  o f  E f f e c t
Ohanian, Edward 
O lsen, LaVerne (M rs.)
O rr, A l ic ia  S . (M rs.) 
P a tte n , 0 . M.
P a in te r ,  Donald W. (M ajor) 
P o r te r ,  M orris  W. (M .Sgt.) 
P r in ce , Grady E . (SFC)
Rankin, F lo ren ce  0 . (M rs.) 
Reed, D a lla s  J .
Remington, R ichard  D. 
R ig g le , Ferd inand  W. (SFC)
R io, Sheldon Theodore 
Schwab, Susan E liz a b e th  
S e a rs , Howard S h ir le y  
S ou thern , John N. (M .Sgt.) 
S tenson, John Reynolds 
S tevenson, Maynard B. 
T ay lo r, R obert T.
T horsrud, Deanne P. (M rs.) 
Vogt, Mary A lic e  (M rs.) 
W albridge, Thomas A. 
Walkup, G eorgia (M rs.) 
W arren, Roxana M.
Webb, James Andrew 
W eiss, David W., J r .
W iley, B ern ice  K.
Wing, Joan  G ibson (M rs.) 
W ohlgenant, C arl F red , J r .
I n s t r u c to r ,  E ng lish  
I n s t r u c to r ,  Home Economics 
D ie t i t i a n
E x tension  Farm F o re s te r  & Nurseryman 
A ssoc. P r o f . ,  A ir Science & T a c tic s  
A s s is ta n t ,  A ir Science & T a c tic s  
A ss t. M ili .  Prop. C u s t . ,  M il i ta ry  
Science & T a c tic s
A s s is ta n t  Head R es id e n t, N orth H a ll 
A s s is ta n t ,  S ocio logy  & A nthropology 
G raduate A s s is ta n t ,  M athematics 
A ss t. M il i .  P rop. C u s t.,  M il i ta ry  
S c ien ce  & T a c tic s  
G raduate A s s is ta n t ,  M athematics 
G raduate A s s is ta n t ,  Music 
G raduate A s s is ta n t ,  Zoology 
A s s is ta n t ,  M il i ta ry  Science & T a c tic s  
Grad. A s s t . ,  Socio logy  & A nthropology 
A s s is ta n t ,  M athematics 
A s s is ta n t ,  E nglish  
I n s t r u c to r ,  H ealth  & P h y s ica l Educ. 
A cting  I n s t r . ,  F o re ign  Languages 
A s s is ta n t  P ro fe sso r , F o re s try  
G raduate A s s is ta n t ,  E n g lish  
G raduate A s s is ta n t ,  E nglish  
G raduate A ss is ta n t ,  E ng lish  
I n s t r u c to r ,  E nglish  
D ie t i t ia n
G raduate A s s is ta n t ,  E nglish  
G raduate A s s is ta n t ,  Economics
June 30, 193k 
June 30, 193k 
A p r il  13, 1931; 
June 30, 1931; 
March 13 , 193k 
June 30, 193k 
Dec. 2, 1933
June 30, 193k 
June 30, 193k 
June 30, 193k 
Dec. 2, 1933
June 30, 193k 
June 30, 193k 
June 30, 193k 
O ct. 7, 1933 
June 30, 193k 
June 30, 193k 
June 13, 193k 
June 30, 193k 
June 30, 193k 
O ct. 31, 1933 
June 30, 193k 
June 30, 193k 
Dec. 31, 1933 
August 21, 1933 
June 30, 193k 
June 30, 193k 
June 30, 193k
I I .  Appointments 
Name
Bonnin, G unther M.
Bonnin, Nancy (M rs.) 
B reen, R obert
Brown, Jane E lle n  
Bush, B arbara Jo  (M rs.) 
Byrne, R obert Lee 
C la rk , W alter Van T ilb u rg  
C o ld iron , W illiam  H.
C ole, L o is  (M rs.)
Conaway, C lin to n  H.
Cox, Gene S.
P o s it io n
A s s is ta n t  P r o f . ,  F o re ign  Languages 
A ss t. R ef. Ln. ( in s t r u c to r ;  h a lf - t im e )  
D ire c to r ,  Fam ily Housing; Manager, 
F ie ld  House
G raduate A s s is ta n t ,  E ng lish  
D ie t i t i a n
I n s t r . ,  H ealth  & Phys. E d .; A th le t ic s  
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , E n g lish  
A s s is ta n t  P ro fe sso r , Law 
I n s t r u c to r ,  Music 
I n s t r u c to r ,  Zoology 
A s s is ta n t  P ro fe sso r , F o re s try
Date o f  E f fe c t
S ep t. 20, 1933 
S ep t. 20, 1933 
Jan . 1 , 193k
S ep t. 20, 1933 
S ep t. 1 , 1933 
S ep t. 13, 1933 
S e p t. 20, 1933 
S ep t. 28, 1933 
Nov. 13, 1933 
Jan . 1 ,  193k 
S ep t. 13, 1933
3 -
Name P o s i t i o n D a te  o f  E f f e c t
Davis, Sam E.
Dawes, Artie 
Donnelly, Audrey 
Drummond, Don M.
Fant, Barbara Jean 
Farnum, Josephine 
Fauque, Verne G.
Faurot, James L.
Fischer, Robert E.
Folsom, Gwendolyn B. 
Griswold, Gillett Gary 
Groff, Sidney L,
Hanson, Margaret (Mrs.) 
Hashisaki, Joseph 
Hayes, Samuel H. (Lt.Col.) 
Hetier, Katharine 
Hill, Lawrence A. 
Hollandsworth, Helen L. 
Hubert, Theodore D.
Hunter, Floyd 
Jakobson, Mark John 
Jones, Arthur D. (S.Sgt.) 
Jutila, John Wayne 
Kauffman, David 
Klemmedson, James 
Knudsen, Sverre J.
Kramer, Benjamin 
Leibinger, Gilbert 
Lohn, Sherman V.
Lory, Naomi (Mrs.)
McLaury, Helen C.
McRae, Robert James 
Mazula, Betty L. (Mrs.) 
Nelson, Gerhart H.
Norris, Martha 
Ohanian, Edward 
Orr, Alicia S. (Mrs.)
Pace, Leon B. (M.Sgt.)
Powell, Louis W.
Rankin, Florence 0. (Mrs.) 
Reed, Dallas J.
Remington, Richard D. 
Reynolds, Florence 
Riggle, Ferdinand W.
Rio, Sheldon Theodore 
Rowe, Julia M.
Assistant, Music
Head Teacher, Nursery School (Instr.) 
Graduate Assistant, English 
Assistant Professor, Forestry 
Graduate Assistant, English 
Graduate Assistant, Education 
Assistant, Mathematics 
Instructor, Forestry 
Acquisitions Librarian, (Instructor) 
Research Assistant & Secretary 
Grad. Asst., Sociology & Anthropology 
Graduate Assistant, Geology 
Graduate Assistant, English 
Assistant Professor, Mathematics 
Professor, Military Science & Tactics 
Grad. Asst., Foreign Languages 
Grad. Asst., History & Political Science 
Assistant Professor, Home Economics 
Graduate Assistant, Chemistry 
Graduate Assistant, Zoology 
Assistant Professor, Physics 
Assistant, Air Science & Tactics 
Graduate Assistant, Bacteriology 
Graduate Assistant, Forestry 
Instructor, Forestry 
Visiting Instructor, Education 
Assistant, Mathematics 
Graduate Assistant, Music 
Instructor, Lav; (pt-time)
Instructor, Home Economics 
Asst. Prof. and Law Librarian 
Assistant, Mathematics 
Assistant, Health & Physical Educ. 
Research Fellow in Forestry 
Dietitian
Instructor, English 
Dietitian
Asst. Mili. Prop. Cust., Military
Science & Tactics
Instructor, Forestry
Assistant Head Resident, North Hall
Assistant, Sociology & Anthropology
Graduate Assistant, Mathematics
Instructor, Music
Asst. Mili. Prop. Cust., Military
Science & Tactics
Graduate Assistant, Mathematics
Head Resident, North Hall
Oct. 1 , 1953 
Sept. 1 , 1953 
Sept. 20, 1953 
Aug. 1 , 1953 
Sept. 20, 1953 
Sept. 20, 1953 
Sept. 20, 1953 
Nov. 1 , 1953 
Sept. 1 , 1953 
July 1 , 1953 
Sept. 20, 1953 
Sept. 20, 1953 
Jan. 1 , 195U 
Sept. 20, 1953 
August 15, 1953 
Sept. 20, 1953 
Sept. 20, 1953 
Sept. 1 , 1953 
Sept. 20, 1953 
Sept. 20, 1953 
Sept. 15, 1953 
May 1 , 195U 
Sept. 20, 1953 
Sept. 20, 1953 
Sept. 15, 1953 
Sept. 20, 1953 
Sept. 20, 1953 
Sept. 20, 1953 
Jan. 1 , 195U 
Sect. 20, 1953 
Sept. 1 , 1953 
March 22, 1951 
Sept. 20, 1953 
March 22, 1951; 
Sept. 1 , 1953 
Sept. 20, 1953 
Sept. 1 , 1953 
Dec. 1 , 1953
Nov. 9 , 1953 
Sept. 18, 1953 
March 22, 1951 
Sept. 20, 1953 
Sept. 20, 1953 
August 1 , 1953
S ep t. 20, 1953 
S ep t. 18, 1953
- 3 3 ° '
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Name
Schwab, Susan E.
S e a rs , Howard S h ir le y  
S eed o rf, Evelyn 
S tenson , John R.
S tevenson , Maynard B.
S tone , R obert N.
Swanson, M argaret A lexander 
(M rs.)
T ay lo r, R obert T.
Vogt, Mary A lic e  (M rs.) 
Walkup, G eorgia (M rs.) 
W arren, Roxana M.
W aterbury, Thomas L.
Webb, James Andrew 
Weidman, R obert M. 
W eis tan er, D avis A.
W hite, W allace T.
W ight, Ray W.
W iley, B ernice K.
Wing, Joan Gibson (M rs.) 
W ohlgenant, C arl F re d , J r .  
Zurko, Mike A. (M .Sgt.)
P o s i t i o n
G raduate A s s is ta n t ,  Music 
G raduate A s s is ta n t ,  Zoology 
A ss is ta n t P ro fe sso r , E n g lish  (Speech) 
G raduate A s s is ta n t ,  Socio logy & A nthr. 
A s s is ta n t ,  M athematics 
R esearch Fellow  i n  F o re s t Management 
I n s t r u c to r ,  B usiness A d m in is tra tio n
A s s is ta n t ,  E n g lish
A cting  I n s t r u c to r ,  F o re ig h  Languages 
G raduate A s s is ta n t ,  E nglish  
G raduate A s s is ta n t ,  E n g lish  
A s s is ta n t  P ro fe sso r , Law 
G raduate A s s is ta n t ,  E ng lish  
I n s t r u c to r ,  Geology 
Research Fellow  i n  F o re s t  Pathology 
Head R es id en t, C raig  H all 
A s s is ta n t  P ro fe sso r , Journalism  
D ie t i t i a n
G raduate A s s is ta n t ,  E ng lish  
G raduate A s s is ta n t ,  Economics 
A s s is ta n t ,  A ir Science & T a c tic s
D a te  o f  E f f e c t
S ep t. 20, 1953 
S e p t. 20, 1953 
S ep t. 20, 1953 
S ep t. 20, 1953 
S ep t. 20, 1953 
O ct. 1 , 1953 
S ep t. 20, 1953
March 22, 195U 
S ep t. 20, 1953 
S ep t. 20, 1953 
S e p t. 20, 1953 
S en t. 20, 1953 
S ep t. 20, 1953 
S ep t. 20, 1953 
S ep t. 20, 1953 
S e p t. 1 , 1953 
S ep t. 20, 1953 
A p ril  19 , 195U 
S e p t. 20, 1953 
S ep t. 20, 1953 
May 1 , 19514-
Leaves o f  Absence fo r  E n tire  Academic Year
Name
Shoemaker, Theodore H. 
Changes i n  T i t le s  
Name
Badgley, E. K irk 
B reen, R obert
Brown, W alter 
Brunson, Royal B.
B urgess, Robert 
C arp en te r, Nan 
C hatland , H arold
C hessin , Meyer E.
C lapp, Mary Brennan (M rs.) 
D ahlberg , George P.
P o s itio n
A sso c ia te  P ro fe s s o r , Spanish
P o s itio n
C o n tro lle r  (P ro fe sso r)
D ire c to r ,  Fam ily Housing and Manager, 
F ie ld  House
A sso c ia te  P ro fe sso r , E nglish
A sso c ia te  P ro fe s s o r , Zoology
A sso c ia te  P r o f . , F oreign  Languages
A sso c ia te  P ro fe sso r , E nglish
Dean o f th e  C ollege o f  A rts  and S c iences;
P ro fe sso r , M athem atics
A ss is ta n t P ro fe sso r , Botany
A sso c ia te  P ro fe sso r , E ng lish
D ire c to r  o f  A th le t ic s ;
P ro fe sso r , H ealth  & Phy. Ed;
B a sk e tb a ll Coach
Date o f E f fe c t
Ju ly  1 , 1953 
Jan . 1 , 195U
S ep t. 1 , 1953 
Ju ly  1 , 1953 
Ju ly  1 , 1953 
S ep t. 1 , 1953 
A p ril  15, 195U
S ep t. 1 , 1953 
J u ly  1 , 1953 
A p r il  15, 195ii 
J u ly  1 , 1953
- 3 3 1 -
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Name P o s i t i o n D a te  o f  E f f e c t
Dwyer, Edmund 0 . 
Fosm ire, F re d e r ic k  A. 
F r i t z ,  Edmund 
Juday, R ichard  
Kramer, Joseph 
M cLaughlin, Kenneth 
M ilburn , F rank R. 
S a p p e n fie ld , B ert 
Shoemaker, Theodore 
S h o rt, James E .  
S to od ley , Agnes 
Struckm an, R obert 
W eisel, George F.
A ss t. P r o f . ,  B usiness A d m in is tra tio n  
A ss t. P r o f . ,  Psychology & Philosophy 
I n s t r u c to r ,  B usiness Ad. and Law 
A sso c ia te  P ro fe sso r , Chem istry 
P ro fe s s o r , Botany 
P ro fe sso r , Geology 
ROTC C oordinator
P ro fe s s o r , Psychology & Philosophy 
A sso c ia te  P ro fe sso r , Spanish 
A sso c ia te  P ro fe sso r , E ducation  
P ro fe sso r , H ealth  & P h y sica l Educ. 
A sso c ia te  P ro fe s s o r , Journalism  
A sso c ia te  P ro fe sso r , Zoology
Ju ly  1 , 1953
S ep t. 1 , 1953 
O c t. 1 , 1953 
Ju ly  1 , 1953 
Ju ly  1 , 1953 
S ep t. 1 , 1953 
S ep t. 20, 1953 
J u ly  1 , 1953
J u ly  1, 
Ju ly  1 , 
Ju ly  1 , 
Ju ly  1, 
Ju ly  1 ,
1953
1953
1953
1953
1953
V. R e tire d
Name
S peer, J .  B .
P o s itio n
C o n tro lle r  H n e ritu s ; P ro fe sso r , 
B usin ess  A d m in is tra tio n  Em eritus
D ate o f  E ffe c t
Sep t. 1 , 1953
V I. Deceased
Name
Scheuch, F re d e r ic k  R. 
Struckm an, R obert
P o s itio n
P re s id e n t l in e r i tu s ;  P ro fe sso r , Modern Languages 
B n eritu s  -  January  17 , 195U
A sso c ia te  P ro fe sso r , Jou rna lism  -  September 6, 1953
- 3  3 * '
Ju ly  1 0 , 1954
Toi P re s id e n t Cart. E cfnrlanri
Rot t a t i s t i c a l  ie p o r t o f  R e g is t r a r ,  1953-54
The s t a t i s t i c a l  re p o r t  o f  th e  R e g is tr a r  f o r  th e  y e a r 
1953-54 i s  t r a n s n i t ted . h e re w ith . Tho re p o r t  covers 
th o  p e rio d  beg in n in g  w ith  th e  suirmor q u a r te r ,  1953, 
and ending w ith  th e  c lo se  o f  th e  sp r in g  q u a r te r ,
Ju n e  13., 1954.
Tho r e p o r t  t r a n s m itte d  h e rew ith  c o n ta in s  th e  fo llow ing  
d iv is io n s*
1 . Summary o f  r e g i s t r a t i o n ,  1953-54.
2 . R e g is tr a t io n  o f  r e s id e n t  s tu d e n ts  by q u a r te r s ,
1952-53 and 1953-54.
3 . S uraary  by c o u n t ie s ,  s t a t e s  and c o u n tr ie s .
4 . Sunnary o f  r e g i s t r a t i o n  ( In c lu d in g  r e g i s t r a t io n  
i n  th e  C ollege o f  A rts  and S c ien ces  and i n  th e  
C olloge o f  F ine A r ts ) .
5 . I ag re es  g ra n te d , 1953-54.
6 . P rep a ra to ry  sch o o ls  and c o lle g e s  o f  e n te r in g  
c l a s s ,  1953-54.
7 . Report o f  eorresponuence s tu d y ,
8 .  S t a t i s t i c s  o f  c la s s  e n ro llm e n t.
9 .  R e g is te r  o f  s tu d e n ts ,  1953-54.
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MOOT AHA STATS UNIVERSITY
M is s o u la
GROSS RiSOI STATION OF RSSHSOT STUDENTS 3Y QUARTERS
1952-53 1953-54
Qon ....«9P*P T o ta l'... Men ■ i r v - A «>*0 • en Total'
319 327 346 512 368 880
Autumn Q u a rte r ................................... 1464 671 2135 15a 697 2218
Vi i n t e r  Q u a r t e r ............................... . 1428 653 2081 1445 671 2116
S p rin g  Q u arte r ..................  . . . . 1339 641 1930
V
1377 664 2041
T o ta l  r e g i s t r a t i o n  o f  r e s id e n t
s tu d e n ts ,  1952-53 and 1953-54,
l e s s  d u p l i c a t e s ............................... 2028 1002 3030 2111 1066 3177
9C V
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17
15
16
17
4
29
16
3
152
620
2
1
1
58
4
1
3
1
37
47
6
19
4
1
1
1
58
23
5
4
1
1
14
1
15
52
10
2
25
MONTANA STATE UNIV&ISITY
M is s o n i  9.
3uc53a.iT o f aej^l-. t r -.r'oion by Count j  a s . 
S ta l9 8 , and Co’t n t r i e a . 1953~54
C ounties in
Men 3 omen T o ta l Montana Men
18 8 26 S t i l lw a te r 12
8 4 12 Sweet Grass 9
9 15 24 Teton 11
5 1 6 Toole 12
13 15 28 T reasu re 1
3 6 9 V alley 25
112 52 164 ih eatlan d 3
18 7 25 .ib au x 2
23 18 a Yellow stone 105
11 5 16
18 4 22 T o ta ls 1731
45 10 55
6 4 10
24 17 a
90 43 133 s ta te s  &
25 12 37 T e r r i to r ie s
7 3 10
16 4 20 Alabama 2
4 1 5 Arizona X
10 8 18 Arkansas 1
19 11 30 C a lifo rn ia 48
10 5 15 Colorado 4
11 3 14 C onnecticu t 1
55 34 89 F lo r id a 3
52 29 81 Georgia 0
1 2 3 Idaho 21
27 11 38 I l l i n o i s 41
1 2 3 In d ian a 5
15 4 19 Iowa 8
5 1 6 Kansas 4
13 6 19 L ouisiana 1
510 280 790 Maine 0
8 6 14 Maryland 1
29 3 37 M assachusetts 5
1 1 2 M ichigan 8
15 7 22 M innesota 13
12 9 21 M isso u ri 4
4 3 7 N ebraska 3
25 17 4 2 Nevada 0
3 1 4 Now Hampshire 0
68 34 102 New J e r s e y 14
25 9 34 N ew  M e x ic o 1
19 4 23 New York 9
9 4 13 N orth bakota 30
21 14 35 Ohio 7
13 6 19 Oklahoma 2
110 55 165 Oregon 11
S ta te s  &
t e r r i t o r i e s  (C cn t’d)
P ennsy lvan ia
Rhode Is la n d
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
V irg in ia
Washington
W isconsin
Wyoming
D i s t r i c t  o f  Columbia 
A laska 
C anal 2one 
Hawaii
T o ta ls
Men Women Tot
7 1 8
2 0 2
23 14 37
3 0 3
4 3 7
2 0 2
4 1 5
25 2 6 51
18 2 20
14 2 1 6
1 0 1
5 1 6
0 1 1
2 - 2 - 2
358 157 515
C o u n trie s
A fg h an is tan 1 0 1
Canada 17 11 28
Denmark 0 1 1
Formosa 2 0 2
F rance 0 1 1
Greece 0 1 1
H olland 0 1 1
Honduras 0 1 1
In d o n es ia 1 0 1
P a rk is ta n 1 0 1
P eru 0 1 1
Saudi A rabia 0 1 1
Sweden 0 1 1
V irg in  Is la n d s . a Jk JL
T o ta ls 22 20 42
C ounties in  Montana 
O th e r S ta te s  & T e rr i  
O th e r C oun tries
T o ta ls
1731 889 2620
i 358 157 515
22 20 _ J £
2111 1066 3177
acv
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MONTANA STATE UN IV ERSITY  
M issoula 
1953-54
■iumxhY o f  a ^ a T R A T i o a
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T
& SCIENCES 
G e n e r a l . . . . . . . . . e » mm tm 0m aw aw a* 8 3 U  37 17 54 1 a s 1 46 20 66
B acterio logy . . . 5 a * 5 2 2 4 aw 2 2 2 2 4 - 1 1 aw mm 9 7 16
B io lo g ical S e i,, « • Ms - 1 W» 1 aw aw aw •W a s -  2 2 4 aw a s * 3 2 5
B o ta n y . . . . . . . . . . 2 -ad 2 2 1 3 aw a * aw 1 a s 1 1 1 2 aw e » 6 2 8
C h eia le try ...................... 1 MW- 1 5 to 5 aw 1 1 12 aw 12 9 2 11 - aw aw 27 3 30
E c o n o m ic s ....... 10 a » 10 8 tm 8 5 MS 5 1 aw 1 1 aw 1 aw aw a a 25 aw 25
E nglish & Speech d * 6 6 3 15 18 7 5 12 8 5 13 4 15 19 aw aw MS 22 48 70
Engl Speech &Dra 2 — 2 2 m 2 1 • * 1 2 2 4 2 1 3 aw • a MW 9 3 12
F in s A rts............ to 1 1 aw as* a * aw aw aw 1 1 1 2 3 aw aw aw 1 4 5
Foreign L a n g .... m 2 2 4 5 9 4 4 3 MS 2 2 4 4 MS ew CM 8 17 25
G eology.. . . . . . . . 4 * 4 16 to 16 11 * 11 10 aw 10 14 aw 14 aw mm a a 55 a s 55
H ealth & Phya BA 6 1 7 30 7 37 19 7 26 16 8 24 31 13 44 -aw aw MS 102 36 138
H ist 6  Pol 3 d . . 12 5 17 15 10 25 9 4 13 15 10 25 12 6 18 a s tarn * » 63 35 98
Horae Econotalcs.. — 1 I M l 6 8 MS 18 13 a s 21 21 - 23 23 aw •m MW m 71 71
L ib e ra l A r t s . . . . m •m * 1 * 1 1 2 3 MW 4 4 4 6 10 aw MW a a 6 12 18
5 a * 5 4 4 8 6 3 9 4 MS 4 4 1 5 aw aw a a 23 8 31
M edical T e c h .... «w a a tm m 3 3 1 aw 1 a s 2 2 > 2 2 aw mm -aw 1 7 8
P h y s ic a l i c i . . . . a s 1 1 mm a w *» 2 aw 2 1 aw. 1 2 •w 2 Ms mm. aw 5 1 6
P h y s i c s . . . . . . . . . 1 aw 1 mm a w « a 8 aw 8 3 «Si 3 7 aw 7 m tm MW 19 aw 19
Psych & P h ilo s .. 7 6 13 11 8 19 3 1 4 1 2 3 4 1 5 mm tm aw 26 18 44
See Hor« A r ts ... mm w» a» • 1 1 aw 3 3 m a w ew a w 3 3 M s aw MW * 7 7
S o cial 3 d .......... m Ms m 1 «. 1 aw * a * tm «W aw aw 1 1 aw mm Apt 1 1 2
3oc Anth SocWk,. 6 •to 6 15 6 21 6 10 16 7 10 17 3 8 11 aw M S a s 37 34 71
W ild life  T ech ... 6 1 7 7 m 7 4 aw 4 3 aw 3 6 1 7 aw aw m 26 2 28
Zoology................ 4 1 5 m 1 1 3 MW 3 1 mm 1 •• - tm was m 8 2 10
Pro B usiness Ad. • t o M» m m aw tm » 123 59 182 121 64 185 mm a s e a 244 123 367
Pro E ducation ... mm aw a * tm a w aw aw aw aw 14 16 30 14 15 29 mm a . «M 28 31 59
Pre Engineering. 1 mm X tm a w tm a w a» aw 2 «M 2 14 1 15 e w a s m 17 1 18
Pre Law.......... 2 m 2 X aw 1 2 MW- 2 22 1 23 16 a a 16 aw ew MW 43 1 44
Pre Medical 3d. 1 «* 1 6 1 7 15 1 16 17 2 19 29 2 31 e a M» aw 68 6 74
Pre n u r s in g ..... m - aw •as MS • aw aw to 2 2 * 3 3 a s a a «M - 5 5
Pre Phvs Therapv 
)r8 sa . . . . . . . . . . .
a »
?T3J
a w
e a
a s m 1 I m 1 1 1 aw 1 2 3 5
aw
a s
tm
a s
aw.
a s
Ms 3 5 8
Pine Arts............................ 1 1 2 1 tm 1 2 3 5 «w 5 5 3 5 8 aw M S mm 7 14 a
2 mm a s tm
196 38 236 
81 41 122 
204 3 207
66 46 112 
66 3 91
13 9 22
DEGRESS CONFERRED 
1953-1954*
Honorary D egrees: Men Women T o ta l
D octor o f  L a w s    2 —  2
M aster o f  A r ts :
B ac te rio lo g y  and Itygiene . . . . . . . . . . . . . .  2 — 2
Botany      1 1 2
Chemistry . . . . . . .    2 — 2
Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  —  1
E d u c a t io n      10 —  10
E n g lish  . . .  ........................................ . . . . . . . . . .  3 — 3
H ealth  and P h y s ic a l E ducation  . . . . .    1 1  2
H isto ry  and P o l i t i c a l  Science    2 3 5
M athematics . • • . < • • • • • • • • • • . . . . • «  3 —  5
Psychology and P h ilo s o p h y   1 1 2
Sociology and A n th r o p o lo g y   1 —  l
Z o o lo g y     2 —  2
T o ta l M aster o f  A r t s   31 6 37
M aster o f  S cience:
Geology 1 —  1
lias t e r  o f  Science in  W ild life  T e c h n o lo g y   1  —  1
M aster o f  Science in  W ild life  M an a g e m en t  1 —  1
M aster o f  A rts  i n  J o u r n a l i s m   1 —  1
M aster o f  S cience  in  F o re s try  . . . . .    2 —  2
M aster o f  Music E ducation      6 — 6
M aster o f  F o re s try        3 —  3
M aster o f  E d u c a t io n       59 6 65
Bachelor o f A rts:
Bacteriology and Rygiene    3 3 6
Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3
Economics . . . . . . . . . . . . .  ....................  . . .  4 — 4
E n g lis h ....................   6 8 14
Fine Arts     6 6
F r e n c h ................................................................................  — 1 1
G eology.......................     6 — 6
Health and Physical Education   . . . . .  11 6 17
History and P o li t ic a l  S c ie n c e   9 6 15
Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 11 11
L atin  ................................................................  — 1 1
U w ........................................   15 — 15
M athem atics....................................................................  5 5 10
Physics . . . . .    1 — 1
Pre-Medical Sciences ................................. . . . . . . .  1 — 1
* Spring, 1953* to  W inter, 1954, inc lu sive
-  3 3 “?
B achelo r o f  A rte (c o n tin u e d ): Men Women T o ta l
Psychology and P h i lo s o p h y     10 6 16
S o c ia l  Work      2 4 6
S ocio logy  and A n th r o p o lo g y   19 9 28
Spanish   ............................... ..............................• 2 3 5
Zoology . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1 1 2
B achelo r o f  Science i n  W ild life  Tecnnology . . . . . . .  14 —  14
T o ta l B a c h e lo r 's  D egrees, A rts  and Sciences . .  . 110 72 182
B achelo r o f  Science i n  B usiness A d m in i s t r a t i o n   90 16 106
B achelo r o f  A rts i n  E d u c a t io n     31 17 48
B achelo r o f  Science i n  F o r e s t r y    36 —  36
B achelo r o f  A rts i n  J o u r n a l i s m    10 8 IS
Bachelor of Music:
Music E ducation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  8 12
Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 — 1
V o i c e     - -  JL 1
T o ta l B achelo r o f  Music D e g re e s   5 9 14
B achelo r o f  sc ien ce  i n  P h arm acy   12 5 17
B achelo r o f  L a w s    31 —  31
Recommendations f o r :
Secondary School S tan d ard  G eneral C e r t i f ic a te
t o  Teach . . .  60 67 127
Secondary Advanced C e r t i f i c a te  to  Teach . . . . . . .  11 1 12
HOKTANA STATS 0MIY8RSITY 
M issoula 
PRSPAHATCilT SCHOOLS AID GOLL.iGSS 
OF SNTSRIKG CUSS 
1953-54
Men Women T o ta l
1 .  P re p a ra to ry  Schools o f  E n te rin g  C lass
201 530
2 .  P re p a ra to ry  Schools o f  iSnterixig C lass
38 120
93 354
T h is  l i s t  Doss in c lu d e s
1 .  S tu d en ts  who p rev io u s to  Autumn, W in te r, S p rin g ,
1953-54, had a tte n d e d  o n ly  summer 3S asio n s.
T h is  l i s t  Doss Not include*
1 .  S tu d en ts  e n ro lle d  f o r  th e  Bummer s e s s io n  o n ly .
2 .  S tu d en ts  r e g is te r e d  a s  U n c la s s if ie d .
3 .  S tuden ts  r e g is te r e d  a s  S p e c ia l .
S tu d en ts  in  a tte n d an c e  a t  some c o lle g e  f o r  l e s s  th a n  a  q u a r te r  
o r  s tu d e n ts  who d id  n o t re c e iv e  c o lle g e  c r e d i t  f o r  work com pleted 
iiince  g ra d u a tio n  from h ig h  s c h o o l, a re  counted a s  e n te r in g  from 
h ig h  sch o o l.
HIGH SCHOOLS I t  HST&ilhG CLASS (MORTALA)
1953-54
A lb e r to n ........................................
Anaconda Senior ........................................
Arles . . .  .................................................
R a k e r ............................ ....
Beaverhead County, D i l l o n ....................
B elt V alley, Belt ....................................
Big Sandy .................................
B illin g s  Senior . . . . . . . . . . .
Boys C entra l, Butte . . . . . . . . .
F ridger . . . . . . . . . . . . . . .
Broadus ........................................................
Brow ning.........................................................
B utte Public . . . . . . . . . . . . .
Carbon County, Red Lodge ........................
C arte r County, Skalake . . . . . . . .
Cascade . . . . . . . . . . . . . . .
C atho lic  C en tra l, Anaconda . . . . . .
C entral C atholic, B illin g s  ....................
C entral C atholic, Great F a lls  . . . .  
Charlo
C h in o o k ............................................
C h ris tian  B rothers, Butte ................. .
C i r c l e .....................................................
Columbia F a lls  ............................. . . . .
Columbus . . . . . .  ............................
C orva llis  . . . .  ....................................
Custer County, r i l e s  City .....................
Jut B ank ........................ ....
Darby
awson County, Glendive ........................
D en ton ....................................................- • *
D i x o n .................................................
Druranond............................. . . . . . . .
Dutton . . . . . .  ....................................
F a ir f ie ld  .....................................................
Fergus County, Lewistown . . . . . . .
F lathead County, K a lispe ll . . . . . .
Florauce-C arleton, Florence ................
Forsyth . . .................................................
F o rt B e n to n ................................................
Froid  .........................
G a lla tin  County, Bozeman . . . . . . .
G arfield  County, Jordan . ....................
G la s g o w ............................................ ....
G ranite County, Philipsburg  . . . . . .
Great F a l l s .....................................
Hamilton ........................................................
Men Women T o ta l
2 0 2
11 5 1 6
1 0 1
0 2 2
3 0 3
2 1 32 1 3
13 15 33
3 0 3
1 0 1
1 0 1
1 2 3
24 13 37
1 4 5
G 2 2
fl 1 1
0 1 1
2 1 3
1 0 1
0 2 2
0 2 2
2 0 2
1 0 1
2 2 4
1 0 1
1 1 2
5 3 8
1 0 1
1 0 1
3 0 3c 2 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 0 1
3 3 6
1 6 9 25
1 1 2
1 1 2
1 0 1
0 1 1
4 2 6
1 1 2
8 0 8
1 4 5
13 8 21
8 3 11
HIGH SCHOOLS OP OfffiSXHO GLASS (MONTANA) (C o n t» d )
H ardin . . . . . . . . . . . . . . . .
Harlow ton . . . . . . . . . . . . . .
Havre . . . . . . . . . . . . . . . .
H elena . . . . .  ...........................  . . . .
Highwood . . .  ..................  . . . . . . .
Kingham . . . . . . . . . .  ..................
H in sd a le   ...............................
Holy R osary , Bozem an.................. ....
Hot S p rin g s .....................................................
J e f fe r s o n  County, o u ld e r  ......................
J o l i e t  ................................................................
K le in  ..................................................................
Laurel  ..................... .............................
L a v in a ........................... ............................... ....
iJ.bby  ............................................
M a l t a ..................................................................
M a n h a t t a n .....................     .
I a d lc in e  L a k e ............................... ....
xSissoula County, M i s s o u l a .......................
Montana n't a te  Correspondence i^SSorila 
1; a n t  ana S ta te  I n d u s t r i a l  School,
Ophelia .................... . . . . . . . . .  v %
l a r k  C ity  . . . . . . . . . . . . . .
Mark County, L iv in g s to n  . . . . . . .
P l a i n s .............................................................  .
;■ ie n ty w o o d ............................... ....
Plevna  ..............................
P o i s o n  .  •
Pow ell County, Deor Lodge .......................
Ronnn  ........................... • . . .
Roundup . . . . . . . . . . . . . . .
Lydgate .  ...................... .... ..........................
S t . I g n a t iu s
S t.L a b ro  M iss io n , A shland ......................
S t.R e g is  
Paco
.acred  H e a r t ,  M iles  C i t y ...........................
S a v a g e  ...............................................  . . . . . . .
Scobey . . . . . .  ..................  . . . . .
Shelby
S h e r id a n ............................................................
S i d n e y ............................................ ....
S t a n f o r d  ............................................................  •
S u p e rio r  . . .  .................................................
Sweet G rass County, ig  Timber .
Thompson F a l l s  ...................................
Three Forks
Troy . . . . . . . . .  ..................
Twin B r i d g e s .............................. . « •
  .
V ic to r   .......................................*
V irg in ia  C ity  . . . . . . . . .
•  •
1 0 1
3 2 5
3 1 4
7 7 14
0 1 1
0 1 1
0 1 1
1 0 1
2 1 3
4 0 4
0 1 1
1 0 1
1 1 2
2 0 2
2 3 5
2 3 5
0 1 1
2 0 2
66 51 117
1 0 1
2 0 2
2 0 2
1 0 1
7 1 8
4 2 6
1 0 1
1 1 2
3 3 6
8 4 12
2 2 4
2 1 3
2 0 2
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
2 1 3
1 1 2
1 e 1
9 3 12
1 i 2
1 0 1
2 2 4
1 2 3
1 0 1
3 0 3
2 0 2
1 2 3
2 1 3
1 1 2
- 3 ^
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HIGH SCHOOLS OF El'TBRIIKI CLASS (MONTANA) ( C o n t 'd )
V th ite fish  * .................. .... 3 7
W h i t e h a l l ............................... 1 4
_ i -~3
TOTALS 329 201 530
ecv
HIGH SCHOOLS OF KNTKKBG C U S S  (OTHiSti STATES AND COUNTRIES)
S ta te  
Alabama— 
Alaska—
A rizona—
C a lifo rn ia —
Canada—
Colorado—
Connecticut— 
Denmark—
Germany— 
Holland— 
Idaho—
I l l in o i s —
1953-54
Schools Men Women Total
Sheffield . . . . . . .  ........ . . .  1 0 1
Anchorage ........ . . . . . . . . . .  1 0 1
Fairbanks . . . . . . .  ........ . . .  1 0 1
Glendale Union . . . . . . . . . . . .  1 0 1
Glendale . . . . . . . . . . . . . . a  1 0 1
Immaculate Heart, Los Angeles . . . . .  0 1 1
John Muir College (H.S.), Pasadena . . 1 0  1
lionrovia-Duarte, Monrovia . . . . . . .  1 0 1
Palo Alto . . « • » « . * • • « « « . .  1 0 X
Woodrow Wilson, Long Beach . . . . . .  1 1 2
oodrow Wilson, Los Angeles . . . . . .  1 0 1
Vauxhall, Vauxhall, Alberta . . . . . .  1 0 1
Victoria Composite, Edmonton, Alberta . 1 0  1
Vulcan, Vulcan, Alberta   0 1 1
St.Francis de Sales, Denver   1 0 1
Sugar City 1 0 1
liast Hartford . . . . . . . . . . . . .  0 1 1
Affendea, Affendea . . . . . . . . . .  0 1 1
i rederidsberg Gymnasium, Copenhagen . , 0 1 1
American, Heidelberg . . . . . . . . .  0 1 1
Kennemer Lyceum, Orerreen   0 1 1
Boise Senior . . . . . . . . . . . . .  0 1 1
Buhl 0 1 1
Orangeville . . . . . . . . . . . . . .  0 1 1
Kellogg 1 0 1
Orofino     1 0 1
.Sand point . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1
Alton senior     1 0 1
Blue Island Coianunity     1 0 1
Calumet, Chicago    1 0 1
Cumberland    1 0 1
Fenwick, Oak Park . . . . . .    1 0  1
Harrison Technical, Chicago . . . . . .  1 0 1
Highland Park     0 1 1
Kelly, Chicago . . . . . . . . . . . .  1 0 1
Lane Technical, Chicago  1 0 1
New Trier Township, Winnetka  2 0 2
HIGH SCHOOLS OF SNTS JNG GUSS (OTHER STATES AND COUNTRI ES)
(Cont'd)
S ta te  Schools Men Women Total
Illinois(Gent1d) Oak Park-River Forest, Oak Park . . . .  1 0
Peoria-Central . . . . . . . . . . . .  0 1
St.George, Evanston . . . . . . . . . .  1 0
Sena, Chicago  ......... 2 0
Zion-Benton, Zion . . . . . . . . . . .  1 0
Indiana—  Kendallville ........  . . . . . . . .  1 0
University, Bloomington . . . . . . . .  0 1
Iowa—  Humboldt X 0
Kansas—  Haskell Institute, Lawrence 1 0
Maine—  North Yarmouth Academy, Yarmouth . . .  0 1
Massachusetts—  Braintree  ................. 1 0
Michigan—  Berkley  ..................... . 1 0
Foch Intermediate, Detroit . . . . . .  1 0
Minnesota—  Cook  ............................  0 1
Morris . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0
New York Mills ........ . . . . . . .  0 1
Pillsbury Military Academy, Owatonna . 1 0
it.Louis Park.......................  1 1
St.Mary1s Hall, Faribault . . . . . . .  0 1
Missouri—  Kemper Military School, Boonville . . .  1 0
Nebraska—  Arnold.......... .................. 1 0
North Dakota—  Butte 1 0
Enderlin . . . . . . . . . . . . . . .  1 0
Grenora . . . . . . . . . . . . . . . .  0 1
Hettinger . . . . . .  ........ . . . .  0 1
Hope . 1  0
West Central,No.2, Bisbee ...........  1 0
vi Hist on 0 2
New Jersey—  Clifton .................. . . . . . .  1 0
Perth Amboy . . . . . . . . . . . . . .  1 0
Teaneek . . . . . . . . .  ............ 1 0
New Mexico—  Albuquerque....................... . 1 0
Highland, Albuquerque . . . .  ........ 1 0
Clayton .« .......... . . . . . . . .  1 0
New York—  Brooklyn Technical . . . . . . . . . .  1 0
Ithica .............  . . . . . . . .  1 0
Massena . . . . . . . . . .  .......... 1 0
Webster .......  . . . . . . . . . . .  1 0
White Plains ...........  . . . . . .  0 1 1
- 3 * H -
HIGH SCHOOLS OF SBTSRIHG GLASS (OTHSR STATB3 AND COUNTRIES)
(C o n t» d )
S ta te Schools fe n Woe
Ohio— 1 0
0 1
W ithrow, C in c in n a ti ....................... . . . . 1 0
Pennsy lvan ia— C ath ed ra l P rep a ra to ry  S choo l, E r ie  . . 1 0
C oughlin , . i lk a s - B a r r e  ............................... 1 0
H avarford Township S e n io r , Havartown . 1 0
H ig h sp ire  . . . . .  ........................................ 1 0
South Dakota— 1 0
C resbard C o n so lid a ted , C resbard . . . . 1 0
Lead . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
0 1
3 0
T e r r i to r y  o f  Hawaii— 1 0
Texas— B a l l ,  G alveston  . . . . . . . . . . . . 1 0
U tah— Rowland H a ll School f o r  G i r l s ,S a l t  Lajce 0 1
W ashington— Annie Wright Sem inary, Tacoma . . . . . 0 1
Columbia, R i c h l a n d ...................... .... 0 1
2 0
1 0
John  ft. R ogers, S p o k a n e ............................... 0 1
0 1
Lewis A: C la rd , S p o k a n e ...................... 0 2
Hoses L a k e .................. ...................................... 1 0
N orth C e n tra l ,  S p o k a n e .................. .... 0 2
W isconsin— J a n e s v i l l e  S en io r . . . . . .  .................. 1 0
Kemper H a l l ,  K e n o s h a ............................... .... 0 1
M arquette  U n iv e rs ity  (H. S. ) , Milwaukee . 1 0
Wyoming— 1 0
0 1
Johnson County, B u ffa lo  ......................  . . 0 1
N atrona County, Casper ..........................  . 1 0
N ew castle .............................................................. 1 0
JL _0
TOTALS 82 38
Total
1.20
ecv
- 3 ^ 7 "
QQLLSG3S OF SNTERIilG CLASS 
1953-54
JW fH k
A ina C o lleg e , A lan , M ic h ig a n .............................................................
A f i . r i l lo  C o lleg e . A m a rillo , T e x a s ....................................   . . .
A rizona S ta te  C o lleg e , Tempo, A rizona ........................................
A rlin g to n  S ta te  C o llag e , A rlin g to n , Texas . ..................  .  .
Aabury C o lleg e , W ilmore, Kentucky ................................................
A ugustana C o lleg e , Roek I s la n d ,  I l l i n o i s  ...................................
Saeone C o lleg e , Bacons, Oklahoma ........................... . . . . . .
Bism arck J u n io r  C o llag e , Biam arck, North D a k o t a ..................
B lack  H i l l s  T eachers C o lleg e , S p e a rf is h , South Dakota . .
B o ise  J u n io r  C o llege , B o ise , Idaho  ........................... . . . . .
Brigham Your.g U n iv e rs i ty , ro v o , U t a h ........................................
B u t le r  U n iv e rs i ty ,  I n d ia n a p o lis ,  In d ian a  . . . .  ..................
G arle to n  C o lleg e , N o r th f ie ld ,  ’.iinnasota   ..................
C a r r o l l  C o lleg e , Helena ..................  ................................................
C asper J u n io r  C o lleg e , J a s p e r ,  Wyoming ................................. .  .
C e n t r a l i s  J u n io r  C o lle g e , C e n t r a l is ,  Washington ..................
C lareraont C o lleg e , C larem ont, C a l i f o r n i a ...................................
Clarlc C o lleg e , Vancouver, Washington  .................. ....
C o llege  o f  G reat F a l l s ,  G reat F a l l s  . . . . . .  ..................
C o llege  o f  Id a h o , C aldw ell, Idaho .....................................  . . .
C o lleg e  o f  s t .C a th e r in o ,  S t .P a u l ,  M innesota . . ..................
C o llege  o f  S t .T e re s a , V/inona, M innesota . . . . . . . . .
C olorado A. St H .,  F o rt C o ll in s ,  C o lo ra d o ....................................
C olorado Woman's C o lleg e , D enver, Colorado ........................  . .
Columbia U n iv e rs ity , New York, New York ...................................
Conoordia C o lleg e , lioorhead , M innesota  .......................
C o ttey  C o lleg e , Nevada, M isso u ri . . .  ........................................
C re ig h to n  U n iv e rs ity , Omaha, Nebraska .................................... ,
C rescen t H ig h ts  H .3 . (advanced c o u rs e ) , C alg ary ,A lb erta ,C an .
C u ste r  County J u n io r  J o llo g o , M iles C i t y ...................... ....
Denver U n iv e rs ity , a n v e r , Colorado ............................................
Drew U n iv e rs i ty , a d ia o n , New J e rs e y  . . .  ...............................
E ast C arolii'A  T eachers C o lleg e , G re e n v ille , N orth C aro lina  
E a s te rn  Montana C ollege o f  -Education,  Bi l l i n g s  . . . . . .
E as te rn  W ashington C olloge o f  ed u ca tio n , Cheney,W ashington 
Edinburgh U n iv e rs i ty ,  Edinburgh, S co tland  . . . . . . . .
Baory u n iv e r s i ty ,  Emory U n iv e rs ity , G e o r g i a .....................   .
S stevan  C o lle g ia te  I n s t i t u t e ,  E stev an , .Saskatchewan, C an ..
F a c u lte  des L e t t r e s  d® G renoble, F r a n c e .................. ....
F lo ren ce  S ta te  T eachers C o llege , F lo ren ce , Alabama . . . .
F lo r id a  A. 5: M. C o lleg e , T a lla h a s s e e , F lo r id a  .......................
F o r t  Lewis A. & M. C o lleg e , H esperus, Colorado ......................
F resno  S ta te  C o llege , F resn o , C a l ifo rn ia  ...................................
George Washington U n iv e rs i ty ,  W ashington, B.C. . ..................
Gonzaga U n iv e rs ity , Spokane, Washington ....................................
G raceland C o llege , lam oni, Iowa . . . .  ....................................
G r in o l l  C o lleg e , G rin n e U , Iowa  ...................... .... .....................
H am ilton C o lleg e , C lin to n , New York . . . . . . . . . . .
Men Women Total
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
2 0 2
1 0 1
1 1 2
1 0 1
0 1 1
12 1 132 0 2
1 0 1
1 0 12 0 2
7 4 11
1 0 1
0 2 2
0 1 1
2 0 2
0 6 6
1 0 1
0 4 4
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
20 7 27
1 0 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
7 0 72 0 2
2 0 2
1 0 1
-3 f t -
COLLEGES OF ENTERING CLASS (C o a t’d )
School
Handing U n iv e rs i ty , S t .P a u l ,  M innesota . . . . . . . . . .
H ardin  Simaona U n iv e rs ity , A b ilen e , T e x a s ...............................
Holy Maraes C o llag e , Spokar.a, W ashington .  ...........................
H unter C o lle g e , New York, New York  ..........................  ,
Idaho  S ta te  C o lle g e , P o c a te l lo , Idaho .  ..........................   .
I l l i n o i s  C o lle g e , J a c k s o n v i l le ,  I l l i n o i s  ...................................
In d ian a  U n iv e rs i ty , B loom ington, In d ian a  . . . . . . . . .
Iowa S ta te  C ollege o f  A. & M. A r ts ,  A. a s ,  Icwa . . . . . .
John M uir C o lleg e , Pasadena, C a l ifo rn ia  ...................................
Kansas S ta te  C o llege  o f  A. & A pplied Science,Manhattan*Bfcn. 
L e th b rid g e  C o lle g ia te  In s ti tu te ,L e th b r id g e ,A lb e r ta ,C a n a d a . 
L id ingo  H.A. L arcvek, ./wodcn . . . . . . . . . . . . . . .
L in f ie ld  C o lle g e , K aVdnnvillo, Oregon ........................................
Long Beach C ity  C o lleg e , Long Beach, C a l ifo rn ia  . . . . .  
Lcs Angelea C ity  C o lleg e , Los A ngeles, C a l ifo rn ia  . . . .
M aria  A u x iila d ra  C o lleg e , C en tra l America ......................  ,  .
u la ry lh u rs t C o lleg e , M ary lh u rs t, Oregon  ......................
Memphis S ta te  C o llag e , ' am phis, T ennessee . . . . . . . .
M ichigan S ta te  C o lleg e , Tast L an sin g , M ichigan . . . . . .
M ilsap s  U n iv e rs i ty ,  Jack so n , M is s is s ip p i ....................................
M innesota S ta te  T eachers C o llage , B a a ld j i ,  M innesota . . . 
M innesota t a t e  T eachers C o lleg e , Moorhead, M innesota . .
Montana School o f  Mine®, B u tte  ...............................  . . . . . .
Montana J ta t e  C o lleg e , Bosaran . .....................................................
Morton J u n io r  C o lleg e , C ice ro , I l l i n o i s  ....................................
Mount loyal C o lleg e , C algary , A lb e r ta , Canada ......................
M t.San A ntonio J u n io r  C o lleg e , W alnut, C a l ifo rn ia  . . . .  
N a tio n a l C o llege  o f  E duca tion , Jvann ton , I l l i n o i s  . . . .  
N ebraska S ta te  T eachers C o llege , Chadren, N ebraska . . . .  
New York S ta te  Ranger School, -.anakena, New York . . . . .
New York U n iv e rs i ty , New York, New York ....................................
N orth Dakota School o f  F o re s try , B o ttin e a u , N orth Dakota . 
N orth  Dakota S ta te  School o f  3 o ien ce , wahpefcon, N orth Dak. 
N orth  Dakota S ta te  T eachers C o lleg e , M inot, N orth Dakota .
N orth Park C o lleg e , C hicago, I l l i n o i s  ....................... . . . .
N orthern  Montana C o lleg e , Havre . . . ........................................
N orthw estern  U n iv e rs i ty , Chicago, I l l i n o i s  . ...........................
N orthw estern  U n iv e rs i ty ,  Evanston, I l l i n o i s  . . . . . . .
Norwood P o ly te c h n ic , London, England ....................... . . . . .
Olympic JurA or C o lleg e , B rem erton, W ashington . . . . . .
Oregon S ta te  C o llege , C o r v a l l i s ,  Oregon ...................................
P a c i f ic  L u theran  C o llag e , P a rk lan d , Washington ......................
P a c i f ic  U n iv e rs i ty , F o re s t G rovs, Oregon . . ...........................
Pasadena C ity  J u n io r  C o llag e , Pasadena, C a l ifo rn ia  . . . .
P ie rc e  C o lleg e , A thens, Greece ............................. ........................
F o ly tech n ic  I n s t i t u t e  o f  P u e rto  R ico , P uerto  Rico . . . .
Pomona C o lleg e , C larem ont, C a l i f o r n i a ....................................... .
Read C o llag e , P o r t la n d , Oregon . . . . . . . .  .......................
Ripon C o lleg e , R ipon, W isconsin . . . . . . . . . . . . .
Rocky M ountain C o llege , B i l l i n g s .  . . . . . . . . . . . .
S t.Jo h n ’s  U n iv a rs i ty , G o lle g e v i l le ,  M innesota ......................
S t .M artin ’s  C o lleg e , Olympia, .Washington .  ...........................
Men Rotnen Tot;
1 0 1
1 0 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 1 2
0 1 1
2 0 2
1 0 1
1 0 1
0 1 1
0 1 1
1 0 1
2 0 2
0 1 1
1 0 1
0 1 1
12 2 14
32 3 35
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
10 2 12
1 1 2
1 0 1
1 0 1
2 0 2
1 0 1
1 1 2
1 0 1
1 0 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
1 1 2
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
COLLEGES OF ENTERING CLASS ( C o n t 'd )
sch o o l
S t.M ary C o llag e , X av ie r, Kansas ............................................  . .
St.L iary o f  th e  a s a tc h ,  S a l t  Lake C ity , U t a h ...........................
S t •M ary 's C o lleg e , S t ..Mary'a C o lleg e , C a l i f o r n i a ..................
S t .  a r y 's  G ir ls  S choo l, C alg ary , A lb e r ta ,  Canada ..................
S t .O la f  C o lleg e , N o r th f ie ld , M innesota .......................................
San Diego J u n io r  C o lle g e , San D iego, C a l ifo rn ia  ..................
San F ran c isco  S ta te  C o lleg e , San F ra n c isc o , C a lifo rn ia  . .  
San F ran c isco  T h eo lo g ica l Sem inary, San F ran c isco , C a l i f . .  
San Mateo J u n io r  C o lle g e , San M ateo, C a lifo rn ia  . . . . .  
S c ien ce  F a c u lty , Kabul U n iv e rs i ty , K abul, A fghan istan  . . 
S e a t t l e  U n iv e rs i ty , S e a t t l e ,  W ashington . . . . . . . . .  .
Simmons C o lleg e , B oston , M assachusetts  . . .  ...........................
Sophia U n iv e rs i ty , Tokyo, Japan  ..................  ...............................
Southw estern  C o lleg e , Memphis, Tennessee ...................................
Southw estern  J u n io r  C o lleg e , Keene, T e x a s ...............................
Southw estern  M isso u ri S ta te  C o lleg e , S p r in g f ie ld ,  M issouri
S tan fo rd  U n iv e rs ity , S ta n fo rd , C a l ifo rn ia  ...............................
S tephens C o lleg e , Columbia, M isso u ri ..........................................
Sue B ennett C o lle g e , London, Kentucky . . . . . . . . . .
Taiwan U n iv e rs i ty ,  Taiwan . .........................................................  *
T eachers C ollege o f  Columbia U n iv e rs ity , ?iew York,New York 
Texas T echno log ica l C o lleg e , Lubbock, Texas . . . . . . .
The P r in c ip ia  C o lle g e , E lsa h , I l l i n o i s  ........................................
T ren ton  J u n io r  C o lle g e , T ren to n , New J e r s e y  ...........................
U n ited  S ta te s  M il i ta ry  Academy, West P o in t ,  New York . . .
U n ited  S ta te s  l a v a l  Academy, A n ap o lis , Mary3.a n d ..................
U n iv e rs ity  o f  A rizo n a , Tucson, Arizona . . . . . . . . . .
U n iv e rs ity  o f  C a l i f o r n ia ,  B erkeley , C a l ifo rn ia  ......................
U n iv e rs ity  o f C a l i f o r n ia ,  Los A ngeles, C a l ifo rn ia  . . . .
U n iv e rs i ty  o f  C olorado, B ou lder, Colorado ...........................  .
U n iv e rs i ty  o f Id a h o , Moscow, Idaho ...........................  . . . . .
U n iv e rs ity  o f  I l l i n o i s ,  U rbana, I l l i n o i s  ...................................
U n iv e rs i ty  o f  K ansas, Lawrence, K a n s a s ...................... ....
U n iv e rs ity  o f  M ich igan , Ann Jlarbor, M ichigan . . . . . . .
U n iv e rs ity  o f  M inneso ta , M inneapo lis , M i n n e s o t a ..................
U n iv e rs ity  o f  New M exico, A lbuquerque, New Mexico . . . .
U n iv e rs ity  o f  N orth D akota, Grand F o rk s, North Dakota . . 
U n iv e rs ity  o f  O regon, Eugene, Oregon . . . . . . . . . . .
U n iv e rs ity  o f  Rhode I s la n d ,  K ingston , Rhode Is la n d  . . . .
U n iv e rs ity  o f  S an ta  C la ra , Santa C la ra , C a l ifo rn ia  . . . .
U n iv e rs ity  o f  T ennessee , K n o x v ille , Tennessee . . . . . .
U n iv e rs ity  o f  T exas, A u s tin , Texas . . ........................................
U n iv e rs ity  o f T u lsa , T r i s a ,  Oklahoma . . . ...............................
U n iv e rs ity  o f  U tah , . a l t  Lake C ity , ljt&h . . . . . . . . .
U n iv e rs ity  o f  W ashington, .B ea ttie , A a s h in g to n ......................
U n iv e rs ity  o f  W isconsin , M adison, W isconsin . . . . . . .
U n iv e rs ity  o f  W isconsin  .Extension, M ilwaukee, W isconsin
U n iv e rs ity  o f  Wyoming, L aram ie, Wyoming . . ..................
U tah S ta te  A g r ic u ltu ra l  C o lleg e , Logan, ^bah ..................
V a lle jo  Ju n io r  C o lleg e , V a l le jo ,  C a l ifo rn ia  . . . . . .
V a lp a ra iso  U n iv e rs i ty , V a lp a ra iso , In d ian a  . . . . . .
VanderCook C ollege o f  M usic, C hicago, I l l i n o i s  . . . .
Men Women Toti
0 1 1
0 1 1
2 0 2
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
5 0 51 0 1
3 0 30 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 3 3
0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 1
2 0 2
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 1 2
1 0 1
2 0 2
2 0 2
1 1 2
1 0 1
1 1 2
3 1 4
1 0 1
4 2 6
1 0 12 0 2
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 2 3
9 2 11
2 0 2
3 1 4
2 0 2
1 0 1
4 0 4
1 0 1
1 0 1
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OOLL1SGSS OF ENTERING C U S S  ( C o a t ’ d.)
School
V ic to r ia  Composite, Edmonton, A lb e r ta , Canada ,
W alla W alla C o llag e , C o llege  P la c e , Washington .
Washington S ta te  C o lle g e , Pullm an, W ashington .
W ashington U n i.varsity , S t.L o u is , M isso u ri . . . . . .
W estern Canada H .S. (advanced co u rse ),C a lg a ry ,A lb e rta ,C a n
W estern Montana C o llege  o f  ed u ca tio n , D illo n  .......................
W estern vaehington C o llege  o f  iSducation, B ellingham , wash
W estoar C o lleg e , I,e a r e ,  I o w a .....................................................
Whitman C o lleg e , W alla W alla , Washington ...........................
W isconsin S ta te  T eachers C o llege , ISau C la i r e ,  W isconsin 
W right J u n io r  C o lleg e , C hicago, I l l i n o i s  . . . . . . .
Yakima V alley  J u n io r  C o lleg e , Yakima, C a l i fo rn ia  . . .
TOTALS
Hen Woaen Total
1 0 10 1 12 0 2
1 0 12 0 2
5 2 70 1 11 0 10 3 31 0 1
1 0 1
- 2 2
2 6 1 93 354
ecv
- 3 ^ '
STATISTICAL REPORT.. OF CORRESPONDENCE AMD E&TENS1QS 
April 1, 1953 to April 1, 1954
Correa. Ext. Total
Number of students, including 2 talcing both corres­
pondence and extension, on roll, April 1, 1953.• 366 118 482
Number of registrations in force April 1, 1953..... 390 128 518
Number of new students registered from April 1, 1953 
to April 1, 1954» Including 11 taking both corres­
pondence and extension.........a.............*.•• 328 62 379
Number of new registrations from April 1, 1953 to
April 1, 1954  402 107 509
Number of expirations, 1953-1954..............  66 2 68
Number of refunds, 1953-1954     42 42
Number of transfers, 1953-1954.••  ....•••»  7 7
Number of courses completed, 1953-1954......   * 161 191 372
Number of registrations in force during year, 1953-
 ..........................................  792 235 1027
Number of students registered during year, 1953-1954, 
including 13 students taking both correspondence
and extension      694 180 861
Number of students registered in 2 courses during 
the year, including 8 taking both correspondence
and extension.••••••.••...................     90 35 117
Number of students registered in 3 courses during 
the year, including 3 taking both correspondence
and e x t e n s i o n .  .......••••••••   10 10 17
Number of students registered in 4 courses during 
the year, Including 2 taking both correspondence
and extension..........• • • • • • • . . . . . . . . .  1 3 2
Number of students registered in 5 courses during
the year...•••••••.••*••••    0 1 1
Number of registrations in force April 1, 1954...... 496 42 538
Number of students, including 1 taking both corres­
pondence and extension, on roll, April 1, 1954.•• 470 31 500
Number of students enrolled in 1 course, April 1,
 ..............................  443 22 465
Number of students enrolled in 2 courses, April 1,
1954...................................  26 6 32
Number of students enrolled in 3 courses, April 1,
1954 including 1 taking both correspondence and
extension........        1 3 3
. 3 5 "  c2 -
*A11 
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MONTANA STATS UNIVERSITY
M is s o u la
STATISTICS OF CUSS JSHROLIMENT 
1953-54
DEPARTMENT
OR
SCHOOL
Summer 1953 Autumn
f C£ K t t  tfi
O C+
I
H
V.
Winter
I E  C/i
a
«  01 IS CJr* O c+
Spring
o.
( Credits)
X.  W  3 3  Cflrr o <+
£
DEPARTMENT OF BACTERIOLOGY 
BACTERIOLOGY t
19 E lem entary b a c te r io lo g y
26 G eneral Hygiene
lO la b  P harm aceu tica l B ac te rio lo g y  
103 P a ra s ito lo g y
117 G eneral B ac te rio lo g y
118 Immunology
119 Pathogen ic  B ac te rio lo g y
121 D iag n o stic  B ac te rio lo g y
125 Hematology
129 B a c te r io lo g ic a l Jo u rn a ls
131 Advanced B ac te rio lo g y
190 Seminar
200 Advanced B a c te r io lo g ic a l  Problems
T o ta ls
DEPARTMENT OF BOTANY 
BOTANY:
lOab
11a
lib
12
13
21
22
51
S6l
125
126 
160
S160
S163
164
Forestry  Botany 
funeral Botany 
Geneml Botany
C lass ifica tio n  of Spring i-lora 
P larnaceu tica l Botany 
P lant Anatomy 
Plant Physiology 
P lant Ecology
An In troduction  to  Systematic Botany
Forest Pathology
Evolution
General Systematic Botany 
Systematic Botany 
Aquatic Flowering P lants 
Agrostology
3 15
5 15
8 30
13 60
6 16
2 12 
3 9
15 75
13 65 11 55
13 65
12 50
6 30
6 30
8 40
7 35
8 8 7 7 7 7
10 49 6 16 . 6 26
6 12 5 10
______ 1 . 10
66 287 49 185 33 123
20 100
24 120 
4  20
62 310 
45 220
37 185
18 54
2 10
58 285 
20 54
35 170 
35 175 
7 35
■ 3 5 ^ -
DEPARTMENT
OR
SCHOOL ( C r e d i t s )  Summer 1 9 5 3  A utum n W in te r  S p r in g
BOTANY (C ont’d)
168 M icro technique (1 -4 )
170 Advanced Botany (2 -3 )
S174 Fresh  Water Algae (3 )
5199 S p e c ia l Froblems i n  Botany (6)
200 Advanced B o ta n ic a l Problems (3 -4 )
5200 Advanced B o ta n ica l Problems (3 -4 )
T o ta ls
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CHEMISTRY:
l l a b c  G eneral Chem istry
13ab In o rg a n ic  C hem istry
13c Q u a l i ta t iv e  A nalysis
15 Advanced Q u a l i ta t iv e  A nalysis
17 Q u a n ti ta t iv e  A nalysis
19 O rganic Chem istry
38ab The Carbon Compounds
40 E lem entary P h y s ic a l Chem istry
102 O rganic Q u a l i ta t iv e  A nalysis
10$ab P h y s ica l C hem istry
111 T ech n ica l A nalysis  (
113abc J o u rn a l Club
150 Advanced In o rg an ic  Chem istry
160 Advanced O rganic Chem istry
162 Advanced O rganic L ab o ra to ry  Techniquea(2)
200 Advanced. Courses and R esearch (5-8)
T o ta ls
3
3
9
18
_ l - M
33 134
5 25
3
1
10
5
3 7 5 11
5 15
1 3
51 247 175 808
158 730 H 7 560
91 425 82 400
5 25
15 70
52 245 47 225
1 2
4 20 4 20
5 16 1 2
4 4 4 4
1 5
2 4
__ 8 — _ . ,
4  11
3 7
163 741
93 460 
68 325 
27 105
7  35
8 16
1
4
2
4
20
9 40 318 1454 276 1311 213 972
DEPARTMENT OF DRAMA 
DRAMA:
EDr 15 A pplied  A cting  
BDr 16 A pplied S ta g e c ra f t  
EDr 41 E lem entary D ire c tio n  
EDr 51 S tag*  L ig h tin g  
EDrllO T h e a te r  i n  th e  Comsanity 
EDrl90 T h e a te r  P ro je c ts  
EDrl91 Readings in  T heater
T o ta ls
DEPARTMENT 0? ECONOMICS 
ECONOMICS:
10 C u ltu ra l  Economics
14a ; r i n c ip l e s  o f  Economics
(5)
(4 ) 13 52
-  3$*'
180 704
21 100 
89 352
4
1
4
3
1
3
4
1
12
6
2
10
17 38
52 204
DEPARTMENT
OR
SCHOOL C C re d ita ) . , 12g , '/Winter S p r in g
ECONOMICS (C ont’d)
14b P r in c ip le s  o f  Economics
19 World '.esourcea and I n d u s t r ie s
101 Money and Banking
102 T ra n sp o rta tio n
103a P u b lic  U t i l i t y  Economics
104 P u b lic  Finance
107 Contemporary Economic Problems
109 Economics o f  Consumption
110 A g r ic u l tu ra l  Economics
111 Advanced Economics
112 Development o f  Economic Theory
113a la b o r  Economics
113b la b o r  Economics
134 I n d u s t r i a l  R e la tio n s
115 Economics o f  Montana
120 Com parative Economic Systems
130 S o c ia l In su rance
155 M onetary T heory, C re d it and P r ic e s  (4)
190 Advanced Problems (1-2)
195 Sem inar in  Economics (1 -2)
201 G raduate Research (1-10)
T o ta ls
DEPARTMENT OF ENGLISH, SPEECH AND DRAMA 
COMPOSITION, LANGUAGE AND LITERATURE:
A P re p a ra to ry  Com position (0)
11a Language i n  A ction( PreahraanCorapositicn) (5)
lib Freshman Composition
12abc Freshman Composition
17 Im ag in a tiv e  W riting
19 Technique o f  P o e try
30a Composition
30b Composition
55 be  Contemporary L i te r a tu r e
57abc Shakespeare and C ontem poraries
57b Shakespeare
59ab A e r ic a n  L i te r a tu r e
59c American L i te r a tu r e  I
61 L e t te r  and R eport W riting
72abc L i te r a r y  Composition
77abc The Drama
96 E nglish  Club
160a C re a tiv e  W ritin g
160b C re a tiv e  W riting
160c C re a tiv e  W ritin g  •
162 American Realisms Twain, H ow ells,
and James
164 Techniques i n  th e  Modem Novel
8 32 38 136 143 560 71 264
8 32
9 28 12 48
17 68
12 40
9 36
15 60
18 54
6 18
15 56
14 52
12 33 9 27
19 57
11 33
16 45
17 68
7 21
8 32
2 4 1 2 3 4 4 6
7 13
___ 2 17 — _ 1 i - 1 2
62 211 284 1055 314 1210 222 827
129 0 23 0
10 50 226 1115 211 1035 50 205
30 150 133 660 257 1250
105 303 107 312 105 288
7 6 6 6 11 11
7 20 3 12
5 15 18 54 19 57 9 27
6 18
19 76 20 80
14 56 19 68 21 72
11 36
30 120 27 108
14 40 29 116
12 48 24 92 28 108
15 24 5 10 9 18
10 30 3 9 11 33
1 1
1 2
21 14
13 6 3 6
8 24
12 18
'  3 6 k  "
DEPARTMENT
OR
SCHOOL j C r e d i t s )  Summer IS
COMPOSITION,  LANGUAGE AND LITERATURE (C o n t’d )
165 i d d l e  E n g lish  L i te r a tu r e
166 I r i3 h  L i te r a tu r e  S ince 1390
167 Sem antics 
S167 Sem antics
l6 9 ab c  L i te r a ry  V alues 
171abc R enaissance L i te r a tu r e !  European , 
B r i t is h
174a B r i t i s h  L i te r a tu r e  (1660-1785) 
174bc B r i t i s h  L i te r a tu r e  (1660-1890) 
S175c The Novel (Contem porary American) 
S177c r a ra  (Contemporary American)
178 Tragedy
3183 B r i t i s h  L i te r a tu r e  (1890-1930)
191 H is to ry  o f  E n g lish  L i te r a tu r e
192 J ia jo r  W rite rs
193ab Contemporary L i te r a tu r e j  European 
B r i t i s h  
198abc E ng lish  S tu d ie s
199 Seminar
200 G raduate Seminar
SPEECHt
ESp 20 P r in c ip le s  o f  Speech 
ESp 21 A rgum entation 
ESpS40 Elements o f  P ersuasion  
ESp 43 E lem entary P h o n e tics  
ESp 45 Radio Speech
S3p 46ab Radio P ro d u ctio n  and D ire c tin g  
ESp 48 Voice and D ic tio n  
ESp 67 Debate
SSp 69ab O ra l I n te r p r e ta t io n  
E3pl21 The Teaching o f  Speech 
ESpl34ab Speech C o rre c tio n  
SSpl35 Speech C lin ic  P ra c t ic e  
SSpl37 Voice Science 
E3pl43 Advanced P u b lic  Speaking 
3Spl50a H is to ry  o f  P u b lic  Address 
ESpSl62 The Psychology o f  Speech 
ESpSl63 Classroom  Uses o f  Speech 
ESpl64 The Audience 
E3pl69 Advanced O ra l I n te r p r e ta t io n  
£Spl99 • en in a r
DRAMA AND THEATER I
SDr 15 A pplied A cting
EDr 16 A pplied s ta g e c r a f t
EDr 30 In tro d u c tio n  to  th e  T h ea ter
4 12
10 27
3
11
6
33
3  12
7 21
19 38 16 30 13 18
14 42 10 30 4 12
10 25* 12 36
23 66 22 66
23 66
14 36
4 12
8 18
16 64
12 36 4 12 2 6 9 24
6 15 5 12
6 12 6 12 2 4
1 1 8 16 4 11
3 15 5 10 4 10 5 21
117 535 97 475 85 415
14 70 16 75 22 105
5
5
4
3
10
15
8
18
18
8
10 26
12 9
2  2 
14 39
3  6
8  14
3 9
8 21 
6 15
3
4
6
12
9
3
2
2
4
6
4
8
5  15
4  12
, 3 S7-
n
DEPARTMENT
OR
-S C H O O L
DHAKA AND THEATER (C o n t'd )
SDr AO ISleir^ntary A cting  
EDr 45 Radio Drama 
EDr 50 Making o f  S e ta  
SDr 75 S tage  Makeup 
SDr ?6 S tage Costuming 
EDrllO T h ea te r i n  th e  Community 
BDrl90 T h ea te r P ro je c ts  
SDrl9X lead in g s  in  T h e a te r
T o ta ls
DEPARTMENT OF FINE ARTS 
FINE ARTSt
23 Drawing
25a Color and Design
25b Color and Desigh
27 E lem entary G ra f ts
31abc H istony  o f  Art
35 S cu lp tu re
37 Mediums
39 Water Color
AO P a in tin g
51 L ife  Drawing
125 Advanced Design
140 Advanced P a in tin g
150 S en io r Seminar
T o ta ls
DEPART’ ENT OF FOREIGN LANGUAGES 
FRENCH:
(C re d its )  S u m er 1953 Autumn W inter Soring
8 16 
6 14
(2 -4 )  i  _ 1 0
6 12 
3 6
9 24
7 U  
3  6
206 519 884 2880 881 3421 763 3003
( 2 -4 ) 16 46 25 66 30 84 28 75
(2 -4 8 18 14 39
(3. 14 42
(1 -2 2 3
10  27 12 33 16 45
(3 6 15 7 21
(2 -4 10 30
5 15
20 57
(2-4: 4 10 5 15 3 9 5 15
/ (1 i . 8 7 7 7 11 10(1-3 2 3 1  3 1 3 1 3
(2) 1 2 1 3
(2) — 1 . ___2 --------------- ____ — £ 10
43 112 68 172 74 195 94 239
11a 
l i b  
13a 
13b 
15 
17 
119 
121 
123 
128 
129 
132 
200
GERMAN:
Elem entary French 
Elem entary French 
In te rm e d ia te  French 
In te rm e d ia te  French 
Advanced French 
French Grammar Review and Com position 
Survey o f  French L i te r a tu r e  
1 7 th  Century French L i te r a tu r e  
1 8 th  C entury French L i te r a tu r e  
French C onversation  
French R enaissance
Seminar (
G raduate Seminar
6 20
11a Elem entary German (5)
1
5
2
5
20
8
.$6%'
58 260
5 25
13 48
3 12
6 24
8 24
6
5
1
12
1
36 145
21  95 
44  220
13 52
9 36
18
5
6 11
33 150
11 45
30 150
15 60
6 24
15 45
6
9
3
5
27
9
DEPARTMENT
OR
- - S g K M .. ..(Creuits) S u m ar 1953 Autumn VJInter ip rln g
GERMAN (Cont»d)
13a
13b
15
17
119
150
GREEK:
11a 
l i b  
13ab 
15
LATIN:
l l a b
13a 
13b 
15ab
149
150
In ter'M ediate  Gorman 
In te rm e d ia te  German (4)
Advanced German (4)
German Grammar Review and Com position(4)
Survey o f  German L i te r a tu r e  
German Readings
Elem entary Greek 
Elem entary Greek 
In te rm e d ia te  Greek 
Advanced Greek
(3] 
(1 -2 )
Elem entary L a tin  
In te rm e d ia te  L a tin  
In te rm e d ia te  L a tin  
Advanced L a tin  
W riting L a tin  (Advanced) 
L a tin  Readings
SPANISH:
11a E lem entary Spanish
l i b  E lem entary  Spanish
13a In te rm e d ia te  Spanish
13b In te rm e d ia te  Spanish
15 Advanced Spanish
17 Spanish Grammar Review and Can position (4)
18 Advanced Spanish Grammar and Composi­
t io n
119 Survey o f  Spanish L i te r a tu r e  
121 Spanish  Drama o f  th e  Golden Age
123 1 9 th  C entury Spanish  Novel
124 1 9 th  C entury Spanish C ram
128 Spanish  C onversation
131 Commercial Spanish
133 Seminar
134 Seminar in  Spanish  American L i te r a ­
tu r e  (2 -3 )
T o ta ls
GENERAL COURSES
13abc In tro d u c tio n  t o  B io lo g ic a l S cience  (5) 
15abc In tro d u c tio n  to  th e  H um anities (5 )
100 C onservation  o f  N a tu ra l and Human
R esources i n  Montana (3)
3 15
3 15
1  5
1
1
4
5
8 30
3 10
2 6
9 27
-  3 5 9 "
16 60
4  11
36 143 245 972
291 1400 
203 980
11
2
2
2
44
4
241 989
267 1285 
169 830
33 165
3 12
3 9
3 4
2 10 
1  3
8 30 7 30
4 20
1 5 2 10
1 5
28 135 10 45
1 5 25 120 8 35
11 55 21 105
11 44 12 48
7 28 9 32 11 40
5 20 4 16
5 15
5 15
4 12
5 15
2 6
2 2 5 5 8 7
9
1
27
3
209 836
224 1075 
155 755
5 15
DEPARTMENT
OR
3GH00L
GENERAL COURSES (C on t'd )
15Cab W ild life  Seminar
T o ta ls
DEPART--'ENT OF GEOLOGY 
GEOLOGY:
10 world Geography 
l l a b  G eneral Geology 
15 G eneral F ia ld  Geology 
22abc Advanced H is to r ic a l  Geology 
24ab M ineralogy 
26 P e tro lo g y  
35 F ie ld  Geology 
lO lab  1 e t a l l i e  M ineral D eposits  
106 N on-’e t a l l i c  M ineral D eposits  
S112 Geology i n  Montana 
120 Advanced P h y s ic a l Geology 
121ab S t r u c tu r a l  Geology 
123 O p tic a l C ry s ta llo g rap h y  
124ab P etrog raphy
137 Advanced G eologic Problems (:
191 Seminar
201 Research (I
222 G eo tecton ica
229 P r in c ip le s  o f  J tra tig ra p h y
T o ta ls
DEPARTMENT OF HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION:
lla b c ,1 2 a b c ,1 4 a b c  F resh ran  and ophomore 
P h y s ic a l Education (Men) 
l l a b c ,  12abc,14abc Fresh::an and Sophomore 
P h y s ic a l Education (om en)
Freshman and Sophomore P h y sica l 
Education (Mon)
Freshman and Sophomore P h y s ic a l 
Education (Women M ajors and M inora) 
Freshman and Sophomore Physi c a l  
E ducation  (Men M ajors and M inors) 
Freshman and Sophomore P h y s ic a l 
E ducation  (Women M ajors and M inors) 
In tro d u c tio n  to  P h y s ica l E ducation  
Human Anatomy
P erso n a l H ealth  Problems (Women)
F i r s t  Aid
Techniques o f  Teaching Swimming
( Crotflia) Summer 1953 Autumn W in te r
( 2 - 3 ) ______________ 6 _ 1 0
9 27 500 2390
12c
15abc
l6abo
l6abc
19
20 
28
32
36
(1)
(1)
14 42
14 42
438 2121
-S £ring_
384 1845
25 75
76 350 22 105
3 9
7 20 4 16 5 20
10 28 5 20
6 24
23 69
3 12 3 12
4 16
8 32 4 16
11 33 11 33
6 24
5 16 3 12
1 3 3 8 2 6
9 8
2 5 2 6 1 4
1 3
2 6
(2)
11 22
124 507 89 299 54 185
538 486 490 460 437 405
404 387 375 370 382 352
15 15 15 15 8 8
54 47 52 52 44 44
11 10 12 12 4 4
53 159
37 180
8 16
20 36 17 32
1 2 24 48
- 3 < p 0  ~
DEPARTMENT
Oil
SCHOOL (C
J
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION (C o n t'd )
40 Care and P rev en tio n  o f  A th le t ic  
I n ju r i e s
45ab Dance Methods and M a te ria ls
45c Dance Methods and M a te r ia ls
358 Advanced Coaching Techniques
59 Coaching o f  B aseball
60 Coaching o f  B ask e tb a ll
6l& Coaching o f  T rack
6 lb  Coaching o f  Track
62 Coaching o f  F o o tb a ll
62a Coaching o f  F o o tb a ll
63abc Teaching o f  S p o rts  f o r  Women
70 Teaching P h y s ic a l educa tion  A c tiv i
111 Water S a fe ty  and L ife  Saving 
121 A pplied Anatony
132 F i r s t  Aid
132 I n s t r u c to r ’s F i r s t  Aid
135 Methods o f  Teaching P h y s ica l Btaoatjpn
136 K inesio logy
137 Programs in  P h y s ic a l Education 
141 P rev en tiv e  and C o rre c tiv e  P h y sica l
Education 
148 P hysio logy o f  E x erc ise
150 O rg an iza tio n  and A d m in is tra tio n
151 C urriculum  C o n stru c tio n
152 In tro d u c tio n  t o  P h y s ica l Therapy
153 H ealth  E ducation
S154 Problems i n  P h y s ic a l E ducation  
160 Seminar
165 In tro d u c tio n  t o  T es tin g
170a R ec re a tio n a l L eadersh ip
170c R e c re a tio n a l L eadersh ip
203 Advanced T e s ts  and Measurements
204 Research (W in ter-aee Music 204)
T o ta ls
(2)
s
u:
2 ;
2 ;
4 :
2
2
2 :
2 ;
5
(2 ;
(2 :
21 42
10 20 7 14
14 26 12 24
34 25
1 2 3 6
24 96
2 4 19 38
15 30
22 88
8 12
10 20 10 20 14 28
12 20 14 28 11 22
6 12
5 25 27 135
4 8
7 12
27 104
9 45
38 152
23 115
9 18 32 64
13 52 27 108
8 32
6 20
32 128
3 12
14 23 15 27 11 17
5 12 22 63 2 6
27 76 10 30
23 51 16 48
2 8
___7 _  25 16 3 13
169 375 1217 1571 1211 1669 1115 1572
DEPARTMENT OF HISTORY AND POLITICAL SCIENCE 
HI STORY >
12ab P o l i t i c a l  and Economic Development
o f  Modern Europe (5)
13a E n g lish  H is to ry  (3) 8 21
13bc E nglish  H is to ry  (3)
15 H is to ry  o f  Greece (4)
16 H is to ry  o f  Rome (4)
21ab U nited S ta te s  H is to ry  (4)
21c U nited  S ta te s  Hiatory(Sumioi*-l89>-3952) (3-4) 23 86
29 French 'Revolution and N apoleonic Era (4)
115 565 125 615
27 81
24 69
9 36
11 44
99 392 92 360
22 63
96 430 
16  60
DEPARTMENT
OR
SCHOOL 1953  Autum n W in te r
HISTORY (C ont’d)
30a
30b
34101
102ab
103
104 
105abc
110
114ab
117a
117b
119
122
123abc
125
128
131
132 
146 
165 200 
201
Europe i n  th e  19 th  Century 
Europe in  th e  1 9 th  Century 
R enaissance and Reform ation 
American F ro n tie r s  
H is to ry  o f  th e  Northw est 
The E arly  20 th  C entury (1900-1933) 
H is to r ic a l  Methods (3)
Problame i n  H is to ry  and i n  P o l i t i c a l  
Science (2 -4 )
The B r i t i s h  Empire (4)
R ussia and Poland (4)
H is to ry  o f  th e  F a r East 
H is to ry  o f  th e  F ar East 
C o n s ti tu t io n a l  H is to ry  o f  th e  U.S. 
Montana H is to ry  
H ispanic-A raerican H is to ry  (4)
Economic H is to ry  o f  th e  U nited 3 ta to s (4 )  
American C o lo n ia l H is to ry  (4)
Recent American H is to ry  (4)
Contemporary European H is to ry  (2 -4 )
Modern War and o a t a m  S o c ie ty  (3)
H is to ry  o f  1‘o x ico  S ince Independence (4)
Seminar in  American H istory 
seminar in  European History
(3 -15)(1-10)
POLITICAL SCIiSNCEj
14  In tro d u c tio n  t o  Government 
17a American P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s
17b American P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s
20 Comparative Government 
S45 P o l i t i c a l  P a r t ie s  and E le c tio n s  
55ab P o l i t i c a l  Geography 
106ab I n te r n a t io n a l  P u b lic  Law 
107ab D iplom atic H is to ry  o f  Europe
108 P re se n t World Problems
109 American P o l i t i c a l  Problems
U 5 a  The Development o f  P o l i t i c a l  Thought
l l6 a b c  P u b lic  A d m in is tra tio n  
120ab American F oraigh  R e la tio n s  
124 I n te r n a t io n a l  O rg an iza tio n s  
S124 I n te r n a t io n a l  O rg an iza tio n s  
130 American P o l i t i c a l  Thought 
133ab Tho American C o n s t i tu t io n a l  System 
143a Problems o f  Montana Government 
145 I n te r n a t io n a l  R e la tio n s  
203 Seminar i n  P o l i t i c a l  S c ience  (3
T o t a l s
15 45
18
21 80 
9 24
24 76
7
4
35
27
18 64
9 24
12 36
159 547
10 30
9 27
6 18
8 18
9 27 9 27
16 48
10 24 12 36
7 22 8 21 13 37
5 20
16 60 12 48
8 28
7 28
6 24
17 48
11 36 7 28 6 24
6 24
8 32
9 32
10 40
19 57
4 16
2 19 2 12 4 18
5 22 5 42 4 28
87 425
77 304 76 300 42 156
12 48 34 136 62 240
9 36
9 27 16 48
5 15 4 12
13 30 11 33
11 33
4 16
5 20
6 20 4 16 3 12
9 36 9 36
7 21
2 8
5 15 4 12
— J  2
466  1850
5
6
16
20
513  2 057 485  1 9 2 5
_  3- -
DEPARTMENT
OR
SCHOOL ) Summer 1953 Autumn W inter S p r in g
DEPARTMENT OF HOPE ECONOMICS 
HOME ECONOMICS|
17abc In tro d u c tio n  to  Home Economics
18 C lo th in g  Design
19 Food C onservation
24 N u t r i t i  co
80 Problems i n  Home Equipment
82 T e x t i le s
119 House P lanning  and F u rn ish in g
120 C lo th ing
122 N u tr i t io n
123 N u tr i t io n  i n  D isease
124abc C hild  Development
125 C hild  N u tr i t io n
127 Hone L iv ing  C enter
128 Homo Management
129 Problems in  Fam ily L iv ing
131 Problem s o f  th e  Consumer
133 I n s t i t u t i o n  Cookery
134 In s t i tu t io n  Buying
135 I n s t i t u t i o n  O rg an iza tio n  and Management 3
138 E xperim ental Foods (4
163 ethoda o f  Teaching Home Economics (4
183 Advanced Problems i n  Teaching Home
Economics 
198 Problem s in  Home Economics
Independent Work
T o ta ls
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
MATKMAT1C3*
11 51
30
(3) 
(1 -5 ) 11 30
(3 -5 ) — £  - J °
33 131
A
10
13
16
18
19
21
22
23
25
101
107a
107b
110
111
131
133
Pre-Freshm an A lgebra 
In te rm e d ia te  A lgebra 
P lane  Trigonom etry »
C ollege  A lgebra v5J
In tro d u c to ry  B usiness M athem atics (5,
Elem entary M athem atics o f  In v e s tm e n ts^ )  
P lane  A n a ly tic  Geometry 
C alcu lus I 
C alcu lu s  II 
S t a t i s t i c s
O rd inary  D if f e r e n t ia l  Equations 
C alcu lu s  I I I  
C alcu lus IV
In tro d u c tio n  to  A b s tra c t M athem atics 
In tro d u c tio n  t o  F unc tio n s  o f  a  Co .pic:
V a riab le  .
Teaching o f  -econdary M athem atics (2g) 
Geometry f o r  T each ers(see  Sdue.133) (5J
3 15
4 20
10 20
70 350 
32 128
14 70
11 46
12 36
3 12
148 661
38 0 
75 370
41  195 
24  115 
93 435 
55 270
18  90
47 225
9  45
10 50
85 415 75 350
26 104
103 510
25 108
23 115
7 35
5 20
3 11 12 47
9 27
5 25 4 20
5 10 4 8
5 15
3 12
3 9
18 72
20 80
10 30
3 9 1 2
189 843 265 1191
12 0
48 240 30 130
48 230 93 455
48 225 19 95
32 150
65 320 27 120
49 230
14 65
69 345 75 355
3 15
6 20
4 20
9 40
,  30-
DEPARTMENT
OR
SCHOOL ( C r e d i t s )
MATHEMATICS (C cn t’d)
140abc M athem atical S t a t i s t i c s  (5)
150 Sem inar (3 -8 )
171 M athe 'natiea l Methods o f  Science I  (5)
172 M athem atical e thods o f  Science I I  (5)
173 M athem atical Methods o f  Science I I I  (5)
200 G raduate Seminar (3-15]
ASTRONCMY*
A - l l  D e sc rip tiv e  Astronomy
DEPARTMENT OP PHYSICS 
PHYSICSt
11a G eneral P hysics
l i b  G eneral Physics
11c G eneral Physics
20abe G eneral P hysics
50a L abora to ry  A rts
50b L abora to ry  A rts
70 G eom etrical O p tics
146 Heat
152 Atomic Physics
160 In tro d u c tio n  t o  N uclear P hysics
170abc T h e o re tic a l  Physics
180 P hysics  Seminar
201 Research
T o ta ls
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY 
PHILOSOPHY»
50 Logic
51 E th ic s
52a H is to ry  o f  A ncient and e d ie v s l
P h ilosophy  
52b H is to ry  o f  Modern Philosophy
55 In tro d u c tio n  t o  Philosophy
157 M etaphysics and Spistam ology
191 Problems in  Philosophy
PSYCHOLOGYi
10 How to  Study and fork E f f e c t iv e ly
11 (G enera l P sy ch o lo g y )In tro d u c tio n  t o
Psychology 
12abc Experim ental Psychology
(5)
(3)
$
4 50
4  20
1 5
6 30
3  15
6 30
37 170 419 1840 366 1709
23 115
65 295
17 85
3 3
10 50
3 15
98 448
19 95
26 115 
3 10
4 12
280 1350 
13 39
46 230
I  ’S
I I  55
3 15
1 1
81 377
31 145 
12 60
9 21
7
16
■gEStoS .■-
2 10 3 15
6 28 3 18
7 30
3 15
2 6 5 26
28 140 
344 1634
16  t g
38 180 
13 65
6 30
7 352 10 
1 1
67 321
55 265
8 35
1  2
10 30
164 770 
13 36
DEPARTMENT
OH
SCHOOL
PSYCHOLOGY (C ont’d)
13 C hild  and A dolescent Psychology (5
14 S o c ia l Psychology (5
30 A pplied Psychology l 5
32 Psychology o f  B usiness (5
104 S y stem atic  Psychology (5
105 P h y s io lo g ic a l Psychology (3
111 Advanced G eneral Psychology (5
115 Abnormal Psychology (5
116 Psychology o f  Adjustm ent and M ental
Hygiene (5)
128 Psychology o f  P e rs o n a li ty  (3)
129 In d iv id u a l  D ifference:! (5]
130 P sy ch o lo g ica l T e s tin g  (5 j
131 J l i n i c a l  Psychology (5j
132 In d iv id u a l  T e s tin g  (3)
140 I n d u s t r i a l  Psychology (3)
141 P erso n n e l Psychology (3)
144 P h ilosophy  o f  Modern Psychology (3)
153 A e s th e tic s  (5}
174 C ounseling L ab ora to ry  (4)
3175 Psychol ogy o f  C ounseling H i^ i School
G ir ls  (3)
190 Problem s i n  Psychology and FhilosophjtL-5)
190 Problem s i n  Psychology (1 -3 )
201 R esearch (3-9)
212 Advanced Experim ental Psychology (5)
T o ta ls
DEPARTMENT CF RADIO 
TSCHNIQAL COURSES:
R1 In tro d u c tio n  t o  itadio
R2 V oice and D ic tio n  i n  Radio
R5 S tu d io  Equipment
T o ta ls
DEPARTMENT OF RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS 
MILITARY SCIENCE AND TACTICS*
la b c  M i l i t a r y  S cience  I
2abc M il i ta r y  S c ience  I I
l l a b c  M i l i ta r y  S cience  I I I
12abc M il i ta ry  S c ien ce  IV
AIR SCIENCE AND TACTICS: 
21abc A ir  S c ience  I
J l ^ - A u tu m n W inter
_6 
6
179 166 
86 80 
38 114 
49 147
29 54
29 54
150 142 
71 67
38 114 
52 153
-S H ln g ___
10 50 45 215 33 165 54 260
23 115 19 95 36 170
15 75 5 25
18 90 21 100 34 165
17 85
7 18
18 90
14 70 7 35 12 60 22 110
16 80
10 27 7 15 12 33
22 110 1 5
12 60 14 70
16 80
7 21 10 30
13 39
12 36
7 21
8 25
1 4 4 16
5 15
4 11
6
1 3 2 5
14
2 9 4 10 4 20 4 27
87 378 504 2380 400 1866 479 2146
16 45
16 45
(1) 158 148 142 141
121 118 
69 66
35 105 
53 159
103 97
DEPARTMENT
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- s g a s f f i . . . . ( C re d i ts )S u m m e r  1953  A ut Winter S p r in g
AIR SCIENCE AND TACTICS (C ont’d)
22abc A ir  3c ience  I I  
30 A ir  Force Band 
31abc A ir  S cience  I I I  
32abc A ir  S cience  IV
T o ta ls
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY, SOCIAL WORK 
SOCIOLOGY:
16 E lem entary Sociology-
17 S o c ia l Problem s 
25 Development o f  S o c ia l Thought
100 C o u rtsh ip  and M arriage
119 S o c ia l S cience  Methods
119 R ural Socio logy
120 P o p u la tio n
122 Crim inology
123 R egional S ocio logy  (
126 P r in c ip le s  o f  Socio logy
127 S o c ia l C on tro l
12Sab Seminar
129 The Fam ily
190 Advanced Problems (
201 G raduate Research (
ANTHROPOLOGY:
14 S o c ia l A nthropology (5)
15 Eleiisentary A nthropology (5)
18 S o c ia l O rg an iza tio n  o f  P r im itiv e
Peoples (4)
19 itace and M in o ritie s (3)
139 A rchaeology o f  Montana (4)
144 A nthropology o f  South America (4)
145 A nthropology o f  North America (4)
147 A nthropology o f  A sia (4)
180 A rch aeo lo g ica l Survey (2-3)
181 F ie ld  Work: N orthw est E thnology (5)
190 Advanced Problems (2)
201 Research (10)
SOCIAL WORK:
30 The F ie ld  o f  S o c ia l Work (4!
S124 Ju v e n ile  D elinquency (3.
130 P u b lic  S o c ia l S erv ice (3,
130 Case S tu d ie s  i n  S o c ia l Work (4!
132 In tro d u c tio n  t o  th e  Group P rocess (4
133 Community R e la tio n s (4!
111 106 
35 102
- M  J £ 2
96 92
32 96
56 165
717 1043 637 970
79 75
37 37
30 90
56 162
583 909
14 56 86 332 68 268
63 315 158 775
18 72
10 30 23 66 39 108
15 56
1 4 32 128
19 72
66 330
12 38
10 30
15 60
5 10 2 4
26 104
8 11 5 10 10 18
4 17 2 7 1 5 2 9
20 100 97 465
55 275
35 HO
23 69
7 28
12 48
10 40
17 68
2 6 2 4
1 5
2 4 6 12 1 2
1 10
11 44
39 i l l
9 27
6 24
7 28
7 28
-  j l f b '
DEPARTMENT
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SOCIAL WORK (Cont»d)
134 F ie ld  P r a c t ic e ,  Community o rv ic o s  
L aborato ry
135 C hild  W elfare S e rv ic e s
136 P u b lic  A ss is tan ce
170 b  R ec re a tio n a l L eadersh ip
T o ta ls
DEPARTMENT OF ZOOLOGY 
ZOOLOGYj
10 G eneral Zoology
15 F ie ld  Zoology
23 Comparative V e r te b ra te  Zoology
24 Human P hysio logy
102 V e rte b ra te  Embryology
105 H is to lo g y  and M icro technique
107 A quatic  B iology
108 O rn itho logy
S103 O rn itho logy
109 ^a-m alogy
S109 Mammalogy
110 Ich thyo logy
l l l a b  In v e r te b ra te  Zoology
118 F o re s t Entomology
125 G enetics
128 Animal Ecology
129 B io lo g ic a l L i te r a tu r e
131 Advanced V e rte b ra te  Zoology
133 V e rte b ra te  Endocrinology
140ab V e rte b ra te  Physio logy
3161 Limroology
S166 A quatic  In s e c ts
S199 3 p e c ia l Problems i n  Zoology
200 Advanced Z o o lo g ica l Problems
3200 Advanced Z o o lo g ica l Problems
T o ta ls
117 394
8 !
5)
:5) 10 50
5 15
6 36
1
(1-5  
(3 
(5.
(6 ) 4  24
(3 ) 2  6
0 9 )  4  25
0 5 )
(5) ___2 _ 1 0
4  15
3 12
300 1217
6 30 133 645
4
6
16
24
322 1337
47 230 
18 85
7  35
5 25
6 30
6 30 5 20
15 70
5 5 10 9
1 4 4 9
4 15 3 15
4 13 4 14
39 196 174 812 103 442
S p r in g
5 10
375 1626
23 69
49 225
4 20
9 45
27 76
6 30
5 3
1  2
7 21
4  12
135 505
DEPARTMENT
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SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING!
11a E lem entary A ccounting
l i b  .ilan an ta ry  A ccounting
12a In te rm e d ia te  A ccounting
12b In te rm e d ia te  A ccounting
113a Advanced Accounting
113b Advanced Accounting
lli*ab Cost A ccounting
115ab A uditing
145a Income Tax
145b Income Tax
146a A ccounting 3ysteras
147 M unicipal Accounting
148 M anagerial A ccounting
149 C .P.A . Problems and Review
BANKING AND FINANCE!
123 P r in c ip le s  o f  In su ran ce  (
124 L i f e ,  A ccident and H ealth  In su ran ce
125 P ro p e r ty  In su ran ce
126 C asu a lty  In su ran ce
131 Real E sta te
132 C re d it and C re d it A d m in is tra tio n
133 C orporation  F inance
134 F in a n c ia l O rg an iza tio n
135 Bank Management
136 S e c u r ity  and Commodity M arkets
154 Investm en ts  (3 )
156ab B usiness  Cycles and B usin ess
F o rec a s tin g  (2 -4 )
BUSINESS LAWt
141abc B usiness  Law (3)
INDUSTRIAL ORGANIZATION, PRODUCTION AND MANAGEMENT:
14 60
10 21
12 33
129 I n d u s t r i a l  O rg an iza tio n  and M anagem ent
180 American In d u s t r ie s
181 P ersonnel Management
182 R eg u la tio n  o f  In d u s try
185 B usin ess  S t a t i s t i c s
186 Commercial and Trade A sso c ia tio n s
MARKETING!
151 M arketing  (5)
152 F o re ig n  Trade (4)
153 M arket Research and M arket A n a ly sis  (3)
10
10
8
36
36
32
160 755 64 320 49 235
17 85 113 555 48 215
28 108 14 48
14 52 36 144
11 44 11 44
7 28
16 45 20 60
23 92 17 68
24 66 24 69
9 27 19 48
9 27
21 57
6 24
9 36
40 160 38 152
28 84
31 93
4 12
22 88
19 76
10 50 34 170
48 235 19 95 41 200
9 36
11 44 5 20
11 33
9 36 3 4
105 312 95 285 85 252
44 176 31 124 20 80
29 116 14 56
16 64 42 168
32 124
32 128 33 132 31 120
13 24
57 280 43 215 45 220
25 96
21 60
-  3̂ '
DEPARTMENT
OR
SCHOOL ( C r e d i t s )  Summer 1953  Autum n
MARKETING (C ont‘d)
155 A d v e rtis in g  Procedure
157 Salesm anship
158 S a le s  Management
159 R e ta i l in g
160 R e ta i l  S to re  Management
161 W holesaling
194 P r ic e  and P r ic e  P o lic y
SECRETARIAL AND BUSINESS TEACHER TRAINING}
20a B eginning T ypew riting
20b B eginning T ypew riting
20c Beginning T ypew riting
21 Advanced T ypew riting
22a Stenography
22b Stenography
22c Stenography
23a Advanced Stenography
23b Advanced Stenography
23c Advanced Stenography
24a  Advanced Shorthand T ra n s c r ip tio n
24b Advanced Shorthand T ra n s c r ip tio n
25 O ff ic e  Machine* P ra c t ic e
26 B eginning S e c r e ta r ia l  P ra c tic e
27 F i l in g  ■
32 Methods o f  Teaching B usiness S ub jec ts(4 !
100 Advanced S e c r e ta r ia l  P ra c t ic e  (5)
105 O ffic e  Management (3)
S107 Improvement o f  I n s t r u c t io n  in  S e c r e ta r ia l  
P ra c t ic e  (2 '
S139 Problem s o f  Teaching Bookkeeping ( l ’»—3,
149a U nit Course i n  B usiness Education (2)
149b U n it Course i n  B usiness Education
149c U nit Course i n  B usiness Education
W in te r
13 52 6 32
8 32
19 76 12 48
19 95 13 65
10 40
14 26 27 48
21 38 17 34
26 48 15 28
36 70 26 50
55 265 25 115
51 250
33 130
28 130 26 115
20 100
27 26 24 23
20 20
45 84 59 116
13 26 13 26
30 90
25 100
12 36
T o ta ls
23 40
14  371
40 78
30 56
-2 Z -J2 .
198 48l£  1051 3948 1046 3839
SCHOOL OF EDUCATION 
EDUCATION}
25a E ducationa l Psychology (4 )
25b In tro d u c tio n  t o  Secondary E ducation  (4)
25c Secondary School Teaching x rocedu res (4)
26 S tuden t Teaching (3 -7 )
26a O bserv a tio n  and Teaching (5)
26b O bserva tion  and Teaching (4)
S26c O bserva tion  and Teaching (3)
70 L i te r a tu r e  f o r  A dolescents
102 Methods o f  Teaching Spanish
14 56 43 168 85 340
11 44 80 312 34 136
17 68 26 104 38 152
112 539 33 150
1 5
2 8
9 27
11 33
4 9
S p r in g
13 39
7 28
12 44
22 38
19 28
22 40
19 36
20 90
59 275
23 110 
12 55
23 22
60 118 
.20 40
30 87
9 45
25 75
1052 3689
53 212
46 184 
68 272
47 220
6  1 8
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EDUCATION (C ont’d)
105 Methods o f  Teaching E nglish (4)
S110 S a fe ty  E ducation  and D riv e r T ra in in g  (3) 
A v ia tion  Education Workshop (3 -6)
37 108
S i l l 16 89
S117 methods o f  Tea chin." S cience  i n  th e
Secondary School (3) 12 36
S118 Teaching o f  C onservation  i n  Grades
7-12 (3) 11 33
S122 Seminar in  C onserva tion  Education (3) 2 6
S132 secondary School A d n d n is tra tio n 3) 10 30
133 Geometry f o r  T eachers (see  M ath.133) (5)
134 School S up erv is io n (2 -4 ) 35 112
140 E du ca tio n a l and V o catio n a l Guidance(3-30) 41 161
141 O rg an iza tio n  and A d m in is tra tio n  o f
th e  School L ib ra ry 3) 17 51
145 A udio-V isual Aids (3) 53 159
S148 Problems i n  S p e c ia l Education (1 -3 ) 55 162
150 Educational A d m in is tra tio n (2-4) 57 196
152 ed u cationa l M easurements (4) 37 148
154 Seminar (1-4) 23 63
S155 Remedial Heading (3) 91 264
156 School F inance (3) 44 132
158 Educational Socio logy (3) 24 72
159 Problems o f  th e  J u n io r  High School (4) 11 40
160 O rg an iza tio n  and A d m in is tra tio n  o f
th e  E lem entary School (3-4) 39 117
S161 C urriculum  Workshop (3 -5 ) 8 34
162 Problems i n  E lem entary Education (4)
3164 S u p erv is io n  o f  I n s t r u c t io n  i n  th e
166
Elem entary School (3) 49 147
H is to ry  o f  E ducation (4) 28 112
167 O ccupational In fo rm a tio n (3) 14 42
168 Techniques o f  C ounseling (3-4) 14 42
S169 Seminar i n  T e s tin g  and Guidance (2) 7 14
171 Elem entary C urriculum (3 -4 ) 53 159
S172 The Improvement o f  Heading i n  th e
(2-4)Secondary School 13 27
173 Methods o f Teaching S o c ia l S tu d ie s
in  th e  E lem entary  School(Secondary
(2 -4 )Schools) 17 50
S176 S up erv is io n  and Teaching o f  S o c ia l
S tu d ie s  i n  t h e  Elem entary School (3) 28 84
177 Secondary C urriculum (4) 13 52
3179 S u p erv is io n  and T eaching o f  Science
(3)in  th e  e lem en tary  School 15 45
S182 R eference and B ib lio g rap h y  f o r  th e
School L ib ra r ia n (3 ) 15 45
5184 E v a lua tion  o f  L ib ra ry  M a te r ia ls  and
(3)S erv ices 19 57
188 C ounseling P ra c t ic e (1 -4 )
29 112
3 10
39 156 6  32
22 66 
7 28
18 72 28 112
h 7 i  5 11
11 44
10 40
10 40
5 20
9 36
9 36
- 3 7 D -
...
13 52
23 92
24 72
4 11
7 21
15 60
5 15
16 64
1 1  3 9
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EDUCATION (C ont‘d)
201 Research (1-13)
254 Seminar ( Summer-Advanced Seminar) (1 -4)
265 Advanced E du ca tio n a l Psychology (3 -4 )
S272 Philosophy o f  Education (3)
235 Methods o f E d u ca tio n a l Research and
T h esis  W riting  (4 )
285 E d u ca tio n a l Research and T h esis
W ritin g  (4)
T o ta ls  1261 4134
90 347 4 10 8  24 9 31
94 280 11 11 1 4
11 30 6 24
29 87
71 284
396 15321 321 1279 354 1391
SCHOOL OF FORESTRY 
FORESTRY*
l l a b c  Survey o f  F o re s try  
12 Mapping 
20ab Surveying
22 H en su ra tio n -F i e ld  Techniques
23 F ie ld  Techniques 
25 S o ils
26ab Dendrology 
105abc S i lv ic u l tu r e  
108 Farm F o re s try  
UQab F o re s t M ensuration
114 F o re s t F i r e  C o n tro l
115 Wood Technology
120 G eneral Range 'Management
121 Range Forage P la n ts  
125abc F o re s t U t i l i z a t io n
127 F o re s t R ecrea tio n
130 V a lu a tio n
133 Logging
136ab F o re s t E ng ineering
137 Timber M echanics
138 W ild life  Management 
140abc Range Management
141 R egional Range Management 
145ab F o re s t Management 
146 R egional S i lv ic u l tu r e  
148 Economics o f  F o re s try
150 F o re s t P o licy
151 A e r ia l  P h o to - In te rp re ta t io n  
155 Advanced F o res t M ensuration 
168 Big Game Management
180 Watershed Management
191 F o re s try  Problems
192ab Research Methods
193 S en io r Seminar
195 P u b lic  and P r iv a te  A d m in is tra tio n
200 Research
T o ta ls
4)
(2- 8 )  1
- 3 7 / '
72 66 52 5 2 . 53 53
31 62
4 0  152 29 145
32 64
39 78
34 136
42 126 38 99
29 116 31 124 29 116
3 9
34 136 31 124
30 120
29 116
32 160
7 28
25 100 5 10 20 40
2 6
32 128
24 96
19 76 20 80
7 28
17 68
13 52 11 44 8 24
8 48
28 112 27 135
27 114
26 104
6 24
21 42
1 4
6 15
5 25
5 15 5 14 4 12
5 15 4 12
3 6
3 9
___ 2 ___ 2 —
391 1290 380 1208 344 1101
DEPARTMENT
OR
SCHOOL J ^ r e d l t s l 1913, Autumn W inter
SCHOOL OF JCURNALI3I 
JOURNALISM*
lOab
11
17
21ab
22a
22b
25
30
30ab
31a
31b
32
33
34
35
36
37
38
39 
AOab
a
42
43 
49 
90
lOOabc
S100
3117
5118
126
3126
136
3136
201
In tro d u c tio n  t o  Jo u rn a lism
The American C it iz e n  and th e  P ress
Elem entary Photography
R eporting
I'.spo rting  P ra c tic e
R eporting  P ra c tic e
E d i to r ia l  r i t i r ig
Copyreading
The Copy Desk
Copyreading P ra c t ic e
Copyreading P ra c tic e
Magazine Makeup and .Editing
Magazine A r tic le  w r it in g
Trade and T ech n ica l Jo u rn a lism
Prom otion and P ub lic  R e la tio n s
C urren t Svents
Law o f  Jo u rn a lism
Typography
G raphic A rts
P r in c ip le s  o f  A d v e rtis in g
A d v e rtis in g  P ra c tic e
News Photography
A d v e rtis in g  Layout and Copy
H is to ry  o f  Jo u rn a lism
P u b lic  Opinion
S en io r Seminar
S e n io r ..-eminar
School P u b lic  R e la tio n s
Sources o f  In fo rm atio n
School P u b lic a tio n s
The High School Newspaper
Advanced Jo u rn a lism
Advanced Jo u rn a lism  Problems
R esearch i n  Jo u rn a lism  (:
12 11
12 24
55 108 28 56
15 45 18 54
a 164 40 156
9 18 10 20
7 14 8 16
28 84 27 81
4 8 7 14
2 4 2 4
8 24
8 a
19 57
11 33
46 45 36 31
26 78
5 10 14 28
3 9
28 84 33 99
5 10 8 16
11 66 12 48
LAW»
T o ta ls 55 133 312 828 262 677
OF LAW
A d m in is tra tiv e  Law (3) 5 15
Agency (2) 22 42
B i l l s  and Notes (2) 29 58 27 54
B u sin ess  O rg an iza tio n s y l 23 69 22 66C iv i l  Procedure I (2 ) 35 66 31 58
C iv i l  P rocedure I I (2 -3 ) a 42 20 60
C o n f lic ts  o f  Law (3 -6 ) 12 72 10 30 10 30
C o n s ti tu t io n a l  Law (3) 26 72 23 66
C o n tra c ts (3 ) 35 99 31 87
Spring
58 112
11 20 
10 20 
9 24
10 18
6 12
74 66
9 18
10 20 
9 27
9 27
30 90
10 30
13 52
12 36
1  4
—
282 581
21 42
27 54
18 54
30 87
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LAW (C o n t'd )
Courtroom and O ffice  P ra c t ic e 2 26 52 27 54
C re d ito rs*  R igh ts 2 19 34 15 30 11 22
C rim ina l Law and Procedure 2 34 64 30 56 29 56
Domestic R e la tio n s 3 1 3 9
E q u ity 2 28 56 26 52 25 50
Evidence 2 31 60 29 58 28 56
F u tu re  I n t e r e s t s 3 7 18
Labor R e la tio n s 3 I 4 12 15 45
I-aw o f  N a tu ra l R esources 34 62
le g a l  E th ic s 2 12 24
L egal W ritin g  i 1 i 1 1 3 3 6 6 13 13
M ortgages 2 10 18
M unicipal C o rp o ra tio n s  i 3 18 54
N a tu ra l R esources I2 16 30 9 16
O rie n ta t io n  12 29 58
P r a c t ic e  Court ( 2 25 50
P ro p e r ty  (2 -3 ) 30 84 50 115 48 141
S u re ty sh ip  and M ortgages 2) 10 18
T ax a tio n  I3 17 51 17 48
T o rts 3 33 93 29 81 27 78
Trade R egu lations ( 6, 14 84
T ru s ts  i 2 27 54 23 46 23 46
W ills  and A d m in is tra tio n  ( 2 ______ 34 68 — 22
490
66
T o ta ls 34 178 541 1211 1 391 910
SCHOOL OF MUSIC 
MUSIC:
1 -8 A pplied Music (^ -4 ) 46 51
1-8 A pplied M usic. P iano .O rgan .V oice. 
V io lin .C e llo .T ru m p et o r  C ornet.
10
C la r in e t . (1 -4 ) 320 380 287 365
Band.O rc h a s tra . Choral Groups. (1 ) 12 11 306 285 259 243
l la b c Theory I (3) 51 153 41 120
12a Voice i n  C lass (1) 9 8
14a Piano i n  C lass (1 -2 ) 5 5 29 29 7 8
14bc Piano i n  C lass (1)
(3)
20 20
S22 Music f o r  th e  Grade School Teacher 6 18
23abc C lass  P iano  Methods (2) 2 4 2 4
25 S tr in g  In s tru m en ts  in  C lass (1 ) 20 19 18 16
25a S tr in g  In s tru m e n ts  i n  C lass (1 ) 8 7
29 'Wind and P e rcu ssio n  In s tru m en ts  in
C lass (1)
(1)
8 8 11 U
29a Wind and P e rcu ssio n  In s tru m e n ts  in  
C lass 5 5
31a Conducting and In s tru m e n ta tio n (3) 8 21 30 87
31b c C onducting and In s tru m e n ta tio n (3) 35 102
35abc L is te n in g  t o  Music (1 -3 ) 71 148 69 137
40 Ensemble Groups (0 -1 ) 1 0 42 34 49 43
294 360 
219 209 
39 117
4 4
14 13
2 4
20 19
11 11
25 75
70 146 
49 43
DEPARTMENT
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MUSIC (C on t'd )
41abc 
47abc 
105 
3108 
11 la b  c 
3120 
123a 
123b 
125a  
125b 
125c 
S126 
129abc 
131
134abc
135ab
135c
140abc
142
151
152 
S I 53
158abc
159abc
163
S171
179ab
200
221
223
262
.Education
Perform ance
Theory I I  
Keyboard Hamony 
A pplied Music 
U nit Course i n  Music 
Theory I I I
P iano f o r  th e  Classroom  Teacher 
School Music 
School Music 
C ounterpo in t 
C ounterpo in t 
C ounterpoin t 
Music f o r  P u b lic  
O rc h e s tra tio n
Advanced Conducting and Instrum en­
ta t io n
H is to ry  o f  Music 
Music L i te r a tu r e  
Music L i te r a tu r e  
I n te r p r e ta t io n  and S ty le  
3 a n io r R e c i ta l  
School C horal Program 
School In s tru m e n ta l  Program 
O rch es tra  M a te r ia ls  
A nalysis  o f  form  (2)
Composition (2)
a d io .  T e le v is io n  and Film s i n  Music 
Education (3)
Advanced Theory (1)
S ix tee n th  C entury C oun terpo in t (2)
Research and P ro fe s s io n a l W riting  (1-4) 
Contemporary Trends i n  Music Education (3) 
School fu s ic  A d m in is tra tio n  and 
S uperv ision  (3)
Graduate Seminar in  School u s ic  (3 -5 )
14 16
7  20
3
6
1
7
6
18
2
14
6 15
10 30
9 27
9 21
2 6
8 24
9 9
12 22 
6 18
T o ta ls 218
SCHOOL OF PHARMACY
PHARMACYt
10 P r in c ip le s  o f  Pharmacy (3)
14 In o rg an ic  P harm aceu tica l Chem istry (4)
21a O perative  Pharmacy (3)
24ab Pharmacognosy (3 -4 )
26 H is to ry  and L i te r a tu r e  o f  Pharmacy (3)
50 M anufacturing Pharmacy (3)
52a Drug A nalysis (5)
52b Drug A nalysis (5 )
77 Pharmacy A d m in is tra tio n (3)
92a H o sp ita l P ra c t ic e (2 ) 1
26 104 27 108 25 100
3 3 3 3 2 2
8 11 7  10
13 39 13 39 10 30
21 63
11 22 1  3
11 22
11 22
4 8 4 8 4 6
3 9 9 27 7 21
21 63 20 57 18 54
3 9 5 12
4 9
2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2
22 60
21 63
8 16 7 14 6 12
6 10 4 6 1  2
2 4 1 2
5 12 4 8 5 10
5 12
4 12
2 6 - J i - J L 4
1012 1525 946 1468 876 1363
21 63
11 44
18 54
18 54 18 72
18 54
7 21
13 65 6 30
17 65
6 18
1 2
- ? 7 V -
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PHARMACY (C ont'd )
92b H o sp ita l P ra c t ic e (1 -2 )
92e H o sp ita l P ra c tic e (1 -3 )
93 B io lo g ic a ls
95abc D ispensing (3-4)
96 P h arm aceu tica l Law (3)
97a P harm aceu tica l P ra c t ic e
97b P h a rn a c e u tic a l P ra c t ic e ,  (2
97c P h arm aceu tica l P ra c t ic e a - 2
102 T o d ic in a l P la n ts 2114abc O rganic M edicinal P roducts 3
115 O rganic M edicinal P roducts  Laboratory(2 ,
140abc Pharmacology (4)
141 B ioassay J3)
175 V e te r in a ry  Pharmacy
198 Pharmacy Seminar (1)
199 S p e c ia l  Problems in  Pharmacy
201 Research (6-10)
207 S te r o l s ,  Ter j.ones, and  V o la t i le  O ils  (3)
214abc Advanced o rg an ic  M ed ic ina l P roducts (3)
T otals
SCHOOL OF 
RELIGION *
RELIGION
18R Introductory  Study o f -.elision
19R Survey of the  Bible
23R Life and Teachings of Jesus
27R Psychology of Religion
4LR C h ris tia n ity  to  1700
42R C h ris tia n ity  in  America
104R Comparative World Religions
Totals
2
2
4
4
5 10
W in te r ,3g**Sg.
1 2 1 1
2 4
20 100
8 24 8 32 9 36
14 42
7 14 1 2
8 16
2 4 8 9
1 2
18 48 15 45 17 48
1 2 4  8
6 24 7 28 7  28
13 39
6 18
3 3 2 2 1  1
2 7 2 4 4  7
1 6 1 8 1 10
1 3
___ 2 _ 6 ___ 2 ___ 6
108 346 128 422 125 436
17 34 13 26
6 18
5 15
4 12
6 15
12 36
10 45
28 67 23 53 22 81
ecv
REGISTER OF STUDENTS
1 9 5 3 -5 4
(Includes all students at Montana State University in actual residence 
In all departments and schools.)
H lth  & Pfi-H ealth and P h y s ic a l E ducation
H is t  & P o l S c i-H is to ry  and P o l i t i c a l  Science
Home Ec-Home Economics
L ib  A r ts -L ib e ra l  A rts
Math-Mathematics
Med Tech-M edical Technology
Phys S c i-P h y s ic a l Sciences
P h y s ic s-P h y s ic s
Psych & P h ilo s-P sycho logy  and P h ilosophy 
Sec Home A r ts - S e c r e ta r ia l  Home A rts  
Soc S c i-S o c ia l  Science 
S o c ia l  W k-Social Work 
S o c io l-S o c io lo g y
Speech-Speech '•
W ild l i f e  T ech -W ild life  Technology 
Zool-Zoology
P re  Bus Ad-Pre B usiness A d m in is tra tio n
P re  Educ-Pre E ducation
P re  E n g ineer-P re  E ng ineering
Pre Law-Pre Law
P re  MedSci-Pre M edical Sciences
P re  N urs-P re  Nursing
P re  Phys T her-P re  P h y s ic a l Therapy-
Rank: S p -S p e c ia l, U n c l-U n c la ss if ie d , Fr-Freshm an, So-Sophomore,
J r - J u n io r ,  S r -S e n io r , G r-G raduate.
Q u a rte rs  i n  A ttendance: 1 , Autumn Q u a r te r ; 2 ,  W inter Q uarte r;
3 , Spring  Q u a rte r; 4 , Summer Q u a rte r , 1953.
C la s s i f ie d  a s  o f May 1 , 1954.
Curriculum Abbreviations
College of Arts and Sciences: 
Anth-Anthropology 
Bact-Bacteriology 
Biol Sci-Biological Sciences 
Bot-Botany 
Chem-Chemistry 
Drama-Drama 
Econ-Economics 
Engl-Bnglish 
Fine Arts-Fine Arts 
For Lang-Foreign Languages 
Genl-General 
Geol-Geology
College o f  Fine Arts: 
Drama-Brama 
Fine Arts-Fine Arts 
Music-School o f  Music
Schools:
Bus Ad-School of Business Administra- 
Educ-School of Education tion
For-School of Forestry 
Journ-School of Journalism 
Law-School of Law 
Music-School of Music 
Pharm-School of Pharmacy
io
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1 .
Name C u r r ic u lu m
Q ' t e r s
i n  A t t e n d -
R ank a n c e  R e s id e n c e
Aaberge, Lila Ann 
Aahl, Martin Clarence 
Abbenhaus, James Iver 
Abbott, James Arlin 
Aboaf, Joseph Donald 
Acher, John Pierpont 
Adam, Janet Romaine 
Adami, Henry Conrad, Jr. 
Adams, David H.
Adams, F lo rence  Armitage(M rs) 
Adams, John  Lee, J r .
Adams, J u d i th  S idney 
A hsan, Sayed Sami 
A in s l ie ,  Joanns E lin o r  
Ainsworth, Ann Mary 
A ker, Rosemary 
A lb e r ts ,  A rthu r George 
A lb e rtso n , C larence G erald 
A ld r ic h , C harles G rant 
A lk ir e ,  J a n ic e  M argaret 
A lle n , Byron Lee 
A lle n , Dorothy Ann 
A lle n , Edward Ray 
A lle n , F ra n k lin  Gates 
A lle n , K arl David 
A il in g , R obert M e r r i l l  
A i l in g ,  Ruth A lice  
A ll to n ,  John T ib b e tts  
Almos, Thelma E la in e  
Ammerman, Karvey F ran c is  
A ndersen, G eorgia E la in e  
A nderson, A rnold Evon 
A nderson, D orothy Kyleen Beck 
A nderson, Douglas Leroy 
A nderson, Edward Wayne 
A nderson, H arry D aniel 
A nderson, Lola Mae 
A nderson, MaryAnn M argaret 
A nderson, Norman Duane 
A nderson, P a t r i c ia  Ann R iley  
A nderson, P a tsy  Louise 
A nderson, Roger W endell 
A nderson, W illiam  Campbell, J r .  
A ndreasen, H elen K irs tin e  
A ndreasen, I r v in g  L a u ritz  
A ndreasen, W illa  E liza b e th  
A ndrus, M ichael A llan  
A ngel, C harles Frank 
A rbuckle , Kathryn M arie 
A rch er, Ramon Nelson 
A rc h ib a ld , Donald George 
A rg en b rig h t, Edward Frank 
A rm strong, Thomas James 
A rness, B everly  Ann 
A rness, F ra n k lin  Delano
F ine A rts  
Educ
P re  Med Sci 
Pre Bus Ad 
Pharm 
P re  Law 
Home Ec 
Law
H Ith  & PE
Educ
Law
P re  Phys Ther 
Pharm
Sec Home A rts
P re Bus Ad
S o c ia l  Wk
Educ
Educ
Educ
Pre Bus Ad 
F ine A rts  
Law
P hysics
F r 1 ,2  K a l is p e l l
Gr 3 D illo n
So 1 ,2 ,3  Rapid C ity ,S .D ak.
So 1 ,2 ,3  K a lis p e ll
So 1 ,2 ,3  V a l le jo ,C a l i f .
J r  4 ,1 ,2 ,3  Helena
F r 1 ,2 ,3  B u h l,Id a .
Gr 1 ,2 ,3  W allace, Id a .
So 1 ,2 ,3  Midwest ,Wyo.
Gr 3 M issoula
Sr 4 ,1 ,2  B il l in g s
So 1 ,2 ,3  M issoula
Gr 2 ,3  K a ra e li ,P a rk is ta n
F r 1 ,2 ,3  Anaconda
F r 1 ,2 ,3  M issoula
So 1 ,2 ,3  K a lis p e ll
Gr 4 M inot,N .Dak.
S r 1 ,2 ,3  B ig Fork
Gr 4  D ufur,O re.
F r 1 ,2 ,3  M issoula
F r 1 ,2 ,3  M issoula
Gr 4 ,1 ,2 ,3  N e ih art
So 4 ,1 ,2 ,3  M issoula
For Lang J r 1 ,2 ,3 Ham ilton
H is t & Pol S ci F r 1 ,2 ,3 M issoula
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 F a irv iew
Lib A rts Fr 1 Sidney
Chem So 1 ,2 ,3 Columbia F a lls
Journ J r 1 ,2 ,3 Havre
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 L iv in g sto n
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B illo n
Pre Law Fr 1 ,2 ,3 F o r t Benton
Home Ec J r 1 M issoula
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Conrad
H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Geol Fr 1 ,2 ,3 Columbia F a lls
Pharm So 1 ,2 ,3 Belmont
H is t & Pol Sci F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
Pre Med S c i Sr 1 ,2 ,3 Chinook
Bus Ad Sr 1 G reat F a lls
Home Ec So 3 Bozeman
Educ Gr 4 WilLmar,Minn.
Pre Med S ci Fr 1 ,2 ,3 L iv in g sto n
Engl Sr 4 M edicine Lake
Educ Sr 4 M edicine Lake
Engl So 1 ,2 ,3 Jackson
Pharm J r 1 ,2 ,3 M issou la
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Bozeman
Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 A lbion
Bus Ad Sr 4 ,1 G reat F a l ls
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B u tte
Pre Educ So 1 ,2 ,3 Cut Bank
Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B ig Timber
For Lang Fr 1 ,2 ,3 Libby
Engl J r 2 ,3 Libby
- 3  7 7 '
2.
Name
C ' t e r s
i n  A ttend -
Curriculum  Rank ance Residence
A rn o ld ,  G eorge  G o d frey  
A rn o ld , L e la  B e l l  
A r th u r ,  • G eorge W illia m  
A s p e v ig j  P a u l  O r r e l  
A s p e v lg , W ilma P a u l in e  T ro th  
A ta m ia n , Hugo 
A tk in s o n ,  R o b e r ta  H a ze l 
A u g e n s te in ,  M a r ly s  L o u is e  
A u ra s ,  R o b e r t  L lo y d  
A u se n , G len  R u s s e l l  
A u s t in ,  C u r t i s  J o s e p h  (C u r t)  
A u s t in ,  C yrus Week 
A u s t in ,  Jam es Thomas 
A u s t in ,  M a rie  M ild re d  
A u s t in ,  R ic h a rd  D avid  
A v e ry , L o is  A r le n e  
A v e ry , T e ss  D a r le n e  
A zim , Mohammed Yasim  
A z in g e r ,  Leo J o s e p h
B achm an, J o a n  F ae 
B a c k l in ,  H arv ey  L e ro y  
B acon , R o n a ld  N ea l 
B a d e r , E r v in  J u n io r  
B a g le y ,  P h y l l i s  A d e ll  
B a h a r ,  H ushang 
B a id e ,  D ona ld  F ra n k  
B a i e r ,  J a n e  M a rc ia  
B a i e r ,  J o h n , J r .
B a i l e y ,  C h e ls e a  E s t e l l e  
B a i l e y ,  C l i f t o n  E a r l  ( C l i f f )  
B a i l e y ,  Donna Kaye 
B a i l e y ,  D o r is  J a n e  
B a i le y ,  H ig g in s  Dee 
B a i le y ,  Jam es W illia m  
B a i l e y ,  J a n e t  I r e n e  
B a k e r , C o l le e n  G race 
B a k e r , D iane  Ju n e  
B a k e r , J o h n  W illia m  
B a k e r , Ray G.
B a k e r , R ic h a rd  Thomas 
B a ld w in , Boyd F r a n k l i n ,  J r .  
B a ld w in , H e le n  V i r g in i a  
B a n sc h , J o h n  G ilm ore  
B a rb e e , E l i z a b e th  Rodes 
B a r b e r ,  M ax in e  W ynette  
B a r b i e r i ,  A l b e r t  F .
B a r k e r ,  G e ra ld  F r a n c i s  
B a r k le y ,  Roy V e s te r  
B arkm an , A u d rey  V i n i l a  D av is  
B a rk n a n , B iw in  C h a r le s  
B a rn e s ,  Jam es L e ro y  
B a rn e y , D onald  A d e lb e r t  
B a ro n e , V in c e n t A n thony  
B a r r ,  Homer D.
F o r 
Educ 
P re  Educ 
Educ 
Educ
P r e  Bus Ad 
Home Ec 
P re  Bus Ad 
F o r  
Educ 
Bus Ad 
Pharm
F r
J r
So
Gr
S r
F r
So
So
F r
Gr
J r
J r
P sych  & P h i lo s  F r
P re  Bus Ad So
P re  Bus Ad F r
Educ S r
S o c i a l  Wk S r
Z o o l Gr
P re  Bus Ad So
Bus Ad
F o r
M usic
P re  Bus Ad
H lth  Sc PE
S o c io l
P re  Bus Ad
H lth  & PE
Educ
Educ
F o r  Lang
H lth  & PE
Educ
Educ
P re  Bus Ad
H is t  & P o l S c i
M usic
P re  Bus Ad
P r e  E n g in e e r
Educ
M usic
S o c io l
L ib  A r t s
J o u rn
Home Ec
Home Ec
H is t  & P o l S c i  
M usic 
F o r Lang 
P sy ch  & P h i lo s  
F o r
P re  Bus Ad 
H lth  & PE 
H is t  & P o l  S c i  
Educ
1 .2 .3  M alta
4  M issoula
1 Helena
4 Rudyard
4 Townsend
1 .2 .3  Chicago,111.
1 .2 .3  M issoula
2 .3  Haugan
1 M issoula
4  Ekalaka
1 .2 .3  M issoula
1 .2 .3  Helena
1 Southbranch ,M ich.
1 .2 .3  Helena
1 Southbranch ,M ich.
4  M issoula
4 .1 .2 .3  M issoula
1 .2 .3  K abul,A fghanistan
1 .2 .3  Keokuk,Iowa
J r 1 ,2 ,3 M issoula
F r 2 ,3 C o rv a llis
J r 1 ,2 ,3 Three Forks
Fr 2 Sidney
F r 1 ,2 ,3 M issoula
Sr 1 ,2 ,3 M issoula
F r 1 ,2 ,3 K lein
J r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Gr 4 J o p lin
Gr 4 B utte
Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Fr 1 ,2 ,3 Red Lodge
J r 4 Gary,S.Dak.
Gr 4 S te v e n sv ilie
F r 1 ,2 Hamilton
J r 1 ,2 ,3 Red Lodge
So 1 ,2 ,3 Beach,N.Dak.
Fr 1 ,2 ,3 W hitefish
Fr 2 ,3 Hamilton
Gr 4 Denton
Gr 2 M issoula
Sr 1 ,2 ,3 S ea ttle ,W ash .
F r 1 ,2 ,3 L aure l
Fr 1 ,2 ,3 Helena
Sr 1 ,2 ,3 N ic h o la sv ille ,K y .
Gr 4 M issoula
Gr 4 ,1 ,2 M issoula
F r 1 ,2 ,3 Helena
Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Fr 1 ,2 ,3 Cohagen
F r 3 M issoula
J r 1 E l iz a b e th ,N .J .
Gr 4 Santa Fe,N.Mex.
3 .
Name
Q" 'te r s
i n  A tten d -
C urrieulum   Rank ance Residence
B arrac lo u g h , Mary E d ith  
B a r r e t t ,  Howard Eugene 
B a r r e t t ,  W illiam  Johnson 
B arry , W illiam  Thomas 
B arth e lraess , K e lse r Milward 
B artholam e, John C. 
B a r t l e t t ,  F ran c is  Edwin 
Bassov/, M argaret Ramsay 
Eastow , A lice  
Bateman, George David 
B au er, Wayne L.
Bay, R u sse ll  James 
Bay, W alter M erlyn 
B ayloy, Lee Harvey 
Baynham, W alter A lexander 
B each ,•R obert David 
B eadle t Janes Henry 
B eag le , C larence Darrow 
B ea l, Donald Cummings 
Beam, John Cooke 
Bean, P au l Bernard 
B ear, Joseph Thomas 
B e a tty , Norma Rae 
Beaumont, Wanda 
B e a u s o le i l ,  Hugh A.
Beck, Howard Selden 
Beck, R u sse ll Kenneth 
Beckman, Glenn M erlin  
B eckstrom , Pau l Chalmers 
B eckw ith , Donald E rn es t 
B eckw ith, Joan May 
Becky, Joyce Lenore 
Bedey, Frank W illiam  
B eecher, llaryanne C h arlo tte  
B ehrens, Ruth G erald ine 
B e ig h le , Douglas Faul 
B e ig h le , R ichard  W allace 
B e lch e r, F i tz ro y  A rthu r 
B e l l ,  B e tty  E lle n  
B e l l ,  Kathryn 
B e l l ,  W illiam  Archie 
B e i l i s ,  H arold A llen  (Bud) 
B en inger, David M orell 
B en n e tt, A rthu r A lexander 
B e n n e tt ' David F ran c is  
B en n e tt, E liz a b e th  
B en n e tt, John Dacre 
Benson, D elo res Mae 
Benson, James R obert (Jim ) 
B enson,'M arianne M argaret 
B eo h le r, W illiam  John 
B erg, Andrea Helen 
B erg, B arbara Lou 
B erg , Byron Lyle
W ild life  Tech Gr 4 ,2 ,3
Educ Sr 1 ,2 ,3
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3
Bot Gr 4
Music So 2 ,3
H lth  & PE Gr 4
Educ Gr 4
Educ Gr 4
Psych & P h ilo s Gr 3
S ocio l Gr 4
Pre Bus Ad So 1
Educ Gr 4
Bus Ad Gr 4
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3
Physics F r 1 ,2
H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3
Pre Law Fr 1 ,2 ,3
H lth  & PE Gr 4
Phys Sci Fr 1 ,2 ,3
H is t & Pol Sci J r 1 ,2 ,3
Educ J r 2 ,3
Pharm Gr 1 ,2 ,3
Journ F r 1 ,2 ,3
Pre Educ So 4
Educ Gr 4
Lath So 1
For F r 1
For Fr 1 ,2 ,3
Psych & P h ilo s J r 2 ,3
Lav; Gr 1 ,2 ,3
H lth  & PS Gr 4
Fre Educ So 1 ,2 ,3
Educ Sr 1 ,2 ,3
Pre Educ So 1 ,2 ,3
Music Gr 4
Law Sr 1 ,2 ,3
Pre Med Sci Fr 1 ,2 ,3
For J r 2 ,3
Psych & P h ilo s Sr 4 ,1
Journ So 1 ,2 ,3
Pre Law So 1 ,2 ,3
H is t & Pol Sci Sr 4 ,1 ,2 ,3
Pre Law F r 1
Pharm Gr 4 ,1
H is t & Pol S ci Sr 3
Pre Educ So 4
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3
Educ J r 4
W ild life  Tech Fr 1
Pre Phys Ther So 1 ,2 ,3
Pre Led Sci Fr 1
For Lang J r 1 ,2 ,3
Home Sc J r 1 ,2 ,3
C-eol Fr 1 ,2 ,3
Durham,N.H.
Hobson 
B il l in g s  
B utte  
M issoula 
Di ck inson , N. Dak. 
Poison 
G reat F a l ls  
G reat F a lls  
I n te r n a t io n a l  
B il l in g s  
C o rv a llis  
Wolf Creek 
K a lisp e ll  
Glasgow 
M issoula 
Red Lodge 
Columbia F a lls  
Anaconda 
M issoula 
M issoula 
G reat F a l ls  
Helena
L ethbridge  ,A lta ., Can.
Anaconda
S t.P au l,M inn .
Humboldt,Iowa
G a lla t in  Gateway
Eureka
S p r in g v il ie  ,N. Y.
K a lis p e ll
B utte
Hamilton
Cascade
Cedar F a lls ,Io w a  
Deer Lodge 
Deer Lodge 
New M ilfo rd ,N . J .  
M issoula 
O ak lan d ,C a lif . 
C-eraldine 
M issoula 
M issoula 
Galen - 
Racine ,W is.
Deer Lodge 
M ilton ,M ass.
W illis to n ,N .D ak .
G reat F a l ls
B il l in g s
Opheim
Deer Lodge
Helena
M artin sd a le
- 3 7 ?
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Name C u r r ic u lu m
Q> t e r s
i n  r t t te n d -
Rank ance Residence
B erge, R obert Henry 
B erg land , R obert Thomas 
Bergman, W alter H arlan  
B e rg q u is t ,  Eddie James 
B erg s in g , R ichard  M aurice 
B erlan d , B e tty  Lou 
B e r th e lo te ,  Jeanne Joy 
Berrym an, Ray Isa a c  
B essey , O tto  Alonzo 
B ib le r ,  Ronald Douglas 
B ic k le , Mary Barbara 
B id d e ll ,  E liz a b e th  
B ie h l, Glenn A lexander 
B ie len b e rg , Joan F rances 
Bingham, Ralph Lee 
B i o t t i ,  C harles James 
B irc h e r , A lice  A riadne 
B i s s e l l ,  Donald F re d e ric k  
B lach ly , Arnold A llen  
B lack , James A lbert 
B lack , James M aurice 
B lack , R obert M e lv ille  
B lackw elder, 0 .  Yvonne 
B lack w ell, S h ir le y  Ann 
Blackwood, John F eely  
B la ir}  Donald Dwight 
B la ir}  J e r r y  Eugene 
B lake, C l if to n  Graham 
B lak e , Susan M arie 
B la k e ly , Lawrence Mace (L arry) 
B la k e r , W illiam  John 
B laszek , C h a r lo tte  Kay 
Bleakman, Emma Lee 
B le v in s , Kenneth A rthur 
B lock, D aniel Garth 
B lock , GeRayne 
B lo e d e l, Edmund Edward 
Blomstrom, H arold W alfrid  
Bloom, C harles W a lte r , J r .
Blume, W alter R ichard  (Quakie) 
B lu sh , N eal J e l l i s o n  
B o b in sk i, Zenon A lexander 
Bockes, O lin  Duane 
Boden, John A.
Boe, Ned Gordon
B oedecker, C harles  F ran c is  (Frank) 
Boehme,  P a t r i c ia  Ann (P a t)
B o fto , Leland M aurice 
B ogut, L io n e l James 
B o i f e u i l l e t ,  George Don 
B o ile a u , James David 
Boka, Mi.chael D aniel 
B o lender, Jack  A llen  
B o les , F o r re s t  Howard
Educ
For
Pharm
Pre Phys Ther
Pre Bus Ad
Music
Pre Bus Ad
S o c io l
P re Bus Ad
Pre Med Sci
F ine A rts
Engl
H lth  & PE 
Pre Nurs 
Math 
Pharm 
Pre Bus Ad 
H lth  & PE 
Bus Ad 
Pre Bus Ad 
Pre Bus Ad 
Bus Ad
Pre Phys Ther
Music
Phys S ci
Educ
Geol
For
H lth  & PE
Bot
Journ
Journ
Educ
Educ
W ild life  Tech
For
For
Pre Bus Ad
Jo u rn
Educ
B io l S ci 
For 
Educ 
Bus- Ad
H is t & Pol S ci
P re Bus Ad
P re  Educ
H is t & Pol Sci
W ild life  Tech
Bus Ad
Educ
For
Engl
Gr 4 M alta
F r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Sr 1 ,2 ,3 M issoula
So 1 ,2 ,3 B il l in g s
So 1 ,2 L iv in g sto n
Gr 4 Conrad
Fr 1 ,2 ,3 Poison
Gr 4 M issoula
Fr 1 ,2 ,3 G alveston,Tex.
So 1 ,2 ,3 Darby
So 1 ,2 ,3 Ismay
F r 4 L e th b rid g e ,  A lta , Can,
So 1 ,2 ,3 B uffa lo
So 1 ,2 Helena
J r 1 ,2 ,3 Frenchtown
Fr 1 ,2 ,3 K e llo g g ,Id a .
Fr 1 ,2 ,3 Deer Lodge
So 1 ,2 ,3 B elt
J r 4 ,1 ,2 ,3 K a lis p e l l
Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Fr 1 ,2 ,3 R a v a lli
J r 1 ,2 ,3 M issoula
So 1 ,2 ,3 Lewistown
Fr 1 ,2 ,3 B u tte
J r 1 ,2 ,3 Chinook
Gr 4 Richey
So 1 ,2 ,3 Wolf P o in t
Fr 1 ,2 ,3 C alg ary ,A lta .,C an .
So 1 ,2 ,3 M issoula
So 1 ,2 ,3 L aC anada,C alif.
So 1 ,2 ,3 M issoula
Fr 1 ,2 ,3 M issoula
J r 4 M issoula
Gr 4 B il l in g s
Gr 4 ,1 ,2 ,3 T ra ilc re e k
Unci 3 T ra ilc re e k
Fr 1 ,2 ,3 Ja n e s v ille ,W is .
F r 1 ,2 ,3 Anaconda
Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Gr 1 ,2 ,3 W h ite fish
F r 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Gr 2 M issoula
Gr 4 S te v e n sv ille
Sr 1 Wibaux
Gr 1 ,3 M issoula
So 1 Glasgow
So 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Sr 1 ,2 ,3 Glasgow
Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Gr 4 D illo n
So 1 Chula V is ta ,C a l i f .
So 1 Richey
. 3 & 0 '
5 .
Name
Q  v,t e r s
i._ A tten d -
C urriculum  Rank ance Residence
B o l l ,  Louis A rthur For So 3 Winona,Minn.
B o ll 'n o rs t ,  F o r re s t  D a r re l l Bus Ad Sr 4 ,2 W h itin g ,In d .
B o lte , D ick F red rich Speech Sr 1 M issoula
Bonander, Joyce MaryAnn Pre Bus Ad So 1 ,2 Bozeman
Bond, Ralph V/. Educ Gr 4 Poison
Bonnes, L o is V irg in ia  S taudacher Bus Ad Sr 4 C hester
Bonnes, R obert Gene Bus Ad Gr 4 Helena
Boon, Iv o r Educ Gr 4 C algary ,A lta . , Can.
Boos, D an ie l S tew art Law Gr 1 ,2 ,3 M inot,N.Dak.
Booth, Mary K athleen For Lang J r 1 ,2 ,3 Helena
B oo ts, David Alan Geol So 1 ,2 ,3 M issoula
B o rch ers , A drienne F lorence Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Frenchtown
B o rch e rs , Jeqn  C ece lia H is t & Pol Sci So 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
B orchers, Louis F re d e r ic k , J r . Psych & P h ilo s Sr 1 ,2 ,3 C-reat F a lls
B order, Donna Yvonne S o c ia l Wk J r 1 ,2 ,3 E ast G lac ie r
Bordo, Benjamin S ocio l Gr 4 New B oston,111.
B orgerson , James B riggs Pre Med Sci J r 1 ,2 ,3 M issoula
E o rig o , L u c i l le  Schrader Bus Ad Gr 4 T a ft,O re .
B oring , W illiam  Thomas Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issoula
B ork , R ichard  Dale Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B utte
B osch, B urton O scar Law Gr 1 ,2 ,3 Chinook
Bouck, A rlene  Beth Home Ec J r 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
B ourquin, Norma Janes Educ J r 4 M issoula
Bovingdon, George G eil Pre Law So 1 ,2 ,3 S e a ttle ,W ash .
Bower, S h ir le y  Ann Pre Phys Ther F r 1 ,2 ,3 Poison
Bow lin, J e r r y  Tennant H lth  & PE So 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
Bowman, C arol Ray Genl F r 1 ,2 ,3 P h ilip sb u rg
Bowman, Leonard S tan ley Pre Educ Fr 4 R eg in a ,S ask ., Can.
Boyd, L e s l ie  Snerson Educ Gr 4 Rapid C ity ,S .D ak .
B oyer, C h a rlo tte  Phoebe (see  J u t i l a ,  C h a rlo tte  B .)
Boyer, Mary L y n e ll Home Ec So 1 ,2 ,3 M u llan ,Id a .
B oyle, W. A n to in e tte Law Gr 1 ,2 ,3 B il l in g s
B oyles, Gary Eugene Pre Educ So 2,3 M issoula
Braddon-W alker, Braddon For F r 1 B e rk e le y ,C a lif .
B rad fo rd , W illiam  Leeds Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 G reat F a l l s
B rad ley , C h arles  A rthu r Pre Law So 3 B utte
B rad ley , Gordon Ronald S ocio l F r 2 ,3 M issoula
B rad ley , John Andrew Pre Bus Ad So 1 ,2 B utte
Bradshaw, D aniel Aaron Educ Gr 4 M issoula
Bradshaw, John A llen H lth  & PE So 2 ,3 Drummond
Bradshavf, K ieth  C harles H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 Drummond
Brammer, Monte F ran k lin For So 1 ,2 ,3 New C a s tle ,In d .
B ra n t, Donald W ill is Journ J r 1 ,2 ,3 Glendive
B rau tig an , F red , J r . P re Bus Ad Fr 4 , I , 2 ,3 B il l in g s
B ravos, E la in e  Georgia Music Gr 1 ,2 M issoula
B ray, Thomas A rthur Math Gr 4 B utte
B ray, W illiam  King Pre Med Sci Fr 2 ,3 W hitehall
Brayman, Bonnie May Home Ec So 1 ,2 ,3 M issoula
B r a z i l l ,  Floyd Robert Educ J r 1 ,2 ,3 M issoula
B r a z i l l ,  Jack  L e s te r Unci 1 ,2 ,3 M issoulaB re c h b i l l ,  Anna Educ Sr 4 M issoula
B re c h b i l l ,  B ern ice  C. S tensrud Educ Sr 4 M issoula
B re c h b i l l ,  C aro l F lig h tn e r Educ Sr 4 ,1 DarbyB re c h b il l ,  Pamela Joy Music Fr 1 ,2 ,3 M issoula
B recken ridge , Brj'an D u re ll H lth  & PE Fr 2 ,3 Hamilton
6 .
Name
Q' " te rs
i i .  a t te n d -
C urriculum  Rank ance Residence
B red e , Donald Hopke Genl Fr 1 H onolulu,T .H .
B r e i te n s te in ,  Bryce Dixon Pre Med Sci Gr 2 ,3 P la in s
Brem icker, G ilb e r t  T heoph ilus, J r . For J r 1 ,2 ,3 Berwyn,I11.
B rew er, Jack  R ichard Pre Med S ci Fr 2 ,3 W h ite fish
B r id e n s t in e , E lle n o re  M. H is t  & P o l S ci Gr 4 M issoula
B r id e n s t in e , K eith  G. Journ Sr 3 Helena
Briggeman, Donald W illiam Educ Gr 4 Deer Lodge
B rig h t, D exter R oderick P re  Bus Ad F r 2 ,3 M issoula
B rijk o v ec , Sugena E ls ie Pharm Fr 1 ,2 ,3 W h iteh all
Brinkman, B e tty  Lou Music Fr 4 Chinook
Brinkman, Jack  Leroy P re  Hed Sci F r 1 ,2 ,3 K a lisp e ll
B rin to n , F lo rence  Ann Engl Gr 4 M issoula
B r i t to n ,  G erald  Thomas Econ Sr 1 G reat F a lls
B r i t to n ,  John Lars Educ J r 1 ,2 ,3 B igfork
B ro ck e l, C layton E. Engl Gr 4 P orta l,N .D ak .
B rock ley , W illiam  Robert S o c io l Gr 4 Helena
Brockway, Ronald George Genl Fr 1 ,2 ,3 Sidney
Brome, Joseph Louis Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B utte
Brooks, K atherine  Joan J  ourn J r 1 ,2 ,3 S t .I g n a t iu s
Brooks, W endell S tan to n , J r . Educ Gr 4 S u p erio r
Browman, Andrew A rnold Phys Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
Brown, Ann M arie Engl Gr 4 M issoula
Brownj Bruce O liv e r Unci. 4 Poison
Brovm, E ile e n  L u c il le Pre Bus Ad So 2 ,3 B il l in g s
Brown, F au s tin e  Ann Home Ec F r 1 ,2 ,3 M issoula
Brown, Firman H ew itt, J r .  (Bo) Jo u rn Gr 4 Havre
Brown, Fred A u stin Educ Gr 1 ,2 ,3 Libby
Brown, H. P. Bus Ad Sr 4 G reat F a lls
Brown, H arold Baker Educ Gr 4 M issoula
Brown, Howard John For Lang Gr 4 Ishperaing,M ich.
Brown, Jane E lle n Engl Gr 1 ,2 ,3 Tacoma,Wash.
Brown, John LaVergne Educ Gr 4 Hysham
Brown, John W alter Educ Gr 4 S t .I g n a t iu s
Brown, J u d ith  June Psych & P h ilo s Sr 4 ,1 ,2 ,3 S t .I g n a t iu s
Brown, Kenneth Joseph Pre Bus Ad So 1 M issoula
Brown, Kenneth M. Educ Gr 2 ,3 M issoula
Brown, Kenneth P a tr ic k H lth  & PE J r 4 ,1 ,2 ,3 Chetek,W is.
Brown, L arry  Huff Psych & P h ilo s Sr 1 ,2 ,3 S ea ttle ,W ash .
Brown, L e s lie  Gibson Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Sidney
Brown, M argery A rlene H unter H is t & Pol S ci Gr 4 Havre
Brown, M aryEllen Ann Music F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
B ro w , May E s th e r Educ J r 4 M issoula
Brown, P e a r l I re n e Engl So 4 Bozeman
Brown, R obert Lee Zool J r 1 ,2 ,3 M issoula
Brown, Ronald B olton Music Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Brown, S h ir le y  M arie Fre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Red Lodge
Brown, W illiam  C arl For Fr 1 ,2 ,3 Anaconda
Browne, B e tty  Ross Educ Gr 4 Chinook
Brundage, Norma A llen S ocio l So 1 ,2 ,3 M issoula
B ru n e tt, Emery W alter Pharm Gr 1 ,2 ,3 M issoula
B runing, Lorna J . Educ Gr 4 M inneapolis ,Minn.
B rush, George S h a ffe r Educ Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
B ryan, C lif to n  A lb e rt Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Big TimberB ryan, C lo ice Howard H is t & P o l S ci Gr 4 ,1 ,2 ,3 H am iltonB ryan, Lois P a t r i c i a  Teigen Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Teigen
7 .
Name
C r t e r s
i n  A tten d -
C urriculum  Rank ance Residence
B ry s o n , C y n th ia  E l i z a b e th Home Ec J r 1 ,2 ,3 E s te v a n ,S a s k . , Can
B u ch an an , R o b e r t  W a lte r  (Bob) G eol S r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
B u c h h o lz , F re d Educ Gr 4 A n te lo p e
Buck", F ay  L o u is H lth  & PE S r 1 ,2 M is s o u la
B uck, J o h n  H. (S k ip ) P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
E uck , M e r le  D a r le n e H l th  & PE So 2 ,3 M ile s  C i ty
B uckingham , J a c k  L y le Educ S r 1 T e r ry
B uckingham , Rae L. L ib  A r ts So 1 ,2 ,3 T e r ry
B u c k la n d , A. D e l ig h t Bus Ad Gr 4 G le n d a le ,O re .
B u f f a lo ,  • Roy Educ Gr 3 Brow ning
B u k o v a tz , Raymond F re d  (Ray) P sy ch  & P h i lo s S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
B u le n , V i r g in i a  Leah Home Ec Gr 4 M is s o u la
B u le y , C h a r le s  A rn o ld Educ Gr 4 G re a t F a l l s
Bulrnan, D onald  K ., S r . Educ Gr 4 G re a t F a l l s
B u lm er, J o s e p h  Thomas Educ Gr 4 H am ilto n
B um garner, B e v e r le y  Jo y c e E n g l F r 1 ,2 ,3 B e l t
B u m g arn er, D onald  Jam es P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 B u tte
B u n d ren , B o re n c e  Lee P re  Med S c i S r 1 ,2 ,3 Scobey
B u rg a n , D w ight A lb e r t P re  Med S c i So 1 ,2 ,3 D eer Ledge
B u r g e r ,  A l ic e  Mae S o c i a l  Wlc F r 1 ,3 M is s o u la
B u r g e s s ,  H enry  E rn e s t P re  Law Gr 2,3 A naconda
B u r g e s s ,  S h i r l e y  K a th le e n M usic S r 4 C hinook
B u r g e t t ,  L o w ell Ormand M usic J r 1 ,2 S cobey
B u rk e , Howard Eugene Bus Ad J r 4 ,1 ,2 ,3 L iv in g s to n
B u rk e , Jam es Edward Bus Ad S r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
B u rk e , Norman D ale M usic F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
B u rk e , R o b e r t F . Bus Ad S r 1 ,2 ,3 B u tte
B u r lin g a m e , L aw rence Ward H is t  & P o l S c i S r 4 C h cteau
B u r n e l l ,  H a r ry  A l l i s o n Bus Ad S r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
B u r n e t t ,  Coyne G lenn M usic Gr 4 D eer Lodge
B u r n e t t ,  M ary Ann Bus Ad J r 1 ,2 ,3 R ic h la n d ,W a sh .
B u rn s , A l ic e  Lee Educ J r 4 M is s o u la
B u rn s , M ary  J o s e p h in e Howe Sc So 1 ,2 ,3 M is s o u la
B u rn s , R o b e r t E m m ett, J r . P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M is s o u la
B u r r ,  R o b e r t  S ta n le y La,w S r 1 ,2 ,3 P l a in s
B u rro u g h s , Edw ard R o b b in s , J r . F o r S r 1 M is s o u la
B u rro w s , G eorge L o rd , IV . F or So 1 ,2 ,3 S ag in aw ,M ich .
B u r to n , Bee Z. Educ Gr 4 M u s s e ls h e l l
B u r to n ,  D av id  Eugene P re  Law So 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
B u r to n , E v e ly n  H anora P e te r s o n Bus Ad Gr 4 M u s s e ls h e l l
B u r to n ,  G len D avid Bus Ad S r 1 M ile s  C i ty
B u r to n ,  J a n i c e  J o y F o r Lang F r 4 Ronan
B u r to n ,  W il l ia m  Jam es Law S r 1 G re a t  F a l l s
B usby , R o n a ld  Lee G enl F r 1 B u tte
B u sc h , B e t ty  J o Med Tech F r 1 ,2 ,3 l i a r  io n
B u sc h , L a v in a  Edna P re  Bus Ad F r
y  J - '
1 B aker
B u sc h , L aw rence F . (L a r ry ) P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 B aker
B u sh , Owen H a ro ld Bus Ad S r 1 B u tte
B u tc h e r ,  G eorge D onald K ith  & PE S r 2,3 B aldw in  P a r k ,C a l i f .
B u tc h e r ,  L ucy Lee H is t  & P o l  S c i S r 1 ,2 ,3 Ronan
B u x to n , W il lia m  I le a l Bus Ad S r 4 ,1 ,2 M is s o u la
B u z z e t t i ,  R u th  Ann P r e  Phys T her So
y  y
1 ,2 ,3 M is s o u la
B y e r ly ,  F re d  Hanes J o u rn F r
'  y
1 ,2 ,3 Lew istow n
B y e r ly ,  K enneth  Rhodes J o u rn So
y  y
1 ,2 ,3 Lew? stow nB y rn e , Jo h n  J o s e p h  ( J a c k ) H l th  & PE F r
y  y
1 ,2 ,3 S u p e r io r
B y rn e , R o b e r t Lee H lth  & PE Gr
*  y  
1 ,2 B i l l i n g s
- 3 S 3 '
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Name
C r t e r s
ii» A tten d -
C urriculum  Rank ance Residence
C a c c io t t i ,  N a ta lin o  G erald Educ Gr 1 ,2 ,3 Helena
Cadby, Howard Paul H is t & P o l S ci F r 1 ,2 ,3 B elgrade
C ain , C aro l Louise Pharm Fr 1 ,2 ,3 M issoula
C aine, P au l Eugene Pre Law So 1 ,2 ,3 M iles Cit^’-
C alhoun, Donald C. For Sr 1 ,2 ,3 In g lew o o d ,C a lif .
C a llah a n , Jack  M artin Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 G ild fo rd
C a lv e r t ,  Mary A lice H lth  & FE J r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
C a lv in , K ath erin e  Ann (Kay) H lth  & PE Fr 1 ,2 ,3 M iles C ity
Camp, R oberta  Joan Pre Bus Ad Fr 1 ,2 Hamilton
Cam pbell, Buddy Eugene Educ Sr 1 S u p erio r
Cam pbell, C harles  II. Educ Gr 4 Woodburn,Ore.
Cam pbell, D arlene Mae Genl Fr 1 ,2 ,3 M anhattan
Cam pbell, Don O liv e r Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M anhattan
Cam pbell, H ortense Mary Matthews Educ Gr 4 D enton.
Cam pbell, Kenneth Duncan Journ Gr 3 G reat F a l ls
Cam pbell, Murdo Angus Journ J r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Cam pbell, Myra Jean For So 1 ,2 ,3 M issoula
Cannon, P au l M urray Pre Law So 1 ,2 ,3 B utte
Cannon, Vernon M elvin Pharm J r 4 ,1 ,2 ,3 G reat F a l ls
C a n t r e l l ,  F rances Shinn Educ Gr 4 Bozeman
C a rd in a le , Kathryn Jean Music Sr 4 ,1 ,2 D illo n
C ardw ell, Kenneth Ray For F r 1 ,2 ,3 Redwood C ity ,C a l i f .
C arey, C harles A lb e r t ,  J r . Econ J r 1 ,2 ,3 N orthbrook,111.
C arey, Joan  M argaret Pre Med Sci So 1 ,2 ,3 Ekaiaka
Carey, Mary E llen H is t & Pol S ci So 2,3 Ekalaka
Carkeek, A lic e jan e Music So 1 ,2 ,3 B utte
C a r l, F re d e r ic k  Grover (F red) Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Hamilton
C arlso n , Helge Eugene H lth  & PE Gr 4 W h iteh all
C arlso n > Loyal Eugene H lth  & PE Sr 1 ,2 G reat F a l ls
C arping ,-R aul—Samuel S o c io l Sr 4 M issoula
Caro, Mary C am illa Home Ec F r 1 ,2 ,3 Anaconda
C arp ino , P au l Samuel S o c ia l Wk Sr *U ,2,3 H artford ,C onn.
C a r r e l l ,  James Emmitt Music J r 1 ,2 ,3 M issoula
C a r ro l l ,  ila rie an n e  D olores Music Sr 1 ,2 ,3 Hysham
C a rru th e rs , Arnold Vane Music So 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
C a rru th e rs , R obert Vern For J r 1 ,2 ,3 M issoula
C a r te , L yle Minton Pharm Gr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
C a r te r ,  C aro l Joyce Boyd H lth  & PE So 4 S t .I g n a t iu s
C a r te r , Gary L. Pre Bus Ad So 1 B utte
C a r te r ,  R ichard  Byrd Pre Med Sci J r 3 B ill in g s
C arver B i l le a  Rae Pre Med Sci So 1 ,2 ,3 F o rt Eenton
Casey, Dennis David Pre Bus Ad Fr 1 Wolf P o in t
Casey, P a tr ic k  James Bus Ad Gr 1 G reat F a l ls
C ates , Ralph Larson Pre Med Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
Cavan, R obert Henry Law Sr 1 ,2 ,3 Harlowton
Cavanaugh, R obert V incent Pharm J r 1 ,2 ,3 B utte
Cech, F ra n k lin  C harles For Gr 4 M issoula
C en te rw a ll, M argaret Jane (Peggy) Pre Med S ci F r 1 ,2 ,3 B ill in g s
C haffee , James LeRoy Bus Ad Sr 2 ,3 Outlook
C haffey , Evan E llesw o rth Pre Law Fr 1 ,2 ,3 M issoula
C h affin , E v e re tt  C alvin Educ Gr 4 M issoula
C h affin , Glenn M yers, J r . Journ J r 4 ,1 ,2 ,3 C o rv a llis
C ham berlain, K arl Stephen P hysics J r 1 ,2 ,3 M issoula
C ham berlain, Thelma C h ris ten sen Psych & P h ilo s Gr 3 M issoula
C ham berlin , Jack  Leon For J r 1 ,2 ,3 M issoula
~ 3 $
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Name C urriculum
Q' iters 
in Attena- 
Rank ance Residence
Chamberlin, Philip Louis 
Chamberlin, Rex Albert 
Champion, Norma Lee 
Chanev, Donald Lee 
Chaney, Robert Bruce, Jr.
Chapman, Juanita Mae
Chapman, Robert Everett (Bob)
Chase, JoMae
Chattin, Wayne Howard
Cheek, John Blodgett
Chesmore, Emily Ann
Chesnover, Robert Charles
Child, Ellen Marie
Child, Jane Cunningham
Chmelik, James Charles
Choong, Elvin Thian-sen
Chord, Silver Peter
Christensen, Albert George (Al)
Christianesn, Eugene Martin (Gene)
Christianson, Roger W.
Cinker, James Russell (Jim)
Clare (Hartman), Sister Mary 
Clark, Cecelia M.
Clark-, Donald Grant, Jr. (Don) 
Clark, Donald William (Bon)
Clark, Gertrude
Clark, Maurice Daniel, Jr.
Clarke, Vee Ruth
Clausen, Carla Rae
Clausen, Mohna Mae
Clawson, William Milton
Clay, James Travis
Clearman, Richard Vincent
Clemons, Charlotte Edna Bennetts
Clemow, Rose Ann
Cline, Beverly Ann Odden
Clingan, Arthur Chester (Art)
Coakley, James Elton (Jim)
Cocales, William Nicholas 
Cochran, JoAnn Berenice 
Coe, Helen E.
Coffee, William Oakley 
Coffman, Carol Avis Reeding 
Cogswell, Edî ard Borden, Jr. 
Cogswell, William Burchard (Bill) 
Cohan, Arthur William 
Cohan, Margarette Claire Dempsey 
Colberg, Maurice Remington, Jr .(Maury) 
Colby, Edmund Kinzel (Ed)
Cole, Roger Spence 
Coleman, Alice Margaret Seeman 
Coleman, Arvid Ronald 
Coleman, Jean Duane 
Coleman, LaVerle Francis
Educ
Pre Bus Ad 
Educ 
Bus Ad 
Pre Educ 
Hist & Pol Sc 
Geol
Pre Phys Ther
Pre Educ
Hlth & PE
Engl
J ourn
Fre Educ
Genl
Geol
For
Music
Law
Econ
Educ
Wildlife Tech
Educ
Home Ec
Bus Ad
Pre Law
Educ
For
Educ
Med Tech
Educ 
Fre Law 
Hist & Pol Sci 
Educ
Pre Bus Ad
Hist & Pol Sci
Hist & Pol bci
Bus Ad
Pre Bus Ad
Hist & Pol Sci
Educ
Genl
Journ
Bus Ad
Math
Math
Hist & Pol Sci
Pre Bus Ad
Music
For
Educ
Pre Bus Ad 
Journ
Wildlife Tech
Gr 4 W h ite fish
So 1 ,2 ,3 G reat F a lls
J r 4 A ltoona, Iowa
J r 1 ,2 ,3 L iv in g sto n
F r 2 ,3 Helena
i  So 2 ,3 Ekalaka
J r 1 ,2 ,3 Independence ,Mo.
J r 4 ,1 ,2 ,3  M issoula
So 1 ,2 Browning
Gr 4 Anaconda
Sr 1 ,2 ,3 F lo rence
S r 1 ,2 ,3 Bozeman
Fr 1 ,2 ,3 Bucyrus.N.Dak.
F r 1 ,2 ,3 Helena
F r 1 ,2 ,3 Lewistown
Gr 3 Jav a ,In d o n esia
So 1 ,2 ,3 S ee ley  Lake
Sr 1 ,2 ,3 Sidney
J r 1 ,2 ,3 B il l in g s
Gr 4 Dixon
F r 1 ,2 B e lt
Gr 4 Hays
Fr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Sr 1 ,2 ,3 New O rlean s,L a .
Fr 1 ,2 ,3 Sidney
Gr 4 M issou la  ■
F r 1 ,2 ,3 Annandale, Va.
J r 3 M issoula
F r 1 ,2 ,3 M issoula
Unci 3 M issoula
Gr 3 D illo n
So 1 ,2 ,3 W hiteSulphurSprings
Sr 1 ,2 ,3 Helena
J r 4 M issoula
F r 1 ,2 ,3 Jackson
J r 1 ,2 Harlowton
J r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Fr 2,3 G reat F a lls
Fr 1 K a lisp e ll
J r 4 K a lis p e ll
So 2,3 M issoula
F r 1 ,2 ,3 M alta
J r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
Fr 1 ,2 ,3 M issoula
So 4 ,1 ,2 ,3 B utte
Sr 4 ,1 ,2 B utte
Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
J r 1 ,2 ,3 M issoula
F r 2 ,3 Havertown, Pa.
J r 4 Haugan
Fr 1 B utte
So 1 ,2 ,3 M issoula
Fr 2 ,3 B elt
- 3 ^  '
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Qr ' t e r s
i n  . . t te n d -
C urriculum  Rank ance Residence
C o l l i e r .  James M aurice M usic Gr 4 S tu rg is ,S .D ak .
C o ll in s ,  P a t r i c i a  Louise ( P a t t i  Lue)pre Educ Fr 1 ,2 ,3 F orsy th
C o lliso n , L a u ris  Kaye Educ Gr 4 G reat F a lls
C o lo ff ,-N a th a n ie l Lawrence Music Sr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
C o lv i l l ,  F rances I . Bus Ad Gr 4 M issoula
Comba, G erald Joseph Bus Ad Sr 2 ,3 B utte
C onley, John F ra n k lin Bact So 2 ,3 W h ite n  sh
C onner,• C harles Leon Educ Sr 1 V ic to r
Conw ell, Edward S. Educ Gr 4 Red Lodge
Conw ell, G ertrude  A. Educ Gr 4 Big Timber
Cook, R obert Eugene Bus Ad Sr 1 M issoula
Cook, W illiam  Bruce H is t & Pol S ci Fr 1 ,2 ,3 B utte
Cookson, W illiam  Van S o c io l Sr 1 ,2 ,3 R eedsport
Cooney, C arolyn Sue Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 J o l i e t
Cooney, F ran c is  H arold Law Gr 1 M issoula
Cooney, Sandra K arin Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 B utte
Coons, Thomas David Pre Med S ci J r 4 ,1 ,2 ,3 M inot,N.Dak.
Cooper, Louise Bus Ad J r 1 ,2 ,3 K a lisp e ll
Coppedge, Georgiana Sec Home A rts J r 1 ,2 ,3 Poison
Coppedge, Jack  Wayne H lth  & PE Sr 1 ,2 Poison
C o rb e tt, Geneva Louise Educ J r 1 M issoula
C o rb e tt, Thomas Jo h n , J r . Educ Gr 4 ,1 ,2 ,3 Coram
C o r b i t t ,  Myra Jane H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 Baker
C orcoran, Anne M arie Bus Ad Gr 4 Pullman,Wash.
C o rin , Gordon Rankin Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B utte
C orin , M arvis E lizab e th H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 B utte
C o rrea rd , Genevieve Rosemarie Engl Gr 1 ,2 ,3 G renoble, France
Cosens, Rosemary C h r is tin e S ocio l Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Coston, C harles Thomas For J r 1 ,2 ,3 Oak Ridge,Tenn.
C ote , D olores E ile e n S o c ia l Wk So 1 ,2 M issoula
C o tte r ,  Thomas W illiam .Sociol Gr 2 ,3 Helena
Goughian, C arol Grace Bact Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Courchene, C harles  Lloyd Engl So 1 ,2 ,3 Wolf P o in t
C outure, Jeanne Louise Music Sr 1 ,2 ,3 A rlee
C overdale, M iles  L overing Pre Educ So 2,3 Anaconda
Cowan, Gary Lawrence Pre Law So 1 ,2 ,3 L iv ingston
Cox, C arraelita  Jan e  (see  McNamee , C arm elita  C.)
Coxj E liz a b e th  Fitzsimmons Engl Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Cox, U rvin Wayne Geol J r 1 M issoula
Coyan, W illiam  H arold Pharm So 1 ,2 ,3 L iv ingston
Craddock', R obert Donald Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Covina, Cal i f .
Cragholm, E llsw o rth  Androw Lav; Gr 4 M issoula
C ra ig , C harles Eugene H is t & Fol S ci So 1 ,2 Columbus
C raighead , L o rra in e  Jenev iave, . P re  Law So 1 ,2 ,3 Helena
Cramer, Robert C -uettler Educ Gr 4 M issoula
C ra n d e li , Jane For Lang F r 1 ,2 ,3 W hite P la in s ,N .Y .
C rane, C harles  Nelson For F r 1 M an sfie ld ,3 .Dak.
C rane, M arlene Joyce Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 F o rt Benton
C re s ie n , M arlene Ann Educ Sr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
C rip p en , Bruce Douglas Pre Bus Ad So 3 B il l in g s
C rippen , Carol Pre Educ Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
C r i s t ,  R ichard  L av e lle Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
C r is w e ll ,  Theodore Johnson (Tea) Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
C r i t e i l i ,  C aro l Diane Music J r 1 ,2 ,3 B il l in g s
C rocker, V irg in ia  Ann Bact So 1 ,2 ,3 M issoula
-
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Q ' t e r s
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C urriculum  Rank ance R esidence
Crockett, Katharine Ann Music So 1 ,2 ,3 Chinook
Crockett, Margery Jean Engl Sr 4 A ,2 ,3 Chinook
Croghan, Barbara Ann Sheffels Journ Jr 1 ,2 ,3 Missoula
Croghan, Dwight Eugene (Gene) Pre Med Sci Sr 1 ,2 ,3 Missoula
Croonenberghs, Edna Maye Educ Gr 4 Missoula
Croskrey, Royal Dale Music Fr 1 ,2 ,3 Kalispell
Crossman, Charles Roy Educ Sr 4 Drummond
Crossman, Donna Lee Heme Ec Fr 1 ,3 Butte
Crotty, George Robert Law Gr 1 ,2 ,3 Caledonia ,Minn.
Crowley, Etta Helena Zabell Pre Educ So 4 Malta
Crowley, John William Educ Gr 4 Post Falls.Ida.
Crowley, Nellie Mary Educ Sr 4 Butte
Crozer, Edward Allen For So 1 ,2 ,3 Trenton,N.J.
Cruthers, Leo Dale For Lang Gr 4 Centralia,Ill.
Cullen, William Thomas, Jr. Educ Gr 4 Butte
Cumley, William Eugene Pre Bus Ad So 1 Darby
Cummings, Frank Lee Hlth & PE Fr 1 ,2 ,3 Troy
Cunningham, James William Law Gr 1 ,2 ,3 Missoula
Cuplin, David Ralph Pre Engineer Fr 2 Missoula
Cuplin, John Ezra Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Missoula
Curran, John Earl Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 Missoula
Curran, Patrick W. Hlth & PE Sr 1 ,2 ,3 Minneapolis ,Minn.
Currell, Roy Sydner, Jr. Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Great Falls
Curtis, Homer LeRoy Educ Gr 4 Glendive
Cushman, Beecher Patrick (Beech) Lib Arts Sr 1 ,2 Great Falls
Cushman, Carol Marie Journ So 1 Great Falls
Cuslcer, Bruce Wallace Hist & Pol Sci Fr 1 ,2 ,3 Missoula
Cusker, Henry James Psych & Philos Sr 1 ,2 ,3 Missoula
Cutler, Robert Eugene Pre Med Sci Sr 1 ,2 ,3 Bozeman
DaCosta Gomez, Almaira Guadalupe Bus Ad Gr 1 ,2 ,3 Honduras,CentralAm
Dahl, Jerome Russell For Sr 1 ,2 ,3 Hot Springs
Dahl, Leroy Dewayne Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Sidney
Dahlberg, Arthur Leonard (Art) Pre Law Fr 1 ,2 ,3 Butte
Dahlstrom, John Neil Music Gr 4 Missoula
Dias, Eugene Vincent Pre Bus Ad So 4 ,1 Butte
Dale, Beverly Anne Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Estevan,Sask..Can.
Dale, Dana Louise Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 Estevan,Sask..Can.
Dale, Hal Joseph Educ Gr 1 Missoula
Dale, Robert Tate For Fr 1 ,2 ,3 Long Beach,Calif.
Dalke, Herbert D. Educ Gr 4 Ronan
Dallas, Richard James Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 Great Falls
Balling, Sharon Kay Sociol Jr 4 ,1 ,2 ,3 Butte
Dalton, Bruce Leland Pre Med Sci So 1 ,2 ,3 Ent erpris e,Kan.
Damaskos, Georgia Treva Engl Fr 1 ,2 ,3 Missoula
Dambly, Janet Marie Pre Bus Ad So 2 ,3 Billings
Daniels, Jack Tupper Hlth & PE Jr 1 ,2 ,3 Helmville
Daniels, Ronald L., Jr. For Jr 1 ,2 ,3 HelmvilleBankers, William Henry Pharm Sr 1 ,2 ,3 Missoula
Dann, Orpha Woodard Bus Ad Jr 4 Watkins
Dantic, Robert Gene Hlth & PE Jr 1 ,2 ,3 Laurel
Darnell, James Edward For Fr 1 Sugar City,Colo.
Dasinger, Douglas Delano (Doug) Pre Bus Ad So 1 ,3 Wolf PointDavenport, Jack Educ Gr 1 ,2 ,3 PoisonDavidson, John Robert Law Gr 4 ,1 ,2 Missoula
- 3 f y -
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Ql -te rs
in  a t te n d -
C urriculum  Rank ance Residence
D av is , A rth u r Edwin Math Gr 4 M issoula
D av is , C oral E rv in Educ Gr 4 Charlo
D av is, Donald W ilson S ocio l Gr 1 ,2 C arey ,Ida .
D av is , Elmer Eugene Geol So 3 M atinsdale
D av is, E velyn Ida P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 Deer Lodge
D av is, F rances Denore Educ J r 4 Dixon
D av is, Gwendolyn Louise (Gwen) Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Deer Lodge
D av is, Helen Lucia S o c ia l Wk So 2,3 Thompson F a lls
D av is, John  S tu a r t For So 3 L ak in , Kan.
D a v is , M ichael Gardner H is t & Pol S c i F r 1 ,2 ,3 Three Forks
D av is, P e te r  M ichael (Mike) Pharm Fr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
D av is , Samuel Eugene (Sam) Music Sr 1 ,2 ,3 D illo n
D avison, P a t r i c i a  Ann Home Ec J r 1 ,2 ,3 Anaconda
D avison, R obert E a rl Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Highwood
Dawson, C harles  Douglas For So 1 ,2 ,3 K odiak,A laska
Dawson, L a rry  M aybelle Sngl Fr 2 ,3 G reat F a l ls
Dawson, Theodore M ichael Bus Ad J r 1 G reat F a l ls
Dawson, Wilma Jean Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B ridger
Dean, John Lewin P hysics J r 1 ,2 ,3 M issoula
DeAndre, Douglas C arl (Doug) Pharm So 4 ,1 K e llo g g ,Id a .
DeBruin, L e s te r  C. Educ Gr 4 M issoula
DeBourg, George Roger Journ So 1 ,2 ,3 Red Lodge
D eForth , S h ir le y  Jean J  ourn J r 1 ,2 ,3 G lendive
D eG olier, June Ann Music Fr 1 ,2 ,3 M issoula
D eG olier, R ichard  Elmer H is t & P o l Sci Sr 1 ,2 ,3 M issoula
DeGreene, Kenyon B rent on Geol Gr 1 ,2 Hollywood, C a l if
Dehon, W illiam  Nixon Engl So 4 ,1 ,2 ,3 G reat F a l ls
D e Ja rn e tte , N ary B rew ster 'vsee B o lte r ,  Mary D.)
deJung, A lea J .  Gerdes Educ Sr 4 M issoula
D elaney, D exter Lee Law Sr 1 ,2 ,3 M issoula
D elaney, Donald Edward H lth  & PE Gr 1 ,2 ,3 M issoula
D elaney, Douglas Lee (Doug) Pre Med S ci J r 1 ,2 ,3 M issou la
DeLuca, Joe  Frank S ocio l J r 4 ,1 ,2 ,3 W eed ,C alif.
deMers, H arriso n  Hugo Bus Ad J r 1 ,2 ,3 A rlee
DeMers, M artha E liz a b e th  Jen k in s Phys Sci Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Deming, C ec il Carwin H lth  & PS Gr 4 Anaconda
Deming, W illiam  M orris Sngl Gr 4 F airv iew
Demmons, G a il E rnest Pre Educ Fr 1 D ivide
Demmons, W illiam  H erbert Psych & P h ilo s Sr 1 ,2 ,3 Bonner
Dempsey, M arie C o lle t te P re  Educ So 1 ,2 ,3 B utte
Dempster, John R o b ert, J r .  (Bob) Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Anaconda
Denham, Peggy Jane Pre Bus Ad So 1 ,2 H insdale
Denny, E a r l W alter Educ Gr 4 M issoula
Denny, L o is P au lin e  Edwards Educ J r 4 Salm on,Ida.
Denson, A lexander Geol J r 1 ,2 ,3 Broadus
Denson, May P e a r l Sec Home A rts J r 1 ,2 West G lac ie r
D enzer, Ann Louise Unci 3 K a lis p e ll
D esR osier, M argaret A nnette Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Browning
D e s t i to ,  John Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 A very ,Ida .
DeTonancour, Boyd Louis Educ Gr 4 Twin B ridges
D eu ch le r, Owen H erbert H is t & Pol S ci J r 1 S ea ttle ,W ash .
Devan, George Andrew For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
DeWalt, R ichard  C harles Bus Ad J r 4 Helena
Dewey, C harles Edward Pre Bus Ad So 1 ,2 G reat F a lls
DeZur, R obert S teve Math Gr 4 M issoula
3  $8 '
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D ick , James Kern Zool So 1 ,2 ,3 M issoula
D ick, John C alv in Pre Bus Ad Fr 2 Glasgow
D ickey, Jan  D e ll 
D ickey, Juan Rayner
Journ So 1 ,2 ,3 Pampa,Tex.
P re Med S ci So 1 ,2 ,3 M iles C ity
D ickinson, B arbara Jane Educ Sr 4 ,1 ,2 ,3 Helena
D ick inson , M arian P h y ll is Home Ec Gr 4 Mason C ity ,Iow a
D ick inson , W illiam  Andrew S o c io l So 1 ,2 K a lis p e l l
D ickson, Gwendolyn Anne (Gwen) Med Tech Sr 1 ,2 ,3 Havre
D iener, Frank H arley Music J r 1 ,2 ,3 M issoula
D il lo n , W illiam  Eugene H is t & Pol S ci Gr 1 M issoula
Dinn, W in ifred  M arian J ourn Sr 1 ,2 ,3 B utte
D i r l ,  H elen Josep h in e F ine A rts Gr 4 M issoula
D ir l ,  W esley Roy W ild life  Tech Sr 1 ,2 M issoula
D is s ly , R obert L„ Bus Ad Sr 4 Lewistown
D iv ine , Don Ross Music So 1 ,2 ,3 L iv ingston
D ix, Lenn C arl R ichard Music Fr 1 ,2 Glasgow
Dixon, B e tty  Ann Home Ec So 1 ,2 ,3 P la in s
Dcak, B i l l  Dean Chem F r 1 M issoula
Dodd, David A lb e rt Pre Educ F r 1 ,2 ,3 M issoula
Dodge, O rv i l le  Neal Educ Gr 4 Karlov,bon
Dodson, M ild red  June H is t & P o l S ci Gr 4 M issoula
D oggett, Lawrence Wyland Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 Townsend
D oherty , C ath erin e  C lara H is t k  P o l Sci Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
D oherty , Mary Helen Home Ec So 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Doke, P lea s  Alan Math J r 2 ,3 Glasgow
D olan, Joan F id e le Genl F r 1 ,2 ,3 Brcadus
D o llan , Jack  M artin For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
D olven, Myrna Joanne For Lang Sr 4 ,1 ,2 ,3 Harlem
Do 1 w ig ,  A lfre d  John Educ Gr 4 Beach,N.Dak.
D onnelly , Audrey Mae Engl Gr 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
D onnelly , J e r r y  D aniel H is t & Pol S ci Gr 4 M iles C ity
Donovan, John Edward Law J r 1 ,2 ,3 B utte
DonTigny, David R o lfe Pre Phys Ther Fr 1 ,2 ,3 Havre
Doohan, John R obert Educ Sr 1 ,2 ,3 Anaconda
Dooley, Donald F ran c is Journ J r 1 ,2 ,3 SanFrancisc o , C ali f
Doran, Robert Raymond (Bob) P re  Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Sidney
D orner, John W illiam Engl Gr 4 Helena
D o u cette , W ilfred  Lee ( B i l l ) Educ Gr 2 ,3 Bonner
D ouglas, A delaide  Marsh Horae Ec Gr 4 M issoula
D ouglas, Donald A rchie Law Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Dowling, Donald B u rn e tt For So 1 ,2 Hamilton
Downey, Thomas Eugene H lth  k  PE J r 2 ,3 B u tte
D ra g s te d t, C arlene Joyce Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Drake, Glen L. Law Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
D re se l, D arlene Mae Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Deer Lodge
Drew, W illiam  Thomas H is t k  Pol S ci Gr 4 B utte
D rin g , P e te r  B a iley  (P e te ) For F r 1 ,2 ,3 Oak P a rk ,I11.
D r is c o l l ,  John F ra n c is , J r .  (Jack ) Pre Med Sci J r 1 ,2 ,3 Spokane,Wash.
D ry sd a le , Douglas Ramsay Lav/ Sr 1 ,2 ,3 M issoula
D uff, Alda M arie Music So 1 ,2 ,3 Fromberg
D uff, M artha P h y l l i s  Busey Educ Gr 1 ,2 ,3 M issoula
D uffy , Kenneth Hugh Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B u tte
D ufresne, Ronald Cole (Ron) Pre Med Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
D uff, Joseph Fred  (Joe) For Fr 1 ,2 ,3 M orris  jMinn.
D ufur, Mary Kay Pre Bus Ad Fr 3 K a lisp e ll
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Duhamel, Eugene Elmer For So 1 ,2 ,3 E ast P ro v id en ce ,R .I
Dunbar, G a r re l l  R obert P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 Three Forks
D unbar, John P h i l ip  (Jack) Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B utte
Duncan, Gudrun Eide Bus Ad Gr 4 S ea ttle ,W ash .
Duncan, John Asa Pre Bus Ad So 1 M issoula
Duncan, P a tsy  June Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 H insdale
Duncan, Thomas Leland H is t  & Pol Sci So 2 ,3 M issoula
Dundas, John Ramsey Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 C-reat F a lls
Dunham, Evelyn L ouise M arie Psych & P h ilo s Sr 4 M issoula
Dunham, H arley  Wayne Pre Bus Ad F r 2 ,3 K a lisp e ll
Dunham, Mi 1 fo rd  Alan H lth  & PE Fr 1 ,2 ,3 Shelby
Dunlap, Jack  Glen H lth  & PE So 1 M oulton
D unlap, P h y l l is  Joan Home Ec F r 1 ,2 ,3 Thompson F a lls
Dunn, B ernard T. Anth So 1 ,2 ,3 M issoula
Dunn, Ray Joe Pre Educ So 1 ,2 ,3 M issoula
Dunning, F ran c is  Edward For J r 1 ,2 ,3 B il l in g s
D upuis, D arry A lb e rt P re  Phys Ther Fr 1 ,2 ,3 Poison
D upuis, Kenneth Wayne For Fr 1 ,2 ,3 Dixon
D urado, Dominic John Pre Educ Fr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
D urado, James Rocco M usic J r 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Durand, Lucia R e lf B io l S ci Sr 4 P alo  A l to ,C a l i f .
Durham, B i l l i e  JoAnn Educ Sr 4 ,1 M issoula
Durham, Lonnie James Pre Phys Ther So 1 ,2 ,3 S heridan
D urkee, A lice  Jean Educ Gr 4 ,1 M issoula
D urkee, A lta  F rances Stevenson Ecuc Gr 4 G reat F a lls
D urkin , M argaret W. Educ Gr 4 Anaconda
D urland , Edna Jo y Educ Gr 4 A berdeen,S.Dak.
Dyas, K e ith  E ld rid g e Geol S r 1 Anaconda
D ybdal, P aula Jean Home Ec J r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Dye, E th lyn  Fay Educ Sr 1 ,2 ,3 M issoula
D zandzara, James John Zool Sr 4 M inneapolis ,Minn.
E ak lan d , James Warren For Sr 1 ,2 ,3 B u rb an k ,C a lif.
E arley , Kay Jo Home Ec J r 1 B il l in g s
E a r le y , M argaret Mary Educ Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
E a r l l ,  John Angevine Bus Ad J r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
E a r ly , Kevin F ran c is Educ Gr 4 Anaconda
E a s t ,  M ichael James P re  Med S ci Fr 1 ,2 ,3 B utte
E ato n , J a n e t  I so b e l Music Gr 4 C o rv a llis
E a to n , Lewis Thomas H lth  & PE Gr 4 ,1 ,2 ,3 Worden
E a to n , R ichard  W illiam , J r . Unci 4 C o rv a llis
E ck e r, O enievie  A nita Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Coffee Creek
E d er, Peggy Ann Home Ed Fr 1 ,2 Ronan
E d g erto n , R ichard  W allace Journ So 1 ,2 ,3 W h ite fish
E d in , M arie G. Hakaia Bus Ad Gr 4 Longview,Wash.
E d ison , Ted W illiam Pre E ngineer Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Edlund, Sandra Lynne Pre Bus Ad Fr 2 ,3 M iles C ity
Edmonds, G erald Myron S o c io l Sr 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
E d s a l l ,  P h i l ip  Vernon Fre Bus Ad So 2 ,3 J  ordan
Edwards, J e r r y  Lee Genl Fr 1 Glasgow
Edwards, John Leon Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Egan, M aurice F ran c is Educ Gr 4 M issoula
Egan, S y lv ia  H i l l  H a rriso n Journ Fr 1 ,2 ,3 Phahran,Saudi A rabia
Egan, Thomas Douglas P hysics So 1 ,2 ,3 Conrad
E ggebrech t, Herman W illiam Educ Gr 4 B utte
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E g g er, l i e n  Freda Math Sr 1 ,2 ,3 W h iteh all
S h le r s ,  M urray F re d r ic k  (Fred) Bus Ad J r 4 ,1 ,2 Sheridan
E ic h h o lz , CeCelia Ann Ullman Music So 1 ,2 ,3 Sidney
E ich h o lz , R ichard  S. Music Sr 1 ,2 ,3 Hamilton
Eigeman, Dan James Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 G reat F a lls
E ile rraan , Gregory Ward For Fr 1 ,2 ,3 W oodside ,C alif.
E l ia s o n , N e il Harvey H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 Beer Lodge
E l i e l ,  Eve S tu a r t P re Bus Ad So 1 ,2 ,3 D illo n
E l le f s o n , L arry  F red e ric k Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Hamilton
S ll in g s o n , V erd ie LeRoy Educ Gr 4 A ustin,M inn.
E l l i o t t ,  E la in e  Lord Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Golconda,Nev.
E l l i o t t ,  John Andrew H is t & Pol Sci Gr 1 ,2 ,3 M issoula
E l l i o t t ,  Roscoe K o l l i s ,  J r . P re Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Bozeman
E l l i o t t ,  W illiam  Schuyler Educ Gr 4 B il l in g s
E l l i s ,  W illa rd  S. Educ Gr 4 I.lurdo,S.Dak.
E l l i s t o n ,  Donald N e il Pharm Sr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Elm ore, B e tty  Rose M yrle Engl J r 1 ,2 ,3 E i l l in g s
S lp h iso n , L indalee Drama F r 1 ,2 ,3 B utte
E lto n , C alv in  H arry Econ Sr 1 ,2 ,3 Poison
Elwood, John Henry Engl Sr 4 K a lisp e ll
E ly , R ichard  W right Music So 1 ,2 ,3 M issoula
Emanuel, Alan H is t & PolSci Sr 1 ,2 ,3 Anaconda
Emerson, Ralph Andrew For J r 1 ,2 ,3 Juneau,A laska
Emmons, R obert James Law Gr 1 ,2 ,3 Anaconda
Enebo, Donald 0 . Pharm S r 1 ,2 ,3 S te v e n sv ille
E ngdahl, Naida A rlys Sec Home A rts F r 1 ,2 ,3 J ordan
E ngebre tson , C arl Robert Educ Gr 4 M issoula
Engen, R obert David Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Cut Bank
E nger, R obert C lif fo rd Pharm So 1 ,2 ,3 Deer Lodge
E ngle , R obert Dean Geol F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
E n g lish , K r is t in e  D olores Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 H elena
Enochson, P au l James Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Havre
Eppe, B everly  Jean S o c ia l Wk So 1 ,2 ,3 V a lie r
E rd a h l, Leo S tan ley Bus Ad J r 4 M alta
E rhard , W illiam  Paul P hysics F r 1 ,2 ,3 Libby
E ric k so n , C h r is t in e  Emily Bus Ad Gr 4 P h ilip sb u rg
E ric k so n , C le ta  S h ir le y Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
E rick so n , Edwin Donald Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Havre
E ric k so n , Elwood A lfred Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
E rick so n , I s a b e l  L i l l i a n Educ Gr 4 Edgeley,M.Dak.
E rick so n , Jac q u e lin e  C aro lin e Educ J r 4 Oilmont
E rick so n , Mary E lle n Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Aberdeen,S.Dak.
E rick so n , R obert C larence Music Gr 4 Oilmont
E ric k so n , Ronald A rthur Journ So 1 ,2 ,3 Lewistown
E ric k so n , W illiam  John Educ Gr 4 Libby
E rlan d so n , Audrey D elig h t Engl Fr 1 ,2 ,3 Columbia F a l ls
E s te y , W illiam  Rodney For J r 1 ,2 ,3 M issoula
E t t in g e r ,  Nancy M elissa F ine A rts Fr 1 ,2 ,3 M issoula
E u d a ily , D oris W inifred Educ J r 4 M issoula
E u s t i s ,  James LeRoy Lib A rts J r 1 ,2 ,3 W illis to n ,N . Dak.
Evans, George H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 Anaconda
Evans, H elen S lo is e Educ Sr 4 Hamilton
E vans, I r e n e  A llen Educ J r 4 North H igh lands, Cal
Evans, James S tan ley Bact Sr 2 ,3 Gvandc
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Evans, J e s s i e  L arkin Educ Gr 4 Dutton
Evans, Joan  M arlene Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 C o ls t r ip
Evans, John G ., J r .  (Jack) Educ Gr 4 B utte
Evans, K ath leen  Dale H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 M issou la
E verhard , R obert LeRoy Educ Gr 4 ,1 ,2 P h ilip sb u rg
E yb e l, Mary Jo  Wheien H is t & Pol S ci Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Eyde, John Robert P re Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 B utte
E yer, W alte r W arren (P a tr ic k ) H is t & Pol Sci Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
F a b e r t ,  M elvin M arion Geol Sr 1 Noxon
Fahey, Jack  A llan Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Lakeside
F a in , W illiam  Lee Bot Gr 1 ,2 ,3 M issoula
F a irb a n k s , Thomas Edison Law Sr 1 ,2 ,3 M issoula
F a n t, B arbara  Jean Engl Gr 4 ,1 ,2 ,3 A tlan ta ,G a.
Farnum, Mary Josep h in e Educ Gr 1 ,2 ,3 G lendive
F a rran d , C harles Louie Laxtf Sr 1 ,2 ,3 J ordan
F a r r e l l ,  James Edward Journ So 1 ,2 ,3 Oak P ark ,111 .
F a r r e l l ,  Ronald Lee Math J r 1 ,2 ,3 F o rt Benton
F au ld s , Gordon Ray S ocio l Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Fauque, Verne G erald Math Gr 1 ,2 ,3 Oilmont
F a u ro t, R ichard  A llen For Sr 1 ,2 ,3 S t.C ro ix  F a lls ,W is .
F a u s t, Ronald F ran c is Econ Sr 4 ,1 ,2 ,3 F orsy th
F aw cett, W ilbur T ra in J  ourn So 1 ,2 N atio n a l C ity ,C a l i f .
F ee ley , Emma C atherine Engl Gr 4 B utte
F eh lb e rg , M arilyn  M argaret Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Coram
F eh r, Dale James Pre E ngineer F r 1 ,2 ,3 M issoula
F e l tn e r ,  J a n e t  Sue Home Ec F r 2 ,3 Outlook
F en d er, Ruby Jean Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Ferguson, H arold  Bruce Pre Phys Ther J r 1 ,2 ,3 M issoula
F e t t e r ly ,  R obert H illm an Engl Gr 4 V a l le jo ,C a l i f .
Fevold , H arry  R ichard W ild life  Tech So 1 ,2 ,3 LaGrange Park ,111.
Fey, W alter Lexvis Pharm Gr 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
F ic h te l ,  Wayne C h ris tia n Genl So 1 ,2 ,3 A u ro ra ,I11.
F i f i e l d ,  Mae A ltheda Educ Gr 4 M iles  C ity
F in ch , John Edward Bus Ad J r 1 ,2 Eureka
F in e , W illiam  Edward, J r . Pharm J r 1 ,2 ,3 M issoula
F in le n , Ruth Mary S ocio l J r 4 B utte
F inney , P a t r i c i a  Joan Lib A rts Fr 1 ,2 ,3 Hopkins,M inn.
F ir e s to n e , James Bernard Pre Bus Ad F r 2 ,3 Rawlins ,Wyo.
F is c h e r ,  R obert E. Geol Sr 1 ,2 M issoula
F is c h e r ,  R obert Joseph Pre Bus Ad Fr 1 ,2 W h iteh all
F is h e r ,  P a t ty  Sue B urkhart Bus Ad Sr 4 B utte
F is h e r ,  T heresa  Kay (T erry) H is t & Pol Sci So 1 ,2 ,3 B utte
F is k e , Sam W allace Music Fr 4 ,1 M issoula
F i tz g e ra ld  R obert D. Fre Bus Ad So 1 Hazen,N.Dak.
F la g e l ,  E d ith  Mary Educ Gr 4 M issoula
F la n a g in , Douglas Max P re  Bus Ad F r 2 C te v en sv ille
Flem ing, George M il le r Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issoula
F le tc h e r ,  C harles  R ichard Music Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
F l i n t ,  E la in e  Nelson H is t & Pol Sci Gr 1 M issoula
F l i n t ,  K edric  W illiam Educ Gr 4 B igfork
F lo d in , MaryLou Rena Engl Fr 1 ,2 ,3 P la in s
F lynn , Joanne Louise Home Sc Fr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
F ocher, Edward Lee Music Fr 1 ,2 ,3 B a lla n tin e
F o e rs te r ,  W illa rd  Joseph Educ Gr 4 E than,S .D ak.
-  3 ? c ? -
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F o ld en , Wayne W esley Psych & P h ilo s Sr 4 Poison
F o lkvord , Helen M arie Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Sidney
F o o t, M argery Jean Journ Sr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
F o rd , James Lawrence C o l l ie r ,  J r . P hysics J r 1 ,2 ,3 M issoula
F ord , J e r r y  Mike Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issoula
Foreman, R obert LaVerne For Fr 1 G a lla t in  Gateway
Forman, B ernard Kim Journ So 1 ,2 ,3 M iles C ity
F o r n a l l ,  Donald John H lth  & PE J r 1 F a i r f i e ld
F o r n a l l ,  Thomaus (Thomas.Tom) H lth  & PE Fr 4 ,1 F a i r f ie ld
F o r s e l l ,  D oris L. C lark Psych & P h ilo s F r 1 ,2 ,3 M issoula
F o r s e l i ,  Louis O tto Law Gr 4 ,1 ,2 Helena
F o rse tn , D arlene S. Pre Bus Ad Fr 1 ,3 W illis ton ,N .D ak .
Forsman, R obert George Pre Law Fr 1 ,2 ,3 Anaconda
F o rsy th , W illiam  Bruce Genl So 4 M issoula
F o r v i l ly ,  LaMar M ax im illian Music J r 1 ,2 ,3 S i lv e r  S ta r
F o rz le y , D arlene Eunice Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 C-reat F a lls
Foshag, Thomas P h i l ip Scon Gr 1 ,2 ,3 Lewistown
F o ss , A lta  Maurene B urleson Educ Sr 4 S te v e n sv ille
F o sse , Donna Mae Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 G reat F a lls
F o sse , R obert Lee Bus Ad J r 3 G reat F a lls
F o s te r ,  Lewis Krause For J r 1 ,2 ,3 M eeteetse,W yo.
F o s te r ,  M arilyn  June Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
F o th , F ried a Bus Ad Gr 4 Spokane, Wash.
Fow ler, Anne V iv e tte Engl Sr 1 ,2 ,3 Lewistown
Fow ler, Frank A ustin For Sr 1 ,2 ,3 Lanham,Md.
Fow ler, Hugh H erbert H lth  & PE So 2,3 M issoula
Fow ler, J a n e t L o rra in e P re  Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Lewistown
Fow ler, John A lb e rt Lib A rts Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Fox, C harles P a tr ic k Music Fr 1 ,2 ,3 Hardin
Fox, E leanor C la ire Music So 1 Park C ity
Fox, R ichard  W illiam Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Frame, A lb e rt A llen For J r 1 ,2 M issoula
F ra n c is ,  Ann Josepha Home Ec Sr 1 ,2 ,3 B utte
F ra n c is , Thelma L u c il la Psych & P h ilo s Gr 1 ,2 ,3 St.Thom as,V irg in  
B il l in g s  i s i ^ sF rank, Raymond A lb e rt Bus Ad J r 1 ,2 ,3
F ran k in o , John G ab rie l Math J r 1 ,2 ,3 B utte
F rankov ich , John A lb e rt Law Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issou la
F ranks, Laura M arie Educ Gr 4 P o rtlan d ,O re .
F ran z , Ruth M argaret For Lang So 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
F r a s e r ,  John B erth o ld Pre Law Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
F r a s e r , •Thomas James For Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
F r a z ie r ,  George Loran H lth  & PS Fr 1 ,2 ,3 Twin B ridges
F redek ing , W illiam  Joseph For Gr 1 A lexandria ,V a.
F re e d le , Elmer O liv e r ,  J r . Journ Sr 4 ,1 ,2 ,3 V Jhitehall
Freeman, Glenn Wayne, J r . For So 1 ,2 ,3 Sidney
F re e r ,  M arian Frances Educ Gr 3 M issoula
F rench , W illiam  John For F r 1 ,2 ,3 Massena,N.Y.
F re th e im , R ichard  Henry H is t & Pol Sci So 4 ,1 ,2 ,3 Plentyvood
Freund, D aniel Lee (Dan) H lth  & PE Fr 1 ,2 ,3 L aure l
F r ie d e , Robert C h r is t ia n Bus Ad Sr 2 ,3 Coeur d 'A le n e ,Id a .
F r o s t ,  Edwin C. Educ Sr 1 ,2 ,3 M issoula
F r o s t ,  Floyd C ., J r Educ Gr 4 Eureka
F r o s t ,  G erald ine  Hess Unci 1 ,2 ,3 M issoula
F ry e r , John W alker Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 L iv ingston
18.
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Fuchs, Janies Erwin 
Fugett, James Siwood, Jr. 
Fuller, Richard R.
Fulmer, LaRoi Richard
Gaab, Donald Raymond 
Gabriel, Robert William (Bob) 
Gagermeier, Louis John 
Gaines, Evelyn B.
C-alasso, Elizabeth Teresa 
Galea, John
Gallagher, Frank Patrick 
Gallagher, Gary Joe 
Gallup, Roy Marvin 
Galpin, Bill Harley 
Galpin, Donald Robert (Don) 
Galt,'Phyllis Diana Clark 
Gamas, Warren Horace 
Garfunkel, James Hendry 
Gam, Phil Riter 
Garrett, Donald Sdger 
Garrick, Norman Lynn 
Gaskell, Jo Anne LeFevre 
Gaskell, William George 
Gaughan, Lawrence Dennis 
Gaugler, Marlene Sylvia 
Gavin, Lorna Ann 
Gavnor, George Charles 
Gebhart, Marion S.
Geery, Rhye 
Gehring, Robert A.
Geil, Marian 
Geis, Anthony Felix 
Gennara, Mary Delia 
George, Delores Viola 
George, Georgia 
George, Howard William 
George, Wesley Franklin 
Gerdes, Florence Whitmore 
Gerhardstein, Mary Agatha 
Gerike, John William, Jr. 
Gerlinger, Donald 
C-errard, Donald Eenton 
Gerrard, Doyle Wister 
Gerson, Walter Max 
Gerstenberger, Clayton Raymond 
Gessner, Patricia Eileen 
Gibb, Arnold Sidney 
Gibbons, Mary Gayle 
Gibbs, Delfa F.
Gibbs, Nila Davis 
Gibson, Richard Lee 
Gibson, Robert Stephen (Bob) 
Gier, Gary Braun 
Gierke, Valorie Floriene
Pharm 
Music 
Pharm 
Hlth & PE
So
So
Sr
Gr
Pharm Fr
Law Gr
Educ Gr
Educ Jr
Law Jr
For Fr
Pre Law Fr
Bus Ad Sr
Pre Bus Ad So
Bus Ad Sr
Pharm So
Educ Sr
Engl Fr
Educ Gr
Psj'-ch & Philos Sr
Sociol Sr
For Jr
Music Jr
Educ Gr
Law Jr
Hist & Pol Sci So
Hist & Pol Sci Sr
Educ Gr
Educ Sr
Unci
Bus Ad Jr
Fine Arts Jr
For Gr
Hist & Pol Sci Jr
Music Jr
Pre Bus Ad So
Pharm So
Hlth & PE Fr
Educ Gr
Engl Fr
Pre Bus Ad So
Hlth & PE Sr
Geol So
Journ Jr
Genl Fr
Pharm So
Home Ec Fr
Econ Sr
Lib Arts Jr
Educ Jr
Bus Ad Gr
For Fr
For Jr
Geol So
Pre Bus Ad So
1 .2 .3  Harlowton
1 .2 .3  Roundup
1 .2 .3  W inifred
4  LaCanada, C a l i f .
1 .2 .3  M issoula
1 .2 .3  Box E lder 
4 M issoula
4 Hamilton
1 .2 .3  B utte
1 .2 .3  S anD iego ,C alif.
1 Deer Lodge
1 .2 .3  M issoula
1 Sunburst
1 .2 .3  B utte
1 .2 .3  B utte
4  P e ta lu m a ,C a lif .
2 .3  Glasgow
4 Boulder
1 .2 .3  S a lt  Lake C ity ,U tah
4 ,1  M issoula
1 .2 .3  Temple C ity ,C a l i f .
4 Ronan
4 Ronan
1 .2 .3  M issoula
1 .2 .3  G a rn e ill
2 .3  M issoula
4  Moore
4 C leveland,O hio
1 .2 .3  M issoula
3 P o rt Orchard,Wash.
1 .2 .3  Anaconda
4 .2 .3  North Hollywood, C a l.
1 .2 .3  B utte
1 .2 .3  Absarokee
1 .2 .3  M issoula
1 .2 .3  Absarokee
1 .2 .3  M issoula
4 M issoula
1 .2 .3  S t.R eg is
1 .2 .3  Spokane,Wash.
1 Poison
2 .3  Montgomery,Ohio
1 .2 .3  Dayton,Ohio
1 .2 .3  Big Sandy
1 .2 .3  K a lis p e ll
1 .2 .3  Cascade
1 .2 .3  M idland,M ich.
1 .2 .3  B il l in g s
4  McCammon,Ida.
1 ,2  M issoula
1 .2 .3  Blue Is la n d ,1 1 1 .
1 .2 .3  M issoula
1 .2 .3  L a G ran g e ,I ll.
1 .2 .3  W atford C ity,N .D ak.
-  3 ? / -
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Name
Qi t e r s
in  a t te n d -
C urriculum  Rank ance Residence
G iesy , R u sse ll  Dean 
G ilb e r t  R oberta Rae 
G ilb e r t  S h ir le y  N.
G i lb e r t ,  W illiam  Spencer 
G ilb e r ts o n , George N o rris  
G i lc h r i s t ,  F o re s t Eugene 
G ild e r , C harles  Joseph 
G i l le s ,  M ath ild a  Anne 
C -il le t ,  H arold Andrew 
G illia m , John Joseph 
G i l l i l a n d ,  Erma E llen  
G i l lu ly ,  R ichard  H art 
Gilman, A lb e r t F ra n k lin , I I I .  
Gilman, V a le r ie  Vee 
G ilm ore, C harles  O rv ille  
C -inther, B urton E rnest 
G is le y , Eugene B.
Giswalda (K ram er), S i s t e r  Mary 
G iu lio , D ian F lo ra  
G je rn e s , E l l e f  John 
G len n ie , P e te r  A lexander (P ete . 
Gnade, R ichard  Edward 
Goddard, A lan Anthony 
Godward, C harles Verne 
God.ward, James R obert, J r .  
G o e tsch iu s , Eva I re n e  
G o e tt l ic h , Leonard Homer 
G oetze, D elo res M erilyn  
G oldbrand, P a t r i c i a  May 
G olden, Joanne L u c i l le  
Gompf, H arold W iley (Hal) 
Goodman, F re d r ic k  A llen  
Goodmansen, Donna Joan 
Gookin, Anna M arie 
Gorman, H a r r ie t  Ann 
Gormley, R obert W illiam  
Gould, Donald Eugene 
Gould, Jac q u e lin e  
G o y e tte , Edwin Donald 
G raeh l, Sharon Alyce 
G ra e te r , S te r l in g  Glenn 
Graham, David A delbert 
Grams, Ire n e  
Grandy, C arol Jeanne 
Grandy, George Elmer 
G ran t, Clyde John 
G ran t, Helen P a t r i c ia  
G ran t, James George 
G ran t, M innie Kathryn Mumedy 
Graven, R ichard  M artin  
G raves, R obert Dewing 
Gray, C harles  Gause 
Gray, D oris C la ire  
Gray, F ie ld in g  Louis 
Gray, F lo rence  H ig h e ll
Educ C-r
Genl Fr
For Lang J r
Bus Ad Sr
H is t & Pol S c i Gr 
H is t & Fol S c i J r  
Pre Bus Ad Fr
Educ Gr
Pre Bus Ad So
For J r
Home Ec J r
H is t & Pol S c i So 
Math Gr
H lth  & PE So
Pre Bus Ad F r
Educ Gr
Educ C-r
Educ Gr
Engl J r
W ild life  Tech So
A lex)Speech Fr
Fine A rts  Gr
Drama So
H is t & P o l S c i F r 
Chem So
Educ Gr
K ith  & PE Fr
Pre Bus Ad So
Pre Educ So
For So
Bus Ad J r
H lth  & PE Gr
Pre Bus Ad So
S ocio l J r
Pre Bus Ad So
Educ Gr
Music Fr
Pre Bus Ad So
Math J r
Pre Bus Ad Fr
Bus Ad S r
For Sr
Pre Bus Ad F r
H lth & PE So
For So
Chem Fr
Pre Phys Ther So
Pre Law So
Educ J r
Pre E ngineer F r
Educ Sr
Econ Gr
Bot Sr
Educ Gr
F ine A rts  Sr
4
1 .2 .3  
1
4 ,1
3
1 .2 .3
1 .2 .3
4 
1
1 .2 .3
1 .2 .3
3
4 .1 .2
1 .2 .3  
1 ,2
4
3
4
1 .2 .3
2 .3
1 .2 .3  
4
1 .2 .3
1 .2 .3
3
4
1_L
1 .2 .3
1 .2 .3
1 .2 .3
2 .3  
4
1 .2 .3
1 .2 .3
1 .2 .3  
4
1
1 .2 .3
2 .3
1 .2 .3
4 .1 .2 .3
1 .2 .3
1 .2 .3
1 .2 .3
1 .2 .3
1 .2 .3
1 .2 .3  
1
4
1 .2 .3
1 .2 .3  
1
1 .2 .3  
4
4
W nitefish
^e len a
Grand Forks,N.Dak.
Libby
M issoula
Libby
M issoula
Salem ,O re.
K a lisp e ll
L inco ln
B utte
Glasgow
C hicago ,I11.
M issoula
Eureka
F a i r f i e ld
M issoula
Hays
Helena
Oklee,M inn.
Harlowton
Bandera,Tex.
B u tte
M issoula
M issoula
A lder
Hot Springs 
G reat F a lls  
Chow chilla, C a l i f .  
M issoula 
Libby
S ta n t on, N. Dak.
G reat F a l ls
M iles  C ity
B il l in g s
Choteau
Ronan
K a lis p e ll
M issoula
M issoula
M issoula
M issoula
Power
E ast Helena
San C a r lo s ,C a l i f .
B utte
B utte
B utte
Hot Springs 
Bonner 
B il l in g s  
Darby
S te v e n sv ille
M issoula
M issoula
20.
Name Curriculum
Qv vers
in  -X. t te n d -
Rank ance Residence
Gray, Frederic Orian (Fred) 
Gray, Sylvia Jean 
Greenan, Robert Edward 
Greenup, Charles Wilson 
Greer, John Tallman 
Gregor, Glenn Wesley 
Gregory, Richard Eugene 
Gremmer, Ed 
Grenz, Carl G.
Grey, John Marion 
Gribble, Gerald 
Grice, Howard William, Jr. 
Grieser, Kenneth Charles 
Griffee, Louis Orrin 
Griffin, Muriel Anne 
Griffin, Robert Patrick 
Griffiths, Harry Warren 
Grill, Adrian Bennett 
Grill, Delina Lee Mills 
Grilley, Helen Elaine Crohn 
Grimes, Clinton Eugene 
Griswold, Gillett Gary 
Griswold, Ruth Whitehurst 
Groff, Sidney Lavern 
Gron, Edward James 
Grotte, Roland Miles 
Grounds, Eugene Adam 
Gruhn, Charles Ray 
Gue, William Wesley 
Guest, Allen 
Guettler, Gerald Cramer 
Guier, Robert Dwayne 
Guilbault, Dolores Frances 
Guilbault, Joanne Florence 
Gullickson, Clayton Helland 
Gulmon, Lynn 
Gunderson, Eddie Lou 
Gunkel, Marilyn Rae 
Guon, Robert
Guschausky, Richard Keith 
Gustafson, William Frank 
Guthrie, Harold Glenn
Haag, Phyllis 
Hackett, Ephraim Erwin 
Hackett, Frank Thomas 
Hafferman, Norma Jean 
Haffner, Harold George 
Kaftle, Helen Joann 
Hagan, Frances Lauretta 
Hageman, Jill X.
Hageman, Rodger Edvard 
Haight, Robert Duane 
Halazon, George Christ 
Halbert, Alfred Andrew
Chem
Hist & Pol Sci 
For 
J ourn 
Educ 
Physics 
Hlth & PS 
Educ 
Educ
Pre Bus Ad 
Educ 
For 
Zcol
Pre Bus Ad 
J ourn
Pre Med Sci 
Bus Ad 
For
Hist & Pol Sci 
Educ 
Drama 
Anth 
Engl 
Geol
Pre Bus Ad 
Music 
Hlth & PE 
Chem 
Bus Ad
Psych & Philos 
Chem
Pre Bus Ad 
Pre Bus Ad 
Home Ec 
Sociol 
Educ
Pre Med Sci 
Pharm 
Pre Bus Ad 
For 
Educ 
Educ
Educ Gr
Music Fr
Bus Ad Jr
Psych & Philos So 
Pre Bus Ad Fr
Engl jr
Bus Ad Sr
Pre Bus Ad So
Psych & Philos Sr 
Fine Arts Gr
Zool Gr
Educ Gr
Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Fr 1 ,2 ,3 Ronan
J r 1 ,2 ,3 Chicago,111.
So 1 ,2 ,3 V ic to r
Gr 4 Simms
J r 2 ,3 Helena
Fr 1 ,2 ,3 A lberton
Gr 4 M issoula
Gr 4 Savage
So 1 ,2 ,3 Anaconda
Gr 4 G reat Bend,Kan.
J r 1 ,2 Los A n g e les ,C a lif
Gr 1 ,2 ,3 G enesee,Ida.
F r 1 ,2 ,3 M iles C ity
J r 1 ,2 ,3 M issoula
J r 1 ,2 ,3 S te v e n sv ille
Sr 1 ,2 ,3 M issoula
J r 1 ,2 ,3 Elka Park,N.Y.
So 1 ,2 ,3 Mount M orris ,111 .
Gr 4 B igfork
Fr 1 ,2 ,3 Helena
Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Gr 4 B utte
Gr 1 ,2 ,3 M issou la
Fr 1 ,2 ,3 Chicago,111.
J r 1 ,2 ,3 Hamilton
Fr 1 ,2 ,3 Browning
So 1 ,2 ,3 M issoula
J r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Sr 4 Seward,Alaska
Sr 1 ,2 ,3 M issoula
So 2 ,3 Vancouver,Wash.
So 1 ,2 ,3 M issoula
J r 1 ,2 ,3 M issoula
Sr 1 ,2 ,3 Bil 1i ngs
Gr 4 Dickey,N.Dak.
So 1 ,2 ,3 Big Timber
So 1 ,2 ,3 M issoula
Fr 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
Fr 1 ,2 ,3 Z ion,111.
Sr 1 Anaconda
Gr 4 V ic to r
4  B utte
1 .2 .3  S te v e n sv ille
1 .2 .3  B utte
1 .2 .3  Libby
2 .3  Sidney
4 .1 .2 .3  M iles  C ity
4 .1 .2 .3  Redstone
1 .2 .3  B ill in g s
4 B il l in g s
1 .2 .3  Bozeman
4 ,1  Pullman,Wash.
4  Yakima,Wash.
- 3?b -
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Name
Qi t e r s
i n  a t te n d -
C urriculum  Rank ance Residence
Hale;, W illiam  N eil Geol So 1 ,2 ,3 Vancouver,Wash.
H a l l ,  A rth u r Joseph Genl F r 1 ,2 ,3 Boulder
K a llan d , M arilyn  Dee Speech F r 1 ,2 ,3 B utte
K allo o k , C la ir  Eugene Music J r 1 ,2 ,3 Opheim
H alubka, Raymond Samuel Music J r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
H alverson , Donald Lewis H lth  & PS So 1 M issoula
Hammer, Henry D. Educ Gr 4 M armarth,N.Dak.
Hammer, K. A lice  Tweten Educ J r 4 M armarth,N.Dak.
Hammer, Roy W illiam Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 S tan fo rd
Hamniern.es s ,  Mark D. S ocio l Sr 1 ,2 ,3 Glasgow
Hamor, W aiter C lark Music F r 1 ,2 ,3 Libby
Hamper, Henry Edgar (Eddie) Music J r 4 Anaconda
Hanberg, Ted Roy Educ Gr 4 F a i r f ie ld
Hand, Ralph Edward Pre Bus Ad Fr 2 ,3 M issoula
Haney, M arlys L ouise Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 B utte
H ankins, W illiam  Joe For J r 1 ,2 ,3 B illir .g s
H anley , Genevieve Pre Educ So 4 Deer Lodge
H anlon, M arlene M arie S o c io l Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Hannochko, F red e ric k Educ Gr 4 Two H i l l s ,A l ta . , Can
H ansen, B ern ice  Jane Educ J r 4 Red Lodge
H ansen, C lin to n  John Law Gr 1 ,2 ,3 B utte
H ansen, Hans R ichard Bus Ad Gr 1 Worden
Hansen, H arold C lif fo rd Engl J r 1 ,2 ,3 Rexford
Hansen, James A lbert Music Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Hansen, James K alw eit ' Bus Ad J r 2 ,3 K a lisp e ll
H ansen, Jerome O tto  (J e r ry ) Pre Educ Fr T_ Snde r l i n , N.Dak.
H ansen, JoAnne A dair Pre Educ So 4 ,1 ,3 A rlee
H ansen, John Lyle Pharm F r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
H ansen, M argaret R ip ley  Schemm Engl Gr 2 ,3 G reat F a lls
H ansen, P au l Douglas Law Gr 1 M issoula
H anser, H arold F ran c is Law Gr 1 ,2 ,3 Broadview
H anson, Angie E l la Home Ed Gr 4 M issoula
Hanson, B everley  Ann Sec Home A rts F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
Hanson, H arold Eugene, J r . For J r 1 ,2 ,3 M issoula
H anson, Kenneth S ig v a ld  (Ken) Genl F r 1 L iv ingston
Hanson, L u c ile  E th e l Educ Sr 4 S te v e n sv ille
Hanson, P h i l ip  C harles For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Hanson, R obert Edward (M issoula^’bn t) J  ourn Fr 4 ,1 ,2 M issoula
Hanson, Wayne O rrin Pharm Sr 1 ,2 ,3 Wolf P o in t
Hantsman, W alter Edmund Educ Gr 4 G reat F a l ls
H a rb ic h t, Royce N eil W ild life  Tech Sr 2 ,3 Casper,Wyo.
H a rb o lt ,  I o la  June P re  Educ F r 1 ,2 ,3 Chinook
H a rb o lt, M arilyn  Joan Journ J r 1 ,2 ,3 Chinook
H arden, J u d ith  Ann Music J r 1 ,2 ,3 B il l in g s
H ardenburgh, M arilyn Psych & P h ilo s J r 1 ,2 ,3 M issoula
H a rd is ty , Donald M ertz Music Sr 1 ,2 ,3 B utte
Hardy, James Leroy (Jim ) Pre Med Sci Sr 1 ,2 ,3 F o rt Benton
H ares , Donna E la in e Psych & P h ilo s Sr 1 ,2 ,3 B ridger
H arg er, Henry N ile s Educ Gr 1 ,2 ,3 M issoula
H arg er, R ichard  (D ick) Pre Educ Fr 1 ,2 ,3 M issoula
H arg er, W illiam  Henry Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issoula
Harmsen, R o lf F re d e ric k Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Bi smarck, N.Dak.
H arper, K atherine  E liz a b e th  Fetscher Educ Sr 4 Ovando
H a rr in g to n , D an ie l F ran c is Pharm J r 1 ,2 ,3 B utte
H arrin g to n , Donald John Educ Gr 4 B utte
' 3 9 7 -
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Name C urriculum
Qi t e r s
in  / i t te n d -
Rank ance Residence
H a rr in g to n , E liz a b e th  Ann Educ Gr 4 B u tte
H a rr in g to n , L i l la h  Agnes Educ Gr 4 B u tte
H a rr in g to n , Nancy K atherine Pre Phys Ther Fr 1 ,2 ,3 B utte
H a rrin g to n , Thomas Lloyd Music J r 1 West G lac ie r
H a r r is ,  R obert W illiam Music Sr 4 K a lisp e ll
H a rr iso n , S tan ley  Cooper Geol So 1 ,2 ,3 Deer Lodge
H a rr iso n , S y lv ia  H i l l  (se e  Egan, S y lv ia  K .)
H arry , M y rtle  Jen n ie Educ Gr 4 P in e h u r s t ,Id a .
Harryraan, W illiam  L. For J r 3 B il l in g s
H a r t , Edward Dean Pharm Sr 1 ,2 ,3 M issoula
H a rt, R u sse ll  C harles Educ Gr 2 ,3 M issoula
H a r t le y , Hermit Edward Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B il l in g s
H a r t le y ,  Pau l Douglas Music F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
H artw ick , D e lb ert M erle Educ Gr 4 E e lt
H arvey, D ale Gene Educ Sr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
K a s lip , James Raymond, J r . H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 E ast Helena
H a t f ie ld ,  John Henry Journ Fr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
H a tf ie ld ,  Nancy Lou Fine A rts So 1 ,2 ,3 E u tte
H a tf ie ld ,  P au l G erhart Law Sr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
H auber, Lawrence Poole S ocio l J r 1 ,2 ,3 Chicago,111.
H aubrick , P au l W illiam Bact Gr 1 ,2 ,3 W h ite ta il
Kauck, C arole L u c ille F ine A rts Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Haugan, B e tte  Deane Jones F ine A rts J r 3 M issoula
Haugen, E lle n  F ran co is P re Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Chinook
Hauk, I rv in g  Donald Music So 1 ,2 ,3 T erry
H au tz in g e r, John Lee For J r 1 ,2 ,3 Omaha,Neb.
Haven, H arry  W ebster Journ Gr 4 S w aledale , Iowa
Haven, Sarah Smith Educ J r 4 Sw aledale,Iow a
Hawley, Vernon Duane W ild life  Tech Gr 4 ,1 ,3 Townsend
Hawn, E ldon W allace Music Fr 1 Anchorage,A laska
Hayes, George Howard Educ Gr 4 Scobey
Hayes, H arlan  LeRoy For So 1 ,2 ,3 M issoula
Hayes, Roger G erald Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
Hays, D e lla  Jeanne Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B il l in g s
Hays, Helen W anieta (see  Heckman, Helen H.)
H avton, Helen Ruth Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Heagy, Lydia E leanor Bus Ad J r 4 G reat F a lls
H eath , C harley S tu a r t H is t & Pol Sci So 1 W ashington,D . C.
H eath , Helen C aro lin e Unci 2 Lemmon,S.Dak.
Heath R ichard  M ilan (D ick) Eouc Sr 4 ,1 ,2 ,3 M iles  C ity
H eath , Tusco D. Educ Sr 4 L iv in g sto n
H eb erle , Lloyd S tan ley Pre Educ Fr 4 Townsend
H eb ert, Howard N e il Law Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Heckerman, A lfred  Leroy W ild life  Tech F r 1 ,2 ,3 B e lt
Heckman, Helen W anieta Hayes Engl Sr 4 M issoula
H e in tz , James Edward Educ Gr 4 Chinook
H e in tz , W illiam  Ferdinand Journ J r 1 ,2 ,3 M occasin
H einz, G erald  A lb e rt For Fr 3 C hicago,111.
H einz, P au l R ichard For So 1 ,2 ,3 Shawaho,Wis.
H elgeson, B a s i l  L. Educ Gr 4 Park  C ity
H elgeson , Bernard Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Nashua
H e ll in g e r ,  Dean A llan Econ So 1 ,2 ,3 Devon
Helm, W illiam  Kenneth Educ Gr 1 Red Lodge
Helmer, Joann Ruth Educ Sr 1 ,2 Poison
H elw ig , Lawrence Leonard For Sr 1 ,2 ,3 Waubay,S.Dak.
23.
Name Curriculum
Q -te rs  
in  A tten d - 
Rank ance
Hench, C aro l E lo ise  
H enderson, W illiam  James 
H en d rick s, R obert Harold 
H endrickson, Ann M ildred 
H enry, John M arsh a ll 
H enry, Lloyd R obert 
Henry, W illiam  Gene 
H e rb e r t, E d ith  May 
H e rb e r t, M a r ic r ie  Jean  
H erb ig , Don Joseph 
H erb ig , P h i l l i p  Horace 
K erget, P r i s c i l l a  Twining 
Herman, B everly  Ann 
Herman, H arold Val 
Herman, John  Thomas 
Hermes, Norman E l l i s  
H errin g to n , B arbara Jean  Hayden 
H e rr in g to n , Roscoe Burwell 
H e r r io t t ,  Ralph Lynn 
H ervo l, J u l i a  J e a n e tte  
H estek in , Bryan M ilto n  
H estek in , C arol Kay 
H e s te r , D arlene Ann 
H e t le r ,  K ath arin e  Jane 
H euchert, E rn es t J .
H ew ett, C arla  Jean  W etzsteon
H ick s , B i l ly  LeRoy
H icks, George W iley
H ien, Joseph Paul
H ie t t ,  Cora Andrea
H ie t t ,  E a r l Brownell
H i e t t ,  Wayne Joseph
H igbee, Lawrence M ichael
H ig g in s , J a n e t
High, Mary C la ire  (P a t)
H i l l ,  Bona R ita  M arie 
H i l l ,  E lb e rt Bernard 
H i l l ,  James A llen  
H i l l ,  Lawrence A.
H i l l ,  Leland Ray
H ille b ra n d t , Erwin R u s s e l l ,  J r .
H inds, M artha Hanna
H ines, Gary Haydon
H ink ley , Adonis Leon
H ir s t ,  Lynden Lee
H jo r t ,  Douglas C o rrin  (Doug)
Hobbs, M arvin Lavern
H o b l i t t ,  D. A. G arn ett
H o ck ett, C larence Guy
K o ck e tt, Ruby Leigh
Hodge, Ann C h a r lo tte
Hodous, Warren Clyde
H off, James Theodore (Jim)
H off, Joan C ath erin e  
H off, R obert E a r l
Pharm
Educ
Pre Bus Ad
Home Ec
S o c ia l Wk
Pre Engineer
S ocio l
Home Ec
Journ
Music
Educ
For Lang
M usic
Bus Ad
Educ
Pre Med Sci 
Med Tech 
For 
Law
Social Wk
Pre Med Sci
Med Tech
F re  Phys Ther
For Lang
Educ
Journ
Geol
F ine A rts  
Econ
Pre Bus Ad
Law
Bus Ad
Jo u rn
Educ
Pre Bus Ad
Music
For
Pre Bus Ad
H is t & Pol S c i
Med Tech
Chem
Educ
Bus Ad
Educ
Pre Bus Ad 
Pre Educ 
Bus Ad 
Econ 
Educ 
Educ
Pre Educ 
Pre Bus Ad 
Bus Ad 
Journ
Psych & P h ilo s
F r 1 Libby
Gr 4 S uperio r
So 1 ,2 ,3 M issoula
F r 1 ,2 ,3 M issoula
J r 2 ,3 Lander, Wvo.
Gr 3 M issoula
So 3 P a sa d e n a ,C a lif ..
Sr 1 ,2 ,3 Bowman,N.Dak.
So 1 ,2 ,3 Bowman,N.Dak.
Gr 4 W allace ,Id a .
J r 1 ,2 ,3 M issoula
Fr 1 ,2 ,3 P eo ria ,1 1 1 .
So 1 ,2 ,3 Sidney
J r 1 ,2 ,3 M issoula
Gr 4 W hitefish
F r 1 ,2 ,3 P a rad ise
So 4 ,1 ,2 ,3  M issoula
Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Sr 4 ,1 M issoula
J r 1 ,2 ,3 M alta
J r 1 ,2 ,3 Hamilton
So 1 ,2 ,3 B il l in g s
Fr 1 ,2 ,3 Anaconda
Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Gr 4 Red Lodge
J r 1 ,2 ,3 M issoula
Fr 1 ,2 ,3 Savage
Gr 4 H enrie tta ,M c.
Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Fr 1 ,2 M issoula
Gr 1 ,2 M issou la
Sr 4 ,1 ,2 M issoula
Fr 1 A lta d e n ,C a lif .
Gr 4 F la x v i l le
Fr 1 ,2 ,3 M issoula
F r 3 M issoula
Sr 1 ,2 ,3 Champion,Neb.
F r 1 ,2 ,3 M ilitow n
Gr 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
J r 1 Havre
F r 1 ,2 ,3 P a rad ise
Gr 4 SanD iego ,C alif.
Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Gr 4 S t .I g n a t iu s
Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Fr 1 ,2 ,3 M edicine Lake
Sr 1 ,2 ,3 K a lisp e ll
Gr 2 ,3 M issoula
Gr 4 Ronan
J r 4 Ronan
So 4 ,1 ,2 ,3 Pine C ity ^ 'in n .
So 1 B il l in g s
J r 1 B ill in g s
Fr 1 ,2 ,3 B utte
Gr 4 ,1 ,2 ,3 D allas ,T ex .
-  39 9 -
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Qu u.e rs
i n  ..o ten d -
C urriculum  Rank ance Residence
H o ffe rb e r , B arbara D arlene Pre Bus Ad Fr 3 M issou la
Hoffman, C harles  Conrad (Chuck) Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Helena
Hoffman, James Lawrence Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Wibaux
Hoffman, John O scar For Fr 1 ,2 ,3 Rapid C ity ,S .D ak .
H o ffm e is te r, W illiam  Louis For Fr 1 ,2 ,3 C in c in n a ti,O h io
Hofmann, E rn es t Herman Educ Gr 4 Roundup
Hogan, D oris M. Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Hogan, James Dennis P re Engineer Fr 1 ,2 ,3 M issoula
H o iland , A. A rlene H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 Big Timber
H o iland , Amy Serene Educ Gr 4 M inot,N.Dak.
K o in ess , M elvin Peder Law Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Holben, M arston K eith Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 S pearf i  s h , S .Dak.
H olden, John David For J r 1 ,2 ,3 Van N u y s,C a lif .
H o lg a te , R oberta  Louise Pharm F r 1 ,2 ,3 Denton
H o lid ay , Edward S idney Educ Gr 4 Libby
H o llan d , J e r r y  C la ire  (see  Mooney, J e r r y  H.)
H o lla n d , M a tild a  E s te l l a Educ Gr 4 Denton
H o lle ck e r, S a l l i e  Louise Genl Fr 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
H o llin g e r , A rlene C atherine Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
H o llin g sw o rth , V iv ian  Diane Med Tech Sr 1 ,2 ,3 Hamilton
H o llo w e ll, Anna Arthun Unci 3 Drummond
H o llo w e ll, A rthur James For Fr 2 ,3 ■Drummond
Holmes, John C arl Zool Sr 4 S t.P a u l ,Minn.
H olm quist, D oris  L. Bus Ad Gr 4 Bozeman
H o ls t ,  E a r l S tan ley Bus Ad Sr 1 K a lisp e ll
H o lt, B i l l  Vaughn Geol So 1 ,2 ,3 The D a lle s ,O re .
H o lt, G ertrude lia b le Bus Ad Gr 4 Bozeman
H o lte r ,  Mary B rew ster D eJa rn e tte J  ourn So 4 ,1 ,2 M issoula
H o lte r ,  R obert M orton Law Gr 1 ,2 W illis to n ,N .D ak .
Hoogendyk, D am es Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
H ooper, C laudia Ruth P re  Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 B utte
Hope, Jo y  E la in e Home Ed So 1 ,2 ,3 Hamilton
H opkins, John LeRoy Pharm J r 1 ,2 ,3 Havre
H orn ick , M argaret W. King Educ Gr 2 M issoula
H o rrig a n , T r i lb y  Lee Journ F r 1 ,2 ,3 P h ilip sb u rg
H o rs t, Edward A llen Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
H orton , Howard N. Engl J r 1 ,2 ,3 F i s h t a i l
H osking, Norman R ichard  (Dick) Pre Law F r 1 ,2 ,3 B utte
H ossack, John F in le y For Sr 1 M issoula
Houglum, Leon P e rry Econ J r 1 ,2 ,3 Sidney
Howanach, Joyce Agnes Music So 1 ,2 ,3 B elt
Howard, B everly  Mae Cron Walker S o c ia l Wk So 4 ,1 ,3 M issoula
Howard, D elores E ile e n Unci 1 Ronan
Howard, J a n e t  Lea For Lang Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Howard, Raymond Crump Fre Phys Ther Fr 1 ,2 ,3 Helena
Howard, Thomas C ran d a ll Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Howe, Bruce Ronald Law Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Howe, Grace June Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Plevna
Howell", John E rn es t (Jack ) Music J r 1 ,2 ,3 Helena
H ow ell, R ichard  Sherman Engl Fr 1 ,2 ,3 Hamilton
Howton, G, G rid er Genl F r 1 ,2 M issoula
Hoyem, R obert Andrew Music Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Hoynes, Emmet Edwin Engl Sr 1 ,2 ,3 M alta
H oyt, M arlene Ann Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Dodson
Hubbard, Nan H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 M issoula
25.
Name Curriculum
Qi ;e rs
in  A tten d -
Rank ance Residence
Hubert, Theodore David 
Huckins, Franklin D.
Hucko, Steve 
Hudson, Kathryn Ann 
Hudson, Robert Weston (Bob) 
Hudson, Thomas Dexter 
Huebl, Berta Mae 
Huggins, Donald LeRoy 
Hughes, Lysbeth Lynn 
Hughes, Stuart Powell 
Humble, Clinton David 
Hummon, William Dale 
Hunsberger, Theodore Edward 
Hunt, Byron Waifred 
Hunt, Gary Charles 
Hunt, Ivan Ronald 
Hunt, Thomas Richard 
Hunt, Tuni Louise 
Hunt, William Edward 
Hunter, Bertha E.
Hunter, Beverly Ann 
Hunter, Floyd 
Hunter, Jane Leigh 
Hunter, Larry Clifton 
Hunter, Robert Neil 
Huntley, Sandra Sue 
Hunton, Marilyn Louise 
Huppert, Arnold, Jr.
Hurd, Maurice Charles 
Hurley, Terence Xavier 
Hurst, Allen Dean 
Huso, Maxine Hitch 
Hutchin, Robert Henry (Bob)
Ilgen, Edward Andrew (Ed) 
Imer, Richard Lee 
Ingebo, Carla Jane 
Ingle, Noreen B.
Ipsen, Slise 
Ireland, Elizabeth 
Irwin, Goldie E.
Irwin, Patricia Ann 
Isner, Robert Joe 
I wen, John Franklin
Jackman, Edetta Frances 
Jackson, Gene Howard 
Jackson, James George 
Jackson, James Robert 
Jackson, Phyllis 
Jackson, Ronald Burton 
Jacobs, Evart Thomas 
Jacobs, Olive Smith 
Jacobsen, Ray F.
Jacobsen, SeLma Constance
Chem
Pre Bus Ad 
Hlth Sc PE 
Engl
Hlth Sc PE
Educ
Music
Pre Bus Ad
Hlth & PE
Geol
Hlth Sc PS 
Sociol 
Hlth Sc PE 
Pre Law 
Pre Med Sci 
Educ
Hist Sc Pci Sci
Educ
Law
Educ
Drama
Zool
Lib Arts 
Math
Hlth Sc PE 
Pre Bus Ad 
Lib Arts 
Law
Hist Sc Pol Sci
Pre Bus Ad
Bus Ad
Educ
Music
Pre Bus Ad 
Hlth & PE 
Math 
Educ
Fine Arts 
Journ 
Educ 
Engl
Pharm
Law
Chem
Hlth & PE 
Bus Ad 
Pre Bus Ad 
Sociol 
Educ
Pre Bus Ad 
For Lang 
Educ 
Educ
Gr
So 
Gr 
Sr 
Sr 
Gr 
Jr 
Fr 
Sr 
So 
Jr 
Sr 
Sr 
So 
Fr 
Gr 
Sr 
Jr 
Sr 
Gr 
Fr 
Gr 
Fr 
Gr 
Sr 
So 
So 
Gr 
Gr 
Fr 
Sr 
Sr 
So
Fr 
Jr 
Fr 
Gr 
Fr 
Gr 
Gr 
So 
So 
Sr
Fr 
So 
Sr 
So 
Jr 
Gr 
So 
Gr 
Gr 
Gr
1 .2 .3  M issoula 
1 Broadus
4  M issoula
1 .2 .3  Rapid C ity ,S .D ak.
1 .2 .3  A lberton  
4 Helena
1 .2 .3  G1endive 
1 K a lis p e l l
1 .2 .3  Scobey
3 S h rev ep o rt,L a .
1 .2 .3  S tu rg is ,S .D ak .
1 .2 .3  Columbia S ta t io n ,0 .
1 .2 .3  G reat F a l ls
2 .3  M issoula
1 .2 .3  M issoula
1 .2 .3  G reat F a l ls
4 .1 .2 .3  B utte
4 K a lis p e ll
1 .2 .3  M issoula
4  B ridger
1 .2 .3  Powell
1 .2 .3  H am ilton S quare ,N .J.
1 .2 .3  Ekalaka
4 M issoula
1 .2 .3  G reat F a l ls
1 .2 .3  Wisdom
1 .2 .3  G ard iner
1 .2 .3  L iv in g sto n
4  Shawmut
2 .3  Chicago,111.
1 ,2  S t e v e n s v il le
1 .2 .3  B asin
1 .2 .3  N prth Bend,Ore.
1 .2 .3  K a lis p e ll
1 .2 .3  H igh land ,Ind .
1 .2 .3  M issoula
4 Keene,N.Dak.
1 .2 .3  Enumclaw,Wash.
1 .2 .3  M issoula
4 Ronan
1 .2 .3  M issoula
1 .2 .3  W allace ,Id a .
1 .2 .3  Wolf Po in t
1
1 .2 .3
4.1.2 . 3
1 .2 .3  
4
4
3
1 .2 .3
4 
4
Missoula
Castleton,Ind.
Missoula
Dillon
Greenfield,Iowa 
Boston,Mass. 
Missoula 
Missoula 
Minot,N.Dak. 
Minot,N.Dak.
-  V I ) -
26, QU e rs
in  « .tt end­
game________    C urriculum  Rank ance Residence
Jaco b so n , A lb e rt F r i t j o f ,  J r . Engl Gr 4 B il l in g s
Jacobson , Bruce Eldon Chem So 1 W h itefish
Jacobson , LeRoy E llsw o rth H lth  & PE Gr 4 Park C ity
Jaco b y , C harles Glenn Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Helena
J a g e r ,  Dewayne W alter Pre Bus Ad Fr 1 Glasgow
Ja h n , R obert W illiam Bus Ad Sr 1 ,2 M issoula
Jam es, H erb ert Halpenny, J r . Bact Gr 1 ,2 ,3 B utte
Jam es, J a n ic e  V a le r ie Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Ke.li s p e l l
Jam ieson , H erb ert Danny Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 L e th b rid g e , A lta  ,,Can.
J a n e s , Lawrence Verne Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
Jan ey , Mary Jo Educ Gr 4 W ils a ll
Ju n k 3,  Ed George Pre Educ So 1 Richey
Jan k e , James N e il Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Jan o so v , M arian Tucker Educ Sr 4 S to c k e tt
J a n so n iu s , C aro l Frances Pre Educ So 1 ,2 ,3 Bismarck,!'!.Dak.
J a n s se n , B e tty  M arvel Educ Gr 4 D avenport, Iowa
J a r a c z e s k i ,  R ichard  Dale (Dick) Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
J a r d in e ,  Roy Vernon Chem So 2,3 C algary ,A l ta . , Can.
J a rd in g , James P e te r Pre Bus Ad Fr 1 Glendive
J a r la n d ,  M arilyn  C lare Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Wheelock,N.Dak.
Ja sk e n , R obert J o e l Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Jaszkow sk i, Ralph Theodore For J r 1 ,2 ,3 Chicago,111.
J e f f e r s o n ,  W illiam  L e s lie Music Fr 1 ,2 ,3 Helena
J e l in e k ,  Joseph Bruce Pre Bus Ad F r 1 ,2 M iles C ity
J e l in e k ,  Kathryn Lynn Journ J r 1 ,2 ,3 M iles  C ity
J e l l i s o n ,  W illiam  Henry Pre Educ Fr 3 Hamilton
J e n k in s , George C alvin Educ Gr 4 H all
J e n k in s , H a ll ie  Delano Home Ec So 1 F o r t Shaw
Je n k in s , James Edward Geol J r 1 ,2 ,3 M issoula
J e n k in s , Joseph Lee For J r 1 ,2 ,3 Kansas C ity,K an.
Jen n iso n , Belva H is t & P o l S ci Gr 4 L i t i t z ,F a .
Jen sen , C larence Done P re  Bus Ad So 2 Columbus
Je n se n , H azel D e ll M il le r  Grunhurd Educ J r 4 S u p erio r
J e n se n , John Leo Law Gr 4 ,1 ,2 S te v e n sv ille
Jen se n , M arlyn George H lth  & PS Sr 1 ,2 ,3 M iles C ity
J e s s e n , Constance Mina (Connie) H lth  & PE F r 1 ,2 ,3
« /
Hamilton
J e t t e ,  A rth u r James (A rt) F ine A rts J r 1 ,2 ,3 M issoula
Johnke, M a rtin  Henry Educ Gr
y  y
2 ,3 W innett
Jo h n s , P a t r i c ia  J . P re Educ So 1 ,2 ,3 Harlowton
Jo h n s, Verna B elle Journ J r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
Johnson , Audrey Louise Educ J r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
Johnson , B e tty  Joy Educ Gr 4 M issoulaJohnson , B everly  Jean Educ Sr 1 ,2 ,3 Libby
Johnson , Bruce Dean Educ Gr 4
u
Homestead
Johnson , C a rl Raymond Educ Gr 4 B il l in g s
Johnson , C a r lto n  Duane Sngl J r 1 LesMoines, Iowa
Johnson, C harles A lfred Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Anaconda
Johnson , C harles Howard Music F r
y  / • *
1 ,2 ,3 M issoulaJohnson , C o rd e ll P re  Law So
y  y
1 ,2 ,3 BozemanJohnson , Dale M arlin Law Sr
y  y "
1 ,2 ,3 M issoulaJohnson, D a lla rd  Vern For So
y  y
1 ,2 ,3 Milwaukee ,W is.
B il l in g s
Anaconda
Johnson , Durwood M ilto n Geol Sr
y  y
1 ,2 ,3Johnson, Edxrard Matthew Music Fr
y  y
1 ,2 ,3Johnson, E rn e s tin e  Landry Pre Bus Ad F r
y  y
2 ,3 M issoulaJohnson , Howard E rnest ' ' i l d l i f e  Tech F r 1 ,2 ,3 L iv in g sto n
27.
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Johnson, lo n e  B. F ine A rts Gr
Johnson , James Andrew Law Sr
Johnson , J a n e t  P h y ll is Pre Bus Ad So
Johnson^ Laurence Erwin For J r
Johnson , Mac Educ Gr
Johnson, Mac J . Educ Gr
Johnson, M arlene A dell Genl Fr
Johnson, N a ta l ie  C a r te r Educ Sr
Johnsonj Noel H erbert Physics J r
Johnson, Norman L. Bus Ad J r
Johnson , R ichard  A rthur Bus Ad S r
Johnson , R ichard  F o r re s t For So
Johnson , R ichard  Lloyd Pre Bus Ad So
Johnson , R o lf C. Educ Gr
Johnson , Sharon D e ll Pharm Fr
Johnson^ Thomas C a r l, J r . Educ Gr
Johnson , V irg in ia  Carolyn M alloy Pre Educ Fr
Johnson , V irg in ia  Rae Music Fr
Johnson , W alter Connie, J r . Pre Med Sci So
Johnson , W ilhelm ine M. Educ J r
Johnson , W illiam  Jay Pharm Gr
Jo h n sto n , C aro lin e  Ross B io l Sci F r
Jo h n sto n , C lare Edward Bus Ad Sr
Jo h n sto n , Donald R ichard  (Don) Genl Fr
Jo h n sto n , M a tild a  Myrna Educ J r
J o n e s , Frank N eale For Fr
Jo n e s , Kathryn P r i s c i l l a Educ Gr
Jo n es , M arian A lice  
J o n e s , R obert Wayne 
Jo n e s , Sheldon H a rr is  
Jo n es , V erle  Lee 
Jo n e s , W arren Lee 
J  ones, • W illiam  Svan 
Jo n k e lj C harles Joseph 
J o n k e l, George Matthew 
Jo n k e l, Jean  Dickson 
Jo rg en sen , Henry W illiam  
Jo y , C harles R ichard  (Dick) 
Ju k k a la , A rthu r H jalm er 
J u n t t i ,  A lice  Genevieve 
J u r i s i c h ,  George A rthur 
J u t i l a ,  C h a r lo tte  Phoebe Boyer 
J u t i l a ,  John Wayne 
J y s ta d ,  Gary Ronald
K adlec, Anthony Lawrence 
K a iley , Vernon Raymond 
K a ise r , R ichard  E rv in  
K aiserm an, W illiam  C lark 
K alan ick , - H elen P au lin e  
K am erzell, Helen Dorothy 
Kann, W illiam  Lloyd ( B i l l )  
K arlb e rg , K arl R obert 
K artak , Lawrence David 
K asa la , J e r r y  Anton
Unci
Fre Bus Ad So
Bus Ad Gr
Pre Bus Ad F r
Pre Bus Ad F r
J ourn Sr
Geol Fr
W ild life  Tech Gr
Educ Gr
Educ Gr
For Sr
For F r
Engl So
P re  Med S c i J r
Zool 3 r
Bact Gr
Pre Med S c i So
Educ Gr
Educ Gr
Music Sr
Bus Ad J r
Home Sc Fr
Bus Ad C-r
H lth  & PE J r
Law Sr
Pre Bus Ad F r
Bus Ad Sr
4 Libby
1 ,2 ,3 B utte
1 ,2 ,3 Chicago,111.
1 ,2 ,3 Ozone Park,N.Y.
4 Cut Bank
4 Grass Range
1 ,2 ,3 B il l in g s
4 ,1 Helena
1 ,2 ,3 F lorence
1 ,2 ,3 S te v e n sv ille
1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 ,3 Chicago,111.
2 ,3 M issoula
4 L aurel
2 ,3 Anaconda
4 B elt
4 Cut Bank
1 ,2 ,3 P la in s
1 ,2 ,3 B utte
4 M issoula
1 ,2 ,3 Wolf P o in t
1 ,3 S te v e n sv ille
1 ,2 T erry
1 ,2 ,3 Troy
4 M issoula
1 J a c k s o n v il le ,  N.Y.
4 M issoula
L 2 M issoula
1 ,2 ,3 Deer Lodge
4 Lava Hot S p rin g s,Id ;
1 ,2 Glendive
2,3 M issoula
1 ,2 ,3 M iles C ity
1 ,2 ,3 N e i l l s v i l l e ,W is .
1 ,2 ,3 M issoula
3 M issoula
4 M edicine Lake
1 ,2 ,3 A lex an d ria ,V a .
1 ,2 ,3 Lead,S.Dak.
4 M issoula
3 G reat F a l ls
4 ,1 ,2 ,3 M u llan ,Id a .
1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 ,3 Columbia F a l ls
3 M issoula
4 F orsy th
1 ,2 ,3 Park C ity
1 ,2 ,3 L iv in g sto n
1 ,2 ,3 Big Sandy
4 Hardin
1 ,2 ,3 Thompson F a lls
1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 ,3 Moore
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Kauffman, David Thomas For Gr 1 ,2 ,3 Rocky R iver,O hio
K ay se r,M ary  E liz a b e th Journ Gr A S t.P e te r ,M in n .
Kazmark, M aryln Anne Genl Fr 1 ,2 ,3 Spokane,Wash.
K earns, F ran c is  B ernard J  ourn Gr 4 B ru se tt
K earns, L o re tta  M asters Music Gr 4 B ru se tt
K eefe , R ichard  F ran c is Educ Gr 4 M issoula
K e f fe le r ,  Mary Lou Unci 3 M issoula
K e il ,  J u d i th  M arie (Judy) Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 B ill in g s
K ekich, M itc h e ll  George Educ Gr 4 Browning
K e lle r ,  Ray B. Genl So 1 ,2 B igfork
K e lley , A llen  F re d e r ic k , J r . For J r 1 ,2 ,3 G reen fie ld ,M ass.
K i l ly ,  G erald  Lee H is t & Pol Sci Gr 4 Glendive
K e lly , James F ran c is Pre Law So 1 ,2 ,3 B utte
K e lly , Mayme V eronica Educ Gr 4 B u tte
K e lly , Thomas P a tr ic k Educ Gr 4 Browning
K e ltn e r , Hubert Wayne H is t & P o l Sci Gr 4 M issoula
Kemper, Thomas Lebrun B io l S ci J r 4 W in n e tk a ,I l l .
K endley, Thomas Edward Law Sr 1 ,2 ,3 Twodot
K enison, K enette  Jane H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 D illo n
K enison, Ronald Leroy (Ronnie) H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 D illo n
Kennedy, W illiam  W. Educ Gr 4 B uffalo
K en n e tt, B e tte  E d ith Educ Gr 4 Lewistown
Kenyon, Kathryn Walmsley Educ Gr 4 Ashland,W is.
K ershner, Kenneth Leroy Bus Ad Sr 2 Big Timber
K e s le r , O rren W illiam Educ Gr 4 F raze r
K ie h l, R ichard  Lawrence (Dick) For J r 1 M issoula
K ie l, Kenneth R olf Geol Sr 1 ,2 ,3 H illtow n
K ilb u rn , Joan M arie Jo u rn Sr 1 ,2 ,3 Ovando
K ild a h l, M arvin K eith Educ Gr 4 G reat F a lls
K i l l io n ,  Kenneth Edward (Ken) H is t & P o l S ci So 1 ,2 ,3 M issoula
K ilp a tr ic k ,  Thomas S v ere t Engl Sr 4 L aurel
Kind, P h y l l is  Lawn Bact J r 1 ,2 ,3 P o rtlan d ,O re .
K ing, B everly  Jean P re  Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 M issoula
K ing, Cheryl Sue Pre Educ Fr 1 ,2 ,3 G ardiner
K ing, G erald Eugene Journ Fr 1 ,2 Moses Lake,Wash.
King, Harvey T. Educ Gr 4 Salmon, Id a .
K ing, John R obert (Jack ) Genl F r 1 B utte
K ing, M artha Anne P re  Bus Ad So 1 Sidney
K ing, Mary Educ Gr 4 Hysham
K ingery , Donald B u rre l l Educ Gr 4 P oplar
K inney, M itz ie  M arie S o c ia l Wk Fr 1 ,2 ,3 M issoula
K in tn e r, M arilyn  Ann Home Ec Gr 4 M issoula
K irk , K ath leen  P h y l l is  Treweek S o c io l Sr 4 ,1 K a lisp e ll
K irk , R obert Leonard H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 Somers
Kirkham, H arry LeRoy Econ Gr 1 ,2 ,3 Helena
K irk p a tr ic k , Fred L y le , J r P re Bus Ad Fr 3 K a lisp e ll
K irk p a tr ic k , W illiam Pre Bus Ad Fr 2 ,3 Wolf P o in t
K irsc h te n , F ran c is  W illiam  (Frank) For Sr 1 ,2 ,3 Baker
K ise r , Fay Elwin For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
K is l in g ,  Mona Jean K ith  & PE F r 1 ,2 ,3 V irg in ia  C ity
K jo rn ess , Lloyd H a lb ert Journ J r 1 ,2 ,3 S p ea rfish ,S .D ak .
Klampe, M arvin N. Educ Gr 4 B il l in g s
K lan t, R obert Frank W ild life  Tech Sr 4 ,1 C hicago,111.
K le in h an s, Deane W illiam Educ Gr 4 Anaconda
K luw e,'C arl Heinz For J r 2 ,3 Argo,111.
2 9 .
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K luzek, Theodore James Bus Ad Sr 2 ,3 Havre
Knapp, C o rn e lia  Grothe Music J r 4 ,1 , 2 ,3 M issoula
Knapp, H arold Gene W ild life  Tech Sr 4 Darby
K n ig h t, B arbara Joan Lib A rts So 1 ,2 ,3 B il l in g s
K n o ll, Kenneth Randolph Physics J r 1 M ilwaukee,W is.
Knudson, Kay Royone Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Highwood
Knudson, M aurice K arl W ild life  Tech Sr 1 ,2 ,3 M issoula
K nutson, Mary C urrie Educ Sr 4 S t.A n th o n y ,Id a .
K o b e lin , Warren E l l i o t t Pharm Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Kober', A rnold V ic to r Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Park C ity
K oble, James L e s te r  (Jim) Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 M issoula
K ocar, MaryAnn V eronica Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Hingham
Koch, W illiam  George Chem Gr 4 F is h ta i l
K o c s is ,•Frank E arn est H lth  & PE Fr 2 ,3 P e rth  Amboy,N.J.
K o eh ler, George Henry Educ Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
K ohler, John  Brooken Music J r 1 ,2 ,3 M issoula
Konzack, W allace W. Educ Gr 4 M issoula
Koob, P a t r i c ia  L u c il le Drama S r 1 ,2 ,3 B a lla n tin e
K opitzke, S h ir le y  E la in e Pre Educ So 1 ,2 ,3 C ulbertson
K oskela , M atth ias  Waldernar (M att) Bus Ad J r 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
K ost, H erbert Fred Music Fr 1 ,2 ,3 M artin  C ity
K o s te l ic ,  A lb e rt A. Law Gr 1 ,2 ,3 S a l id a , Colo.
K o sten ick , Myron James Pre Law Gr 1 ,2 ,3 Scobey
K ountz, Joseph Anthony H is t & Pol Sci Sr 3 W hitehall
K ovacich, V incent John Chem Sr 1 ,2 ,3 Anaconda
K ovalicky , Thomas John For Fr 1 ,2 ,3 C lif to n ,N .J .
K ovatch, Annamae Music So 1 ,2 ,3 Conrad
K o v is , ' Jerome M. Educ Gr 4 G reat F a lls
Kramer, Benjamin Myron Math Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Kramer, J o ie  Emil Pharm Fr 1 Deer Lodge
K regness, John R obert (Jack ) Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
K reider^  F a ith  A lice H lth  & PS Sr 1 ,2 ,3 Sand Springs
K reku la , H azel G lo ria  Ramona Hone Sc Fr 1 ,2 ,3 New York I "i 11 s  ,Minn.
K rie g e r, S y lv ia  Johanna Hone Ec Gr 4 Park C ity
Kuhns, Gene Lee For J r 1 ,2 ,3 Milwaukee ,W is.
Kulawik, C la ire  Lenore Home Ec J r 1 ,2 ,3 M issoula
Kuney, S h ir le y  E s th e r Home Ec Fr ■a Anaconda
Kuno, Karen Kay Pre Educ Fr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
K uphal, H erb ert Sidney Pre Bus Ad So 2 M issoula
K ure, L ise Educ J r 1 ,2 ,3 Copenhagen,Denmark
K u rth , R u sse ll Lloyd Law Sr 1 ,2 ,3 F o rt Benton
Kussman, Bernadine Jean Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Spokane,Wash.
K w apil, F rances Joseph ine Bus Ad Gr 4 S ea ttle .W ash .
K yser, John  L arrabee (Jack) Pre E ngineer F r 1 ,2 Libby
Kytonen, E v e re tt  J . For J r 1 ,2 ,3 M issoula
LaB uff, Ronald W illiam Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Cut Bank
LaDuke,-JoAnn Journ So 1 ,2 ,3 Ronan
LaFlame, Penelope Ann W ild life  Tech F r 4 ,1 ,2 ,3 Grenora,N.Dak.
Lafond, M ildred  Tuma Engl J r 4 C o rv a llis
L a g e rq u is t, Eugene V ic to r Educ Gr 4 B a in v ille
L a h a r t ,  V e rg il H a r r ie t te Educ Sr 4 Shelby
Lahn, B everly  Hope Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 M iles C ity
Lahn, LaQuita Joy Pharm S r 1 ,2 ,3 M iles C ity
30.
Marne
Qu e rs
i n  ..o ten d -
L ah r, Byron Jenn ings 
L a in g , Rosemary 
L a ird , M alton Thomas 
L alonde, Eugene A lb e rt 
Lam bert, F lo ren ce  V irg in ia  
Lambros, George F e te r  
Lamey, F ran c is  W ells 
Landkammer, Theodore Edward 
Lang, M elvin S.
Langenbach, Robert G. 
L a n g s ta f f , A drian  Ju le  
L a n ie r , ' Raymond S a l le s ,  J r .  
L ansing , Sarah 
LaPalm, E rn es t F ran c is  
Larcombe., James R u sse ll  (Jim) 
Larcombe, Mary Ann 
Larcombe, W illiam  Edward, I I .  
LaRocne, R obert Leo 
Larom, David Woolsey 
Larom, Henry Nash 
L arsen , Dan Emery 
L arsen , H aro ld  M.
L arson , B o n ita  Louise Geis 
L arso n , Donna Helene (see  Lest
L arso n , James Wesley 
L a rso n , John David 
L arso n , K eith  Thorwald 
L arso n , Kenneth A llen  
L arso n , Louis Thomas 
L arso n , R obert C lif fo rd  
L arso n , R obert Max 
L arson , Rudolph F ran c is  
Lashway, Joseph  W illiam  
Latham, Ronald P h i l ip  
Laubach, D iana Dorothy 
Laux, James W illiam  
Law, Jane
Lawrence, L e s l ie  Andrew 
Lawrence, R obert Louis (Bob) 
Lawson, Dorothy M.
Lawson, Kazen R obert 
Lawson, Lonnie Dale 
LaZarus, Dorothy Ann 
L az ich , R obert 
L ear, L i l l i a n  G ertrude 
L eary , Donald W illiam  
L ea ry , M arilyn  Joan  
L e a t, M erlin  George 
LeB arron, Susan E liz a b e th  
LeBlanc,■R obert Eugene 
LeC laire> John A rth u r (Jack) 
L e C la ire , Lawrence 
LeDuc, L ois E lize b e th  
L ee, C arole Ann
C urriculum Rank ance R esidence
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Home Ed J r 1 ,2 ,3 M issoula
H is t & Pol Sci So 1 ,2 ,3 M iles C ity
Law Sr 4 ,1 ,2 ,3 Sidney
Bus Ad Gr 4 S t.P e te r ,M in n .
Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Pharm J r 1 ,2 ,3 Havre
S ocio l Sr 1 ,2 ,3 W h ite fish
Music So 2 ,3 C hicago,111.
Bus Ad Gr 4 Helena
Educ Gr 4 B il1i ngs
H is t  & P o l Sci Sr 2 S te v e n sv ille
Genl F r 1 ,2 ,3 Helena
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Greenough
Journ Sr 1 ,2 ,3 M alta
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Anaconda
11)Jo u rn So 1 ,2 ,3 M alta
Genl Fr 1 M issoula
Anth J r 1 ,2 ,3 M issoula
Engl So 3 M issoula
Pre Bus Ad So 1 B utte
Bact Sr 1 ,2 ,3 Bonner
Educ 
Donna L .)
Gr 2 ,3 M issoula
For F r 1 ,2 ,3 B isbee,N .D ak.
Bus Ad 3 r 1 ,2 ,3 Conrad
Psych & P h ilo s Gr 1 M issoula
Pre Med Sci F r 1 ,2 ,3 S tan fo rd
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 S te v e n sv ille
Pre Bus Ad F r 2 S t.I g n a t iu s
Engl J r 1 ,2 ,3 S tan fo rd
Lib A rts F r 2 ,3 Libby
Educ Gr 4 Wolf Creek
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Trego
J ourn F r 1 ,2 Big Timber
For Fr 1 ,2 ,3 M ilwaukee,W is.
H lth  & PE So 1 ,2 ,3 Harloivton
Educ Gr 4 Havre
Bus Ad J r 4 ,1 ,2 ,3 R ichland
Bus Ad Gr 4 Roundup
Educ Gr 4 Cascade
Genl F r 1 W h itefish
Psych & P h ilo s So 1 Helena
Pre Law So 1 ,2 ,3 B utte
Pre Educ So 4 Ham ilton
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B utte
Pre Educ F r 1 ,2 ,3 B utte
For J r 1 ,2 ,3 M issoula
Bus Ad J r 1 M issoula
Educ Gr 4 W hitefish
H lth  & PE Gr 4 Anaconda
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 G reat F a l l s
H is t & P o l Sci So 1 ,2 ,3 Libby
Journ Fr 1 ,2 ,3 Ham ilton
-  H0(c -
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Name Curriculum
Qu >ers
i n  ^fctend-
R ank an ce  Residence
L ee , Echolyn Jan Music So 1 ,2 ,3 F a i r f i e ld
L ee, Maw Lin Econ Gr 3 T a ip e i ,Taiwan
L ee , Ray Henry Jo u rn So 2 ,3 B utte
Lee, R obert Elwood (Bob) Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Sidney
Leedham, S c o tt C harles Journ J r 1 ,2 ,3 Glasgow
L e f f l e r ,  S h ir le y  Ann Music Sr 1 ,2 ,3 F orsy th
L e h fe ld t , Bruce Rudolph H lth  & PE Fr 1 ,2 ,3 Ryegate
L e h fe ld t, Darwin C arl Pre Med S ci F r 1 ,2 ,3 Ryegate
Lehman, A lan Lyle H is t & Pol Sci Sr 1 ,2 ,3 C irc le
Lehman, Fred Leroy Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 K a lisp e ll
L e ib in g e r , L, G ilb e r t Music Gr 1 ,2 ,3 M iles  C ity
L eib inger', S h ir le y  L u c ille Pre Educ So 1 ,2 ,3 M iles  C ity
L eischner', Lyle Myron Geol Gr 1 ,2 M iles C ity
L e is tik o w , Lydia M aria Educ Gr 4 A berdeen,S.D ak.
L e is z , Emily Gebhart. Engl Fr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
L e n h a rt, S h ir le y  Ann Pre Educ So 1 ,2 ,3 Havre
Lennon, Helen M argaret Music Gr 4 M issoula
L ensing , W illiam  George H is t & Pol Sci F r 1 Troy
L eonard , James R o b ert, J r . S o c io l Sr 4 M issoula
L eonard ,-W illiam  Waldo Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 F a irb an k s ,A laska
Leppanen, R ichard  W illiam Educ Sr 1 ,2 ,3 B utte
Lerum, Robert Jo e  (Bob) Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 G reat F a l ls
L e s a r , - Joseph Pharm Gr 1 ,2 ,3 M issoula
L e s l ie ,  John W illiam , J r .  (Jack) Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 S tan fo rd
L e s te r ,  Donna Helene Larson Psych & P h ilo s Gr 1 ,2 ,3 Savage
L e s te r ,  R obert C a rlto n Psych & P h ilo s J r 1 ,2 ,3 B utte
Leuthold., David A llen H is t & Pol Sci Sr 1 ,2 ,3 M olt
L eu th o ld , Kenneth Duane Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 L aure l
LeVeque, E vangeline Mary Bus Ad J r 4 ,1 ,2 ,3 Sonnette
Leveque, P e te r  V ic to r  (P e te ) For So 1 ,2 ,3 V a l le jo ,C a l i f .
Levy, M arvin Pharm Sr 4 ,1 Los A n g e le s ,C a lif
Lew is, B e tty  Jeanne Bus Ad J r 3 M issoula
L ew is, Gary A. P re  Bus Ad Fr 1 G reat F a lls
Lew is, R oderick  Ambrose Music Gr 1 ,2 ,3 Anaconda
L ieb e , F o re s t Frank P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issoula
L ien , W illiam  Henry Chem So 1 ,2 ,3 Bonner
L ie sk e , M arvin G. Educ Gr 4 B il l in g s
L ig h tfo o t ,  James G ira rd Pre Educ Fr 1 ,2 ,3 V irg in ia  C ity
L i l l e y ,  P h i l l i p  Leroy Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B u ffa lo
L i l l i e ,  R ichard  G. (Dick) Jo u rn Sr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Limb, John D. Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 B utte
L in , H si Hu Chem Sr 1 ,2 ,3 T ainan , Formosa
L in d , Jack  Dayton Music So 1 ,2 ,3 Poison
L in ab erg , B i r g i t t a H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 Lidingc,Sweden
L indborg , R ichard  Vernon Unci 1 M issoula
L indburg , L e la  Almeta Educ Sr 4 Ronan
Lindeman, Kathryn F rances S o c ia l Wk So 1 ,2 ,3 B il l in g s
Linderaan, Thomas Henry H is t & Pol Sci Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Lindemann, A rlene K atherine Heme Ec So 4 Ri ch ard t on , M. Dak.
L indgren , W iljo Educ Gr 4 V a lie r
L in d l i e f ,  C harles Edward H lth  & PE F r 1 W h itefish
L in d se th , Kathryn B elle S o c ia l Wk Sr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
L indstrom , Ruby P e a r l Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 C arly le
-  t& 7 -
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Name
Qir ' e rs
i n  . .ute n d -
Curriculum  Rank ance Residence
L in n e l l ,  Wayne S a r i Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Sunburst
L in sc h e id , Audrey Jean Home Ec Gr 1 ,2 ,3 Vida
Linthacum , D a r re l l  Hugh Educ Gr 4 Hardin
L ip so n , Noel Joseph H is t & P o l S ci Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
L i t t l e ,  Donald David Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Helena
L i t t l e ,  Warren Lewis Lav/ Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
L iv e r s ,  James Henry Educ Gr 3 M issoulaLI 03̂ 0 , Bruce Howard Pre Med S ci J r 1 ,2 ,3 D illo n
L loyd , S h ir le y  M arlene S o c ia l Wk So 1 ,2 ,3 V u lcan ,A lta .,C an .
Lloyd^ Ted R. Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Locke, R ichard  Van For Fr 1 ,2 Rapid C ity ,S ,D ak.
L ocker, B e tty  Jean Zool Gr 1 Hamilton
Lockwood, B i l l i e  Jean H is t & Pol S ci Sr 4 Poison
Lockwood, Clyde M ajor Pre Med Sci F r 1 ,2 ,3 Poison
L o ftsg aa rd en , Owen Anthony Educ Gr 4 M issoula
Logan, E rn es t Dickson Educ Sr 4 ,2 Charlo
L okensgard , M aurice Foss (Maury) Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Havre
Loney, Helen H arrin g to n Educ J r 4 M issoula
Long, E v e re tt  W alter Educ Gr 4 Columbus
Long, J e s s e  W illiam , J r . Educ Gr 4 Twin B ridges
Longan, Helene M cConnell- Hohman Educ Sr 4 G reat F a lls
Longpre, W illiam  Absolom, J r . Pre Med S ci So 1 ,2 ,3 M issoula
Lonner, W alter Joseph (W alt) Pre Phys Ther So 1 ,2 ,3 B utte
L oran , Jacob  C arl Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issoula
L orance, H arley  B radford Educ Gr 2,3 M issoula
L ord, Ann L. Bus Ad Gr 4 B rainerd,M inn.
L ory, E a r l  Ryan Geol F r 1 ,2 ,3 M issoula
L ory , Naomi Ryan Home Ec Gr 4 M issoula
L o t t ,  D ale F ran c is Engl J r 1 ,2 ,3 Moiese
L o u is , Mabel P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 C algary , A lta .,C an .
L o u rb is , H esp ina Mary For Lang Fr 1 ,2 ,3 M issoula
L ovberg, M arjo rie  Anne Drama J r 1 ,2 ,3 M issoulaLow-,  D aniel S to ry Educ Gr
7 /
4 M issoula
Low, John A rle ig h  (Jack) Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 S idney
Lowary, John Andrew Pre Bus Ad Fr 3 M issoula
Lowe, M artha Rae B io l Sci F r 1 ,2 ,3 M issoula
L ow ell, John Harvey For Sr 1 ,2 ,3 Sioux F a lls ,S .D a k .
Lowney, S h e i l ia  Jean Psych & P h ilo s Sr 1 ,2 ,3 Hot Springs
Luce, Thomas T u th i l l P re Educ F r 1 ,2 ,3 Deer Lodge
L u c iu s , A lta  FI. Educ Gr 4 Park C ity
Lucke, R oberta  Ruth Music Fr 1 ,2 ,3 Havre
Luckman, Jack  LeRoy Bus Ad Sr
7 7 
1,2 GlasgowLuckraan, J e r r y  L. P re Bus Ad Fr 1 Glasgow
Lucotch , Edward F ran c is  (Ed) Educ Sr 4 ,1 ,2 ,3 Sand Coulee
L uedtke, J u l i a  D arlene Dahlman Educ Sr 1 ,2 ,3 B utteL u l l ,  Lynn P a tr ic k H is t & P o l Sci Sr 4 ,1 M issoula
Lund, C arolyn Dale P o r te r Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issoulaLund^ Delano G erald Geol Sr
7 7"
1 ,2 ,3 BakerLund, H arold  Je sse Pharm Sr
7 7"
1 ,2 ,3 Big SandyLund, Hiney Paul Educ Gr 4
—'  o '
Deer LodgeLund, James A lvin Bus Ad Sr 4 Sidney
Lundberg, L u e lla  M arie Educ J r 4 K a lisp e ll
Lundgren, C harles  Kenneth Educ Gr 4 West G lacie r
L undqu ist, Ronald Wayne Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
Luoma, R obert O liv e r H lth  & PE Sr
7 7 ■*
1 ,2 ,3 Sand Coulee
- * r -
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Name Curriculum
Qu e rs
i n  a t te n d -
Rank ance Residence
L u s s ie r ,  A nnette  Yvonne 
L u s tg ra a f , Gladys L orra ine  
L u th je , T r i lg e  Lee 
L u tz , Joseph Henry 
L y le , Mary Jean  
Lyon, • M ichael David 
Lyons, B e tty  Jeanne
M cBride, F red  E rnest 
M cBride, V irg in ia  Louise 
McCammon, George E l i  
McCammon, L i l l i a n  Agnes P ark in  
M cCarthy, Donald M. (Don) 
M cCarty, R ichard  Irw in  
M cC aslin, D oris  M erle 
McCauley, G erald Brady (J e r ry )  
M cC lain, June L u c il le  Emerson 
McClean, Joe  Ann (Babe) 
M cConnell, M arilyn  
M cCorkell-, Howard Edgar 
McCormick, Edmund Burke 
McCracken, C resap S to ry  
M cCranie, Nathan Howard 
McCrea, Gerene Mabel W ilson 
M cCrory, Iv a  Jane 
M cC ulloch,' John F ran k lin  
McCullough, J u d i th  Boyd 
McCurdy, Edward B.
McCurdy, N eal Blake 
McDonald, E a rle  George 
McDonald R obert Sidney 
M cDonnell, John P a tr ic k  
McDorney, Mary F rances A lexander 
McDorney, S h e ila  Mary 
M cFarland, B i l ly  Ann 
M cFarland, Jack  A llan  
McGihon, R obert F ran c is  
M cGinnis, Helen McKee 
McGowan, Agnes C harlene 
McGowan, Amy May 
McGowan, Lee M ichael (Mike) 
McGraw, R ichard  Lawrence (Dick) 
McGregor, John Henry 
McGregor, Malcolm Donald 
McGuin,' Jack  Wayne 
McGuire, James Dale 
M cGuire; K athleen Addis 
McGuire, Robert H i l la ry  
McGurk, John Lawrence 
lEcHugh, Helga H. McArthur 
A lc l l r o y ,  Malcolm Eugene 
M eljL roy , Maud B irn e l 
M c ln tu r f f , Raymond Melbourne 
McKay, Joseph Thomas (Joe) 
M cKinley, M arlene Mae
Pre Bus Ad Fr 2 ,3 Santa A n a ,C a lif .
Music Gr 2 G reat F a l l s
Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 F h ilip sb u rg
Educ Gr 4 B elgrade
F ine A rts Fr 2 ,3 M issoula
Pharm So 1 ,2 ,3 V a l le jo ,C a l i f .
Music Fr 1 ,2 ,3 Twodot
For Fr 1 ,2 ,3 Anaconda
Home Ed So 1 ,2 ,3 B utte
Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 H untley
For Lang Sr 4 ,1 ,2 ,3 Warwick,N.Y.
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Townsend
Pre Law Fr 1 ,2 ,3 Scobey
Educ Gr 4 Spokane,Wash.
Math Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Educ J r 4 A lberton
Pre Phys Ther F r 1 ,2 ,3 F airv iew
Engl Sr 1 ,2 ,3 K a lisp e ll
P re Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Cani s t o t a , S . Dak.
Math So 1 L iv ingston
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Bozeman
Pre Law So 1 ,2 ,3 B il l in g s
Math Sr 1 ,2 ,3 K e llo g g ,Id a .
Educ J r 4 K etchikan, A laska
For J r 1 ,2 ,3 Bozeman
H is t & P o l Sci Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Educ Gr 4 Charlo
S ocio l Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Educ Gr 4 P ro v o s t,A lta . , Can
Pre Med Sci F r 1 ,2 ,3 Big Timber
Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 B utte
S ocio l J r 4 ,1 M issoula
Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issoula
H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 M issoula
Sduc J r
H lth  & PE Fr
H lth  & PE C-r
Bact J r
Educ J r
H lth  & PE Sr
Econ J r
Pharm So
Geol Sr
Music Gr
Music Fr
H is t & P o l S c i Sr 
Geol J r
P re Bus Ad So
Educ Gr
Pre Bus Ad So
Educ Sr
Engl Gr
Pre Educ F r
Music J r
1
1 .3  
4
4 .1 .2 .3  
4
1 .2 .3
1 .2 .3
1 .2 .3
1 .2 .3  
4
1
4
1 .2 .3  
1
4
2 .3  
4
4
1 .2 .3  
1 ,2
Anaconda
G reat F a l ls
M issoula
F lorence
F lo rence
M issoula
Sidney
K a lis p e l l
M issoula
Poison
T o rr in g to n  ,Wyo.
Anaconda
S tan fo rd
Glasgow
M issoula
M issoula
Ronan
P op lar
Browning
K ello g g ,Id a .
3 4 .
Name
Quf s r s  
i n  rt^tond.™ 
C urriculum  Rank ance Residence
McLachlan, Jack  Lamont Bot Gr 4 C o rv a llis ,O re .
M cLaughlin, C ec ile Educ Gr 4 S t . Cloud,Minn.
M cLaughlin, M arvin Whitney Educ Gr 4 B o ise ,Id a .
McLean_ James D avies For So 1 ,2 ,3 SanLuisObispo, C a l i f .
M cLeish, B e tty  Blake S o c ia l  Wk J r 1 ,2 ,3 Chinook
McMahon, Leo Joe (P a t) Pre Med Sci Fr 1 ,2 ,3 Hamilton
McManaway, M argaret Carol Journ Fr 1 ,2 ,3 Helena
McM aster, W illiam  James Educ Gr 1 ,2 ,3 B utte
McMeekin, M arilyn  Kay Lib A rts F r 2 ,3 M issoula
McMeekin, R ichard  A lan (Dick) Chem Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
M cM ullin, R ichard  Ray Bot Gr 4 Glendive
M cNally, E liz a b e th  Dee Pre Educ Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
McNamee, B a r t l e t t  Lowe For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
McNamee, C arm elita  Jan e  Cox Pre Bus Ad So 1 ,2 G reat F a l ls
McNaney, James Raymond (Jim) H lth  & PE Sr 1 ,2 Ismay
M cNeil, K eith  LaVern Engl Fr 2 K a lisp e ll
M cNutt, W illiam  Thomas For So 1 M issoula
McPherson, Brenda Leigh J ourn Fr 2 M issoula
M cPike, Max Weldon S o c ia l Wk Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
McRae, R obert James Math Sr 1 ,2 ,3 M issoula
McTucker, N a th an ie l J u le s Educ Gr 4 Dixon
M cV icars, W illiam  S tan ley Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Bonner
MacDonald, Gayle Lib A rts J r 1 ,2 ,3 B alboa,C anal Zone
M acD onell, Ruby C aro lin e Engl Gr 4 Somers
MacKinnon, Mora C h r is tin e Music Sr 1 ,2 ,3 B utte
MacLeod, Munroe Educ Gr 4 C algary ,A l ta . , Can.
M acPherson, Cole Pre Med Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
M acPherson, R obert A dair Pre Bus Ad F r 4 B utte
M acdonald, M arjo rie Engl Gr 4 Mount Vernon,N.Y.
Mackay, Conde F. Law Sr 1 ,2 ,3 Anaconda
Madeen, M urray Louis Chem So 1 ,2 ,3 B u tte
Mading, W allace Wade For So 2 ,3 S p r in g f ie ld  ,Mo.
M adison, James M arion Bus Ad J r 1 ,2 ,3 J e f fe r so n  C ity
Magnus, M elvin Edward (Mel) Zool J r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
Mahan, Thomas H arold Law Gr 1 ,2 ,3 Helena
M ahoney, Frank Joseph W ild life .T e c h J r 1 Berwyn,111.
Mahood, R obert E l l i o t t Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issou la
M ain, Elmer Mathew Educ Gr 4 T urner
M akich, Max A lb e rt Pharm J r 4 ,1 ,2 ,3 Square B u tte
Malcolm, E d ith  Ward M usic Gr 4 Sanders
M a ll ic k , R ichard Kinsman Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
M alm stad, R obert Lawrence (Bob) Bus Ad Sr 4 ,1 B il l in g s
M alone, Sara G ertrude Psych & P h ilo s Gr 1 ,2 ,3 M issoula
M aloney, James R ichard Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
M aloney, M artha E liza b e th Engl J r 1 ,2 ,3 M issoula
M alouf, A lice  A rlin e  T aylor F ine A rts Gr 1,2 M issoula
M anion, James Thomas Pre Educ Fr 2 ,3 P la in s
Mann, M arguerite  E llen Educ Sr 4 M issoula
Mann, Sue Carol Educ Sr 1 Columbia F a l ls
Mann, W illiam  A lfred W ild life  Tech J r 1 ,2 ,3 W in n e tk a ,I l l .
Mannen, M artha Anne Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Brady
Manning, P a t r i c ia  Jo an  (P a tty ) Genl So 1 ,2 ,3 Helena
M aunel, A lb e rt George H lth  & PE Gr 2 ,3 A lberton
M anuel, H arry  Floyd H lth  & PE J r 2 ,3 A lberton
-
35.
Name
Qu s r s
in  a t te n d -
C urriculum  Rank ance Residence
M arbut, Gary Raymond Econ Sr 1 ,2 Lolo
M arinkov ich , D an ie l W illiam H lth  & PE Gr 4 Anaconda
M arino , Q uentin  M erale Music Sr 1 ,2 ,3 Red Lodge
M ark le , D e lb ert LeRoy Pre Law So 1 ,2 ,3 C lin ton
M arks,  K ildegarde E ile e n Music Sr 1 ,2 ,3 M issoula
M arlence , Ronald C harles Pre Med S ci Fr 1 Scobey
M a rle y ,•Joseph W illiam Music Fr 1 ,2 ,3 Bozeman
Marmont, John Samuel Journ J r 1 ,2 ,3 M issoula
M arquard t, Ramona Jayne Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Wolf P o in t
M arsh, Donald E l l ih u Educ Sr 1 ,2 ,3 F lorence
M arsh, F ran c is  Howard Educ Gr 4 C o rv a llis
M arsh , Loyal F ran c is Psych & P h ilo s Sr 1 Flentywood
M arsh, Mary Lou Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Sheridan
M a rsh a ll ,  E a r l  S ta n le y , J r . Genl Fr 3 M occasin
M a rsh a ll , Thomas Roger H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 M issoula
M a rs i l lo ,  Lino Anthony Pharm Fr 1 ,2 ,3 M issoula
M a r tin , A ileen  Cuffe Educ J r 4 Eureka
M a rtin , B arry  Lee For Fr 2 Deadwood,S.Dak.
M a r tin , H arold Hugh Educ Gr 4 O n ta rio ,O re .
M a r tin , Jo sep h in e  S ay lo r Educ Sr 4 B rid g ep o rt,1 1 1 .
M a r tin ,  Monte Ross F ine A rts Fr 1 Los A ngeles, C a l i f .
M a r tin ,  Norma Jean P re  Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Helena
M a rtin , P a t r i c ia  M arlene Pre Educ Fr 1 ,2 ,3 Helena
M artin eso n , Wilmar C hris Educ Gr 4 M issoula
M artin so n , Kayel E liz a b e th Bus Ad J r 1 ,2 ,3 W h iteh all
M arv in , John W illa rd Math Sr 1 ,2 ,3 M issoula
M arvin, Mara je an  Lavonne Bridenstdne Music J r 1 M issoula
M arx m ille r, E l is a b e th  Ann Educ Gr 4 Bloom field,Iow a
Mason, James Kent Pre Med Sci F r 1 ,2 ,3 Lavina
M aste rso n , C lif to n  Gutherage Educ Gr 4 W harton,Tex.
M asto rov ich , M arie Engl Sr 1 ,2 ,3 Roundup
M ateychuk, Joseph R ichard Econ Sr 2 ,3 M issoula
Mathews, Royce LaDene Bus Ad J r 4 ,1 ,2 ,3 Los G a to s ,C a lif .
M ath iscn , A rthu r M artin Journ J r 1 ,2 ,3 Deer Lodge
M ath ison , D e lb ert ’W allace Pharm So 1 ,2 ,3 M iles C ity
M atlock , W illiam  Thomas ( B i l l ) P re Bus Ad So 4 ,1 ,2 ,3 M il l to ra
M atthew s, Irma Freeman Educ Gr 4 Roy
M atthew s, Lois E liz a b e th Educ Gr 4 M issoula
M atzk e ,'H ary  Grace Educ J r 4 A rlee
M audlin , A rlene E s th e r S o c ia l Wk So 1 ,2 ,3 Power
Maus, H arold Raymond H lth  & PE Sr 1 Hamilton
M ax e ll, A lic e  Edna Home Ec So 1 ,2 ,3 M issoula
M axson,• M yrel Leroy (Bud) Math Fr 1 ,2 ,3 B utte
M axw ell, M urie l Ruth Music Gr 2 ,3 B utte
M axwell, Paul Norman Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B utte
May, M artin  Joseph Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Anaconda
May, W illiam  W. Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
M aynard, Judson Dana M usic Gr 4 ,1 S3, ssoula
M eagher, M argaret Mary For Fr 1 ,2 ,3 Spokane.Wash.
Means, B e tty  Lee Educ J r 1 ,2 ,3 L iv ingston
Meehan, M, J u a n ita Engl Fr 4 Deer Lodge
Meeks, Z elda M aria Journ Fr 1 V a lie r
Mehr, H arry John Law Sr 1 ,2 ,3 G lendive
M eh ta la , F ran c is  Reynold (Frank) Educ Sr 1.2 O ro fin o ,Id a .
M eik, Joyce M itc h e ll Unci 1 ,2 ,3 M issoula
' # /  -
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M elby, A n ita  Kay Genl Fr 1 ,2 ,3 Kali s p e l l
M e lc h io r i , J e r r y  L. Educ Gr 4 F lu sh in g , Ohio
M e lf i ,  Janies Joseph Educ Gr 4 N u tle y ,N .J .
M e l lo t t ,  B arbara Ann Jo u rn So 1 ,2 ,3 H am ilton
Mengon, A lic e  Rose Bus Ad Gr 4 Columbia F a i ls
B e rk le y , C alv in  Gibb Educ Gr 4 A th ab asca ,A lta . , Can
M ern in ,' Mike Henry Genl F r 1,2 B utte
M errick , Leonie M arie Educ Gr 4 B il l in g s
M erriraan, C orbett Chem F r 1 ,2 ,3 Armington
M e r r i t t ,  L au re l M arianna For Lang Sr 1 ,2 ,3 K a lis p e l l
M essinger, M argaret B arclay Music Gr 4 Branch H ill,O h io
M etved t, Ruth M arian Bus Ad Sr 1 M issoula
M euchel, Joseph For J r 1 ,2 ,3 Hamilton
M eyer, Henry 0 . H lth  & PE Gr 1 ,2 ,3 M issoula
M ich ae ls , W illa rd  L inder Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
M ichalson , John B arton Educ Gr 4 S t.R eg is
M icken, Ewing M artin Anth So 1 ,2 B igfork
M id d le to n , Tomme L u c il le S ocio l Gr 4 B utte
M idthun, Elmer E lia s Econ Gr 1 ,2 ,3 F ro id
M igge, A netta  M arie Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 M issoula
M ig lin , H arold George S o c io l Sr 1 ,2 ,3 Lyndhurst,N .J-.
M ilburn , Frank W illiam , J r . Jo u rn Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
M ile s , B i l ly  Lee ( B i l l ) F ine A rts Sr 1 ,2 ,3 S te v e n sv ille
M ile s , Bobby C harles H lth  & PE J r 3 M issoula
M ile s , Donald Paul P re Med S c i Fr 3 Hot Springs
M ile s ,-R o b e rt Edwin Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Darby
M il le r -,  David R obert S ocio l Sr 3 M issou la
M i l le r ,  Donald M arvin (Don) Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Bozeman
M il le r ,  Edgar A rthur Bus Ad Sr 4 G reat F a l ls
M i l le r ,  Evelyn Ann Brydon Psych & P h ilo s Sr 1 ,2 ,3 M issou la
M il le r f  George Conrad Educ Gr 4 L eth b rid g e ,A lta ., Can.
M il le r ,  George Edward Eiuc Gr 2 M issoula
M i l l e r ,  Jack  Breen Music F r 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
M i l le r ,  J e r r y  Rodger Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Cut Bank
M il le r ,  J im p sie  Kate Educ Gr 4 Sidney
M i l l e r ,  Johan F red erick so n Bus Ad J r 1 ,2 ,3 F airv iew
M il le r ,  John G ilb e r t Psych & P h ilo s Gr 1 ,2 ,3 M issoula
M il le r ,  M argaret Kathryn Mammen Educ Sr 4 M issoula
M il le r ,  M ild red  M arie (M illie ) Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B u tte
M il le r ,  Olga B ernice H is t & Pol S ci Gr 1 ,2 ,3 Baytown,Tex.
M il le r ,  Reuben George Econ Gr 4 P h ila d e lp h ia ,P a .
M i l le r ,  R obert Lee Pre Bus Ad Fr 2,3 G reat F a l l s
M il le r ,  R obert Marlow W ild life  Tech Sr 2 Ronan
M il le r ,  Roy N e il 
M il le r ,  W. Norman
Educ 
Bus Ad
Gr
Sr
4
4
M areniseo,M ich. 
M issou la  •
M il le r ,  W arren David Genl Fr 1 ,2 ,3 E v a n sv ille ,In d .
M il le r ,  W illiam  Eugene Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Anaconda
M illh o u se , E liz a b e th  Ruth (B etty ) H is t & P o l Sci F r ' 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
M ills ', D elina  Lee (see  G r i l l ,  D elina  M.)
M i l l s ,  Edward Salmon (Ed) Drama Fr 1 ,2 ,3 Helena
M iln e , C u rtis  John (C u rt) P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 G lendive
M ilne , P a t r i c i a  Ann Music F r 1 ,2 ,3 M alta
M irehouse, James Howard For So 1 ,2 ,3 AugustaM isc h e l, Raymond Arnold ■Genl Fr 2 Sidney
-  V / o ? -
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M itch , Anna E liz a b e th Engl Sr 4 M issoula
M itch ell- , Faye L a n g e llie s Engl Gr 4 S eattle /W ash .
M itc h e l l ,  G erald ine  Anne Speech Sr 1 ,2 ,3 C ranbrook,B .C .,C an.
M i tc h e l l ,■R obert LeRoy (Bob) Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
M itcheson', Gary Kenneth Genl F r 1 ,2 ,3 M issoula
M iy ash iro , C harles T. H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 H onolulu,T .H .
K lekush , Edwin Educ Gr 4 Red Lodge
Moberg, David Lee For F r 1 N ev/castle ,Wyo.
Moe, Jeanne R ichardson F ine A rts Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Moe, Skulason Econ Sr 1 ,2 ,3 P op lar
Mogen, H aro ld  G. Educ Gr 4 F orsy th
M ogstad, B ernard Lewis (S ern ie ) Bus Ad J r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
M oholt, Raymond W illa rd  (Ray) Journ J r 1 ,2 ,3 G lendive
M o ist, Mary E. Bus Ad Gr 4 Id a  Grove,Iowa
M ola, W illiam  Laworence Psych & P h ilo s Gr 4 ,1 M issoula
M oncure, Peyton Journ Sr 1 ,2 M issoula
Monk, John Lawrance J  ourn Fr 1 ,2 ,3 Anaconda
Monno, P a tr ic k  N ic h o lis  (P a t) H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 F re s n o ,C a lif .
Monson, M e r r i t t  Harold Genl F r 1 ,2 ,3 Bozeman
M ontague, M argaret E l la Educ J r 1 C o llin s
Montang, D a rre l P h i l ip Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B il l in g s
Montgomery, R obert E a r l  (Bob) H is t & Pol S ci J r 2 ,3 C arte r
Montgomery, W illiam  James Pre Bus Ad F r 1 M issoula
Moody, James W illiam Fharm So 1 ,2 ,3 Ronan
Moody, Leonard C alvin Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Ronan
Mooney, G erald ine  C la ire  H olland .Math 
Mooney, Lawrence P e te r  e r r y 'P r e  Med Sci
Sr
Fr
4 ,1
1 ,2 ,3
B utte
Helena
Mooney, R obert Engl Sr 4 ,1 M onrovia, C a li f .
M oore, Howard Robert For J r 1 ,2 ,3 T re n to n ,N .J .
Moore, Hugh Davis Geol Fr 1 ,2 ,3 F lo rence
Moore, John Eugene Lib A rts Fr 1 ,2 E u tte
Moore, M arily n  M arjo rie Chem Fr 1 ,2 ,3 K a lis p e l l
Moore, R obert John Educ Sr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Moore, W innafern H. Educ Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Moran', S h ir le e  Ann H lth  & PE So 1 ,2 ,3 P h ilip sb u rg
Moran, W illiam  A. Educ Gr 4 F lushing ,O hio
Morgan, M au rita  Dianne Pre Educ Fr 1 ,2 ,3 D e e rf ie ld ,1 1 1 ,
Morgan, W illiam  Rodney Genl Fr 1 M issoula
M orin , R obert W ill is Educ Gr 4 M issoula
M o rk e rt, Louise Mae Journ Fr 1 ,2 ,3 Thompson F a lls
M o rr is , Alan A lb e rt For F r 1 ,2 ,3 M issoula
M o rris , M arilyn  Joanne Pre Bus Ad So 1 Helena
M o rr is ,  Mary E lin o r  Poundstone Unci 3 M issoula
M o rris , W illiam  Dee Law J r 1 ,2 ,3 M issoula
M o rriso n , John A lb e rt W ild life  Tech J r 1 ,2 ,3 M issoula
M o rriso n , Royal Lee Educ Gr 4 Poison
M o rriso n , W illiam  W allace, J r . Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
M o rris se y , Donald Thomas For Fr 2 ,3 W ilkes-B arre , P a .
Morrow, Kay DeWan Genl F r 1 ,2 ,3 W ill i  s t  on, N. Dak.
M orse, Rosemary J . Educ J r 4 M issoula
M orse, ’W illiam  R obert Law Sr 1 ,2 ,3 Absarokee
M orton, Helen C-lyde K ith  & PE Sr 4 ,1 ,2 ,3 Glasgow
M orton, M argare t Ann Bus Ad Gr 4 Churdan,Iowa
Mosby, Thora T heressa Educ Gr 4 Aberdeen,S.Dak.
M oses, M. Louise Educ Gr 4 N orfolk,V a.
'  7 / 3 "
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M oses, Mary C h r is tin a  
M osher, Donald Leo, J r .
M osher, Sarah Grace 
H osier., Ire n e  E liza b e th  
Moss, Reuben Ray 
M o ttle , A rd is  Louise 
M o ttle , Dale M.
M oulton, A lfred  W illiam  
M oulton ,' Thomas A rthu r 
M ountjoy, James W.
Mowatt, A lic e  Anna 
Moy, R obert James 
Moyer, E r r e t t  Loren 
Mudd, C la ire  L. Stowe 
M u e lle r, Kay
M u e lle r , Theodore Conrad, J r .  
Mues, C arole Joy 
M uir, O’Deane, J r .
M ulkey, D e lb ert M artin  
M ullen , B e tty  Louise 
M u llig a n , Matthew Jerom e (M att) 
Mullowney, Tim W illiam  
Mulvaney, J u d i th  Susan 
Munger, Ronald Joseph 
Munson, G a rf ie ld  O liv e r  
Munson, John F ran k lin  
Munson, Kaythryn Joan  
Munson, O lan Monroe 
Murdock, Louis J .
M uri, P e te  Raymond 
Murphy, George W illiam  
M urray, C arol Jean  
M urray, Donna M arie 
M urray, Jim  W.
M urray, John Joseph 
M urray, M arsh a ll Hugh 
M urray, Orson E rnest 
M urray, R obert Burns 
M urray, Roger S tephen , J r .  
M urray, Warren Joseph 
M usburger, Leo C lyde, J r .  
M usburger, R obert B a r t l e t t  
Musekamp, R obert Rudolph 
M usgrave, James Lawrence 
M utch, M artin  Edward 
M utch, Nadine Mae C-enger 
M yers, In ez  May 
M yers, James Ray 
Myhre, James Selmer 
M yxter, M arian  Leone 
M yxter, M o rris  A rthu r
Nadeau, Donald A rthur 
N agel, Kenneth W illiam  
N agel, Rachel S tack
Pre Educ So 4 Eureka
Psych & P h ilo s F r 1 ,2 ,3 B utte
H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 B utte
Educ Gr 4 Deer Lodge
Genl Fr 2 ,3 Dixon
Bus Ad J r 4 V eblen,S ,D ak.
Educ Gr 4 V eblen,S .D ak.
Law Gr 4 ,1 ,2 Em m ett,Ida.
For F r 1 ,2 ,3 Ashland
Educ Gr 4 Somers
For Lang So
cv.-1 Deer Lodge
Pharm So 2 ,3 G reat F a l l s
Educ Gr 4 Plevna
Educ Gr 4 M issoula
Music Fr 1 ,2 ,3 Bozeman
Physics J r 1 ,2 ,3 M issoula
Lib A rts F r 1 ,2 ,3 Helena
Geol Fr 1 M issoula
Journ Sr 1,2 Grays Harbor,!'
Bus Ad Sr 4 ,1 , 2 ,3 Hot Springs
Psych & P h ilo s Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B a lla n tin e
S o c ia l Wk F r 1 ,2 ,3 Bi1lin g s
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Helena
Educ Gr 4 Dodson
Educ Gr 4 Hamilton
Journ Fr 2 M issoula
Pre Bus Ad So 2 ,3 Dodson
Educ J r 4 Eugene,Ore.
H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 Rosebud
Geol F r 1 ,2 ,3 W h ite fish
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 K a lisp e ll
Music J r 1 ,2 ,3 M issoula
H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 Anaconda
Educ Gr 4 A lberton
Law Sr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Bus Ad Gr 2 M issoula
For S r 1 ,2 ,3 T u ju n g a ,C a lif .
For Fr 2 ,3 Helena
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 D illon
Educ J r 1 ,2 ,3 M issoula
Pre E ngineer Fr 1 ,2 ,3 M issoula
For F r 1 ,2 ,3 L ead,5 .Dak.
Geol J r 1 Cleveland,O hio
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 F a i r f ie ld
Music J r 1 ,2 ,3 F a i r f ie ld
Engl So 1 ,2 ,3 Ledger
Educ Gr 4 K a lisp e ll
Pre Educ So 1 ,2 ,3 M issoula
Educ Gr 4 M inot,N.Dak.
Educ Gr 4 B alfour,N .D ak.
Pre Bus Ad F r 1 G reat F a l ls
Educ Gr 4 B utte
Engl J r 4 B u tte
3 9 .
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N ash, John G ilb e r t H lth  & PE Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
N ash, M arg u erite  Annie Bean Genl So 1 M issoula
N aug le , C arlto n  E l wood Educ Gr 4 B igfork
N avarro , Raymond F ran c is P re  Bus Ad Fr 2 ,3 B utte
N edds, Eldon M erle Educ Gr 4 Anaconda
Needham, Thcmas Robert Jo u rn J r 1 ,2 ,3 Ronan
N e if f e r ,  Leo R ichard Pharm Sr 1 ,2 ,3 M iles C ity
N elsen , Mary Jane (Ja ry ) H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 Conrad
N elson , A lb e rt Wendell Educ Gr 4 Bend,Ore.
N elson , B ernyl Emmett Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
N elson , B ert Arnold H is t & P o l Sci Fr 1 ,2 ,3 Glasgow
N elson , C arol Lee Pre Nurs Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
N elson , C harles Norman Engl So 1 ,2 ,3 Anaconda
N elson , E vangeline D. Educ J r 4 Bend,Ore.
N elson , Evelyn L e e ita Educ Gr 4 North P la tte ,N e b .
N elson , G erhart Kelmer For Gr 3 M iles C ity
N elson , Harvey Hicks Educ Gr 4 Poison
N elson , Helen K ath leen  P ete rson Genl So 1 ,2 ,3 G reat F a lls
N elson , Howard E llsw o rth Zool Gr 4 Glasgow
N elso n , Howard S. For Gr 3 M issoula
N elson , Jack  Kimberly (Kim) H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 V a lie r
N elson , James Edward Pre Med Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
N elson , Karen E lo ise Pre Bus Ad Fr 1 M issoula
N elson , K atja  U rsula Unci 3 M issoula
N elson , M. Jan ice H lth  & PE Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
N elso n , M arvin D aryl Genl So 1 ,2 ,3 Westby
N elso n , M arvin LeRoy Geol Sr 1,2 M iles C ity
N elso n , M elvin Lewis Educ Gr 4 ,1 ,2 ,3 Poison
N elson , Nathan C harles For Fr 1 ,2 ,3 W innetka,111 .
N elson , R ichard  M orton Educ Gr 4 K a lisp e ll
N elson , R obert A rnold Pre Med Sci J r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
N elson , R obert Gruber W ild life  Tech Fr 1 ,2 ,3 H ig h sp ire ,P a .
N elson , Robert N eil P re lied  S ci F r 1 ,2 ,3 Columbia F a lls
N elso n , Thomas Edgar Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 G reat F a lls
N elson , W illiam  Eugene Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 K a lisp e ll
N eptune, Ruth M erriam Home Ec Sr 4 ,1 ,2 ,3 Poison
N ess, Howard B enedict Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
N e t t l e ,  Don James For Lang J r 1 ,3 M issoula
Neubauer, W esley Conrad Pre Med S ci So 1 ,2 ,3 Deer Lodge
N e u fe ld e r, C arl E v e re tt For F r 1 ,2 ,3 B utte
Neumann, Mabel C ecelia Educ Sr 4 Poison
Neumann, Raymunda D alhoff Educ Gr 4 Kennewick,Wash.
N e v il le ,  Edwin Lee J  ourn Fr 2 ,3 B onita  S p r in g s ,F la .
N e v i l le ,  W illiam  Dennis P re Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 M issoula
N evin, Donna M arie E rickson Educ Gr 1 Lewd stown
N evin, Joseph  R ichard Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 Lewistown
N ew lin, Robert Wayne J  ourn J r 1 ,2 ,3 Lewistown
Newlove, Thornton H arriso n H is t & Pol Sci So 1 ,2 ,3 B utte
Newman, Jack  Samuel Eus Ad Sr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Newman, Ronald H erbert Bot F r 1 ,2 ,3 Harlowton
Newton, C larence Eugene Genl Fr 1 M issoula
N ic h o ls , E s th e r  McC-raw Educ Sr 4 M iles C ity
N ic h o ls , L u c il le  B ernice Math J r 4 ,1 Lodge Grass
N ich o lso n , C arol Jean Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Dixon
N icho lson , Donald Ewen (Don) Chem So 1 ,2 ,3 M issoula
4 0 . Qua %rs
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N ic k e l, Frank G erald H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 B il l in g s
N ic k e l, Gus Theodore S ocio l Fr 1 ,2 ,3 B utte
K ic o l, Donald Leroy H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 M issoula
N ie lse n , James Lane Bus Ad Sr 1 Scobey
N ie lse n , Karen Lou Home Ec So 1 ,2 ,3 H arlan
N ie ls e n , L u e lla  B a r r e t t Educ J r 4 M issoula
N ipgen, Lawrence Anthony Pre Educ Fr 1 ,2 ,3 L iv in g sto n
N obles, T e rry  Elwin Pre Med Sci F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
Noe, R obert Cyrus Engl Gr 4 Bozeman
Nooney, W illiam  James Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Norby, N a ta lie  JoAnn S o c ia l Wk F r 1 ,2 ,3 M issoula
Noidby, Kay Viane Pre Educ So 2,3 Spokane,Wash.
Nordwick, S tan ley  Lewis Engl So 4 ,1 ,2 ,3 P o p la r
N orgaard , S tan ley  N eil P re  Med S ci F r 1 ,2 ,3 M issoula
N o rley , W allace Dwight Educ Gr 1 ,2 Conrad
N o rr is ,  D aniel Howard Bot Sr 4 Garden Park,O hio
N orth , S h ir le y  Lou Music F r 1 ,2 ,3 B ill in g s
Noyes, Robert Norman Educ Gr 2 Hopedale ,M ass.
N u tte r ,  Donald Grant Law Sr 1 ,2 ,3 Sidney
N ygard, C lif fo rd Educ Gr 4 Bismarck,N.Dak.
N yquest, C harles Theodore For Fr 1 ,2 ,3 Boulder
N y q u is t, Donald I rv in g  (Don) Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 G reat F a lls
O 'B rien , Kenneth E rn es t Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Saco
O 'B rien , Thomas Lee (Tom) H lth  & PE J r 1 D anielson,C onn.
O 'C o n n e ll, Bernadine P a t r i c ia Engl Gr 4 Highwood
O 'Conner, H a rr ie t  KatHaerine Educ Gr 4 M issoula
O 'C onnor, M iles  Harvey S ocio l Sr 1 ,2 ,3 W hiteSulphurSprings
O 'Connor, Thomas C harles Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
O 'Connor, W illiam  F ran c is B io l Sci Sr 1 ,2 ,3 B utte
O 'D onnell, Edward Jam es, J r . Educ Gr 3 G reat F a lls
O 'D onnell, W alter Ray J  o'arn Sr 1 ,2 ,3 Havre
O 'H anlon, A lice  E liz a b e th  (Beth) Educ Sr 4 ,1 ,2 ,3 Chinook
O 'H are, P a t r i c i a  J e a n n e tte Journ J r 1 ,2 ,3 S te v e n sv ille
O 'K eefe, R obert John Pre Bus Ad Fr 3 Deer Lodge
O 'L eary , M ichael F in b a rr Educ Gr 4 Anaconda
O 'M alley , John F ran c is Educ J r 4 Big Sandy
O 'N e il l ,  Mary C atherine Home Ec So 1 ,2 ,3 S u p erio r
O 'Rourke, D aniel James For Sr 1 ,2 ,3 S anta Barbara
O berto , A ngelina M arie H is t & Pol Sci Gr 4 ,1 ,2 ,3 Red Lodge
Odden, H arry  A rth u r , J r . H is t & Pol S ci F r 1 ,2 ,3 Sheridan
O e c h s li, M arcia Ann Engl Sr 1 ,2 ,3 B utte
O gata, Hoover Journ J r 1 ,2 ,3 Helena
O gle, W illiam  Joseph H is t & Pol S ci Gr 4 B utte
O glesbee , Thomas Wesley Genl Fr 3 M issoula
Ogren, Herman August W ild life  Tech Gr 1 ,2 Big Arm
O lf e r t ,  R ichard  M e r r i l l Educ Gr 4 F raze r
O liv e r ,  James Robert H is t & Pol Sci So 1 ,2 ,3 Conrad
O liv e r , W illiam  James For Lang J r 1 Ronan
O lle s ta d , Stephen B. (S teve) Educ J r 1 ,2 ,3 Big Timber
O lsen , C arl Hark Bet Sr 1 ,2 ,3 B igfo rk
O lsen , R ichard  Lawrence Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
O lsen , Van Roger Journ So 4 ,1 Sidney
O lson, A lfons 0 . Music Gr 4 W hitefish
O lson, Donald Leroj'- Educ Sr 1 ,2 ,3 B utte
41.
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O lso n , D oris Ma.e S o c ia l Wk J r 1 ,2 ,3 J u d i th  Gap
O lson, E d ith  H ild eg ard Educ Gr 4 Havre
O lson , M artha N. H utchinson Home Ec J r 4 W h ite fish
O lson, Normand Lockne Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M issoula
Omundson, J e r r o ld  Wayne For So 1 ,2 ,3 J  a c k s c n v i l le , 111.
Onishuk, M artin  W arren W ild life  Tech 
O palka, May P e a r l  (see  Denson, May 0 .)
Sr 1 ,2 ,3 Dedham,Mass.
O p lt ,  George James H lth  & PE F r 1 C hicago,111.
Q r l ic h , P au l D aniel P re Lav/ F r 1 ,2 ,3 B utte
O rr, Conrad Odin Pre Med S ci F r 1 ,2 ,3 M issoula
O rten g ren , R ichard  Edward For So 1 ,2 ,3 M a rin e tte  ,W is.
O rtm ayer, Roland Louis H lth  & PS Gr 4 L aV ern e ,C a lif.
O sterholm , Ronald G. Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Lewistown
Ostrom, Dora Lee H lth  & PE Fr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Ostrom, Logan R itch ey Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Oswald, Ivan  James Pre Med Sci Fr 1 ,2 ,3 B utte
O tte rso n , W allace R u sse ll Econ Gr 4 ,1 ,2 ,3 Bonner
O v erd o rff, B i l l  Roy For Sr 1 ,2 Grand Is lan d ,N eb .
O verland , A rnold Johan Pre Med Sci Fr 1 ,2 M issoula
O v e r tu r f , Cloyse Edwin Math J r 1 ,2 ,3 Helena
O v i t t ,  Ralph A rthu r Bus Ad Sr 1 D illo n
Owen, David Leonard For J r 1 ,2 ,3 M issoula
P add ing ton , Joan  P a t r i c ia For Lang Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Page, J e s s i e  M urray Educ J r 4 B o ttin eau ,N . Dak.
Page, Luanna May Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Camas
P a h l, Henry Louis Educ Gr 4 W ils a l l
Pahrman, S h ir le y  M argaret H is t & Pol Sci Sr 1 ,2 ,3 M issoula
P a l in ,  ■ H arry R ichard Pharm Fr 1 ,2 ,3 V a lie r
Palm er, C harles Edward (Ed) Pre Law F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
Palm er, George Lawrence H lth  & PE So 2,3 P la in s
Palm er, Jack  Rcmaine Bus Ad J r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
Palm er, Ronald J . For Fr 1 ,2 ,3 S an d p o in t,Id a .
Papenfuhs, M erilyn  Rose Pre Bus Ad F r 4 S t.M a r ie s .Id a .
P apenfuss, Kenneth Max Pre Educ So 3 S t .I g n a t iu s
P a rk e r , Ray Dick
P a rk in , L i l l i a n  Agnes (see  McCammon
Genl 
, L i l l i a n  P .)
So 1,2 M issoula
P a rk s , C harles  C. Educ Gr 1 ,2 ,3 U p la n d ,C a lif .
P a rk s , Lelah T a li th a Educ Gr 4 Eugene,Ore.
P a te , B i l ly  K eith Educ Gr 4 Reeder,N .Dak.
P a tte n , I r v in e  Lee Music Fr 1 ,2 ,3 Broadus
P a t te n ,  R ichard  O scar Lib A rts Fr 1 ,2 ,3 M issoula
P a tte r s o n , Mary Ken Engl Sr 1 ,2 ,3 M issoula
P a t te r s o n , Thomas Frank For J r 1 ,2 ,3 M inocqua,W is.
P a tto n , A llen  M arvin Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3
A  3
S te v e n sv ille
P a tto n , Jimmy Leo Genl F r 1 W hitefish
P a t to n ,  J u d i th  Anne Music Sr 4 ,1 ,2 ,3 Hamilton
P a u l, Floyd E a r l S o c ia l Wk Sr 1 ,2 Sula
P a u l, George P a tr ic k Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
P a u l, Glen Dimsdale For So 2 ,3 Edm onton,A lta.,C an
P a u l, P ro sp er F red e rick Bus Ad Sr 1 ,2 ,3
3 3
M issoula
P a u l i ,  W il l is  K ingsbury Educ Gr 4 Hardin
P au lso n , O scar Theodore Educ Gr 4 V alley  C ity,N .D ak,
P au lson , Stone Edwin, J r . Bus Ad J r 1 Armington
P aulson , W illiam  Lenning (B i l l ) Pre Bus Ad So 1 ,2 B elt
i n  Ascend-
Name C urriculum Rank ance Residence
P au lson , Wilma Agnes H is t & P o l Sci So 1 ,3 Floweree
Payne} B yrle  W alter H is t & P o l Sci Sr 1 ,2 ,3 L iv ingston
Payne, G a il Yvonne Genl Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Payne, Opal Joyce P re  E ngineer F r 1 ,2 ,3 L iv ingston
Peacock, James D avis Educ Gr 4 M issoula
P eaco re , F lo rence  Jasp e rso n Bus Ad Gr 4 Pennington , S. Dak.
P earso n , Jack  W illiam Pre Med Sci Fr 1 ,2 ,3 L iv ingston
P earson , P au lin e  S tew art Bus Ad Gr 4 B e lle  Fourche,S .D ak.
Peck} C lara  Goddard Educ S r 4 B il l in g s
Peck, Ray L. Educ Gr 1 ,2 ,3 Columbia F a l ls
Peckham, M a rjo r ie  Mae Educ J r 4 B u tle r,S .D ak .
Peden, R obert Glaud (Bob) Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Peden, Robert Spencer Educ Gr 1 F a i r f ie ld
P ederson , C arl G ilb e r t For So 1 Madison ,W is.
P ederson , E liz a b e th  Ann Home Ec Fr 1 ,2 ,3 Deer Lodge
Peek , Constance O rric e  (Connie) Engl Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
P eh lke , Don Boyd Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Havre
P e lo , Robert Dale (Bob) Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Red Lodge
Pem berton, Mary Helen Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Broadus
Pence, B arbara Ann Journ Sr 4 Bozeman
P en in g to n , Dora Huffman Engl Gr 4 P h ilip sb u rg
Penning ton , Andrew M edders, J r . For F r 1 ,2 ,3 McLean,Va.
P enw ell, James David Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B il l in g s
Pepe, Armond Sam S o c io l So 1 ,2 ,3 M issoula
P erey , Emile Louis Educ Gr 4 F orsy th
P errin e}  S h ir le y Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Lewi s t  own
P e r r io r ,  Roxie Jean Pre Med Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
P e rry , Bonne Lu Engl Gr 4 Havre
P e rry , Robert Dale (Bob) For F r 1 ,2 ,3 L aC rescenta , C a l i f .
P e te r s ,  C harles R obert Chem F r 1 ,2 ,3 M issoula
P e te rs e n , G oldie W. Educ Gr 4 B il l in g s
P e te rs e n , Herman A lexander Educ Gr 4 Lem s t  own
P e te rs e n , James T erry Educ Gr 4 G reat F a l ls
P e te rs e n , Nohl Douglas Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Tooele,U tah
P e te rse n , W illiam  A rlin g to n Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 A lberton
P e te rso n , C arol Jean Music F r 1 ,2 ,3 Lewistown
P e te rso n , C arol Joyce Pre Nurs Fr 1 ,2 ,3 B ill in g s
P e te rso n , D a rre l James Educ Gr 4 M issoula
P e te rso n , David Lee (Dave) Pre E ngineer So 1 ,2 ,3 M issoula
P e te rso n , Donald Gene (Don) Pharm J r 1 ,2 ,3 Wisdom
P e te rso n , Geneva A. Bus Ad Gr 4 S p i r i t  L ake ,Ida .
P e te rso n , Glenn Alphonso Educ Gr 4 Plentywood
P e te rso n , Helen K ath leen  (see  N elson, Helen P .)
P e te rso n , James R ichard  (Jim) Pre Bus Ad Fr 1 ,2 B ill in g s
P e te rs o n , John B a r tle y H lth  & PE Gr 4 L iv ingston
P e te rso n , John Leonard Law J r 1 ,2 ,3 B utte
P e te rs o n , K eith  Duane Pre ’led Sci J r 1 ,2 ,3 S eattle ,W ash .
P e te rso n , Myles C layton Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
P e te rso n , R obert Duane Educ Gr 4 Belgrade.
P e te rso n , R obert LaVern Pre Law Fr 2 ,3 M issoula
P e te rso n , Velma V irg in ia Music Fr 1 ,2 ,3 Harlowton
P e te rso n , Wayne A lb e rt Law Sr 1 ,2 Ottumwa,Iowa
P e tro , Frank Holland Pre Bus Ad Fr 1,2 M iles C ity
P e t t in a to ,  Frank Anthony Pharm Gr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
P e t t in a to ,  M arjo rie  A. Pre Bus Ad So 3 M issoula
Name Curriculum
Qua ;r s
in  A tten d -
Rank ance
P e t t i n a to ,  Rudolph Aldo 
P e t t i t ,  F ran c is  W.
Pew, George Ray 
P f a d t ,  James George 
P fo h l, R u sse ll  Louis 
P fu sch , James A drian 
P h e lp s , E v e re tt  Dean 
P h e lp s , George A lfred  
P h e lp s , John Emery 
P h e lp s , John R obert 
P h i l ip s ,  R obert Eugene 
P h i l l i p s ,  Helen V irg in ia  
P ia z z o la , Dan E rnest 
P ic c o T a , V incent James 
P ic k e l ,  Duane Frank 
P ig o t t ,  K athleen Ann 
P ik k u ia , Joyce M arie 
P in g s , Jo  Ann 
P in s o n e a u lt ,  H arold John 
P in t e r ,  John Klas 
P ip e s , Glenn Owen 
P is s o t ,  Henry Joseph 
P la n te ,  C harles L arry  
P ledge , W illiam  John ( B i l l )  
Plemrnons, Sue Carolyn 
Plowman, C harles Edwin 
Plumage, Joseph P au l, J r .  
Plummer, A lic e  S ch u ltz  
Plummer, Charee Ann 
P o i t r a s ,  Jo seph ine  Helen 
P o l l in g e r ,  George R olland 
P o iso n , Georgia 
P o lu tn ik ,  C harles E rn es t 
Pomroy, Thomas P a tr ic k  (P a tty )  
P o o le , Cora A v e r il l  
P o o le , R obert Baldwin 
Popovich , C harles W illiam  
Poppe, H arold  Wayne 
P o r te r ,  A llan  Leroy 
P o r te r ,  Carolyn Dale (see  Lund, 
P o r t e r ,  Garey Dean 
P o r te r ,  John W illiam  
P o r te r ,  M arilyn  M. P rideaux  
P osey , F red e ric k  Lloyd 
Posey, Helen M arie 
Posey , R obert W illiam  
P o tte .nger, Sam S a te r  
P o t t e r ,  John V ., J r .
P o t t e r ,  Lawrence H arriso n  
P o t t e r ,  R obert Edward (Bob) 
Poulson , W illiam  L.
Pow ell,  Donald Robert 
Pow ell, F e l ix  L.
5o w e ll, R obert Lev/is 
Powers, F ran c is  V in cen t, J r .
P re Bus Ad F r
Educ Gr
Educ Gr
For Fr
For Lang J r
For Sr
Engl So
Chem • So
Pre Bus Ad So
For So
Educ Gr
Pre Bus Ad F r
Bus Ad J r
H lth  & PE Fr
Phys S c i Fr
Pre Med S c i J r
Math S r
Psych & P h ilo s  Sr
Law Gr
For F r
P hysics F r
For Sr
H is t  & Pol S c i Gr 
P re Bus Ad So
Music F r
S o c io l J r
Pre Lav/ So
Educ J r
Music F r
Educ Gr
Pre Bus Ad Fr
Fine A rts  So
Pre Phys Ther So 
Engl So
F ine A rts  Gr
For j r
Educ Gr
Pre Bus Ad So
J  ourn Sr
C arolyn P .)
H is t & Pol S c i F r
Educ Gr
Bus Ad Sr
Educ Gr
F ine A rts  So
H is t & Pol S c i Gr
H lth  & PE So
Lav; Sr
Educ Gr
Speech Sr
For j r
Pre Bus Ad So
Music J r
Pre Bus Ad F r
Lav/ Gr
1 /2 ,3 K a lisp e ll
4 D illo n
4 M issoula
1 ,2 E rie ,P a .
1 /2 ,3 Deer Lodge
1 /2 ,3 V a lley  City,N .Dak
1 ,2 ,3 Fromberg
1 ,2 ,3 M issoula
1/2 B ill in g s
1 ,2 ,3 W in n e tk a ,I l l .
4 Sw eetgrass
1 M issoula
1 ,2 ,3 B utte
1 D enver,Colo.
1 ,2 ,3 M issoula
1 /2 ,3 Scobey
1 ,2 ,3 M iles C ity
1 ,2 ,3 B e lt
1 ,2 ,3 S t .I g n a t iu s
1 ,2 ,3 W h ite fish  Bay,Wis.
2 ,3 G reat F a lls
1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 ,3 M inot,N.Dak.
1 ,2 ,3 G reat F a lls
1 Lewistown
1 ,2 ,3 J  o l i e t
1 ,2 ,3 Harlem
4 M issoula
1 ,2 G reybu ll,  Wyo.
4 M issoula
3 Hamilton
3 C o rv a llis
1 ,2 ,3 G reat F a lls
1 ,2 ,3 B utte
4 Harlowton
1 ,2 ,3 M issoula
4 Sheridan,W yo.
1 /2 ,3 B utte
1 ,2 ,3 Shelby
2 M issoula
4 M issoula
1 ,2 ,3 Shelby
4 L iv ingston
4 M issoula
4 Darby
1 ,2 ,3 M onrovia, C a l i f .
1 ,2 ,3 W hiteSulphurSprings
4 Bozeman
1 ,2 ,3 Libby
1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 ,3 L iv ingston
2 ,3 Morton,Wash.
1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 ,3 M issoula
44.
Name C urriculum
Qua vrs
in  Aocend-
Rank ance R esidence
Pow ers, Thomas Matthew Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B utte
Pozega, Robert Edward (Bob) Bus Ad Gr 1 B utte
F r a a s t ,  C lif fo rd  Ray Pre Bus Ad So 1 M issoula
P r a e tz ,  B everly  Hannah Journ Sr 1 ,2 ,3 Chinook
P r e b i l ,  John  Louis Pre Law J r 1 ,2 ,3 E as t Helena
P reu n in g e r, C harles  Lee Psych & P h ilo s Gr 1 ,2 ,3 M issoula
P re v o l, J e a n  E leanor Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 G lendive
P r ic e ,  Guy Howard Music Gr 4 C o ls tr ip
P r ic e ,  -Miriam E la in e  Evans Music Gr 4 C o ls tr ip
Prim us, C arl Lorenz S ocio l F r 1 ,2 ,3 V a u x h a ll ,A lta ., Can.
P r iv ra ts k y , C harles F ran c is H lth  & PE Gr 4 Bismarck,N.Dak.
P ro n o v o st, Theresa Anne Math J r 1 M issoula
P ry o r , C lare  J e a n n e tte Psych & P h ilo s F r 4 Edm onton,A lta.,C an.
P u fescu , V a ler N ., J r . P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Deer Lodge
Pugh, David Ray Educ Gr 4 Poison
P u lle n ,  Thomas Hoover Geol Sr 1 ,2 ,3 M iddleport,N .Y .
P u lliam , Ben R ichard W ild life  Tech Gr 4 B ris to l,T e n n .
Purdy , James N. Law Gr 1 ,2 ,3 M inot,N.Dak.
Purow, S tu a r t  Mark (Fred) For Fr 1 Brooklyn,N.Y.
P y fe r ,  Kenneth Joseph Chem Fr 1,2 W h iteh a ll
P y le , Ruth E ilee n Educ Gr 4 M iles C ity
Quam, R obert Lloyd B io l Sci F r 1,2 M issoula
R a c ic o t, R obert H. Educ Gr 4 K a lis p e ll
R ader, E liz a b e th  B. Educ Gr 4 Salem ,O re.
R a ff , James C raig Engl Sr 3 Libby
R a ffe ty , F lo ren ce  Kay Poole Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
R a ls to n , E. Louise Engl Sr 1 ,2 ,3 Brockton
Plainer, W arren Duane Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Ramey, Gene A llen For F r 1,2 A lton ,111 .
Ramey, Helen M arian Pharm Gr 1 ,2 Helena
Ramsey, M arlene Kay H is t & Pol Sci So 1 ,2 ,3 Shelby
Randono, .Ralph Thomas Pre Law So 1,2 G reat F a l l s
Rapkoch, P e te r  Leo Law Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Rasmussen, R obert Louis (Bob) Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 A ntelope
Rathman, James French (Jim) Pharm J r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
Rathman, S ta n le y  Floyd Educ Gr 4 M issoula
R a tig an , David Gordon Geol Fr 4 ,1 M issoula
R aw lins, Joseph Henry Geol J r 1 ,2 ,3 M issoula
Ray, C harles  G uthrie Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Ray, JoAnn B ern ad e tte  Eva Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
Rayburn, H azel Frances Bus Ad Gr 4 Spokane,Wash.
Read, M a rjo r ie  Ann Music Fr 3 M issoula
R eal B ird , Edison Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Crow Agency
Reamer, A lic e  M ille r For Lang Gr 4 S t.M a r ie s ,Id a .
Reardon, Mary Johanna Educ Gr 4 B utte
Redding, Joyce L u e tta  H ickey Educ J r 4 S te v e n sv il le
R eed, D a llas  John S o c io l Gr 2,3 M issoula
Reed, Homer Eugene Pre Bus Ad F r 1 M issoula
Reed, M artin  Edward For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Rees, Donald M artin Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 Townsend
R eese, Gary P at For Lang Sr 1 ,2 ,3 K a lisp e ll
R eess, M argaret B e r l ie t Educ Gr 4 Helena
R eeves, D orothy M aurice Journ Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
- V W  -
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Name Curriculum
Qua irs
in  Autend-
Rank ance Residence
Regenos, H aryJo Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 M issoula
R eid , James R obert (Jim) Law S r 1 ,2 ,3 B ill in g s
R eidy, Tom Eugene Pre Bus Ad F r 1,2 M issoula
R e in ie r ,  P e te r  Dick (P e te ) Genl So 1 Zion,111.
Reiquam, Howard Edward Physics So 1 ,2 ,3 Choteau
R e i te r ,  M a rjo r ie  E lv ira Unci 1 ,2 M issoula
R e i te r ,  R obert Monroe Pre Engineer F r 1,2 M issoula
Remington, R ichard  D e lle ra in e Math Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
R enner, Freda (F re d e ric a ) Engl Gr 4 Spray ,O re.
Renshaw, Dorothy M ildred H is t & P o l S ci Sr 4 Cherokee,Iowa
Renshaw, R obert Ewing Educ Gr 4 M esa,A riz.
R eynoldsj Kenneth Gordon (Kenny) Educ S r 1 ,2 ,3 M issoula
R eynolds, Leonard Farnsw orth Pre Engineer Fr 1 ,2 ,3 M issoula
R eynolds, P au l F ra n k lin Law Gr 4 ,1 ,2 ,3 C-lendive
Rhoades, Rudolph Henry Pre Phys Ther Fr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Rhodes, W illiam  C lif fo rd Zool Sr 4 Birmingham,Ala.
R ib i, K arin Ur. c l  2 Hamilton
R ice , W illiam  P a tr ic k Econ Gr 1 ,2 ,3 B utte
R ic h a rd s , A lc ide  Louis Fine A rts Fr 1 ,2 ,3 Sheridan
R ich ard s , Ronald Paxton (Ron) J  ourn So 1 ,2 ,3 M issoula
R ichardson , Audrey H a rr ie t Home Ec So 1 ,2 ,3 Helena
R ichardson , B lanche B ertha Home Ec Gr 4 P la in s
R ich ard so n , Diane M arie Pre Educ Fr 2 ,3 B utte
R ichardson , Jo  Anne Home Ec J r 1 ,2 ,3 M issoula
R ichardson , M arie Ann Home Ec J r 1 ,2 ,3 M issoula
R icheson, Rodney Emmett Genl F r 3 W allace ,Id a .
R ic h l ie ,  H arold Emmett Chem So 1 ,2 ,3 M issoula
Richmond, P a t r i c i a  Ann Music Gr 2 ,3 Harlowton
R ic k e r, W illiam  Warren Pharm Fr 1 ,2 ,3 M issoula
R id d le , Donna Jean J ourn Fr 1 ,2 ,3 V ic to r
Ridgeway, Glenn A lvin Pre Bus Ad So 1,2 Santa B arb ara , C a lif
R ieb e th , C arolyn  Reynolds Educ Gr 4 H ardin
R ied er, Danny Lee Genl Fr 1 ,2 ,3 Boulder
R ie g e r , Theodore Iv e r For Sr 1 ,2 ,3 Plevna
R ife , W illiam  Edward ( B i l l ) Educ Sr 1 ,2 ,3 M issoula
R igby, Noel P r ic e Educ Gr 4 B il l in g s
R igg, Helen Hannah Bot Gr 4 Poughkeepsie,N .Y.
R igh tm ire , C harles  Paul J  ourn So 1 ,2 ,3 H untley
R ile y , James R obert Law Sr 1 ,2 ,3 M iles C ity
R ile y ,  P a t r i c i a  Faye Engl F r 2 ,3 C o rv a llis
Rimby, C arl B urton Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Denton
Rirnel, Mora M arie C lif to n Educ Gr 1 ,2 ,3 M issoula
R io, Sheldon Theodore Math Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
R ippe, B arbara Louise Hone Ec Sr 1 Coram
R ippe, John D. For So 1 Coram
R ip p e l, Dick B arker Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B utte
R isken , Law Lawrence Pre Law So 1 ,2 ,3 B utte
R i t t e r ,  Thomas W illiam  (Tom) W ild life  Tech So 1 ,2 ,3 Y p s i la n t i  ,M ich.
R ivenes, JereL ee Journ So 1 ,2 ,3 Scobey
Roach, Ruth G erald ine Journ Fr 1 ,2 ,3 M issoula
R oat, C harles C eles te Geol Sr 1,2 Poison
Robb, Byron L. Law Sr 1 ,2 ,3 L iv in g sto n
Robbin, N ita  Sandra Alexandra Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B igfcrk
Robbin, Rudolph C harles (Chuck) Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B igfork
R obbins, Edward B. Psych & P h ilo s Sr 1 ,2 ,3 B elgrade
46.
Name C urriculum
Qu< 3rs
in  A ctend-
Rank ance Residence
R o b e r ts , A rthur H erbert Bus Ad Sr 4 M issoula
R o b e rts , C lara  Shepard W rigley Educ Gr 4 Deer Lodge
R o b e rts , Dorothy Gwendolyn Speech F r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
R o b e r ts , F red  George Educ Gr 4 M issoula
R o b e r ts , Gary K. Pre Bus Ad So 1 Ekalaka
R o b e r ts , H arold Lee Pre Bus Ad Fr 2 Darby
R o b e rts , James Lee (Jim ) Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 D illo n
R o b e rts , Thomas Joseph Educ Sr 1 B utte
R o b ertso n , Dorothy Lauber Educ Gr 4 R oseburg,C re.
R obertson , Helen G ertrude Bus Ad J r 4 ,1 ,2 ,3 Helena
R obertson , Howard L uther Engl Gr 1,2 Poison
R o b ertso n , Nancy Jane Pre Educ F r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
R obertson , S . Jean Bus Ad Gr 4 Bozeman
Robey, L u e lla  C ath rine Home Ec F r 1 ,2 ,3 Spokane,Wash.
Robinson, Edward Lee Genl Fr 1 ,2 ,3 B utte
R obinson, George Thompson Pre Bus Ad Fr 2 ,3 S te v e n sv ille
Robinson, James Edward (Jim) Pre Bus Ad Fr 1,2 M iles C ity
R obischon, James A lexander (Jim) Law Sr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Robocker, Ruth E liz a b e th Home Ec Sr 1 ,2 ,3 F o re s t P ark ,111 .
Robson, W illiam  Joe Journ Gr 1 ,2 ,3 Long B each ,C a lif .
R ocneleau, R obert Lee H is t & P o l Sci Fr 3 M issoula
Rock, C lin to n  Andrew, J r . Educ Gr 4 W atonga,Okia.
Rock, Ronald Morgan Pre Bus Ad Fr 3 B u tte
R ockw ell, Henry Morse Educ Gr 4 M issou la
Roda, R ichard  Harvey (Dick) Genl F r 1 M issoula
Roe, Tommy Dennis Pre Phys Ther F r 1 ,2 ,3 P h ilip sb u rg
Roemer, Conrad J o e l H is t & Pol Sci J r 1 ,2 ,3 M issoula
R ogers, Dick Raymond P re  Bus Ad So 1 ,2 ,3 Helena
R ogers, O rland David Educ Gr 4 M issoula
R ogers, R obert Lawrence (Bob) For J r 1 ,2 ,3 S ac ra m en to ,C s lif .
R ogers, Ronald Dennis Journ Fr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
R ogn lien , D yvart Gordon Engl So 1 K a lisp e ll
R o ll ,  A rlen  Paul Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Rom, Nancylee Music F r 1 Roundup
Rom, Raymond lew is Music Fr 1 ,2 ,3 Roundup
Ronayne, John A llan ' Educ Gr 2 S t .P au l ,M inn.
Roney, E rn es t E lm er, J r . Zool Sr 4 Lynn,Mass.
R opte , C arol G. Bus Ad Gr 4 Lind,W ash.
Roshong, Ralph Dean Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
R oss, Neva Joyce Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 J u d ith  Gap
R oss, R obert G erald Engl Gr 4 Salem ,Ore.
R oss, S. Ruple Educ Gr 4 Eugene,Ore.
R oth, Gordon John H lth  & PE Fr 1 C o rv a llis
R o th , Urban Lee Pre Bus Ad So 1 B ill in g s
Roubinek, M y rtle  A lta Educ Gr 4 P o rtlan d ,O re .
Rounds, John A lb e rt For So 1 ,2 ,3 L a f a y e t te ,C a l i f .
Rouse, Roger W illson H lth  & FE Fr 1,2 Anaconda
Rowan, James Morgan (Jim) Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issoula
Rowe, E a lsa  Louise Educ Gr 4 Rapid C ity ,S .D ak.
Rowe, J u l i a  Miriam Educ Gr 1 ,2 ,3 B u rle y ,Id a .
Rowland, James Howard (Jim) Physics Fr 1 ,2 ,3 Red Lodge
Rowley, C larence W illiam Geol Sr 1 ,2 ,3 Ekalaka
Royce, Arnold Glenn For So 1 ,2 ,3 B e lfry
Royer, G ail R. Music Gr 4 Gowrie,Iowa
Ruana, Raymond M iles H lth  & PE J r 4 ,1 ,2 ,3 Bonner
4 7 .
Name C urriculum
Qu e rs
i n  a t te n d -
Rank ance Residence
R ubel, Roland F.
Ruckdaghel, V i r g i l  A llen  
R ucker, E liz a b e th  Ann 
R ucker, W illiam  B eryl 
Ruden, R obert James (Bob) 
Rummel, Glen W illa rd  
R undle, Ralph Frank 
R undle, Ronald John 
Ruppel, Howard John 
R u s s e l l ,  A llan  Kenneth 
R u s s e l l ,  H a ll ie  V.
R u s s e l l ,  W illiam  Bruce 
R utan , G erard F ran c is  
Ryan, B arbara L ois Jones 
Ryan, Donald C harles 
Ryan, Jack  B ertrand  
Ryan, James W arren 
Ryan, Kelvyn M erle 
Ryan, P a tr ic k  Lawrence 
Ryan, P a tr ic k  P e te r  
Ryan, W illiam  John 
R y d e ll, Joseph Donald 
R yder, I v e i l  Sue
S t .J o h n , Louise Thomas Graves 
S t.O nge, G era ld in e  Theresa 
S t .P e t e r ,  A rthu r Lucien 
S a a r i ,  F lo ra  E tla  
S agara , Eunice Chieko 
Saggau, B ern ie  Eben 
S ag in , W illiam  K.
Salmonson, E a r l Bernard 
S a ly e r ,  Horace K.
Sam uelson, George Vernon 
S a n c h e l l i ,  P e rry  
Sandbo, P re s to n  C.
Sande, Reuben Henry 
S an d ers , J e r r y  Lee 
S anders , S teven Roy (S teve) 
S an d ers , W illiam  (B i l l )  
S andfo rd , Howard George 
Sandman, R ich ard  John 
Sandon, M ild red  Kay 
Sandsm ark, D oris  Ruth 
S anav ig , Frank Acton 
Sanks, David Lee 
S an so u ci, Donald O liv e r 
S au g s tad , A lfred  S lv in  
S aunders, Helen 
S au n d ers , Kenneth W illiam  
Savage, R ichard  H.
S a w h ill ,  R obert Ham ilton 
Sax , Ronald David 
Sbr& gia, Edward Robson 
S c a r p a t t i ,  M aria M artha
For Fr 3 Poison
Journ Sr 4 Poison
Music So 1 ,2 ,3 Plentywood
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 G eraldine
Math Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 P la in s
For So 1 ,2 ,3 Chicago,111.
For Fr 1 ,2 ,3 Chicago,111.
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
H lth  & PE Fr 1 ,2 ,3 Lavina
Educ Gr 4 C o ls tr ip
Educ Sr 1,2 M issoula
H is t & Pol S ci F r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
F ine A rts Sr 4 M issou la
Pharm Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 W yckoff,N .J•
Pre Med Sci J r 1 ,2 ,3 Anchorage, Alaska
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
H lth  & PE Sr 4 ,1 M issoula
For So 1 ,2 ,3 T ren to n ,N .J .
Pharm J r 1 ,2 ,3 Helena
Pre Bus Ad Fr 1 G reat F a l ls
Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 F ro id
Engl J r 4 Coram
Bact Sr 1 ,2 ,3 B utte
Bus Ad J r 2 ,3 B u tte
Educ Gr 4 S eattle ,W ash .
Educ Gr 4 W aialua, Oahu, T .H.
Educ Gr 4 Cherokee,Iowa
H is t & Pol Sci Gr 4 Anaconda
For J r 1 ,2 ,3 O tis  Orchards,W ash
Educ Gr 4 H ardin
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Glendive
Bus Ad So 1 M issoula
H is t & Pol Sci Gr 1 M issoula
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 G ild fo rd
Music Fr 1 M issoula
Geol J r 1 ,2 ,3 M issoula
Journ F r 1 ,2 ,3 M issoula
Bus Ad J r 3 Deer Lodge
For So 1 ,2 ,3 Rapid C ity ,S .D ak .
Heme Ec So 1,2 B elltow er
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Ronan
For So 2,3 M issoula
Pre Educ So 1 ,2 ,3 Sheridan
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B u tte
Educ Gr 4 Red Lodge
Pre Educ So 1,2 M issoula
Genl Fr 1,2 B utte
Pre Bus Ad Fr 3 Somers
P hysics Gr 4 L au re l
Pre Bus Ad So 2 ,3 S idney
Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Anaconda
Bus Ad Sr 1 Lim a,Peru
-  y  3 -
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Quf 3rs
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S c h a e fe r , P a t r i c i a  P e a r l Pre Bus Ad Fr 1 Scobey
S ch a fe r ,-R o b ert Louis Pre Law Fr 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
Scharamel, P a t r i c i a  Ann Med Tech Sr 1 ,2 ,3 Scobey
S c h e f fe l ,  Joseph John Genl Fr 1,2 Hamilton
S c n e lte n s , George A rthur Educ Gr 4 B ill in g s
S c h e s s le r , Donald R ichard Music So 1 ,2 ,3 L aure l
Schiavon, E th e l L. Chem Gr 4 Boulder
S c h i l l in g ,  Jeanene E lle n For Lang J r 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
S c h i l l in g ,  Nancy E liza b e th Home Ec So 1 ,2 ,3 M issoula
S c h in d le r , John F red e rick Bot Gr 4 Chicago,111.
Schirm , John Stephen For F r 1 ,2 ,3 San M a r in o ,C a lif .
Schliem an, David Ross Pre Med Sci J r 1 ,2 ,3 M issoula
Schliernan, Harvey Lee Law Sr 1 ,2 ,3 M issoula
S c h lu e te r , Henry Laurence For Fr 1,2 Spokane,Wash.
Schm idt, E lean o r Anne Pre Educ So 1 ,2 ,3 Erowning
Schm idt, G erald  E v e rt Law Sr 1 ,2 ,3 Cody,Wyo.
S c h m itt, W hitney Thomas For Fr 1 ,2 ,3 Teaneck ,N .J.
S ch n e id er, M argaret F rances Engl Sr 4 W hiteSulphurSprings
S c h n e id m ille r , Dale O rian Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 F orsy th
Schoenbaum, James R ichard For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
S c h o fie ld , Donald P. Music Gr 4 C oachella , C a l i f .
Schoonover, Leland Howard Educ Gr 4 Poison
S chroder, Donald C ornelius Speech J r 1 ,2 ,3 S a n d p o in t,Id a .
S ch u lz -, B a rc lay  David Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 D illo n
S chu lz , C lay ton  Gray F ine A rts F r 1 ,2 ,3 D illo n
S ch u lz , Eugene A lb e rt Music Gr 4 Spring  V alley,M inn.
Schu lz , S y lv ia  M arie Music F r 1 ,2 ,3 Sheridan
Schumacher, B arry Journ F r 2 K a lisp e ll
S ch u tro p , B ern ice  Ann Journ F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
Schwab, Susan E liz a b e th Music Gr 1 ,2 ,3 S t.P au l,M inn .
Schw artz, Fred Roger J ourn F r 1,2 Palo A l to ,C a l i f .
Schw arz, John  M oritz Engl J r 1 ,2 ,3 T e n a fly ,N .J .
S ch w e itze r, Erma L i l l i a s  Graves Engl Gr 4 M issoula
S co re , Dean A. Educ Gr 4 Hardin
S co th o rn , Donald Leroy H lth  & PE Gr 2 ,3 Hamilton
S c o tla n d , Shirlej'- Genl F r 1 ,2 ,3 Browning
S c o t t ,  F loy  B. Bus Ad Gr 4 Pasco,Wash.
S c o t t ,  George Lathom H lth  & PE Gr 4 D illo n
S c o t t ,  Howard A llen Bot Gr 1 ,2 ,3 Armstead
S c o tt ,  Mary Gardner H lth  & PE Fr 2 ,3 L e th b rid g e ,A lta .,C an
S c o tt ,  W allace H. Educ Gr 4 C ulbertson
S c riv e n , Dee Journ F r 1 ,2 ,3 Los A n g e le s ,C a lif .
Seaman, R obert Wilson Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
S e a rs , Howard S h ir le y W ild life  Tech Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Seaerhclm , A rth u r F red e rick J  ourn F r 1 W h ite ta il
S ed lacek , T heophilus G ustav(Barney) For So 1 ,2 ,3 New York,N.Y.
S e e ly , E liz a b e th  Jane Pre Phys Ther Fr 1 ,2 ,3 W h ite fish
S e ib e r t ,  R ichard  Donald Music F r 1 El mo
S e ib e r t ,  S h ir le y  Ann Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 Wolf P o in t
S e i tz ,  David Lee Bus Ad J r 2 ,3 B il l in g s
S e i tz ,  Gary K. For So 1 ,2 ,3 Roundup
S enger, Clyde M erle Zool Gr 4 P o rtlan d ,O re .
S e r r e t t e ,  W illiam  Avery, J r . Educ Gr 2 ,3 B il l in g s
S e t t i e ,  H arold  V ic to r Educ Gr 4 V eblen,S .D ak.
S everson , Jon R oberts Pharm J r 1 ,2 ,3 M issoula
49• Qr t e r s
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Severud , M arlene M iriam Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Hingham
Shadoan, R ichard  A lb e rt (Dick) Psych & P h ilo s Gr 1 2 * B ill in g s
S h a ffe r , P au l A rthu r For F r 1 B igfork
Shanahan, Mary Theodora Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 M iles C ity
Shannon, J e r r y Pre Bus Ad Fr 1 B il l in g s
Shanstrom , Jack  Dale Law J r 1 ,2 ,3 L iv in g sto n
Sharood, M argare t C a ll H is t & Pol Sci Sr 1 ,2 ,3 Mont Jo li,Q uebec,C an
Sharp , W illiam  A lb e rt For So 4,3 Longview,Wash.
Shaw, S a r i  Wayne S ocio l So 3 Auburn,Wash.
Shawl, J a n ic e  Glenmar Hays For Lang Sr 4 Libby
Shawl, W illiam  Frank H is t & Pol S ci F r 1 ,2 ,3 Libby
S h e i ls ,  E ile e n  F ran c is J ourn F r 1 ,2 ,3 Topsham, Maine
S h e lle b a rg e r , E liz a b e th  Ann (Lexi) P re Educ So 1 ,2 ,3 S ea ttle ,W ash .
Shepherd, Homer Edwin Pre Phys Ther F r 1 Deer Lodge
Sherbeck , H arold Embert H lth  & PE Gr 4 M issoula
S h erid an j M aryJean Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 M issoula
S h erlo ck , Morgan John Educ Gr 4 Brady
Sherman, David Norman (Dave) Pre Law F r 1 ,2 ,3 Libby
Sherman, G a il C arolyn Speech Fr 1 ,2 ,3 Libby
Sherman, John N icho las Pre Bus Ad F r 1,2 Chicago,111.
Sherman, R ichard  Charming Eus Ad J r 1 ,2 ,3 Shelby
Sherman, W illiam  Baker Law Gr 1 ,2 ,3 Shelby
Sherw in, Thomas W il l is Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 Hamilton
Shockley , Gene W illa rd Educ Sr 3 Darby
Shope, M arilyn  E d ith Home Ec Fr 1 ,2 ,3 M issoula
S h rad er, B e tty  E liza b e th  (B ise) Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B utte
Shreeve, M aryfranees Briggeman Psych & P h ilo s Sr 4 H illto w n
S hreeve, W illiam  C harles  (B il l) H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 U illtow n
Shrock, Laura Jane Home Ec So 1 ,2 ,3 M issoula
Shrum, George Thorns Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B u ffa lo , Wyo.
Shupe, Leonard Dale S o c io l So 1 ,2 ,3 Harlem
S ic k le r ,  H arry P a tte rso n Genl Sp 4 ,1 ,2 ,3 Thompson F a l ls
S i lv e r n a le ,  Kerma Ann Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Simmons, Hugh G reen fie ld H lth  & PE Gr 4 F o r t Benton
Simmons, W illiam  Glenn Music Sr 4 H ardin
Simon, Kathryn M y rtle  (Kay) S o c ia l Wk F r 1 ,2 ,3 M issoula
Simon, O tto  Edward H lth  & PE F r 1 ,2 ,3 B utte
Sim on,' Ray A lo is Educ Gr 4 D illo n
Sim oni, Gemma Mary Educ Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Simpson, C l if fo rd  Dean Educ Gr 4 B utte
Simpson, R u sse ll  Jay Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 K a lisp e ll
S in c la i r ,  James John (Jim ) Pre Law So 1 ,2 ,3 Helena
S in g e r , R obert S . Music Gr 4 J ordan
Skaggs, V irg in ia  Joy Pre Educ Fr 1 M issoula
Skahan, John Edward Pre Bus Ad Fr 2 M issoula
Skahan, M. F rances Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
S k a te s , R ichard  Lee Psych & P h ilo s Fr 3 B il1i ngs
S k a te s , Robert Lee (Bob) Pre Bus Ad So 1,2 B il l in g s
Skees, John R ichard Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
S k e lto n , Sharon H. Math J r 1 ,3 S tan fo rd
Skones, M aurice Howard Music Gr 4 Cut Bank
S la d is h , P au l Edward For F r 3 Ith aca ,N .Y .
S la g le ,  M artin  VanB. (Marty) Pre Bus Ad So 1 Lansdowne,Pa.
S la ig h t , A lv in  F rank , J r . Law Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
S lav en s , Susanne Music So 1 ,2 ,3 Molt
5 0 . Qv t e r s
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S le t t e n ,  V iv ian  Rae Engl Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
S lin g sb y , James T. (Jim ) Bus Ad S r 4 A ,2 ,3 M issoula
S lo ts u e , R u sse ll M erle Genl F r 1,2 B ill in g s
Smading, Donald Gene (Don) Educ Gr 4 ,1 ,2 ,3 Helena
S m all, R obert M. K ith  & PE So 1 ,2 ,3 M issoula
S m all, W allace Edward Bus Ad Sr 1 M issoula
Sm idt, J a n ic e  A rd e lle P re Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Helena
Sm ith, A lice  J u l i a Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Helena
Sm ith , C arol Anne Music Fr 1 ,2 ,3 L iv ingston
Sm ith , David W allace Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Columbia F a l ls
Sm ith , E liz a b e th  McRoberts Educ Gr 1,2 M issoula
S m ith , Elmore Somers Educ Gr 4 A lberton
Sm ith , Erma May Home Ec Sr 4 Ronan
Sm ith , Floyd Anderson Pre Educ So 1 ,2 ,3 F o rt Benton
Sm ith , G eorgia LaVerna Engl Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Sm ith , Jerome A rnold ( J e r ry ) Psych & P h ilo s J r 4 ,1 ,2 ,3 C-lendive
Sm ith, L arry  Gene Psych & P h ilo s F r 1 ,2 ,3 Rapid C ity ,S .D ak .
Sm ith , Lewis K elsey For So 1 ,2 ,3 Helena
S m ith , Loren Floyd Pre Bus Ad So 4 Lem  s t  own
Sm ith, M arabelle  M arie Educ Sr 4 M edicine Lake
S m ith , P a tr ic k  A llen Pre E ngineer F r 1 ,2 ,3 P la in s
Sm ith , S a lly  Rae Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Sm ith , Sidney Lawson H lth  & PE Gr 4 McPherson,Kan.
Sm ith , Thomas M ered ith For Gr 1 ,2 ,3 M issoula
S m ith , V incent J . Educ Gr 4 M edicine Lake
S m ith , W alter F ra n c is  Senate Pre Med Sci So 1 E v an sto n ,I11.
S m ith , Ward R. Music Gr 4 'Walla Walla ,Wash.
S m ith , Warren J u l iu s Educ Gr 4 S t .Ig n a t iu s
S m ith , W illiam  C harles Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Helena
S m ith , W illiam  E rnest Genl F r 1,2 Dutton
S m ith , W illiam  J u l ia n Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 S te v e n sv ille
Sm ith , Zane G rey, J r . For J r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Smyth, Anna L ore to Educ Gr 4 Beechhorst,N .Y .
Snyder, C arl Brown Journ F r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
S nyder, Dorcas Louise Sec Home A rts J r 1 ,2 ,3 Chewelah,Wash.
Snyder, Paul T iffan y For Fr 1 ,2 ,3 M alta
S nyder, R einard  F rien d Pre Bus Ad Fr 1 M issoula
S o lb e rg , L e s l ie  Howard Genl So 1,2 M alta
S o lb e rg , R ichard  A llen Bot Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Sommers, W esley E a r l Engl So 1 ,2 ,3 West Yellowstone
S orensen , Gary A llan Journ Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Sorenson, Marcus L. (Mark) iiduc Sr 4 Hamilton
Souhrada, R obert John H lth  & PE Gr 4 M issoula
Space, R o sa lie  Joan Music J r 1 ,2 ,3 G ra n g e v i lle ,Id a .
S p a ld in g , R ichard  H obart Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
S p each t, M artha Jane Educ Gr 4 M issoula
Spehn, S h ir le y  Lou H lth  & PE So 1 ,2 ,3 M issoula
Spek, D arlene Evelyn Pre Phys Ther So 1 ,2 ,3 M elstone
Spelman, Jim  W alter H is t & Pol Sci Sr 4 S m ithv ille ,M o.
Spence, Jarr.es M. Econ Sr 1 ,2 ,3 M issoula
S pencer, D a r r e l l  W illiam Journ F r 1,2 Glendive
S pencer,John  S m all, J r . For Gr 1 O rlan d o ,F la .
S p e r l in g ,  L ois LaVerne Home Ec Fr 1 ,2 ,3 S t .P a u l /J in n .
S p lann , Hazel A lb e rta Educ Sr 4 M issoula
S p r e s te r ,  M arjo rie  E lle n Speech F r 2 ,3 M ilw au k e e //is .
-  i / J b
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S p u h le r , Lee
Spurgeon, C lin to n  W illiam  (B1 
S q u ire s , R obert W illiam  (Bob) 
S ta c k , A lice  Joy  
S ta ffa n s o n , Dale C lif fo rd  
S tagg , Don Tracy 
S ta h l,. Dorothy Mae 
S ta h l ,  Louis H.
S ta lc u p , P a t r i c i a  Ann 
S ta le y ,  John  M e r r i l l  
S ta le y , Mary M uirhead 
Stamm, S a lly  E lo ise  
S ta n is la u s ,  Eugene W ilber 
S ta n le y , R obert Lee 
S ta n to n , W endell Dean 
S ta rk , Eugene Galen 
S tau d ach e r, Lois V irg in ia  (see 
S ta v e s , V irg in ia  Rae 
S te e le ,  A rlene Ruth 
S te e le ,  M arjo rie  May 
S te e le ,  M avis Ann 
S tee lm an , R obert C harles 
S teen , Harvey A llen  
S te f f a n s ,  Robert George 
S te in d o r f ,  James Theodore 
S te in m etz , E s th e r  
S t e l l i n g ,  H erbert E rn es t 
S t e l s e l ,  Paul V incent 
S te n e , G ertrude A lice  
S te n g e l, Paul 
S ten so n , Edwin 
S ten so n , I r a l  Wayne 
S ten so n , John Reynolds 
S te p a n o ff , Jo sep h in e  Rose Graf 
S tephen , R obert M ortim er 
S tep h en s, DiAnne Deborah 
S tep h en s, J e a n  M arie 
S tev en so n , F rances H a r r ie t  
S tev en so n , G lo ria  Ruth 
S tev en so n , Maynard Branson 
S te w a r t , Edward A lb e rt 
S te w a r t ,  Jack  Robert 
S te w a rt , Lee Ann 
S t i b a l , S h ir le y  E th e l 
S t i c k e l s ,  E lb e r t  Emerson 
S t i l e s ,  Edward Joseph  (Ed) 
S t i l l i n g s ,  Fred Howard 
S t in c h f ie ld ,  W illiam  Herman 
S t ip e ,  A lfred  Coolidge (Al) 
S t ip e ,  George Brandson 
S tock , IdaKae
S to ck in g , George Edgar (Ed) 
S to f le ,  P e te r  Cage 
S to h r , D an ie l W.
S to h r , Mary B e ttin a
Educ J r 1,2 Sheridan
.1) Pre Bus Ad So 4 ,1 ,2 Denton
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B utte
Eus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
Pharm J r 1 ,2 ,3 Anaconda
Music Sr 1 ,2 ,3 B u tte
Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Educ Gr 4 Broadview
Music So 1 ,2 ,3 Roundup
Physics Gr 2 M issoula
Music J r 1 ,2 ,3 M issoula
Educ J r 1 ,2 ,3 D illo n
Psych & P h ilo s Sr 4 ,3 M issoula
Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Helena
Law Sr 4 H ardin
For J r 1 ,2 ,3 M issoula
Bonnes, Lois S .)
Home- Ec So 1,2 M issoula
Home Sc Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Educ Gr 4 A berdeen,S.D ak.
Music Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Law Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Bus Ad J r 2 ,3 H insdale
H lth  & PS F r 1 ,2 ,3 Roundup
H is t & Pol S ci J r 1 S t.I g n a t iu s
H is t & Pol Sci Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Pharm Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Educ Gr 4 Brandon,W is.
Chem J r 1 ,2 ,3 Big Timber
Educ Gr 4 M alta
Journ Gr 1 ,2 ,3 Spokane,Wash.
Educ Gr 4 C olv ille ,W ash .
S o c io l Gr 1 ,2 ,3 B o ise ,Id a .
(Jo ) Engl Gr 4 M issoula
Scon F r 3 C a lg a ry ,A lta .,  Can
H is t & P o l S ci So 1 ,2 ,3 B il l in g s
Fine A rts So 1,2 G reat F a l ls
Educ Gr 4 G reat F a lls
H is t & Pol S ci F r 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
Math Gr 1 ,2 ,3 G reat F a ils
Econ J r 1 ,2 ,3 F o rt Benton
Bus Ad J r 2 Helena
Psych & P h ilo s Sr 1 M issoula
H is t & Pol Sci Sr 4 ,1 ,2 ,3 C o rv a llis
Law Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Pre Med S ci Fr 1 O ro fin o ,Id a .
Genl Fr 1 ,2 ,3 F o rt Shaw
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 O p p o rtu n ity ,Wash.
For So 1 P la in s
Unci 4 ,1 ,2 M issoula
H lth & PE J r 1 ,2 ,3 W h ite fish
For J r 1 ,2 ,3 H onolulu,T .H .
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 M issoula
"  V P S '"
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S to k an , Joan  P a t r i c ia  
■Stoll, Rudy John 
S tone , C harles M.
S tone; George Emerson 
S tone , James P e te r  (Jim)
S tone , John  Youngblood 
S to n e , R obert Norman 
S to n e , Susan (Addle M.)
Stopplecam p, John A lv in  
S t c r a a s l i ,  A lic e  E lo ise  
S to u t , Fred J .  (F redd ie)
S tran d , Louis O rvin 
S tra n g e , W illiam  C larence 
S t r a t e ,  C harles Lamar 
S t r a t to n ,  Joanne D oris 
S tra u g h , W illiam  Thomas 
S tra u s , Donald V ic to r 
S t r e e t e r ,  Jack  D elton  
S tr in g fe l lo w , Ruben F ra n k lin  (F rank)P re  Bus Ad 
S tro b le ,  James F ra n k lin  
S tro e h e r , H arold Glenn 
3trom an, J a n e t  A.
S tro n g , Jack  Stephen 
S tro p e , P a t r i c i a  Lee 
S tro p e , P h i l ip  Weddle (P h il)
S tro u f , Donald W illiam  
S tro u f , M argaret Jane 
S tru c k , G erhard O tto  
S tu a r t ,  Sherman Lou 
S tubban, Gladys M.
Stubban, Sandra Jo  
S tu ck y , C reta  Ann 
Stump, Theodore H. (Ted)
Suchy, V irg in ia  T ay lor 
Suden, Ruth M arie 
S u i t e r ,  Raymond C lay ton  (Ray)
S u ll iv a n , Edmund M ichael (Ned)
S u ll iv a n , G erald  A.
S u ll iv a n , John M ichael (715 A laska 
S u l l iv a n ,  M arsh a ll F . 'V t.,B u tte ,!
S u l l iv a n ,  M aurice F ran c is  
S u l l iv a n ,  N eal George 
S u n d e liu s , W alter V ic to r  
Supola , Monte N e il 
S u rb rook , Verna Lou 
S u th e rla n d , Eva E. R a il 
S u th e r la n d , James A llan  (Jim)
S u th e rlan d , Kenneth Ia n  (Ken)
S u th e rla n d , P au la  Jo  
Swallow, Sima V io le t  McLain 
Swanson, Norma May 
Swanson, Norman C arro l 
Swanson, P h y l l is  Mae 
Swanson, R ichard  B arton 
Swanson, Sandra Anne
Home Ec J r 1 ,2 ,3 Anaconda
Pharm Sr 1 ,2 ,3 S t .I g n a t iu s
Music Sr 1 B utte
For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
Pre Educ So 4 ,1 ,2 ,3 Sand Springs
For Gr 1 ,2 ,3 West O live,M ich.
F ine A rts Fr 4 ,1 M issoula
Chem So 1 ,2 ,3 Anaconda
For Lang Fr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Phys S ci J r 1 ,2 ,3 Hamilton
Educ Gr 4 Big Timber
Engl Gr 4 ’Ja lla  W alla,W ash.
H lth  & PE Sr 1,2 Hamilton
Drama F r 1 ,2 ,3 M issoula
H lth  & PE Gr 4 D illo n
Engl F r 2 ,3 B u tte
Geol J r 1 ,2 ,3 B il l in g s
So 1,2 Memphis,Tenn.
Pre E ngineer Fr 1 M issoula
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 B il l in g s
Engl So 1 ,2 ,3 Hamilton
Pre Bus Ad So 1 M issoula
Home Ec J r 1 ,2 ,3 M alta
Law Gr 1 ,2 ,3 M alta
Sduc Gr 4 Denton
Educ J r 4 Denton
For J r 1,2 Oak P ark ,111 .
S ocio l S r 4 M issoula
Music vT 4 M edicine Lake
Engl So 1 D illo n
S o c io l J r 1 ,2 ,3 Bozeman
Psych & P h ilo s Gr 1 ,2 ,3 L iv in g sto n
Fine A rts Gr 3 M issoula
Engl So 3 S tan fo rd
Pre Dus Ad Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Law Sr 1 ,2 ,3 B utte
Psych & i 'h ilo s Gr 4 B u tte
Pharm Fr 1 ,2 ,3 B u tte
^ r e  Bus Ad So 1 ,2 ,3 Broadus
For Lang Gr 4 D illo n
Educ Gr 4 ,1 ,2 ,3 D illo n
Genl Fr 1 K a lis p e ll
For Sr 1 ,2 ,3 Fompey's P i l l a r
Genl F r 1 ,2 ,3 M issoula
Engl Gr 4 Windham
Pre Law So 1 ,2 ,3 Thompson F a l ls
Pre Med Sci So 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
F ine A rts So 1 ,2 ,3 C o rv a ll is
Engl Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Educ Gr 4 M issou la
Bact So 1,2 M issoula
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 M issoula
Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Glendive
Pre Phys Ther Fr 1 ,2 ,3 M issoula
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S w e a rin g e n , C h e s te r  W illia m  
Sw edberg , J o h n  E d v ard  
Sw eeney, A l ic e  Gorman 
S w eeney , E l l e n  L o u is e  
S w eeney , G eorge L eJeu n e  
Sw ensen , A d ria n
Sw enson, L aw rence S t a n le y  ( L a r ry )  
S w e rd fe g e r , D e lb e r t  M il to n  (D e l)  
S w e rd fe g e r , D onald  A lb e r t  
S w is h e r , C h a r le s  Holm es 
S w i tz e r ,  V iona J e s s i e  
S w o rd s, G eorge W il l ia m , I I .
T a a s e v ig e n , K enneth  E m il 
T a l b o t t ,  B e v e r ly  J a n e  
T a l c o t t ,  D e x te r  C la re n c e  
T a l c o t t ,  D onald B r a d fo r d  (Don) 
T a l i a f e r r o ,  W il lia m  M ark 
T a lm age , A l i c e  Lee 
Tam bom ini, K a r l  E dvard  
T a m p lin , H a r ry  M a r t in  
T a m p lin , M ild re d  E l l e n  
T a n n e r , C la ra  J o y c e  
T a rb o x , Thomas N.
T a r r ,  B onnie  Lou Boyd 
T a r r a n t ,  G eorge H en ry  
T a s c h e r ,  B a rb a ra  C a ro ly n  
T a tg e ,  Wayne L e o n a rd  
T aw ney, G eorge W ill ia m  
T a y lo r ,  B a rb a ra  E l l e n  
T a y lo r ,  J e r r y  Lee 
T a y lo r ,  M ary  M a rg u e r i te  
T a y lo r ,  R eva R uth  
T a y lo r ,  R ic h a rd  Jam es 
T a y lo r ,  R o b e r t  Thompson 
T a y lo r ,  W il lia m  A lb e r t  
T e a g u e , C h a r le s  P a u l ,  J r .
T e e l ,  Nancy K a th e r in e
T e ic h ro w , S h a ro n  D a r le n e
T e ig e n ,  L o is  P a t r i c i a  ( s e e  B ry a n ,
T e m p le to n , L a r ry  A lan
T e r p e n in g ,  B e v e r ly  Ann
T e rp e n in g , Donna Rae
T e r r e l l ,  E v e r e t t  K e ith
T e t l i e ,  H a ro ld  M auland
T e t l i e ,  S o n ia  A ile n e
T h a y e r ,  A la n  Jo h n
Them, R u th  N a v a rre  S c o t t
Them, W a lte r  Jo h n
T h ib o d e a u , A lb e r t  J o h n ,  J r .
T h ie s e n ,  D onald  F .
T h i s t e d ,  K a r in  A u lin e  
Thom as, K enneth  C h a r le s  
Thom as, L o is  A u g u sta  
Thom as, M yles J o h n , J r .  ( J a c k )
Educ Sr 1 P o rt Orchard,W ash.
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
P re  Educ So 4 Lewistown
H lth  & PE So 1 ,2 ,3 Sweet Grass
Geol Gr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
For J r 1 ,2 ,3 S uperio r ,W is.
Bus Ad J r 2 ,3 Deer Lodge
H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 F o rt Benton
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 F o rt Benton
Music J r 4 ,1 ,2 ,3 B il l in g s
Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Libby
Educ Gr 3 B il l in g s
Educ Gr 1 ,2 ,3 F airv iew
Educ Sr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Pre Med Sci J r 1 ,2 ,3 Twin B ridges
Law Sr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
For Sr 1 ,2 ,3 B a r t le s v i l le ,O k la .
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 J o l i e t
Pharm So 1 ,2 ,3 C ro c k e tt ,C a lif .
Educ Gr 4 S te v e n sv ille
Educ Sr 4 S te v e n sv iile
Music Fr 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Math Fr 1 ,2 ,3 S te r l in g ,C o lo .
S ocio l F r 2 M issoula
H lth  & PE Sr 1 ,2 ,3 W h iteh all
S o c ia l  Wk Fr 1 ,2 ,3 M issoula
For F r 1 ,2 ,3 Greenup,111.
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
Genl F r 1 ,2 ,3 K irkland,W ash.
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 S tu rg is ,S .D ak .
Music Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Pre Educ So 1 ,2 ,3 M issoula
Physics Fr 1 ,2 ,3 Lonepine
Educ Gr 1 ,2 ,3 B utte
Pre Bus Ad Fr 2 ,3 M issoula
Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Bonner
Educ Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Pre Bus Ad 
>is T .)
F r 1 G reat F a lls
Pre Bus Ad F r 1 M issoula
Sec Home A rts Sr 1 ,2 ,3 Hardin
Music So 1 ,2 ,3 Midwest ,Wyo.
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B il l in g s
Educ Gr 4 Big Timber
Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Big Timber
For So 1 ,2 ,3 R iv e rs id e ,R .I .
Zool Gr 4 M cC all,Ida .
Educ Gr 4 Poughkeepsie,N. Y.
Pharm Fr 1 ,2 ,3 M illtow n
Educ Sr 4 K a lis p e ll
Home Ec So 1 G reat F a lls
Educ Gr 4 M issoula
Educ J r 4 R edfie ld ,S .D ak .
Law Sr 1 ,2 ,3 Helena
-
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Thomas, P a t r i c ia  Ann Home Ec J r 1 ,2 ,3 M issoula
Thomas, S h ir le y  Jane Bact Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Thomas, Thomas Theodore Music So 1,2 Roundup
Thomas, W illiam  Joseph Geol J r 1 M issoula
Thompson, A rthu r F rav e l Lav/ Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Thompson, C harles Anson (Chuck) J  ourn J r 1 ,2 ,3 B il l in g s
Thompson, Dorothy V irg in ia Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 W hitlash
Thompson, Jean  B a iley Zool Sr 4 Cedar F alls,W ash.
Thompson, Joseph Dale (Jody) Pre Med S ci So 4 ,1 Helena
Thompson, M arilyn  Joan Engl Fr 4 M issoula
Thompson, P e rs ia  B arton Educ Gr 4 Elgin,N .D ak.
Thompson, S h ir le y  A rlene Genl Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Thompson, W illiam  David Hugh Journ So 1 ,2 ,3 C algary ,A lta . , Can.
Thomson, Ann Carol Journ J r 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Thomson, J a n e t C harlene H is t & Pol S ci J r 1 ,2 ,3 B utte
T horn ton , Robert Noel Music Fr 1 ,2 ,3 Lev/i s t  own
T horsen , C harles  O rv i l le For Fr 1 ,2 ,3 Oak Park ,111.
T id b a l l ,  Eugene C layton (Gene) Law Gr 1 ,2 ,3 Casper,Wyo.
T id b a l l ,  Robert Edward (Bob) Genl F r 1 ,2 ,3 M issoula
Tidyman, John Paul (Jack) H lth  & PE So 1 ,2 ,3 V a lie r
Tidyman, James A u stin  (Jim) Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 V a lie r
Tidyman, Tom Carson Geol Sr 1 ,2 ,3 V a lie r
T ie rn e y , J a n e t B elle S o c ia l Wk So 1 ,2 ,3 B utte
T ie te raa , S idney James Educ Gr 4 S te v e n sv ille
T i lz e y , H arold  C la ir Phj'-sics F r 4 ,1 M illtow n
T i lz e y ,  S a lly  Theresa Joan Home Ec Fr 1 ,2 ,3 M illtow n
T ip p , George D uaine, J r . Pre E ngineer So 1 ,2 ,3 M issoula
Tkachuk, B oris  R obert John H lth  & PE Sc 1 ,2 ,3 W illingdon , A lta . , Can.
T o b ia s , John B u tle r ,  J r . Pre Bus Ad Fr 2,3 K a lis p e l l
Todd, E liz a b e th  V erle Pre Educ Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Todd, P h i l l i p  L e s l ie  (P h il) Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 G reat F a l ls
T o f te ,  Peggy Jeanne Engl Sr 1 ,2 ,3 W ill i  s t  on, N. Dak.
T o f te ,  R obert 1.1. Chon So 2 ,3 W iil i  s t  on,  N. Dak.
T onk in , Samuel G a rf ie ld Pre Educ Fr 1,2 Anaconda
Tooke, Joyce I re n e Music F r 1 ,2 ,3 M iles  C ity
T org erso n , LeRoy Kermit Educ Gr 4 Cut Bank
T o rren ce , Joyce Louise Home Sc Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
T ow ell, M arjo rie  Joan Music F r 1 ,2 ,3 B u tte
Townsend, E ls ie  A. Engl Gr 4 Bozeman
T racy , R ichard  S idney (D ick) Pre Bus Ad So 1 S te v e n sv il le
T ra v is ,  Dennis M ichael Educ Gr 4 Oilmont
T r a v is ,  Gordon Ray Music Sr 4 ,1 ,2 ,3 M obridge,S.D ak.
T r a v is ,  Susan Jean H is t & Pol Sci Sr 1 ,2 ,3 Havre
T rim b le , Horace H am ilton Educ Gr 4 H onestead, Pa.
T r in a s t ic h ,  R ichard Paul H lth  & PE So 3 G reat F a l ls
T r ip p e t ,  Edgar W illiam  (Ed) Journ So 1 K a lis p e ll
T rom ly, Laurence A lb e r t ,  J r . ( L a r r y )  Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 B utte
Trom ly, R obert Roy (Bob) Pre Med Sci J r 1 ,2 ,3 B utte
T ru ck n e r, W alter F ran c is Educ Gr 4 M issoula
T rum bull, Leona Mae Pre Bus Ad So 1 Deer Lodge
T ru n k ,•Donald Andrew Pre lied Sci F r 1 ,2 ,3 Big Sandy
T ucker, G erald  A rthu r Pre Bus Ad So 1 Poison
T ucker, R obert A rthur Law Gr 1 Anaconda
T ucker, S h ir le y  Ann Pre Nurs F r 2 ,3 M issoula
Tuomi, Elmer John H is t St Pol S ci Gr 4 Augusta
55.
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T u rn q u is t , Reba C. H lth  & PS Gr 1 ,2 ,3 Ronan
T u s tis o n , Gwen Laura Gholson Educ J r 1 M issoula
T u s tis o n , W inston Andrew Pre Med Sci Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
T u tw iie r , James Douglas J  ourn J r 1 ,2 ,3 Drummond
Twohy, Desmond D aniel Pharm Gr 1 ,2 ,3 M issoula
T y le r ,  D aniel Kenneth W ild life  Tech J r 1 ,2 ,3 P h i l l ip s  ,W is.
T y le r ,  Kay F ran c is H lth  & PS Fr 1 ,2 ,3 C lin to n
Tzouganatou, C atherine Engl Sr 1 ,2 ,3 A thens,G reece
Uglum, James Eugene H is t & Pol S ci J r 4 ,1 ,2 ,3 Box E ld er
Unruir, Helen Agnes S o c io l J r 4 P erry ton ,T ex .
U tsaid , A lic e  M arie Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Poison
Uusond, H aro ld  Vernon Pre Phys Ther So 1 Poison
V asge, Laura D. Educ J r 4 M issoula
V a a le r , L eO tis M artin  Kent (Mike) Music Gr 4 Kenmare,N. Dak.
V aara, Maud M. Educ Gr 4 M issoula
V a le n tin e , Jane Roene Music Sr 4 ,1 ,2 ,3 Conrad
V a llan ce , May L. P ie rso n  D ull Educ J r 4 H am ilton
V a lle jo , M argaret Mary Bus Ad J r 1,2 Savage
Vance, A ileen  (E ile en ) W hite Barrows Educ Gr 4 San D ie g o ,C a lif .
VanDyke, Mary C atherine Engl Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Vanek, Loren Joseph Educ Sr 1 ,2 ,3 Noxon
VanHaur, M arion L. Engl Gr 4 Hamilton
VanHee, Ronald (Ronnie) H is t 6c Pol S ci So 1 ,2 ,3 M issoula
VanHorne, V irg in ia  Ann L ib  A rts So 1 ,2 ,3 W allace ,Id a .
VahMeter, J a c q u e lin e  Jean Engl Fr 1 M alta
VariHeter, Tom Rae Pre Law Sr 1 ,2 ,3 Ogden,Utah
Vann, B everly  Dee Home Ec Fr 1 ,2 ,3 M issoula
vanTrooyen, Andree A n to in e tte S ocio l F r 1 ,2 ,3 Haarlem ,H olland
V e itc h , R obert Henry Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
V enable, R ichard  M ilto n For So 1 ,2 ,3 M iles C ity
V e rt, H arold V erl H lth & PS Fr 2 ,3 Poison
V eseth , W illiam  C arl ( B i l l ) Pre Bus Ad So 1 M alta
V id a l, Helen Ruth Bact So 2 ,3 Helena
V ierh u s, Lou M arilyn S o c ia l Wk J r 1 ,2 ,3 C o a lin g a ,C a lif .
V ik, O lav T josaas Physics Fr 1,2 Plenty,rood
V ilk , V ic to r  Joseph Bact Gr 1 B utte
V in cen t, I l a Educ Gr 4 Cleveland,O hio
Vohs, John Lynn Genl So 1 ,2 ,3 W illis to n ,N .D ak .
V oigh t, Robin Lee Pre Med Sci F r 1 ,2 ,3 B ridger
V o ile s , Edna Pre Educ Fr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
V olk, Louie Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 Sidney
V onK uster, Lee Norman Educ Sr 1 ,2 ,3 Scobey
vonLorenz, R o lf S. Pre Bus Ad Fr 2 ,3 M issoula
Wadsworth, Eugene P au l (Gene) Chem Sr 1 ,2 ,3 M issoula
W adsworth, Norma Jean H is t & F o l Sci Fr 1 ,2 ,3 Red Lodge
W agenius, B arbara Jean Fine A rts J r 2 ,3
o
M issoulaWagner, Edwin David Bus Ad J r 2 ,3 Chinook
Wagner, Hubert H ora tio Educ Gr 4 M issoulaW aldron, P h y l l is  A. Fine A rts So 1 ,2 ,3 M issoulaW alker, Frank Lee Bus Ad J r 1 ,2 ,3 E ast G lac ie rW alker, Jack  Eugene Pharm Sr 1 ,2 ,3 M issoulaW alker, James Henry Pre. Law So 1 ,2 ,3 B utte
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W alker, J e r o ld  Eugene ( je r r y )  
W alker, V irg in ia  Helen 
Walkup, G eorgia Schwab 
Walkup, R obert H arry 
W all, Donald W illiam  (Don) 
W allacej R obert H arry  (Bob) 
W allace, W illa rd  Roger 
W allander, Gregory Hugh (Greg) 
W alse th , Sonya Vey 
W alsh, James P a tr ic k  
W alsh ,-John  James 
W alie r,- D olores Ire n e  
W a lte rs , Edward F re d r ic k  (Ed) 
W alte rs ,-  Vera L u c il le  
W a lth a ll ,  Glenn Edward 
W alton , E a r l Elmer 
Wanner, Kennedy A lfred  
W arburton, Daunne P a tr ic k  
Ward, F rances A rlene 
Ward, James Frank 
Ware, R obert 
Warn, Lawrence W.
W arner, Ronnie Theodore 
W arren, Roxana M arie 
W arzeka, JoAnn 
W asley, R u sse ll  W alter 
W atkins, James F ra n k lin  
W atson, James H arold 
W atson, Mary Davis 
W atson, W arren E v e re tt  
W att, W illiam  Hendry 
W atte rso n , L a rry  J .
W eatherly , W illiam  James 
W eatherston , George C arl 
Weaver, A rd ice  Laureva 
Weaver, J u d ith  Lee 
Weaver, Lyle F re d r ic k  
Webb, H arold R obert 
Webb', James Andrew 
Webb, R obert C lin to n  
Webber, P h y l l is  Jean  
W eber, Eduard Hans 
W eber, H azel Anna 
Weber, Helen M arie 
W eber, Kathryn Freda 
Wehr-f Fred M erl 
Wehr, O live  C.
W eingart, Paul Dean 
W eir, James Leon 
W eishaar, Dorothy A rlene 
W eishaar, Rudy F re d r ic k  
W eis tan er, Davis Andrew 
W elch, Don Lee 
Welch, Donald Robert 
W elch, Genevieve F lo rence
H lth  & PS So 1 ,2 ,3  M issoula
Pre Educ So 1 ,2 ,3  M issoula
Engl Gr 1 ,2 ,3  B e rk e le y ,C a lif .
For S r 1 ,2 ,3  B e rk e le y ,C a lif .
P re Bus Ad So 1 ,2 ,3  Canyon Creek
Bus Ad S r 1 ,2 ,3  G reat F a l l s
Educ Gr 4 B ill in g s
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3  F ro id
Pre Phys Ther F r 1 ,2 ,3  M issoula
H is t & Pol S c i Gr 1 Anaconda
Educ Gr 4 Black Eagle
Pre Med S c i S r 4 ,1 ,2  B il l in g s
Bus Ad S r 1 ,2 ,3  M issoula
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3  M issoula
Zo° l  J r  1 ,2 ,3  Los A n g e le s ,C a lif .
Educ S r 1 ,2 ,3  Troy
E°r  J r  2 ,3  M issoula
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3  W arner, A l t a . , Can.
Eat E r 1 ,2 ,3  Long B each ,C a lif .
Educ Gr 4  Havre
Psych & P h ilo s  So 1 ,2 ,3  P a la tk a ,F la .
Music Gr 4  Helena
Chem F r 1 B utte
Speech Gr 1 ,2 ,3  M issoula
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3  B utte
Educ Gr 4 Ronan
Educ Gr 4  S tan fo rd
H lth  & PE F r 1 M issoula
Home Ec J r  1 ,2 ,3  Deer Lodge
Law Gr 1 Glasgow
Bus Ad J r  1 ,2 ,3  M issoula
Educ Gr 4  Harlem
Geol Sr 1 ,2 ,3  M issoula
H is t & Pol S c i So 1 ,2 ,3  Sidney
Educ S r 1 ,2 ,3  F o rt Benton
Journ  F r 1 ,2 ,3  Red Lodge
H lth  & PE F r 2 ,3  Drummond
Educ Gr 3 G reat F a lls
Engl Gr 1 Los A n g e le s ,C a lif .
Educ S r 4 ,1 ,2 ,3  B ill in g s
Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3  J o l i e t
For Lang S r 1 M issoula
Journ  F r 1 ,2 ,3  C harlo
Educ Gr 4  B utte
■c'duc J^  4 C o rv a llis
Educ Gr 4 S t ,Ig n a t iu s
Educ Gr 4 S t .Ig n a t iu s
For F r  1 ,2 ,3  M issoula
Educ Gr 4 Helena
Home Ed F r 1 ,2 ,3  M issoula
Pre Bus Ad So 1 M issoula
For Gr 1 ,2 ,3  M issoula
Genl F r 1 Hamilton
H lth  & PE J r  1 ,2 ,3  Havre
K ith  & PE S r 4  S t ,I g n a t iu s
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W elch, Harvey LaVerne H is t & P o l S ci So 1 ,2 ,3 Harlowton
W elch, J a n ic e  Edna Engl So 1 Havre
W elch, W alter MacKay Physics J r 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
W e lle n s te in , R ichard  A. (Dick) Genl F r 1 ,2 ,3 Plevna
W ells , Donald Kenneth For J r 1,2 Vananda
W ells , P au l A lton Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 M issoula
W enger, John J u le s Educ Gr 4 Ennis
W erle, L o is A rlene Music J r 1 ,2 ,3 B ill in g s
W erner, June Devine Music Gr 4 G reat F a l ls
Weskamp, Leonard Paul H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 Ronan
W est, Donald Ray Engl Fr 1,2 M issoula
W est, Lawrence James (L arry) Geol S r 1 ,2 ,3 J ordan
W est, L e s te r  Lynn Pre Bus Ad F r 4 S te v e n sv ille
W ester, Donald Dale (Don) Pre Bus Ad So 4 ,1 ,2 ,3 Glendive
W e s tfa l l ,  Don K. P re  Bus Ad F r 1 ,2 ,3 Deer Lodge
W es tlin g , E d ith  U lrick a S ocio l Gr 4 Tacoma,Wash.
W eston, Roy Decker Genl F r 1 ,2 ,3 Twin B ridges
W estre , Thea M argaret Bus Ad Gr 4 Big Timber
W e th e re ll ,  B arbara Linda Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 B il l in g s
W herley, Emily Louise Pre Bus Ad F r 1 ,2 ,3 F lorence
W hitaker, R ichard  A llen  (Dick) Pharm J r 1 ,2 ,3 M issoula
Whitcomb, Jaye E la in e Engl J r 1 ,2 ,3 Red Lodge
W hite , C harles Lawson H lth  & PE Gr 4 ' F o r t Benton
W hite, Donald A rthur H is t & P o l Sci So 1,2 P h ilip sb u rg
W hite, Edward LeRoy Educ Gr 4 L iv in g sto n
W hite, Gary James Pre E ngineer Fr 3 M issoula
W hite , George Matthews Educ Gr 4 G a rn e ill
W hite , H ershel Levi Educ Gr 4 Geyser
W hite, James Henry For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
W hitney, Wayne Ward Math So 1 B igfork
W h itten , A lfred  Duncan Econ Gr 4 M issoula
W h itte t ,  Karen A. Music Gr 1 ,2 ,3 L iv in g sto n
W h it te t ,  R ichard  A llen Pre Med S ci So 1 ,2 ,3 L iv in g sto n
Wickersham, Agnes K it t in g e r Educ Sr 4 M iles C ity
W ickersham, MaryFaye E liza b e th Home Ec So 4 M iles C ity
Wickham, Kenneth Jerome Geol F r 1 ,2 ,3 Hamilton
WTidenhofer, Raymond Anthony Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Helena
W ien, George Hans Bact Gr 1 ,2 ,3 I rv in g to n ,N .J .
W ig fie ld , Joan E la ine Home Ec F r 1 ,2 ,3 Poison
W iley , Susan Home Sc Sr 1 ,2 ,3 Helena
W ilhelm , I r i s  Ann Engl Fr 1 ,2 ,3 W hitefish
W ilhelm , J e r r y  Joseph Bus Ad J r 1 S eeley  Lake
W ilk in so n , George F re d r ic k , J r . Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Lolo
W illiam s, C layton C harles Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Lewistown
W illiam s, Donald V incent For J r 1 ,2 ,3 Hamilton
W illiam son , Slw in E rn es t Music Gr 4 G reat F a l ls
W illiam son , Eva C h ris tin e Educ Gr 4 B u tte
W illiam son , Karen M arie Genl Fr 1 ,2 ,3 Charlo
W illiam son , M arie K intze Educ J r 4 C hario
W i l l i s ,  Fred M. Pre Bus Ad F r 1 B il l in g s
W illm an, D„ Gaylord Educ Gr 4 Wyoming,Iowa
W illso n , L i l l i a n  E la in e Educ J r 4 McGregor,N.Dak.
W illso n , P h i l ip  Eugene Educ Gr 4 McGregor, N. Dak.
W ilson , A lb e rta  E. Educ Gr 4 Coos Ba.y,Ore.
W ilson , Gyrene Mabel (see  McCrea, O lrene W.)
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W ilson , H arry  Shannon Geol F r 1,2 Recluse,W yo.
W ilson, Henry F ran c is F in e  A rts J r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
W ilson, Henry Woodrow Educ Gr 4 Bism arck,N . Dak.
W ilson , Jimme Lee (Jim) K ith  & PE Sr 1 ,2 ,3 Powell,Wyo.
W ilson , Lavina E. Educ Gr 4 Eugene,Ore.
W ilso n , R obert Henry Law Gr 1 Ronan
W ilson , V irg in ia  R. Educ J r 4 D eer Lodge
Wineman, Warren H erbert For Fr 1 G lencoe,111.
Wing, Dale Educ Sr 1 ,2 ,3 P op lar
Wing, Joan  M ercereau Gibson Engl Gr 1 ,2 ,3 B u tte
W in k le r, Brownie C arol Phys Sci So 4 D a le ,In d .
W inkley, Frank C ornell Educ Sr 4 F o rtin e
W insh ip , Donald Ross Law Gr 1 ,2 ,3 M iles  C ity
W inship, M iles  Lyman Educ Sr 4 ,3 V ic to r
W in te rh o ile r , H arold John H lth  & PE J r 1 ,2 ,3 Casper ,Wyo .•
W in te rs , James W allace (Jim ) Bus Ad J r 1,2 S te v e n sv ille
W ir ta la ,  A rnold Samuel Educ Gr 4 Sand Coulee
Witham, Ted John Psych & P h ilo s Sr 1 ,2 ,3 M issoula
W oeppel, F red  Raymond Educ Sr 1 ,2 ,3 Brockton
W offenden, -H arry  S. For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
W ohlgenant, C arl F red , J r . Scon Gr 4 ,1 ,2 ,3 M iles C ity
W ohlgenant, Kay Frances Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 M iles C ity
Wold, L eo la  Constance Educ Gr 4 M inneapo lis ,H inn .
W oldstad , A lice  M arie S o c io l Sr 1 ,2 ,3 V a lie r
W olf, Donald Wayne Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Wolf P o in t
W olfard , G erald L orain Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 Scobey
W olfe, B e tte  Rae Educ Sr T-L B ill in g s
W olfe, C arl Waren Educ Gr 4 Augusta
W olfe, J e f fe r s o n  F ra n k lin For Fr 1 ,2 ,3 Sylacauga,A la.
W olfram , B ert Fred For So 1,2 Wauwatosa,Wis.
W olfson, Rosa Joy F ine A rts F r 4 New York,N.Y.
W o llsch la g e r, Roland James Pre Bus Ad Fr 1 ,2 ,3 M issou la
W o lp ert, Joseph Educ Gr 4 Hamilton
Wong, Lawrence Bus Ad J r 1 ,2 ,3 C alg ary ,A lta .,C an
Wood, Joanne Lee H lth  & PS Fr 1,2 M issoula
Woodahl^ Jac q u e lin e  Fay Pre Bus Ad So 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Woodahl, R obert Lee Bus Ad J r 1 ,2 ,3 G reat F a lls
Woodard, Dona Ann Home Ec J r 1 ,2 ,3 B i l l in g s
Woodbury, Norma M. Engl F r 4 K in g sto n ,Id a .
Woodbury, Samuel A rth u r (Sam) Educ Gr 4 K in g sto n ,Id a .
Woodcock, F a t r i c i a  M argaret H is t & Pol Sci Sr 1 ,2 ,3 M iles C ity
Woodrow, A llan  Matthew Pharm Fr 1 B il l in g s
Woods, Ann Lenore Home Ec So 1 ,2 ,3 M issoula
Woods, Eugene Ray Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Woods, R ichard  Donovon H is t & Pol Sci So 1 ,2 ,3 Saco
Woods, W illiam  Donald Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Woodward, Mary K athleen McKenna S ocio l J r 4 ,3 Lewistown
Woodward, N ita  Glenn Educ Gr 4 Tacoma,Wash.
W oolfoik, Mary Jo Pre Nurs So 1 ,2 ,3 M issoula
Woorner, M e r r i l l  E th e lb e r t For Sr 1 ,2 ,3 M issou la
W ordal, M ilto n  O liv e r Pre Law So 1 ,2 ,3 Big Timber
Worden, Roy F ra n c is , J r . Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
W orring, Raymond W illiam Geol Sr 3 B utte
W righ t, Edward K. Educ Gr 4 F lo rence
W righ t, G erald  Gregory For Sr 1 ,2 ,3 Ripon,W is.
.  c/3^1-
59.
Name Curriculum
Qu' ’-;ers
i n  ..a t  end -
Rank ance Residence
W rig h t ,  R a lp h  G e ra ld  
W rack , Elmon C h a r le s  
W u e r th n e r , W i l l i s  K e ith  
Wyman, V i r g in i a  Lee
Y a le ,  F re d  R oger 
Y a r d le y ,  Raymond W arren  
Yochim , W a lte r  M ark 
Y o rk , B e v e r ly  F ra n c e s  
Y o rk , H e r b e r t  Jo h n  
Young, E v e ly n  Mae 
Young, H arv ey  J o e  
Y oung, J a c k  A l f r e d  
Young, M aynard  Jerom e 
Y oung, Rae F reem an 
Young, R o n a ld  J o s e p h  
Y oung, Ruby M aren 
Y te r h u s ,  L o l e t t a  P e a r l  
Y u le , • Ja m ie  B la in e  
Y u rk o , R o b e r t  Owen (Bob)
Z a r r ,  R o b e r t  Duane 
Z e g e r ,  J o h n  F .
Z e i g l e r ,  R o b e r t  A d a ir  
Z e l t i n g e r ,  Jam es M a th ia s  
Z e n k , D a n ie l  R ic h a rd  (Dan) 
Z e n tn e r ,  J o h n  F .
Z e u ty , Edw ard Jam es 
Z i l e ,  J o s e p h  A.
Zimmerman, E v e r e t t  A lf r e d  
Zimmerman, G len d a  Lee 
Zimmerman, J o a n  M a r jo r i e  
Zimmerman, M a ry  L u la  
Z i p p e r i a n ,  LenArd S p la n  
Z u c c o n i, Ada M. T h ib o d eau  
Z u ck , Jo h n  G a len
Educ Gr
Educ Gr
J  o u rn So
Pharm F r
G eol F r
Law Gr
F o r F r
P sych  & P h i lo s S r
Educ Gr
P re  Bus Ad F r
S o c ia l  Wit J r
Law Gr
P re  E n g in e e r F r
P re  Bus Ad F r
F o r F r
Educ J r
Educ J r
Home Sc So
Pharm S r
Bus Ad J r
Educ Gr
P re  Bus Ad So
G eol So
J o u rn J r
Educ S r
H is t  & P o l  S c i So
Educ Gr
G eol J r
H lth  & PE F r
P re  Bus Ad So
J o u rn J r
Law S r
Educ Gr
Bus Ad J r
4 J u n e a u ,A la s k a
4 L a u re l
1 ,2 ,3 G re a t F a l l s
1 ,2 ,3 H arlo w to n
1 ,2 ,3 H avre
1 ,2 ,3 L iv in g s to n
1 B u tte
1 ,2 ,3 M is s o u la
4 M isso u la
1 ,2 ,3 P h i l i p s b u r g
1 ,2 ,3 F a i r f i e l d
1 2 ’ M is so u la
2,3 L iv in g s to n
1 ,2 ,3 B i l l i n g s
1 ,2 ,3 M oiese
4 ,1 ,2 ,3 R ex fo rd
4 Hot S p r in g s
1 ,2 ,3 M isso u la
1 ,2 ,3 G re a t F a l l s
1 G re a t F a l l s
4 M is s o u la
1 ,2 ,3 B u tte
4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
1 ,2 ,3 Tam pico
1 B u rt,N .D a k .
4 ,1 M is s o u la
4 Cut Bank
1 ,2 ,3 B i l l i n g s
2 M isso u la
1 Chinook
1 ,2 ,3 B i l l i n g s
1 ,2 ,3 M is s o u la
4 M is s o u la
2 ,3 B i l l i n g s
e c v
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